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E S P E I O D E C A V A L L E R I A S E k E L CLV A L ¿ E 
ciiénca el fin <¡uc vuierph íos amores del conde den Koidah y Angélica 
la bella bija de l i'cy Galafrpn, y los muy ícñalados hechos en ar-
mas y pcligrof;ísaucnturasrq acabo el infante Roíérin hijo 
del rey Rúgiero y dcmadamaBrandamonte. 
N E L hermófd tiempo dnusn.Bicn fe bs acfírdara cerno Jos dos her-
del verano quando.lc'S el- manos Aqnilantey Grifón dclpuci dcauer 
cóndidos frütosquc por ácab.ido láencantada aucntura iró q eftiiuan: 
cJticinpo frió del innicr- fe quedaron Tolos y muy canfadok a repofar 
no folá tierra fe ocul tm, abaxo de aquélla ribera del rifvdodc aiuá aui-
con nueuas flores íobre do labataliacóclfiierteanimál. Por repelar 
ella fe empiecáa mofirar. del paflado trabajo y paíL ría noche q íobre-
ucnidoles auia.Pues como ya de dia fucile 1c Yaquelaf i ié^adel radiante Febo vence los 
rubiofos tieínppbs que corí lós detnsíiadós iiahtaronfcy caua?garó en líis cauallós y emi 
¡yeiostodas las coíastienecncogídas^hazic jjeprOh aandar poraquel dcllcrtodcíl'cádo 
do non nueua reuiuifícacion abiuaf les mor hallar algún camino que los guiaré a pc bla 
'tifícados cora^ones/os qualescnalgunama do,y afsiandando ala vttura falicródeaqJla 
iicra parecíancHar atibiados con deícuydo floreftayentrarñ en vn gjááe y eftcdidolJa* 
de fruriíícar loqelhijnde Venus en ellos a- noq íolbch velle ta frefeo parecia qalegra 
[uia pláwdo.Encfíc ticpó empegaron a cami v i a qúalquier corado q ertnftecido decan* 
larpof aquel ancho dcllerto lós doscftfe- íañcio vinicííe: y viere n en medio de aquel 
\toimi en armas y íeñaládos enamorado55éI florido valle vna fuente tan bien labrada y de 
ucíte Rugicro y íu efpofa la linda Brandamó tan luzida agua llena q parecia q ct bidaua a 
te , ápartandofe de aquella freíca ribera del los caminantes a beucr, y vñ poco adelante 
rio cnláqúal en/a primera parte deflá hyfto- vicroh vha gran laguna de clara agua que la 
ría lo dexamos*Adodé cada vnddcl loscogía mayor parte delía cílaua ce:cacJa ¿c muy di-
del otro el enamorado fruto defu deífeo , y uerfos y íuzic'os aibolcs de todo genero de 
como el perféío amor jamas aunque alcácc /rutas giiarnccjdos,y en medio de) agua vic 
lo q deífea no fe resfría ante viüiííéandb las ron vna ninfa muy hermofa defnuda, la mas 
llamas deruenccdído quereramas y mas ere- Jinda que pintar íc podría por mano de niñ-
ee y eneftremo gradoíc aumenta :aísi entre gúnmacflropOreípeculaduo cuc en fu arte 
ellas ta eíhcmadas períonas creció cada dia fuefíe. Y fue tanto e) defleo qtuuieron los 
mas,quantomas elvno al otro fe comunica- dós hermanos de ver a^llaauentura, que no 
ua.Dcla qual comunicació ycftrcmado que- curaron de fe detener cnla clara fuente aunq 
rcr fue produzidovn fruto ta^q bien dio en muy bien les auiapatecido^ antes con acele-
fus obras a conocer la a!¿afangre donde dece rados pafíbsfc acercaron ala laguna muy ma 
día: y poreyuc Já híñoria vaya proíiguiédo en rauillado^ de ver la efiremada hermofura de 
íu propofito coriiécadojcúple dexar a eftos aqlla dózella q eñclla eflsua, Ja qual como el 
dos enamorados q a mas andar fe válabuel- t ícpo cracalüroío dentro del aguifu candi 
tadeParisi, porqfabíañlagrannecefsidadeni áocuerpo lauaua,y vieron cnla orillaícnta-
q eftaua el Emperador Carlos y laChriftiari das tres dózellas tábien muy hermoías qta. 
dad,y cótafós lo q auínoalos dos esforzados ñianmu v dúlcemete tres harpas acordadas. 
hermanos el buen Aquilante y el fuértc Gr i -
fón q enaquelladeflerta tierra en q cnla pri 
mera paite defta hiftorialos desamos q que 
Y como loscsúalleros Jas oyeífen y a la qiic 
en medio del agua eflaua vicíTen quedaró ma 
rauillados de ver tan lindas donzellasabirac 
a i j 
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en tan yermo Inga^y tan remoto y apartado 
de poblado,)* noíabianq hazeimas de cfiar 
feías miríintío cnlo qual todo cícáfanciodc 
ih caminóle Ies oküdaua.Mas cerno en nin 
gun delcyte defta triíle y cegoxola vida a^a 
feguridad de fcccbiríobrcíaltos q Ja alegría 
q tenemos prcícnte no nos impidan.Eftádo 
cftos dos cfiuailcros como fuera de íi: miran 
doaqila hermofa dózella^y oyedo acalla cele 
ftial mufica^qcomocnvn tandcieytoroíi t io 
fudle de táta y táfrcfcavcrdura,pareciá t r^ I -
lado dei terrenal parayfo, oyeró venir entre 
las ramas délos eípelíosaibolesde aql íoto 
gente como q venia a grapaífo haziédo mu 
cho ruydo.Elloscomo recordados devníue 
ño empepronfe a aparejar, rccclandofe no 
fucíTc algo q dañar Ies pudiefíc:y enbrcueef 
pació vieron cerca de íi dos fieros gigantes 
muy cípátablcs, los qualcs venianarmados 
i c grucífoy cozido cuero de animales:y dos 
grades bailones en íusmanosr vcomollasdcf 
cuy dadas dñzcllas ta fieracoia vieron có vn 
temor feminil demugeresfe metieró dentro 
déla hódalaguna,q masdellos nofueróviftas. 
Por lo qual los dos cauallcr©s creyeron que 
aqlla era fu morada, membrádofe aucr O) do 
muchas yczes,q los tales lugares cftauá abi-
tados de íemejantcs dózellas,a las qualcs los 
poetas Ilamaró ninfas.Pues comovieró tan 
infernales diablos para ellos venir, como a-
qnellosq enfemejáces afrentas nuca en fus 
coracones fentiá puto de couardia, apearófe 
muy prcftodcfuscauallostcmiédo q los ma 
caílen de fus pefados golpes aqllos brauos 
jayanes.Y puertos fus eícudos delante y fus 
afiladas efpadas en las manos, empegará la 
mas cruda batalla del mundo,en la qualles va 
lia tanto la ligereza de fus perfonas,quanto 
les valían las armas q trayan,porq no tcnian 
otro remedio fino ap^rtarfe délos terribles 
golpes de aqllos dcfmcfuradosvcftigLn.EI 
buen Aquilate q vio qen tal menefter no le 
cüplia fer perezofo, procuraua de herir al q 
delante de fi tenia de muy pefados golpcs,tá 
to q por muchas partes en mwypococlpacío 
a fu enemigo tenia herido.Y era tata la rabia 
q clgigátc tenia5de no poder alcanzar vn gol 
pe aderecho fobre Aquilate q de rauia hazia 
grandes bramuraí,y tchaüa c/^iimajcs por 
la boca* N o eft^uade efpacio el fuertcGri-
ton: q ya tenia mal llagado a fu cótrjrio,tan 
toqlas yernas de¡ rededor clUu? tintas enfan 
grc.Y viendo qfifolo vn golpe de mano del 
gigate reccbia,q podria venir í n í^rá peligro 
andaua tan ligero y reboluiafede vna parre 
a otra,c6 tante ardimicto,q jamas ei jayán le 
podia ferir afupiazer^clqiulcomo efiovio 
có vna rauiofa furia tomo el bafion a do s ma-
nos y fuc.a dar al fuerte Grifón cócl fobre el 
yelmo pefando acabar conclla batalla. Mas 
como Grifón vido el bailón q queria defear-
gar fobre el,dando vn falto al traues le hizo 
dar en vazio,y tan pefado era el bailón del 
jayá no le podiendo co la Furia del ^ olpe de 
tener,dando cnla tierra fe hizo tres pedacos 
quedádoel vno metido mas de vn palmo por 
clla.Grifon q el golpe vido u n terrible, dio 
muchas gracias a Dios q afsi 1c auia librado: 
y arremetió cocí jayá y diole ce ja punta del 
cfpada tal golpe por los pechos, q hafta las 
cfpaldas lepaífo: mas no fe pudo aparrar del 
fin alguna rcfpucíla, porq como el jayán le 
vido tan cerca de fi púdole dar con el tercio 
delbañon q cnlasmanos 1c quedaua tal gol-
pe fobre el yelmo, qfuerade todo fentido 
dio cóel cnel íuclo:y al caer q Aquilate cayo 
íaco la efpada del cuerpo de! gigante ylucgo 
en vn püto cayo de cípaldas dado tal golpe 
en tierracomo vn gran peñafeo q de vna altu 
ra le traílüba. Mas luego íé Icuanto clanimo^ 
fo Aquilate y mir© por fu hermano Grifón, 
al qual vido abracado có fu cnemigo,ca auia 
herido al gigante en vna pierna tan malamé* 
te q no fepodiedo tener en pic,cllaiia la vna 
rodilla hincada procurando tr^cr ala muerte 
a Grifon.Y cemoafsi lo vido Grifón qui íc -
le herir de vn grá golpe decfpada fobre laca-
beca: y tanto fe acodicio por dallc5quecl gi* 
gate lepudocoger entre fus fucrtcíbrr^oSy 
metiendofe con el de arte que aunque que-
do herido cnla cabeca del golpe déla cfpada 
no era la herida mortaI,por fer dada coelpri 
mer tercio de junto ala cmpunadura.y fi alie 
mejante tiempo el buen Aquilate no fobre-
uinicra : mal lo paííaraelbuencauallcrofu 
hermano. Mas luego que llego hirió de tal 
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lanera al gigante q cnbreuc efpacio lo ma-
co. Acabada eítacruel batalla los dos herma-
ios fe fueron a alicatar ala ribera déla hermo 
ía laguna por deicanfar, dando muchas grn-
:jasa Dios por les auer librado de manos de 
iquclios infernales gigantes. 
U C A P . l í . Deía cruel batalla que los dos 
hermanos Aquilanie y Gnfbn vuieroncó 
los Gentauros^y como los Vencieron con 
muerte de muchos de los. 
f LSJtt^ Stauáfc los dos hermanos ymtiy ¡ ? § ^ ? preciados cauallerosc» buen A-quilantc y ci inerte Grifón en ^rygs-^s aquel dcleytofo boíquc.Que aü 
^uc eftauan canfados del fu fólitario cami-
no y algo de hambre aquexados, viendo tan 
lamenoy freíco í l t io/c confolauan y recrcá-
iian comiendo dclas fabrofas frutas délos cf 
Ipcírosyfrondofos arboles,ybeuiendode la 
Iclara y limpia agua. Y como el dia cntraílc 
[tan caíürofo alempicfo .de fu caminojy co-
Inociéndo q aquella hora dcmcdiaUa,eftando 
leí Solenla mayor fuerfa de fu jornada, acor 
[daron dequedjrfe aHilafiefta,por no empe 
[pra hazer tan caníado camino. Y como el 
paífado trabajo lo demandalíc,y el frefeo lu 
'gar y aparejad© fitio los cóbid-ua a repoíár: 
en hablar el vno con cí otro pafTaron gran 
picea del dia hafta q la noche fe les acerco: 
¡o qual fue caula de mas fe detener en aquel 
vallcíEl buen Aqui'anrc dixo,por ciertoíe-
i ñor hermano yo picfo qtal lugar como eiic 
l no es fabricado en vano en vna ta yerma tier 
lía,por donde creo q cerca deaquideueauer 
jpobiado.Ypues afsi es quedemos aqui cftá 
fnocherca mucho mas peligro fe nos apare ja 
caminando por tierra q no conocemosjquc 
impedimento íc ros puede feguir repoían-
do aqui ffta efeura noche.Sea como vos íc-
ñor quiííeríícsdixoGrifonrca pues por vos 
fuy librado del paífado peligro no rchuíárc 
aceptar vueftro íano cófejo. Muchas gracias 
fcñorhermanodixo Aquilate porq me que-
reys dar honra có palabras hcin.ofas,la qual 
fobretodos vos ganavs cada cía co vucítras 
cílrcmadas obras : no curemos de ñ u s ha-
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tlar enlo paííado, q clara y muy conocida es 
vueftra bódad. Señor hermano dixo Grifón 
cihechoyo Jcagradezco^mas laspakbras no 
las aprueuo^q ii alguna obra buena} o he he 
cho eneltc camino o hizierc , haíido olera 
vueftra cópañia caula déla yo hazer^q nc ha-
llo que pudieííc temer por muy reziocaíb q 
fuellé hallándome en vueftro lado.Afsipaf-
faieh grápie^a déla noche en eftos cortefes 
razonamientos: y lo q Its quedo en doi mir 
y repoíaraígu tanto,haftaq la Juzidaalüacó 
fu alegre cara venciendo la noche efcüra íc 
moñro.Y como vieron q era de dia caualgan 
do en fus cauallos profigüieró íu camino no 
íábiendo a q parte guiar,íjno dexadolas né-
das ala ventura empef aró a andar por aque-
lla muy ancha y efundida vega aziaia paité 
q mcjorles parecía. Va cabo de vn rato que 
auian caminado oyeron ruydo grande como 
decaualios q efcaraínu^atá.Y como Jo oycf 
fenendere^aronfecn fus cauallos apercibic 
dofe alo que les pudicíle venir, no dexando 
de feguir fu paífo: y como en vn pequeño al 
te caño llegaron vieron mas devcyntcCeri 
tauros,IosquaIescran defde la Cinta arriba de 
figura de hóbres falúáges: y dcla cinta abaxo 
de forn^a de ligeros y grades cauallos ruanos 
los qu.ilesandauancíírricdo vnos tras otros 
porfcfolazary eftenderen el ilano campo, 
entre los quales andana vno hraiy mas gran-
de y f t rozq ninguno délos otros, qpa rccü 
ferfeñor de todos los otros. Algún temor 
vukronlos dos esfor^dos heimauosde ver 
tantos juntos, mas confolaüañfe q ño venia 
armados faluo que cada vno dél os trayavn 
granefeudoante los pechos de coiteza dcar 
boles y vn bafton ñudofo enla mano,y no o-
tra ninguna aima ofeníiua ni dcfcníiua. Y co 
mo losCcntauruS vieton/os doscrúaheros 
hizieróíe vna muela en derredor del íu ma-
yoral: y dando cr moladtidosperlosqua es 
vnos a otros fe entendiancomc^aron de ha 
blar íínfer de los cauallcr«s cntcdidos.Y los 
dos hcimanos nodcxruindear .darcncí mé« 
dañdofe a Dios de todo cora<on,y ir^ado* 
Je niuicnc por bic deírs juiarr pf blacio do-
de pudicífen remediarfe: ca iruy jquexados 
de habré cílauan, y c¿fi deimay^dt sdc tato 
a nj 
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trabajo. Los Cctotaiiros qafsi los Vieron yr 
íuicnd ífc entre íi Concertado de loíq deuian 
hazer^todos juntos de tropel como eíhmati 
arremereft alos dos buenas hermanos y va* 
het tes guerreros dado fuertes y fonomfos 
ladridos.QIUTÍdo Aquilsnte ios vio venir di 
xo c<í>r tra íii hermano Grifón : a ellos feñor 
a ellos q befhas fon íin deícnía : y echando 
nianoafusefpadas cubriendofe de íus efeü-
áos , có animo de estorcados fe meten entre 
cllos,d?do fuertes g^lpei a diedro y a íime i 
ñro haziedo prá mortandad y eftrago cnt'fc 
ellus,táro qaunque Ies Centauros era fuer 
tes y muy ligci os como defatmados cílausn 
ño lo dexauau de paílab mal^q las cortadoras 
tfpaJas no finticírcn enfus pcl^foscuerpos 
aunque de duros golpes cargaííen a los dos 
cauaüeros: de manera q en poco efpacio mu 
ricró todos^íáluo los que rtul heridos por íu 
gran ligeiczjeícapar pudieron. Los dos Ca-
utileros qdcíembara^ado vieron el capó de 
aquellos fuertes Ctnuuros^aiimpiando fus 
efpadas las pulieron en füsvaynas dando gra 
ciasa D i o s p ^ r f u v í d o r i a . y dcalli empega-
ron a andar tanto^haÜa q f liedode aquel ila 
no empe atfnvn camino tan afperoque a 
penas los cauallos podían andar por muchas 
partes del, tanto quecóueniamuchas vezes 
apearle los caualleros y licuarlos de dicftro 
íubiendo la mas al pera montaña y la mas fo 
la que nunca vieron , délo qual íc lesfcgiiia 
t^nto defmayo qfi de rantt> coraron no fue-
ran,no fe podieran rodear ni vn paíTo.Andií 
uieron pues los dos cauallcros por aquel fal 
uage camino ^ a veícsfubi tndo porafpcros 
breñales: avezes derrocandofe por vnas tan 
empinadas c u e í h s q u e era gran fnifterio no 
morir mala muerre.Y eomola í ie f tah izkí íe 
muy rezia: y el fefo délas armas junte con el 
trabajo y hambre los aqucxaííe querían ren 
dirloseípiri tus.Y lo mejor que pudieion lle-
üando fus yelmos enlas manos, íc esforcauá 
el vno al otro/uplicando a Dios de todo co 
xa^on no losquiíicífeoluidar, antes por fu 
infinita clemencia los guiaífeaalgun c a l i -
no que a poblado los lleuifie. Y no permi. 
t ieífeque en tan fragofo Jugar muncílen de 
hambre comg animales brutos* 
% C A P . I I I . Come ah3sndoIos dos es-
uallcros Aquilantc y Grifen por el dc/íet 
totoparon dos hcrmitañóSjy la auentura 
que con ellos les acaeció. 
Ndfuan pubis los (k>s henearos 
y esforzados cauallcros el btien 
Aquilate y CI fuerte Gritón a pie 
trayendo de dieíb ó íus muy can« 
fados cauallos a cada ptfio qlieíicndo def-
mayar.Lo vnoporel mucho trabajo y can-
fancío del (aluage y afpcro yermo por do y-
uan: lo otro por Ja mucha hüfbre qué lnsa -
qüexauá que ya auiaties diasque no cumian 
íaluó frUtas fJujges yagúarydcílo no qu^n 
docIJosqucrian : í ínoquahdo por aücr;tura I 
lo hallauan. Yaque gran pa. te de laíicíia a« I 
uian pallado:y en lo rriaf a to déla fieiraíu- I 
bido, vieron lexos de fíala boca de vnacuc-
iia que en vn refquebrajó de peñóle hazra, 
íentados dosmuyviejoá hcnnit¿ñ isde Há-
bitos muy pobresvettídos. Yat me U»s I 
do* c^Uálleros los vierefi fi éronft par^ eliies I 
a los hablar y preguntár eft que tierra etta-
uau,o qi:e camino podían tomar p^rayr a al 
gun poblade. Y quandoccicallcgárori talu-
dáronlos ínuy tpanfamcntcM^s Ic^doshcr 
míranos nó Ies refpondicron palabra a'^.u-
nadantes fin fe mouer ni aléaí ¡oí 6jos cíla« 
uan quedos puedas las bocas coi) las r e 
dilías. Como los cauallcros vieron que 
palabra alguna no les rcípondian Untaron, 
ícapardel los quitando los fíenos a fus ca-
uallos , porque déla pecayerua que por ahi 
auia pacieífen. Y hablando el vno con e! o-
troadormecicronfe: o pore^ar muycanfa-
d^s o por auentura que la fuerza del ín fue* 
ño que alli les fobreuino es hizo oluidar ro 
do temory dofmiríe , por lo que agora oy-
reys.ComO lós desCaualletos fueron dormí 
dos leúantaronfelos dos hermitan<*$yy to-
mando los frenos pufieronlos alos cauallos: 
yíubieron encima delIos.Di¿iendó a bózcs 
Cauallcros mas sbiles parado n ir que para 
armas traer, Jeunntaosy venid empos de 
nofotros,y moflrar vos emoselcaminó que 
os lleuc a poblado: y íi mas vosplazeel dor-
mir que no venir con ncfottos a Dios fcays 
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encomendados quenoíbt ros nos partimos. 
Ociando Aquilantc y el fuerte Grifón que ya 
deípertado auian, fe vieron licuar fus caua-
llos dixeronlcs. Padres no hazcys cortcíia 
cnáfsi tomarlo q noesvuefteo 5 antes vlays 
de poca caridad en querernos hazer cami-
nar armados y apie;El vno de los frayles di-
xo : N o vos valdrán buenas razones, leuan-
taos y feguídnós íl quereys vuefíros caua-
llos5qde acabado nueflra jornada os los daré 
mos^queen btciicllegaremos anuc í l rómb-
neílerio. Los doscauallerós qufe otra coía 
no pudieron hazer, leuantandoí^ empeoro 
a caminar como buenos mo^os defpuclas 
traslosvicjoshcrmitaños , que ¡aunque ve-
yan quelósfeguian nodexauan de caminar 
a gran paífo , hazicndolos andar a los dos 
buenoscauallcros tanaprieíla, que bienios 
haziart oluidar elfueño que auian empega-
<lo,y aun deíecharel agua mala que auian bé 
uido.Elbucn Aquilantc que «le corage que-
tia rebentar , viendo la poca mefura de los 
hermitaños: y vicn do que íi emp os dellos no 
caminauan perdían fus cauallos queental 
Jugar tanta necefsidad tenia» dellos como 
delcomer.Y viendo que (í nó los figuian íc 
quedarían en aquel defierto fin faber a que 
parteyr ñ ique Camino tomar que no le a-
iiia: dixo a fu hermano Grifón. Sefior her-
mano en fuerte hora empegamos eifla jorna* 
da^que cada rato nos va de mal en peor. Mas 
para la fe que deuo a lefu Chrií lo que fi he 
a las manos los dos teligiofos y ó les bagá 
que con las vidas de fus yrrcgularcs perfo-
nasme paguen el alquile denueílros caua-
llos. En efto vieron como elvno deles her-
mitaños pufo las piernas al cauallo de Aquí 
]ante,que eftas palabrasacabaua de dezir: y 
empicfadclocorreravnaparte y a otra. E l 
otro fraykyua empos del hazien^o bueltas 
con los caaallos comoíifucíTenmuy dieílros 
cuello , tantas y tan rezias carreras dieron 
que aunqtic los cauallos eran rmiyeÜrcma-
dos de buenos con la hambre que tenían y 
con el caníanciedelcairino : y cftenucuo 
trabajo que les fobreiün© cayeron comq 
huertos con los dos hermitaños que mas de 
alliao fe pudieron Icuantar.Quandwios dos 
buenos hermanos efto vieron bicnpbdcys 
pealar lo que fentirian.Los qualcsenccnGi-
dos de tan gran enojo que [el canfaUció Jel 
hazia oluidar, van corriendo contra los dos 
hermitaños: cuydádo que aunquealgún tre-
cho delloscftauan apartados^ucconfus vie 
jos y canfadbs pies no les pódrian huyr ni t f 
capar de füs manos. Pero de otro modo les 
fucedio fu pénfamiento, que luego que los 
cauallos cayeron , falto el vno délos hermi-
taños íobrcfu cempañero: y dádole muy fuer 
tes puñadas fobre lacabcca ic empeco de há 
blar a grandes bozes ciertas palabras que A-
quilantey Grifón entender no pudieron. Y 
fupitaracnteíe torno elhermitaño que de ba-
xo eftaua en foimadcvn palafrén muy anda 
dor 3 y empeco a andar tan ligeramente que 
nopsreciaí ino quebolaúa. Qyandoaqucilo 
vieron los dos büenoscaualleros bic creye-
ron que por arte del diablo era todo lo que 
auian hef ho. Y no fe curando de mas leguir 
alhemútaño fe fentaron cada vno febreíi^ 
caualio que muerto el vno a par del otro c-
ñaua, noíabiendo que fe hazer j iln palabra 
el vho al Otro fe hablar. Quando el hermita-
ño afsilos vido fentados aüiendo Compafsio 
en alguna manera dellos. Vinofe junto adon 
deeftauan¿y riendófelesdixo. Quecuydays 
hazercauallcros quereys quedaros ay dódc 
cñays,© qwereys me feguir? El buen Aqui-
lantecon vn fiero fcmblautelc rcípóndiodi-
ziendo.Ofalfo y diabólico hombre no baila 
10 que has hecho,fíno que aun nos vienes a 
efearaecer. Ydizicndo eftas palabras como 
le cfhiuieíTe mirando en hito» conoció que 
eraelíabio Malgcíiprimo de den Reynaldos 
dcMoata luanyaun íuyo . Y como lo cono-
ció iioíabiaqtie fe dezmante como anucJer 
fado miraua a fú hermane Grifón y a Malge 
ÍÍÜD palabra hablar .Quando elíabio Malge-
11 vio que le aula conocido cenel mayor pía* 
zerdel mudo fe apeo de fu palafien^y losbra« 
ees abiertos fe fue paraellos, y smorofriiiCiv» 
te los abraco diziendo 3 perdonad mideícer. 
teña feñores csuallcrós^qüc fien algo es he 
errac© sqifi tñcy pitra que demi tomeys la 
^nniienda qic.e qDiíierdcs. Quandó losdós 
- m a n c í vieren verdaderanacntefer fu p t i 
a iüij 
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1110 del Dbio Malgcíi sqnel que atfabacio loS 
tenia :ccn lagrymas de (us ojos dixeron. O 
Tenor prime quandichofos nos podemos lia-
ifi¿r, pues que en tallugar vosemos haüado^ 
rK>íin mucho c^níancio y fatiga de nucílras 
perfonas, que bien creemos que derpuesde 
l>iosvos norcmediareys en ranro cftrecho 
c'omocitamos. Agora rcñores,dixo Malgefi^ 
^renidcomigo y repofareys :ca dcípues ha 
blaremosmastleeípacio.Y tomándolos p o í 
Jas manos fe vinieron alacueua donde pri-
mero los dos cjiuaíleros auian llegado5 y mc-
tioiosdentro. Ycomoalla entraron losdos 
cauaUcros marsuillaronfc del apofent© tan 
b^crio como allí cftaua . Y hallaron dentro 
todo genero dcfcruicioíin ver perfona algu^ 
na^Uelo adminiftraííc , todo hecho por el 
arte del fabio Maígeíi. Al l i los dos hermanos 
fueron de muy bucnasfviandas baftecidos, 
que gran confolaqicn les dieion. Al l ihab l^ 
ron con Malgcíi en muchas cofas ¿c Fran-
cia, donde Icscotjfo la gran gente que fobre 
París eftaua,y la gran Morifms que fe eípera-
uavenir.Y como por el Emperador le auia fí 
do cncomendado5y dado cargo de hazer ve^ 
nir a Francia todos los grandes caualleros 
que eftauan aufertes. Y como el ya lo aula 
pue/^opor obra. Allilesdixolaauícnciadel 
con ic don Roldan , y de don Renaldos de 
Montaluamycomoandauan perdidos pora-
mores de Angélica labella. Afsi mefmoles 
contó como la linda Brandamotc fe auia def 
pofado con el fuerrcRugicro: y ¿ixolcs quic 
era eftc buen Rugiero : y como decendia de 
los paladines de Claramente de la mas alta 
íangre. D é l o qual todos fueron marauilla-
<los doliendo fe mucho del gran daño que A n 
geliea labella ania traydo en Francia. Y dixe-
ron. Señor Malgcfiíi los paganos alas algu-
nas tienen no es fino porque veen quan poco 
tefideft don Roldan y don Rcnaldos en Fran 
cia: quee í lo leshazea ellos tomar coraron 
de venir contra nos. Dios confundalaher-
niofüra de Angélica que tanto malcaufa^y ta 
les caualleros deft ierra de con el Emperador 
don Carlos. Buenos fenores, dixo Maígeíi, 
debadme a mi hazer: queporlafcdemicftr^ 
íeñor Icfu Chri í lo yo la haga morir ante de 
mucho mala muerte, que íi del mundo no fe 
quita efta mul i donzclla no parara folo en 
éüe mal. Ca í abedqueyohc eílado con el 
üblo Atalante el que habita en los montes 
de Carena^que es vnodeles mayores fabios 
i?cl mundo y me ha contado todo el fecho 
de* A ngélica la bella :y aunyofabia algo de-
11a, y me hs dicho como no paíío en Fran-
cia lino pordeílruyr losdoze pares , y en 
efpcdal a don Roldan y a don Renalctes: 
porque dcftruycndoeftos los paganos de-
ílruyeíTen al Emperador fin refiftencia nin-
gUna.Ymc dixodélas fuentes dcMerlin que 
enlas feluasde Ardeñaeílá ryeómo la vnacs 
de querencia , y la otra cofa aborrecimiento-
Y como don Roldan auia beuidodel aguaa-
morofa déla vha,v don Rcnaldos tambicn.Y 
como allende déla hermoíura deAngclíca,e« 
fío es lo que mas les auia dañado, mas yo 1? 
fate morir mala muerte, y la cuy ta que cíibs 
dos primos padecen con el agua de^luídn» 
ícia remediada. Comofcñor piimo dixo e l 
fuerte Grifomy tan fabido es eííc viejo Ata 
lantc^Yo os diré que tato dixo Malgcí^que 
el me ha moftrado coías que todo mi faber 
haílaentonces no era Bada,ni valia vn clauo 
con lo que agora alca neo, y me dixo cerno 
madama Brandamonte efíaua preñada del 
fuerte Rugiero: y como do Rugiero auia de 
morir Chriftiano,yenmuy breueticpo- Y 
como el hijo que la linda Brandamóte pari-
rla feria el mas feñalado cauallero del mudo: 
tanto que no fe hablaría de otro cauallero fi-
no dcl5dóde fe oluidariálos fsmofos hechos 
de don Roldan y de dó Rcnaldos, y de todos 
los dozc pares de Francia.Y como dcfde ago 
ra le cftaua forjando por íü arte vnas riquifst 
mas armas para le dar quando fucííe tiempo, 
junto con lacípada de fu padre don Rugie-
r o , la qual fabrico la encantadora Falerina 
por fu arte con que mataíícn al fuerte don 
Roldan que ella defamauafobre todas las co-
fas del mundo , contra los filos déla qual no 
valen encantadas acmas ni cuerpo que no fea 
cortados,y el cauallero que ía truxere los en 
cantamicntos por rezios que feawnolepuc 
den nuzir. Y tantas cofas dixo áfbs dos her-
man os Aquilate y el fuerte Grifón que que^ 
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dr on marauillados délas ovr,no fe hartado 
0 
tle hablarlo quedddiaiesquedaua: y muy 
gran parre del a n<3ebc:la quai hablando ara 
tos: v a ratos dormiedo en muy buena cama 
paíTaron tomando algún repoío y defeanfo 
en lUS caníados cuerpos. 
C A P. I I I í. C&m& caminando los dos 
hermanos Aquilantc y el fucite Gnton 
por las^ucnturolasreluasdc Ardcña jun-
to con Mídgcíi libraron de vnafucrp a An 
gelica labcila5yvuicron mortal batalla có 
el cauailero forpdot i 
Enido el día aun los caua'íCiros 
no crár€£ordados5caelgracan-
fáncio lc$ apefgsuaj y el lugar a-
^ parejadoarepofolosdetema.Y 
aunque fi cUabioMaJgcíiquifierabic lospu 
diera recordar.Pcrtf no quiíbporque tomaf 
fcnvnpoco de defeanfoiYa que bien entra-
do fue cldialos cauallcrosrccordaron,yctí-
micron ellos y Mdgeíi deló quc el por fuar-
téauia hecho tracr^quefuc tanto y tal quan 
to ello'i fueron muy bien cdtentos.Y luego 
fcarnúroíí detodasfus armas^y preguntaro 
a Malgeíi que tan lexos íiftaüan déla gra ciu 
(áaddcPans.Malgefí dedo les dixo.No eña-
nios fefíoves muy apartados de Francia. Mas 
bien podeys creer que íi mas guiado llcuaflc * 
des déla ^uc haftál aqui aucys tr3ydo,Q bien 
os podnades dcfcuydatde llegaralla en dos 
meí'cs. Por Dios íeñor dixo Aquilantc, qlic 
para tan larga jornada eftamos muy bien en 
caual^ada»s.Dcfto no os pene feñores eiixo 
el: qué par falta de caúallos no tardareys en 
cfte camino,que pues os mate los vucílros: 
jnfta razón es que os de otros. Y yo vos los 
daré tales C[ue no vos hagan falta los q per-
diftes ni lo s ccheys menos. Ya que íc vuie-
ron armado falicrondelacueua junto co Mal 
gefí5y hallaron dos cauallos morzillos gran 
des y bien aparejados: y el palafrén en que 
Malgefi caualgóquádófclcs dio a conocer. 
Y cmpccat5 a andar por dontíe Malgeíi guia 
uarque ño parecian los cauallos y eípalafrfi 
íinoaues bolantesipor dónde creyeron que 
por arte del íabio Malgefi eran licuados. Fue 
tanto fu vélociTsirho caminar qcn muy bre-
ue riempofe hallaron denrro de iasícluasdé 
Ardeñalas qualcs los dos hermanos bien cb 
nocieron como aquellos que muchas vezes 
auian caminado por ella<;5de !b qual nó fue-
ron poco marauiíiadbs, y dixeron clvno «1 
Otro que vos parece fefior5 quien buenada* 
lid frac como nofotrps prefto camiiu.Y'aísi 
como Malgefi cnellasfe vido dixo. Señores 
cí andar devueftro^ cauallos noícía agora cb 
mo el que hafta aqúi hantraydo. Porendc 
holguemosnos y vamos a nucíhoplazcr, ca 
no entraremos cnla gran ciudad He París fin 
muy riorable y büena comp: ma5tal que gran 
bien fera para el Emperador Carlos y fusca-
Ualieros^úcaísi lo tenga proucydo. Ellos 
Cn cfto eftahdo oyeron vnos gritos como de 
cuytada muger que laftimeramentc fe que-
xaua. Y comolo^ doscauallcros atinaííen a 
donde era fueronfeazia allalo mas prefto q 
pudieron. Y comó cerca de ay llegaron vic» 
ronvn cauailero tnuy grade y membrudo ar-f 
mado de rodas fusarmas^qqueria forjar vna 
donzcllamuy hcimofa.Laqualviehdofetra 
tár dei cauailero muy dcfpiadadamentejdaúa 
los mayores gritos délmundo. Y como los 
dos buenos hermíinos:rAquiIante y el fuerte 
Grifón muy cerca deliós llegaron dixo lado 
zella.Aycauallcros poi Ja fe quedeueysala 
cofa que mas amays,mcdefcndays dcllcteai 
cauailero queforcarme quiere. Ellos qafsi 
ala dóniella vieron quexarvuicron gran má 
zilia déla oy r,y fueron muy de prieíía al gran 
caualleiodizicndo.O falfo y deílealcauaile-
ro nometaysmanocnla donzcllafino que-
reys perder la vida. El que íin yelmo cftaua 
boluio la cabeca a ver los cauallerOs que ta-
les palabras le dezian jy no los conoció: mas 
el fabio Malgefi bien le conoció a el.-yelbuc 
Aquilantey el fuerte GrifoUtabien.Xfabcd 
qefte era el fuerte y encantado Ferragutc. Y 
la dózella ^quería forjar era Angélica labe-
lla.Que como enla primera parte deíla hifto 
ria oyflcs cerno élEmperador la dio aguar 
dar a vn preciado y esforeadó paladín deles 
íuyosjquádo Reyhaídós.y don Rolda fe que-
rían nutarpor elía:yccmo el campo del Em 
perador vino en rota ylo p: fío muy malp»-
a v 
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éípfaVit dcl^ guarda en que cftaua Angélica 
labeHa^y fuefe cnlas feluas de Ardcña, y an-
dando poccllas topofea cafo con eí fuerte 
F^rraguto el qual comoeftuuieífc prefo dé 
(a amor tant© tiempo,'y lavieífe en lugar tá 
folo de alegría ydcplazer no fe podía tener 
en íí viéndolas cofas del ínundoquc cimas 
amaua,y en vn tan folo yáparejadolugardó-
pudicíTe alcanzar della lo que deífeaua. A 
la qual con muchos lamentos fuplicaua hü-
uieíTe piedad del, y le qüiíicfiTe remediar en 
fu cuy ta dándole fu amor que tan atribulado 
y caprino letenia,tt5as per muchaslagrymás 
que ante ella derramo, y por masy mas que 
le dixo no pudo mellar a fu duro cora^on.El 
qualquándo efto yido que no podía alcan-
zar por ruegos lo que tahtó deíícaua deter-
mino de alcanzarlo por f ü e r ^ y cnel inftan 
te que clpor obraquifo ponerfupenfamicn 
to acaecía que los dos hermanos Aquilantc 
y el fuerte Orífonl^cg^io^ juntamente con 
Malgeíi* Los qualescomo oysle hablaron: 
y el con yna braua caíaduralcs refpoudio di 
¿iendo. Malandantes fe^ys caualleros pues 
afsi quereys imbídir middlffada gloria: mas 
iio iric ayúdenlos diofes fino Vos lo hago 
comprar caramente. Y leuantandofedonde 
^ftaua^mbra^o fuefeudo y pufo mano a fu 
cfpada y. vafe para ellos. Los quales como 
finyclmo le vieron venir mucho fe maraui-
liaron. Q i i e fibif;n,fe os acuerda enla pri-
mera p ^ t e d e í l a hiílpría os contamos co-
mo queriendo beucr en la fuente donde don 
Renaldosle halloquefcauiafalidode labata 
l lapor defeanfar feleauiacaydo el yelmoi 
y por eííb addava íí» el. E también osconta 
mos comd era efte Fcraguto encantado que 
auque.yelmo no tuuicfie ninguno le podía 
fer irni facar fangre por fer encantadoccomo 
mas íargamente en la batalla que ouo conel 
fuerte Argalia hermano de Angélica fe os 
cqnto.Pues como fin yelmo levíero los dos 
hermanos díxcron fandío cauallero aparta-
re de nos que no queremos hazer batalla có 
t ígo pues eres íín yelmo.Noos cale dixo Fer 
raguto que parados tales caüallcros como 
Vofotrosfoys no le hemencfter.V diziendo 
cílo snetefe entre los dos hermanos como 
vn brauo león dando al que alear e i s hn^r-
tales golpes 5 mas los doshcim^ncs ceh:0 
llcnbsde toda bondad fucíTen no tenían qi e 
eracorteíía berirlo^antes porque el cftaua a 
pie y defaimad©,y dios acanallo y aimpdo^ 
no le queriendo ofender arredraren fes fnc-
ray jünto con elloselíabio Malgcíl dízierv 
do íeñoresla gran ícbeiuía que el pagano ríe 
ne le ha dedeitruy^ique como el es encanra-
dc.Y fabe que no le puede ofender fino per 
folavna parte de íu cuerpo, la qual c l f ibió 
Atalante ami me lo dixo muy fccrctamcntcs 
tiene en fi tanto Orgullo q piefa que todo el 
mundo no le baila a rcfiftir.Ellos cfiando ha 
blando Ferraguto q lleno cílaua de cnojoq 
queríarebentarviedoqporefiar a pie ñ o p o 
diafcgirir Ibscaualletos que tanto plazer y 
folaz le auiá quitado vafe paraíü caual'o que 
arrendado alas ramas de vnos arboles q allá 
eran cíhua y cogranpreftezacaualgofobie 
el 4 y vicnefe páralos dos fuertes hermanos 
con la ppyor furia delmimdo diziendeles.O 
deíleales y falíosacra noosyreysí in calligo 
déla ofcnfaqmc sueysfecho: y empieza a fe 
rirlos tanbrauímente quccípantoeiavcrloj 
por lo qual ya el buen Aquilate mouido a yra 
algún tantodixoafu hermano Grifonjinuc-
raeftc falfo pagano que tan mal© es.Y hirié 
do fu cauallodélas cfpuclaspufoftxano aíu e f 
pada, y vafe contra Ftrrsgutolaeípalda aira 
peníando en muy breuee/pacio acabar ]ac5 
tieda conel efto por eílar fin yelmoiy afsi co 
mo llego diole vn golpe muy grande fobre la 
cabera que felá hizo taxar hañalc-spccLos: 
y otro mal no le hizo de lo quaj quedo el 
mas efpantado hombre del mundo», mas no 
fue del fin refpucfía qucFeriagutc» fe akofo 
bre los efttibos , y apretó la cfpj da n u y rc-
zio y diolefóbre el yelmo táforc'ifsimo gol-
pe q de todo fentido le laco, t a lq c! caualló 
de Aquilate q las riendas fe fintk>foItarlell<s 
uaua fin ningún gouicrno por el cápo.Y Gri 
fon que talvido a fu hermano pcnhnáo que 
era muerto 5 arrtmete aFcrragutc Ja efpada 
enla mano: y tan gran golpe fe bie Jac^bcca 
le dio que finofeshra^araalcsuaUo del cauaj 
llcrp cayerecñclcampo. Klasluego torno en 
fi clanimofopagano3C©niO aquel qaic táncf' 
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forcádo er?,qiica peñas fe halláiia otro mas 
que el. Yr dexando clcfcudo a Jas cípaltiasy 
tohioél eípada conambas Jas manos: y dio 
t n graii golpe al buen Grifón U brelu cn tá 
tado yclulo^queíitai no fuera nole pudier» 
con fu fortalezarcreruarIavida.Mas aunque 
fe la guardo de pé|ia;io ^ no le pudo reíiltir 
que el golpe íucra dé todo fu ^ cuerdo no ia 
facüñ'züüi como a fu hefmano,el cauállo 1c 
llcuauaacl por el campo íin íé»iidoalguno. 
Maigcíi quet&llos vidóyr y tan ciéíacorda-
dospueftosen taleftrecho por mano de jó -
lo vueauaileto v defarmadala cabera , nnio 
Jo en tanto que jamas cofas algiinade tanta 
admiración vido diziendo. Mirad Ccn)o po-
dran rcíiíiirdos fóloscaualleros las fucilas 
que no pudieron reíiftir mil diablos que y o 
del infierno truxe. Efto deziaporla batalla 
que vuo ei y el hermano dé don Rertaldos 
con Fcrragncc y Rodamonte quatdo hizo 
por fu arte venir gran compaña de enemi-
gos aimados para lleuíiilosprefos a Pari!»:. y 
¡uzoíeles aÍcótrario,quc no pfidiendo ellos 
m los diablos que auian conuocado contra 
h% uicrcas deíte Ferraguto y Rodamonte el 
-AíFricano reíiílirí íucronpreíos y llenados 
ante el rev Marfilioconífafu faber v volun-» 
tari. Y porque ícpays la cíirarta auentura que 
a Angélica la bcllaiobreuino durando la ba-
táila contra Fcrraguto y Aquilanteyfu her-
niano el fuerte Grifón. Los elexaremos en 
eftc cftado por deziros lo que le acaeció a 
Angélica enlá encantada laguna. 
í*C A P. V . Oe la cííraña auentura que a-
caecioa Angélica lá belía andando huyen 
docn las feluas de Ardcña del fuerte Fer-
raguto , como por vn monftruo marino 
fae metida enla laguna blanca,y délas co-
fas marauilioías que dentro deilavido. 
Vcys defcberquccomo Angc* 
lica la bella fe vido ilícita deja 
fuerza que el fuerte Ferraguto • 
le quería házer , eori temor que 
fu fortaleza tenia , con la qual ella temia 
quecnbreUc efpaciovenceria los dos caua-
lltros que la defendían y tomaría a fu come-
caáaobra fin mas íé ddtenerfue.fe para fu an-
dador palafrén: y caua'gando cnel íc empego 
a meter por Jo mas cícon dido de lasliluasf 
porque aúque Ferragütp vchcjcííc no la ha-» 
llaííc porque tenía porinejor ponti íc a to-
do peligro por grade y peligrofo que fucile^ 
antes que verfe én poder de quien táto abor-
recia.Ü cruel y pciueiÍQlina|e de hembras, 
tJqual noíc iigeni gouierna por derecho 
ni po-r razón mas de ia voluntad que le incli« 
na,amahdo o aborreciendo, y en eí^os dos e-
ñremos que tiene íin terceracofamirai tan 
poco íc rigeporderceho. canúno amando a 
•qüléh i)6 ctmn amar^y aborrec iendo a quíc 
dcuen feguir. Y poreito muchas vezes ie$ 
viene el pago de lus tan defuariadas obras. 
Pues torrtan^fo a nuefír^propofito fue tanta 
el mal querer y áborrecímiento qtic Angelí 
ca teniaaeíte estorcado y valiente pagano 
Ferraguto5qüí por no fe ver en íu poder co 
mo avtteseilaua quando los dos hermanos 
Aquilante y Grifón llegaron ^aunque fupic-
ra entraífe por la mar afsi como eftaua en fu 
palafrctí diera por mejor guiado paífarpoc 
la muer te que anegandofeen el agua lo po-
día veñir,que no padecer la pena queforcaii 
do fu volui tadauja de tener con Ferraguto, 
que por noícqui t s r lasmugeresde loque 
vna vez han determinado padecen qual-
quier coy ta por reziaque fea : y quando no 
ay quien las peifigani fatigue en contra» 
riai les fu voluntad ellas mcfmasfe inclinap^ 
elíásmeímas fe doblegan y íemeten a los 
que nodeman tener por criados. Capliefto* 
que en fus porfías parezcan conftmtcs, no 
l o fon en realidad de verdad : porquecómo 
de fu propria voluntad fe rijan y varios y di -
uerfes penfamientos les íobreucngan, Luc 
go íc menean a cada viento como npeftaf* 
fundadas fobrcelrdcio eifnientofielarazon.; 
Agora íábed que tanto anduuo AmgcJica Ja 
bella porto mas efe on di do de la Aunque 
en múy poco cfpacio íc alex© gran pieca 
de donde el fuerteFcrragwo y los dos her-
msnoseíláuan en batalla. Y tanto camino 
que la fu ventura Jatraxo baílala gran ribera 
déla laguna blanca, que afsi auia nombre 
que no parecía el aguadclla fmo que eftawa 
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cubierta de íiicuc3qucrabcd que cílc cravno 
dclos mas antiguos cncátamicntosdclas íel 
uas de Ardeñ3,dondc ningún cauállcro por 
esforzado que fuelle ofaiia llegar con temor 
de no ícr encantado : camücbai cofas fe de* 
zian dcíU blanca laguna. Y como no íc po-
dían librar por fuerza de armas los íjucalii vi 
nicíTcn^no qncrian tentar cfta pcligroíaaué-
tura, donde poca honra y menosprouccho 
cuydaiun ganar, ñ h i a mo acftc lugar que 
os contamos llego Angélica la bellacanfada 
del preíTuroío camino que auiatraydo ^ qui-
fo deícaníar parccicndolea ellaferaqucllu* 
gar muy efeondido y puefto en filio leguro 
para fu huyda : y apeule tic fu palafrén q afsi 
mcímoen eft remo venia canfado, y metióle 
en vn íbtillo que en vna rinconada de aquel 
temerofo valle (e hazia , yenlo masefpeíío 
del poftpnefto todo temor fe fento a defean-
far.Ycomo eftuuieííe canfada del f an ino y 
con peníamicnto del peligro paFadOjcftan 
do en diuerfascofa*: imaginando fe adurmió 
quemaí nofuecnfu mann.Agora fabed que 
cnla blanca laguna q en aquel tcmerrío def-
pobladoeftaua5 morauavn mÓfiruo marino 
grande y muy eípantofo, quealgunos le auiá 
vifto/alir del agua y entrar muchas vezes. 
Eftc eraél medio hombre y el medio pez grá 
de ademáis. Y por cafó de auentura íálío déla 
lagunaenel tiempo que la dama eílaua dur-
miendo : y entrando que entro en el forillo 
violaqucrfeziamcnte dormia^ arremeticdo 
aellatomola entre fus peloíosbra^osty fue 
fe arraftrart do por la tierra con gran veloci-
dad hafí a que abracado con Angélica dio 
cóníí ?o cnla profunda laguna.Ved agoia lo 
quefentíriá aquella hermofa dcnzella aca-
bado de íalir de vn peligro verfe en otro ma-
yor y tart grande quefolala muerte a fu pare 
cer era poderofa de librarla del y no otro:alli 
no valladar querellas al ciclo, ni menos lafii 
meras palabras par vprouoCc ra pafsicn a los 
©yentes,í «nquc poftpuefloel peligro feaue 
turaíícn ala librar,porque allí pocas vezes o 
nunca apórtau2gcnre ,y fu dolor dc fe ver lie 
«ar del marino móftiuo quando por el agua 
fevido meter fele doblo : y como en mCGio 
déla laguna fueron abra^ados:cl mcnílruoy 
crafefumieroenlaprofundidad del aguaen 
Vna tai parte donde fe vido A ngelica la bella 
a fu parecer en otro nueuomundo,cafe vi -
do en vn lugar firme y muy bic edificado pe 
íando fer ahogada, de lo qua! quedo como 
muerta^o vnoporelfobreíal to deja cay d3,y 
lo t tro porls admiration deloq via en aíjl 
tan herrndfo lugar eneí qualeftiitiomuchos 
oias afu plazer detenida,en cabo délos qua-
les fue por fuerte de auctura libre como ade 
lante fe os cont-ra quando fuere tiepo. Ago 
ra fabed q como Angélica eituuíeiíe cowó 
fuera de (i cneíte encantado y rnuy hermofo 
lugar vido venir a fi quatro dózellas muy r i 
camente guarnidas^las qualcsen llegado có 
muy giatf' fo y ledofemblantc la faUidarcn: 
mas ella puefto que fueíícmuy cortes y mc-
furada tanto como quaiqiiieradonzella deíii 
tiempo como enagenada de ü no les hizo la 
melura ni acatamiento q la cri mea demáda 
en tal cafo, ellas la temaron en medio de íl 
y la licuaren de tquel lugar a Vnos muyher-
mofosy ricos apefentos la riqza y Ubor de 
los qualcsnoay lengua humana por c loqué 
te que fea q ls puditífe contar enrededor de 
Jos qualcs auia freícas jardines y muy apla-
zibles arboledas rt gadas de rr re has fuentes 
y muy deleytofos capos y bofques habita-
dosdediuerías maneras de caca y deanes de 
diuerfus gencresjo qualtc domuyporefíen 
fo cóto Angclicala bella quado fa'ip a quié 
della lo queria oyr.Y af»i comoentraro por 
aquellos ricos apofentos, metieron las qua-
tro donzelías a Angélica en vnafala guarne 
cida toda de razimos de oro por muy fotil ar 
te labrados. En medio déla qual tftauavna 
grámefa lleno de tedojeren de viadas: en 
cabeceradclaqualtftaús vn l í h i c viejo fen 
tado en vna rica fil a de muy gr; n acatrmic-
to^con vna corona de oro cnla cabeca cr tor 
no del muchos caualltrc sq allí le ícmisr , y 
dczcllasmuy heim^fasq ce ndiucifoi inf ru 
mentos tañian ycaiitausnmuydulcemtte.Y 
• corno Angélica la bella fntro per la fala fue 
llenada amcaql rey Is qual le hizr n i el o a 
catamictocomo aquella cteauia en fitom^ 
do en alguna manera. Y el re j la itcibi< n uy 
corteímente hazicndcla íentarcubo fi.Y á i 
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lcycsndoic Je liablarccncllá enmuthas co* 
ía^inentralafu realcomidadurOi Y ddpues 
<\uc; los manteles fueron al^ados^ias donze-
iiasque elbuan tomaron coníigo a An-
gélica labelia: y i lcuaronlaactró muy rico 
apofenro donde encópama dcliasccmio/Y 
¿cío, tic vuier'j comicio,ovo Angélica giá rUy 
do enel real palacio dódc auian faiido^y prc -^
gunto a las otras q cofa era: cilas dixero que 
creyón ticírcvanialiccho juntsr mucha gen 
te pjsn yr a correr monte y pararoníe alas íi 
menras y vierun müchacauallcria que yna a 
l^íicrcña que a virta ddacafaeíiaua: y tn í in 
vieron al s cy pueíto en medio dedos cípan-
rabies byrmts qcn íu guardaynan armados 
demgy citrañas y riessarmas, que uno csr-
no les era dado íino gu¿rd;ir la períona 
des rf y de día y de noche. A rtgelica ia bella 
eltaua muy nurauillada de ver láras coías co-
m > vcv aniíi como quien jurara q todas eran 
debax de fierra. Euéfto citando entro por 
la puerta de aquel apoícnto í k o donde las 
doncellas eílauan y vna mugerendias devn 
fcnibiaute grauey prefencía muy honrada la 
qual conn dclas donzcllas fue vifta todas ar 
ro libadas en tierra le hizierongvandeacata* 
miento ^ y aGimctmc Angélica por no fer 
mas de poca criaba q las otras:ála qualladuc 
ña honrada comando la entre fus bravosía al* 
^o de tierra,y tt mandola déla mano 1c íentO 
coneUafcnvn ricoeítrado q en cabo déla r i -
ca quadra cfíatia, preguntándole ia cauía de 
fu venida,a todo lo qual Angélica la bellarcf 
pondionnivapueftay concertadamente: co 
nio huyendo del fuerte Fcrracuto vino a la 
laguna: y eftandodermíendo la tomo el mo 
frruo marino ylatraxo aaquellügar.Ydcalli 
habiandoen muchas cofas pregütolc Angé-
lica la bella. Se ñora pues vos he contado k) 
q de mi aueys querido íaber^pidoos que me 
otorgueys vnamcrced:cadc tal feñora como 
vos no cfperoqmcferancgada.Hermoíado 
zelladixo clla5dczidIo que os pluguiere3que 
por vueftro amor haré quanto mádardcs.Lo 
que feñora o s pido dixo A ngelica es me di 
gays porcortefiadonde cftoy, v que quices 
el rey que vi crftrádo cticfte hcrmoíolugar. 
La honrada dueña pen£mdo vn poco fin ha 
bTarpor Vn cfpacio de tiepb rcrpoñdio y di-
xo: amiga mucho tncaucyspcdido,maí pues 
vos cócedimí palabra no osla faltare: ca no 
lo dixera a criatura viUicrte loque a vos en* 
tiendo dczir.Swbtd que c íbyscnlos apolcrt 
tos dcllagvjféruiente qagoralhinian ios de 
Francia la blanca laguna,) csvno deles ma-
rauiílcfos y mayores encantamientos q y o 
en mi tiempo hiZc con mi íabcry delfabio 
Mcihn qruc hijo del düblo . Sepas que yo 
foy la fac aMorgavna: y el rey que viítc^es el 
ley Atturde Bretaña, c] qual junto comigo 
ha de c íu r en efíe lugar, y pues te he dicho 
lo queme has prcgiitado,no quieras mas de 
nticílra haztcndalabtrt] note lo dire.Scño 
ra djxo Angélica, qiic tato tiempo hade fec 
vucítraef^ada qliempie he oydo dczir de l i 
bondad defterey Ai tur: y como tienen efp© 
ráca de le ver algún tiépo, y toi nai en fu cña 
do con mayor felicidad que antes. La hada 
Morgayna dixo fí;a,nc fabrcy.sde mi mas:no 
vos trübajcys porn c prcguiuar y fabiaden 
otra cofa fi os plazc,quc en efta eícuíado es 
mas platicar. Ángclicala bella que vide que 
no aprouccharia pregúntale mas en aquel 
cafo Í callofe íin la mas enojar y hablaron en 
otra cofas que fe offrecietó haífa que fue l io 
ra de le rctraer.Yfabcd que Angclicala bella 
eíluud en cfta fabrofavida5ydcjey tofo lugar 
muchos dias,hafta que por aucntura falio ,1a 
qual contó las marauillas de aquel la^o don 
de fe dic tó crédito ajas antiguas hiftorias de 
la gran Bictrña. Y dcxádola en eñe lugar vos 
tornaremos a contar el fin que VL'o la batalla 
que comencadadexamos entre el fuette Fer 
ragutoylos dos .hcim*ncs Aquílantey el 
fuerte Grjfonw 
De como fe defpartiolaba 
talla de Aquiíante y Grifón con la venidá 
de don Renaldos de MontaIuan5y el di i-
qnc don Efíojfo y el fuerte gigante Efcar 
dafo^y lo que concertaron todos con cí 
fabio Malge|i fu primó. 
Rnba osconramoí come maltra 
taua ef fuctte Fcrraguto aunque 
eftatia deíarmada la c;.bcca ales 
dos hermanosAquilátc j G r i f o m 
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los cjualcs tcmicdo de cometer villanía por 
eítar Fcrragut© fin yelmo no prbcurárópc-
nci todas fus fuereis cnlo herir^ mas defeque 
vieron que era verdad fer enéantada el cuer 
po de Ferrpgutocmpecaró ambos ados vha 
efquiüa y fuei te batalla tal q Malgcfife que-
daua cípantado q bien penlaua qué no vuié 
racsuallero que Roldan o Rcñaldos no fue-
ra que baftara el icio afe íultencr cótrá dos 
tan buenos caualleros como eran Aquilan-
te y Grifonjlos qiialcs mas de vna hora no 
dexauah de dar grades golpes a Ferraguto, 
y íi buenos los dauan tales, y aun mejores 
los recebian. Y tantoanduuieron hiriendo-
fe délas efpada$,quc ya los cauallos no fe po 
dian menearvnpaífoaunque cruelmente de 
las efpuclas eran heridos, de manera que les 
Cumplió afsi aFefragtitb como a éllbs arre-
drarfe afuera por deícanfar y cobrar vn póí-
j & é e aliento. Afsi como los dos hermanos 
^ "Aquilante y Grifón fe arredraron marauilla-
dos déla gran fortaleza del pagano, pararon 
íc fobre ello a hablar có Malgeíi, el qual afsi 
tticímo eftaua pafmado de verlo que de Fer-
raguto auia viftoí y ellos eo efto elhndo vie 
ron algo lexos de ir venir tres caualleros bic 
armados apútodc guerra y en müy buenos 
cauallos:coma Malgcíiloávido dixo,nome 
creays fino es vno de aquéllos q allí vienen 
don Renal dos de Monraluá mi buen primo. 
Y aísi como mas cerca dellos llegará vicró 
que dczii gran verdad, y cola mayor alegría 
q pudieron fe fueron todos tres cotra ellos: 
y vieron que el otro era el buen duque don 
Eílólfo de ínglaterra5alqualprcguntaró por 
el terceró quien erajca de müy gran cuerpo, 
y valcnriafemoftraüa jyd ixó lc s que t r a e í 
gran Eícardafo esforzado gigante. Allife a 
bramaron todos tres con vn cordial amor tal 
qué enlos a&os exteriores bien dauan a cn-
tender quanto fe amauan.Luego el esforza-
do cauallcro don Renaldos de Motaluarí Ies 
pregunto que como eílauan afsi en aquel lu-
gar tan rotas las armas y mal paradas ¡ ellos 
le contaron en breue la fu venida y la batalla 
que con Ferraguto auian auido , la qual aún 
DO era fenecida que Ferraguto eftaua el fin 
cíperando como aquel no fabia aucrpauor, 
aunque los trcscaírallercs rrbreuinici cn ha 
fia qücíupó que era el vno don Renaldos de 
Montaíuan ,elqualél miicho temía porqya 
fabia quanto poder tenían fus golpes, y co-
hiocortaua fu linda efpádaFisberra.Mas def 
que don Rcnaldés fupo la cauía déla batalla 
de todos los tres5 caualleros vuoelma or 
enojo dclmundo,fabicndo conio quería Fer 
ragüto forearlascofasdcl mudo que el mas 
amana, y por poco eíhuio de no fenecer el 
mrímo la batilla con muerte de aquel fueitc 
pagano,aIqu3l don Renaldos hablo deíla ma 
ñera l legandoícael .Di fiero y maldito rene 
gacio-no te auria baftado ícr me haíla aquí có 
trario-lrno pcifcucrar a me dar quanto eno-
jo puedes : como perro pienfas tu ícr digno 
dealcancarvna tan angélicadonzdla como 
aquella que capduo me ticnc,y de mi meíl 
mo enajenadociiydando con tu negrecido 
gcfto y tu fea catadura ícruir a aquella quede 
todos los caualleros del mundo merece ícr 
fcñcra,por )a fe que dcuo a Dios ir mal cota* 
do no me fueífc yo te fízicflc pagar có la v i 
da tu loco atreuímícnto, mas fegun veo tu 
farasotra por dóde me pagues todo lo que 
me deues. ÉlfucrteFerraguto q aüi de tal 
manera íevido tratar de palabras ^ quifo al 
prefente mefurarla furia que tales injurias 
le auian Cuúfad© viédoé no le cúpíía por en-
toceshazer otra ¿ofa dixo. Señor Renaldos 
yapodeysfentir las fuere i sdelsmorq rales 
fon : y como quitando ellibre poder a lhó-
bre lehazen hazer cofas q ellos no las haría 
íi la claridad déla razón vcncicíTen los nublo 
fos ojos q efíañ del ciego aíncr ofufeados: 
por lo qual no mé deues culpar de !o hecho 
ni délo por hazer: v fidemi quieres laemié 
da délo paliado no me puedo faltar fino ba-
ña la míierte defender aunq no vos fera cor-
tefiani amefüracontado acemeterme fin ar-
mas,y teniédo el cauallo cafado déla pagada 
batalla dcífosdoscauallcrrs q fi por ellos no 
fuera yo vuicra auidó el fruto de mitátodcf 
ícado,^ anicspiéfo perder la mifcrable vida 
qme foft¡ene?qúe perder el cfperanca dclaq 
tanto mi árdiéte coracen ama,qfoy defuma 
no tan mortalmentc ferido que nopiéfo fo-
ftenerlavida mucho t iépo / i déla que me hr. 
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rio no alcanzo iricdicina. Bien via ¿ c r R c -
naldcs que la fuerza del amor le haziadezir 
cíl aspalabras juzgando por fu coraron cí a-
geno y moftiádo ir.ucho enejo dixo la vida 
bien te puede coftar: mas am J peder tuno al 
canearas mas de lo que hafta aqui hasalcanj-
cado. Cata que té acuernes la cortefia que 
te hize junto a la fuente quando falido de la 
batalla te fuiíle a deícafar donde te halle íin 
dcfeníio ningunaiy pediedotematar cemo 
a mcttal enemigo que eras del Imperador 
y mió te dexe cón la vida Mira tábic co mo 
íi agora quiíieíTe aquí donde eftas fin yel mo 
y a pie te daria la muerte fi quifieííefer tan 
villano como tu donde quitaría dos cofasrla 
vna cj apartaria tu loco pcfamiéto de t i y la 
ctrá haría menos vn moital enmigo del 
i mperador y. de los fuyosríi tueílómirafícs 
no hablarías las vanidades q te as dexado fa-
blai :el fuerte Ferr?guto dixo don Renaldos 
faz de mi lo que quiíiercs ca fabeteque fola 
la muerte me puede apartar defte amor que 
tengo y no pifenfes que me feria enojofa aun 
que vinieííe:que muy alegre es el fin de h vi 
da que aparta tantos males y da tei minea-
tantas penas : agoraquedate dixodcn Re-
naldos y í]gue tu propofito que yo te certifi- • 
ce que tu pago te venga que no lo as folamé 
te de auer comigo Efío dezia el porque fi do 
loldantaífupielleycn \zs manos le cayeííe 
ícnaguto elle hana antes q del fe efcapaíTe 
morir mala mu cite. Edexandodemas ha-
blar con Ferrsgutofe vinoa fus amigos que 
lo atendían preguntando a Malgefi por An-
gélica la bella: el fabio Malgeíi que bien fa-
bia que auia íido della deípues que de las 
manos de Ferraguto fe auia efcapadordixO, 
feñorprimoperde por agora elcuydadode 
Ha.ca ella eíta en tal parte donde vos ni caua 
llero alguno la puede fallar h; 11 a que fea tic-
pe :ca antes de mucho lavcréys envueílro 
podei de n arera q enbreueeípacio detié-
po perdereys la pena que es atormer.ta:y re 
pofeys fin temer fus fobre faltes. Todcslos 
cauaiieres que eyan a Malgefi eftas pala-
bias:niaun clon Renaldosde Moltaluanno 
las entendieron al fin que el las dixo :ca fe pe 
fauan que lo dezia porque don Renaldos al 
cancariaíu ameny que defpucs dealcancá-
do auna mas repoíb que hafta alli. Masnó 
cía eftc el entendimiento de fus palabras: fi 
no hazer morir aquella que afsi traya los ca-
üallcros perdidcs:y defpues hazer a don Re 
naldosydpn Roldan beuer del aguadefa-
morada^ per donde ya libres de tal pafsio da 
riá defeanfo a fus afanes y penfamientos ena 
morados-.como defpues lo hizo cemo vere-
ys a delate.Lucgo los cinco caualleros y Maí 
geíi empegaron a andar por las feluas de ar-
deña hablando en lo que mjis les contenta-
ua.Donde contó el buen Renaldos a fus ami 
goscomo hallo al buen Efcardafo que alíi 
venia:y la amiftad deambBsy como era cri 
ftianory como ambos ados auian librado de 
la prifso encatada al duq do Eftolfo. Que co 
mo arriba oy ftes enla primera parte defta hi 
ftoria fue detenido en el encantamiéto déla 
torre bláca quado le lleuO la vallena fobre íí 
por la mar adelatc a vifta de do Renaldos E 
alli preguto porfu primo do Rolda q éra ál 
o como le auia ydo enla batalIa3todb felo co 
to el fabio Malgefi diziedo como eftaua em 
, paris muy lleno de pafsio y enojo: pbrq An-
gélica la bella fe auia ydo teniédola en guar-
da el emperador y no fabiedo dellajC afsi ha 
bládo en muchas cofas dixo Malgefi: feño-
res ya veys como la neche fe viene, y como 
por tal lugar no es cordura andar de noche íi 
os parece q repofeínos en efta arboleda que 
aqui alderredor defta fuete efta:q no nos 
tara lo q fuere menefter Sea comomadarás 
dixero ellos^y allí llegado fe apearé de fus ca 
uallos quitádoles los frenos porq pacicífen q 
bie menefter lo auia,y ellos entrádefe entre 
las frefeas y eruas q al rededor déla fuete efta 
ua:fe fentaren quitádofe fus yelmos y refre-
fcandefe ce aquella agua clara. Luego Mal-
gefi hizo venir alli vno de fus familiares lla-
mado Calcabnno y madole que truxeííc to 
das las cofas neceílariss y afsi lo hizo, como 
aquel que muy diligétc y bien madado era. 
Porloqual co inucheplazer todos feyspa-
faro la frefea noche hablado a ratosry a ratos 
durmiendo' E mientra deimian hizo tra-
er delcaftillo de Mcrtaluah el fabio Mal-
gefi fus ricas armas y fu cauallo a vn fa mil iar 
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yarmíindorc como fus compañeros eftaua: 
fe pufo a repofar con ellos auiendo vergüen-
za de andar defarmado fiédo cauallero entre 
ellos.Capucfto q fueífe Malgefi muy fabido 
en las artes liberales: no por eííb dexaua de 
fer muybué cauallero:como aquel que de tal 
linage decendia. Y porque es tiempo de tor-
nar adonde dexamos al fuerte Rugiero ya 
fuefpofa Madama Brandamonte dexare-
mos eftos feys caualleros que repofando que 
da en cfte lugar por cotaroslo qles acaeció 
a eftos dos amigos en fu camino. 
^ f c C A P . V i j . De como por cofa de 
auentura carfiidando el fuerte Rugiero y 
la linda Brádamonte fe toparon co la rey 
naMarfifayfe conocieropor hermanos 
y como la Reyna Marfifa fe torno Chn-
ftiana. 
L principio defta hiftoria vos 
empegamos a contar como los 
dos enamorados y verdaderos 
amigos el bué Rugiero y la vale 
rofa Madama Brandamonte. Caminauan 
por fu camino adelante con deífeo de fe ver 
dentro en la gran ciudad de Paris delante 
el gran Emperador Carlos magno. Agora 
fabed que andando por fus jornadas aluer-
gando donde algún poblado hallauan ya ve-
zes en folitario campo : comunicandofe el 
vno al otro de la manera q fe fuele comuni-
car dos enamorados que verdaderamente 
fcaman.Auino que la linda Brandamonte 
fiic preñada.-porque como todos faben de fe 
mejan tes luchas fiempre refultan tales cay-
das:y como en aquel cafo ella fuelle nouicia 
fentiaen íi vnos mudamiétos nunca por ella 
fentidos-.tales que aunque fu esfuerzo era de 
mas que cauallero no baftaua reíiíhr las 
inclinaciones de fu naturaleza q era de mu-
gen Afsi que caminando por fu comino lle-
garon cerca de las feluas de Ardeña cnvna 
gran florefta:y afsi por el defabrimiento que 
Ja linda Brandamonte traya , como por fer 
muy rezialafiefta:a la fombrade vn gran pi 
no fe apearon donde eftuuieron muy gra ra 
to por defcanfar-Enefte medio eftado en fus 
amores hablando vieron venir vn caualle-
ro encima de vn gran cauallo ruano que ha-
zia ellos fu camino endcre^auarellos poi que 
no fucilen increpados de defcuydo tomaro 
presamente fus yelmos y enlalandofe los el 
vno al otro fe apercibieron para quádo el ca 
uallero ÜegaíTe^lqualquando junto fue los 
faludomuy cortífuicnte , diziendoles fe-
ñores por mi amor fi fabeys qual fea el cami 
no que guia a París me lo digays,porque co-
mo yo no foy defta tierra no le fe. Buen ca-
uallero dixo don Rugiero fi vos foys eílran-
gero npfotros también lo íomos ca no os fa-
bremos dezir en que parte eftamos ni qual 
^esel camino de París : mas fino vays muy 
de prieíla apeaos y holgad con nofotros al-
gún tanto y juntos bufearemos el caminode 
Paris porque nofotros vamos alia también 
y yreys eti nueftra compañia: fea afsi dixo el 
cauallero de la florcita que no podre paííario 
mal con tan buena compuñia Muchas mer 
cedes dixo do Rugierorque tal cauallero co 
movos feñorme pareceys aunque eftefoio 
no lo puede mal paifar quáto mas acopaña-
do.. Y luego el cauallero déla floreíla fe apeo 
y fe fento junto do los caualleros eltauan, y 
por mas aliento tomarquitofe el yelmo deía 
cabe^a,y como quitado le vuo deraoílro vn 
hermofo roftro de linda cotinencia. de don 
zella délo qual don Rugiero y la linda Brada 
monte quedaron marauillados viendo tan 
apuefta dama que fin le ver elroftrono les 
parecía fino robufto cauallero.El fuerte Ru-
giero q tal beldad vido en vn roftro mezcla-
da co vn fembláte fereno y graue dixo. Por 
Dios feñora marauillado eftoy de ver lo que 
veo:porqfeñor cauallero dixoladozella:por 
que hafta agora dixo Rugiero no os juzgaua 
fino por cauallero:y defpues que el yelmo os 
quitaftes veo vos hermofadonzella:pido os 
por cortefia me digays quien foys:q en pago 
defta merced yo vos haré algún dia otro fer 
uicio.Por cierto bue cauallero a mi mepla-
ze hazer lo que me mandays: fabed q yo foy 
la Reyna Marfifa.íi me aueys oydo dezir 
que fali de mi Reyno por exercitar en las ar 
mas mi perfona.Ypues mi nombre os tégo 
dicho:y os me he demoftrado ruego os que 
ravsvofotros hazer al tanto. Piazenos de 
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buena v&Iuntad dixo dó Rugieny dcfchlafa 
do íu y c ' m o í c l e quito dcJacabe^a, y otro 
teto hizo la linda firádaniGQtc^dócic fi ellos 
fueron marauillados de ver la fuerte Marfi-
ía ella no lo fue menos de ver la figura de 
Brandamonte q linda dama era:y la del fuer 
te Rugiero q afsi era el mas gentil mancebo 
de fu tíépo f de mas fueteas y hermorura. Y 
•comola damaMaríifa tales figuras vido di-
xo: por cierto íeñoresyo foy la q me deuo de 
«larauiílar de vueftra viftamas q no vofotros 
déla mia, que armado cada vno de voíotros 
parece eftrcmado y fuerte cauallero5y los ro 
Aros defcubiertosparcceys angeks5plegaos 
íeñores de me dezirvucftrosnobrespucs os 
he dichoyoelmio.EibuSRugierodixo:por 
cierto hermofafeñora efio y quanto nos pi-
dierdes haremos de buen grgdo. Sabed que 
amillaman donRtrgicr deRifa^y aeftafeño» 
ka la linda Brandamontcry fabcdque csjier» 
mana de aquel tan nobrado cauallcro d5 Re 
naldós de Montaluan : y prima hermana del 
conde doRoldan,y fobrina del gran Empcra 
dor Carlos: y no os marnuilieys q de mi ha 
zienda no es diga cofa alguna^ q mas de mi 
jiofe de quanto me llaman dóRugierde Ri 
íá.La valiente Marfifa que acabo cftas pala-
bras de oyr callofejycmpcco de mirara don 
Rugicrmuy afíncadamete, y veniendolelas 
lagrimas a fus hermofos ojoscomenco alio 
rar muy decoracon no pudiédolas en ningu. 
na manera refiftir q abundantemente por fu 
hermofacarano comeíTc^delo qualcl buc 
Rugiero efpantado le pregunto la caufa ¿t 
fu rtiudamictoy trifteza: ella le dixo5dezid* 
rae bue caualleroconoccys al fabio ¡Ktálate 
q cnlos motes deCarena tiene fu abitacion? 
b por ¡cierto ícñorajdixo don Rugiero, que 
el me crie defdc muy pequeño y no me qai 
te de conel hafta q tome armas:y efto fue mjí 
cho contrafu volüntad.O diofesfobeian0s 
dixo Marfiía5Cón q vos feruire tan grati bick 
como me aueys hecho.Y diziendo efto fue 
los bracos abiertos cotra don Rugiero dizie 
do: o mi ícnor hetmano quanto buena ven 
tura me ha venido en vos conocer:bcndieé 
fea d camino que aquimctraxo,puesmc há 
líe vn hermano tari ¿cflciido como vos; AÜí 
lecontola ftíerteMaifífa tomo muchas ve-
zes ala reynafu madresuia oydo dczn fu pet 
¿ida^comocl encantador Ata láte Icauiahur 
tado defpucsdcla muerte de fu padre el rey 
don Rugiero q afsi rabien fe llamaua, y era 
rey deHifa vna grande prouincia cerca deLe 
uante: y agota Marfifa era re) na de aqiía tief 
ra porqno fabian q auiafido de doKugicro 
íi era muerto o vino: el le tih o otras muchas 
coíaspor donde claro ce nacieron ícr ver-
daderos hermanos, los qualcsfií ticron tan 
eftremacío plazcr q de G tra coU w íc acorda 
usn.l 'ucs la linda Braiidamonte^vicndcfc có 
tal marido y có tal cuñada ved q íeMiria, q 
no fe os podría efcreuii fueílremado plazer. 
Mas'dedó Rugicr os digoq íuc íu alegria tár 
taque porgan picea cHuuo q no h¿ib]o,eri 
fu coracon mil cofas rebolukndo a vezes ce 
duda a vezes de ccrtidúbtc trayendo ala mq 
m o m i o qclfabio Atakuealticpode fupaf 
tidale dixo,€n q le declaro gi aparte de lage 
heracion dóde vcnia.Mas ya algú tanto alfe 
gatadas fus dudas por muchas cofas q la re y-
naMarfifa ledixo có mucha cortqfia ycor-
dial amor la torno a abracar dando gracias.a 
Dios del cielo por la merced que le auia he-, 
cho en le daraconocer antes de fu muertd 
el linage dódcdcccndia. Alli le dixo dó Ru^ • 
giercomo era dcfpofado coja linda Branda^ 
monte, y como por fu amor fe auin t o ^ n a ^ 
Chri^ianodcxando la faifa y crrada.fe^ailfc 
Ja íii vana gentilidad,yq le pedia per mct cCíi 
ñ amor de verdadero hermano le tenia q tu i 
itieífe por biédcdcxariamalaley délos Ído-
los, y boluerfe ala verdadera lúbrccjc g r a c i ü 
Diziendolc efras y otras Bauchas .paUbia^ 
mediante lagracia del Efpir tefanéh) JucgA 
¿t fu voluntadle boluio ChriíÜajlíi de totS» 
í t í ioiacon có intención de r c c ^ r c l da |4¿ t 
nfo en auicttdooportunidad: y cierra q cífct 
vuieífe rogo ala linda Brandamonte, q pues 
ella afu efpofo auia baptizado q otro tanto 
quíficíTc hazer aella5lc qualno tardo mucha 
en hazcraquclla Chriílianifsimkdfifna qll^if 
usndolacn vnafuerte^cercade alli-cflaiíaLn 
ñafióla cabccSiC en d agua dcfia5hi?zieniUil« 
íér&l déla cruz enel nonaj^ í ddJPadrcy cW) 
hijo y -del Eípintu fanáo.Y boluicndofc có 
• 
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ftiwtho plUáTcr ^ dóndc fus cauallos cflauan ya 
q la licita erapaffadalo masdeila, caualgaró 
los ttcs fiérn)anós,y empegare a caminar pa 
va las fcluasdc Ardcmllenos íiiscoraconcs 
de cama a;tgria qtio íc os podría cctar.Yan 
dando habiádo todos tres como oys vieron 
vu cansllcro venir por el c a l i no q ellos y-
nnn^armado délas n>asric:s armas dej rr)üdo. 
V tomo ía reyna Maríifa le vido dixo a fus 
hcrni:ino?,íeñorcs deteneos vn poco,qpor 
Ui >s verdidero qmc parecen aellas armas q 
a qí GJiiahcro trac las mías 5 q yo de mi tierra 
&q»ic$ y fsbed^ fon las mejores del mundo: 
yü eijas fon MO fon de perder, porqfabedq 
tengo de bolucrlasa mi poder. Ycrmohias 
cerc a el caüallcrollcgaíic conocióMarfifaq 
Vcrdaderamcotccrá lasfuyas porc ellas eran 
may feñaJadas.q todas eran verdes yíenibrá 
das devnas mafipoías de oro l y cnciyelmo 
por dcuifá vn dragonry otro tanto cnci fuer 
te cícudo.Que íi bien ícosaGuerdaquando 
Mdríiíayua empos del ladro Brúñelo que el 
corredor Fiontalantei lcuí .ua^omoel caua 
Ho dc M: rfifafucííe muy grande y pefadocó 
él i r abajo paífado^y elcótino concr le falto 
por doneje íc cóuino apcarfedel, y qoitaríc 
lok Cm precisdas armaspormejor aproiiechar 
fe de f í Iigercz33fcguii q mas por cftenfo en 
h primtra parte defta hiÜoria cftaefcrito.Y 
^¿rcafo cftccaualicro viendo lasricas armas 
cnel cápo como tal joya no fucífc de dexar: 
endcraasalquclasha mcncftcrtomoÍas5yar 
niófe delías áexádolasqel traya:yc*>moMar 
íifaias vido agora conocioías^afsienla dcui-
ía como por íer ellas cftremadas enla lab^t y 
enla bondad. Y como con ellos el cauallero 
¿elas armas verdes emparejo dhtoie Marfífa: 
gétil cauallero hazedme gracia de eíTas arma» 
ca ion naias,v vos las traes íin juño titulo. E l 
«auallero q tal dcmádaoyodixo riendo; por 
J^ios cauallero yo no íc quien foys : mas en 
^ueftras razones bien dcnionftrays íer mal 
criadajq bafta oy nunca vi demandar las ar* 
mas vn cauallero a o t ro , aunque fueííc de íii 
mano vencido. La rcyna Marfífa dixo:como 
nunca vides demandar a ninguno loquees 
fuy o^pucs fi oo lo aucys vifto acra lo vereys, 
o m í dad mis armas?o procuraldas defender 
q ellaifon mias^y pormasme juílifícarcon 
vos os digo que yo !as dexe en medio de vn 
llano por yrtras vn falfo ladronq mieípada 
me llcuaua hurtada: por yr mas a mi plazer 
tras el porq me auia faltado mí cauallójy efto 
es vcrdad.Pues aunque fea verdad dixo el cá 
uallero^ pareceos q eran perdidas dexando-
las envn dcfpoblado , y como por perdidas 
lasauia de llenar otro qualquiera: tómelas 
yoyhafiaagoralas he poíTeydoy guardado 
por donde las aucys perdido aunque fueran 
vueftras, Ca mal andante feria yo fi vos auia 
yode traervuefttas armas como cícudero4 
por dódc vueftra poca crianza y menos razo 
claramente parcce.Marfifaq en alguna mane 
ra vido q el cauallero tcniarazon pues ella 
Jas auiadexado perdidas dixole. Cauallero 
.ellas fon n ias por la fe q deuo a Diós^y perq 
Vcoq reileysalgo de razón tomad las miasq 
fon harto buenas y dadme eíTas.Dcxaos def 
foscabios dixoelcauaIlero5qIo vno ni loo-
tro no euydohazerpor agora,q vos deucys 
fer meícader y no canalleró. Agora veras de 
que femeentiédc o de cauallero o de baráta-
te: y boluiédo las riendas al cauallo aparte fe 
lo qvio q erartienefter del cauallero: y vino-
fe para el almas correr de fucauallo, aíqual 
no hallo perezofo qtábien íc auiaarrcdrado 
Vna pieca^y boluia c6 gra furia cótra Marfíía 
y quáiolos cauallos podiáfe vino elvnoco-
tra el otro: y tan reziamete fe cncotraren q 
la lancadel cauallero délas armas verdes fue 
hcchaaftillas, mas la alta Marfíía q muy mas 
fuerza q el caualleroalcan^auslcdi* tal gol-
pe déla íanp íebre elefeudo qTelo falfo:y fi 
las armas nó fueran de muy gran bondad alli 
el cauallero acabara íu esmino^mas tan po-
derofo fue el encuentro q faesndolefuera de 
la filíale echo enel cápo fin ningún fentido 
que nofe meneaua pie ni mano.Y fecho e$o 
apeofe ligeramente la valiente rcyna,y fuefe 
al cauallero la eípada enlamanoy defenláza-
dolé eíyelmo íe le quito^al^o ei efpada en 
alto dizicdo:agorafabras como trato mi mer 
caduria. E l cauallero que dandelcelayre ya 
auia tornad© en fidixo3poi Dios merced fe-
ñor, no me mateys que bicíc parece vucíb'a 
bondad. Ora pues dixo Marnfa dadme mi» 
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armasyydvucftrocamioo.DcmiydclIasjdí 
xo el cauallcro,podéys ha¿cr a vueílra/voíú-
tad,y Icuantídofe fe Jas quito picea por pie 
ca.La reynaMaríira quitado las q trayaíc ar-
mo de náüas verdes q muy ricas eran, y de£ 
que fue armada dixo ai cauallero q fe armaf 
fe de las qud ella trsya él qusl dando gracias 
por I a mened q le hazia fe armo con ellas. Y 
caualgando e«i fu cauallo íc dcípidio y pro-
íi^uio ii¡ camino, marauiliañdofedcla gran 
bon dad de aquélla reyna^la qual antes qucíe 
dcíarmaíTé pareciá fortiíiinio cauallcro; 
G A P . VT11. De como tos cinco cauaíle-
ros y Malgefi aluergando cabe vna fuete. 
uan le vuo dicho tantas malas palabras i Sa« 
bed que como vido que don Rcnaldosy fu 
cem pania fe yuá el mas enojado hombre del 
mundo fe fue para fu cauallo , y caualgando 
tnc l yua blasfemando del cielo y de latierrá 
llamandbfc él mas deídichadb caúalléro del 
mundo qtié ch puntoefíauade dcfefperar.Y 
áfsicomo yua fm íaber a qiic paite oyó grá 
eftruendó y runior,y altando los ojos cara 
lapane donde era eífonidevido grandescó 
pañas de gentes todas a punto de guerra, y 
mirando las feñas que trayan, conoció que 
eran paganos y marauillado que gente fucí-
fe aquellacfpcro halla qué las auanguardas 
llcgaíícn, y llegadas llcgofe a vn caúaliero 
fe júntáron con ellos el buen Rugiero y que le parecía a el que era de gran cuenta, y 
- lareynaMarfifajy madamaBrandamontc, preguntóle que gente érari y a donde yuan* 
y lo que ende les acaeció. 
¿¿pt&p L caualieiovécido5ÍareynaMaí 
W E^-^5;fifa> elbuc Rugicro y madama 
¿ | ^ t í ^ B r a n d a m o n t e profiguicró füéa-
j § y | | s ^ m i n o júntamete platicando en 
cofas de pflazcr^ y tanto anduuieron qlkga-
ron alas fcluas de Ardeña,las qüales Branda 
mote por auerlas muchas vezes paflado bic 
E l caualícro le dixo. Aquí vienen él ííicrtc 
rcyMadarante y otros miichos reyesyfe-
ñoics y van adeftruyr al Emperador Carlos 
y a toda la Ghfiíliandad: el fuerte Ferraguto 
le rogo qué lé qüiíicíTc moílrar quien era el 
rey Gradaílb5y elcauallerolediso las feñaf, 
del^y donde le hallariaiyno curando Ferragu 
to de mas detenerfeícmetió por mediode 
conotia, y como la rioéhé fe acercaua dierd las hazes a gran priefla ¿aHa que llego adorí 
fe granpricíra cnclandar5poillegarcn vnlu declreyGradafíoeftaua,y cerno le vido hu-
gar q mas aparejado fueífe para icpofar, y millolele mtiy cortcfmcnte diziendole co-
como anduuieron grá paite delanoche que moeraFerraguto el encantado hijo del rey 
clara fe moftraua con laluna q h.iziaaportar& Marfilio dcEípaña , y como fu padrecon 
por fuerte de aucntura donde el buen Henal grandes compañas de gentes y muchos po-
dos de Montaluan y cí duque don Eftolfo, y derofos y grandes fenOícs efíauan febre Pa-
ñis compañeros eílauan, y a tal horallegaro ris,afsidela Africa como de toda la morifma 
que todos cftauan durmícrido/aluo el labio ¿c lo qual no vuo el rey GrádaíTo y Madaran 
Malgefi que entonces fe acabaña de armar te poco plazer 5y dixoa grandes bozes que 
délas armas que le anian traydo y fe auiarc- todos los de al derredor le oyron. Oy fe em-
coftadn fobre la yerua, y luego como llega- pic$a adeílruyr la Chriíliandad de hecho ,« 
ro el labio Malgefi los conoció porq venia enfal^arfela nucftra l cy , y pregunto al fuer^ 
con la linda Brandamonte,yleuátofc a ellos te Ferraguto que crala caufadeíu venida, 
y habIolo$,y apeados de fus cauallos vn po- Señor dixo el yo vengo el mas defcfpcratJo 
coarredrados délos otros cauallcres Jes dio hombrédel mundo, que he cu) d; t'o n t rir 
que comieíren,deque fueron muy contetos: de pañ ion y alli le ce nto todo k que le auia 
y hablando con ellos y ellos contándole to- panadocen A quilar te y Grifen : y como le 
da fu hazienda,dc que no fue Malgeíi poco dixo de n Rcna-doi muchas ir jurks. O dio-
alegre,fe adurmiéronlo que delanoche Ies les dixo el reyGrad*íío: y temo verdad es q 
quedaua. Agora dexandólos durmiendo rs tancerca.de noseftaclfc ¿onRenaIdoí>?l;fc-
queremos dezir lo que hizo el fuerte Ferra ñor dxo Fcrraguf<* : pues no meayudc Ma-
guto,defpues que don Renaldos dcMoncal con3 dixo Guc^Ho, fi no v ce que tales ion 
b i) 
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fus ehti4*y ñcl es yo^es ptotoctoque no me 
cícapa de Híucrto o prcfo.Sca afsi dixo Mada 
rante: y tos íeñorFcrraguto toniad vn yel-
mo y vamos l i os paícec. Vamos fenores di-
xo Fcnaguto: mus íabcáqfont inco cauallc 
TOs,y íi ejuci^ys que con breuedatí acabemos 
tomemos buena compañia , y haremos eñe 
falto a micftrolaluo,que fabed qfí prédemos 
cllosChriftianos oíos matemos qnc no qui 
taremos poco cíVoaio de noíot rosy de míe 
ftr<!>s amigos, fiien dezis3dixo elínerte Gra-
daro5y mientra el yelmolc truxoaFcrraguto 
el rey Madarantc fue rodeando fu gente y 
llamo al gigante D a n i b e ^ y aRubí<:ante5y 
aManilon^y a Finadaufto^y al rey Satr ipátc 
v ellos tres que eran ocho^apartarenfé délas 
fcatallas y dixeron aqui vamos ochocatJalle-
ros, losquatro gigaces que cada vnoácllos 
bafta para todos eubs cinco. Vamos en nó 
bre de Mahomat y prédamosios •. deftavez 
no noscícape don Renaidos deMotaluan» 
vamos cu buen hora dixo Fcrraguto que no 
los podemos errar, y yo atinare dolos dc-
xc y de allí los bufearemos dodc eftan. Ai l i 
mando en aquellos llanos poner toda íu ge 
tcclreyGradafo que por principal caudi-
llo venia hafta que tomaíTen: y todos ocho 
como cftauan fe fueron muy callando por 
áóde los guiaua Ferraguto hafta que efcla-
tedo no llegaron al lugdr dobde el fuerte 
Fcrraguto lóslíctiaua , cí qualcra vn atajo 
per dóde de plira neccfsidad don Renaidos 
y fus copañeros auiah de paífar para yr ala 
gran ciudad de Paris,y comóal quebrar del 
alúa llegaron a aquel atajo cftuuáerbn qiie-
dos en vn cfcondldo lugar hafta\vic fuefte 
hora de falir del por no fer fentidds de algu 
ha perfonaquepudieíTe auifar a fus enemi-
gos. Y en efte eftando vieron venir vn gran 
cauallero que poco menos que gigate era 
poraqilafenda mas deícuydado como ena-
noorado^que aperecbido como cauallero: y 
quádo mas cerca llego conociólo Ferragu-
tonque cftceraRodamotc el Africano,que 
por amores déla linda Doralice la hija del 
rey de Granada andana perdidoten otra c© -
fa no pcfando5como aquel que muy catiuó 
cftana dcr&4mor, y como le vuo conocido 
fuefe a e l : y llaniolo mtíy quedó y truxolc 
donde los otros gigantes y íeñores cftauan 
cícondidóSjy hizole conocer con ellos de 
los qualesfue muy bien rccebido5yie dixe-
ron alo q eran allí venidos : y el q tal fupo 
vuo tan gran plazcrqual jamas vuo.Mas no 
le duro mucho a el ni a los otros q cngian 
triíiczano fe les boluicífe. Pues dexand o e 
ílos nucue cauallcrt s ^ oys efeondidos en 
cfre atajo tomemos ales otros nucue q re-
pofancpla noche eíhiuicro enel lugar fref 
co donde los dexamos, y afsi cerno viero el 
alualeuantaronfc3yIai)arorelasfus caías en 
t i agua de aquellafrcíca fuctciydcfqueíuc.' 
ro rcfrcfcados^dixcMsígeíi eftaspalabraF. 
Señores ya fabeyscomooyenefte dia auc-
mos de entrar cnla gran ciudad de Paris, y 
bien aureysoydo dezircomoelrey Marír 
Hola tiene cercada muchos dias ha co mas 
de ciento y treyntamií moros^afsideEípa 
ñacomo de Africa qcon el rey Agramante 
vinieron, donde note ha viftodentro en la 
Ckrifliandad tanta morifma auer entrado, 
m con tantos reyes y feñores de tan grácué 
ta,pues q afsi es bien íera q nucue q fomos 
les demos vn fobre falto que les fepa muy 
mal,puesde pura neccfsidad para entrar en 
la ciudad auemos 3 paflar por mediodelios; 
y para cftoyo quieroembiar vnacfpia para 
q nos^J§acn^cfta^ocftan,ocón qapercibi 
miento en tá toqnofot ros bcuemos fendas 
vezes deloqaqui tenemoSjporq íialgunre-
cuentro vuicremos nos tome c5 mejor a-
liefito ymase5fuer^o,todosriédodelo que 
Malgcó dezia dixero: feafeñor come man-
dardes,q de tal hóbrecomo vos no puede 
refultar mal cófejo.Luego Malgeíi fe aire • 
dro delios,ylíamo vn fámiliarfuyo llsmado 
Falfct©,y madole q miraííe todo aql íitio do 
de eftauá,y q fucile al realy miraífe muy bie 
^ febaziacnel,ycnq eftado cftaua,}/ cógra 
fuetea co jurándole lemandoq enmu) bre-
uceípacio vinicífe coel fecho ¿elaverdad q 
delferiabien regraciado.Faifetoq vio q tan 
afincadamente le mandaua fu macftro fazer 
efle camino no fue perezofo,y defpidicdo 
fe del lo pufopor obra.Maigcíi fe torno afus 
copañeros los qualcs viendo fu gran faber 
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y viéndole muy apucfto catialltíró q porcící-
ÍO calera el y con tan ticas armas dixcronríe-
ñor primo noaücys menefter aunqve Vays a 
bvfeár las apéturas nlngü efcudcro : pues ta 
bien feruido foys deííos vücftros feruidafesi 
Agora fcñofes díxo MalgcíicOnlcd y holgad 
mientra abre el día que en brtue labremos 
lo queauemos de hazcr.Lucgo todos aíTen-
tádosfobre láyeruá Comieron de buenos má 
jares qUe alli ama traydo Mdlgejfi: y beuic-
ron de muy buen vinoí mas lá linda Brádamó 
te que otra nouedadert íifcntiadé lo que ha 
fta quefue dueña moftraua no pocia comer 
y aunqueícesforcaua adifsimulsr no lo po 
dia q la mudan^ade la color de íu hermofi ca 
rayeldcfabri niento de Tu comida dauatefti-
monio de fu labor tanto que mirando en ello 
todos IcdixcrS qaueysíeñora: q fenfistj afsi 
vos eftrañays en todorríiíigUna cofafienío fe 
ñores dixoella:mas las perfonas como rio c-
ítan continuamente en vn fer: no es maraui-
llaqyoíicntaalguna pafsio. Verdad es fe ño* 
ra prima dixo Malgeíi que filarcyna Marfífá 
vucítra Cunada fióticíTe en fu perfona otra tal 
mudancá como la q vos fentis nó comeriá 
tan a íabor como come ui Có tanto deícuy-
do.Luego alli vieron todos porque lo dczia 
Malgefi que no era muy difícultofo de cono 
cer ca ya eítaua termino de qiiafro mefesla 
preñez de la linda Brandamonfe i y ella a« 
ucrgoUcáda no rcfporidia palabras algünadc 
loqual todos auian gran plazer : y el buen 
Renaldos dixo : comofeñota hermana y tan 
poco osvalieron las fuertes armas que tracys: 
que no oá efcüfaró de fer ferída de llaga q ta-
tos defmayos os caufa? plega a Dios q nofea 
mortaléNo csmortalfenof dixoia reynaMar 
fífa q jamas deftas heridas rio murió ninguna 
donzelía. Ay íeñorá hermana dixo dó Rugic-
rotvosquc cífoccrtificays aüeys lo paflado: 
guarde me Dios deílc eftrecho dichoMarfífa: 
no feñor mas he lo oydo certificar a perfo-
ñas de gra crédito. La linda Brandamontc q 
afsi de todos fe veiagólpear refpondio có vri 
difsimulado geft o.Si yo tal íupieíafeñor don 
Rugiero no me cófiara de vucítracompañia: 
mas ü defta efcap o: y o me fab re guardar de 
otra: todos rieron mucho de ver quan bic 
auia rcfpondido la hermofa brandamorite :y 
«Juan difsiiñüiado.Y ys. que con gran pUzcr 
de todos ellos la clara y luzíerite alúa fe def-
cubría moftrando fe muy ícrenaydc ñubla¿ 
dos defocupada: llega c! familiar ^ clíabid 
Malgefi auiaembiado có gran cRruerido Có-
mo aquel queaio puede pordo quicrq Vayr 
haziendo bien algimoiy apartando a Malgc 
íi.2 parte ledixo.Sepas q eítays de vüeftrost-
riemigos cercados porq en ios llanos q íiie« 
radé lasfeluas fehazciay mas defeíentamil 
moros aílchtados í y pot el atajo que aueyl 
defalir para yr áParisxftáeri celada quatro 
fieros gigantes y cinco valcntifsimós caua-
llcr.os cíperando para os prender o matar* 
Los qualcs fueron alü traydos por el fuerte 
Fcrraguto ^ y el rey Gradafo es vno deilos, 
porfe verigatdclas injeriofas palabras que 
don Renaldos de Montaluan le dixo ¿ Mira 
lo que dizes dixo el fabio Malgefi. Todo lo 
que digo agora es verdad fin falta dixoFa'- r y 
aquiquá / 0 feto.Pues fus árida vete y íey ptefto 
do te llamarla t i y a tus compañeros^ Luego 
dcfaparecioFalíctocon gran cftallidodedori 
ele cftaua: y el fabio Malgefi fueíc a fus ami- / 1 
gos diziendo.Señores y amigos mios vamos 
de aqui5ca fabed quefe nos apareja vn malra 
to, fi Dios por fu benigna gracia nonos re-
media y vueftros varoniles esfuerzos. Como1 
fe ñor Malgefi dixei on ellos: el fe Jo contó» 
todo que no falto punro.Ellos quelo oyeró 
como vfiídos de femejarites cóías dixeron. 
Bendito fea Dios todo poderofo j que afsi 
ños ha querido auifar,poique nofucíTemos 
tomados defcuydados i porqueagora que lo 
fabemos no nos eícaparan de muertos o prc-
ios eftos perros demoros.Y luego todos los 
nueue compañeros feIcuartarnn,aparcjando 
fe lo mejor que pudieroñ^rogarido a Malge-
fi que proHcyeffe de langas alosque no las te 
ñian. Elqualluego con mucha brcuedad les 
proueyo de ñiuy gruefías langas. Y todos a-
derecados caüalgaron en fus cauallos con 
muy gran deíTeo de fe ver con fus enemigos 
fe patrieron dé dos en dos con buen conciet 
to del lugar don de auian alüergádo. 
N i . 
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C A P * I X. De la aíperay muy reñida ba-
talla q vuieron los nueuc cauallcrcs Chri-
i fíianoiconel rey GradafoyMadarantc y 
| fus compañcros5los, qualcs gigantes que 
. en vn atajo ciciasfcluasde Ardcfialosa-
guardauan conFciragutQ. 
Artidos los nucue cauallerosdel 
lugardondeia nachealuergaró: 
esafaber dóRcnaldos deMótal-
uan5 y el duquedó Eílolfoquela 
lá^a dorada de /irgalialíeuauaja quajeomo 
cnla primeraparreos contamos ningü caua 
llero por fuerte q fueííc era con ella encon-
trado q no caycííe mal de Tu grado del cauallo 
abaxo: y el fuerte Eícard^foq conforme a fu 
cuerpo iíeuaua otra lan^amuy grucíTa: y el 
e s f o r z ó dó Rugiero, y la linda Erandamo 
te fu eípcíá^y la alta reyna Marfifa,y el ^uc A-
quilante y dó Grifón vy el fabio Malgefi no 
menos esforzado cnlas armas,qaftutoy íabi 
¿o enlas letras y (ciencia. Vanfe con muy gc-
t i l cóciertd la vía déla gran ciudad de París, 
licuando por guia al buen Malgcíi,q bien fa-
bia el camino y el lugar do auian de encótrar 
los efeondidos enemigos.Y como llegaron 
a vnlhíno muy cerca dcdódccílauan^elfuer 
"teFcrraguto q en atalaya de invenida eftaua 
como en el llano los vido cntrar,dixo al rey 
Gradafo y a íucopañia.Yaftñoresveysaqui 
la florde Francia:vamos a ellos nonoscíca-
pe ninguno. Lucga falicron tJ)dos alo llano 
muy a detenido s,de arte q mas val ieíTen con 
tra los cauaücros: los quatro deftospaganos 
eílauan a cauallo^y los quatro gigátes a pie, 
porq fus grades cuerpos y pefodc armas no 
eran para caualIos.Y falidospuíieronfc a vi 
fta defus contrarios :y como donRcnaldos 
los vido dixo: ea íeñores q nueftros fon eftos 
perros, vamos a eÍIos5y el enderezo para el 
rey Grádalo fulancabaxa, y otro tanto hizo 
Gradafo,y al mas correr de fus cauailos el v-
no al otr<ítan forrifsimos golpes fe dieron 
q las langas que muy grucífas eranfizieró pe 
4acos pequeños v fin fe hazer otro daño mas 
de quautocadavnodclJos íintio Jafuer^a de 
fu CGtrario,fe paíTaron elvno por el otro co 
la mayor furia del mundo.El duquedó Eftol 
fo fe careo conelrcy Madarante:y tal encue* 
trole diox^la lancadorada que bolar lehi> 
20 déla filia muy ligeramente: la reyna Maríi-
fa tomo en cargo aFerragut©,)7 tales encuen 
tros fe dieron q las langasbolaron en menu-
das pic^as.Marfífa pufo tanta fuetea cótra el 
pagano)qucfí encantado no fuera, de aquel 
golpe le hiziera perderla vida, mas facole de 
todo acuerdo dado con el del cauallo abaxo: 
pues no tardo mucho q no fe leuanto bksfe 
mando de Mahoma como vn perro rauioío. 
Eí gigante Efcardafo dio tan fortifsimo en-
cuentro al rey Sacripante q afsi mefmo aula 
conel quebrado fu lan^a q no le valió arma-
dura alguíia q no le metiefic el hierro déla la 
^a por elcora^on donde incontinente el rey 
Sacripantefcnecio fu vida, dando fin con la 
triftemuertealos amores que tenia con An-
gélica la bella.La linda Brádamontey Aquí-
lante y Grifón y Malgefi encótraron los qua 
tro fieros gigantes,que como quatro torres 
cubieitosdegrandcs efcudoslos eñauan cí^ 
perádo:y cada vno fin faltar fu golpe quebró 
fu lan^a en ellos fin mal ninguno les hazer, 
faluo que el fuerte Manilon que la linda Brá 
damonte encont ró le fue ta mal de aquel po 
derofo encuentro que cayendo de eípaldas 
quedo muy quebrantado de la cayda de que 
mucho fe fintio. Paliadas pues ellas carreras 
podetoíamente,rcbue!ucn losvnosfobrclos 
otros dandofe mortales y efquiuos golpes 
que efpantoera délos mirar.Elbué Rcnaldos 
que tan fiero pagano vido delante de fi,cnco 
mendandofe a Dios de todo coraron que vi-
soria contra aquel fuerte mero le dicífe, íc 
va a el ia eípadaalta y diole talgolpe por en* 
cima del fu azerado yelmo que le face de to« 
do fu acuerdo y cípoloneando el cauallo cm 
pos del porlefcgundar otro: el rey Gradífo 
torno en fiy dio con íu fuerte cuchillo otro 
tal golpe a donRcnaldos que le hizo perder 
la vifta délos ojos,q por poco no fe le cayo 
la cfpada délamano:y como enfiboluiotor-
no fobre el pagano y el pagano fobre ej,y da 
dofefieros golpes, bien fe moftrauaelvno al 
otro quanto íe dcfamauan.El duquedó Eílol 
fo qlalan9adorada tenia noíedauade vagar, 
que fino fue al rey Gradafo que con don Re 
saldos fe c6batia9a todos los otros echo por 
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tierra qfabcdq el hazía cola Janea el mayor 
daño del mundo, yendo y viniendo íbbrc fus 
I cnemigos,y ai que mas feguro cftaua cóbatic 
Idofecó fu contrario Ilegaua elydaus con el 
en cicr^de maneraq fu cótrario bien lo po^ 
dia a fu faluo herir. Y puefto q los Chriftia-
nos era tales q íin peligro de íus períonas fe-
necisran aqlíabatalla. Mas para le dar fin con 
mas breucdad,crecd qla láca dorada era muy 
gran cofa quié viera las marauiilás q haziael 
tuerte Rugiero hiriendo a vna parte y a otra 
a vezes de encuentro de íanca,a vezestrayc 
dolafo la mano q antes que ja qucbraíTe ba-
ño giá parteclellacnlafangre délos páganos: 
retüba elbofque y llanura délos golpes dea-
qucllos fuertes guerreros como ja fragua ar 
diéte de vn HanOjCo losoffícialcs todos qlos 
poetas fingían tener refonante herreria allí 
los finos eícudosíepartian^los yelmos fe a-
bollauan.Las armas y lorigasíembradas por 
el capo diuan teftimonio deja fortaleza de 
Jos gucirreros. Y contar particularmente las 
[obras decadavno,como de cada qualdellos 
fe podríahazer vna hiftoria^feriavn infinito 
proceífo y cofa de minear acabar. Diremos 
algodelo qalli paíf^delo principal cfpecial-
raéte, entre el rey Gradafo y don Renaldos. 
Porq como enla primera parte defta hiftona 
fe os coto auia entrecilos grandifsima ene-
ra iílad de fpucs dcldefafío q hizieró ambos: 
quando Malgcfi hizo aql engaño a íü primo 
Renaldos5por le Henar aojos de Angélica y 
có muy grádeífeo de fe ver el vno cócl otro: 
y cóe i to jüto el animo y fortaleza de cada 
vno hazia tato encéderíu batalla q en copa 
raciondefta no fedcuiahazcr memoria délas 
ocra$,aunq cada vno en fu eftadoeramuy pe 
ligrofa y bié reñida. Allí vicrades eftremadas 
fuer9as,ternbles golpes, afirfe alos bracas * 
cauallo como eftauájel vno y el otro y co vn 
recelofo temor q cada vno dellos de fu cotra 
rio tenia^quandola furia délos cauallos paf-
íaua adelante foJtaríe,tato q el vno del otro 
quedüua efpátado: en cftc comedio acaeció 
qvno de aquellos gigantesq mascón aten-
ción miraua la batalladeftos dos caualieros: 
como tenia al rey Gradafo por vncftremado: 
cauallcro^y tal q pcnfauaqbaflaua para qua-
tro Jos mejores del mundo mouido a gra ira 
porq veya que don Kenaldosle traya muyeá 
lado5nocurado délo q del ;nte fi tenia, fuele 
para don Kcnaldos có ílí anchó cuchillo en 
lamanoydetraues ledio tal golpe fobre Jaca» 
be^aq defacordado yfucra detodofcntidole 
echo del caualloabaxo ^ por dode lo paííará 
muy mal el buen cauaüero fi j Or dicha Ru-
giero que los ojos de rato en r^to en el tenia 
no le viera eneiTe pcligrory como Jo vido di 
xo agran boz que fu clpofaBrandamonte lo 
oye: andad íeñora vamos a focorrera vueftro 
hermano que esherido a traycion.Y dizicn-
do cito dieren ambos délas efpuclas a íus ca-
uallos y fueron contra clrey Gradafo: y dtla 
llegada dieron le dos grandes golpes jaísi de 
las efpadas como de los cuerpos de los caua-
llos tales q lo derribaron en tierra, y el bue$ 
Rugiero dixo, esforead feñor don Renaldos 
qaqui eftah vueitrosdoshermanos que mo 
riran porvos. Don Renaldos q algo mal treT 
cho del golpe y déla cayda fe fintío, leaátoíe 
lo mejor q pudo,y con vna vergüenza que el 
ardimiéto y enojo Je doblo, fucíé para el rey 
Gradafo que ya leuantado con aJgun afane-
ftaua, y comencaron ambos a dos vna inicua 
batalla, la mas braua que jafnas de dos caua^ 
ros fe vido.EJ fuerte Efcardafo auia afronta-
dofe con Madarantc, que como a pie cftaua 
det golpe déla langa dorada le auia muertocl 
cauallo,y aunque Madarante era vn efírcma-
doeaualiero,no pudo contra las grades fuer 
cas del fuerte Efcardafo defenderíe queapef 
gado de fus golpes y canfado defu ligereza, 
a fus pies fin aJgü fentido no cayeífe. AJ qual 
como cayo el fuerte Eícardaío por no fe de-
tener corto la cabera. Y de alli raerioíe entre 
fus enemigos como dragó furiofo,donde v i -
do a vno délos gigantes que alli eran como 
tenia el buen Aquilante en tierra defacorda-
do por lo matar, y arremetió a el y diole tan 
pefado golpe con fu ancha efpada encima de 
vn bra^o defeubierto que cercen fe lo corto: 
y como de alli adelante hallo encj poca de-
feníá lo acabóle matar.Pucs yaconocidoel 
vencimiento délos ChiiftianGs,porque dos 
gigantes eran muertosjy el re y Saciipante,y 
q^edauan nucue caualieros paracinco, emv 
b i i i j 
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pecaroa dcíinsyar paganos^en cfpccial el 
icy Gradafo^quc no pudicndoíufrir los gran 
<icsgoípes<ltdoriRcQaldos5ya noentcndia 
sfinóco ampararía dcllos,Io qualconociédo 
•el buen Renaldos como a Fisberta c5 ambas 
las manos , ydio tal golpe al fortifsimo rey 
Gradafodetodarufucrpqdiocünci de ma-
nos cnelfuclo^y luego qic vido cacr, dio Ib-
bie c ly^ui to íecl yclmode lacabeca por le 
matar: y como vido que no femeneaua arro-
j o el yelmo dcíi muy kxos:y dexole por yr 
ayudar a Brandamonte q vnodclos gigantes 
andana alosbraf os con ella al qual ninguno 
deiosprcíentcs que lo veian no ofauan herir 
por no dar ala hcrmoíadams^maselbuc Ru 
giero mas q otraalguno fintia el peligro de 
fu erpofa,tcmiendó no fe la ofendieííc el bra 
no jayán, íincíperar otro algún cófejo fue a 
clydiolepor las corúas délas piernas tal gol 
pe que lo hirió de muerte: demanda que e l 
jayán »0 fe podiendo tcncrqayo en tierra .'le 
uando configo abracada la linda Brandamon 
te:masliicgo la folto conel dolor delafcrida: 
ella que libre fe vido cogió el cfpada que col 
gaua déla cadena y mcncncíofela porlavifc-
ía de) yelmo lo mato.La fuerte reynaMarfííá 
ya cenia rendido al fuerte Ferragutoy defarma 
dos los bracos y la cabera, q porque le pidió 
merced no le quilo matar, y pidióle merced 
<juc nolematade por lo que oyrcys adelante. 
E l Fuerte Grifen deMongranay Malgcíi auia 
tatí mal parado al rey Manodante q viédoen 
ñ muy pocadefcnfi: cayo fuera de fentido 
cnclíuelo , donde fue de Grifón herido de 
muertc^el buen Rcnaldos queíblovido eldef 
cfperado gigante q le auia dado el golpo qua 
do coael fuerte rey Gradafo fe cóbatia3fuc-
feael diziendó.Vtu perro note quieres rc-
é i rpues quedas foio5Como rendir dixo eí3yo 
efpcro matar a todos vofotros.EI duque don 
Eítolfo q lo oyó arremete có la lan^adorada 
aely diole tal golpe q lo derribo en tierra y 
pallo el cauaílo fobre el dos o tres vezes:de 
snanera q quando el gigante fe yua a lcu3rar 
tornauale a derribar con Jos pechos del caua 
llo,tanto q lo quebranto, y alli lo mataron. 
Pues como don Renaldosdé Montaluany 
fas eopañeros de fus enemigos fe vieron 11« 
bres hincados en tierra dieron muchas gra-
cias a Dios por los auer aíside fus manos \Í~ 
brado:y como vieron q cirey Grádalo que-
daua viuo que ya eníi auia tornado: y Ferra-
guto y el rey Madarante, quitándoles las cf-
pjdasydeíarmadas las manos y íinefpuclas 
ios hizieró cáualgar en íus cauaiios para los 
licuar coníigo ala gran ciudad de París a ios 
prefentar al grá Emperador Carlos porque 
penfauanque auria harto plazer^y los ciliina 
ria mucho mas tener en pníion que no en t i 
campo armados contra el. 
C A P. X. G o m ó l o s nucuc paladines por 
coníejo de Malgeli quedaron enlas íciuas 
de Ardcñajy como viéndole vencido Fcr-
ragutu fe mato có fus manos3y de la cruel 
batalla que vuo el buen Rugiero cocí He-
ro Rodamonte el A (ricano3y como lo ma-
to con gran abiltaniiento. 
A que losvirtuofbs compañeros 
vuieron muettoy vecidos íus ene 
migos, causlgaro en fus cauaiios 
para fe yr có Jos tres priíioneros 
a Paris5nias clíabio MaJgeíi q la entrada déla 
ciudad vido muy difícultofa5por la mucha ge 
te de paganos q entorno de lia cñauan como 
vio q era ya medio dia y que la fieífo cntfaua 
muy rezia dixo. Se ñores mi parecer es q no 
faigamos de las íciuas de Ardcña hafta tanto 
qla íicítafca caydajovnoporq no perdamos 
los prefos que lleuamos,y lo otro porqnos 
feramuy difícultofala entrada déla ciudad at 
tal tiépo,auiendo tan grandes gentes entor 
nodclla5y portacohaftati tomemos acuerdo 
délo qdeuemoshazec fera bueno qcnlafom 
brade/le bcfque, que muy cerca cfta del ca-
mino eftcmos5y en tanto ordenaremos nuc* 
ílra yda como mejor nos párezca.Todosde 
vn acuerdo dixeron q fuefle coma el máda-
ua ,ymeticndofe por Joefpeífo délasfeluas 
hallaro vnfóbrioiugarq junto al caminoera 
donde todos fe apearon y defeaníaron a fu 
plazer^cómo los qauiendo anido tan gran vi 
toria íc auianefeapadode fus enemigos. En 
efto cftando el rey Manodante qmortalmete 
cílaua herido auiendo perdido la mayor pac-
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te dcla í^ngre de fu cuerpo dio clalmaa luci-
fer fu feño^dclo ^ual no vuo el rey Gradafo 
poco do!ór,antes có vna mortal cuytaal^aa 
dolos ojosa!cielo díxo. O diofesquanmal 
Gualardon délos feruicios q os he fecho me 
aiicysdado.O aduería fortuna quic es el que 
de t i tiene crédito ni coní iana^o quá buena 
rcrialamucrtearcy tandefdichado^o quáta 
honra tenia có mis fueites bracos ginadayq 
gran feñorio, y agora me veo el mas abatido 
cauallcrodel mñdo^diziedoefto rirauafc tan 
fuertemente dclas barbas q arrancan do fe las 
amechonesfe haziacorrer íangrcq cípanto 
poniaíii ferocidad^ por otra parte era cora 
pafsió oyllc.LoscauailcrosChiiíl ianosqcá 
fados eítauan quiraronfe los yelmos délas ca 
bcc-is: y como Ferraguto vidoq elcauallero 
q leaui'i vencido era donzeila , ía qual era la 
reynaMatfifa , hazialasmayores bramuias 
del mundo llam.indofc triftes yabiltado cana 
llero,acordandore quL'ndoal fuerte Argalia 
hermano de Angélica la bella hirió de muer-
te q le rogo que lo echaííe enel rio afsi arma 
do como eftaUa,porque los q con ta fuertes 
armas le vicíícn no letuuieííencn poco fu ca 
ualleria, pues folovn cauallero le auiamuer-
to,y dezia Ferraguto. O dios quanto mayor 
verguencadeuoyo tener pues íiédo encanta 
doy ann.-jdo de fuertes armas foy vecido de 
vnadózel!a:como podre de oy mas perecer 
ante »etcs,como me podre llamar cauallero 
m hijodcrcy^pucsafsifcy auergencado. Y 
diziendo efto deíarmofe los pechos y rcfpal 
ebr: ) fibed que ante los pechos traya feys 
pi >ít ras de grucíío azero y muy ímas,porque 
por orra parte ninguno le podia matar fino 
por alliiyafsi como fe vuodefarmadoeñuuo 
quedo vaapiecapor aílegurarlos q lemira-
uan,y llegofe al rey Gradafo como q íc que-
ría hablar,yquiroIc vaa dagaqenlasefpaldas 
tcnja,y diofe fin que ninguno lepudieíícdc-
tener por los pechos có ella tan mortal he-
rida q luego delante de todos murió. Vifto 
por loscauallerosloq Ferraguto auia fecho 
coni > hóbredefefperado^marauillaroníc mu 
cho déla gran brauezá de aqlpagano,y mié-
tra ellos cfl-auanhablando muchas cofas cer-
ca deftecafo y concl tey Grádalo otraj tatas 
por le ConfoJar ca eran efitañas cofas las que 
hazia defeverafsi prefo vn rápoderoforey 
como cl.Quc poco auia q como cnla prime-
ra parte deíta hiílorfaos contamos auia tcni 
do prefo al Emperador y caíí a los dozc pa-
res , era cyrie fus quexas y fusdeícíperadas 
razones gran efpanto.Acaeció que Rodamó 
te el Africano q Ferragnto auia 1 amado con 
tandole elcafoaqueeran allí efeondidametc 
venidos. El como vio que no eran fino leys 
caualleros que mas Ferraguto no auiaviftot 
ca defpues fobieuinieronlareynaMarfífa, y 
don Kugiero y la linda Brádamontery come» 
elconocialavalentia de Ferraguto ydclrcy 
Gradafo y la ferocidad deles quatro gigantes 
díxo^aqui poca hónrale ganara5cn vécer nue 
uccaualleros afeys5qucpara tcdosfeys qual 
quiera de nos baífa,porcde quedaos ala buc 
na ventura que yepaffeare por las fcJuas mié* 
tra prendeysefios fcysChrifti::nos. Y como 
aquel qdeíhiydadodeftepeligro cftaua , co* 
mo el que no fabianiconocia la bondad de 
lespaladines^antesconvna brutal fobcruia: 
pcnlsua que filos paganos faltoííen, lo quai 
clteniaporimpofsiblc , el folobaOauaalos 
mataro prender,fucfe de alli de manera que 
quandola batalla fe comento , el cíhruamuy 
alongado del lugar y fenecida con muerte de 
los moros como 6) fies, torno cí icRodamo-
aepor alli5y viéndolos gigantes muertos y 
al reySacripanteq era ardido cauallcrorquc-
do tan efpantado que poco cfiuoo de no íalir 
de íefotydixocó alta voz contra el ciclo. O 
diofes que es eftoquc vcOjCS pofsibleque los 
feys Chriftianos han auido vidoiiaco muer 
te de tan poderofospaganos: no es polsiblc 
fino que eftarian en celada grades gentes y 
los tomaron de fobrcfalto defarmados y los 
mararon.Pero como fabria yo la verdad pa* 
ra hazcrla mas cruda venganza que jamas íc 
hizo:diziendo cfto miro donde Ja batalla fue 
y vidó muy íeñáladaspifadas de cai allos , y 
boluiolas riendas al fuyo 5y aunque era tal 
el gran cuerpo del pagano y el pefo de fus 
dobladas armas le hazian doblcgar5ycmpc-
co acaminarporcl raftrodélos caual}os5ha-' 
í laquc llcgoallugar dondecftando JosChrt 
ftiaaos parados pealando en lu concicr-
b v 
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tOjSiib cay do el rey Manodátc muerto, por 
donde la gran furia Te le doblo. Y de allipro-
íi^uioíu raíhojmaidizícdo alosdiofesyblaf 
femandodeMahomay de Macón puesafsi 
les moftraüan alospaganos tantacontrarie-
dad déla cfperan^a qdcílos tenían, dando ta-
les visorias alos Chriftianos5dexandolcs fer 
cada día viéíorioíbs, Y tanto anduuoq lle^o 
donde los nueue paladines eftauan. Alos qüa 
les como folos los vido3y có ellos al rey Gra 
dafo preroy defannadoq haziagrandes bra-
muras: y afsi mefmo afu amigo el fuerte Fer 
raguto,q defpues que fe cobatieron tuuiero 
muy eürecha amiftadydauabozes como loco 
diziendo.Dezi Chriftianos fuyftes vofotios 
folos en la deftruyeion y muerte deftosfeña-
lados caualleros? El fuerte Rugiero que me-
jor que otro alguno délos que alli eftauaco 
nocía al moro Rodamonte dixo: di pagano 
foberuio porq lo preguntas, el moro miro a 
donRugieroqle hablaua y dixo.Prcguntolo 
porque veo la mayor marauilla del mundo q 
qualquicra délos muertos baftaua para ven-
cer a todos juntos vofotros como cftays: y 
veo muertos y prefos de vueftras manos la 
flor délos caualíeros moros,anda falfoy fo-
beruio moro: no temaraiiilíesde cofa ta po 
ca,q folo vno de nos co la ayuda de lefuChri 
ftobafta,paracientodevofotios q foys per-
ros íin fc^Elxnoro q afsi fe vido tratar como 
aquel que toda lainfernal fobcruia trayaco 
figo dixo.O malaucnrurado caualleroy píen* 
fts porq eftoy folo y vofotros foys nueue, q 
có tus palabras has de menofpieciarmi ley, 
pefame. que aunque a todos vofotros de la 
muerte 5, nams tomare conuenible vegan^a 
del daño q aueys fecho,mas defpues de vofo 
trosyoliare cintre grades y chicos tal deftruy 
cion que cada gota de fangre de los muertos 
cueíkr^icz vidas de Chriftianos. Y agora ve 
nid todos como foysami y procurad de os 
defender o empecaos a rédir y no morireys 
hechotpiecas,í«io muerte mas braua .Anda 
perro íicruo de lucifer,dixodó Rugiero,que 
íblo vno aura batalla contigo que íoy yo , y 
veras en que paran tus beftiales foberuias. Y 
diziédoefto pufofe íu yelmo cnlacabcca ro-
gando con mucha afición a Brandamonte y 
Te alos otros fus amigos que ninguno puííc 
mahoen Rodamonte hafta que vieílénque 
el no podía mas, y todos le dixcronq afsi lo 
harían. Y mientras efto paífaua dezia tales 
vituperios déla lengua elrey Gradafo a jos 
paladines que alli eftauan y délos aufcntesjla 
mando fementido al Emperador, y otras mu 
Chas cofas tanto que mouidoagraniiacidu 
que don Eftolfo pufo mano a fu clpad3,y tal 
golpe le dio fobre la cabera que dos partes 
felá hizodizicndo.Acabayaperro cola vida 
tusfoberuias,que aun prcíoofas hablarlas q 
hariaíi fueííeslibrey en tu poder. A todos 
plugo lo que hizo el duque,faIuoa don Re« 
naldos porque el lo auia vencido y dixo: Pri 
mo malheziftesen ponermanoen hombre 
catiuo,mas pues es fecho no fe puede reme 
diar.Calladfeñor primo por Dios no os pe 
fe délo fccho,dixo el duque, que gran con-
ciencia es darla vida a citas perros,pues no 
ay efpcranca de fu emienda,quanto mas que 
Dios efta muy enojado ya de fu foberuiofavi 
da,q efpcranca auria del cftando libre y en fu 
reyno quando citado prefo en poder de fus 
enemigos de tal manera nos trataua.Don Re 
naídos que vio que tenia razón no curo de 
mas hablar enello,anteseftaua ateto alas pa 
labras q paífauáentre dó Rugiero y Rodamó 
te,clqualya auiaconocido a do Rugieroy le 
dezia: Como tu eres porquie toda el armada 
del rey Agramátcfe detenia,inc!uzido porios 
adeuinadores q creyan qfin t i no podríamos 
falir vidorioíos de Frácia,agora digo qes grá 
vanidad creer alos hechizeros,qbien prefto 
có la muerte q a mis manos has de morir da-
re teftimonio fer grá mentira fu adeuina^a y 
a fusaílrologií s.Agoradcxcmoslas platicas 
dixodó Rugiero,y veremos íi cótus obras ha 
ras lo q con la legua dizes ¿y arrcdrandofccl 
vno del otro fus grueíías lasasen las manos, 
bueluéfe al correr de fus cauallos acncótrar: 
y tan poderofametc íc cncotraron qlas l á p s 
fueron en p e d á i s porelayre,y el fuerte Ro 
damóte encótro a dó Rugiero por el eícudo: 
y fallándole júntamete có todas lasarmss, le 
pareció Ja lan 9a por la otra parte: mas de ta-
tole vino bien que no le predio en la carne: 
antes por entre el b r ap ypartc de la loriga 
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acertó el golpe. Y el encontró al podcrofo 
y íoberuio pagano de tal manera q aunque 
las armas eran mliy fuertes no le efcuíaron q 
no fueííc dclacuchiila de la lan^a herido en 
clcoftadojdela qualfcrida aunque peligrofa 
nofuc,pcrdia muchafangre^y jurados el vno 
y el otrodeíos cuerpos viniera ambos a dos 
a tierra fin íentido ninguno, fin menear pie 
ni mano,quetodos penfaron q fueífen muer 
tos.O quien viera la figura de la linda Branda 
monte en eftc comedio laqual cftaua amari-
lla que parecía defunta temiendo que íu ]cal 
cfpoíb fueííc muerto. Don Renaldos y los 
otros caualleros dixeron en íu'vida ctrotal 
encuentro auerviílo. Pues como los dos ca-
ualleros f uciícn fuerade fu acuerdo vn gran 
rato.£1 fuerte y cfixcmadodonRagiero que 
torno en í icomo aquel q no tenia en bódad 
fuperior alguno, y fobraua de ardimiento a 
los de fu tiempo, íeuantofedel fuclomuya-
uergoncado de quien lo miraua por áuer afsi 
caydo de foló vn encuetro : y facofe el tro^o 
delalan^a, y queriéndole echar alueñe de ñ 
por poner mano aíu efpaday profeguir fu ba 
talla vido al moro qnohazia menciondefe 
leuantar,que como clera grande y pcíadodc 
cucrpo,ydefpuesdeftotraya tápeíadas armas 
y auia dado tal golpe q parecía que todoslos 
hucífos del cuerpo le auia quebrado, y llego 
feaelydeícnlazandoleclyelmo íe lo quito 
delacabeca:ylucgocomo le dio elayre romo 
algo en fi como aquel q de vn grauefueño re 
cordaua y punando por fe leuantar,diole tal 
golpe con cltro^odclalanca don Rugiero, 
q los fefos le hizo faltar por los quebrados 
cafcos.Dondeel íoberuio pagano como def 
aforada beftia dio fin a fu beftialidad y afu dia 
bolica foberuia. La qual le traxo al cftado q 
veys donde fe cüplio lo que el viejo moro 
ic dixo,quando el folo de Africa embarco, q 
íi paíTaua en Francia fu cuerpo feria manjar 
debeftias fieras como cnla primera pafte de-
fía hiftoriafc os coto. A l l i vicrades defpues 
de fenecí da ef ia peligroía batalla íalír ala l in-
da Brandamontefu perdida color cobrada y 
buelta «ms.hermoía q antcsa recebirafu a-
migo don Rugiero dado gracias a Dios por 
qafsi lo auia librado de manos del furiofo Ro 
damontc. Alíi fue de don Renaldos muyen 
gran eílima tcnidó^defque fue vifta fu forra-
lezaen vn dudoíb fecho como eftc: dauagra 
ciás a Dios q lo auia buclro mediante íu grá-
cia ala fe CatholiC-a , y hecho tan propinco 
pariente fuyo,dizicdo todos q por el los do-
zcpareá ferian muy honrados, y la fe Cariio 
Irca muy enüícad35y por cierto afsi l© fuera 
ymuy enalto-grado,*! las malinas v traydo» 
ras obras del conde Galalon de Maganta no 
dieran íínconfustrayeionesaia vida de tan 
buen cauaílero.Que fegun adelante vereys ta-
to trabajo porle acarrear el mal que pedia 
aquel traydorq vuodeío hazer morirátray-
cion^masel fruto que del quedo fue tal que 
pufo efpantograndifsimo alos moros, y gra 
admiración alos Chríftianos como adelante 
muy por cftenfoíc os contara. 
^ CAP* X I . De lo qauinoalos nucifb ca^  
uallerQs q en el forillo eftauan efperando 
q fueífe ora de yraParis y comoentrados 
detro fuero del Emperador y de todos fus 
parietcs y amigos muy bic recebidos. 
^Áqiosnueuecópañcros Chriília 
^ nos fuero de fus enemigos defera 
baraesdos determina! 6 con con-
íejo del fabio Malgcfi de entrar 
todos eniagran ciudad deParis aqlla tarde a 
pefarde todoslosmoros.Yefperádo qlaiie* 
(la del todo cayeífe, para poner por obiaík 
jornada faliofcMaigcíi fuera del camino mic 
tras los otros feñores defeáfauan : cauallero 
en fu cauallo y armado de todas armas, y mira 
do atodas partes vido venir vn correo a gra 
prieífa quantofu cauallo le podía licuar , el 
qual yua para París,el íabio Malgeíi mirado 
Jebienvido q era Chriftiano^y por fe certi-
ficar de fu apreífurado caminarpufoíc en me 
dio del camino y d ixo , dime hombre por Ja 
fe que a Dios deues dóde vas? acá voy feñor 
a Paris, porq me lo preguntays dixo el cor-
reo? preguntólo dixo Malgefíporíaber n u c 
uas algunas del Emperador que ha mucho q 
no las fupe,como dixo el correo foy vos fu-
yo?íihafta que Dios quicradixo Malgefí.El 
correo toda vía fe recelaua no fucíTedelos 
moros que cnel cerco eftauay que ícñngia 
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Chriftiano por rabcrauifo defu camíno5Mal 
geíique loeutenciio al^o Ja vifera,);afsiccn 
la viiia y palabra como con juramentos fo-
Icnncslc fiico deja duda en que efbua.Y co-
mo elcorreu fucciertoq el era á t h mcfnada 
del Emperador Carlos le dixo.Scñoryo voy 
con mandadodc mi feñor el principe Heduar 
do hijo del Emperador de Gonftantinoplaí 
e] qual ella muy cerca de aqui co veynte mil 
cauallcros muybucnos al ^ ual el Emperador 
fu p jdre embia en ayuda del Emperador Car 
los fu intimo amigo, y a difculparfc con el 
d^como el no vino con fu propia perfona 
porqia EmperatrizSalamina mifeñora efta, 
preñada, y por no le daranguftiacon fu au^ 
ícncia embioal principe fu hijo mácebo de 
diez y fcy sanos elqualfue armado cauallcro 
agora poco afolo para eftecíimino.Y pues os 
tengo dicho alo que vego fuplico os me di 
gays y auifeys la entrada de la ciudad de Pa« 
ris,ca la ftcnto pordudofa pues veo que tan 
cercada efta: ca ayer vine otra vez acá por 
ver la difpoficion del real y el poder de los 
moros para auifara mifeñor el principe Re 
duardo. Dczidme,dixoMalgeíi,por fuerza 
os nando vueftro feñor q al Emperador en 
perforta dieíícdes eíl'a embaxada? íeñor dixo 
el correoso foymandadoq delamanera que 
pudiere cntiar entre en Paris^o de noche o 
comopudicrefer,y dé efta Carta al Empera-
dor,© al códc don Roldan,© a don Renaldns 
¿c Mócalnan: eftofíno pudiere entrarenPa-
ris-Por cierto lacntrada,dixo MaIgeíÍ5efcufa-
da es,ca aqui efta don Renaldos de Montalua 
mi primo^y el duque don Eftolfo de Inglater 
r3,y otros feys ¿aualleros de gran cuenta y íi 
no entramos por fuerza de atmas poniendo 
nos a todo peligro no peníaroos q de otra 
manera podremos entrar.Mas pues la facul-
tad qtraeys fe cftiende al conde don Rolda 
y a don Renaldos: venid amigo y fnoftraros 
he al vno deííos,el qual porna lacarta en ma 
nos del Emperador y os íácara de vergüeña 
en efte mandado que os encomendaron.Va 
mos en buen hora dixo el correo,qücbíc fe 
lia hecho bendito fea Dios.Ydc allí fefuc-
ton ambos al fotillo donde los cauaíleros 
eftauan3y en llegado conoció el correo a do 
Renaldos por las íeñas que para fuauifo del 
traya^y fuefeaei y habladolc todo el fecho a 
^era embudo le dio láfaita/upjicandole q 
hizieflí'e de manera qcl EmperadorcontoJa 
breuedád fupieflcla venida del principe Re-
duardo porq le mandafieluque deuia hazer 
porque íin fu expreflo mandado el no mu-
dariavn paífodedódeeftaua. Agota perded 
cuydadoj dixo don Rcnal«os,que antes que 
la noche venga el terna lacatta en íu mano: 
y el principe fabra lo que ha de hazer, Y lüc • 
go el correo fe boluioafufeñor y dixoleto 
dolo q auia hecho:y el gran cerco que el rey 
Marfilio tenia fobre Paris,con grámultidud 
de Moros^y muy fe ñalados reyesypaganos, 
y como entendían entrar todos nueUCCópa 
ñeros poi fuercade armas* Agorafabed que 
efte méfagero venido a fu ftñor,Í0s nucüe ca 
lulicros parte de fu lugar donde repofando 
eítaiia,y todos jutos andado por íu camino 
ya q el fol fe quería poner llegará al real d6. 
de vieró tantos moros q efpanto ponían alos 
q los mirauan.Ydefque junto a ellos llegará 
viendoq ningunaperfons les contrariaüael 
paíTo paílaton por medio del real marauillan 
dofecomó c á tura no les hablaliápalabra.Y 
fabed ó ei aporque aun no eran cúplidas cicr 
tas treguas q eftaüan entre el Emperador y 
ellos í lfentadas: y como no era ellos mas de 
nucue cauailéros no hizieró mucho cafo de 
fu vcnida.Y aísi entraron enla gran ciudaddc 
Paristende todas las gétes que dentro efta* 
Uaiilos recibieron con la mayor alegría del 
mundo ^ en efpecialelgi att Emperador y el 
conde don Roidan,y todos los que eran de 
los doze partS.Y qüanto tftos que os dezi-
mos vuieron de plazer^tanto vuo de pefar el 
traydor de Galalon y fu parcialidad, porque 
fegun el era traydor , ya deuia áe tener he-
cho algún concierto con los moros. Y co-
mo eftosnueue cauaíleros vldo venirque 
grart focorrn era fegun quien ellos cran^vuo 
gran dolor en fu coraron ^ aunque lo difsi-
mulo, en efpecial quando delante del entra' 
ton todos iiiicue a befar las manos al Empe-
rador : a los quales abraco con gran amor. 
Al l i l e dio lacarta el buen don Renaldos de 
Mótaluan,que afsi mcímo le dio mucho pía 
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zer con ella. Ydixobicn parece fcíChriftia 
niísimoy muy leal amigo el Emperador ác 
Conibnnnopl35pucs en ticpo detanufie-
ccísidad qttiip fu buena voluntad junto con 
h obra m o t o r . Al . i lupoe l dcfpoíorio de 
don Rugicco con Brandamontc, lo qualcó 
gráalcgriaaprobo el Empcradoi y todos los 
dozcparcs/aluoGsialon qfc dcxodczirmu 
chas palabras matas de las í^naltsvuo mucho 
enojo don Rugicro.Pcro cj gtan piazer cici 
Emperadorjv de todus los cauallcrcs dcla ca 
íade Claramontc quito q el traydór de Ga-
lalon no fe dcclarafic mas, porque a la íama 
de la venida de don Rcnaldosy de fu tompa 
ñeros acudió gran causlfeña cí:n mucho pía 
zcr.Y ala venidade Brandamótc y de larty* 
na Marfifa-jacudició muchas dózcllas y due-
ñas dcaita guifr^en efpccial la hcrmoí~.s Do 
ñaida y oti as íeñoras de gran cuéntalas qua 
ks tomaron coníigo amadama Bríndamó-
te y a Marfifa: y hazicndoles mucha hora f i:e 
ronapoíentadascon la Emperatriz, por fer 
períonas de tan gran merecimiento, en có-
pama délas qualeseftuuo Do ñaida ymuchas 
otras donzdks. Ya que el Emperador cílu-
uo baftalanochc con los cauaiJcros hizolos 
ap^ícntar muy honradamcnte:y defarmados 
vifticronfe mu\ buenas ropas q el Fmpcra-
dor les m.. ndo dar. Y pueíias kui mdas cena» 
ron juntosconel Emperador, el qualnofé 
harrauademirarla linda difpcíjcion de ^on 
Kugicro, y junto con la fu gran hcrmoíura 
de ver la proporción de fus miembros,que 
•bien moííraua fer de grandes fucrcas, y tu-
nólo en mucho en de mas quando fupo co-
mo y de q mancraauia muerto al fuerte Ro-
damontc,cJc lo qnal todós quedaron cfpanta 
eos. Alliíiipo el Emperador Ja muerte del 
fuerte rey Gradafo yladei fuerte Ferraputo 
y de Manodánre,ycomo apartandofe de fu 
gente los falieron al camino .El Emperador 
q tales nueuas oyó dixo.Por Dios q con mu 
chos encuentros defíbs q pcrdicíTcn los pa* 
ganos ci orgullo grande ¿) tienen.Den Ru-
gierodixo : fi perderán feñor p l ziendo a 
Dios antesde mucho tiempo. Áfsi plega a 
Dios dixocl £mperador,!o qual yo creo q 
íí plazera pues tan buena copania tengo cu 
i ? 
t eneravoáy aefTosotros mis prceládos á-
n^igos.Eneliofe hizo horaderctracrfe,y ca 
da vno fe fue ala pofadaq aparejadale cíli-
ua. El buen Aquilante y él fuerte Grifón en 
caía del n arques don Oliucrus lu padre. La 
linda Brandamonrc y htty'nü Marfifa en el 
apofento tíc Doñalda lacipofj dclcódcdoíi 
Róldan.EI fuerte Rugicro y dcnRcraldosdc 
Móta!uan\ Elcardaíoy e¡ labio Malgeficó 
el conde don Roldan. V aísi ios vnes como 
los otros cótando fus aucnturas y hablando 
cnlo venidero déla guerra p; fiaron con grí n 
plazer aquella noche haíla que vino Ism: ñá 
ña que rodos ?r uv apueíbmerre venidos vi 
mcron a] imperial palacio del Hmpcradoi q 
eipcrandolos eíiara. 
% C A P . X I I . Como el Emperador hizo 
baptizara donRugicrO y alaterna Maríi 
fay. fuerte Eícardafo, y deJcaf..mici)fo 
de mídama Brar.dsmortecon don RugiV-
to hazicndolos reyes de Cerdcña,y de la 
cí?fta que eILbio Ata ante embio al Em-
perador ) otra joyas ales reyes nouios. 
r uidos los ííetecauallcros aíirn 
penal palacio, drde hallaió: fíen 
je tado al rmperador acornpsfiacio 
f ^ ^ ^ ¡ de muchos cauallcfos/ueró muy 
bic recebidoí dé t.»dos,faluo del traydor de 
Galalon q la rauia de íu cor^cc no pedia en-
cubrir,*} có las obras defuera no lamoftraí^ 
fc.Y fentados cada vno en íu conuemble lu 
gar,habIo el Emperador có ellos Ja orden <| 
fe deuia tener en la Venida d t l príncipe Kc^ 
duardo,y fue acordado q Malgt fi fucífc a el 
y Icdiicífe !a rcfpuefladclEmperador,y los 
hizieííeapoícntar enlos lugares mas cerca-
nosyafsifuc hecho,con poder que elfabic 
Malgcfilíeuodel Emperador,el qual íe par-
tió luego a poner poi obra lo que auia de ha 
zcr: y llego ala hora ce medio dia donde el 
principe tenia íu real: yallílc dio las gracias 
que el Emperador le dáua por fu venida,re-
niedoen muchocargo elfocorfodefu padrtf 
el Emperador y fu trabajo. Y como fueron 
ápofentadostodos a fiiplazcr,ouedofccóel 
Malgefiefperando el mandado del Empera-
dor. E l qual con fus altos hombres acorde-
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de peJiraírey Marino huciiastreguas pará 
hazcríus hcchosmcjor i yqucfucíieii por 
dos meícs,porqueí:neftecomedio el entert 
du de hazer muchas cofas qüe cumplitíícn 
ai re iuic iodeDíosy honradefu corona im-
perial.Y afsi acordado embio páralas pedir 
vn rrornp-ra, el qualcomolltgo ala rienda 
del rey Maríilio halíólb accmpí.ñado demü 
ellos rcyes,a el y al rc\ Agrámate y de inuy 
grandesfeñores alus qualcs dicha la emba. 
x;idj le ircfpondieron que í ts plakia,y hízic-
ronlo de buena gana pot dos coías¿ Lavna 
porque cípcrauáal rey Grádalo, y al rey Ma 
nodant al Soldán de Liquiacon gran po-
der porque auiah dé fu venida íido cerrifíca-
dnsiYio otro porqcortio ¿nlapiihlcra par-
te defta hiftoría os contamos como el rey 
Marfilio y lus otros reyes fus éomafcanos 
auian traydo fus mugeresy hijas y toda fií 
caía ala guerra :ycomoelreyAgramat t t f o -
bfcuinocórt gran p<ddcr5y crp^rauanla veni 
dadcHos otios,vieron que ño era bien que 
las rcjnas y fushf jas: uiendot-t ta gente de 
diuerías partes alíi eílüuieíí'en. Y porc í ioa -
cordaron de conceder las treguas por cm-
biar cada vno a íú tierra fu Cafa como la auía 
traydo. Buclto cl íroínpeta que el Empera-
dor auia embiadp aParis^cótofucmbaxada 
y díxo el recaudo que traya íy afsííueró pie 
gonadas treguas por dos mefesí en el come-
dio de las qualcs íe hiziéron muchas y muy 
cumplideras coías.En efpecial fue concertá 
do que don Rugiero y lareynaMarfífay el 
gigante Ercardaíol'ucírcn baptizados comu 
chafoíennidad: y tfto que fe hiiielTe el D o -
mingo venidero enla \ gleíía de faut Lconis-
Yorclenadosefto cada vno coñéerto loque 
de meneílerauii: y venido el domingo fue-
ron todos con el Emperador juntanfléntc a 
laygleíía a hazef cfta obra tan farda. A los 
qualcs elMrcobiípuTurpin con mucha fo-
lennidad falio a recebir ,con todas las colas 
que para tal a£fco fe requerían: y de cada vno 
dclos caualieros fuero padrinos los leñores 
que mas cerca <e haIIaron,y de la rcyña Mar-
fíía fue el Emperador y la linda Donafda.Y 
luego q con toda folennidad fuero aquellas 
tres leñaladas pcrlonas Chrií l ianos.El Em-
perador hizo pormanodel Ar^obifpo T u r 
pinq fuellen delpofadosjla lindaBrandamo-
tc conel buen don Rügieró.YkicgoIa miíía 
fe dixo muy foieiinemente dóhdclos velaro 
ton mucbaale^dí : y el Imperador por raas 
las honrarles Ccbidoacomer en fu real pa 
lacioí a los nonios y a todos los paladines q 
ningunoallí falto/aiuo elmalú. do Gal&ton 
qoc no podía ver tales fieftascon las perfo-
nas que el tanto dcfamaua¿ Las mefas fuero 
ton muy ricas baxillas abáftddas de tales má 
jares come en cafa de tan grá feñor fe reque 
rL i La toniidadurográn pieca/olcnnizsda 
de díiicríoMnlhumcntosdemufíca que pa-
recía t í lare l parayfo eñelpalacio. Ydcfque 
los manteiesfüeión abados comentaron a 
danzar los cáualieros colas damasdelaEm^ 
peratiíz muy apüeftamcntc. Y defquCiruo 
gtáiátodutado la fítfía liego nueua ál gfa pa 
lacio tomo el principe Reduatdo venía abe-
L r íasmanosal Empcradorjycon elveniael 
fabio Malgcíí y mu) lúzidos cauallcrós^y ve-
nían armados de muy ritas armas , cu efpe-
tial el príncipe d tCo t ííahtínopIa,quc bien 
moílraua íerhijodc Éniperadór,í»fsicpfudif 
policíon t omó en íu traje y arreo. Y com© 
entro en el real palacio fe leuanto Iwego el 
Emperador a el i y el principé puf» la rodi-
lla en tierrajdcmandandoie las manos para 
íe las befar í y ci Emperador no fe las qüifo 
dar: antes abracándole cen gran amor ló lc-
uantode fierra y lo hizo en vns muy tica íiíla 
fentar tabe íi: dándole much. s gracias por 
el trabajoq c; l mperador íü padreauia tt ma 
do^en embiarlclocorro ei, tiepo de tata ne-
tcfsídad5y a el porfcaucrpuefloencl .Yalü 
cfiiuieron gran rato hablando en lo q mqs 
Ies agfadaüa5cfií neo clprir cipe n atai iTado 
de vertanáltacauallcria juptat'a. Ádorde c-
ftauaeí conde don Roldan^ y don Renaldos 
de Montaloañ^don Rugiere, y el duque don 
Eft olfo^y el marques OIiüeros,y fus dosh í 
joselbucriAqüilántéycl fuerte Gr i fón , y 
el buen Dancs^y don Vrgcr^y el fuerte fcfcar 
dafo5^dc t)udcfi,y de Guarinos,y los herma 
nos de dó Rcñaldos de Mrnta!uan>y el labio 
Maígeíi,y el rey Salamó,y otros £r?df s ícfo-
res qpor euitarprolixidados dtxaia hiíloria 
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¿cíos recontar. Del palacio calíalgo el Em-
peradorpor moñrarla gran ciudad de París 
alpiincipc Kcdu3rdo,con tantacauallcria q 
parecía ¿} cliiHidí> todo cftaua junto en a^llá 
gran ciudad de París. Y dcfque fue hora de 
cena torráronle todos alimperíal paluCÍo^y 
luego el principe Redüardo fue defarmaco 
y vertido Se níuy ricos paños qp jrcciairuy 
bien a todos.Ailí cenáro muy íolcnncmctc 
ylos dos nonios ala mefa del Bnípciaaor ha 
blando en coías de granplazcr.Y deíque los 
manteles f ueron aleados,cntraró grá nume 
todc dueñas y donzcllas có la Emperatriz, 
la quai jücoGÓclEmperador fe flie alentar^ 
y come pnr /u entradacéilo la muíica y xo-
doseftuuicírcn csllando^díxo eiEmperador 
eítas palabras a doi] Rugícro. Hijo don Ru-
gicropues Oio^ ha querido a l ú b m vueítro 
coraostt con clpiritual gracia^con ía tfitd os 
ha rn.ydo a verdadero conocimiento de la 
verdad^aísi a voscomoa vncftrahermana q 
preíéntc tita , yarhí bucamígoci fuerte Ef-
icardaío: y dcfpucs dclto osdio tal cópañía 
qualteneys, qeslahcrmofa Brandamótcmi 
lobrina.Qnieroaíptcícnte hazcrosVna pe-
cjueñamerccd^laqual quieromcdilte Dios q 
leaphncipio <ic otras mayores,q por tiépo 
dcmiaiicysáercccbiny es qynosqjiero co 
tonar por revés de Ccrdcíu có todas la^ hó 
ras y gracias q ios reyes rucienaucr.Y creed 
q íi Dios nos libra có honra de! gran poder 
de nueílros enemigos q yo Os haré tales o-
bras como a propios hijos.Lucgo q don Ru 
gicro eftas palabras déla boca ¿el Emperador 
^arlor> oyo,cl y íti cfpoía la HndaBrandamó 
te arrodillados en cícrracon grari acatámic-
to 1c befaron las manos.Y el echándoles los 
bracos al Cuello ios hizo leuantar haziendo 
les la confirmación délo q auia dichotcó to 
dos los ados yfolennidades qentalescafos 
fe requieren hazer: dealli adelante fuero lia 
mados reyes de Cefdcña.En eítas y en otras 
cofas paílaron vna p iep déla nocbc,fonado 
tantosinftrumcntos q parecía que fe hüdía 
el palacio imperial Y cftando todos fegu-
ros vnos con otros hablando: (upitaraente 
fueron muertas todas las lumbres que en el 
gran palacio imperial eran, fin haz críe ayrc 
mnguno5nÍvcr comonideqmantrafenjata 
ron , ma¿ de quanto quedaren todos 3 eícu; 
ras,que vnos a otros no fe veyan., Y como 
afsíefpaiuados cflumcíTen to^os de tal co* 
ra,entro por laíalá vna donzclla tan riquifsi 
inamentc veftidaque las riquezas de fus ve-
fíidutasnotehian tuento : y tanto refpJan-
dordiodc vna piedra que é n v n gran joyel 
traya ante los pechos q toda la fala alumbro; 
Como linó íc vuieran muerto las luminarias. 
Y como entro en el gran palacio mil-ando a 
vna paitcy a otra vido ene! principal aísien 
to del gran trnpcradot Carlos que junto có 
clcAauacl pr/ncipede Coftantinopla y los 
dos nonios y la'Empcratriz: y ilegádofc jua 
to aei hinco los ynojos en tierray dixo.Al* 
ti> y rtni} poderofo Empctador^clíabío Ata» 
Jante q habita cnlos friigofos montes de Ca 
rene, te embia afalüdar yfe enccinicndacn 
fu mageftad. Y te hazc faberq hii deauer la 
mayor viéloria del mundo contra todos tus 
enemigosiy de tal manera loshoñigaras que 
porgrandes tiempos feran todcs, o lo mas 
¿eliüs /lijctos a tu imperial corona.Y buelta-
adonRugiero dixo. Y a vos buen cauallcro 
osembk comig0aencomendar,queíábed4 
tjehe mas cuydado de Vos ydc vueftras co-
fas que notcneys vos del, y vos embia eftas 
anuas con Ips qualcsentrarcys enla gran b * 
talla en feruicio del Emperador; y buclta a la 
puerta del palacio por donde auia entrado: 
¡lanío a quátro enanos que las armas mas 
fundadas trayan: y defcubricdo|a$ violas el 
Empcrador,v los grandes que allicftauan,di 
ziendo no auer viílo otras mas ricas en íuvi 
da: y vn efeudode í ínoazero pintado cu e l 
vn monte por niuyfotilarte,elmas hcrmpfo 
del mundo,y tomo al vno délos enanos vna 
arquita pcqucña,y abricndola faco dos coro 
ñas de orólas mas ricas que jamas fe vieron: 
y tomando la vna la pufofobre la cabeca al 
rey don Rugícro, y la otra ala reyna mada-
ma Brandamonte dizicndo.Eftas dos coro-
nas vos embia mi feñoi las qualcs dcfde quc 
voscriauaosteniaaparejadias, iabiendo de 
cierto que auíadesde falir a titulo de rey, 
Y defque vuo dicho todas eftas cofas , /a- ' 
cp vna carta del feno y diola ai Émpcrador: \ 
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dÍEiédorfcñür yomc parto 3dGdcvinc,yfu 
phcoos qu^rays rcccbir cílacartalaqu*! es 
cícnta de mano de mi feñor elfabio Aralaa 
tc,y no la abrays h*aña Ja mañana qvueftros 
ahos hobres eften aquí prefente convueftra 
sifta mageftad.Y no dudeys en cofa q en ella 
ihallardes cfcrítoíca íi bic ío entendeystodo 
aiicríia déla manera q halíarcys eícrico en la 
canu.Y diziendo eftocó muchoacatamicto 
ddpucs dcí aucf dado la carta al Emperadot 
fe bolnio por la puerta del gran palacio im-
perial : y afsi como íalio del vmbraJ ocho o 
¿i¿2 pafíos feo fue mas vifta ella ni los ena-
nois-Y todos quantos cnel grá palacio eíta-
uan juntos con clEmpcradóríe marauílkró 
mucho de aquefta auentura.Preguntando al 
fabioMalgeíi q cofa podriaferaqUo, el qual 
fedeconocíaal (libido Atalante dixorporcicr 
to grandiísímofaberes el defte hóbre.Pero 
pues ha tterito carta para nucílro feñor el 
Empcrador,en ella veremos mañana íiis pa-
labras: plega a Dios y a fu bé-Jíta madre que 
ícan los efefes dellas páranos alegrar. Y 
pues agora es tiépo de retraernos, defpues 
HíWaremos mas deípacio. Todos fe fueron 
dónélEmpcrador hafía fus ricos apefentos, 
jrdcípiies cáda vao alfuyo^eípecialmcte los 
átsts riouióV^Ids quales acópañaio todos los 
caiulhrosy grandes íeñores qalli eftauan ha 
fleque los dexarortcon mucho repofo. 
G A P . X I I I . D cía carta que effabf o Ata-
lante embio al gran Emperador Carlos, y 
como losfnoros q enlos llanos de Arde 
ña eftauan fe juntaron con los del cerco 
de Parisy déla brauabatalla q vuo el con-
díc don Roldan conel cauallero negro, el 
quai fe fu p o como era Mandricardo hijo 
del EmperadorAgrican. 
fTr© dia por la mañana el Empera 
Jdor fe leuanto,y falifdoala gran 
^ fab,habIoal traydor de Galalon 
^ Acuñado q con mucha caúallcria 
lo eftaua cfperando,y de rato en rato entra-
ron todos los paladines y csualleros reyes y 
grandes fe ñores, y lueggles fuedicha mifía 
porelar^obíípoTurpinmuyfolenncmctciy 
dicha cftand^ todos ftn tadós c^da vno enfu 
iugarfjcoelEmpcradorlácarta que elfabio 
Atalante el dia de antes je auia embiado , y 
diojaal conde don Roldan qucalos pies del 
Emperadorfcntado eftaua , y mandóle que 
en alta hoz que todos la oyeífen la leycícj 
la qual abierta desiadeftamanera. 
^ Cartadel viejo A tal ante al Em-
perador Garlos. 
AL t o y muy Chriñianilsimo y podero fo fcñor,eí mucho amor y volútad que 
te tengo y el gran dcííeo q he de tu alteza y 
honra,la quai por el foberanocriadorde to^ 
das las «olas te feaaumétada por largos tiem 
pos,mc ha puerto en gran cuydado de eíco-
driñar a mi (ciencia y arte q las coías venide-
ras me íean fegun la difpoíiciondcla natura 
notorias para qauifados delopor venir po-
damos tener auifados remedios a lo* ectra-
ftes déla fortuna, para q aperecbidos menes 
nos empezcan íus rtuefes.Scp as excelente 
Emperador quelosq de las artes fabemos, 1 
vfamos hablar por parábolas y enigmas, pa- I 
ra q las colas no íean a todos notorias^? íca j 
maseftiraadas.Mira bien con atención mis 
palabras tu y los oyentes de tup2laeio,catc 
hablare lomas claroq pudicrc.Al tiepo que 
los cftraños cuemoí có grandes gritos palla-
ron las maíitimasaguas,hallaronalgran pa-
í lo rcn fu gran cabana acor raladado júntame 
te cófus corderos^muchos délos qualespcr 
cafar IaaftutaFiIomena,bueItacnabitodc a-
uesde rapiña por diuerfaspartes fiédo diígre 
gados ferah reduzidos al ?i t i | i iopaftc ,per 
arte déla auifada corneja'la qual vicdola re 
cefsidad del gran paftorfe perna en efe tra-
bajo por hazerleícruicio: y jCtoslos corde- I 
ros manfos per ebediccia tornar fe bá bra-
uos leoncsjparadefpedacarlos kbos queen 
dcrredordela cabañaferá júralos có los rnari 
timoseuernos q fu mcfmo deíTe© ticnc,^' de 
tal manera los ttataran q hu} cdolos q vinos 
quedaré a fus cueuas ternan tato q remedar 
y cofer fus pellejos q condefleode pacifica 
cion para rtmedio de fus llagas feran fujetof 
al gra*)paftor,que ante serán contrarios. Y 
defta |anancia lera la aíiuta rapofa tan pefsn 
te que procurarahartaifc déla ífcrgic de k» 
. • • -
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jrdcros^a qw al andando en cauteíoras aífe-
hacas trayra ala muirte a¡ rezic bézado cor 
:ro5dcfpUcS de aucr frlitifícadó en íu hatú 
jeza.Y tió harta la rapofa de fus nialas eati 
:las ^ detone t^daíá fáogrt délos eordetos 
/a derramado ^ feri pagada de fus trabajé! 
íor man.iádo dcl gran paflor^ co ta Toldada q 
|is aíperas obras aüran merccido.La cauda lo 
i agalla que vera las fus péndolas cóqueb o 
ir folia qiiebradas^de diá ehdiadaraaOioS 
nuchas bozesXas quales (iehdofioíréloy* 
|as Hattaió^ t)bftrimtros días de fu Vida ferá 
fu cóníerUadony ayudaíy no dtidtséhlai 
alabras qae te he cfctitó^fcjue cierto aücríU 
[ido como he dichOiPIégaáiálíoícñbrguat 
lar tü ptcfóPA ác tracción y augmentar td 
npefioteftado con mucho répoíb de tu hó 
dá Vcjez.Yo Ataláfitetü íiefuói 
todos éftUtíietcn atetósá lás ibones de 
i carta, ypuéfto quecos vrtos^ Irís otros pro' 
Iraf j i l cíctaftíiteridcr^rolo él fabio Maígcíi 
icl qiíe Id alcaná iuu,piieítoq a lóspr inci -
>s dell-fíiücho de éodos fue entedi Jo por 
Jar cí coitiien^o déla guerra en tal cftadoí 
fasdefpwesdeMalgefielqmas déla caita c ti 
Indio íue el traydor deGalaídri q mas tne Jlá 
lia apuntad 3iiiahctáíiáménce hi* nzoncs^ 
)rq mas eí enemiga ic daiia aáuciw y fabef 
ira qualcjíiicrma! perpetrar que íío ehten-
ttidti para ¿fetu r iiítiguna Obra dé cauallc 
>,2cíoifo deía honra dé íu renor^hia - igode 
\s próximos Cliriftí¿iidsíeji|uaj ío jéüu oc 
ahíirt.» cri ííi pccfítf riüncá dé^aua dé pí&g 
•da trayción y maídád cncíj t^él tc terrnitui 
litas treguas vinieroá Já ttítié deí timpera-* 
)rmuchos duquescódesy marqüeies pro 
fydos para tal tiepo de IO qera meneftc r No' 
Jócupauan en la gran ciudad de París cu o-
laéofa íínoeri adobar aímas,yfortaIeccr iruf 
;,fo dfiéaf puentes y pué fas^djpiirar gi ar 
í$,ví(itar fondas y vefas^eníáv ?r(e <ñ cxeict 
iosd[eguerri,juílaf y tofftéañ Yi 'exandí II>É 
|n eñcfni qiieteiiu»sdczirr dé los' énemig^s 
n que fue íiíocup¿rí<>rí durante íos dos 
:sdélas trcguas.ncucys defaberquéal»íca 
10 los moros concédicroft (as treguas qué 
iseran pedidas luego püfícroñ pv r^bra!^ 
¡uc auian pcnfado.Lo qualcudc tmbui fu i 
miigcresy liijas^ y todislastofas íjUc sbíaii 
traydo a íusreyhoir ia infanb Dbrálice hija 
del rey de Granada íc fue jUnto con la infan* 
U Flordefpina hija del rey Marfilió dé Eípa-
fia: y aísideftaihiiiera todas lasrtñoUs i-ué 
allí eran vthidas^dfearre que qüédb él réal de 
Id i hiorbs muy eídbmbradb de Mi^ jahfé l 
cmbara^os.Agorá íabtdqiiéla gét^tc délréy 
Gradafo ^ qUcdbaíícniada énloS Ihrbs ele At 
deña Viendo fus feñores hotbll í iah ch:bu 
í-ofa febríedOrés dé capo ^ dcfrbbHcfich t i c ^ 
ía para tomar aliifo dé la vehida dtí iéy Cía-
dalb^y del rey Mahc<|ahte,quc allí loü áuiati 
dexidu paraíaber lo queaiiian dé ha¿cr , qué 
ya aiiia quatro o tinco dias q dcllos no auian 
f tído^y tomoeftaíish en íieffaáge^árecc• 
latiánlc hbits vúteflé acaccidoalgimpeligm^ 
y no péíáiiah eíiéilb fino Verdad.CaVcniedo 
dos caüiillérbs dé los milchos qué c^ aquel 
Cargo auian criibiado al lugar dódé fue la ba 
talla de lusfehOreseóloi hucüccbmpañeros 
Chrifiiariós^VieíOh Ibs qúatro gigátesmuef 
tos délo qual tomaró muy mal a fcfíal^ ílguiS 
do por el ra íhb de los cauallos hafta el Jugar 
donde los Chriiiianos aquella tarde repofa« 
fohjopiiotontl íey Man6danre,y conel rey 
Sacrlpaíice:" y andando mas Vieron al fuerte 
Ferraguto junio alreyCradaíon üertndc lo 
qual quedare n n uy clpantadt s,y ilbfádode 
los éfck íc boluieron ál real colas ¿rif es hue* 
iias,ydicrohlasal Sbldance I iqúía qpor po-
úerrtadof delá hueíit ;uia quedado , yenma 
io lúpó haziehdb el mayor llanto del mü o 
tomo quantjdad dé ¿aüalléfós y fue al lugar 
tí< ndeioS muertos eílauá y hizolos lléuar de 
allí.Y cada vnodélos fubcÚtos qcri la huefte 
venia hizo t. n gran fencimicnto,) 1 oro por 
iu leftor q gran dolor era dolos 6yr: v dendé 
íiizicronla hbnra acadavnodc los muert' s 
fegun lo auian de coílúbrcdc hazei eníu /c • 
Y iuego ó tro día hizo úitoüct la géntt i i téi if 
¿ógeféí fardage^ id buencócieitb fe fuero 
la vía dé ^ans.V cemo la gente del téal vtdo 
el gran cílrúetido y Icéaltosíones de los Í& 
ftrumentosíue toda alterada y púcfía en ar-
mas pértfaAdoq Cra6 a'píjb^s Chrif l^nós q 
le^ Venían a dar batalla.MaS dtiCiue viéro las 
vandeias conoticron q « á pag.Éiós^y fu^ie-* 
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ron por íus tcopctas como craclSoIdan de 
Liqu a3deIoqualcl rey Marfilio y drcyAgra 
mmtcvuicron íbbradaalcgíij , y afsi miímo 
Icsralicron arccebir cojos inllrumcnroídc 
guerra ti parecía q el mundo fe hundia) mo-
iirando muy fobrada alegría las geces del rey 
Marfilio por la venida de tanta y tan luzida 
gente como ac[Ilos que tcniá fu vi<íioria poc 
muy cierta,hallandofe en tanto numero c6-
cordcsparadarbatalia3ydc2Íarivnosa otros» 
Agora plaziendoaMahomafaldremos de tri« 
buto,y de fer íujetos a los ChriftianOs y 
quantoban denueílras haziédaslleuado nos 
faranmuy cúplida reílitucion.Aliiles fue fí* 
tuadoíugaradódc affentaíTcn : y viendo les 
moros tan gran morirmacomode vnavoJim 
t a i cíbuan para deftruy ral Eniperador^no ha 
zianotracuenta entrellos fino repartir los 
feñorios cornofienlas manos ios tuuicran, 
dciícando q las treguas fuellen cOplidas para 
darla bataLa , porq para vn Chrifíianoauia 
diez moros. Mas íu cócierto no es talqbafta 
jamas a cuplir fu deííco (ino es por gran deí-
cuydo o pecado délos Chriftianos, porq las 
batallas mas por buen gouicrno alcanzan v i 
toria,q n9 por multitud de gctes ícmejantes 
a eí losperrosmus cra gran b k n q lino eran 
los caualkros de cuenta todos los otroscfta* 
nanmal armados.Mas quando el rey Marfi-
l io Tupo la muerte de Ferragutofuc el mas t r i 
fie y lafiimado del mundovy quando íbpoel 
rey Agramante la muerte deRodamonte5vic-
radesclmayor líanro del mudo por todo el 
íealjio qual al cótrarío era cnla ciudad de Pa-
rís q cadadiaauia grandes fieftas y regozijos 
animádore las gentes vnos aotros.Ytodaslas 
noches hazian grandes iuminarias q mas do-
blaua latiiílcz.a alos paganos. En cftos me* 
dios ya qeldolorfue en alguna manera ref-
friado. cojos moros diez días antes q las tec* 
guasfe cúplielTcn , eftando el rcy[MsrfiIiuy 
Agramante y el Soldán de Liquia5y muchos 
otros reyes y grandes íeñores en vna muy r i 
ca tienda labra Ja a marauillajvicro paíTarpor 
la puerta vn grá cauaílcro aimado de vnas ar-
mas negras,y clcaualloenqvenia era negro 
q cofa de otra color cnel nienlás armas noíc 
napílraua,y yua preguntando por U t i f da del 
rey Marfii¡o5 y como le fue dicho q aqlla cr 
apcofe defu gran caualloy entro detro5y h 
ztedoalgún acatamiéto alos reyes q allierta 
uan y eliosacl,íue femado en vn lugar cntr: 
jos grandes qallieftauan:ydefquedélos nía 
cercanos q aiUeftauanfuc informado quie 
crael rey Marfilio y los otros de apar delLe j 
uantofeen p i c y c ó vn fembláterobuftoyíol 
bernia que cenia en fi dixo e íhs pakbras. 
El grá profetaMahoma faíuey guarde la 
reales y caualicrofas perfiynas délos grades 
esíorcadosreyesy feñores qaqui eftan^fepi 
reyMarfilio q y o íóy venido de mny lexas tici 
ras a eftelugar d5dceftoy,yheíabidala moi| 
tal enemiga qhas con el Emperador Cario 
magno y íus vaíTalIoscyquato aparejo den 
para tomar la vegan^a dcl.Y cerno yo no té 
ga menos quexa que tu del y délos Tuyos, cnl 
eípecial de don Rolda fu fobnno quife ve ni 
a execiitar mi penfamiento antes que tu 
campalbatalla los defiruycíTcsiy pues foy v 
nido a talticpocn que puedo hazer loqu 
tanto tiepo he deíícadojíuplicotc no me ni| 
gueslo que pedir te quiero:y porque fepa 
a quien hazcscftagracia/abcte que yo ío 
Mandricardo hijo del Emperador A gricád 
Tartaii33al ^qual mato elconde dó Roldan 
muy grantraycion,cíládofobrclavi]IadcAI 
braca3dcntro enel valle peligroíb. Y digq^ 
lo mato a tra) cion,porq nobaftaran fus fue 
fas alo matar perfona por perfena, nipudic 
ra aturar ccnelcnbatalla.Y yohedcxadot 
do mi fcñoviopoiq hizevotode tomar Jav 
gancapor fol£mipeifona5queotro no inte 
uengacn mi ayuda del queami padre mato 
Y dtfpocs de hecha cílavenganza qucela 
ma de mi padrecík en r epo í^yo haré cen mij 
poder taldcílruycion en la Chrifiiandad con 
muchas compañas quepa iacñoayúta ie que 
quede de mi perpetua memoria no dexando 
Chrií l iano de fo el Oriente hafía el Ponicn 
te^ Y loque te demando es queme dexes 
demandarcampo al conde don Roldan jy 
tomar del entera venganza. Y defpucsde to 
madaconmi perfona te a)udare hallacl Hn 
de tu batalla, ydefpucs teferecon todo mi 
cftado muy leal amigo. 
E l rey Marfilio q afsi vido hablaracílc gra 
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caualleroyfupo quien era quírandofe de do-
deeílauafe futacI,ydixo!e.Scñ(irpidospor 
merced nos perdoneys porq no Vos hemos 
hecho el dcuidóacataiiiiento^ata! pci-fohá 
Como avos dttiiafer hccho tqúcn faltacay-
mos fue por lio os conocer.Luego todos loá 
ffeycs fe leuantaron y le hizieron fchtar cnel 
principal lugar déla ticnda;y con mucho acá 
támientoclrcy Marfilio leboluio la refpue-
lladiiicdd.Seiiór pues viicftrá perfoha es tal 
no cuplé de mi pedir ninguna cofa/alüo ha 
zer lo qucquiíierdcs como en vueíUo jno-
pió feñorio: y ved como qucrcy^ áfsi fe fa-
rade muy buen grado. YóquCrrÍ3,dixoMari 
dricardo^uego demañánátmbiárl© adcfaííar 
con íeguridadde todas partes5pura me coba-
t i rcon el de ífíí períbría alafuya^ déla fuerte 
q el quiiieréporq labatalia no fe efcüíeíy có 
las códiciónes q de mi perfonaala luya demá 
darc,o armado o defarmado,oa pie o acaua 
lloicftdporqdcííco tcnérle eümi poder mrS 
iq avn gran reyno.Scriordíxoclréy Marfilio, 
bagaícaísi como man dar des y por agora def 
atmaosy repofad y folgad: y luego le fue da-
do vñ rico tcrtdcjon y todo lo que menefter 
Vuojdondc hoígo lo que le qnedaua del dia y 
ia noche: y todos no hablauan en otra cofa 
finocri fu difpoflcion y gran mañera. Y por 
cierto os digo q eleravn cftremado cauallc 
ro íí la foberuia no le empachara fu bondad q 
en harto pujaua afu padré el Emperador A* 
gricart,el qual era muy vsíience caúallcro^íc 
gun fe moíl:ró en la batalla q vuo ¿ó d conde 
don Roldan cnel valle peligroíofegü os có-
tarnos en la primera' parte dcílahftloria.Otro 
dia por la niañana 1c ayuntaron los grades fc-
ñores y cauallcros enla gran tienda dóde ay u 
tarfe folian.Bl i'cy MarllIiCjyel rey Agrama-
t e ^ el reyGarfíiió,y el rey Morgáte, y el rey 
Aoclardo,y el rey Mciiáforte,y el rey Bruñe 
ío , y otros muchos grandes fe ñores moros; 
Y Juego vino cí emperador Má Irícardómuy 
grande y apuetto ñianccbo veftidod e ricos 
paños y aflenfado crteí lugar dóde le pertcnc 
ciafcntaríe,conccrfaroti q vn trñpcta fueíTe 
a defafiar de parte de Mandricafdo al conde 
do Roldan. Y q le dixefíc a el y al Emperador 
Carlos quien era Mandncardoj y lacaufade 
lu defafíojrfto porq no pcrrfaífen que ni ngu 
no de aquellos reyes quebrátaüalas treguas 
J)Ueftashicnefte cafoferhofthüan parte. Y 
luego el trópeta lleub fuémbaxadáp París y 
halio al gran Emperador Carlos9y a don Rol 
dan,)' ¿donRenaldo sdeMótalúan,y a todos 
Jos grandes déla corte del Empetader^y efpu 
fofu crnbaífada como le fue mandado ante el 
Emperador5eriderec:andolus razones al códe 
tíonRdldan.Alas quálesdon Roldan con l i -
cencia del Empcradorrclpóhdio.bczida Mrw 
dricardo q aíTegürado el capo de todas jarres 
yoíaldre al capo cone! armado de tódi»s ar-
mas gücría,y ie fare Conocer íet mcrira lo 
q dí¿e, que yo rtiatea fu padre fobre c(ia de-
manc'á^piaziendoaDios yo matare a el. El 
trópeta fuecólaémbaxadaal rcal,y contó el 
deípacbo qúeéraya i délo qüal no fue poco 
alegre Mahdricardo^ y liicgo fe pregono el 
feguro áfsí eñlá grá ciudad de Paris como en 
elrampc),Ya horádelas dos de/pües de me-
dio dia^el fuerte Mahdiicardó armado de to-
das fus armas ñegráá y encima de fu cauallo 
falio del real íolc,y fuefe al lugar íituado pa-
ra fu b2tal(a,y pueüo vnrico cuerno de mar 
fil aláfú bocaempccolode fonar tan rczíoó 
dentro eñcl palacio del Emperador íc oyó: 
porque vnapoíénto dejos palacios caya íb-
bre lacereadeddñde fe podía ttuiy bien ver 
L batalla. Y como el códc do Roldan lo oyó 
q yá armado eílaua de fus preciadas armas, 
caualgo enclbueñ briador fu cauallo y fue fe 
al lugar donde él fiero pagano efiaua efperan 
do , y luego por mas ieguridad fearman >n el 
buéñia^ques Oliueros^y la fuerte re) ña Mar 
íifa^y Brandimarte fu amigó de dolí Roldan, 
y don Rcnaldos,y eí fuerte Efcárdafo, mada-
ma Brádamontc también fé quiíiera armar,fal 
üo que cllpefodefú ^remznc íeloconlíñtia 
porque ya cntraiia cnel feptimo mes. Y aísi 
armadoseftos fenores fe fueron adonde el 
Emperadoreftauapara mirarla batalla.YIuc 
go falioeíconde don Roldan por ia puerta 
de fan Dionis, y fueíe dónde el pagano Man 
dricardo efperaiidolecfíaua,y faludoló cor-
teíhicnceímas el pagano rcfpondio diziédó. 
Wo acoftumbre jamas faludar mi enemigo, 
quanto mas a ti que muy mor calmen te deía* 
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mo.E!conde ¿en Roldan lerefpondio: por 
cicrto ííemprc oy dczir que en coracon fobcr 
uioío poca cortelia cupo y bic picnfo que 
tus falndes íePini fon de maí hóbrcfc cóucr-
tifán en fUildiciones.Por maldición fera^di-
xoclfobcruio Mandricardo, quando vieres 
en mi poder tu.catiua períbna5dcla qual mife 
rícordu ninguna aurc pues la muerte tienes 
merecida en pago déla q atrayeion difte ami 
padre el Emperador Agrican, al qual tuno 
mataras í¡ como cauallcro te ouieras con el. 
Don Koldan q vido jiamartraydor^no pu-
¿litiilo refrenar fu faña dixo.Para con vn per 
ro maldito como tu no cale deículpa de tus 
defuariadas pa!abras3íino que conozcas por 
la obra como mientes falfamente. Y digotc 
de verdad q yo te porne en tal cftrccho q co* 
nozcas que bafta mi pcrlona para otro qual 
quicr cauallcro. Y diziendo cito arredróle el 
vno del otro vn gran trecho,y quádotiepo 
fue bueluen las riédas a fus cauailos^yal nías 
correr dellos fe vino el vno para el otro las 
laacas baxa s,y tan grandes encuentros íe dic 
r0n,q enaíH las las hizicróbolar por clayre 
aunq grueíías eran3y juntandofe délos cuer-
pos délos caualios cayeron elíos y fus feño» 
resenel cápo^quebrando las fuertes cinchas 
con q ligadas trayan las filias: y como aque-
llos q eran cauallcros de gi a fuerza y ardimié 
to ícuancaronfe muy prefto y empecaron acó 
fejrirfe délas crpad.s lo mas brauamente del 
raundo.Don Roldan quedo muy cfpantado 
deía gran fucrca y valentía de Mandncardo: 
yMsndricardo dcfque la fuerza eítrcHuda de 
don Roldan empego a fentir5fije el mas efp5 
tado hóbre del mGdo^y dezia entre fi que de 
otra manera podia juzgar a do Roldan de allí 
adelante que haftaalli loauia juzgadory vie-
do ícen t a l nccefsidad y apr¡cto,cobro gran 
esfuerzo en fíyempcco a herir a don Roldá 
de muy grandes y pelados golpes tales que 
don Roldan dezia entre íi. Oválame Dios y 
fanda María fu madre , y que cseftoq jamas 
de cauallcro tales golpes he recebido, íino de 
mi primo don Kenaldos de Montaluan.Y ro 
gando de todo coraron a Dios y afu bendita 
madre que lo amparafíe de manos del fuerte 
Mandricardojempefo n andar con gran ligc 
reza hiriéndolo a vnas partes y a otres, ha 
zicndok fentir en fus carnes los dulces filosI 
de fu cípada Üurlindana. Dcífc? manera íee-
ftuuieron dos horas grandes combatiendo 
los dos estbreados cauailcrosiquegrácípaa 
to era délos ver, y todos deziaríq nunca tan 
gran batalla de doscatullerosvieroncn fuví 
da5marauillandGfc como podían duravtanco 
cnlabacalia.Elcondc don Roldan que afsi le 
vido mirar de todas partes y veya queventa' 
ja , ni mejoría haftaaílí nofe podiaconecer 
entre ely el moro M¿ndricardo:vúo en fi cm 
pacho y dixo : pues como afsi fere alabado 
del Emperador C-rlos,}'depiis parientes ya 
migos,y temido detantamultítudde moros» 
que miran viendo que vn perro rnoro lanto 
mednra enel campo ^ qiie dirán de mi todos 
íino que ya la edad rne ha menofeabado mis 
fuercas? y diziendo efto crecióle tanto cvti 
ge que la fangre le quería íaür por los ojos: 
y dexando íu eícudo cnlas eípaldas tomo fu 
cfpada con dos manos y dio tan fortifsimo 
golpe al moro Mandricardo que fino fuera 
por el fuerte eícudo que fobre la cabera pufo 
para le recebir fuera de todo fu acuerdo cayc 
ra cnclcampo5mas aunque el eícudo pufo de 
lante del golpe no pudo fufrirfe tanto que la 
vna rodilla no hincaífe y la mano déla eípada 
pufieíTc cnelfuelo : mas leuanrofe cerno vn 
brauo león y echoíu efeudo alas efpaldas per 
dar de toda fu fuerza ai buen conde don Rol-
dan la refpuefta de íugoI'pe,y tomolaeípada 
con dos manos dándole fobre el yelmo con 
ella tan rezioque fino fuera de la fineza que 
éralo paflaramuy ma l , y ames que el fuerte 
pagano cobraíTe el efeudo que a las eípaldas 
tenia diolecl conde don Roldan tal golpe í o 
bre el yelmoen defeubierto que fuera de todo 
ícntido dio conelenel campo3y luego fuefo 
brel don Roldan^y cortóle Jai enlázuduras y 
fin efperarque palabra alguna le hablaífclc 
coito la cabeca diziendo. Agora veras ílaco 
ftumbro matar los caualleros atrayeion 5 y 
limpiando laefpadacon lasyeruas del cam-
po la pufo en la vayna.Y viendo que fu caua 
lio no ettaua parafubirencl, fentofe encima 
de vna peña pordefeanfarhafta quefalíendo 
gran cauallcria déla ciudad fue con fon oro-
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fos inftrumcntosrecebido ylícUadóalos pa-
lacios del Emperador i del qual ya J>odcys 
fentircóroo feria recebído. Y de alli los mo 
ros tomando el cuerpo de Martddcsrdo le 
hizieroh füs honras íegun queíü ley yfeda 
maldita lo mandatia cógran dt>lor que vine-
ion de ver vn tan fuerte mancebo acabar fuá 
días tan breuemente. 
f C A P . X I Í I L I)c corno el Emperador 
Cailoiconuocando fus altos hóhres pa^ 
ra aucr cemíejo délo que deuian hazer a-
cerca dcla guerra de ios moroi , vuócn cí 
palacio gran rlfeuclta enfre el traydor Ga 
lalonydonRenaidosdcMontaluan, y lo 
que íbbre cLo íe hizoi 
iDcfpueS de acabada la batalla ch-
a t r e Mandricardoy el conde don 
Roldan,vicdo que el fin dejas tre-
J güas pucítas fe acercaua cada vna 
délas partes contrarias daua orden Como de-
uiadc auerfe en la batalla para poder alean* 
Icar el vencimiento dello¿ bn efpecial el Hm-
Iperador Carlos q fe tenia por el mas afronta-
do hóbre delmundo,vicndoquá acorralado' 
le tenían los perros moros.* y como no dexa* 
uan en Paris entrar ni falírperfonaalguna,^ 
no era cnel tiepo délas treguasryJosq entra 
u an parecía q mas con licenciade los moros 
q no de fu liberrad venian. Kizo llamar a íus 
altos hóbres dentro Jeftí paiacio^ dode vino 
el condeGaIalon:y elcondedun Roldan, y 
el rey Salomón: y el af^obífpo Turpin, y el 
duquedoh Efíolfo ^ y el marques Oiiueiosy 
don Dudon,don Danés Vgero^ Aquilantcy 
Grifon,don Renaldosdí; Montaluan^don Ru 
gicro,y lárcynaMarfífa,y clvaüéte Eícarda-
ío,y o t ro í muchoScaualleros cu)Os nóbresr 
porlaprol ixidadíc dexan de dezir.Yjñtos q 
fueron en el pfalacio ya íofegadosdíxo e lEm 
perador* Amigosy hermanos ya íabeys el c-
ftrecbo ert que nos tienen püeí] os los paga-
nos péfando defta vez deshazef nueííroeíta-
<íoy deftruyrnos: y como viendo el poco da-
ño que hafta aqui de nofotros han reccbicV 
cadadiamasy masfeesfucrcan pe ufando te-
ticí de «oíotros cierta la vióloria.Porlo qual 
ijuerría de vofotros faber vueftro parecer ^ fi 
fefia.bueno falírlcSadar campal batallado cf-
perarlosa Ib q querráfazer,porq guiado por 
cofejodetan notables cauailcl-os comoiqt i | 
c ihyshopúcda yo errar y nbcftros enemigos 
íean vencidos. Acabado q vuo el Emperador 
íú hi.bla todos callaron q ninguno palabra 
habió, como quicraq cada Vno pudieííe de-
zirfu parecer,mas lo vno porlacriáhca, y lo 
otro porq cada Vno temía de errar en cafo 
de tanta nccefsidadcíUiiiicrcn Vna picea ca-
llandc^mas el corado dañado del traydor Ga-
lalon qfüfrir no fe ptidoienantí fe cieliiigar 
donde eflaüa y dixoai Emperador.Señr r pare 
cerne cj pues cncaío de tanra ncceísid&ci te • 
neys tan poco tiepo eíe acuerdó q dcUcys de 
mádar mas tiepo de treguas alosmoros piies 
q las treguas que demandaftes fon paííadas,y 
auicndolasdegaílary ocupar en cólejo que 
cnla gilerra auiades de hazerjlasgafíafíes en 
caíamientosy juftasypaííatieposyenííeílas 
de baptiímos de pcrí« -ñas q por Dios no tu-
Uicfic agora mas cóíian^adel]osqantes,poí 
que en dos dias q os quedan de termino que 
podemos ace rdar ni confejar que yo no fe ni 
entiendovueftras obras5ni como bs moueys 
a cada raZon délos q osh. blá:y luego fe ñor 
os c i cey s muy de ligero y pueshafta aqui p o í 
vueího cófejo osaueys regidojfazed loque 
quiílerdes pues tanto amor aucys moftrado 
aeífos cauallcrosqaucys tornado Chr i to* 
nos: ellos como buenos aínigos os darán tal 
cóíejo qual os cumple. Efías y otras muchas? 
palabrasdixo d traydor de Galalon perjudi-
candoalos nobles y esforzados caní-ilcios q 
prefentes eftanan.Los quales miradofe vnos 
a otros noíabian que fe hazer, en efpecial el 
fuerte Rúgiero ¿jucelcoracon le queríarebe 
tar cnel cuerpo:y íino fuera por el Émpcra-
dot bien fe puede creer queel tomara lacmic 
da délas palabrasq eltraydbrauia dicho.Mas 
el fuerte cauallero don Renaldos de Montal-
úan que mas peco fofrido cr5 lenantandoíe 
en pie dixo contra el traydorde Galalon. O 
falfo y de malas entrañas que te ir>ouk> a ha-
blar lo que has hablado delante de qüien te 
conoce por el mayor traydor que eneI miin-. 
do nacio.D i traydor maluado no es peor que 
c i i ; 
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inoro el que es traydot a Dios y a fu ley y a 
f u rey como tu lo eics ? por la te quc deuoá 
Dios te digotraydor íaifo ít por mi íeñor el 
Einperadorno fucile yo re hizicílc vn cafti-
go ral qual tus mala» y traydorssobras liepre 
h;m merecido y merecen. Como citas pala-
bras dixo ei buen Rcnaldos quatroo cinco 
Condes y orros cauallcros pancnrcsdel rray-
dor de Galalon qailicftauanjviendo natar de 
talriíancra al condeGalalon, con gran yra íc 
IcuanraronjV poniendo mano a íus efpadasy 
mantos cmpiecanfe¿Ilegar a vna parte. E l 
fuerre Efcardafu que bien atento cítauaa to-
do3echo Knanoafu cuchillo, y luego el buen 
Rugiero afu efpaday matitoiy don Rcnaldos 
afsi miímo5y íu parientes y amigos q alii cfta-
uanry vierades enel palacio la mayorrebucl-
ta dclmñdojque nibaflauaal Emperador bo 
zcs ni ruegos ni amenazas,^ antes de quarro 
Credos rezados fueron muertos yheridos de 
los Magancefes mas de dicz.Y el craydordcí 
conde Galalonqen tal peligro fe vicio, npfa 
zia fino de tras del Emperador ponerle y an-
dar tras el do quiera q y ua con fu cerro en la 
mano por poner paz a vna parte y a otra. 
Mas el buen don Rugiero que nunca del los 
ojos quitauaiy vido qandaua de tras de] Em-
pcrador5mctiofe por el mayor peligro de las 
efpadasyfuc haftajuntude con d5 ) fue tata 
la codicijque de lomararllcuaua qle dioco 
el pomo del eípada tan grandiísimo golpe ¿j 
cíio coii el muypreftocnelfuelo: y como la 
rebuclta fueíTcmuy grande no pudo defpues 
de cay do herirlo con la efpada ,ante Ic dalia 
t o n los pies en la cara y enla cabera rales gol 
pes q todo le dexo bañado en fangre,dizien-
dolé ios tales como tu no es razón qmuerá 
con eípadacomo muerenloscauaílerosifíno 
déla fuerte q los viles y traydores fuelen mo-
rir , y diziendo eífco no 1c dexaua de dar con 
ambos pies los mayores golpes del mundo, 
tanto q el Emperador lo íintio : y boluiendo 
Ja cabera dixo. O hijo Rugiero no lo mates 
p o r á m o r de mi,ya por el Emperador fe apar 
to don Rugiero dexandole aítraydor qual el 
merecía:y yua empos ^ Empcradorpónié• 
do conel la paz que podia,y junto eí rcySa 
Jomen y el duque don Naymo de fiauieraiy 
tanto trabajaren que todos los Mag¿<u;cíc~ 
fueron echados fuera de! palacio deiles tíüti 
heridos ydeilosmueitoy;: demoliera q clioí 
falidos del palacio fácil cofa fue apaziguar a 
losq quedauan, que todos eran muy amigos 
ydcla caía de Cianmiontc naturalcs.Yccnicj 
C:,rlosmagnofoiocoiicftevando íc vido úi 
xo contra Rcnaldos deMontaluan.Di Kcnai-
dos tu has de fer mas íobrefaiidoq todos CÍI 
da vez alborotas el palacio , no tuuicras en 
tal tiepofufrinucto,cófo mandóte con la ma-
yor parte délos que callauaiv.íi tu de vna vez 
fuciles caíiigado5para muchas vezes termas 
cfcarmicnto.No cipero rifas don Rcnaldos q 
el Emperador hablaíTc que luego ícicuanto 
diziendo.Señor mas qmcro ícr caítigaddo ce 
vucílra mageftad por tornar por mi honra, 
q noferimputado de infenlibie o counrde: 
por no caftígar al q me ofFcnde. Y como íe-
ñor el rraydor no tuuo enanca delate vospa 
ra me dcshonrar,noeia juí ioq yotuuieíícic 
planea parale fufrir, A el íeñor le pe íaporq 
tanpoderofas perfonasteneysde vueliiapar 
tc:y fe han tornado ala fe y verdadera lübrc 
porque le peía de todo vueítro bien y proue' 
cho. V ha mouido aquicítaquiftion porque 
el deue tener liga con los moros,porque per 
cftc achaque aufentandofc de vos pueda exc-
cutar fu maldad no me crcav s feñor íi otraco 
fa cs.Tcdos callaron viendo que do Rcnaldos 
teniarazonrperq nocrajuftoque elcódcGa 
lalonental ticp©dixcírt tan vúupcrioías pa 
Jübras a tan buenoseauaílcros íin tener caufa 
para cllc.Y luego clEmperador lalio del pa-
lacio mandando a todos losqalli cílauá que 
ninguno del íalicíI^yfucfcaJcondcGalalon 
fucuñado,y hallolcq el y fu valia queriácauaí 
garala puerra dclpalacioiy hizoíc llamar, el 
qual ennomuy atap^do porqfusafrenroíos 
golpes q cnla cara tenia » oicic pareaeflen: 
y dixole.Ccnde quenouedad eseílaí bic pa 
recen vueftras obras que ion obras de cu-
ñado: cada dia moftrays mas vut íha volun" 
tadicatadque aun no eiíoy del todo enojado. 
Yíimi difsimulacion que con vucílras m l^as 
ot ras mucflro difsin ulando os dá cania que 
cadadia mas mal cbreysxreedquea'gun día 
con k razón que de vos es tan oluuiada os 
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itas palabras le díxo quit^fc e» Empcraddr de y amiílad tjüe Je moftraui í y pidicfadólt pbt 
Jj iybolüioféáloscaüaí lcrbs ^cneJpaiacití merced qüe le íücíTe fnuy fiel amigo pbrlao-
cíUüan* Y Con lágtaiicdadq fuHoíifada prc- bra^conio lo moftíaua pdi Jas palabras^ y de* 
lenciateniacmpc^óles a detir. Amigós etí íramaheraq oyséHipeJoelttaydotdfeGala-
tiempo de íh neceísidaden qeílamosag©rai íoil á ponfer cu executiohla grahíra^cion q 
nías dcüemosmlrsrel pfo de nueílras perfei.. inLtchosdiaSaíiiaquc tchia íécrétaen íu pe-
nas qexecutar la irade nueüroscoraconcsty I h o tomándola mas ett cier 
pucíto que vuieíle caufa paralo vjc hiio no 
ic eícufadeculpatrifcch<? por muc has cofas 
las qualcs mas quiero callar por necefsidacl 
q nos conílriñe a otras obras de mas impof-
unciaq t aerlasalamemoria paraqm»s tu<í-
go íe encienda lo o al prefente os quiero de • 
zir cs:q cada vnbéfíc íolícgádo^y no cure n.aá 
de entender enlo paflTado (i quiere cftarcn nú 
íimor«Y ílno y o o s j u r o p o r Ü i o s p o d e r o r t í q 
yo.lo caíti^ue de tal arte qyo quedé faíisfe> 
choí y la Jtífticia por entero cúpiida: y poí a4 
i gora no a va mas laluo que cada vno fea aqui 
leftatarde par.;q demos ordénenlo q fecieucí 
hazer.Y vos hi)odoh Rugicro \dvoscon el 
principe líeduárdo adondelu gente cfta ^ y 
dcloq áiKysde hazer aurcySaUiío.Lüegóíé 
falieron todos los grandes qallidtaüacádst 
Vno hablando en la mala voluntaá del códd 
to agora que nú-
ca por íe vengar déla injuria que don Kügic-
ro le hizo ene) palacio delante e.Emperador 
y fusgrandesj 
^ C AP. X V . De éomo concertó el buen 
Renaldos de MoRtaluan de dar íóbre los 
moros íeCrctaíDCic vna m^ñaiia con la ge 
te del principe Ktc ¿artít) y déla mortan-
dad qíie híziciónehlosmoros del real. Y 
tomo fe entraron con gratl visoria en la 
ciudad de Pihs. 
^fél^fi La hor:i<lucJ Emperador mando 
iodos lóscaüallcros vinieron al 
gran palacio para ordenarlo qüe 
jíc deuiahazcr^porqiic ó t ró diaíi-
guicijiclecúpLá^ t te^üa^y hiblaíidocl 
Emperador fupareccr,v élJós t€fpbtáithá& 
a t i cpo /üe ácórdado qué fe fíiieflc alatd¿ dé 
Gdlalon, rogando a Dios q quitaífc de entre toda la gerte que al preftnté altia enbgfa t í 
ellos tan mal líobre^porq la Chnítíádaid eiUi ciudad de Pans^ypaia e^ haz r fúe dipíitadéí 
uieirccri p^z , y ellos cftuuicíícn ícgúros d¿ el rey Salom6n,y t lcúqúc N a j ñ r de Bsúie» 
trayciun. Liieg<?cl principeRedüardo y fus ía,los qualeáhkzjchdófu llamamiento haJla^ 
cauallcroS q aílíauía traydo llcu fido cóíígoí ron quarema mil caífailcios ¿entré dé ¡agrá 
a don liugtcrofc dcfpidieron dclEmpéradur ciudad afsi délos naturales dellacohió délos 
ydelaÉ'nperat iz y dcBraftdamótey fefuc- que para tal ntcefsidad aíiíávcr.idoiefióSÍítí 
ron adonde la gcntctcnianapc fcntadai Y cí los palatímesry luegó 16 h í i k t ó h h e t al I tri 
travdor dcl conde Galalon delibtrOilepaitir pcrad^r^l qualaunquéfíípo qéahpocóscrá 
fe Je Panscón todos fus parientes^ ^rfepa para tanta tndltitüd de pag^ños no défmaydf 
1« fucondadory luegní q lopcn ío lo puiop^r fu Varonil csfücrfoftilu rea/Coracoh mofíto 
obra. Y antes de fúpaúida cfctiuif»Ct n Vn lu punto de CoíiardiaaííteSCdti Vñ animó caüá 
fíel criado al rey Agramante y al rey Maríilid Jletofpésforcaúaalosfuyos poniéndoles dc-
amfandoles deloq íe concertaúa,} de la gen lañte íahohraqhafta al iiuiari gafiado d 
te que enhs clpald s t enún lec re t .mcr te a- peli^ióq venirles p^diafi los ínóír s fUeí en 
poíentada:y císi mifmoloque le aína acaecí vencedores zeHas y ^ trasfr uchaS cofasdixo 
docon doKenaídosfu tapifálenctt:igisy co eftc Chriííianiíiimó Emperador a nifrado 16$ 
modon Ru^iero era Chnftiano v c a í ^ o co grandéScauallcrOsdé íü corte,fríich5S p r ^ 
la hermana de don Renaldos: délo qual pclt^ ccfsioncs fe fizieron cnlaciüdad,} rtiúcíias i d 
Í iii; 
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gatíuas ííiplícádo a Dios no deíamparaífc fu Rcnaldos dixo y a todos loscawalkros: y híe 
pueblo Chrííbano, pues dcxaudoloscn cfto go quiloRenaldos poncrioper obfa>y a nía 
os diremos dclos Moros q con gran diiigcn dofe caualgo en fu cauallo para íalirk de la 
ciaadcrc^auanlo qmciícftcrauian para qua- ciudad: cnefío Jkgo lubncamigo íiícacíiafo 
do la batalla fe auiade dar la qualauian en fu y la rcyna Marfífa y dixere n que queriá yr en 
real apretón ado para dendecti dos dias que fu cop&ma: deio qual el muc ho holgó porq 
las treguas fucífen cúplidas, a fuego y afán- fabia quic ellos eran: y afsi todos tres diUmm 
gre corra los Chriftiano$:aHirepartiá ius ha ladamente fe particró delaciudad9pucfías lo-
2 es diputado capitancs9n5br«n dofe por prin bre las armas vna ropa de leda leonada por 
cipales caudillos clrcy MaiíiHo y el rey Agrá . mas difsimularftjy pallaron porjiintosl ical 
manre:los quales no auiande fus tierras partí délos paganosUosquales cemoaun nocracu 
dofinocon propofíto dcmoiirovccer.Ago plidoel termino délas treguasen aJgumcó 
ra íabcdq aquel valiente y muy ardid cauaiic tradición Icsdcxaropafiar. Ycrejbiecs que 
rodon Renaldos q jamas penfauafino como fi los morosfcpuíicrá de impedirles cip¿ilo 
pudicíle ofenderlos enemigos déla fe Ca^> q tales caualleros como toéos tres aran no 
lica y enfaldarla quantopudiefle , penfoenft^^^exará de pallar porelloscó gran daño luyo: 
vnacofamuy buena^y luego la fue acomuni ^^ara mejor fue afsi^losquales andado lo Días 
car afu primo don Rolda ydixole.Señorpri apriclía ^ pudieren llegaron en a noche tie-
rno ya fabeys elgrá poder de moros q fobre ¿o dodlbl principe Reduardo y el fuerte Ru* 
noíotros efta^ y como ly diez paravno de no-
fotros: yo querría í¡ por bien tuuielTc el Em-
perador darles vn fin fabor q le les acordafie: 
y porqcnefto ftñoros deuo dar ventaja y en 
todo lo al quifefazeros lo faber. Por elfo va< 
mesante el Emperador y deziros le he : va» 
mos dixoRoldan,y delavctaja que dezis,c]a 
ro es q lo que vos feñor prim» dexardes de 
hazer esefeufadoyo ni otro penlallo acaban 
muchas mercedes dixo don Renaldos9q a los 
buenos bien les parece la ciiáca y humildad 
por mejores qfean fus obras.Y aísi hablado 
llegaron ambos donde el Emperador cftaua 
con los mas ancianos caualleros de fu corte: 
y don Roldan le dixo alo q vcnían.fcl tmpe 
radorle dixo)hijo veamos lo q tu primo pic-
Íaha2:er,q bienpicfo que no íera en nueílro 
perjuyzio.Loqueyo hepenladofcfiordixo 
Renaldos es q pues oy íc cüple el termino de 
las treguas: y ya los moros há pregonado la 
guerra cótra nos a todo rifgo5c¡ yo me fucile 
a do cftael principe y mi cuñado don Rugie 
ro: y en eíla noche conccrtafícmos de dar a 
Jes moros vn alborotada có vey nte mil caua-
lleros que el principe trae muy aderecados, y 
darles hemos vn fin laber y aun plaziendo a 
Dios hazer Ies emos mucho daño:y juntocó 
cfto fi el real podemos róper venir nos emos 
ala ciudad*Sic 1c pareció al Emperador lo que 
gieroeíUuamdelos quaies fiendo mu; plazé 
teramcnterecebidos3yc5 gra» amor les fue I 
dicha la caufa de íu vesida^GÓdc conccrtarctnj 
lo q auian de hazer mandan do a toda la g¿t< 
q avna cierta hora lo mas calladamente q pul 
dicíícn arudi fícn a vn lugar feñaládo. YaUi 
fue hechoty tábié q no pudo fer fabido efte 
concierto de los mores per el bué recaude q 
para lo hazer iecretamente pufieton los ca-
ualleros. Y deípues q vnapiepdeia noche 
uieronrepofado y aderezado Jeque meneñer 
vuieronarmaroníé todos y viniere íc al lugar 
q fefialado auianjy do Renaldos de Montaiua 
cóimportunidad del principe Reduardoy de 
do Rugiero y íu hermana la rey na Marfifa to 
mo el cargo délo que fe auia de fazer y fizo 
dos hazes deloscaual]erosvy la vns dio a do 
Rugiero y ala rcyna Marfiía:yla otra temo pa 
ra el principeReduardo yparafiypara clgi» 
gante Efcardafo9y ccccito q la vaa fe fuefle 
por vna parte del real, y en llegando de tro-
pel firitfle en los moros porqel entendia de 
dar por otra paite quandofucile ticpo5y que 
todos procuraííen de r^per el real y paífar de 
la pane déla ciudad para qícjuntafien.Yafsi 
concertado todo cerno oys fe partieren los 
vnos deles otros le masfofíegadaméte y fin 
ruyde q pudieren y vanfe lavia del rea!. Y 
u n p r e ¿ o fue deípues de media nechefuile 
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gada,q áclas dcícuydadas eípias fueron vi 
ilosni dclas rondas íentidos:^ ecnio llcgaio 
dieron de tropelenlos enemigos q deíarma* 
dos y íin recelocftauan decaí fobrefaltoha-
ziendoendiose! mayorcítragoy mortádad 
del mudo, y tanto fe dieron de diligencia el 
principe y donRcnaldos q como llegado v • 
uicífen cerca del real y íincieíícnlabueltadel 
y la grita dieron fobrccllosiy tal mortandad 
hizic! on enlos moros q les cupieron en íuer 
te qfuecfpantodevcrlaicibucn Kugiero y 
la rcyna snarfifa hizieron co los íuyos otro ta 
to matando los moros^corcando las c ueidas 
¿c las ticnda$,y ha2icdoclmaIqpodian5tan 
toque antes que la multitud délos moros fe 
pudieífeprouecrdearmas mataron éntrela 
vnahazyla otra mas de diez mil moros. E l 
rey Marfiiio yel re} Sacripantc y el Soldán q 
tanto mal íintieron en íu realjarmandofe to-
maron délos fuyosla mas gente q pudieron 
déla que aperecbida hallaron, y dan muy re-
zio contra losChriftianos. Alli vicrades las 
grandes marauillas dedon Renaldos q caudi 
Jle y amparo délos fuy os era difeurriendo co 
ci fu buen bay ardo a vnas partes y a otras naa 
cando cauallercs y derriban de los haziendo 
ancha carrera pordonde yua9pues del fuerte 
tfcardafoq os dircmGS5qiie no alean^aua gol 
pe con fu fuerte y ancho cuchillo a ninguno 
q no le tullieflc o mataflTe.No eftaua de vagar 
el buen Rugiero que la fu buena eípada bali-
farda haftala empuñadura traya llena deían» 
gre que el de íiis golpes ranto fe fazia temer 
que pordonde yuaal claror de laLunafcha-
zia fazer camino i pues la rey na Marfíía no 
éramenos de mirarq los que nombradoaue 
fnos,que la íangre que de fu efpadacorriaha 
fía el braco y las armas que delta eíhuan teñí 
¿as dauan teílimonio de fus obrasjfue ta gra 
de la buclta) alaridos del real que ííntiecdolo 
cnlacindadíc armaron luego por focon cr a 
los íus buenos amigos^y luego laJieron mas 
de diez mil caualleros, éntrelos qualesfalio 
don Rold3n,yOliuero$,yfus desesfor^ dos 
hijos Aquilantc y Grifon,elduque don Nay 
ir o dcBauiera: elduque don Eílolfo dcln-
glatcrra5el marques Danés VgerOjdóVrgel, 
don Dudon^cl arpbiípo Turpin?yotros mw 
ches délos dozc pares.-y fue tan buena fu lie 
gada y a tan buen tiépo que gran bic fue pa 
ra Jos caualleros Chriftianos que defuera có 
b*tian , que ya. tanta multitud de paganos íc 
auian juntado contra ellos que auia cientopa 
ra vno, Y déla entrada que los caualleros ¿e 
la ciudad fízieron mataré mas de dos mil mo 
ros^y hizieroníe todos los vnos y los otros 
vn cuerpo moftrando fu esfuerzo y valentía 
cada vno ^ tanto que en pocoticpo hizieron 
grandiísimo daño» Quereros contar los he-
chos de Roldan feriaproiixa coíaparticulari 
zarlosíy los golpes de 0]iiieros,y lo qucldu 
que Eftoifo que ia la^a dorada llcuaua hazla. 
Que os diré lino que quando la mañana con 
fu claridad fe abiiarya ios Chriftíanos có gr5 
daño délos enemigos fechos todos vn cuer-
po fe yuan retirado parala ciudad teda vía fa 
ziendoci mal que en fus contrarios podia^y 
losm^rospor vengar en ellos fu faña fe ile-
gauan donde afus manos perdían las vidas. Y 
quando viero los Chriftianos que era tiepo 
de fe entrar enla ciudad con muy gentil con. 
cierto fe entraron dando todos muchas gra-
cias a Dios por la buena ventura qucauiáaui 
do,) dezian a vna vozque otras obras era las 
de don Rcnaldos y fu valia que ñolas deltray 
dor GaLlou y la íuya3maldizjcndo al vno y a 
fustrayeione^, ybendiziendoalotroy aíús 
bondsdes.Ventradoscnlaciudad fueronapo 
fentados en fu lugar cada vno. Y Renaldos^y 
el principeReduardo y Rugiero,^ Efcardaío 
y la rey naMatiifa íin fe defarmar fuero a bcíar 
las manos al Emperador que ble de mañana 
oyéndola rebuelta íe auialcuantado,) abra-
cándoles les dixo.Hij os bien parece enla tia 
tadevuefiras armas el daño de vuefires ene-
migos5yla honra queaueysganado,plegaa 
Dios de dar lugar que vucüras voluntades 
pague, que creo que fon mas que las obras, 
aunque ellas fon tales que psrc minopuedé 
fer mcjores:y pues tu hijo don Renaldos ha$ 
empegado adar el pago a eños moros qual 
ellos lo mcrcccn,por amor de mi que per-
feueres enelrporíjallcndede lo qdcues fazee 
como leal cauaI!cro5aiinc taras masen tu ho-
ra , y obligaras ami mucho para todo lo que 
te cumpliere- Todos k helaron las manos 
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ofreciendo fus pcrfonas a fu ícrüicio5CBcfpc 
cial don Rcnaldos, y dóRügictio dizicdoJc: 
íeñor por mal andante fe deuctener el cana* 
ílcro oueno dcíicaíerüir a talfeñor como vos 
íoys. Vdc alli todos fe fueron a fui poíadas 
con feguridad qüe los nioros no les darían ta 
ayna labatalla^comoJa auian pregonado 1c-
gun el daño que auian hecho* 
C A P . X V í . Déla cruda batalla y tnuy refíí 
da quevuo el Emperador Carlos magno 
con los mnros fiis enemigo*, y de la tray-
cion que aquel dia el conde Galalon y los 
de ííi Valia hizierení 
Lgunos díastuiiieron Insmoroi 
que hazeren repararícy ordcnai* 
'fus hcchos:los qualcs cada diayuS 
jdc mal en peor haiiendofeles ai 
rcucsdélo que peníauán^ Ycomoénlós dias 
paHados tenian gran orgullo y fokerüiavieií 
do lamochcdumbi ede íus gentes y e í g r á p o 
der de fuexercíto.Agora viendo la fortaleza 
délos Chriftiartosy la perdida defus mayores 
tenían grart recelo contino deía fuceísion dei 
Ja guerra. El Emperador no fe cüraüá de mu-
cho apellidar las gentes de fu imperio, poiqf 
hazia fu cuera q mas efta la visoria deías ba-
tallas enla bondad de pacoscauallerós^ qu¿ 
enia rnuchedíibrc délasgenfes mal Concerra-
dás.Y cerno el enemigo q faíido defu caíav» 
a dar guerra al q efía en fu propio afsiéto tic-
nc mas trabajo y mayorpcligromo fe curaua 
de dar ptna a fus vaííailos, ni ponerle* en ar-
mas porq loscauallcros que confígo enía gra 
ciud.iddeParis€ftr(uá,crsn tales <j /avidoria 
tenian mediante Dios fegura cada yquádo 
q vinieííe en rieígo de cápal batalla: mas co-
mo fupo q los moros auian determinado de 
no partir de alii fin poner todas fusfuercas pa 
ra dar fin al propofito q tenían o rnorirlAcor 
i& de lesdarbaralla vn diafcñalado^vlosma 
rosquel plazo fupicron, procurarían en cfte 
comedio de adereza r lo q para tal dia auiá me 
nefter. Agora fabed q Jas maldades deícode 
Galalon,que nunca fu traydor corafo deíám 
parauao , v inicron a 1c moftrar del todo fer 
traydor y enemigo dcla Chriftiaftdad,quefa 
bed í^ ue comodcPüds fe partio^yaquclmcn 
fajero que oyftes embioa* rey Agratnantc pU 
ra Icauiíar dé muchas cofas,füefc para luticr 
ra dcfdc laqüal concertó có ios moros q pa 
ra vn dia feñalado,clíeyriaavcr con ellos. V 
para efto hizo armar quinientoscauailcros 
defus amigos y vaííalíbs , y con fobre viíias 
itioriícas íe partió para el real de los moros^ 
¿Iqual llego vnanoche muy de fecrtto,yen' 
tro enlaticda del rey Maríilio en cópañiadei 
qualhallo al rcyAgramáte,dclcs qm les fue 
muy bien recebido t yela ellos fe ofreció de 
ínuybuena voluntadjpromeriendo de fer có 
ellos a rodo lo que íes Viniefle^Y hablado en 
hiuchas y diuerfas cofas vi nieto a hablaídel 
fuci te don Rüglero del qual todo ioqueaüia 
Conel paífado contó el tiaydor de Caíalo a: y 
como fe aula tornadoChrilHano y cafado có 
la linda Brandamonte hermana de don Renal 
dos^ylíomo clUeflauapfenada del ^  poreflb 
ho jfaziaarmas.Viendoclrey Agrartiátc que 
ya no auia remedio de cobrar a lu ta querido 
Rugtcrojtodo clamor qcócl tenia fe le bol-
úio en cruel cnemiihd,]tirando y promenédo 
délo hazer morir antes que de aquella tierra 
pardeflcíVcomocfl:© d traydor út Caíalo 1c 
oyó plúgole muy de corseen, porq por álli 
tenia certcoidad de cüplirlu íaña:y vengar fu 
paííada injuria: y nodexaua de hablar del bué 
don ftugieropor abiuarmas íaíafiadel rey A-
gramante^cl qtíaíie dix» feñorcondefi ver-
dadera amiftadme teneys fegun que dezisy 
pido os por folá gracia me queray s hazer, q 
Vos con eífos quinieiitoá caüallcros qrracs 
convos$y otros qüinicntoá que cónci rey P i 
ciafdo ©sdare^ós en ceía defía vida no cn-
tendaysíino el dia déla batallaque las hazes 
veaysrebueltasjbüfcaradó Rugieroy dalle 
la lamuerte,y íiio fa¿eys yo os juro por M i 
homat de nofalir devutfiromandado cnlos 
dias que biuicre.Ertraydor qüé otro no era 
fu dcííco no fe hizo mucho de rogar cnefte 
cafo,antcs clixó.Señor por icruiros no ay co 
í áq nohaga^ Yportanrodcfcuydacs ící?©r 
que yo os prometo de feruir enefto: y en lo 
q mas mandardes. Y afsi paliaron en el rea1 y 
cnla ciudad hamaque el dia dcla gran bstaUa 
fe allego : el qual venido de 2n;ba5 Jas par-
tes fue con gradiiigenciaprcueydo t o c ó l o 
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que mencíler era.Vicradcs aquel dia cnla ciu 
dad de París tantas proceísiones y denotas ro 
gaciuds,tanto íonarde capailas, t^ora multi-
tiivi de inftruaicntos de guerra qto)da parecía 
hundirie.hiEmperador h í zoa r^a r todasíus 
getcs^y pueítoen vn lugardóde todos le pu 
dieíTen oyr les hizo vn lindo y muy fentido ra 
con^miemo, poniéndoles delante la f^Iua-
cion de fus almas,y la honra de fus cuerpos 
ycníalcamiento de fus cíiadosimanifeftclcs 
c o ni o e l e n p er fo n a qu e r i a íali r a la barall a Í 1 o 
vno por ayudarles a licuar el trabajo venide-
r o ^ i co t i o porferteftigodefus obras,ypuc 
ftoq todos Icfup'ieauá que no quifuííc po 
ncr lü perfona en aucntura, porque aunque 
lo q Oíos no q u i M c ellos fucíTcn vencidos 
quedando el libre pudría remediar qualquier 
perdida, y aunquefalieíTcn vidoriofos fi íii 
imperial pcilona venia en peligro nopodiá 
efeapardegran daño:y pormasymas qlc di-
xcron no pudieron con el acabar q quedaííc 
ím íaliralabatalbaizicndoles c¡ no quería el 
mas vida de quato ios Tuyos ta tuuicfien que 
no tenia In citado en cofa del mundo vinié-
dolé perdida de tantos caualicros y amigos 
ruyos,qmas los amauiacomoamigof queco 
mo vafíallos.Pues viendo la gran nobleza de 
tal caudillo y feñor quien no ícmoivieracon 
fanas entrañas a morirporcl . N o otro por 
cierto fino el qtuuicra el corado dcinlcníible 
piedra^como cltraydor del conde Galalóle 
tcnía,el qualvuo elfrutotal qual fus maldi-
tas obosít.m'Graronjq fue muy cruelyabilta^ 
dámuertc con la qual dio fin a ín traydora v i -
da como mcjor lo veftys fi lecys la muerte 
délos dozc pares de Fi5GÍa,la qual el por grá 
trayeion les 3carrco,roase}losmiuiédo como 
cauallerosíizicró immortal fu fama.Yel miK 
riendo como traydormanncfto fu deshonra 
para íiéprc. Tornado pues a riucftro propoli* 
to Carlosmagnoarmado de vnasriqüiísimas 
armas,fobrcvn gnáde y poderofocauallo ha-
llo que tenia por copia fefenra mil caualicros 
muy luzidosy esforcadGS.Uclosqualeshizo 
cinco batallas:cada vna de diez milcaualleros 
La primera encomendó a don Renaldosde 
Montaluan^dádolecn fucepañía al fuerte do 
Efcardafo fu muyefpccialamigo.-y a Praíildo 
y a Yro!^o fus copañeros, íoís qtraíes fe tiití-
tkÜmh en Is batalla tales quepara í;cprc fue-
ron en grande poílcfsion renicos, Yaísimif 
mo al íuerre donKugicrofu cuñado el cual 
fue muerto aquel ciahadendo tales obras de 
íiiperfonaóclaro dioaconoccr fugia valen 
ti , : . Y pluguiera a Dios qantci Galaló y todo 
fu linage murieran q noluerararu yna ta bué 
cauallero quitado del mundo. De mal fuego 
la lanc:a dorada q do Eftolfo tenia fuera abra-
f^da yladonzeiiaAngeiicaq aFranciala tru-
xo. Antcsq enlabntailackítcdiaíucra metí-
da,ca ella fue gran parte del daño del bué do 
Rugicro. Y recibiendo eftagente dclfcmpe-
rador falio fuera déla ciudad el bué Rennkios 
de Monr3luan,y puíüfe a vna paitedel capo 
cfpcrando eimandaníienrn del Emperador. 
Yla fegñda bítaílade diez mil caualicros dio 
aaquelbucn alterez délos Ghríítianos el co-
de don Roldan en cepanía del qual fue cUii 
cfpecialamigo Brandimarte ylafucrte reyna 
Marfifa qaquel día fe pudo llamar fcpulturade 
infieles. V afsimefn)o faiiendofc dclaciudad 
fe pufo enclfulugarq aíignadole craparaver 
lo que el Emperador 1c mandaüa. La tercera 
batalla dio al ventutofo marques Oliueros^ 
conelqual yuan fus preciados hijos el buen 
Aquilante^y el fuerte Grifón de Mongrana. 
La quarta batalla dio albuc cauallero y esfor 
cado marques Danés Vgero hóbredegran 
coracon.La quinta dio al rey Salomó el qual 
era de granconfejo y faber.Lafextay poftrc 
ra de todas tomo para íi con todos los pala-
dines q quedanaiijlos qualcs eran para guar-
da de fu perfona diputados5y pueftas las ba-
tallas cada vna en lu lugar al tiepo que elfo! 
faiia,micntraellas fe ordenauan y cfpciau^n 
el mandado délo quedcukn de hazer. Los 
moros noe íhuan dcfcuydados,antes cocer 
tauandefu gente las batallas para el ryunta-
miento délas qualespiimcro fuero llamados 
a cor.fcjo los reyes y grandes fefiores dellos. 
Y juntos cnla grá tienda dodejúrar ícfol i in, 
nombrado por principal caudillo/uc el rey 
Máríilio queaili cfi.tuaííntie-ndo móchola 
falta del fuerte Fcrragtito:y llorando de nucí 
uo fu defaftrada muerte: y luego el rey 
gramante : y cl íoldandcLiquia j queafsi 
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tnlfnlo en tal ncccfsidad cchauá mcrios al 
tty Madarantc,y al fuerte rey Gradafo de Sc-
ricana,cl rey Falcíron vind aiii, el tiy Baíuga 
íc,clrev Maradafo^lreyCarnon, eltcyCon 
iobr inojd rey Barauaíb^clrey Brauardo ^ el 
rey Doribon5cl rey Dardiíitio5cl rey Folicó 
Grandonic^Álzirdo, BalifroiitCjBaJiuerzo^ 
AiciodorOiMsridanc, Marb,5lufto,Malabri-
ferco^algarino^EftordilanoiMorgante^Al-
gaUfo^Doricontc^PüIiaíiOjBaJuerndjMani 
larto^ManilordOiBriincldjGaíiron^Morgátc, 
Aliand^Piciafda^Meriafortc^OriftclIOíSori-
danJnfoler^ucafontCjBranzardino^otros 
muchos reyes y Tenores de gtan cuenta con 
tantamulntuddepa§anos ,qíi Diosno pone 
tcrncdiopoffúgfatt miícricordia ^ hazen fü 
cuenta deftahecha dcfíiúyrá Carlos magno 
y a fodalTancia,y deallia toda ía Chriftian" 
dad. Allí ordenaron fazei de fu gentedozebá 
talías^adavfta de diez mil (úotósíy que! Iá pri 
mera fueíTe dada al Soldan:y la fcgUndd al rey 
Balugaritt :!a f cf ceta al r6y Dardmclo: Uquar 
ta al fuerte Grandortioí la quinta alrey Eftor 
dilino-.lafextaalrcy Marbaiufto: lafeptimá 
a Mjdarafo,la odauaa Mánilanojanouena a 
Manilordu,la decima al rey ÁrgalifOjIaónzc 
naal rey Agramante, la dozenaal rey Dori* 
bon. V toda la otra multitud de;paganos to^ 
mo el fcy Maríilio para con que pudíefíc fo-
coiteraios lugares de másneceísidad. Ydc-
ftamanera fus vandefas defplegadas dado el 
Tuayor alarido del mudo q patecia hundir los 
cápos^empiecan a mouer los vnos cótra los 
ofros.El Ewperadorauia mandado q ningu-
no fo pena déla vida fin fu licencia fe momef 
le el quaíquando la primera batalla délos pa 
ganos vido mouer man do que monieífe don 
Renaldos:cl qualde buena voluntad5comoa-
€[ueí que otra c^fa no defleaua empecoa mo 
«eí contra fus enemigos conel mejor cócicr 
to del mundo : ydefquccerca dclíos fe vido 
conoció alfoldan deLiquia queenla delan-
tera vcma:y firiendo albuen bayardodélas c f 
puelas/uc contra elIalancabaXaiyelSoWan 
quede buen animo eramouio cótrac]al mas 
correr de fu caual ío: y firicronfede lascas 
muy poderoíamenteí clfoldan quebró fu ían 
éaq ot tamal no fizo ación Rcnaldos:misaql 
q no tenía pa ícn íu t iepofueradc lospa?a -
dincs,dio talencueníro al moro q no le va lie 
ron fus fuertes armas que lalartca no le pare 
eiefíe por la otra partea la qual qüando dóRc 
Baldos del cuerpo la faeo tendió el eípiritíi 
a lucifer fu feñor.Y de allí porq los fuyos vie 
do íus obras le imitaflenrmctiofe entre los 
enemigos llamando a Dios de todo corácóí 
y antes q lala^a qucbraííé matoy derribo maá 
de diez cauaílcros. Y luego los Chriíliancsy 
los motosfe mezclaron vnos con otros don-
de vierades muchos caüalíeros derribados: y 
muchos cailallos íihícñores huytpor el cá-
poí mas ala fuerza délos Ghriftianos no pu-
dieron tanto los morosfefiftirjque fu batal la 
no fuefíe rópidaXa morísdad q el fuerte Ef. 
caídafo cófuanchoCüchillo fazia ño es d« 
Crecr.Ylasmárauilias de d6 Rügiero de Riía 
no cale có ta rks , q la cipa da balifarda que en 
bondad dt corte alas del müdo todas paílaua: 
hazía la mayor deíhuycion q nuca fe vio en 
los págános.Pues las obras de los dos herma-
nos Práíildo y Yroldotalcs fueron q para lie 
prc por ellas fueron alabados: rebucluen los 
Chriííianosíobre los enemigos matando ca 
uaileros y caualios: de tal maneraq los hazia 
a mas andar perder el c ápo /mo que empego 
a mouer el rey Balugante con la fu fegunda 
haz: enía entrada de la qual los Chri í l iaros 
recibieron algún daño:mas no fue tanto que 
los filofos no lo paííaíTen pconporq alos p r i 
meros encuentros don Renaldos feencótro 
coel rey BalugantCjalqual aunque no le der 
ribo del caualio hirióle malamente dcla laca: 
ycomo feafrótáíTen el vnoal otrodelaseípa 
das^vidolc don Rugicro y vinofe denodamc-
te parac^ydioleta goipe có balifarda que el 
yelmo y la cabeca le hendió y dio cóe J muei to 
en tietra diziédo a do Rcnald©s:a ellos feñor 
hermano á ellos que no es ticp^i de tenernos 
con cftos perros. Don Repalaos defre golpe 
marauiílado dio gracias a Dios que en vn ta 
mancebo csuallero tantas fuerzas auia pue» 
fto,y metefe entre los moros muy animofá* 
mente dando mortales golpes : y tanto yua 
porvnaspattcsy por otras h. ziendo : qwc 
afsicomo al brauo toro hazen Carrera por 
do quicrcyr?aüihazianacl. E l buen Con . 
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de don Roldan quifieramoucrcon Jos íuyos: 
mas el Emperador noloconíintio^porijaun 
(£UC los moros eran vcyntcy cinco mil^ylos 
Chriltianos diez mil,venian muy defeoncer 
tadosy fin armas los mas deiios ^ porloqual 
tanros*dcllus inorian q ya el capo eftaua cu-
bicrtode moros muertos y toílidos, y el que 
vnavez dclcaualiocaya conei tropel y u<ul-
ricud délos otros fenecia lu vida no fe pudien 
do ictuitar.Y como losdoscaoitancs Jias dos 
batallas ciclos moros eren muertos , noauia 
quien los goacrnanl-í y como ouejaslin pa-
ííor diícurricdo avna parte y a otra muchos 
dcíios moriaa^tantoqdcfta vez fueran arran-
cados del capo fínofoconieracl rey Dardinc 
lojcl quala grandes vozes fe metioen la ba-
talla cola qualentradavuiero gran dañólos 
Cíinílianos comoaquelios qc-^n des tatos 
enemigos q clíosauian mas de dos horas pe-
leado y cíbuan algún tanto laííos^ mas aquel 
fuerte caudillo do Kcnaldos de Mótaluan He 
uando conílgo a Hfcacdafoy a íii cuñado do 
Rugicro recogió toda fu gente en gran con-
ciertoíicpre hazjendo rcfíítcnciaalos cnemi 
gos,el Emperador q aísi vidolos Chriftia-
nos hechos vn cuerpo,y q los moros cobra 
lian alguntanto del capo contra ellos, mádo 
qporvn coftado déla batalla fueíTcdó Rolda 
cofufegunda bat llaác diez milcauallcrosy 
luego io pufo por obra lleuandoaí vnladoa 
la poderoí}, rcyna Maifífa y al buen Brandi-
luartc fu carnamigoydcla fu entrada lo paf' 
faron tan mal los moros y la gente de dó Rc-
naldos cobro táto animoq faziendo muchas 
mucrtesenlos paganosantesde vna horalos 
hizieró retirar ba£a tanto q porla quai tahaz 
déla gente q gran o c^ io tía) a a cargo los me-
tieró. La fuerte Maríifaq al gigante Grando-
nio vido qfobre la ge te tantoíobrepujaua5to 
mo vna grueílalanca y fuefe paiael viedo el 
gran deño ql fuerre moro en los Cbriílianos 
íazia^cl moro q otra muy rezia tenia lafalioa 
rcccbir5y tan grandes golpesfedicróql vno 
déla fortaleza del otro íc quedo muy maraui 
llado5y las langas fuero en chicas piceas répi 
das,v rebuelueelvoofobreel otrOqnoparc 
cian fino dos fieros ieones,y tales golpes de 
laseípadasfe dauan qbicndauan teñimonio 
de fu enemiílad.EÍ rey Bnmcfo q de fustray 
ciones no era apartado aunque el eflado de 
rey atoa recebido^tomo vnalan^ay como co 
nodoalareynaMarfífa y vido qía batalla du-
rando mucho no lo podía bien paííar el gigá 
tcGrandonioJúrio de trauesporvn collado 
ala reyna Marfífaque fino fuera de lavalcntia 
que erajdieraconclladclGauailoa baxo5n3a$ 
como íatomodtícuydada en pococí íuuoq 
uo cayo. Entonces lopaíl¿ra la rcyna muy 
mal fiel buen Brandimarte Kofobieuinicra: 
y como el golpe de aquel ladrón vido, Vuo 
tanto pefsrqfe fue para el la típada alta , y 
tal golpe le diofobielacabe^aqaísí felalcn 
dio como fi no la tuuicraarmada^dóde rcabo 
fus dias aquelforily c¿utelofo ladrón : las o-
bras delqual quic verías yíáberlas quiíicre, 
ica la primera parte defta hirtoria^ y lábralas. 
Pues contaros todo lo qel conde don Rol-
dan y el fuerte Rugíero y el gigáte Gradaío 
y Brandimarte,ylos otros íeñalados caualic-
ros hizieron cfte dia3tii péndolabaftariaque 
noíc carjíaí!e,ni me jor ía que lofoílauieíTe, 
mas tanto duro labatallaentrc la rcyna Mar-
fiía y el fuerte Grandonio qya los moros fie 
do ya el medio dia no pudiendo fufrir fu daño 
cafi yuan huyendo. La reyna qvido que tato 
vn pagano en campolcdiirauajy qelmuerto 
Ja gente fuyadeírnayariamas3echo ciefeudo 
alas efpaldas: y tan grandifsimo golpe Icdio 
fobre la cabe^scon laeípadaadosmsnos5q 
dio con el en tierra. Allí vicrades vna braua 
bataila los mores por defender a fu espitan,!^ 
los Chriftianos queallife hallaron por am-
parar a Marfífa qera marauilla de mirar: mas 
viéndola gran multitud de gé teqa l l i cncor 
TO era ayuntada, fobrcucniendo Brandimarte 
y ¿on Roldan : y el buen Rugierocon copia 
de cauallerosa pefar de todos los moros en-
traron por lo mas reñido déla batalla, y aca-
baron de matara Grandoni& que era vno de 
los mas fuertes gigantes de fu tiempo con 
gran parte de los moros que loqueriá ampa 
rar.Yla batalla del rcyEftordilanofc auia he 
chovn cuerpo ambas batallas que cafi desba 
fatadasyuan quandoel marques Oliucros y 
íusdos hijos Aquilantc y Grifón arreme-
ten alos moros: y allivierades la batalla de 
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ambas partes herida que parecía qya ©luida-
do d canfanciodclo paíTado^cntonces empe 
catun Jwsdos hcrmai1<)S Aquilate y Grifón 
q hs armas ricas del rey Eftordilano vier55co 
nocícróqtic elcra el caudillo, y comandóle 
ambos a dos acargo en breue cfpacío dieró 
c«bo de fu vidíc como quien eílaua en tiépo 
de no éíperara fuenemigo a corte fia alguna. 
E l Emperador que veya que el diadcclinaua 
y que quando penfaua q los moros yuan dd 
vencida conla venidade otros tantos torna-
u n en íihaziendo daño ales Chiiltianosmá 
do al marques Dañes Vgerio q con fus die¿ 
mil caualieCos rodeaíTe por vha parte de las 
mezcladas bafalias, y fueífe a dar en las íeyS 
bataííás dele* motosc[arredrados eftauan. Y 
purtafle de íazer todo fu poder por íc mez-
clar entre cllas,ci qu^ tflandádo delEmpcrá 
dor viñú fueloa poner por obra ^ y íftetiofe 
cnelgran llano donde las batallas paradas e~ 
ftaMan y de tan rezio acemetioalos moros q 
los pufo en gran pauor.V por el otro coftad^ 
mando el Emperador ql rey Salomón acorné 
ticlTc pqdefoíamentealas mefmas batallas, y 
de tal manera eílosveynre mil Chriíh'anos 
por vna parte y porotraÉlcvuicró con losmo 
ros,(] no curando de focorreí alas batallas q 
peleauan procuraron de ampararías fuyas: y 
como rópieron dos a dos,lo paflaíon los ífla 
ros muy mal^y mezclarofe todas juntas y em 
piecan tan brauamente a pclcár que afsilos 
ChriíHanos como los moros ÍOpaíTaua muy 
mal: era el alarido tan grande y la poluarída 
can c¿rriMeqeípantoporia alos quedefde la 
ciudad la cruda batalla mirauan.Quádo el £ m 
perador Carlos vidoq era tiepo y quf las ba 
tallas de don Kenaldosy dedon Rolda y del 
marques Úlmeros yuá en alguna manera ga 
nan do rictra alos moros^arremete c6 los fu^ 
y os a ellos llamando a íanc Díonis por aboga 
do , y a Francia por apellido : y de fu entrada 
como quier q cóíigo tenia la ftor cíelos caua-
llcros de Francij,murieron tantos délos mo 
ros,^ ya del todo dexando el capo fe mecie-
ron en huydi: ais i como los Chriftianos Ies 
ííntier-sn íü flaqueza, empichan con grade a* 
rtimodevencedores a fobrepujarlos venci-
dos , que antes que «(las ocras batallas q pe-
lean do eftauállcgdíícn murióla mitad'dellos: 
y losq quedaron ya fe metían y mezclauan 
con la otra gente pagana q por fer tahta ha 
¿ianaloS Chriftianos grádaño,y aun les hü 
xerah a maltracrjímo ql gran caticillo y Chri 
ftianifsimo Emperador Carlos de loticé los 
Chhfíiahos deftáS quatro batallas aüia ireco 
gido los mas holgados y de mas voluntad q 
fucroh háfta qiiinze mi l , y mandóles q fiicí-
feha herirenlos moros : y luego fue hechdl 
por dóde auino q los moros recibieron gí.in 
dañory los Chriftianos queyaíaínuchcduni 
bredélos enemigos no podían fuírir cebra-
ron grá esfuerzojdc arte q dt vna buelca q el 
Emperador q mirando lo eílaua dio có íu geni 
te bien conoció la volútad y gana con q ios 
fu) os pelcauar.Mas la volútad iú el csfuei co 
no era bailante a rcfiíiír tan gran numeró de 
paganos los qu ales por fer cndeíigual grado 
mayor cantidad q lus Chufli.-nrí y a jñsaui. n 
¿jeteado eíi torno.Y viettdoló él En pe radon 
metióle có los fuyós enla ma) oí píietía,doii[ 
de víera de ¿quebrar €fcudós,fcndcr yelmos, 
ácímallárlorígai q totióé cápo queroxodcj 
l a f ngre eftaua,era/cn»bracio de armas dcfl 
peda^adas,)' de muertos y herk!os,noie vidol 
otra ftmcjantebacalla envn catrpd com'x 
0a de fíe dia,enlaqual los grades caualleros hil 
zieron tato q feria largo próceflb querer yA 
ticülanzarlas obras de éadavno.Elesforfado| 
doñKetialdos andada teñido en íárgre,cantc 
q porladeúifádc fus armas no le pudiera co* 
nocer.EÍ códc don Roldan mas preftole co 
nocieran en fus golpes y bódad q no enla feñí 
de fu quarter. La fuerte réyna Marfífa andana 
defta mifmahbrea. ÉígiganteEfcaroíobieri 
fe m jjftraua en qúalqúier lugar q y ua, el mar 
ques Oliuerós bien dalia júntamete có fus M 
josaconoceí fw bondad.Don Éfiolfbbirríc| 
feñalauaoccn la lanca dorada no dexaua es-
uaílcro enla lilla el qual cerno de n uy ícnaU' 
das armas contino fe precraua.Y íegun Jos a l 
ualíeros ftnalados dcrribaiia,n irlracó era 
de codos en eípccial dchcy ^ g r í irsr tc ci!c| 
coda la gente rodeaba per fe ver con don Fu* 
gieroja'qual no podía hallar , poique tar to 
íe metia entre los enemigos que no Ic pe 
dian tan facilmciuc haJiar c^mo ^ enlauau: y 
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tanro Hizo aquel dia por fu perfona^que fue-
radon Roldan y don Renaldos de Montal^-
uan ninguno fe Je ygualo. Y aun entre eftos 
dosbié íe pudiera moílrar enlas iníígnias de 
fupcríona5no fer menos qciloscnla batalla, 
pues como el rey Agrámate vido las diablu 
ras q don Eííolfo con la kn^a dorada por la 
batalla} ua haziendo tomo vna grueíla lanca 
y fucloahcrirco elladetraucs:y diole tal gol 
pe q dio con el en tierra del cauallo aWxo. El 
traydor deGaíalcn que en cornpEñiadclrcy 
Agramanrc con íus amigos caualleros dem-
lado de morifeo andaua^viendo el golpe que 
el rey Agramanredioal duque do Eítolfo^tue 
con los íbyos a mas correr porio matar^mas 
no pudoporq en fu ayuda vinieron tatos ca-
ualleros que leloimpidieton.Mas vno délos 
Magancelestomolalan^adorada3)iComotan 
rica ia vido dioiaa fuíeñor el qualiatomo^y 
tales golpes con ellafízo q bié conoció que 
la propiedad delalancalohaziay no fu valen 
tia: y porcíío íe fcñalo aquel diacn los ojos 
del rey Maríilic» y del rey Agramante,los qua 
/es íu bondad alabauan ñoco nociendo de la 
lanca encantada elfecrcto. Y por tanto lo re-
putaron de alli adelante por amigo verdade* 
ro pues rales cofas hazia en fn fauor. 
f CAP» X V I I . Quecratadelaviaoriaque 
contra lospaganósvuieroniel Emperador 
Carlos magnoyfugcnte, y la nuicrtedel 
valienre cauallero don Rugiero de Kif3,y 
latraycion con qiic fue muerto por el rey 
Agramantc,y por el conde Galalon. 
1 ^ el foJ có fu acoftumbrado curíb 
fus velocescauallos que el flami-
gero carro guiauan al oblico orí 
' zonte fcacercaua queriendo a los 
Antípodas dar claiidad,deciinado defta nuc-
ftrafupcnorpartc,quádo el Empcradoi Car-
los y fus gentes fegun era la multitud de Io$ 
paganos no conociá vitoria deííis enemigos. 
E l qual aleándolos ojos alciclocó lagrimas 
bañando íu cana y blácabarua a Dios nucílro 
feñor tal oración juntas íus manes hizo di-
ziendo.Orcdcpptcr del mundo que por re-
medio del humano linage del ciclo a la tierra 
decendifte,y nueílra humanidad no deídeña* 
ftctomarviílicdote dellaenlas virginales en-
trañas déla facratifsima vúgen íin manziila: 
aue merced de tu pueblo Chriífiano.Yfi por 
los muchos pecados nueftrosmerecemos ca 
íligo,nofea íeñor có vitoria de nueftros ene-
migos por tu gran piedad yclemccia^ylos q 
por tu precióla fungre redcmiÜc no venga en 
manos deftos perros enemigos de tu fancth 
fe»Y como cftovuo dicho tomo vna giucíla 
lanca y con ia géte q cerca del eílaua arreme 
te alos moros: y antes que la qucbraííe mas 
de diez dellos echo por tierra,y ¿c alli ade-
lante paífando por entre-os p.icros cófu ef-
padacnlamano topo có el reyEítordílanoy 
tales dos golpes le dio íobre la esbe^a que 
muerto le echo por el cápo,y de tal manera 
pclearó los ChníUanos uenóo como clbuc 
C;rlos magno fuíeñor lo hazia q bien levé» 
cieran los moros, íino fueran animados por 
el rey Marfilio fu caudillo, y por las maiaui" 
Has que el rey Agramante hazja3caeravn va^ 
liéte cauallcro.tl qualcomo íiíprc a do Ru-
giero anduuiefíc bufeando vinofe a bailar co 
el y conociólo cnlasarmas y cauallo,y demás 
deí^o enlas marauillas que yuahazieudc. Y 
comolovido fuefepara ella efpadacnlama 
noy dixolcO perro renegado no podras cí^ 
capardemismant s, qagorano muerasmal* 
muerte.El buen caualleto do Rugiero miro 
enlas palabras quedeziay conocia que era el 
rey Agramante 5 y poderle mcfuradonoíc 
cuifiera herir,mas tal golpe le dio Agramáfcd 
fobre el yeImo,que bicnmoftrocnlafucifa 
delquanto le deí: mana de muerte: ymouico 
a gran faña le dio el buen Rugiero la rcfpuo* 
fta deque algo el fuerte pagano fe fmtio , y 
péfsndoloquedeuia hazcrdixo : porqveas 
Rugieroq la ley que tomaíle no cs mejor q 
las otras leyes,vc y apártate dclabaralla y ha 
zerte he conocer de mi períona a la tuya la 
gran trayeion q cometifte. Por cierto rey A-
gramantc dixo dó Rugiero fino me mouieííc 
mas la corteíia q te deuo^que lapaísió de tus 
malaspalabrasmemueuen 5 yo tenioñraria 
al contrariodeloqucpienías , mas quiero te 
hazerfaberque fila verdad miraífes y bufcaí 
fes, veriascomodctaifafeítahe venido al 
verdadero conofeimicnto de la Fce. Pero 
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-comolos foitidos tuybs paracftaíwdadtftcü 
eíjccrracios,nomcmarauilIo q el contrario 
ce pare sea. Mas dexatc ¿c batalla comigo q 
auQ^tjcdcmivuicírcsvidtoria , no por lolo 
cilat i í vida feria íegura,q mejores cauallcros 
q yo tjiicdarian en cápo^tjuc cualquiera de-
llos baftauaa te vencer y matar.O fallo ydef-
leal vaííailoy tu no Tabes diso Agrámate quá 
to hize por ti^y por te traer en mi copañia io 
q paílc^quc coracon te bailo de hazcime afsi 
trayeion como mcícziftc» Y por tanto digo 
que aunque délos q qucdaíícnyo fucííe Ven 
cido: darla por bié empleada mi perdida por 
auer de t i la vcgan^laqual fi comigo tiene! 
ofaíiiade falircomo tuuifte animo parade^ 
xarme,entiedo de tomar muy faeilmete. D o 
Kugiero q yaalgun tanto eftaua lleno de (aña 
de very oyrlas íobcruiofas palabras de aquel 
moro: dixo pues que tanta volutad tienes de 
ce afrontar comigo en batalla íbloiven y ve-
ras quanto puedo contigo y quanto de^aua 
por cortcíladcbazcr. Y aisi juntos dieró de 
hs efpuclas alos cauallos, y apartandofe dé 
la batalla muy gra trecho (ín q otro los vicíTe 
ni p^ ralle mié tes en fu falida fino el falfo de 
Gaialonque fobre tal auifo .mdaua fe fuero 
a meter en va Üano q entre dos recueftos fe 
hazia;y d l i íe empegaron brauamcte adarde 
lascfpadas^tantoquc el rey Agramante n o k 
podía durar alos primeros golpes ved que hi 
zici a bada U fin q otra cofa no efperaua fino 
h muerte la qua! el vuicra enbrcue cfpacio 
aquel maluado traydorde Galalon que los 
viiioapartar no viniera cófus quinientos ca 
uaüeros de los qualcs pocos faltauatf como 
quiera q no eran de tal caita que lo peligro 
fo dclas batallas buicaíícn de dótic Icspodria 
venir algú apríeco. Y c o m o c l í i n t i a qcra tic 
po arredrofe de los Cuyos y mandóles q nin-
guno fueífeoíado a mouertras el / ino fuefle 
vno av.'io,o dos ados,porq aunque la muer-
te ded >a Rugiera fucíTc de todos fabida ha-
zicndofc déla fuerte que el man daua y cocer 
tado renia^no le fucile a el imputada la culpa. 
La qual eximiendofcdella cautelofamcte fue 
ífcfpucs cxecucidala vegancaencímenos cul-
pado. Y íalidodet tropel déla gente vinofe al 
lugar donde Agramante y don Rugicro eíla* 
Uan:y íin mas hablar por rjofcrconocído,eu 
tontroalbuen Rugierocon la latida dorada 
de argalia,y diocoel del cauallo abako^Don 
Kugiero qen tierra fe Vido aunque efpatado 
de tal cay da, como aquel qtra de eff temado 
cora95,pufo fu cfeudo delate (i y iaefpada t a 
lamano5cmpe^o a efpcrar los dos cauallcros 
q a caUallo a el Venian» Délos qualcs el toma 
t i la emienda de íu trayeion de ambos a dos 
íi los cauallcros dcGalaló lio fobteiiinicran. 
Los qualcs de dos en dos a aquel lugar llega 
dos,lu emp ccaron a herir de todas par te s j íc< 
gunel áuiíb tcnian^yaüquc muchos fueñen, 
y los rraydorcs dos tantos fe legare^no fue-
ran poderofos de ñiátar al buen cauallero fi 
Con gran daño fuyo no fucra^finópor el tray 
dor de Galalon qlalá^a dorada traya9ci quál 
como Veya q do Rugicro cobraua animo pa 
ra refiíiir el peligro que cenia, ral encuentro 
le ¿aua co lacncátadalá^a qlohaziacaeren 
tierra.Y taíitaS Vc^es hizo eíld qyá el triftc 
Rugiéró Co el trabajo pallado y por el ;que~ 
brantamiento p rc í cn tcno lo piído fufrir, q 
los enemigos cargadofobre él no le truxef-
fen afu volútadiAgr^maiitc q efío vido fuefe 
a el apcaridofcdcl fucauallo. Y comoáfsi en 
tierra le vido fizo alos prcfentcsqíc defarmaf 
fen los bracos y las piernas, y el quítidole el 
yelmo le dixoi Que te parece Rugicro aque 
e í h d o eres vcnidó:y cómo no püCdcsdcmis 
manos cfcaparíDon Rugicroledixo.O tray 
dor note pucdcslIamarvccedor,pucs tufólo 
no me vencifte, antes te llama tray dor pues 
con tal trayeion encelada me marañé. La mi 
muerte te digo q no tñc és pe tiofa ^ pües co • 
nozco que mi afrna no va perdida muriendo 
Chriftianoy conccicdo aquel q por mi mu-
rió. Yo pago lo q dcuo c6 la corporal müérte 
que no puedo cfcufar,y tu pagaras tus obras 
cocí perdimicco del alma^q qttande muerá tu 
Cuerpo fe ha de codenar.Con cñas palabras 
íi muy en fañado efíaua clrcy Agramante j fe 
encendió mas en ira ^ y quitándole eí efpada 
délas manos le d i o c ó ella tatas heridas q ca-
fi muerto le dexo.O trííle ydcfaftrado diapa 
ra el fuerte don Kugiero y para la linda Bfá* 
damonte fu querida, y mas que otra de fu tic 
amada muger , o quclaílimcras nucuas 
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byntira aquclhvalcroíadama q jamas fupo 
qrcr fino a fu enamorado y nucuo marido do 
Ruigcro.Ypor mas pena le dar el fiero paga 
no defpues de !o aucr herido mortalmctele 
dixomo te quiero matar del todo Rugiero aü 
qes en mi querer hazerlojííno dexar te afsi 
pues fe cierto q los pies y manos cortados nó 
piiedes efeapar de muerte por dos coíasja v-
ha porq mas penes:y la otra por^ puedas dar 
razo de quien remato y yo fea tenido por vé 
gadordélos aleucs ami hechos. Ydizíendo 
cfto caualgo eníucauallodexandolealtriftc 
ínácebo qual aueysoydo junto al qíial dexo 
feys Magácefes qen abito morifeo cóelrray 
dor de Galalon veniaiq el defeiidiendofe auia 
nuiertoipor dódeouo (bfpechafíéprc q el có 
dcGalalóáiiiafidoen iataycionaunq delto 
de nadie lo pudo ccrtifícarrpórq el diablo q 
seftc traydor daua alas parahazer las traycio 
hesíe daua auifos para mas mal.Pues dexan 
do defta manera al buen cauallcrofe fue elrey 
Agrámate y el traydor deGalalóalas traua 
das batallas ya qué el íblfe queria ponerlas 
guales de todas partes mortalmctc era herí 
das;mas la bondad délos Chriftianos fue taii 
ta aqldia:y la deftruyeion qen los Moros hi-
zicron matando quaíi todos los principales 
y fin cuento délos otrosiq ya los Moros no 
lo pudiendofoportar empccauana perder 
miícho del campo.ElEmperador q lofintio 
mádo tocar todos los inftrumetos de güer 
ra y con vna gentil quadrilía de paladines fe 
entra en la mayor prieífa diziedotodos a gra 
bozes Frácia Frácia : y animado a los Chri-
Aianosdicró de tal manera en los Moros co 
moí ientonces comentaran la batalla, ni el 
acaudillar delréy Marfílio,ni las bozes delrey 
Agramante no fuero poderdfas de tener los 
Moros q ya bueltaslasefpaldas no huyeíTen 
teniendo mas crperan^a enla huydaq no en 
las armas y batallaraffi meímo conuino ha* 
zcr a! rey Miríilio y al rey Agramáte:en có-
pañi? del qual yua también eHtráydor del con 
de Galalon.Y como los Moros huyan y los, 
Chrií l ianoscóaícgriadelavidorianofínticf 
fe;! ^fmbajéí de todo el dia:yuari matando y 
hiriendo cnclloscomo cri puercos; ^vno* 
por huyr topauá ert ©trosy cayan Comótticf 
cas:jamas tal^efttuycion fue fecha en los 
Moros comoeña5q de dozientos mil dcllos 
<que en Francia paflaron de tatas y tan diucr-
fas partes como en Ja primera parte defta h i 
ftoria y en efta fegunda os heñios c6tado5no 
boluieron tres mihlosquales aun tan peco 
no efeaparan para que lá nuciia licuar püdi¿ 
ranfino que viniendo Ja noche teífo elaleá 
ce y aunque cefloquedaron tan pocos Mo-
ros como oys»Luegoel Emperador fe torno 
con los Tuyos y mando q ío pena deía vidi 
ninguno fucííe ofado de tomar cofa algueá 
dcldcfpojory hizo falirdela ciudadleys mii 
cauallcros qen guardadellaauianquedado^ 
y mádo que toda la noche rio hizieífen í ína 
rondar al rededor del real todo el capo y cor 
reUeyembiolos heridos ala ciudad para que 
fucífen curados y el y todo fu excercito conl 
grandifsimo plazcr y alegria íc pofentarori 
en el gran real délos enemigos5al qual hallái 
ro muy fobre manera baftecido: y def^ue co 
grá plazer de todos los vnos y los otros fue 
ron apeados y tomaró algún refreíco-Fuc cí 
Emperador enla gran tienda del rey Marfilio 
ápofentado:y junto conel elcdde don Rol-
dah:y d6 Rcynaldosde Montaluary elprinci 
pe Reduardo: y el marques Oliucrosiy la rey 
na Marfifa délas cauallerias déla qual todos 
eran eípjíntados.Y juntos todos y hablando 
en diuerfas cofas fue echado menos el triftc 
de don Rugiero:el qual aun no era muerto* 
Y como menos lo fíntieró aquellos aquien 
mas dolia fu aufenciaiaunque atodos en ge-
neral penaua de íii perdida q fue la reynaííi 
hermana y d6 Reynaldos fo cíiñadomocura-
ron de mas defeanfar q caualgado en feudos 
cauallos llenado cóíigo délos hóbres de pie 
¿6 luminarias le empefafo de bufear có gra 
pefarq fus cera^onesfentiá fóípcchádolo^ 
podiafer y andado en vnas partes y otras y 
no fallando loqbufcauáiarrcdrarofcdcdo l i 
batalla auía (ido por buícar a todas partes co 
propófíto de no tornar al real ni au alaciiH 
dád hafta traer lo coíigo muerto o viuo, 
C A P . X V I I I . De como andando a buíCac 
adon Rugicrof elbuen Rcynaldosjác M o ^ 
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! taluan yJí fuerte rcyna Marfifa Je hallará 
h vn pocoantcs que muricíTc::v ccnio Jcllc 
. i i r )n3lrtal y ji>rai6dck vcngariyci nio 
íu n»ii^  er madaniu Br^^nnioiite lo Ueuo a 
fcpultyr a íu u j r o G t Ct iccfia. 
¡Gora dexaremos a] buen Rey tía! 
dos de Montaluan ya la rcyna 
Msrhíaqucllorandq cíe fus ojos 
bulc^ido a i bucncsualicio dó Ku 
gieto aiidauanjoi queremos de zir de lo q aui 
no al rey Maríilio y al rey Agramante ¿ef-
pues que fiendo las gentes desbaratadas en 
compañia. dcI tra)dordc Galalcn huyeron. 
$abed que como el rey Msríilio vio íu gen, 
tcdesbararada,yquaíi todamuertayua huye 
do en compañía de Galalon y de Agraman 
tcrlos quales como el alcance vieron que a'f 
Miaceííadoyla noche fobreuenicndoporruc 
go del conde Galalon /e fueron a vna fu v i -
Hala quemas cerca de allicíhua:yver los 
llantos que ambos a dos reyes yuan hazicn-
d(ieracrpanto délos ver q no qdauá fino defef 
pera;:en efpecial elrcyMarfilio blasfeman-
do Je Mahoma y del ciclo y deia tierra llaman 
doíefalfo profeto Mahcma como me as ol 
uidado. Ediziendolc otros muchos vitupc 
rios que muchas vezes eftuuo porfe matar* 
con íus proprias manos : fino fuera por las 
palabras quceltraydordc Galalon por le co 
folar le dezia animándole y confolandolc. 
Dizicndo que el cora^S rcalcnlos cótrañes 
dclaft-rtuna masauia demortrar fuesfuerfo, 
quelosprofpcrosquic quiera tenia fuerfas 
para recebi los.Y diziendoleícñórrey Maiíi 
j iono dcrcfpcreysquecltiempo hazelasco 
fas y el las deshazetque fi agora la ventura 
fe os ha moftradocórrariaioira vez fe osmo 
ftrarafáuorableiqueyo os prometo que an-
tes de muchos tiempos yo os ponga en Ju-
gara los paladines de Franciadódepodaysde 
líos tomar entera venganea. L o qual el tray 
d^rcumplio muy por cntero:dondc la carta 
delíábio Atalante falio verdaderahafta el 
fin.Porquc íibien fe os acuerda dixo cnella 
que el gran paftor qpoj:el Emperador C a í 
los magno fe entendía auria visoria de los 
jnaritimos cuernos que eran los Moros:ymo 
riria el nueuo bezado: que era don Rugiero: 
rúeurmtPte ala ü t fta fecsthoHca crá 
corLcnitic.por site í i t m ftik c}ehh\ííí ra-
poía: queeia el traedor c< Galslon.kl cual 
triixociTii;cite alosdr ze psics ce Frarcia :y 
el murió libida fu trayeion dcíqwartjzadca 
lasccbisdc qi;&tio no tk mc^x s) br íúcs po 
tros: quec ívno le arrancííVnaclpalda J cga-
d a c ó v n b r a ^ r y el otro otra y los otros dos 
las dos piernas hurto cruel muerte y teme-
roía de oyr.Pucsífibed que como el traydot 
ales dos reyes yua confolsndoy acly a fu í« 
ñorio ofFrecicndoles:los lleno hí f'ííu tierra 
donde los tuuo encubiertamente y U i pvío 
en fi luoy el rey Marfiliofe to i roa Efpañaí 
y el rey Agtsmante ala Tu gran c iud^d de B i -
fertacon muy poce s c¿ialleros que pnrv¿* 
tura efcaparon.Y Dennos cl tr^ydordc Ga^ 
Jalón hizoamiíbdconel EmpeiidoiiprirdS 
de con laprofperidaddela vídoria fue olui-
dado todo Jo pa/Tado.Excepto la deí( i thadá 
muerte de aquel e firemado cauallero y tnzi 
logrado mancebo don Rugierc.Áiqtialdgd 
ra como os empegamos a contar yuan bufcl 
do don Reynaldos y fu hermana la re*, h: Mat 
fifa:los qualesya auia gran rato que ñ o p o -
diandel hallar rafíro nirucua hrfta t¿r toq 
ya la luna falioty entonces no curando dejas 
luminarias que Jieuanan snd5U3ti coi grsn 
dc anfia de vnas partes aotras t y la vcnturS 
les leuo cerca del lugar donde el deídichado 
don Rugiero eftaua mortaímente heridoíy 
dando de rato en rato muy dolorofos fofpi-
ros5llamand«» aDios de todo c o r d ó n y ala 
virgen faníla Mari fu madre fuplicapdoles^ 
ouieífen merced de fu animaiy hablando pa-
labras de muyeatholec ChrifíianoHorandd 
amargofamentefus peccados y quexando-
fe de rato en rato muy dolorofamente délas 
qualesquexas las mortales y ooloroías he* 
^idascrancaufa: ytanrczias crancon laan-
guftia déla muerte que fe leaccrcaüay con* 
quel juuGnil esfuer^oy grá coracon c|Uctc-
niatquedefdelexosbien las pedían oyr. Y 
como cerca aquellas dos perfonas tanto fus 
amigos paíTaron oyéronlo noíirt gran fobre 
falto de fus coraconesry atinado el lugar fue 
ron donde Rugieroeftaua al qual quando vic 
ron agrámente y dolorofamente lloraron: el 
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cómo los vi3o y los conoció dikbcóvíia l io 
roU boz y Ilcnadc copafbíbn que baftnuaa ro 
per ios corazones dé los q la 6yan: o herma 
nos míos y rcf1ores,veySaqui vtidlro amigo 
Hugícro de Kiía5ci mas dcfdkhado catiallcro 
ca üíinas que jamas íiacio^ porqíoy muertó 
con la mayor era) don del mundo :ya note-
ncysii-rmano fcñtna Marfíía^qwch cárdeme 
cpm cHiesmny téprano me perdiltes. O flor 
dccaual lerosíeñordon RenaldosdeMontal 
uan quan poco dü o ntieílro parcnte7Co : ó 
kñoramiamadanja Brandamonte en quic to 
do cOpíimiento de virtud áüiaquá poco gó 
zamos nu rftro ta limpio y earo amor.O Em-
perajar Garios magno donde eíUuas cuan-
tió a tu vaífallo que tato dcfTcaua feruirce no 
jcpodiílre acorrer contra el traydor rey Agrá 
mante ij i íecon tal trayeionmematoro íobc 
rano re v de gloriaaue merced deílc tu íieruo 
qconocica lote muere^aunque en la vida nO 
te firuiocotíiodcLiia, Eftasyotras palabras 
dizíendo dio el alma a Dios c] Chríftiano f 
csforcadocaualicro don Rugicro deKifa Í16 
do llorado deíu hermana lafuerteveynaMar 
fífa^y de don Renaldos de Montaluan tan a» 
gr3mcntc,q el coracon les quería rebetar en 
elcuc rpo dc dolor.- Y quando vieron que dó 
Rugicro era muerto tomsronle y pufierójc 
febre facauallo^ y CÍ' grá llcro de íbsojos le 
llenaron a1 real y lepuíicró en vna tienda def 
cubierto q gran dolor era délo ver todo cafi 
hecho pcda^os,dondelC vinkró aver todos 
los eauaileros fus amigos^en eípecial dó Rol 
can q hvto fe dolió de fu muerte eomO fn 
propia hermánala rejmaMarfííá. Y como 1c 
fue contada íamanerade fu muerte porque 
don Rugicro antes qmnricíTelacontoadon 
Rcn3ldos,vuo tanto enojó q el doloí fe le do 
blo,y facádo fu efpada déla vayna dixo cftas 
palabras hincado de rodillas, y poniéndola 
mano derecha enla ctuz.Yo juro a Dios po-
<!erofo y aefíafeñalde cruz de yr haftala ciú 
dad de Biferta,yvengarlamucrredc tan bué 
cauaílcfo como eftc matando al rey Agram5-
te,y desha^iedola gran ciudad de Bifcttaha-
ftaloscimientosqdellano quede memoria: 
y lo meflnó juro don Renaldos deMótaluan, 
y krcyüáMaríifa^y el mar^BcsOííucros 7 y 
fus hijos Aqwilante^GrifonjVcTgigante É f 
cardáíb.Ellos cftanoo en la tiendaconel chef 
po muertby hablando loqoys , entro por Já 
tienda vn ancianocaiiallerO dclarmado y de 
muy honrada prefencia^meflando lus bláCoá 
Cabellos y íus largas y blancas baruas i y fifi 
palabra hablar echoíefobrc el cuerpo de úotí 
Kugiero hazicndofcl mayor duelo del tnüdoi 
y habiandn tantaslaílimas qtie quebrauálos 
corazones dczia.O mi hijo do Rugiere quan 
defconfolado me dexas auiendote criado tatí 
to tiepoí o triftc viejo mas que los nacidos^ 
c^mo he perdido todo mi cónfuelo, o faber 
mundano quan poco aproueChasalos que te 
faben fi del celeílial no participado hijo mió 
come homc qtiefífte creer quando te roguc 
q no tomaífeS tan prefto el abito delacáuallc 
na que ya yo veya elmal ique te auia de venir^ 
mas aúnq por el curfo délas planetas fe pue-
de el modo del morir faber de quajquiera^ 
no por efíofe fabe el quandorca fi yo íupiera 
el quando yo pufiera el remedio a tan triftc 
daño como te vino 5 y no quedara yo tü triftc 
amo con tallaftima. Allí lupicrón todos co-
mo efte era el fabio Atalante que auia criado 
a don Rugicro en los montes de Carena to-
dos le tuuieron engranacatamicte, porque 
fabian quan fabido hombre era.El qúal dixo* 
contra don Renaldos éftas palabras, a fcaor 
qúah breue fue el conocimiento yparctezco 
vueftroyde mi hijo.Si bien le amafies enla vr 
da procurad de le vengar enla muerte , que 
del queda vn tal fruto de quic recebireys mtí 
cha honra todos los cauallerós q hoy fóys.Y 
porque a mi me cumple partir de aqui fupü-
Cds me perdoncysry tened por cierto q don-
de quiera que eftíiuiere vos feremuy leal amf 
go. Y porque cumple que yo vaya a cierto 
negocío/olamctc os pido me deys cfta el^ a-» 
da de mi hijo don Rugiéronla qual feratábicií 
empleada en breue ticpo como nunca fue c £ 
pada eñcl FDundo. Todos lo vüiérón por biéy 
y có gran laftima fe partió dellos ei fabio A ta 
fantc^y ellos tábicfn múy triftes qóedaroñjha 
ña la mañana que contaren todo el cafo al 
Em perador,el qual vuo gran compafsion del 
bnencauallero,y como fupo que dó Roldad 
auia vendo, y don RcnaWos y fus cauallcro^ 
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vuoíoporb ie i^y prometió delesdsrvcynte 
milcaualleros pagados por vn año aíu cofta 
para quehizicílen aquel camino,)'naos y o-
tras piezas para q ellos paíTaíTcn en Aítrica.Y 
Juego fue licuado el cuerpo de don Rugiero 
ala ciudad5y con gran dolor déla linda Branda 
monte rcccbidoJDela qual contaros por ex-
tenfo elícntimiento que hizo feria riuncaa-
cabar.Mas íientalo el coraron q verdaderame 
te íabearnar,quc podriafentir la que mas que 
a íi mcíiría le queria.Laqual no quífo que lo 
lepultaífen en París: lo vno porq en tiempo 
de tanta alegría como el Emperador Carlos y 
toda la tierra tenia porel vencimiento délos 
cnemigos,fiendo de tato peligrolibradosno 
fe baria el dcuido fentimicto por vna tal per 
fona: y lo otro por ella hazer cíle íentimiéto 
pncl nucuo reyno q el Emperador leauia da-
do al t iépodc fus bodas,comd arriba oyftes: 
la qual no quifo tardar mucho q luego hizo 
aderepr lo que para tal camino aüia mene-
fíer: y mientra la gente y repuefto q con ella 
yua íe partian/uefea dcípcdirdela Empera-
triz que en la ciudad eñaua: la qual aú que ib -
bcrano plazer tenia por la gran vidoria déla 
Chriftiandad no pudo dexailade recebircó 
gran lIoro33fsi ella como fus damasry Doñal 
da lae fpo íade don Roldan. Y de allicubicr' 
ta de paños negros ella y los que laaccmpa-
uan falida déla ciudad can muy honrada co-
pañia fe fue a deípedir del Empcrador,elqual 
llorando de íuso josy moftrando gran fenti 
miento la recibió. Y abracándola le dixo, hi-
ja yd vos a poner recaudo en vueftro reyno 
que ya no puede dexar dcícrfel mal que es he 
c hormas yo os do mi fe y palabra fobre ello 
tal vegan^a fea fecha qual nunca fobre muer 
te decauallcro le hizo : y pues Dios lo ha 
querido fin voluntad del qual ninguna cofa 
es hecha parezca en vos agora el gran cora-
con que como animofo cauallero aueys mo-
íhado^y no esfeminil animo de muger 5 y 
pues con fruto quedaysdclo que tanto ama-
fies regiros de tal manera vueftro esfuerzo <| 
no fea caufa vueftro dolora o peligre lopre-
fentc pues no podeys remediar lo pallado. Y 
dizientíoleaqlgran Emperador cftasy otras 
muchas palabras de gran confítelo fe pa r t i ó 
de l , la qual Jkgo a fu rcyno de Ccrdeña en 
breue ciépo donde fue recebida con deuido 
acatamiéroycon tépladaíolennidad, la qual 
por latnftc^a prefente no fue hecha como 
quiíieran. Y detalmaneragouerno todo fu! 
rey no cfta nobley esforcada rey na madama 
Brandamonte qualpm^s fue dcfeñoresnil 
reyes pallados rcgido:lo vno por fu gran dif 
crecion 5 y lo otro por fu gran valcntis y cf 
fuerce 
C A P. X I X . De como partida toda la gf te I 
del Emperador Carlosmagno3lc vino def 
de a algunos días nucua como madama Biá 
damontecra parida de vn hermoío infaQ¡ 
te que llamaron don Rugcrin:y déla gente 
que fe allego para paífar en Arnica con c i | 
conde don Roldan. 
A ^ c ^ Efpedida la rey na Bjandanionta| 
del Emperador y de don KcnaL 
dos5y de don Roidan5y déla rey-
naMarfífa,y del principe de C ó | 
ftantinopla Rcduardo3Con tátoslloros y lcn-> 
timiento que bien dauan a entender el amorl 
entrañable que a don Rugiero tenían y ama] 
dama Brandamonte5fe fue a fu rey no de Cer' 
dcñajCncl qual eíluuo muchos años tenién-
dole en pacifica paz y buena gouernacio u3a 
la qualdexarcmosagora por tornar ai cami-
no de nueftra comen^adahiftoria.Sabed que 
el gran Carlos magno deípuesde auer dado 
muchas gracias a Dios por la merced q lea-
uia hecho 5 y por la gran visoria que leauia 
dado^mando repartir rodas las riquezas ^ en 
el real délos paganos auia haliadojasquales 
eran de innumerable valor5afsi debaxillasdc 
oro y plata como de arcas de moneda y ro-
pas y atauios y arnias3y tiendas y tí p iccm y 
c3uailos5que fueadmirable coía.Y de tal ma-
nera lo repartió q allende de quedar todos 
cótcntosbendczian tan buen principe y ala-
bnuan lu gra magnificencia.Y haziédoque-
mar los cuerpos délospaganos,y enterrarco 
deudas obfeguias les cuerpos délosChri -
ílianosfe fueaParis^lcuando todas íu$ bata-
llas déla fuerte que auia dclla falido,y el a la 
poftre de todos acópañado de don Roldan y 
del rey Salomón, y delar<pbiípoTurpio, y 
is en 
uido 
qual 
^mo 
ioíli 
iama 
es ni 
ndif 
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IcdonRcnaldQsdc Motaban y del principé 
cduardOyaí qual tcmacli mucho potvcrcb 
o íia aúia niolírádó ch M batalia liazkndofc 
uy valientecaüaiicrb.Y conio óys acópaña 
o deftós y de tddoi los prindpaies deíu cor 
centro por la ciudadiál «jüal todas las orde-
esíaiicron coa gran prdefersio a retebircá-
and i cari cieos de alabaiica a Dios por clgrá 
cnefijio que les aüía hecho. Y apoícntadá 
p fus palacios marido que toda la gciiic fuef 
c a toaiar repoío algunos días del trab^jd 
aifado y fue hecho afsi. Y dcfpUes niaridd 
ag j ios Ujcid<js que ic deulan^dclo qual td 
o tucron los cauallcrósmuy cóíentos^y cá-
a vnpíeboluio cod grah dcípbjo á lü íicrtá 
y lugar dc^an.dei la ciudad de Paris defembaí 
ada. Yaísimefmo deítlc á algunos diaseftan 
do CB fu palacio jtinto con todos fus cáua-
Icros^cuantofe el prifícipe de Coíiftaíitiñd 
lay dixolc. Señor ya fabe Vüeftrai mageftad 
qiLuúo tiepo ha q por mandádo de mí padré 
ali en vueftfo feruicio de mi tierra, y pues a 
plazído a Dios de os dar tan buena andá^a 
0 vi&ovh al qual plcga pormuchós años aü/ 
rnerarosh,querría íi porbic la ior lo tiiüicflc 
de bolusrmc a ¿Hádenla qual feñer os fert o-
bedieote c^nio a mi padre ni mas ni menos. 
Él Emperador le reípondio.Hijo mucho me 
fue vucftraayuda niencñcr,y vueftra cepañiá 
me es mas agradable , la qual quificra tener 
por mast iépoimáscomadózises granrazo 
cüplir cdn la vifta de vueího padre el Emft» 
tador y vucftramadrc5§vüeftra perfona es tal 
^ bion la echaranmettos5y tenían grádefleó 
de os venYporqno es razón de teneros caí 
t5l caminOirca la partida quandofuere vué-
ftra vdluntadry aunque yo nos aya gratifica 
do fegun el mérecinuento de vueftrasobrasí 
perdonadme y dad a mi eípecial feñor y amií-
go vucílro padre mis encomiendas, y dezildc 
de mi parte q muy cara feria la cofa y fuera 
de toda mi pofsibifidadíq yo hohizicí ícpor 
el,aísi de mi perfonacomo de mi citado. El 
principe hincóle en tierra por 1c befar las ma 
nos:mas elEmpcrador Ic abraco muy de buc 
amory lo leuanto, y dándole muchas y miiy 
p' eciadas joyas5aísi para el como para íti pa-
dre y ma(íie> fe defpidio del Emperador y de 
lia Empcratriziy de tpdóS los cauallcros v g t i 
des dclacotfcé. V emtócahdbfe en fus naos 
cotí falta dé muy poca gente déla q auia itray-
do fe fue párala gran ciudad de C o n í b n t i n o 
pía ala qual llego fin cotrañe alguno íicndo 
¡c el viénto pirofpero y fauorabic. Y lahíílo-
Ha os dexa de contar fu rcccbunicto porq no 
baze a nucftrb propoíito más dehazeros fa• 
ber cbrtiótícfdc JáfaJidádc Fraciá haftála en-
trada dé Coílahtinopla holcauindcofa que 
de Cotitar fea.Agora dexandoie en fu imperio 
cóel Emperador íupádrébscótárémbsio q 
ife ordeno eñlaciüdad de Paris fobrclávengá' 
fa déla muerte de donRugieró.Sabed qvn día 
cílakdo el Emperador Carlbsmagnb coníus 
altos hóbres enclíú impcrialpalscio, entro 
por la puerta vncaualJcro anciano vellido de 
panos de duclo:y íentadoantcel Emperador 
de rodillas le dio vnacárta Ja qúalera dé ere-
¿ncia.El Empetadot que la leyó dixb al ca-
uállerb: dezidalo qué foyscmbiadp.Elcaua-
lléro que bic razonado era le dixo.Scñoi mi 
feñora la rey na Btandaniontc fe encomienda 
a ta m3geftad3 y te béfalos pies y las manos 
y te haie íaber corno es parida de vn hijo el 
mas lindoy hermofo del mundoral qual hizo 
en fü baptifmo l id iar doii Rúgciin,cílb por 
memoria del defdichádo de fu padre q fe lia* 
niauadon Rugieró,^ porquefenor Jas ocupa 
cior.es prefenírs ño te aparten déla memoria 
la promeía pallada te en bía por mi a íiipli-
car que te acuerdes délo qf eprometíOe fo-
bre la vciígzhtí de don Rügíero de Rifa.Y co 
mo el cáuálleroacaboÍ4i habla reípondio el 
Emperador: a mi me plazc por cierto del ha 
cimiento átfít j[nfahtc5pbrque el quitara la 
gran trifteza qla muerte de fu padre ños ha 
dado.Ydelo q dize délo que yoícptoftictijdc 
¿ifdeíj no lo ícñgo óIuidado:yantes que ós 
partaystcreys lóqiícfobre ello íe ordena: y 
yd ala Etiiperatrii ydalde eftasnucúas : que 
Creed q aóramucho plazer dclasíabcr$e]qual 
afsi lo hizo.Y eñ tanto el conde don Roldan 
qué prefente eftauaviédó lo qúe atiia vetado 
dixo.ScnorÉavos ésdeüídodcíiazer el cu" 
plimjcnto de vúeftra profnefa : yo deuode 
cumplir el folenne juramento que cneftc ca' 
fohizc.Porcndc dadmefenor licencia y por-
d iij* 
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nclo fie pof obfaifca afsidixp el Emperador, 
haz hijo loqquiííercs cne ík cafoq rauchos 
cauallcros te íeguiran en tal camino : y para 
veyntemil cauallcros vote daré el íueldopor 
vn año ^ y todo aparejo que íobre mar íera 
mcncíler.El conde don RoWan y Renaidos 
T3C Montaluan: y la re) na Marfífa le befaron 
las manos por la merced que les h:izia: y ca-
da vno por fu parte bufeo amigos y caualíe-
lros,y todas laseoías que para tal viaje auian 
mencíicr. De manera que fueron cincuenta 
mi l caualleros aííonados para efte camino: 
aGi^elos del Emperador como délos del fe 
ñorio de <iÓ Roldan y délos déla rcyna Mar-
fiía que parata! cafo embio a llamar: y otros 
muchos qfe allegaron de parte dclmarques 
Oliueros y de fus dos h i jo^Dc lo qualtodo 
fueccftigoelmeníagerQ que la rey na Branda 
monte al Emperador embio: y ileuandole en 
comiendas del Emperador y Emperatriz y 
de todas las generólas íeñoras de Francia, 1c 
partió para Ccrdeña donde dio las nucuas a 
íu feñora Brandamonte delo que en Paris a-
uiavifto hazer y ordenar, fobrela venganca 
deíu buen marido el rey don Rugiero.Algu-
nos dbspaíTaron mientras que eftascofas fe 
ordenauan: y lagente que auiade paííar en 
Affriea fe al]egaua:y por preíto que la partí-
daquifieron apreífurar paflaron mas de ícys 
mefes porque como el cafo era tan fcñalado 
<:ra menefter gran efpacio para fu concierta, 
y eneíte comedio vuo lugar délo faber el tray 
¿or de Galalo5y de embiar auifs al rey Agrá, 
mante que ya en fu tierra era pafíado^por Jo 
qualfe proueyo lo mejor q pudo: yefteaui-
fo fue caufade dilatarla venga^aprometida: 
mas aunque fe dilato no fe dexo de hazer ta 
executiuamente como adelante oyreys. Y ía-
bed<jne en efte camino fuero cftos principa-
les caualleros^don Roldan y don Renaldos,y 
lafusnereynaMaríifa,yel marques Oliucros 
y fus dos esforzados hijos A quilantc y Gri-
fon5y elfuerre Efcardafc. Los hermanos y 
amigos de don Renaidos Praíildoy Yroldo: 
y mas nueuecientos compañeros que de fu 
voluntad con el buen Renaidos deMontal-
uan quiííeron ye a fu auentura, y don Dudon 
y el ^síorcado don Vrgc l , y otros cauallcros 
de grancucntarfoIoclbuenBranJimam fiOi 
fueenefte camino poi lo que oyreys. Ya ^  
ureys oydo como era cnamoradoen cíircn o 
deHordcIifa,!aqualquantGnias del era co« 
uetfada tanto mas crecía fu amor como e rtre 
los verdaderos enamoiacio-jfuele at aeccr.Y 
defpuesqnelas treguas délos paganos y ckl 
Emperador Carlos magno íi eron copjjdas: 
cfta hermoía donzeiia Fioríiclifa vmVtniio 
por la ciudad de Paris vido ct m© u ¿o el 
realera puefto en armas para dar batalla íc 
guníeauia concertado. Y n© ofaudo psílar 
por el real menofeen las^cluas de Ardcña 
muy penfatiua y atribulada ce n o r o pocia 
veralü querido Brandimartcy la vcturaqtic 
lo quifotopoconel fabic Malgcíi quedexen 
<|ofu habito de caualleriayfu compañía, an-
dana por faber micua cierta de Angélica la 
bellabdelaquajninguna podiafaber por efíar 
ella dentro del encantamiento de la la | i ini 
bIanca,comoarriba contamos. Yccmo afsi 
vido a efra heinooía dama folay p^rlugar ta 
folitarioy peligrólo pcfolc delio, porqueei 
coíáque tocaua a tan grá amigo íuvo como] 
era el buen Bradimaite.Y por muy ahincada-
mente que le rogo que quilicííc yr con el a la 
ciudad de Paris:y que no vuicflc miedo algu 
no,nGlo pudo acabar con ella. Antescomo 
muger fuera de fefo queríadefefpcrarviendo 
el pococuydado' que della mofiraua tener 
el buen cauallero Brandimarte. Lo qual no 
era como ella penfaua: que fi ella mucho le 
amaua no zecebia pCto de er gaño, que mas 
la amaua ííi buen amigo Brandimarte. Y co-
mo el fabio Malgefi vido que con ella cofa 
no pudo acabar dexola, y boluiofe cnla ciu» 
dad de Paris,lo qual el bien podia hazer por 
fuarteíín caer en peligro alguno.Maldizicn 
do los amores y ai que de anior demugerfe 
captiuauadiziendo.Y quantebuen cauallcro 
fe pierde por vano amor de nuigcies . Mas 
no me ayude Dios fi al prefente digo coía al 
gunaalbuen Brandimatte,que mas neccíTa-
riaesfu períona para cfta batalla en ay uda 
del Emperador Carlosmagno5que no para fe 
guir vna profana muger, y poner fu peiíona 
en peligro, y portanto fe callo que no dixo 
coía alguna al buen Brsndimarce huüarSto 
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qué ta bá ta la fué véncícia y todo riiuy foíTe-
gado. Y entonces le eonto el íabio Malgcíí 
comtí áiiu vifto aía linda Fiórdelifa q dcfcfpe 
rada de fu poca cuera fe yna a perder por lo¡s 
pcligrofos lugares dclasanchas fcluas de Ar-
tivña i y como porBuiehos ruegos q le auia 
hecho no atiia podido quitarla de fu propofi 
to. Délo qual el buen Brandímarre fue muy 
rrí ík y tanto q bien conoció dó Rolda el mu 
damientode fu pcrfonapordódeíupo lacau 
fade fu trifteza: y comoaím don Roldan rto 
eftuuicíTe iibredelapafsió enamorada de An 
gelica la bella fue tan alterado con la pafsion 
agena déla íuya propia, que fino íuerapor la 
vergüenza q todas las cofas ataja a los q fon 
gencrofos^dexaralacmpreía q auiaempe^ado 
por dar fin a fuviejodeíTco.Vedquc tanta es 
la f uerza del amor: y como los eoraconés q 
cftan ociofos feñorea q con el exercicio de 
la guerra cftaua algún tanto efta pafsion de a-
mormit igadacncíeon^e donRoldamy ago 
racóel repofo prefente fe tornaua de nucíio 
a reucrdecenen tal maneta que fino fuera per 
Jo q tenía ptometido delante tan buenos ca 
uaJleros y por la gtan géte q en tal ticp© a tal 
cafo era juntada tuuicracópama aBrandimar 
te: el qual fin mas fe detener fe partió el mas 
apafsionado hóbre del mundo a bufear a Flor 
del i la que tato amauafoloy como caualíero 
andante. Ypoteftoq oysnofueen copañia 
de tan buenos caualleroseftc Brandimartc5q 
a penas fe hallara otro mejor que el ni mas cf 
forjado del qual os Contaremos adelanté lo 
que le acaeció. 
C A P . XX* De como la gente qeftaüacoft 
el conde don Roldan para pallaren Aífri 
cafueron embarcados: y lo que acaeció a 
Brandimarte andando potlasfeluas de Ar 
deñaen buíca de Flordelifafu amiga. 
>2 A aparejadas todasks cofas q pa-
I j ra la guerra eonuenian el conde 
nr don Roldan y dóRenaldoslupri 
r ^ 5 T S ^ | rao hechasfus capitanías cíela fuer 
teq agora vereys íc partieron. A l marques 
Oliucros dieron diez mil caualleros; de los 
quales el hizo treseíluadras, la vna dioa fu 
hijo don Grifón >y la otra dio al buen A quila 
te y la otra tomo paraíi; A l fuéi te ttcnáldos 
dieron en cargo otros éizz milcauallferos^e 
los qlialesdio cinco mil al gigáte Eícardafo: 
cí qualfemoftro tanbtac Chnfíiano que afsi 
por cfto Como por fer valentifsimo cauallerO 
de todos era muy querido. La tercera batallá 
dé otros diez mil caualleros fue encomenda 
da ála rcynaMarfifala qual bien moftro en a-
qucí Caminó quanto era clamor que tenia a 
fu hcrmanOíLa relia delagcntctomo el coh 
de don Roldan para í icó iaqual foconioínU 
chasveíCsa las partes donde mas peligro ie 
cfperaua.V deftamancra ordenados le falitró 
todos déla gran ciudad de Paris en muy gran 
concierto hafta que andando por fus jorna-
das líegvon al puerto donde las naosyfuíK í 
eílanan apartjadas^cntrandoen ellas dcfpíc-
gadas fas velas al Viento vnasvtzes conlmc 
tiépo vezes cun fortuna q eilla mar no 
fe puede efeufar) con cftamuy ]lj2iíJa armada 
caminaron por fus jornadas para la grácin 
dad deBiferta: alosqualcsdexarcmoshazer 
fu viajc:y tornando al buen Brandimarte que 
dcla ciüdad de Parisfalio en bufea de Florde 
lifa fu amigados contaremos lo q le auino. Sa-
tedq el büencaualleroBrádimarteabrafadd 
delamorq Fiórdelifa le caufaua, y mouido a 
gran cópafsion de fu penafalib por lasfeluas 
de Ardcña a buícara aqüella que el tanto def-
feauaverry andando por vnas partes y poro-
tras bufeando y no hallando raí!rodé lo qi l t 
deífcaliáfobrcuinolelaefcuridad déla noche.-
Y allegandofe en vn lugar apartado de Veré 
da íc aüento a repoíar y psííár la noche. V 
penfando en la aufencia de fu amiga tnuchas 
y diuerfas cofas no püíodormir.y fi la noche 
iio hizieta tan efcüra y los paíTos dclas%rafl 
des fcluas no fueran tan peligrofos5por me-
jor diera caníarfe caminando que defaclarfe 
penfando* Y ya que la Luna dcfpues de me» 
dia noche comencaua a falir, ©yo Brandimar 
tevnai reziasbozes de muget que grá cuyta 
moftraiiatciicrycontalíobrcfalto íu fofpe-
choíb coracen friciiído poniendo fu yelmo 
en la cabe^y caualgado en íü cáuallo fe fue 
al tifió délos gritos:y quádn cerca llego vido 
vn caúallero que forcejauacon vnamuy her-
mofa<ioníclla?ala qtíal punaua por la fat$zi%. 
i iii; 
* t 
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yclla trebajaua porfcx!cfc«cIei; auauc poco 
1c aprmiechnrd fu clcíeirTa para quitar que el 
causllcro no cumpliera íu voiuiftadfí lirsn-
cimarre no fobítuinicra.Al qual cerno la có 
zclla vicio le dixo. i\y íeñor Ciuailcrc por lo 
ene virtud os obliga aued merced de mi , y 
cefendedme dcüe dcílcal caiiáilero o t^e me 
quieredeshcnrar.Brandimarte que aísivido 
ala dcnícJla en ta! efírechodixo contra el 
cauallcro q la forcaua. Cauallcro no bazeys 
lo que prometirres quandola orden de caua 
Ibri? toniaítcs. Ejcauailero icfpondio. N o 
íbys vos parte parame demandar eíía cutta: 
porende yd vueftro canoino y ícr os a fano. 
M i camino dixoBradimartcfueeftc: porque 
traydo porcl a las bozes dcíTa donzella, vine 
dexando elquelleuauaavcr qcoraera:ypucs 
porcortefia no quereyshazer virtud a que 
íoys obligadojhfzeros he quclahagays por 
fuer^a.Por fucrfi lo hareys dix© clcauallcro^ 
efpeiady vereys que diferenciá ay de las pala 
braüa las obras. Y diziendo cítohicfc para 
lu caualloy caualgando eneitomo fu Lnca, 
y arredrado vn trecho fe vino contra Brandi 
marteconel mayor poder que pudo: yBran-
dimarteaísi raeímo a ehydieronfcdos gran-
des encuentros tales que las Janeas fueron he 
chas pedacos.Mas como el cauaileto no lle-
g^ífe con gran parte ala bondad y valentía del 
buen Brandimarte, fue del de tal modo enco 
trado que cayendo por las ancas del cauallo, 
dio tal golpe euel lucio que fuera de todo fen 
tidocayo. YBrandimarte peníandoque era 
muerto porque le vio metido vn tro^o déla 
janes por el arnés 3 y porque no hazla moui-
miento de fe leuantar ni menearíe, fuefe a la 
donzellay dixole.DonzclJa vosíoysiibre de 
íí:c mal cauallcro vedlo quequereys hater. 
A y íeñor dixo elIa^Dios os de el galardón de 
tan buena obra como me aueys hecho. Y íí 
feñorporbien tuuierdcs y no lo recibicíTc- , 
des por enojo querria faberdevos fi fcys do 
Rcnaldos dcMontaluan o dor Roldan^q no 
fali de mi tierra por otra coíá íino por bufcat 
avn© deílosdos:y comocreya no hallarlos 
íino en Paris con eí Emperador y ua para alia 
y tópeme coneftefalíb caualkro.-yquericn* 
dome moíhar ci camino délacíudad5metio-
nic por cfícdcfpcblaáo campo y qliifo def 
honrarme.Bucna donzellajdixo BrádimartC) 
noíoyyo ninguno deííos doscaufilleros que 
dezis: mas plugmeíTe aDiosqyoparecic í íe 
cnlasobrasa qualquicradeliosrfabcdq vue-
íiro camino es en baldc^porqclles fon parti 
dos por mar a cierto negocio q concertado 
auian: yyoics dexcyafueradela ciudad con 
fu gente qfe yuana embarcar. Mas fi es cofa 
qen fu aufcnciadcíTos dos caualleros yopue 
dofuplir^aunqmuy grande es la diferencia q 
entre mi y ellos ay 3yo haré toda mi polsibi-
. lidad haíla la muerte por íeruiros y tacaros 
de cuy ta.La dózella cj tales palabras oyó fue 
muy doloroía y pueda en cuydado del cami 
r^oq tan largo auia en vano fecho, y el peli-
gro í] fe cfperaua no licuado el recaudo porq 
venia.Y llorando de fus ojos dezia grandes 
la (limas q no baíUua Brandima^ te ala c6fo.{ 
lar.Y dezia'Cjdcnzella dexad el llorar y buf 
cadel remedio que no vos trac pro ninguna I 
vucílro lloro tiivucflras querellas. Ay íeñor 
cauallcro dixola do nze lía que es tal mi cuy ta 
qno hallo ccfokckn para ella 3q ha vnmes] 
q fe y partida de mi tierra por vno deflos dos 
cauailcros qoshc dicho : y agora vecnc f n 
cfperanca délos hallar.Maspuesafsios codo 
leysdemipeim quiero pediros por merced 
vosíeñor querays yr cemigo: q pueslosbuc| 
nos caualleros no bufean (¡no suenturas pa-
ra ganar hora y fsmajno rehufareys vos efla 
como creo q feays vnodeios mejorcs3quc es 
tal q £ Dios os da gracia qla aerbey s para fie 
pre íercys loado.Brandimarre q en lademan 
da de fu querida Flordelifa auia falido f ntié-
do mcrtaicuyta de ítnot porfu zuferciano 
rcfpondio aladonzcllacerno quien dedos *• 
íiremosfe veyacóbatido : el vno era el cor-
dial y entnñable smordeHordclifa, cjqual 
de todoíentido le f ren 2: y el otro era lo q 
dcuiacomo cauallcro hazer en cafo ¿ende 
tanta deshonra fe le feguiaíilo rehufaua.Ea 
efío ya la ccnzella ere y cdo q el cauallcro por 
fu bondad norehuíaiia tal csmino^auiaílbi 
do fobre fu palafren^y andana junta có Bran 
dimarte9q penfatiuo de cuydado le licuáis el 
cauallopordóde quería. V acabo de vnapic-
f a dando vn profundo fofpiro dixc.O ¿mor 
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como cnagcttasa quien teííruc y lo fac^s Je 
fu acucrdoiy lo peor qqc cs5cs ^  aunque te 
conocen tusdaños Jos ^  te íjoycn no fc püQ 
den aparcar dcllos» Yen la verdad eí^c buen 
caualleroBrandimartc etniagran r&^ou^pcr 
queandauatá perdido por amor defía dama 
y de fa hermorurasqfnnchas buenas cofas de^ 
xo de hazer por amor deíla de fu períona: t í 
f in iera tai y de talfuer^ayesfuerco q pocas 
cofas dexara el de acabar q otro las acabaran. 
Masía venturaq todas lascoGs trae a cami* 
no quando peíamos q van mas deícaminadas 
le truxo por junto ala fuente dcfamorada:en 
Ja qual el cauallo por gran fed queriendo be 
uerdel agua fe dctuuc.Brandiraartc viendo ^ 
fu cauallo quería beucr kpeoíc del, y mientra 
enlareprefa el cauallo beuia llegcfc Brandi-
marte ala corriente de cncimajy quitando el 
yelmo lauoíc las manosy la cara , y bcuio vn 
poco de agua : mas porq la clareza delia le 
l ecób idoq poríedquelcaquexüííc. Yafsi 
como armada fu cabe ^ icaualgafife en fu caua^  
JÍOempego a obrarmarauillcíamcte el agua 
y fu propicdad,c]ya délos acatamictos amo* 
rofos de Flordeliía fu coraron fuedefatado y 
libre, de manera que Bradimartefcmaraiii« 
Jlaua de íi mefmo y fe reprehendía de fu vaoí 
dad.Y viendo qlademandadeladoazellacra 
x¿n juíl3,yq la virtud déla cauallcria íeobli-
^3ua,coricedio enfü ruego obligado a poner 
fu períona a todo peligro íí có derecho y ra-
z ó )a podía o dcuiaponcrry dcfdealli ambos 
a dos cementaron a caminar por dodc mejor 
les parccÍ35q era para faiir de Ja granefpcilbra 
délas feluas de Ardcña.En las qu^!es todoa-
^uel dia anduuicron perdidos, haíla que por 
dichay ventura hallaron vna vereda qdeiJas 
Ies faco.Brandimaitcqveya que yuacncami 
no tal q todo animo y buen coracó Je hazia 
inencfter:pues para el eran bufeados tan buc 
noscauallcros ccn odonRoIdáy KcnaJdos, 
qiíifofabcr déla dcrzella todo el cafoacuey-
ná por ver q cofa eru y faber lo que dciua,ha? 
iei,yIuego 1c hablo dizicdolc.Dcn2cllapor 
coi t i fia os pido sne digays q es la caufa por 
c fnys de tan lexos íalída en buíca de tac btic-
r.osc£U.iJl€ros,quaIes fon donKoldín y Re-
naMos5que razó es q ícpaalo que voy9pues 
voy en lugar dctanfeñaladcs cau3llcros,Ra 
zon eí- lcnorcíiuaikro^dixo eliajq loícpaySi 
Sabrcys Itñor q jofoy dCzcikdc ladtqucía 
cié Oibr^cjporíu nt bre feilama la hctfi.oia 
Miiorcna: yes \ m d^hs m s profpcras \ r i -
casÍeñor¿sdctien2s y C£Í;iIlo!) y vilhs qay 
en toda k ChnfiiancLd3y la m::s hermoíacó 
fccils q oy en todc el mundo íc halloj la qi at 
ha poces ciasq perdió fu padre que cracic u 
quedeOrliin n.-uy esforeado caualicroaunq 
era dcdiasidcfta maneia. Yí.f¿bieysl¿6 mti-1 
chas gentes qfuttonailonadaslobicla Fran-
cia de diuerfas tierras por dcílruyr ¿Garlos 
magro:cntrclosqualesvino el inerteRoda-
montejcl qual era de Image de layanesi y co* 
mo fue muerto dejo qual todos los de íu l i -
nage fueron muycfpátados. Yvpjayanmuy 
cercano parientefuyojelmasbrauo y íobor* 
uioqDios crio cncl mundo viendo cerno fu 
tan propincoparicntcRodaniome era muer 
to procuro de faberdequiemy íucle dicho q 
nofabi ananas que creyan que no baftaiia al» 
matsr fino don Roldan o dóReraldosíu pri-
mo.Ycomoel lo oyeífe fmefpcrar mas par-
tió de fu t i erra :y por ventura aporto ala tier-1 
ra demifefier eiduquedeOrlan,y cancosda* 
ños hizo en cila que dolor es de les contar. 
Mas cerno mi feñor el duque fueíTe vno délos 
mas esforzados cáialleiosde íu tiempo, vi-
no ala batalla cenel febre cieita aueacncia* 
yhizotoda íu pofsibiüdad haflalamueitc la 
qual recibió de mano ¿eñe horrible jayá por 
nombre llamado Moibohro. £1 qual es tan 
grande y tan fuerte que no bailan fuerzas de 
caualIciosarcfiPirfugran podcrTccmo la 
duquefa vieja mi feñora vio muerto ,afu ma-
rido el duque, llamo muchos defuscaualle* 
ros,y¿uiendociertaseícaramu^as cene! gi-
gante 3 y coopic^adecauallcrosdel mefmo 
ducadoque vues poi miedo otros por dadi-
vas y promc fas fe han juntado con e] gigan-
te fueron muertos de la parte déla duqueía 
viejaroi fe ñora muchos, y vna fuerte villa en 
queeftaua fue entrada y muerta del gigante y 
délos fuyos *, tod3 ola mas parte déla gente 
della i y tsn bicn mi feñora la duquefa vie-
ja. Y cerno ciertas dorizellas cíluuieíítmos 
cícondidas cosgrsn miedo en vr^ a pequeña 
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ío t rc déla fortaleza, juntas tron mi feíora Mi 
lorena ftremosprcfasry por megodeirítrehos 
catiallcros cícapattios d<:mticrtcíefi cfpccial 
la linda Milorctia que viña por «1 gigante íii 
tiircma^a hcrfnoíljia templo CÍI a t u t í a rna-
ncraíti tóña. Y hat>Iamlolablan€Íamcntepor 
la traer alu amorre díxoitromo vennrralc a 
uiatraydo a aouelícñorio de Orlan : y cerno 
íh intendonno era hazcllc mal ni dtsherc-
dalla de fus rícrras^que con propoííto de ve-
gWrvn pariente íljyo era paílado tic fu tierra: 
el qual atnan muerto a gran trayeion don 
Roldan y doti RcnaldosdeMontaluan,)'que 
fi ella queri' tener ái amosque el la fari a ma-
yor le ño ra de lo que era. l aduqucía Milorc 
naque tales dos cauallero cerno don Renal-
dos de Montaluan y el conde don Roldsn 
oyó mentar dio vn graníoípiro diziendo: 
ya pluguieííc a Diosque vnodc cíTos dos e-
Ihiuieffc aqui de mi partc,quc no feria yo afisi 
tracadacomo foy. Entonces el gigantele di-
xo.Pues porque vea^ quien yofoy 5 y íl me-
rezco de t i lo que dem ndo , haz aqui venir 
eíTosdoscaüalleros que dízcs : y» folo me 
combatiré con ambos ^ y fi IGS venciere que 
hagas lo que te demando : y íiellos me ven-
cieren ami que dexandote libre a ti y a tu tiet 
ra me vaya ala mia íi con la vida quedare. Mi 
Icnoraquevioque el gigante auia hablado 
también y cois que tanto a^cllacumplia ^ del 
qual legua era follón y brauo: aun no efpc* 
rana tan buena refpucfta : dio gracias a Dios 
porque aísi lo auia hccho,ca no temía ella íu 
no que el faria por fuerza lo queblandamc» 
te ledemandaua, porque nadie le podría a fu 
voluntad reíiftir. Y dixolc que fucífeafsi, y 
que para los Jleuar le dicíTc termino de tres 
nicfcs.Y quedando aísi concertado partimos 
tre* de nofotrascadá rnapor fu parte para 
licuareflos dos cnualleros ovnodellos5con-
fiando primer® en Dios que auiendo piedad 
del mal de tan noble donzclla nos los depa* 
rária:y defpues enla virtud dellos que no ne-
garían tan jufto íocorro.Y pues ícñOr os ten-
go dicho todo el cafo que preguntado me a-
ueys^vedfeñorque determinays^y íi vos ha-
llays en difpoficion o no.Brandimarte rcípó 
dio. Donzclla en demáda tan juila como cita 
malardanté feria clcaUalIero qtié pórningü 
temor dexaffc dé yr5porque Dios nue íhoíe-
ñor Siempre ayuda ala verdad.Y con efta con 
áanca aunque por mi flaqueza faftafíc en tal 
cafo por la bondad de Dios fe fupliiia tenicn 
do la juñicia dcnueílra parte. Y vamos en el 
nombre de D*os>que allende de rcfíituyr íu 
feñorio a cííatan nobícdo«zeIIa,por el ami-
ítad eftrecha de tales caualleros como cííos 
^ue bufeauades deuiayoyr a ccmb¿tiime 
con eíTií gigante,perquitalles del mundo tal 
cnemigo3y que tantaenemiftad les tiene. Y 
andando búblando cílo queos contamcj, 
Brandimarte y f j donzclla oyeron bozes que 
de tras ello svenian dando quatro cauailcros, 
los quales contra Brandimarte venían dizié" 
á o . Híperad dó traydorcfpcradiyvereys que 
coíá es defender las malas donzcllas cerno 
efía que llcusjrs con vos* Brandimarte qut 
alsi fe vido llamar traydor boJuio la cabera 
t i y ladenzella^y vieron ctmo vno délos ca 
uaileros era el qúc Brandimarte en las fciuas 
de Ardcña auiaderribadoy dexado por muer 
to, y la donzclla vuo el mayor pauor del mua 
do3porquc veya que quatro cauallcros con-
tra vno venian^y elíuyo nótenla lan^a, cala 
auia quebrado quando con el que la quería 
forcar fe cembatio. Y Brandimarte que fin-
tío íu miedo dixo. Donzclla no ayays pauor 
que Dios ayuda á la verdad cerno os tengo 
antes dicho.Y diziendo cfto cfpero m ny fir-
memente fobte Ai cauallo la cípada enla ma-
no alos quatro cauallcros que todo sjuntos 
Ic venían a encontrar al gran correr de fus 
cauallosy las lan cas basas : y los dos dellos 
falleciendo de í«s encuentros prííaron a de-
lante: y los otres dos quebraro fus langas en 
el fin le mouer deiafiIla.Y al paflar que el vno 
delles pafíb diole Brandimarte tal golpe de 
lacfpada, que dcJcauallo abaxo le derribo 
malherido: yluegorcbudue febre losares 
Cauallcros que lascípadas celas manos déca-
da pártele heria^y dio al vrodcllc s tal gol* 
pe fobre clyelmo que aunque no le matetat 
llágale hizoenlacabeca quedefacordado do 
todo fu fcntídolc echo del cauallo abaxo.Pc 
ro luego felcuacto yjuntoíecCcl otroporlc 
matar dcauallo para mejer aprouccbarfcdci 
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Más ño Jo pucíkron hszcKppfqucyafc fe os 
contó enb pniiiera parte como las armas y 
el caualk» ieau.iaencantado lafcñoradclaca' 
fadeirepulGro donde Brandimart^ peleando 
muvbrauanícntc deshizoacjucl encantamié 
to.Ypo¿ cílo no le pudieron cílos cauallcros 
matar el cauaHo ^ dclo qual quedauan ellos 
muy efpátados: yaí^imcímoladonzella que 
la batalla algo apartada deUoscftaua^miraJo 
c| de tantos golpes como al cauallp dauá no 
le podían herir. Pero no por eflodexauan do-
lo golpeanafsi los dos caualleros que a pie 
cítauan como los qatKiauan a caualío. Y el 
vav)deUos qera al qucBrádimarte enlas fcU 
lias de Ardcña auiaderribado porlcvcgardel 
accreoíde por ie herir encima del yelmo.Y 
BniRdimartcqle vido tan cerca y lo conoció 
¿UKOIC. Agoraveras traydor^comore fultcan 
los cau illeros^y fe fuetean las donzelías. Y 
tomando fueípada adosmanosdiolctalgol 
pe Ibbre el yelmo ó junto có la cabera fe le 
hendio5y cayomuerro enel cápo.Yvafe pa-
rad otro que haziafcmblante délo herir, y 
diíde tal golpe íobre cleícudoq a'^ ado auia 
por le rcccbir enel la efpada^ue todo de ar-
riba abaxo felo hendió junto cola mano, en 
que las embrasaduras tenia.Elcauallcro que 
aísi vio fu cópañero muctto,y aísitollido de 
vna mano quifo bolucrlas rieadas a fu cana-
lío por huynmas nolopudo hszertáprefto 
^ no le dieffe ral golpe decípadafobre elycl-
ino BrádiiTi3rte,qmuerto lo derribo portier 
ra.Los dos caualleros q a pie eflauan viendo 
los cftraños golpes q Brandimartc daua,con 
ios qualcs auia mucito los dos dcllosyalter 
cero mal herido,quiíieronfe acoger a fus ca 
uallos por efcaparlas vidas huyendo, antes 
q efperar las muertes peleando. MasBrandi 
marte q muy fañofo andana fue al caiiallero 
ií herido eílaua^y por el mcfmo lugar tal gol 
ps le dio con la punta del cípada q afsi co-
n)o puefto en fu cauallo era para huyr lo ma» 
to.El otro q vido que eícapar no podia hinco 
fe en tierra, ypueítas las manos le demando 
merced que oo le mataííe.Al qnalBrandimar 
te otorgo lavida,novicndoencldefcnfanin 
guna: y preguntóle Braedimarte q cralacau-
!orq afsi tan malamctc le auia todos que-
rido matar.El cauallcro íc dixo. SeñOrUbed 
q aquel cauallero que alli cita muerto nfjs m 
formo que elvinieadocon vnadonzellaqiic 
concia Paris yua,auiadcsíaiúlodélascfptila 
ra déla felua de Ardef3a,y íin le dczir cola al-
guna por felaquitar,le auíades a trayeion d< r 
nbado.Y como noíotros enmos.amigos fu-
yes viendo que tal coía auia paííado dada ci c 
dito a fus pa[abras,venimoscn íu c6p?.ñinf y, 
cña feñor es la verdad délo queme aue^s p.c 
guntado. Por cierto el tenia raZon paraos 
traer configo, y de me daramijaculpa <1CÍU 
yerro que clqueria for^arladonz6lla:yyo al' 
fomdo de fus quexas viacy la libre de lus wai 
nos:mas fi malhizo bien jo ha pagado, Y afU. 
dexando alcaualleroconlav¡da,tGmo vnaíJc 
Jai Janeas q alli cftauan,yproíiguíOÍu ca mi-
no con la donzelIa,Ia quaiviendo la íorrale-
za y bondad de fu cauallero, yua Jamas «le-
gre del mundo todo, y muchas vezes Icqui* 
fiera preguntar fu nóbre fino por no le hazer 
enojo. Y dcxandolcs yr íli camino la via del 
grpn feñorio de Orlan,os queremos contarlo 
que elfabio Atalante hizo por ruego dclía-
bio Malgcfí fu gran amigo. 
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CAP. X X L De como por arte del/abio A-
i talante fueron las fuentes encantadas de 
Merlindeshechas,y muerta Angélica la be 
lia por mandado del íabio Malgefeyflor 
delifa perdida. 
w>^.<y>Ten (c bs acordara como Maígefi 
auia prometido al Emperador f 
a muchoscauallerosdeapamr a* 
quellosamorcs de Angélica labe 
Ha, de entre donRoldá y Rcnaldos dcMon-
taIuan,vicndo Ja grá eremíftad q entre ellos 
muchas vezes fobre efte cafo tenian,y como 
fobre ella fe auiá llegado muchas vezes a píí 
to de muertety finalmente déla falfcdadctm q 
efta mala donzella auia venido en Francia fe 
gunenla primera parte defía hiftoria os ¡con 
tamos. Agora venida oportunidad para cfFc 
tuar fu peníamicnto,porquc dó Roldan y dó 
RenaldosdeMontaluan cftauan aufentes, y 
yatodaÍTanciaaíToíícgada.Y pucíto quepor 
liazcrlo que-tcnia penfado era el haito afín* 
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ío y&aftánte, noqu í fopuncrnádapo tobra 
hafta aucr confcjo dclviejo Atalante:acuyo 
fabcrnícl de Maígcfíjnidcqilantóstncl mü-
do viuíaíl cotonees^iihgimoeó grandifsima 
parte ygualaua. Ypürqcf tonbfc podía ha-
zerfin miicrcé de Angélica la bella: y eílaef-
tauacntóces dentro del antiguo cncátattii^to 
de la laguila blanca tomoamba oyftcs.Nofó 
confiando th fu faber fuefe lo ma* brcueme-
te qiie pudo alos motes de Carenaefto cotí 
mas fuerza de íu arte q có trabajo de éaüallos 
que caminaíTen. Ycomoaila llego Hamo ala 
puerta del cadillo donde Ataláte morauael 
qual lo (alio a réfcebir con la mayor tnfteza 
del mundokomo aquel q dcfpues que perdió 
afu tan amado criado dó Rugicro de Rifamü-
ca en fu coraron auia entrado genero de plá-
zcr ninguno s y metiólo on fu eañiüo el qual 
era grade y muy bic torreado y muy fuerte 
ademas y lleno de diuctfos plazcres qpara 
fu recreación el viejo Atalante auia hecho. 
AUi eftuuo algunos dús el fabio Malgcíi mi" 
rando las pinturas defte gran caftillo y la he 
chura dehylas riquezas de aquellas grandes 
falas: y el feruicio con que fe hazia el viejo 
Atalante fcruitjafsi de donzellas com» de cf-
cudwas, clexerekioddos quales como de 
l i mcfmosenagenados no era otro fino tañer 
diuerf^s inftrumentos de muíicacantar ena-
moradas cantilenas , paífearfe por vn gran 
vergel q todos tiépos eílaua como por Mayo 
f narnecido de flores diuerfas 5 y acópañado e infinitas aucs,cuyoscantos haziáal legar 
parecer traílidode vn terrenal parayíb¿ N o 
faleauan fuentes mu v dulces y amcnas:euyas 
eorrientcs de aguas íicndo repreíadas envna 
grande y cerrada alberca criauan muchos ge 
ñeros de pefcados.No auia falta en e] de ani-
males domefticos cuya vidaeíbuafegura de 
los arciáciofos aparejos deca^a-Eftaua Mal 
gefi mirando todo c á o qcn el caftillo hazia 
vn grá apofento po r í lq paravn Emperador 
baftaui a íer morada-De alli faliendo comen 
co a entrar por otra parte del caftillo donde 
era la contina morada del íabio Atalante. Y 
entrancbenla fala de fu apofento cometo la 
de mirara vnas partes y a otras, pareciendo-
}e lamas rica del vniuerfo mundo cola techú 
bredela qual cftauan todos íos í g n o s y pla-
netas pintados tan al natural que viuos pare 
cian alos que los mimtan. Al i i c&ma la ma^ 
terialcfphcracoh todos fus colorescadavno 
déla color que fu calidad icpreftnta. No fal-
taua encllalosdos orizontes: el re l ié , y el 
oblicorni menos el circulo meridi^nc^que ib 
bre los Circuios imaginables fe moftrsua ma-
yor; Al l i e i i fuaísientoconuenible los d o i 
PoldS articoy antartico que por dos grandcS 
cftrcllas de oro fe reprefentauan. También fe 
veyalaefplendidaZona por donde Febo ítx 
quotiano curfo Va haZicdo afsiento por las 
doze cafas afsigngdas j y parecían en medio 
dclla las cinco Zonas de la tierra que bien fe 
^ d i a n ver.Puesdexajido de mas particula-
rizar ellas Coías que para de c l ina defu arte, 
alli el labio Atalante tenia las hiftorias anti-
guas que por las lifas paredes déla gran fala 
cftauan pintadas : quien os podria contada 
perñcion ni diucríidad dellas. En vna paite 
cílaiian los caualleros defama que per fus 
cauallcrias por fer fcñakdas en el mundo fus 
perfonas merecieron faina pcrpetu&El Tro-
yano Eneas primer fundador de la Romana 
tierra. Afcanio fu hijo fuceííor en fu lugar. 
Gefar Pompeo^Ánibal y OAaniano^y C i p í 6 
y Marco Anton io , y otros múchos de graii 
cúcnta^cuyos nóbresfemofírauan y podían 
faberíe por títulos quede fus manos en for-
ma de retirlos paretiá. N o muy lexos defios 
claroi varones eííáuan por memoria pintados 
aquellos que reynando el rcyArtur en tiem-
po que la gran Bretaña florecía hizieron ma-
rauillorascaualleriascnía demáda delfanáO 
Grial y donde parecían el buen Galaz : y el 
enamorado Triftah de Lconisjdon Lance-
rete del lago, don Galuar Eftor de Mares: 
Palomadesel pagano, Garictc ^ Dinodar el 
falusge * y los dos defdtchados hermano* 
que en animo y cora ^ on fe parecían 4 lo qual 
moftraron quando el vno al otro mato no fa 
bíendofe qual dellos auia fe bre el otro la ven 
taja, dandoíc ygual honra cada vno por la 
muerte de entrambos.En la otra parte cílaua 
la*matronascaftasmaramllofamcnte pirta-
das,no por edades ni fucefsion de tiempos 
graduadas, üno por bondad y marauiliofa 
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¡palsbras.AIli cralacafta Lucrecia, la linda 
^nclopc, la fuerte Zenobia , la memorable 
rirginca?la profetifa Cafandra, laübilia Cu-
jana,lagranPátaíIlca5la reyna Dido^larcy-
ía Lauina^y otras q por no fazer Jargo pro* 
iefTo íc dexan de contar.Porq fíquifieíiemos 
jazermencion de todas las cofas q alli eran 
|fabricadas,ni lamcmorialo fuffiria5nila pen 
Idola lo baéaria a eícreuiribafte os que tanto 
cftLUioeiíabio Malgeíiembeuecidoentnirar 
las eftrañas cofas de aqlcaítil ioqtrcs o qua-
tro dias cftuuo enel fin hablar coía alguna al 
viejo Atalante fobre lo que venia eftandoo-
cupado en mirarlas. En cabo délos quales 1c 
dixo la caufa de fu venida^y la principal cola 
como fe podriao apartar losamorcs de Ange 
lica labella de entre don Roldan y dó Renal 
dos de Montaluan.Elfabio Atalante qvidola 
caufa que leauia mouidoaveuirale vcr:y vi 
do quan jufta era íobre auer penfado vn grá 
rato fobre ello le reípodio.ScñorMalgcíiyo 
mirarcq fe deue de hazer fobre eíto que me 
Ipedis,^ cierto a mi me parece fer ju í íacof i 
wuitar eílaefcandaloía muger de Frácia,porq 
jüdh viu#j amas aura entre don Roldan y dó 
[Renaidos conformidad alguna.Y no medeys 
[mas termino de hafta la mañana q yo os haré 
feruicio en cfte cafo donde tengo conocido 
vueftro deífeojy laneccfsidadqueay enefte 
'negocío.Enefto dexando al fabio Malgeíi en 
¡ fu apoícntofe retruxo el viejo Atalante a (u 
cíludio, donde haziendo llamamiento a fus 
familiares fup o donde Angélica labella cfta-
ua^ycl modoy manera que auia de tener pa-
ra idearla de aql lugar. Y fupo otras muchas 
cofas de auifo que le cumplían afsieneíle ca 
'focomo otros que leerán mcnefter.Otro 
dia por lamañanaviaofe a Malgefi que con 
gran deífeo le cíperaua y dixole: amigo va* 
nms de aqur y cumplir fe ha lo que tanto def 
feavs: y aun otras colas con que fereys ícrui 
do.Ofcñor Atalantc5dixoMalgcíÍ3quádo pa 
gare yo eítas mercedes ? ni quando las paga-
ran aquellos caualleros por cuyoprouecho 
fe hazen cftas obras. Atalante le reípondio, 
herma no mió no ay cofa que yo por ferui-
cio vueftro no haga. Que pues la virtud a los 
hombresfabios obliga de ectino ahazerbié 
alosqueno conocen. Quanto mssrazoti es 
que losobliguca hazerícruicios a los anu* 
gos. Mayormente en eítanuefirafeienciade 
la qual jamasjne plugovfarparaningun mal 
liazcr5antes paraefeufar el malcn quanto yo 
pudiefíc. Ca muchos dizen fer cOa íciencia 
mala^y que por tanto no la aprenderían aun-
que pudielícu. Mas de verdad tedigorailcal 
amigi} 5 que en tantoes mala quandoícvfa 
mal dclla. Mas fi en bien íc emplea en cuitar 
niales y daños que alas gentespueden venir, 
yo tengo que es buena ¿y que el que la fabe y 
afsi la vía merece mucho bien |)cr cl lo.Dizic 
doefto ambos ados por arte del gran íabio 
Ata]ante3faIieron del cadillo y pallaron los 
montes de Carcna,y vinieron alas ícluas de 
Ardcña en muy breuc eípacio^y Malgefíguio 
para la laguna blanca: la qual como la halla-
ron , cfíuuieron junto a ella por verelmon» 
ftruo marinoiel qual por entonces jamaspa-
recio. Y viendo Atalante feraquel encanxa-
miento muy antiguo que requería mucho 
faber para hazer en el otro encantamiento 
o arte qualquiera. Acordó deembiarde apac 
de íi a MaIgcfi,porquc no vicífe lo que hazia 
y dixole afsi. Hetmaoo mió tomad cfte ani-
l lo cncantado5el qual truxoconfígo Angelí 
ca la bella quando vino en Francia, y truxoíc 
le hurtado el ladrón Brúñelo, para alcanzar 
auer micaftillo. Quandc quifo clrey Agra-
mante licuar coníigo al dcfdichado don Ru-
giere mi criado.Y yo por aftucia y auifo grá 
deque tuue levue en mi poder.Y partid VQS 
de aqui a las tierras del Conde Gaiakm , y 
pueño en vueftrabocaefte anillo hazer vos 
hafcrinuifible. Y defta manera entrad en la 
cámara o lugar donde tiene fus armus de no-
che^ tomalde la lan^a dorada que fue de A r 
galia hermano de Angélica la bella: y traéd-
mela a eftelugar: y quando vengays de ha-
zer efte camino , enelqualnohareys poco 
prouecho en quitar eftalan^a de poder del 
traydor qlie ia ticne,con la qual pueble gran 
daño hazer. Yo en mi parte haré tanto que 
quando vengays podays tener en vueftro 
poder a Angélica la bella para hazer della 
vueftra voluntad: y guardad que quando en 
vucftropodcrosladc : no os vencafuher» 
¿y 
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r.iolííra como os vcncioal padrón de Mcrlin 
guando con vueftra efpadala podiades ma 
tanypordloosviftesGn harto efírecho^yau 
puíiitcs en punto de perder Javidaavueftro 
tan querido primo donRcnaldos de Montal 
uan. No tef>.gays recelo dcíío feñor Atalante 
dixo Malgcíi: que yayo tengo penfadolo q 
he de hazer»Y de alli partióle luego Malgefij 
y licuado de vn íu familiar fue ala cafa de Ga 
lalon^y puefto el anillo en íliboca íin quede 
nadie fucííe vifto tomo la lan^a dorada y tru 
xolaa AtaLitcielqualdcfpues deaucr hecho 
fus artes y conjuros delante de Malgefile lá 
co pormedio delalaguna blanca* Y como fue 
dentro acabo de Vna chica pieca fue enel lu 
gar donde Angelicala bella eftaua junta co 
ocras c!onzellas:y af artádolaaparte tales pa 
labras le dixo trayédole ala memoria fuspa£ 
fados amoresry poniéndole el encantado ani 
l i o que Malgefi auia licuado junto a la carne, 
el qual tenia tal propiedad que a qualquicr 
perfona que tocafifeno lepodianuzircncaa 
tamiento alguno.Yafsi tornada Angélica ea 
íü acuerdo pufofe a todo lo que Atalatequi 
íieífe hazerdella: elquallc pregunto queq 
era aquel ayuntamiento de donzellas alli o 
que hazian: ella le dixo que eílauan hablan-
do con vna dama que poco auia que era alli 
Venida llamada Flordelifa 9 laqualfue metida 
allí andado en bufea de vn amigo fuyó llama 
do Brandimarte 5 y que ella la conocía muy 
bicn.Entonceri dixo Atalate a Angélica que 
11 por bien tuuieífe que la llarnaífc que junta 
cóellalaíacaria de aqlencantado lugar.Ylue 
go lo hizo afsi Angélica y la truxo cottfígo, 
aia qua! toco conel anillo encantado el fabio 
Atalanteiytomádalas a entrambas a dos por 
ei lugar que el fabia las íaco;cl qual lugar e-
ra muy apartado de!a laguna blanca: y ello fu 
po el por fus conjuros mientra fe partió dé 
Malgcmparayr porlala^a de argalia.Ycomo 
fuera de aquel lugar fe vido Atalante con las 
dos hermofas companeras que traya, por fu 
arte fe hizo licuar a fí y a ellas al lugar donde 
Malgeíi le efHua efperaado i al qual quando 
venir le vido no íc os podría contar el plazcr 
que vu o: y fallándole al caminóle dixo.Bien 
hbiz yo fe5or a ^uien encomendaua cile he 
cho. YmirandoaAnsclicaTa^elIa dixo. 0| 
donzcllaquantos maiesfon por a cnc imü | 
do venidos:y como tus obras ni U coíorifáj 
cón tu vifta ni tu nóbrc.Por ti fue tu hcrma{ 
no Argalia muertoiporcíle rcfpedo fe mat( 
el pagano Fcrraguto : por las batallas qpod 
tu caufaíe mouíeró fue muerto tu propio pa| 
dreelrey Galafron: por ti el tmperador A-
grican por manos de don Roldan acabo fu$| 
dias: por t i murió el rey Saeripante y vinoli 
rcyno en gran dcfolacíon; por tu caula Má I 
dncardo el fuerte mancebo recibió KUicrtcl 
Viniendo a vengarla de fu padre A g r i c l : poil 
t i fuyyoen graneftrecho putüojyraipnmol 
donRenaldos en p ü t o de fer perdido por tul 
cauía.Doñaldala bella efpofa de don Roldsnl 
padece mortal cü) ta por aufenciade fü amal 
do efpofo:porti doña Glariciamugerdedól 
Renaldos fufre gran dolor por no gozar del 
la vifta de fu marido don Renaldos de Moñtalf 
uaUiY pues caufa eres de tantos daños mas val 
le que tu perezcas q no que tantos padczcáJ 
Y como diziendo los males y recontando losl 
daños mas fe abiualayra afsi le creció a Mal-
gefi tanto q mandoafusdiaboliclfe familia] 
res q alli ahogaíTen aqlla pagana donzella,c( 
cuya muerte fe aííegurauan muchas vidas,) 
fue hecho tan prefto como la diligencia ¿«I 
los mandados criados deuia fer.Y en vn puní 
to fue ahogada y muerta A ngelica la bella:q| 
ti anillo encantado que para fu feguridad el 
rey Galafron fu padre le auia dado no leaprol 
uecho ^ mmenos lacotifianca q tenia en Ui\ 
fuerzas de don Roldan a quien ella traya táto 
a fu maridar como en la primera parte dcfta| 
hiftoriafeos conto^FlordcIifs que tan fubi-
tamente vid© muerta a fu cópañerá Angeli-
cala bella, VuomuchodoIOr y fentimiento 
della^y dixo a Malgefi.Ay maldito ícas tu que 1 
afsi tan cautelofamente mataíle tan hermofa I 
dofí^ella.Malgcfile rcfpondk). Mas maldita 
dcuefcrellay las que Icparccen^ue afsi trae 
los cauallei es fuera de fentido có el ceuode 
fu hermofiira:y aunque otro tanto de t i fe hi 
¿ieííc no feria poco prouechoal buen Bnn-
dimarte que por t i t án perdido anda: y ímo 
lo hago es porque ya efta libre de tu priíion: 
y entrado en otra de mas pcrfkion que ha» 
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aladasdonzcibsdclmundo:con cuyacon-
rcríacíon hontofa oluidara tu amor dcíbn-
- mato ado.Flordclira e cntcdioló <\ Malgcfi i c z i i 
iñadicnáo afu forpcchacftaccrnficá^a cm^ 
jccoa hazcrc'mayor llanto dchrüdójymai 
kzir íti vctura:y tato ercciorúUoroyfü p a í 
don q ciega de ¿moraricmctio ajagt?. iaj^u 
'inolu ra €ncantatlü5mascon defíco de morir 415 
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¡iperan^ade remedio fe fumio cnclia dódc ja 
Rías pairccÍ0;Elviejo Atalátcdixo a Malgc 
íi.Sü.or Malgcfi fabedquemas fea hecho 
quípenfaucdts^ca cíia FjordcJifa ímuieia 
lii?kra tantodtn^y masque Angélica ahe 
cho.. Mas pues que todo fe ha hecho bien-
den^os mantra como acabemos de quitar to 
dos tilos cncantamientos3q afsi trasn los 
cauaíleros a perdición. Enroncei facode fti 
íenoy^ luego artificial q para fu propofit<y 
auia hcclio,v cncendidolo y quemo la lar^a 
dorada ^ q ¿e Ta nofue prouccha alguno^Y deaí 
IMrogo-r.M Igefi qfucilen alas fuentes de 
Mcr ¡m;y llegando a ellas tomo vn cochillo 
y cort .-a golpes el anillo encañtado por me 
d; Yefc» la fuente defamoradadentrodedo 
de nariáccho el medioielqual como cayo 
d ñ r o hizo vn humo y vn ruydo como íi vn 
líiciro ardiédo fuera hechado eo agua fria.Y 
híciio perdió aqila fuente fu propnedad, y 
hia g^ti q suiíadofueen tal tiepo viendo q 
ci licor defta agua era meoefter paiareme-
dkr la pafsio ci en los coracones dc: d6 Rol 
da'vy ionRcynaldoslafuentc amorofa auia 
caul iJo:antcsqel víeju Atalante deshizicííc 
ele e»icá£anucto cogió vna ampolla deftaa 
gja l i quíl gmrdo haíla fu tiempo q mucho 
1c aprouceho.Yde allifcfuero ala fucntea-
m irofa'.y el viejo Ataláteecho ei otro me-
dí > aíiillo enella la qual luego perdióla pro 
pried 11 q antes tenia. Dóde aqui ouieró fin 
la l ind i Angílica y ladtrrtiFlordelifa^y el en 
c n t í n i s c o lelas dos fuentes q antigúamete 
a'iu M^rlin fibficaio c5 fugráfiber,yelani 
lio : icica l >y la íáci dorai^ide Argalia que 
y i z \ y 1 Isr ázi t n y ioc d i GaUlon cftaua. 
AcaS.í h <i e h? co as rog^oel fabio Atalan-
ip \ 54i!^í(iq 12 '^¡ijfofe yr afu caíHllo a 
refecbír fcáucio jiius a ^ í o pudo eoacl ac**. 
bar, como aquel q no quería mas de acabar c 
ftehecbo.Alii le dixo Atalante <r.uchascóf¿s 
por venir alas grades colas qel infante Ruge 
rin auia de acabany Ls penas que don Rey-
naldosáuia de paífar por las maldades ¿él co 
de Galaioh y otras muchas cofas por venir» 
las qualcs acaecieron como el lasdixofm p ü 
t o faltar.Y dcípedido el vno del Otro c\ la-
bio Atalante íefue a fu hermofo eaüiUo,^ 
Malgefife vinoaParisno declarando aper^ 
fona alguna cofa délas paífadas hada q fue fíe 
tiempo. Donde le dexaremos agora p6r coa 
tarloquc Hizoel conde don Roldan y don 
Reyaaldos de Montaluan fobrelá venganca 
de don Rugiero. 
% C A i - . X X I I . De como el cot íácdoi t 
Roldan y don Reynaldos de Mcntalüany 
toda fü gente llegaron ala gran ciudad de 
Biferta y déla batalla que con los More* 
ouieró y como la ciudad fue cóbatida mü-
chas vezes y el remedio que el fabio Atav-
iante chibio para que la pudieflén entrar. 
Venta la hiftoüa que defpuest 
que el conde don Roldan y don 
Reynaldos deMontaluañ íalicrS 
con todufu gente déla gran ciu 
dad de París toda en buen concierto anduuíe 
ró] o r lus jornadas hafta llegar al lugar don 
de auíá de embarcar enel qual hallaró el apa-
Irejo qconuéniacomo aquellos q de antes ib 
auiánládado prouecr. Y embaracados todos 
cada vno debáxo dcla capitanía q le era aíi-
gnada ^défplega las las velas fe partieron la 
vía déla gran ciudad de Bifcrta la qual era vna 
délas mayores y mas fuerces del mundo to« 
do. Y andan i J por la mar con gran profperf 
dad de vientos cóformes a fu derecho cami 
no yuáaüiendo gran plazervnoscon otros 
por q yuá a lugar dóde p odia todos venir afus 
tierras prdíperos y muy ricos deldcfpojof 
cenia cierto cierta guerra: el qual deueys defa-
berque fue grande en demafia íeguo vereyi 
adelante.Mas aun queél deífeo de toda la 
gente era ya ver fe eii la gran ciudad de Bifo* 
ta no fue conforme el camino afu querer co 
m ) q jícraquerjOLcftaua en fü manóla certt 
d j n^rc dclfoííIeg'J del tietnpo,níIa tran-
q^iUdaddcUmarqu^a dciora (juand« raai 
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clcicuydacfovyua ymasí ín recelo de toritic-
ta:fe Jcuanto vn gran viento cótrario defu 
camino5có vna taltépcftad que Jas naosygá 
leras que en concierto y ordenanca yuan v-
nascon otras fueron apartadas cada vna de 
dódela vcnturala guyaua:pordodeel plazer 
de todos fue en gran triftezatornado q pen 
faron fei anegados. Mas de tanto les auino 
bicnqdurola tormenta muy poco afsiqaunl 
quela tardanza los detuuó no padecieron pe 
lígro^del quaí íi mucho durara ]a fortun? no 
podían efeaparry aúqueaigo fe detuuicrcn 
en fe ayuntaíy rehazer:dcxaró de proftguir 
fu viajefafta <| Hegaró al puerto de laísmo* 
ía ciudad de Biíerta vna mañana.La qua] por 
los auifos dc-Galalon no hallaré mal prouey 
ída. Que luego q círey Agramante a ella vi -
no fue con gran trifteza de íusvaííklios rece 
i ú d o viendo Ja gran deftruyeion de fu gcnte¿ 
Mas como del falfo Galalon fue auiíádo de j^ i 
armada que contra el fe hazia oluidadala pe 
na prefenteproueyo el peligro venidero :y 
liizoayuntarenBiferta grande numero de pa 
ganos diziédo les como los Chri íüanos no 
contentos deladeftruycióqen fus parientes 
y amigosauian hecho paílauan con grande 
armada contra ellos y que lo vnopor vengar 
ias muertes paífadas y ío otro por reíiftir los 
daños prefeBtcs que Ies podianvenir,q ei an 
mas de temer que otros ningunos deuian 
co toda diiigencíay brcuedad de venir a fo 
correr ala gran ciudad de Bifeitaq érala lia 
aic de toda la Africa ypunar q Chriftianos 
mo tomaíTc tierra;y porcias y otras muchas 
« z o n e s q el rey Agramante eferiuio a todos 
fus vaíTallos fueron alionados y juncos en la 
ciudad de Bifertamas de cien mil Moros ado 
decon gran auiíbefpcrauáquádo los Chr i -
«ftianos auian de Hegar.Y luego q los vieron 
al puerto venidos fuero todos en armas puc 
ftos^y baxandoal puerco empe^aróa les de 
pendería falidapeleando muy bríuamencc, 
jMas apcíar de todos ellos la ñaue en que 
M fuerte gigance Efcardaíby Ja fuerte reyna 
Marfífa venian ouo de tomar puerto j y ellos 
y la gente de fu'compañir peleando con los 
Meros hizicron lugar por donde toda Ja g5 
xeiefembarcaíTc; aunque ní> fue final|6 da* 
Ro de fu parte. Mas quandolosnembrado 
y esforfadoscauallcroiscl conde den Rold 
y den Rey na Idos dtMontaÜiín faltare n en 
tierra no fe os podrían dczirjai ¿raraiiillas^ 
íizicron dando alos Motós irby criiclcsgot 
pes y hazicndolcs retraer cela írai ño fin grj 
daño fuyO^y dando ancho y cfpsciofo lugai 
alos Chriftianos por^ faltaren tierrapudic 
fen.Yccmo ya cfiiiuicíTcn todos fuera dch 
gúa e m p e p r ó con gran animo y esfuerce a 
fe meter entre Jos paganos cerno aqllos ^ 
fuera de fus tierras < trs cofa no cíperaüan 
írno morir o vccer.É de tal maneraíe cuic. 
r ó c ó e l l o s q eó mucho diño fuyalcsyuan 
ganado tierra cada f s t ó , y d códedó Rolda 
y don Reynaldosde Montaluañ ylafueitc 
reyna Marfiíay el gran gigante Efcardaí6 
y el buen marque? Oliucrc^s con fus dos fu 
jos Aquilate y el fuerte Grifeñ,y todos los 
otros preciados cauallctos cadavno porí t 
hizo tanto en arma, cue ya los Moros ntí 
pediendo la fuerca de los Ghrifiiañós fu 
frir íe fueron retirando hsftaías puertasd 
Ja dicha ciudad. Lasqualescc mo abiertas 
efiuuieíTcn ícentraro todos dentro no agu 
ardando elvno al otro.Quando elrcy Agra-
mante que aísi por las puertas defu gran ciu 
dad de Bifcrta fe vido meter con todaííi mo 
riíma5empic^a a mal dczir fu ventura que 
tan cócraria le auialidG^rcnegád© de Ja Jey de 
Mahomac ydeJ mefmo diziendo, omaldico 
fea mi hado acabada futííc yamivida c^n 
cuyo fin no veriaíbbre mi venir cantos ma* 
les^ni tancas ni can grandes defauencuras^ni 
tan fubicosafolamiencos. O vana cfperan 
^a dejos hombres comehazes efiremosen 
gañes ales que ce tienen por cierca.Orcy vic 
joConfobrinomiieal vaífallocomo yo no 
tequife ^reerjcaíiyo ce creyera no fuera de 
ftruydo niabilcadocomofoy5nemecwpjc o 
tracofafínofalir me de mi gran ciudad de Bi 
ferca yyrmeamorircnJas defiercas ícluas. 
Yeerafefiorde veynce y dos Reyes todos a 
mi era fubjecos^agora fon co la mayor verga 
enfade!mundo abacido, Eftas y ©eras cu-
chas cofas el rey AgramanCe dezia que mu 
chasvezes cftuuo por defefperar doliendofe 
de fu vcmura^lfando con grandesfofpiros 
I S P E I Ó DE 6 A V A L L E RIAS. j j 
'¿c en rato los ojos al cicío^En tanto el ftan ypoirqcn ía vengancade la muerté ele dé 
toode dó RoIda%y don Rcynaidbs dfc Motí Hugero fü criado aci viene parte y no peqi 
taluan hí zieroh aífentar fu real juntó ala ciú i5a qüieré e h c í h güera ayüclaros y por^ áy ú 
dad qpéribna viúa tib podía tnirat ni ¡falir daiidb os ton fu períbna donde tSco büen 
fin íct vifto o fchtidoiy auhqbc por fer gradé kaüallero ay haHa poco prouethd qmíó a-
la ciudad no íc pudo cercar étorho ías gúa^ ^rouechar enfila con íúíabcr poirdonde loü 
¿as y fobre guardas qu c paira icguridád tícl tncmigbk recebitan hiortal daño. Ehbia t é 
ircaletari diputadas lo ahdaiian todo iíc vná tft apella debetumen cófaciohado :1a qual 
parte aotra^y los Kiorosq dentro feftaíian cü pegada a viíáidelaS gtandes puertas uciiaciti 
tópañíadei rey Agraiwahtfe tanto miedo té dad y encendida arderá de íal íiiancra que n i 
rjíah dcIuisChiriftianiBsíqannqüecl ieyA¿ água ni orro cofa del mundo la bailara a m á 
gramátécomó qeii poco téniaíü vida mü- tar h a í h q u c las puertas y gráíi párte delmu 
thasvezes qüiíléra fálir a ÍCüdjr bátalla^y roy torre fea quemados por dódcjioíircys 
no hállaUacn íus gentes csfiier9o ninguno^ entrar cnlá ciiidád,yco \ ucftras pcdernfaá 
pot Ib qüal acordó de íe defender dentro de j>eríonas bazer en los enemigos tnn gráne-
los muroi y repartió la gete por eftacias dá: ítragó q pa ra íkmprequede rjempiia del *  
tío acáda vno el lugar de dodc aüia de tener V dicho qoúo efto el enano dexandó aq c 
cargo de guardar :comb la ciudad era grande l l i confs cionfe íal iddclá üenda que mas 
ho fue viíto.Luego el buen t ó ñ á i dó Ro l -
dan U hizo tomar y múdoálos peones c» 
anochéciendó que lópégaircn a vnadclas 
además toda la gente qeftaua dentro le ha-
2 ia nic ti eíleir ál rey Agrámate para laguardar. 
Y deíláníahcrá que oys eftuüb algunos d i . 
as el rey Ágtarrtátc cercado rio efperando 
focorrb de áígiiba parré ,y re¿ibiédb dclos 
Chn ítianos muchos y muy rczioscóbatcs cá 
da día con los qúalcsmühbs Moros moría y do y cocántidad dé dos lloras vicradeé arder 
auri ¡os Chriítianosrefcibiáridáno* Duran í^s puertas y las cHapas grucífas de hierfd 
tccftc tiempo cáda día los Chriíxianos ha- / ^ n ácaláfcteadas éftaiiariquc era maraiiiílá 
¿ian caualgadasdcllruycndoy qucmádolo^ O a p í a délo mirá^quién por águani tierra 
lugares mas cercanos talan jó las t i e r r a s d é ^ iu vinagre q Baílaí 
arcedlos datlds erad muy grandé¿.Q¿»ándd üan alo amatar ariesardia mas v mas cqrtio 
cí conde don Roldan y do Rcnaídos de Mo íia vri gran fuego le cchaíTcn lena feca. QUÍÍ 
raluan vierori cjüc la miicKadefenfay guar: do el c o n i e d ó Roldan vidoque tal obra h« 
da dé la ciudad rióles dada lugar ala poder c Jiáaqucliiiférnaífú^go ^ lésabriapor dó l i 
trar ríiéfcaíar ni íiazer el daño ensila qel íoá ciudidéntráiTenímaiidbquéáíictc puertas 
dcíícauanieTtauan los rriás cuydoíoS hóbres qiie la ciudad tenia fe repartieílcn quatbrzd 
del niundoviendo quantoaüia qué érári dé mil caualíéirosacádavna dosmi1:y q hítigUj 
fu tierra venidos a tari reiríoto" feyno:y co« tiddexarickí fuyá parayr áfocorreí- la otra. 
ííi propoíico no fabiari que manera té x r , qüéquaíS íreyntá tníl erane^atiari hechos 
E í U i d b ;>!.iticaid j e l o vndi ie IÍ la ticridá vr icücrpaalá parté dbndéelfucgo a- áa t í í 
del c5dc don Roldan q niay grande era^dodé éfpcrafído qué ceflaífé para entrar la Ciudad: 
los Afiliados caüaUcros eran allí juntados, nías ndccíf ) Hjftá q¡aé laü piícrtás y la tor-
cntro por la puerta dclla vri enano el mas dif re de ncima y pareé áeU cerca fueron dentíi 
farrnzdel mudo v di^o cotra doRoldá .C5 daí y qucmádásíy cftd ártias delámedia titi 
de mt fe ñor el Ubio Acalantj fe te encomiS chc.Y como ceífo luega los Ghri í í ianoéa^ 
fcaiiwhjatiy acodoí losfcñqrcs qaquic ¿¿rneftin con grande aoímQ al gra portillo 
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«1 alcaydchccho elconcicrtopor todos:mas 
no fue como pcnfaron q los ChriíUanos Jos 
miraron rodos q no quedo fino í o lo el alcay 
deGuahadinaquic el fuerre t ícardafo auia 
ororgado la vida. Y luego fuero apofenrados 
cnel alcafar todos aquellos grandes I tñcres 
que allcvenian:el buen conde don Roldan5y 
el esforcadodon Rendidos de Moncaluar, y 
la rcyna Marfífa, y el fucíte Eícardafo , y el 
marques OJiueros y fus doshijosyorros mu 
chos íeñores de gran cucntajCnel qual repo 
faron algunos dias medíate los qualeshizie-
ron quemar los moros todosq iníiniros era 
en vi ja gran vega que adelante de la gran ciu 
dadeíhua , y junco con ellos el cuerpo del 
rey Agramante.Y deí^c allí ordenaron como 
todo el dcfpojo y las grandes riquezas de a* 
ueres fucilen licuados a poder del Empcra-
dcrCarlosmagno cuyos vaírallos eiá todos: 
para que el losrcpartieíTc a fu voluntad, la 
qual no diícrepaua punto del, ni del de la ju -
Üicía.Ytodo cílo aísi concertado mandato 
q fucíTe licuado alas naos q al puerto eftaua: 
las qualcs fueron llenas de muchas riquezas 
en dcmaíla 5 tanto que fue ncccíTario tomar donzella llegaron ala villa de Orlan» y lo 
mas piceas dcla tierra para q la gente pudicf ( qlc acaeció enel caminory como hablan. 
no quedo memoria aJguna aquella gr:a 
ciudad4e Bifcrta : cuvafamacra por tocíoei 
mudo eííedidacomo iuc la ciudad dé Troya. 
Eíto todo acaeció por la codicia deiordena-
da del rey Agramante , el qual no contento 
de fus grandes rentas y feñorios queriendo 
vfurparloagcno vino a perder ic íuyo,y a el 
meímo dio dcíailrada fin.Pues ya la vengan-
za dclamuertc del buen rey don Rugicro de 
Rifa hecha muy a ü i u o délos ChiiÜiano s,y 
con drtfio délos moros y deíus rierras íegtn 
aueysoydo. Todos fe embarcaron con gran 
plazery con tantas riquezas qualcs nunca de 
ningún proípero dcípojo tales fueron viíhs 
y eneomendandefe a Dios deíplegaionlas 
velas al viento prcfpero conelqual íaliendo 
del puerto deBiícrta5Comen9aron a caminar 
labuelta de Francia. Y dcxandolos en íuvia, 
je contaros hemos lo que auino al buen ca-
uallero Brandiroarte que yuacon ia dózella 
en ayuda déla duqueía de Orlan íegun que ar 
riba os contamos. 
C A P . X X I I t í . De comoBrandimarteyfu 
fe tornar en Francia a lu piazer.Y ordenadas 
Jascofas todas q eran neceflarias para fe bol 
uercnFrancia5mando don Roldan que para 
vndiafeñatadotodosfalicílen fuera déla ciu 
dada vn gran llano ^  junto a cllaellaua.Yluc 
go fuchechoafsi enelqual armaron muchas 
tiendas para la gente como quando laciud^d 
tenían cercada. Y hecho eftoyia gente apo^ 
icntada,hizo el conde que puíicíicn fuego a 
do con lalinda Milorena fuero ambos pre* 
fos de amony como feconcerto la batalla 
entre ely el gigante Morbolsno, 
Randimarte y fu donzella no ccí 
fauan de caminar la viadel cuca* 
do cíe Orlando vno perqué el ter 
ruino eramuy brcuerylo ctroper 
el temor que tenían que el gigante Morbola 
Ja gran ciudad de Bifcrta por mas de diclmil nonocumpliclíe íu voluntad por fuer^a/al-
paítesela qual empeco a arder de tal manera tandoacumplir enfu demanda. Y andando 
.qera cofa marauillofa de ver, y duro el fuego porfus jornadas llegaron alducadode Orlan, 
cinco dias có fus noches,que jamas ce0o ha el feñorio del qual cftaua tan alzorotado y 
í t aque nifola vnacafa ni vn madero de toda pueílocn armas que no auia cadillo ni lugar 
aquella gran ciudad quedo enhiefto fino to que noxílumeíTc fobre el auifo y en gran 
da por el fuelo, que memoria de edificio no vela: vnos teniendo como leales vaífallos la 
parcela fino todos derribados. Yhechocfto parte deladuqucfa: y otros por temor rerdi-
mando el conde don Roldan q todos los peo dos al feñorio del gigante Morbola no. Y co-
nes coninftrumcntosq muchos enlaarmada roo andxjuieíTcn por el ducado caminando 
trayan^derribaíTen los muros y cercas y bar- hafta llegar a la fuerte villa de Orlan donde 
bacanas dclacíudad.Y todo fue cumplido co eftaua la^duqucíá entonces efpcrando el re-
mo Jomado muy por e n t e r ó l e manera que cando que las donzeilas fuyas le rraerian de 
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jas ciialesy^tas doscrán bucltas: porqtic fe alpíírs^lcdio tal golpe f c l r c d y e í m c q n c / é 
jnfotrnaroh dcla aufenciadcdonRoIdany de ¿cri ibot l t l catiallb cn tierra muy riialitrjJ[oi 
Kcnaldosí i ipr im^los qualcs eran J)aííl'dos y apcandoíc Sclcauallo íücícbrc el:y el ca-
en Maca ,p^r k) qual cttrua muy dbngoxa- L'aliero viendo el peligro de fu muerte pediá 
¿a y aíligida llórando cadadia íu giá perdida: le merccdimasía donicija ^ ¿eípues cic c r i -
y ñola tenia en tanto quato verle enpbder tado el yelmo]o cenocio dixb a grandes bri 
¿e vna fea y braua perfona como era el g i g á - ^ e s : ay leñar cauallero por Dios no deys já 
te Morboían J). Pues andañoo como oys el vidaa tan deíleal y traydorhc bie. Ca íebed 
cauallero Brandimartcy fu donzcllapaflárcíi ícñorqcííc es VM> délos má^ores enemigo^ 
vna mañana cerca de vncaíliliómuy hetílib q la diiqncía MP>rchamiíeñoiü rienc^ pof 
fo alpiedelqualeftauavn buen lugar y men cüe le han venidograndes daños.Wbucn cá 
poblado:y como délos del caftillo fue vifto ^^iero | randimartc ¿j ya quitado le tenia ei 
lalicrondos caualleros del muy bien armados yelmo no curo^p h^zer otra cofa por deípa-
y e.n rcndoscauailos poderoíb^y por vnata charcf íaconticnda, í i#) cortarle lacabcca» 
jo q ellos fabian falieron al camino per don- V Recho efto caualgo en fu ca uallo, y proíl-
de Brandimartc yiia5y pararonfe enel hafta 6 guio fu ermino con Jadonzeiia la quai yua la 
llegaron: y llegados dixeró. Cauallero dezid mas alegre del mundo por verla fortalezadé 
quien foys ya donde caminays ta prcíuroío. íu cauallero: y como jurgando fus obras el 
Señores díxo Brandimartc, vamosyoy efía defíeode íaber quien érale CredeíTe díxole , 
donzclla ala villa de Orlan acierto cafo que a íy . Señor cauallero ya eftainos m ti y cerca 
nos va mucho cnel.Quc cafo es efte dixeron deia villa de Orlan, fi por enojo no lo sueys 
los dos caualleros: foys criado del gigante íuplico os que me digays vucflro nombre y 
Morbolano ovays aelconalgun madado? quien foys5porq licuado las nucuas de mima 
EíTacuentadixoBrádimartc^ovos la hemos dado a mifeñórale fepa dar entera eúcntade 
de dar a vos otros, porq yaque fueíTcmos có mi jornada.Por cierto vos demádays cofa ju -
mandado no feria bien decirle a otro fino a fta^ixo Bradjmarte5yyo os haré eíTeplaZerj 
quienfúcífemes embiadós,por dóñdfc es vuc Sabed qa mi me llaman Brandimme, y íby 
ftra pregunta defmaíiada.Los cauallerosle di hijo dclrey Manodantc fi le aueysoydo no-
xcronjCtiplcq lo digays de grado o por fuer brar: y es tanta la amiftady hermandad qcotí 
ca lo que vos prcguntamos.Brádimarte dixo don Roldan tengo3qaííquc no os vuícrapro 
porla fe en que creo mas loco caualleros ni metido de hazer cftc camino yo le hiziera 
masfandiós quevofotros yo nunca los vi^q-
quereys ilbcr por fuercalo que nó os tiene 
pro alguna,y afsiírie ayude pros de mi nofa 
breys cofaalguna, porende hazedeomoyo. 
Y arredrofe dellos vn tiro depicdra5y el vno 
délos dos caualleros afsimcfmo:y boluiedo 
fus cauallos baxando fus laucas vinofe el vnó 
contra elotro^y detalmancrafe encontraro 
q las langas fueron quebradas.Mas Bradimar 
te de ral manera cncontroal cauallero q me-
tida por él cuerpo vna braca de la laca ló der 
ribo delcaoallo muerto. El otro cauallero q 
afsivido muerto fu cópañero arredrofe per 
le vengar vna pieca y fuefecótraBrandimar 
fe5q viedole venirla cfpada tenia enlaman©: 
y tal encuentro le dio q la lan^a hizo peda-
íos^y otro mal notó fizo. Mas Brandimartc 
fóló pof me ver con cííe gigante qpor otra 
cefano paíTodcíu tierra fino por le cobatir 
con dó Roldan y por le hazer mal y daño fc-
gunq me aueys contado,y bién pudieraeííc 
Morbolanoaiier clcCplimientocn pago de 
ítideflco fíaca no paírara5porq donRoldany 
donRcnaldos fu primo paífauan en Affrica1 
quandoyodcPar ismcíá l iy alia viera cílos 
dos caualJeros porfu mal. Mas yo efpero en 
Dios que cllleuaraelpago que merecepucs 
fus obras fon tan malas.Por cierto feñor c^ua 
llero dixo Ja donzclla. Bien me dauan a fen-
tir vueftras obras y fortaleza q erades de alta 
fangre, y agora os juzgo por taií c u m p l i d 
decortefia como d e e s f u e t ó p u c s afsimea-
ucys fatisfecho cnloque qíiefia faber, y y& 
tengo por cierto ^ uc de wi feñora tengo ¿fe 
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el alcaydchccho clconcicrtoportodos:mas 
no fuccoraopcqfaron q los ChriíUat)os Jos 
mataron todos q noqucdo fino íolocl alcay 
deGuahadin aquic el fuerte t ícardafo auia 
otorgado ía vida. V luego hícróapofentados 
cnelalca^artodosaquellos grandes ítñores 
que allevcniamel buen conde don Roldan^y 
el esforcadodon Rendidos de Montaluan, y 
lareyna Marfífd, y el fuerte Eícardafo , y el 
marques Ojiueros y fus dos hijos y otros mu 
chos íeñores de gran cucnta5cnel qual repo 
laron algunos dias medíate los qualeshizie-
ron quemar los moros todosq infinitos era 
en vna gran vega que adelante de la gran ciu 
dadeftaua , y junto con ellos el cuerpo del 
rey Agramante.Y defde allí ordenaron como 
todo el dcfpojo y las grandes riquezas de a* 
ueres fuefleo licuados a poder del Empera-
dor Carlosmagno cuyos vaífallos eiá todos: 
para que el IcsrepartieíTc a fu voluntad, la 
cjual no diícrepaua punto del, ni del de la ju -
fticia.Ytodo eílo aísi concertado mandato 
q fuefíe licuado alas naos q al puerto eftaua: 
las qualesfucronllenas de muchas riquezas 
en dcmaíía 5 tanto que fue neccíTario tomar -
mas piezas deía derrapara q la gente pudicf 
íc tornar en Francia a íu plazer.Y ordenadas 
Jas cofas todas q eran neceflarias para fe bol 
uerenFrancia5mando don Roldan que para 
vndiafeñalado todosfalielícn fuera deia ciu 
dada vn gran llano <j junto a cllaeftaua.Yluc 
go fuchechoafsi enclqual armaron muchas 
tiendas pamla gente como quando laciudsd 
tenían cercada. Y hecho cftoyia gente apo» 
ientad3,hizo el conde que puíicíícn fuego a 
Ja gran ciudad de Biferta pormas dediclmil 
partesjaqualempeco a arder de tal manera 
«jera cofa marauillofa de ver,y duro el fuego 
cinco diascó fus nochcs,que jamas ceííb ha 
ita que ni fola vna caía ni vn madero de toda 
aquella gran ciudad quedo enhieftoíino to 
da por el fuelo, que memoria de edificio no 
parcela fino todos derribados. Yhcchocfto 
mando el conde don Roldan q todos los peo 
nes con inílrumentos q muchos enla armada 
trayan,derribaíren los murosy cercas ybar-
bacanas déla ciudad. Y todo fue cumplido co 
tno lo mádomuypor cnterojdc manera que 
no quedo memoria aiguna ¿c aquella gTzn 
ciudad4c Biferta : cuvafamaera por todo el 
mudo eííedidacomo iuc la ciudad ce Troya. 
Eíto todo acaeció por la codicia deíordena-
da del rey Agramante , e l qual no contento 
de fus grandes rentas y feñorios queriendo 
vfurparlo ageno vino a perder ic íuy o, y a el 
meímo dio dcfaíifadalin.Pucsyaia vengan-
za dclamucrtc del buen rey don Rugido de 
h ifa hecha muy aiaiuo délos Chiiít iano s,y 
con d-ño délos moros y de fus tierras íegi;n 
aueysoydo. Todos fe embarcaron con gran 
plazery con tantas riquezas quales nunca de 
ningún proípero dcípojo tales fueron viftas 
y cneomendandofe a Dios defplegaronlas 
velas al viento prcfpero conelqual íaliendo 
del puerto deBifetta5comen9aron a caminar 
la buelta de Francia. Y dcxandolos en íü via-
je contaros hemos lo que auino al buen ca-
uallero Brandimatte que yuacon ia dózella 
en ayuda deia duquefa de Orlan fegun que ar 
libaos contamos. 
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—donzc l l a llegaron ala villa de Orlan > y lo 
[ q le acaeció enel camino:y como hablan -
do con lalinda Milorena fuero ambos prc-
fos de amony comoíeconccr to la batalla 
entre ely el gigante Morbolano. 
Randimartc y fu donzellanoccf 
fauan de caminar la viadel duca^ 
Wjlr £'cOrlando vno perqué el ter 
mino cramwy brcuerylo ctro p< r 
el temor que tenian que el gigante MoiLoIa 
nonocumplicífc íu voluntad por fuer^a/al-
tandea cumplir en fu demanda. Yandando 
por fus jornadas llegaron alducadoce Orlan, 
el feñorio del qual eftaua can alzorotado y 
pueftoen armas que no auiacaílillo ni lugar 
que no cftuuieífe fobre el auifoyen gran 
vela: vnos teniendo como leales vaífajlos la 
parte déla duquefa: y otros por temor rendi-
dos al feñorio del gigante Morbolano.Y co* 
mo anduuicíTcn por el ducado caminando 
haftallegar ala fuerte villa de Orlan donde 
eftaua la duqueíá entonces efperando el re-
caudo que las donzcllas Jfuyas le traciian de 
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las qbaífesy^tas dos eran bueltas: por<¡tic i t 
infotrnaroh deia sufencia <Ic don Roldan y de 
Kcnaldosíiiprimujlos quales eran J)aííldbs 
en ñíFrica^p^r k) qual cíirua muy ebngoxa-
alp^íTaj^Icdio tal golpe fcfcfcéJycííiioqiic7Í 
tkii iboífc] caualloen tierra muy mslltrido! 
y apeandoíc Selcsuallo ÍUcícbrc el: y ci ca-
L'aliero viendo él peligro de fu niucrtc pediá 
* j C V ' * — f *••«-"•« 
da y añigida librando cada dia íu giá perdida: le merccd:mas Ja donícl ja ^c,ejpl!csdcclíi-
y ñola tenia en tanto <juáto verle cnpbder tado el yelmo ]b conoció dixb a grandes bí> 
¿e vna fea y braua perfona como era el gigá-^-^es: ay len^r cauajlcro por Dios no deys jd 
te Morbohnj). Pues andando como oys el vidaa tan defleal y traydorhc b:e. Ca í^bed 
cauallcroBrandimartcy fu donzcllapafíarort íeñor qcííc es vi^» deios madores enemigo^ 
vna mañana cerca de vncaftiliómuy heiinó q la ciiqiicía Morena mi íc ñora tiene, vpof 
fo alpiedel qualeftaua vn buen ingary men eíle Je han venidograndes daños.Híbucrfcá 
poblado:y comb délos del caílillo fuevifto ^¡^ lero l i randimar teqya quitado le tenia el 
iálterondos caualleros dei muy bien armados yelmo n© curo^p líazei otra cofa por deípa-
y en lendos cauallos poderoíó^jy por vn ata char cfíaconticnda, íi#> cortarle la cabcca0 
jo q ellos fabian falieron al camino por don- Y ííecho cito caualgo en fu ca uallo, y proíl-
de Brandimartcyua5y pararonfcenel haftaq guíofuerminocon JadonzejiaJa quaiyuala 
llegaron: y llegados dixeró. Cauallero dezia mas alegre dél mundo por verla fortalezadé 
quien foys ya donde caminays ta preíuroío. íii cauallero: y como juzgando fus obras el 
Señores díxo Brandimartc, vamos yo y eíía defíco de faber quien era le tredeíTe díxole 
donzcllaaia villa de Orlan acierto cafo que a íy . Señor cauallero ya efíamos mUy cerca 
nos va mucho enel.Que cafo es efte dixeron déla villa de Orlan, fi por enojo no lo aueys 
los dos caualleros: foys criado del gigante íuplico ©s que me digays vueílro nombre y 
Morbolano ovays a el con algún madado? quien foysjporqlleuádo las nueuas de mima 
EííacuentadixoBrádiniarte5novos la hemos dado amifeñóralc fepadar entera cuentade 
de dar a vos otros, porq yaque fuefíemos có mi jornada.Por cierto vos demádays cofa | ¿ 
mandado no feria bic n decirle a otro fino a í ^ d i x o Bradimarte5yyo os haré cífe plazero' 
quien fucífcmcsembiadós5pord6ñd¿ésvuc Sabed q a mi me llaman Brandimartc, y fby 
ftra pregunta defmaíiada.Los cauallerosle di hijó dclrey Manodante fi 1c aueysoydo no-
xcron5cfipleqlo digays de grado oporfuer brany es tanta la amiftad y hermandad qcoW 
ca lo que vos preguntamos.Brádimarte dixo don Roldan tengo3qaííquc no os vuíerapro 
porlafc en que creo mas loco caualleros ni metido de hazer eñe camino yo le fciziera 
mas fandiós quevofotros yo nunca los vi^q fo lbpoí me ver con cíTcgigante qpor otra 
quereys ílbcr por fuetea lo que no os tiene cefano paíTodeíu tierra fino por le cóbatir 
pro alguna,y afsime ayude P í o s de mi no fa con dó Roldan y por le hazer mal y daño fc-
breys cofaalguna, porende hazedeomo yo. gun q me aueys contado,y biénpudieraeííc 
Y arredrofedellos vn tirodepiedra,y el vno Morbolanoaúer elcuplimiento en pago de 
délos dos caualleros afsimefmo: y boiuiédo fúdefTeo íiaca no pafrara,porq donRoldany 
fliscauallos baxandofus lan9asvinofe el vnó donRenaldos fu primo palfauan en AfFrica' 
contra el otro^y de tal manera fe encontraró ^üandoyodePar i smeíá l iy alia viera eílos 
q las langas fueron quebradas.Mas Bradimar dos caualleros porfu mal. Mas yo efpero en 
te de tal manera encontró al cauallero qme- Dios que ellleuara el pago que Fnerecepucs 
tida por el cuerpo vna braca de la laca 16 der fus obras fon tan malas.Porcicrtofeñor c^ua 
ribo delcauallo muerto. El otro cauallero q llero dixo Ja donzella, bien me dauan a fen-
afsivido muerto fucópañero arredrofe per t ir vueftras obras y fortaleza qerades de alta 
le vengar vna pieca y fuefe cótra Brandimar fangre, y agora os j u í g o por taií ciimp>lilí& 
fe,q viedole venirla efpada tenia enlaman©: decorteíia como deesfuercbvpucs afsime a-
y tal encuentro le dio q la lan^a hizo peda- ueys fatisfecho enloqueqíiefia faber, y y6* 
jos^y otro mal n o l i fizo. Mas Brandimartc tengo por cierto u^c de mi fe no ra tengo ¿fe 
t ú ) 
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í tccbir mucha merced por licuar en íli Cctui 
dotan buen recaudo comollcuo. Y babJan-
tJocftss cofas y otras que maslcs agradaua; 
ya cjuc el fol fe ponia llegaron ala villa de Or 
lan donde conocida la donzella h dexaren en « 
trar juntamente cen el buen Brádimartc que 
cóella yiia5Ia qual no paro haíhllegar sipa-
hcio donde fu íeñora la duquefa efíaua, a la 
<|iial muy trifie y congoxada Jiallo.Yaísico 
niovidoaladon2elIadixo.Ayaniiga y q deía 
uenrura fue la mía que también venís vos íbla 
ycon tan poco recaudo comolasotras.Lado 
2c Ha hincadas las rodillas encl íuelo 1c dixo: 
íeñora no vengo tan íb laqnopien íb traer el 
recaudo que os cumpla; ca fabed que yo lle-
gue en Francia y íupe de cierto q don Rolda 
y don Renaldos de Montaluan que yo yua a 
buícarnoeftauan alli:ylavcturame topo co 
vn cauallcro amigo fuyo en demaíiay de tal 
esfuerzo y fortaleza que creo q no hará nin 
gunodclfotrosfaltajporqyole heviftopor 
mis ojos hazer tales cofas que a duro fe po-
drían creer filas contaíTc: y como Diosle bi* 
zo eftremado en valentía, le ha dotado de ta 
ta crian ca que folo por mi ruego vino comí-
g o y medixoquicn eray íu nombre de allilc 
contó lo que del fabia,alo qual la lindaMilo 
rena eílaua tan atenta y con tanta alegría que 
nofele acordauadc ningún peíár.Y luego la 
dózclla falio del apofento de fu feñora y fue 
adondeauiadexado albuen Brandimarteque 
era en otraíala antes de aquella y dixo feñor 
perdonad mi tardanza que como todas las <{ 
aquí cílan fon donzellas 9 quífe primero que 
íupicílcnvueftra venida antes que fucilen to 
madas de fobreíalco. Eícufado es el perdón 
dixo Bran dimarte pues no fe ha hecho yerro 
algunn^vamos adonde mandays. l.ucgo to-
mándole la donzella le metió ai apofento de 
la duquefa Milorenay dixo.Señoravcysaqui 
el buen caualleroque vienea tornaros a vue-
ílro eftado y a vengar la muerte de vueílro pa 
dre.Dios le quiera dar el galardón dixo la du 
quefa pues afsi fe adolece de vna triílecatiua 
donzella como yo.Y haziendole aííentar cer 
ca de íi empego Bra ndimartc a hablar a la du-
queía muchas palabras de confolacion dizie 
dolé , íeñora encomendad vueílras cofas a 
Dios de cuyn mano vieren Joscicrtos reme 
diosa lasdcfauenturas que por los pecado^ 
délas gentes fon permitidas; y pues vos íe-
ñora tcneys razón y jufticia,yocfpcro media 
teDios que vueftros hechos fe hará muy me 
jor que penfays. Ailiíe infnrmo Brancimar 
te del eftado en que cftausn los vaflallos ¿e la 
duqueía : ycomo muchos fe cuian rcuelado 
contra cllarycomo muchos eliau^íinfe mu-
dar eíperando rcmcdio:y tomo el gigante c-
ftauaenla villa cfperando el termino lituano 
y todas las otras cofas que para fu auiío fuero 
menefterde todo vuo entera relacion.Yqua 
do fue hora defpidiofe déla duquefa , y fue 
por mano déla donzella apofen tado c n vna r i 
ca fala^y proueydo délo q aula meneíler que-
dandofe muy marauillado déla gran heimoíú 
ra déla duquefa Milorenay como aíiquc era 
de poca edad era muy cuerda y bie razonada 
y muy honefta^y reboluia muchas cofas en fu 
coraron como quien en alguna manera de fu 
amor eftaua vencido : yeíle cuy dado aunque 
en fu coraron peleaua al prefente era medido 
y refrenado con elcuydadode la batalla que 
efperaua.Mas aüque el gigante era de temer 
fegun fus nueuas no le acabia miedo en fu va 
líente coraron al buen Brandimarte^porque 
allende de ganar honra en le vencer efpera-
na ganar la gracia de aquella linda dózella ha* 
ziendole tanfeñaladoferuicio. Porque aun-
que el era tal y detaleftado que mereciapor 
fu perfona poderla alcancar, dudaua empero 
cfte hecho poderle traer al fin que eldcífea-
na , comofucleacaeceralos que prefosfon 
del amosque aunque la cofa tienen muy cíer 
ta déla auer,toda vía temen no alean caria fe • 
gun fu ardiente deífeo la codicia fíendocom 
batidos de diuerfos temores. Afsi eftaua efte 
buen cauallcro diuerfas cofas reboluicdo en 
fu imaginación: tanto que la mayor parte de 
la noche fe le paftb peleando coníigo mífmo 
oluidadas tedas las cofas pafíadas con la me-
moria de las preféntes que catino de amor le 
tenían. Ydeíque fue de día clare la duquefa 
Milorenale embiomuy ricos paños que fe v i -
ftiefTejComo aquella que los tenia aíTaz her-
molos. Y lleuandofclos la donzella que 
conclauia venido fe viftiodellos : y cerno el 
• 
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era mUyapueío caiiaIIcro,parctiamiiy t i c h 
ÍÍ codos ios q le m{rauá,y todos dezíáíetmuv 
valif te calía)lero legun en fu re^ia y fornida 
perronamoftrauaiY afsifcfüe dóde eíkna la 
jmda Milorena déla qual fue muy bien recebi 
iío:yelcoh gentil crianci la íaludo dode die-
ron orden có confejo de otros anciano^ ca-
balleros q encargo tenían ala duqueía c n lo ^ 
Je deuiidéha^cr fobre la prometida batalla 
tonel gigante: y acordarrin de Ic haÉcrl^bcr 
como la diiqúcía tenia cauallero q defendieíle 
fu parte. Dejo qual nopocoslegrc elgigate 
Morbolano puíocó los dos ancianos eslía-
l'eros delá duqitefatodaS laspofturas y con-
diciones que le demandaron co toda la fuer-
ca y fc.^uridadque qüifíeron:y afsiboluicron 
a ib fenoraladuqucfaqwe toda via con Brati-
dimartceflaua hablando^y lé dixeron lo qué 
fcencertado auiaUiLoqUal hecholadiiqucíá 
Miíorcna quedo algún tarto confolada y re-
pofjdofu corácon con cfperanp dclavi^.d 
na,aUnqücno quedo libte del amor del bué 
cauallero Brandimattéi La qual tenia puefto 
eri fu coraron de hazer cottel perpetua Có^ 
pañia,íi la visoria de fu enemigo alcan^aífe: 
lovdo pdrquc veyafer merecedor erte cana 
Jlero dcqUalqtiier grande éftado qlic lev i -
nieífe por ferdel linageque ciafcgun ella de 
fli donzcllalo fupó:y lo otro porque tan grá 
beneficio como era reíHtuvríaen fu eftadoí 
librarladel poder de tan cruel enemigo , no 
lentiapodcilo pagar fino hazieíido íu perfo-
na fugeta y obediente a aquel que la auia he 
cholibre de captiua.Y con cílc penfamiento 
que os dezimos hnbíaua la linda Milorena 
al buen {fauaileroBrandimartecon muy grá-
ciofoicmblanre^dartdole ací i tendcrporbue 
ñas palabras loque en fueríamorádo coraco 
tcnia.Dclo qual el esforcado Brandimarte fe 
moftrauatan ledo y contento que tadadialc 
parecíaVn año hafta veifc en la batalla^ La 
qualdefde afres dia^ fue aplacada entre el y 
el gigante Morboland qiic a(si mefmo otra 
cofa no era fiídefieo íínoaucr la vencido por 
alcancar poramórlo que haftaalli fi quifícra 
pudiera aueralcancado porfuer^a,lo qüal no 
le auína encornó fuíoberuio coracon penfá 
tía. 
C A P . X X V . Déla cruda y muy reñida ta* 
talla que vub el esforzado Brandimarte có 
el fiero y fobetuio gigante Niorboianoi 
y como lo venció y mato delate de los pa 
Jacios déla duqueía Milorena. 
tegado el dia delabatalla Brahdí 
^ • ' i r Í & / ruarte fe Icuanto: y cncomcndaii 
X j "defe a Dios de todo coracóned 
¡ ^ i ^ ^ ^ r m o aquel q muy Católico Chri-
Itiano cra. Arrnofede todas fus armas delan-
te déla duqufefa Milorena y fus donzellas : las 
quales llorando de coracon rogauan a Dios 
porlaviétoriadeíu cauallero 5 luplicahdole. 
Vuícííe merced del'asj y ias libraííc de podec 
de aquel fiero pagano. Y afsi la duquefa Co 
mo ellas le ayudaron aartnar:y aliiala puerta 
delafala le hizicron traer fu prderofo caUa-
1!©cnel qüal catialgo.YIbs Cali: llerosdeladü 
queía fueron conellleüatídolevnó el yelmo 
y otro la lan^a: yle acompañaron hafta el lu-
gar dódc la batalla aUia de íec el qual era vna 
pla^a pata femejantes hechos fítuada que de 
baxo délas ventanas del palacio de la duque-
fa era.Y como allillegaron efperaroñ haft a q 
el gigante Morbolanovinieííc,c!qualnotar 
de mucho en veniracompañado de tnuchos 
caualjcrosjquc ya por feñor le ieniañ,yct)ii 
diuerfos inlírumentos de tmidcaq la villapa-
recia htindirfe^y el armado de vnásgrUcflasy 
fuertes hojas de aze ío todó eIcucrpo,faluo 
las manos^y délas rodillas abaxo.Ld q ü a í n o 
fe quería arniar^porqcomoelfueíTc masfuer 
te q dieftro,fentia algún embarazo deíqüc las 
manos y piernas fe armalia por el grande p e 
fpdefus armas: y también porque de batallá 
de vilo o de dos c¿Uallefos ño fazia miicha 
cUentafegur íu gran fuerza ypeíadosgolpes: 
de los quales cteya que de íoló vno que a de 
recho alean caífc ama de fenecer fu batalla:/ 
f raya vna azeradá J grueííacelada fobte fücá 
bcca,y vnfüertccfcudohecho hüeíToé deáhi 
malcs^que fu fbrtalezíaeramasqlieaieró ,y 
vn ancho y gran cuchilló ceñidó,y vfta lan cá 
gratídc con vn hierro luzienf e^ y venia fobfé 
vngran caüalló ruano5cl qual aunquegraftde 
era y fuerte para qüalqUicr trabajo c ó ñ t í p á 
fo del gigante y de Tus pefadas armas yuafó 
t iíij 
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doblegando de vnaparte a otra. Quando la 
duqucíaMilorcnayíiisdonzcJIas vieron la 
grandezay ferocidad de Morbolano5€Jclantc 
dclqualfiicauallero Brandimarte parecía vn 
^cnano tuuieronle poi vencidory có ojos l io-
rofos pueÜas ¡ásmanos nodexauan de rogar 
a D ios que las amparaíTe.YBrandimarte que 
afsi lo vido venir co vna braua acatadura y ib 
beruiofo continente vuo algún tanto de pa-
uor, proponiendo en ñ que la añuda y íige* 
rezalcauia dcfpucsdcDios de librar deíus 
manos masque fu fuerza y valentía. Y lo que 
mas el temiacra la carrera primera de las lan-
^^porque haziacuenta que encótraral gi-
gante y a vna torre era todo v n o , y por mas 
quelavifta de'Morbolanofe moftraui inuea 
cjbíe5no por eífo el buen cauallero moftraua 
punto detemor^antes co vn denuedo de cí^ 
forcado hombre efpcroal gigante que para 
el íe venia al pafíb de fu cauaílo^porverquc 
le quería dezir^y como a el llego dixole afsi. 
D i cauallero eres tu el que quieres comigo 
combatir? Yo foy díxo el buen cauallero Brá 
dimarte^el que quierodcíenderelderecho y 
jufticía déla duquefaMílorena.EI gigante di-
xo. Pues que píenlas alcanzar de mi perfona 
ala tuya? Pienfojdixo Brandimarte3alcan^ar 
vidoria pues que combato porla verdad. Y 
parécete dixoMorbolano que faldras de mis 
manos viuoíSi díxo Brandimarte5con ayuda 
de Icíu Chríí lo en quien yo tego fe y firme 
cfperanca, y tu que quedaras muerto de las 
mias.Por Mahomate juro3díxo Morbolano, 
qucfolamcnte tu cfadiamedaacreer qcres 
animofo cauallero. Y pues tan esforzado te 
mucñras3y afsi tan animofamente me has ha 
blado5yo quiero víarcótigo de mífericordia, 
Qup jamasen mi la han hallado quantos co 
tra mi han tomado artnasjy ponte en mi mer 
ced que yo te liare vno de ios mas principa-
les de mi caía: y conoce el bien que te viene 
teniéndolo a gran ventura. Dexatede eífas 
amenazasjdixo Brandimarte, y no piefes co 
tu beftial figura yfoberuias palabras dchazer 
tus malos hechosjantes procura de te defen-
der déla muerte que te cfta muy cerca. Mor-
bolano que afsi fe vido defdeñar díxo co vna 
gran voz que codos lo oyeron. O Mahoma, 
y como afsi foy rcfpondido de vn vi! cauallc 
ro vnfandoconcJdc tata viirud,pcfamc:qiie 
aunque lo mate no me fera ente ra venganza 
de mi offcnfa.Y blasfemando con gran furia 
boluio la rienda a fu cauallc^y blandiendo fu 
grueífa Janea que parecía que Ja quería que-
brar íc aparto de Brandimarte. Y Brádimartc 
afsi mefmo tomando la fuya fe aparto del, y 
defque fueron arredrados io que les ecuenia 
el vno del o t ro , hirieron ios cauallos deks 
cípuelasylaslan^asbaxas fe vino el vno paia 
el otro , y Brandimarte encontró fobi^ las 
fuertes hojas de azero al gigante tan br¿ua-
mete que lo fizo doblegar fe bre las ancas de 
fu cauallo,el qual afsi del gran pefo como del, 
rez ioencuentroíc le rompió vnacípalda, y 
cayo con fu feñor tomándole vna pierna de-
baxo. Y el gigante Morboíanos encontró a 
Brandimarte tan duramente que fuera de to-
do fu acuerdólo íaco deja filia, y dio gtagol-
pe enel íuelofinfe bollírpic nimano,que to 
dos peníaron que era mucrto.Mas mientra q 
el gigante que elcauallcí fobre la pierna te-
nía fe kuantaua , vuo lugar Brandimarte de 
tornar en fiy Ieuantarfe,como aquel que por 
la gran cay da que auía dado caíi fuera de fen 
tido eftaüa,yafsicomofeieuáto pufumano 
afu efpada, y aderezado lo mejor que pudo fe 
fue para el gigante:q aunque cftauaen p ie íc 
fentia muy mal déla pierna qmuy atormenta-
da tenía.Y empego a herir con gran animo al 
gigantc,moftrando gran esfuerzo per ¿ara-
legtia ala duquefa q mirado eftaua la batalla, 
la qual como leuantar vido ligeramente a a-
quel q ella cuydauafer mucrto,eftaiia talco 
mo la que tornada dcmuei te a vida infiñas de 
plarcrmofírauajconlas quales esfor^aualá-
to a fu cauallero quanto conla trifteza le po 
dia deímayar.Ymiraua tan bien al gigante q 
muy apricífa íii anchocuchillo cfgremia,y co 
tanta fuerfa qcípanto ponía alos que le cfta 
uan mirando, faluo al buen cauallero Brandi-
marte qdelantetcnia:el quaicomoel peligro 
vicíreprefente y la merced venidera dcíícaílc 
con la prefente vidoria, moftraua tanto co-. 
ra$:onytantaIigereza,que dauatales golpes 
al gigante q le haziaen alguna manera dudar 
la batalla* Y apartauafedclosfuyosco tanta 
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íleftrczaq toáos los mas dclloslc hazia per-
der. De manera que como el gigante fuefíe 
muy mal trecho déla pierna, y vicfTe q no le 
aicanpuagolpe afuvoluntad^arremetio ael 
comovn brauo leon qferido faledc lamon-
taña5yempiecacon tantaferauezaadartan a-
preíiurados golpes a Brandimarte, q aunque 
íu gran Iigerc2aeiamucha5no podíalibratfc 
de todos qalgunos no recibie^p. Los quales 
aunque las armas encantadas Je defendian q 
so le cortaíícn^nole podían defender que no 
fucíTen por muchas partes magulladas fus car 
nes5y fu cuerpo muy atormeutado.Mas aunq 
el auia tan gran trabajo recebído que otro q 
menor q el fueíTe nolo pudiera durar tanto 
ícesforfaua q parecía en íu aliento q c n t ó -
cesempe^aua la batalla, quádo los quelemi 
rauan le juzgauan porcaníado.Ytáto andu-
uieron ambos ados hi iédore portodas las par 
tes q mas mal fe podían hazer,q el gigite no 
le podiendo fufrir le dixo.Cauaileio dcfcáía 
vn poeoí i te plaze,q harto tiepo tienes pa-
rala batalla, y quanto mas la aprcíTuras mas 
acercas tu muertc.Brádimarteledixo.Beftia 
mala y fuera de razó no da lugar tu feberuia 
a te dexardefeanfar, que pues dellaqtan fo • 
brada es recibe tu lengua fuercapara hablar: 
haz demaneracoellaq te de fuerzas a tu per 
fona para rufrir,y puna por te defender: ca 
muy cercana tienes tu muerte. Morbolano q 
vidoquetal refpueftalcdaua Brandimaire di 
xo.Pues yo renegaría de Mahoma íicfíamuer 
te q dizes,no te la dieíTc yo en muy breuc c f 
pacio0y diziendo efto dexo fu efeudo alas ef 
paldas3y fuefe cotra Brandimartc el cuchillo 
alto con ambas las manos por le dar fobre el 
yelmo conel peníando fenecer fu batalla co 
í b í a e í h cuchillada. Mas Brandimartc q tan 
cierto vido fu peligro fi le alcan^aua , falto 
muy ligeramente al traues haziendole dar el 
golpeen vago : y al paíTarviendolcla pierna 
dcfarmadadioletal golpe del efpadaqcaíí fe 
lacGrto,qmas el gigante fobre ella no íc pu 
do tenenmasluego hinco larodillacnel fuc> 
lo , y empeco a cfgrimirfu cuchillo contra 
Brandimartc: n i s Brandimartc qlo vidn tol l i 
do de vnpicpor loqual no podía and^r de 
vna partea otra^empe^oleahenr ta amenu-
do qMorboIano fe quedaua eifpantaáo del 
aliento que tanto le duraua,ca yaauiad s ho 
ras grandes qconel fe cóbatia fin vn puto def 
canlar,y parecíale que agora empe^ uala ba 
tallapordondc vuo pauorde mucrte.yantes 
ya íeprocuraua de aoipararquc deoftender. 
Mas poco le valió q viendo Brandimartc co-
mo no íe meneauade vn lugar,hizo concl ef 
pada femblantc q le yua a dar en la cabera vn 
gian golpc,y como el gigante alcaílcel cíl u-
do fobre el yelmo por ierecebir, metióle a 
medio tiempo vna punta al roftro,) de tai ma 
ñera le hirió q le paífo el efpadahaíta la otra, 
parte detcniendoíe cnla halda déla celada,/ 
no pudo tan ayna apartaríe q el gigante no 
le aicao^aílecon la punta de fu cuchillo va 
tal golpelobreel yelmo quelavna manóle 
hizo poner en tierra.Y dealliade'antcMor-
boiano empeco a deímayaralsi por t i gran 
cáíancio del trabaju,como por la mucha ían-
gre que perdía y fus golpes no tenían fuerza 
alguna5ni mencauatan prefto el cuchillo co-
mo foha.Mas el buen Brandimartc qfu floxc 
dad y deímayo conoció viendo quan perezo 
famentemeneaua elbra^o del cfpada , diole 
tal cuchillada enladefarmada mano que acer 
cen conel cuchi.lo empuñado felá echo por 
tierra.Y de allí de tal manera lo trato que ca 
breuc cípaciocon la cuyta dcla muerte el g i -
gante cayc en tierra: y Brandimartc fin pala» 
braalguna le habjarlecortolacabe^a,y laar 
rojoa Jexosque todos lo vieron. Y hecho 
cftofento las rodillas cnel fuelo , ydiogra-
cías a Dios por la vidoria queauia amdo , y 
fuefe para íu cauallo. Y junto ceñ ios caua-
lleros qconel auianfalido fe fue a los pala-
cios deladuqucíaMílorcna,dela qual/ue tá-
bien recebído como aquel que la vida le auia 
tornado:y porfus proprías manos fue defar-
mado:y con tanto acatamiento como íi fue-» 
ra fu propio padre el buen duque de Orlan. 
C A P. X X VI . De como íiendo enamorado 
el buen Brandimaite de laduquefa Milo» 
rena yclladel5p0rconfcjodc fusvaílallos 
le cafo conel hazicndule feñor de fu per* 
fona3y de codo fu ícnorio.^ 
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Sfi como Br^ndimartc fue ácíar-
madodc manodeladuquefaMilo 
; tena y de fus dozellas fue echado 
^ cn vn muy rico lecho \ por^mc-
fórdcrcanílirpüdieírey aüquc heridas noté* 
niajas carnes por muchas partes tenia tama 
gulladas que mas dolor fmtia ^ que íi herido 
cíluuicra. Mas luego vinieron maeñros que 
lo curaron poniéndole muchos vnguentos 
para mitigar el dolor: y en eíle tiempo nficá 
JaduquefaMilorcna de íu cabecera fe quito 
como aquella que muy prefa de fu amor e-
# ftaua^aunquelo cncubria confu fobtada dif-
^ Vrecion.Mas el buen Bradimarte que en fue* 
• ^o de amor eraabrafado^ viedo tiempo opot 
ninoparalcmaoifcílar fudcíTco dixole afsi* 
Agora feñoracúplc vfar dcmifcricordiacon 
vueílros vaírallosjauquc os ayan errado pues 
Dios os ha querido dar vi&oria de vueftrO 
tan CÍUCI enemigo ^  que mas vale que os ala-
ben de piadofa, que no que osreprehendatt 
de jufticíera.Y puesftñora tan honradosca-
uallcros y tan ancianos teneyS pórconfeje* 
rós,hazcd que prouean encfto,porque antcá 
fe repofo vueftf o feñorioque no q de nueuo 
íc torne a álborotar5porqiie vfandó con los 
fübditos de virtudjaunqfus obras no lo ayari 
merecido dafeys caufa que los leales os firuá 
de mayor voluntad que haíia aquí, y los que 
tales no han fide ellos mifmos a fife cá^igué 
parecicndoícsHias feos fus hechos ^ puescó 
ellos a perfonatan noble ha ofertdido.Y pue 
fto que mis c onfejos eran patacón vos feno-
raefeufados, porq adonde Dios tan fobtada 
hermofura puíof no auia de dexar defeto al-
guno de dírcrccion.Mas manifíefto os mi def 
leo que es veros eneleftado que merece vuc 
ílra noble pcrfona3y C!I tranquilidadyfofsic 
ga vueítro feñorio.Y peníad feñora queaün^ 
que yo mil vidas tuuiera todas por vueftro 
íeruiciolas auenturara como auenture vna q 
teng05la qual no fe apartara i e íeruiros míe 
tras me durare. Y callofe Brandimarteqmas 
no le hablo dando fin a fus razones con vn 
anííofoíblpiro que parecía que las entrañas 
Je rompió. Y la duqueía Milbrena que bien 
entendió fus razones, claramente conoció 
c|ue a mas fe leuantauafudcííco que fusrazo-r 
hes manifeñauan* Vcon vn gr clofo femBía 
lele rcfpondiodiZiendo.Sefior Brandimatrc 
en mucho cargo osfoy^afsi por la buena o-
bra que me aucys hecho como por el buen 
coníejo que me days ^ que bien mofíray s fc-
fior labüeñavolunéadquemeteneys. PJcga 
a Dios que me de gracia como yo os lo pa-
gu e. Y alo que fcñ o r m c £c o n fe j a y s de 1 o c;!} e 
a mis vaííaliosroca yo haréqucaísiíe híígá 
con ellos como lo maiidays.Y alo que me tíc 
Zis feñor que me deííeays mucho bie; yo por 
cierto lo creo fegtin que por la obia íoáüet s 
moftrado, en ponervueíira pcrfonaal pcii^ 
gro qué por mi lapufiíles: ycemo eflas Coí;^ 
fon tales q fuben tan alto que no fe puede pa 
gar í inoponíendóvidápor vida 5 y períona 
porperfonafi cafo feofifrecicífe^yo mi vida 
pudicífe aucnturaren vuefíró fciuicio de gra 
do lo hária^y no terniapor mucho ponerla 
en aiictura por quien afsi me liberto de muer 
te.Pues poner mi períona fiédo vna flaca do-
zellacomofoypor Vnatan animofa y fuerte 
como laviieftra5eícüfado es peníaríO:fol£mc 
te puedo hazer cfto q es ponerlacn vueftras 
manos áe l l a , y todofufeñorio dándolo por 
Vueftro pues Vos lo ganaftesíiendo ya ello 
perdidoiJBrandimarie que vio íu defieo cumi 
plidomii v mejor ciclo qucelpcnfaüa enderc 
^ofe enla camafuplicádo ala dtiquefa le dicf-
fe las manos pata fe las befar en pago de las 
mercedes que le hazia.La qual noleiasqui, 
fo datantes con muy entrañable amor, que 
bié moftrauá cnías efíeriores obras lo fecrcto 
del cora^on^loabracó dizicndo:ícñordexad 
de pedirlas manos ala q todafcosoíFrcce , y 
en vueftro poder f epone , cayonopuedo íá^ 
lirde vüeftro mandado y defer vueííraíiépie. 
Entonces Brandimarte le dixo. Señora bien 
párece q de todoel bienteneyscúplimiento 
qcomo paílaysde hermofura atodas las del 
mudo3aísi en virtud no fe os podran ygualar 
auiendo mifericcrdiadeílc tan vueftro catino 
cauallcro. Y pues de vos ha faJido la virtud q 
yo p©r no fcrdella merecedor temi alcanzar: 
pidos de mercedme recibays por vuefírOjcn 
lo qualno menos vidorias me fera akancádo 
la que vue con vueftro enemigo comba-
ticdo.La linda Milorcnaie dio eíperanca d
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íii^efíco prometiéndole de jsmasoluidarlc. Y lahiftoriaos concaratjtiando fea tiempo, 
queriendo cítéder a mas íu$ razones no vuo 
lugar porquerauchos cauallcros enrrarona G A P . X X V I L Decditioclcondc ¿ o R o l 
helarlas manos aíaduquelayaíe poner en l l i dan y todafu flota arribaron al puertodcU 
merced^alos qualcs ella recibió muy amoro- villadeOrian^ donde fueron bien recebi-
famcncc.Y venida la hora de fe retraer la l in- dos del duque Brandima^y de alliíe fue 
da Milorcna fe fue a fu apofento donde hizo ron ala gran ciudad de Paris. 
llamaralos ancianos cauallcros de quien ella ^ ^ ¿ J L ^ g ^ Efpues que el buen duque Bran-
lefiaua : y comunicando con clloslo que fe J t j | ^ ^ V \ ^ dimarte vuoalcan^adoio qtsnto 
deuia de hazer fobre la pacificado de íii fcñO' ! 5 w / ^u coraron deífeaua^que era go^ 
rio^ellosmeírnoslcaconfejaron qpucsBran ^g^gt*^ zar déla linda Milorcna para a-
dimartc era tal q otro mayor eftado q aquel uer lofsíego y tener el contetamiento que fu 
í uy o merecia afsi por virtud como porlinage pafsion auia mcnefte^el qual la ventura le có 
q íueífc fu voluntad dele tomar por marido, cedió notan íblaméte con cfiplirle fu deCco: 
conel qualfu hon ra feria aumentada, y fu íc- mas cófublimalle en eftado dódepudiefie 1© 
ñorio muy ícguro.Elía que otra cofa no def- ^delavida le quedaua viuiren pacifico repo^ 
feaua difsimulandoioquefentialesdixoque fo. Yadeípucs dealgunosdiasq lasfíeftasy 
clía ponia fu honra en fus manos, y que elia alegrias de fu caíamicnto fuero paífadas^m-
los tenia por tales q í icprcporfubonramira pc^o a aííbfcgartodo fufenoric y proucerle 
riá,y q hizicfiíen lo que Ies parecicíTe. Ellos de jufticia donde eramcncílcr,viíitando to-
que afsi vieron fer conucnible coía lo que pe dos los lugares de fu ducado, apoíTefsionádo 
fado auian,tornaroIo a mirar cntrefí miímos le cnlas fuerzas y fortalezas, y poniedo de fu 
y hallando fercofa quecüpliaaladuquefa fu mano el recaudo amas cóueniblc le parecía. 
fcñora,fueron a Brandimarte queen la cama Boluiofc alaíli gran villa de Orlan donde la 
cftaiiaotiodÍ3,ydixeronlc loquetrayan pen duquefafu muger eftaua, la qual por fu pre* 
fado,el qual acepto en fu demanda teniendo- ñez no le auia podido íeguir adonde yua de-
les en much ofu deílco como aquel q otro no fcndiendofelo fus médicos por temor que no 
era íu peníamiento.Ydando ordé en íoque leocurricííc peligro, y venidoaíu viciofay 
fedeuíahazer,Brádim3rtcfeleuantoalgome fuertevillaq muy llena de paííatiempos era 
jor de fus golpes en cabo de quatro dias,y íc por fer puerto de mar. Acaeció vn día que el 
viftio de ricos paños q laduquefalecrnbio,y duque Brandimarte cftandoen fu palacioco 
conconfentiraiento detodos losmayoresy gran plazer entraron muchos defuscauallc-
mas principales del ducado de Orlan fue def ros muy alborotados y dixeronlc.Scñormc-
pofada cola linda Milorenajy velado luego el nefter es proueer de armarnos, ca fabed que 
íiguiente diadefudefpoforio,donde fueron viene por lámar enderezada a cfte puerto de 
juntos todos los vaílallos fuyos cnla villa de Orlan la mayor armada del mundo.El duque 
Orlan.Yperdonadoslosque fehaliaron cul ' Brandimarte que oyó eñodezir porque la du 
pados enel tiempo paliado. Ycftuuicron mu quefaqprefente eftaua no fealborotaífeytur 
chos dias haziendo grades fíeftas y alegrías bafíc délo quallepodiaacaccer grafobreíálto 
enla villade Orlan^cnla qual íc hiziero juftas có vn repofado ceracon refpondio diziendo 
y torneos con alegría de ta buen fenor como yoe íperoen Dios que no fera cofa que nos 
les auia venido,olu¡dando todas las triftezas haga enojd:y íi fueren enemigos q nos quer 
pafTadas en manera q todos fe tenían por d i - ran enojar ellos auran el pago de fu jornada* 
chofos y bien andantes por auer ran esfor^a Y por veril era verdad lo qdezian el y la du-
do cauallero alcanzado por feñor. Y durante quefa fe fubicron a vna alta torre de dondede 
eftas fíeftas la duquefa fe hizo preñada de vn gran trecho fe podkn verlas naos o fuftas q 
hijo $ dcfpues falio muy gran cauallcro, el al puerto vinicíren,y vido venir muchas pie-
oual hizo hechos en amias fegun adelante fas en gran numero de velas, afsi naos cerno 
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galeas y gaíconcS. Y n o fabiendoque cofa düqucBrandimartecípéíánJb verfustaquc-
lucílc hizo atmarmuy prefíamete todalagé ridos amigos ^no fe moma haÜa quclos v i -
tc déla vilía^y clafsimiímoíe armory caual do faltar en tierra,alos qualcsll Jlcgo n o d á 
gando en fu cauaJlo con obra de nlil caualle- dorelcsalprcíentc a coiit cer, dizicndoqnie 
ros y qnatro mil peones fuefe alamar porver es elfeñor deíla gente? Don Roldan que v i -
fi podría defendesque fiendo enemigos no do que el duque de aquel ílñorio de Orlan lé 
tomaíícn tierra.Yquando a ella llegaron vio hablauadcípucsde lcaiK:r íaludado le icípo-
cl buen Brandimartcclaramenteeniasarmas dio. Hl feñordefía gente es el granEmptra-
delos pendonesyq eran del gran Emperador dor Carlos magno rey de Francia en cuyó' 
.Carlos magnorey deFrancia.De loqualno feruicio venimos: y el espitan dcllajíby yo^ 
poco alegre porque vido que eran de quien y eftosfeñoresqucaqui eftín.Voíotrosftsys 
tanto t iépoel auiaícruido5embioafabereii ínuy bien venidos 5d]xo el duqBrundimartej-
fendas barcas que gente era la que en aque- y íoyagora yo en gran plazcr por me ver en 
Has naos venia. Y fuclc dicho como era el tiempo de os hazer teda honr.: y ícruicio: lo 
conde donRoldan y donRenaldos de M5 . vnopor fervaíTallosdetan noble principe^ 
taíuan que mas por fucrca del victo que de fu y lo otro por el mcrecimicto de vueílras pe í 
ganaauia a aquelpuerto arribado.Quando el fonas 5 y pues aííáz ay de tierra en quevue-
duqueBrandimarte oyó dezir que fus tan ca fíras gentes tomen reírcíco: füplico os fe ño-
ros y íntimos amigos allipor venturacrá ve- res querays venira efta mi villa a tomar ferui 
nidos5no íc os p©3rfa contar e lp la¿erq íiñ- cio.El conde don Roldan viendo fu gran me 
tio^y luego lo hizo faber ala duquefafu mu- fura rindióle muchas gracias^y aceptando fu 
ger,q«e no me nos alegría que el recibio3aííb ruego díxo que le plazii . Yjuntamenteel y 
fegando fu coraconque con gran temor efta- don Renaldos de MontaIuan5y la rej na Maf-
«a puefto en fobreíalto. Y conociendo qúe fifa^y el marques Oliueros,^ el fuerte Efcar-
dc nccefsidad auia el duque Brandimartc de dafo , y Aqúilante y Grifón fe fueron con c i 
apofcntarlos a l l í , hizo luego entoldar muy daqncBhBdimarte ala villa de Orlan no fa-
riquifsimamentefas palaGÍos3yella y fus do, biendo elgran amigo con quien yuan, en Ja 
zcllds fe atauiaron marauilloíamente parapa qual fueron tan foiennementerecebidosque 
recerdclantc de tales fe ñores. Eneftoyalas fue marauillajque por las calles que yuan có 
fiaos tamauan tierra a la qual deíTeaua todos mo sodos de antes por eílaralborctados cea 
falir íiendo muy fatigados del tiempo y déla la fóDÍta rlueiia dcfúllcgada cftauá en armas 
mar, porque aunque la yda les fue muy f?.cil ya no fe oyaíino mucha alegría y plazer^ylos 
por fer el tiempo aífentado nolesfuelabuel Jugares principales todos efíauan de muchas 
tatan afu plazer faiteados de tormentas y có tapicerías entoldados porque afsí lo mando 
trarios vientos, y puefto que fabiá fer aquel iaduquefa deíque fupo la núcua deja venida 
d puerto déla villa de Orlan, no por eífo a- deñosfeñores. Y llegando alos ricos psla-
tjiavenido a fu noticia que era feñor de aque! cios del duque5laduquefa Milorena acompa 
puerto el duque Brandimaite. Ycomo a tier ñada de muchas dueñas y donzellsslos falío 
ya llegaron empegaron a hazer fus acoílúbra a recebir donde todos fe marauiljgren deíu 
das faluas5mas quando k gente vieron arma gran bermofura y gentileza. Y defeue fuero 
da recelaron algan tanto, y no por eflb de- apeados y entrados enel gran palacio fueron 
xaron de tomar tierra viendo quah poca era todos defarmados. Y quando c] conde don 
la gente conociendo que por no fer mucha Roldan vido defarmadoa íu tan gran smigó 
no les podía eftoruar la falida aunque ene lio Brandimarte, quien os podría dezir el plazer 
fe pufieíTen.Ycomolos primeros que defem qvuo5queefíaua como atónito de ver el íeño 
barcaron vieron que no tenían defenfa algu- rio de Brandimarte 3 y auiendo tanto plszcr 
na 9 todos defembarcaron fin temor de bata- como fi fuera el mefmo el que tal fcñciin p o f 
Ba. Ycongranplazcrdcí i i ía l ida aísi «[uc d Íeya5y dixo albucnBrandímarte.ScñcrB rsn 
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limarte íinoforros ^ucMiosconquiftado ticr tentó y honrado al duque Brandiiiiartcéhftl 
ya no ausys vos cftado dcfpacio pues afsi a- feñoriofe partieren concertadas íus batalias 
ucys conquerido tan buen íeñorio^ Dios os labuelta déla gran ciudad de Paiis, dexando 
lo aumente por muchos años. Y diziédo efto Jas naosenelpucrtode Orlan^ para que ellos 
abracauanfe tan de coraco como fi fuera ver- fe fucilen ia bueltade Francia. Y caminando 
daderos hermanos: y afsi mcímoa don Renal a largas jornadas llegaron ala ciudad de Paris 
dos,y todos los otrospreciadoscauailcros los dondeei gra Emperador Carlos» magno cíía' 
quales le teman mucho amor afsi por fu per- na que ya fabia íu visoria. Yalíiapolcntudo 
fona ler muy esforcada como porfer fu con- fus gentes enlos campos de Paris entraró to 
ucríacion agradable y muy coites.Alli fuero dos los principales enía ciudad donde fuero 
aflícntados todos y con gran plazery amor recebidosdel tmpcradory de todos liisami 
feruidos hablando en diuerías cof s dede dó gos y paricntcscomopodeys en talcafo pe-
l l o i dan fupo de Bradimarte todo el cafo de far. Y todos hincadas las rodillas befaron ks 
íu hazieoda^ylaauentuiaqauia pallado para manos al imperador y ala Enipcrattiz, que 
confegnirel cftado que tema donde fecofír- acompañada de muchas damas e í b u a , entre 
mo mucho mas la amiílad de ambos por la las quales eftaua Doñalcala bellacfpoíá del 
caifaqBrandimartcvuol^batallacon Morbo conde don Roldan, la qualvuo tanto plazer 
Iano,v dixolc entonces don Roldan. Señor de vera fu tan amado elpoí© que en grani bu 
Brádimniteíiépreconocidevosmuchoamor dancia las lagrimas delus heimolcs ojesca-
y agora le tégo mas por entero, plega a Dios yan ^ acordsndofe del oluido en que la auia 
queme de lugar en que yo pague la volútad puefto tanto tiempo ^ y fu poca conuerfacio 
q me teneys. Señor mió dixo Brandimarte, del códe don Roldan por el nucuo ¿mor de 
mas plcgaaDioshazcrmctaloyo puedapa- Angélica la bella maldizicndola en todas las 
garlo mucho q os deuo, pcrefeñordcffami horas que dellgfeacordaua, y reclamando a 
pobre perfona y fcñor ioqDios me hadado. Dios portan graníin razón cerno padecía 
os podcysíeruirtanto como dclvueftio pro- porcauíade vnapaganaeftrangcra. K o me-
pío:v porque feryoquienfoy me ha venido nos eílauaalegre dcñaCiaricia mugerdedó 
dcvúeftra mano, no es mucho officcer por Rcnaldosdc Montaluanpor la venida deík 
vos lo que yo por mi fojo no pudiera ganar, muy amado marido, rogando a Di©s que le 
Dexaosdcfiodixo don Rold; n,qijefieifcño truxeífe a conocimiento del yerro en que an-
uo vuicífe de íer tal como vos mereceysaun daua enlazado también cnelengañoloy mal 
que eftecs muy bueno, mayor y mas suia de uado amor de Angélica la bella, por la qual 
lende allí fe fueron a paíTear por toda la villa ella auia tanto tiempo padecido gran fole* 
en la qual efir.uieron holgando vn mes coto dad por laaufcncia de don Rcnaldos. Gran 
<Ja la gente q con ellos era venida en cabo del rato paífo en eñe recibimiento, aísi cuel co* 
qual deteiminaio de fe partir cel labuelta de mo cnlas razoncs'qucdauandefu camino^ 
Paris, y cada vnodeilos dio muy ricas joyas haziendo faber al Emperador y a todos los 
délas quctrayan ala cuqueíaMiÍorcna,eehi qucprefentesefíauanfuvicaGria , y Como la 
qual todos eran muy pagados en efpecial la gran ciudad de Biferta con gra paite de fuco-
podcrofarcyna Maríiía q jamas en todo el marcaeradcÜruyda por el fuclo: y las grandes 
tiepo quealií efiuuicron nunca fe partieron riquezas yineftimrbles aueres que de aque-« 
de en vno: y defdealli en adelante fe amaron lias partes trayan,a todo loqualno auian lie-
yquifieron mucho. Yaísimeímodon Rolda gado para hecho délo repartir entre fí co* 
r io tsntasy tales joyas al duque Brandimartc mo defpojo de guerra , hafta lo poner en fus 
fu bbic amigo y ala cluquefa Milorcns, q ellos manos para que hizieíTc como ftñor de todo 
quedaron tan contentos que fue marauill3,y clloafu voluntsd.Lo qual tuno en mucho el 
de allí defpedidos los vnosy lcs/otro$ con bucnEmpcrador Carlos tnagnoy fclctmio 
aíHz lagrimas y abramos dexando tr.uy cen- en feñalado|ci uieio dando muchas gracias 
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aDiosy a lu bendita madK por fu vidoria^V ^¡ C A P »X X V I Í Í . De como cleípuesác 
alabando a ellos con muy giádcplazcr y ale- partido d d c í p o j o éntrela gente deja guer 
g -^iafu gran esfuerco y fortaleza. V todos a- ta todo lo que a los fe ña!ádos cauaiicr«s 
uian tanto plazer q de goz&y alegría no Ca- pertenceia^y al Empferadorfuedado ál bul 
bianlovnoporia granvengancaqfe^uia he KenaldosdcMoncaiuan conaíperancade 
d i o febre la muerte de dó Rug ié ron lo ©tí o mas mercedesi 
por la rica visoria de fus amigos^íolo a Ga 
lalonpefaüadeoyrtodo cílo:el qualya c ó - ^ ^ J ^ á Defpucs de ísfifíeftas que por íá 
federado eon el Emperador Carlos magno or^vl^0"a délos CÍiriÜiano&í ué 
eílauaprefence atodas las palabras^ cada vna ion hecha dtíífcando toda iagá-
dclasquales le era vna lanzada, viedo como teqcít;Ua en compañía dedo Roí 
todos íus hechos venían íiemprc a maliín.Y dan ytfc ca^a vno arepofat a fu tierta 5fupli-
dada toda la Cuenta deftos hechos fuero to- catonleqtuuieíTc por bien de les dar la paite 
dos afus pofadas a repofar del trabajo de íii ^ acada vno pertenecía del defpojo q aiiian 
apreífurado camino.Luego otro dia figuicn ganado pues por 1c fazei plazer y ferúicioa-
te fe leuanto elbüen códe don Roldan y dó uian íido contentosdclodexar^bsíl^q el Em-
Renaldos y el marques Oliueros^y Efcarda- peiadürCaríoá n^giio lo vieííey repartieífe 
f o ^ toáos los otros grandes feñoícs ycauat a fu voluntad.El conde don Róldan que vido 
lleros^aísí délos qauíanydo y venido a ÁfFri que pcdiaííjúftó comunicándolo con don 
carcomo délos queenla corte del Empera- Renaldos de Montaluan^y có loi otros grá-
dor rcíidian^y vinieroníc al gran palacio ira- desfeñoresy cauallcroidefu cópañia ^vino 
perialdonde el Emperador eftaiia, Y allí leí adezirlo al Emperador Carlos magno en e-
fue dicha muy filcnneniente miífa por e] ar- fia manera.Poderofo y magnánimo feñor, ya 
<;obifpo Turpirijen donde afsilos ccclcíiafti' fabetumageftadlamcrced que Dioá noshi 
¿os como los feglarcs dieron infinitas gra- zoen la paífada de AíFrica5y como acabados 
das a Dios por las mercedes que cada dia les nueftros hecho* a micííro faluo vuimos el 
haziaen los dar tan grandes visorias co gra mayor dcfpojoqtie jamas le vidó en el mun-
ddlruycion de íiis enemigosíy porlagrá prof do: elqual Como afeñor a t i quifimos prefen 
peridadenque laChriítiandad e í b u a e n t o n ' tarcomola razón y ©bedienciademáda,^or 
ccs,y dichala miíTael Emperador qmüycó- quede tu magnifica mano futflc repartido, 
tentó y alegre fobre maneraeílatia, combido La genfe que CCWÍ nos fue a hazer cfte cami-
scorfltef a todos los caualkros.Enel qual có- no deífea tornar cadadiaa fus lugares donde 
bitefe hizícron grandes fíeftas y mufícas de íaIieroD,y piden qpucs fueron participantes 
dmerfos inítrumentos que duíaron ha&i la del trabajo y no rebufaron el peligró de íus 
noche. Enla qual fe doblaron las alegrías afsi vidas q les fea dada parte del defpojó qcó el 
ds parte dclos cauallerós como delagcte po derramamiento defuíangre ganaron.V pues 
pular,que otra cofa no fe oyan por las calles fenor tu impcrial'perfona ía íaamiíhdyamor 
ímo muficas y dancas ala claridad de muchas tiene con la jufticia razón es q cnmpía lo que 
luminarias q por todala ciudad eílauan pue- demandan pues fe conforman con ía razón.. 
fías.Eolos palacios del Emperador danzaron Oydas por el Emperador Carlos magno la^' 
muchos caualícros y damas de gran eftado:tá razones qelCódedonRoIáan le propufo di-
tos y con tanto plazer, que ya medianoche xoafsi.HíjodónRolda ymis leales amigos y 
era venida y las muficas ao ceífauan. Las qua vaffallos en mas tengo ía obediencia y fideli* 
íes viendo ícr hora conuenible ceílaron def dad ^ en vofotros fiemo q no las riquezas y 
pidiendofe los vnos délos otros con fobra- teforos que poilcc^porque dado éra a vofo-
do plazer^y cada vno fe fue a fu poíada bafta tros como a caudillos repattir las ganancias: 
que por el Emperador les fueflemandadao- pues par vucífras *alerí>fas perfonas las ga-
uzcofcv naí les : pero porque a mi quifiücs dar cííc 
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cárgo yó hárc dcllas lo q íe me cntédicrc y 
Dios puliere cncoraco Ycomadscófigó 
al bucrev'Salomoyalarccbifpo do Turpiri 
y a todos los fabido^s y grades hobres de fü 
confejo repartió todo el auer y joyas de tal 
macra q[agente ycaual íerosfuecótacóte 
tosq no penfauan en otra cofa fino en Jagrá 
magnificcciadel Emperador.Ydefpues de* 
ílo íaco rus thcforos^el í i ie ldoqíe les de-
uh^y alíéde de fu ganáciales hizopagarmuy 
poccntero.YdcaíIi repartidos cada vno afii 
tierra fe fue íoádoy agradeciédola grá bo-
da ! del Emperador Curios magno rüfcñor^ 
co la qiui cóbidaua a toda lachriíliandad.i 
(11 fcruicioYía parte qaíos capitanes y albue 
cond: d5 Roldan pertenecía toda la guar 
do junro con la luyahafta q liamádolos art 
vao Ies dixo defta manera. Amigos y her-
nnñosmiósdefpiies que lo q me encarga-
ftes he hechoiquedadshazcr el rcpartimic 
to qa Vueftras perfooas pertenefec. Ypor 
que alprefente a mi memoria a ocurrido vná 
ciertacofarhe querida dezir 0$ la antes q e-
nellame detcrminaíTcYarabeyscomó ca-
davnodcvofotrosa Dios fea dadas muchas 
gracias tiene éílado y renta con que pueda 
viuirrauyafu plazec^porlu qual teneys peí 
canecefsiddd y no ninguna de ayuntaron 
tros theforos m is duloti q de vueftras retas 
osvifiíicrt qíon áOfaz graades:Ias qualesplc-
ga Diasque osfein augmentadas. Porque 
mi fjbrino el condedon Roldan: ya íábeys 
quetiene el condado de Braoary dtrosmu-
chos proucchosiEl marques OliueroS a to 
dos es conofcido fu eftado y rentas Lá fuef 
te reyna Marfífa aílaz es abundante de the-
foros y ríquezasdos qualcsclla meriofprc-
ciando junto con la dcleytofa y holgada v i 
da q pudiera tener por excercitar ííi perfa-
cn^l aoito militarlo de ío todo.Pues acodos 
los otros qu ; erados fem-jántes no tienen 
yafeiesa dadj fu deuidoafucontentamic-
to.Parece meamií í par bien tuuicíícdes q 
l?iies veys lapocarentay grandifsima co-
ftaque donReynildjsde M íntaluinmifo-
brino tiene q t o i o erto que'refticó élquin 
10 q a n íper te lece fe lo demos-.por ^ en al 
g m u minera las coilas y gados Tuyas fean 
relcuadasyfocorridas q yo efpero t i l t)i6s 
yafu bendita madre de le dar antes de mu 
chos días citado co qfugenerofoykalco-
racófeacótento : aünq el merecimiento de 
fus obrás aofe^pagadoporq en talcauallc 
to como ehlc qualquier ícúorio fera bié em 
plaedo.Todos los caiialleros y grades feñó 
res avan boz dixero q era bicu lo qel Empc 
rador Garlosmagtló auia dichoy cntá to tU 
üiero eftagrandezaqaunq citfuscoracoheá 
le tenianporelmasmagnií icb principe del 
mundoiagora mucho mas cohfirmaró fu grá 
virtud.Entoncc$d5 Rcynaldos de montal-
uan püefto dsyñojosentíerralcsbefo las ma 
nos pór la merced q le hazia diziendo le : íe 
ñor yo yclloesávueftró feruício cada^ y 
quando ^ íc ófreicre cafó en qfe deüa po-
i ier .Y luego ló embioafucaftiilóde Móta l 
uan jun tóco fumuger :qcomo ósdeziniox 
en lacortedelEmpcrador cftaua y fuero tati 
tas las riqzasq deíb hecha don íleynald^st 
Ueuó a fu fortaleza de rvíontaluá q jamase 
poder de vn folocaüallero íevieró tanta* 
ni ta ricas joyas ni tanta multitud de tíionc-
dade óróyplata .Muchosdias fecftuuieroá 
con el Emperadór todos los cauáíkrosq jíí 
tos enla grá ciudad de París fe auiá halladc> 
al prefehtcpaífandbticpo en cofas dé pía-
¿ery excerciciosde amias en medio de la£ 
quales niuchoscbaxadores víniero álgrart 
Emperador Garlos de muchas partes hazic 
do con elfus abenericias y ófreciédole fus-
tributos y parias:poniédoíe en fü gracia pb¿ 
cftar fegurosde fuguerrayamparadoisfo Í11 
feñório. También hizieronfaberá láreyna 
niadanii SSndamonte todo el hecho quefo» 
brela vengangade funiarido auía paíTado-
laqual fc moílirotari coníblada y alegra co^ 
mofifctíorá de todo el mundo la hizieran» 
y püefto q el dolor qiíe de la muerte del rey 
dóRugieró vuola llego al poftrimer termf 
rtodefiívidayá feleauia mitigado cfta paQ 
íioniloVrtoporq el tiempo cúralas cofas y 
no ay grane dolor que andando el tiepo no-
fe di íminuyá:y lo otro vien do el fruto que 
Dios le auia dado que era el infante Rugcriií 
lamasbella y apueftacriac raqpcníarfcpo ' 
dia:y viedo cábica la gr :n vengaba ^uc pat^ 
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felía íc íiwiahecho,dc msncra «que todas c í b s í^üe yoermigó tiüxc no es ínéh^s válicnts 
Cofas fuci6caula de Tu fofsiegioyecinfolsci&i y esforcado qlie otro mhgiih05in'tcs feguri 
Pucsct rno tatos cmbaxadoies de tedas pair- loque del hem&aviílo excede a cualquier o« 
tesvimeííthmoftrabdoie vafíalloS y trayedó t ío cóuállfero, fin razen feria holcprocurar 
fliucrfidad á6 preíentcs,y pata ver cf alcofas toda t i ichá ahdsn^ay prcuecho.Por Jo iquaí 
tantos cauaíleros fe vulcíícrt jiintadOiÉftaua fiaVoifcñbr plUgúicfieyo querría ^Vúítííe 
ja corte delEnipcradorCaírlomagno ia mas pbrhHigeralaiiicrrci-tyraMaiiiraijIaqual hi 
jjrofpcra y alta del mundo tal q jamas fe vido fclía piiedc tomar maridó q hiasccnUeriiblc 
en tanta ílblimidad y alteza: coñtauafe Car le fca^hiel tomarmuger eó tjljc h-as plazcr i i i 
Jos magno p^Sf^l ínasbíenaüchtUradohí m pu uetho ífcauenga. Den Roldan Jfetéípon 
bredel mundo: allí multiplicaiiaíUs tnagni* diOiÁíiimeayúdcOícsquc vos Joabfeyiroi' 
fícécins4alli cada día hazla mcrcedcsiallifrc 
quentaua las yglefias y moñcílcríes có muy 
cílendídás limoíuas quemaraüiliados cPsua 
iodos de yet la grandeza de fu cfiado.Éneílc 
comedio el conde don Roldany don Renal 
rado muy bith,ycoíá mssconueniblc h o p ú 
dictadés pctifarparavíicfíro buen amigo ££• 
Card^fo^que por D i o s t l es tticrccédor de to 
dobkn y honra.Yíi a vos plazecdmUniqiic 
moslo e6clEmperador, y elharaoiielaEm' 
dosdcMontaluanfaliendovndiade vera la peratrízIohsblcaiareyrfiMsiíira.Ydcfíama 
Emperatriz y a fus damas?vieton junto a íú la hera aiira eífetoló qüe aúeys \ enfado^y ver-
do a lapodcrofareynaMaríirátan r í ^ n K i n c íiaabuen fin vccftro propofíto^ y cncílc a-
ntauivida^y c j n tanta heríñoíuray nlanfediiiií tüerdo fe pattieron aíub*)i a dos el visó del 
bre que empecaron a dezirentreíí cómela ótró^y fefue cadaVnó afu pbíada. YdoRc-
naturalezaJaauia de innumerables graciasy íialilosdc ^k)htaiu;n quejsriiáé áflíléaíami 
virtudes dotado- Y eomoambosados caua^ gOapartaua de íi^centolech fecrcto t ó d o Jo 
lleras con elIavuieíTcn combatido5y prona- q aiiiapcnrado^alo qiiaí Eícárdaío rcfp^dio 
doíagrandezadcrusfucrcasy Ja valentía dé dízíeridelc.ícñordéípües que mi aria a libra 
íuperíona como eníaprimera pattedeftahi ftcs^elirííerno, induzkñ^ome a carrera de 
ftoria os contaiílos quando eftaíído cercado falúacioiijy tornándome Cíitiáiaííc: no hete 
el rcyGalafron y fii hija Angélica ía bella eri nido juinas penbmiento de eftado ni honra 
e! caftilloy vilíadc Albraca, ejla vino cetra álguná^ mas defcniiros poi pagsiós el gran 
ellos con mucha geñífe. Maramllaíjáreágorá bien q me heziftcsfi pudicííe* En 16 demás 
deverfu contencnciadc donzeí]a5y fugrari fio có pié totnar de mi voluntad t tra cófafi-
hermofuraybué parecenycomO efa mayor ho ii1(andarvoiy yo obcdeecr, qel qiic pufo 
de Cuerpo q todas las otras era mas mirada q iü anítna cri vueftras riianos, en tata alteza 
toda s5y fofo vna cofi teníadí* caualício que de fa^Uadoíi la piiiiftei5nc hará ¿nuche en có 
tra vn fembíante grangcon vnasimicítrás ai 
go robuftas que quandocTla no crcaúá fabre 
auifo claramente íc Je parecían: masen lo de-
más quie armada lavcya y pcícar como vna 
Jeort3,yagcrala veya en habito de donzella 
fiar el cuerpo' para que hagays del lo q man-
¿zidtSiy dé min6 aürcysjamascentradicion 
enío q me diierdes ni qúiíicrdes de mi ha¿cr 
qüaftf ofnasen Cafo donde cíla tan córiocido 
miproúccho*Qtiañdó don-Rcnaídós vido la 
con tanta maníedübrc y corteíía haziafe muy fugeciori y obedieñeia con que el fu leal ami 
- marauíllado.De manera que mirándo eneílo go Efcardafo fefometia, propufo enfu ve 
el conde don Roldan y don Renaldos deMo 
taíuan c^mo os dezimos ¿b oafsí. Don Re-
naldos fefíor primo vn amigo que vos andan 
do porla<;vuctesauentmasvuiftcs y truxi-
ííes a efias tierras con vo$:efta muy proípe-
raf!oyengraneftado,eIqua! es el ducue de 
OrlanBrandiraartcTpucs cibucu Efcardafo 
Juntad deno aJearmano dello hafta acabarlo, 
y aísi lo hizo como adelante vereys mas lar* 
gamenté. 
I ICAP.XXIX. De c c m ó c l conde don 
Roldan viniéndole en:Ia memoria los a* 
mores pafíados de Ángchca la bcllflj 
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bella Ce partió de la ciudad de París fecrcta-
mente alabuícan Y CGÍIIQ íictido dcJa miíma 
palsíon atormeníádo don Rénaldos de Mó-
faiuan íc quería feguir íi Malgcíi fto le reme-
diaraconclagua ddamorádai 
^ C o m o el exercicití fea freno délos vicios 
y la ocupación délas virtuoías obras no da hi 
gar aCjüelos peníamientos vagabundos deí 
ocioíid-ad fe dirgreguen a Jibidinofos aítos.-
Mientra el conde don Roldan fue ocupado 
enla guerra délos moros í[ue fobre la ciudad 
de Paris en cerco eftaüanry deípucá ehlá pro? 
fncía de lavengancádeíü muy gran snugo y 
par i tn íüdo^ Rugiero de Ri(a,todoefíe tic-
po fu coracon fue ¿tCúcüpzáú de las llamas 
cupidineas que clamor en losóciofos fueltf 
encendérrmas dcfque los hechos déla guerra 
fueron acabados^ y todo el ejercicio militar 
en repofocomó lasalcgíias ydanfasjconucif 
faciones de ¿amas y donzeilas fe encendie-
ron tornaron a abiuarfc los ñícgos de amor 
encl coraron de don Roldan mas furioíáme» 
te que de antes eftauan.Trayendo aíú memo? 
rialáhérmofura de Angélica labella , cuya 
memoria tanto le faco fuera de íi > q ya no fe 
acordaüa de cofa alguna ni deló que hablado 
auia con donRenaldcs ÍU primo^nlde la dul-
ce conuerfaciort de la fu tan delicada y bella 
efpofa Dofialda. Tanto que pueftd en gran 
folcdad ccmcmori¿*tiaenfuimagiüacion to 
do el tic po pallado y la gracia de aquella de--
¿ella,)'la c'uleiiradc fu hsbla, ylos grandes 
trabajos que por laalcá^arauia paífado.Ylos 
atracos que clcila síiia auido.V efía fugecioa 
amorofacoñqtiea ella efíaua fugeto auienda 
la por mejor y de mayorcfíadoqueel que te--
n ia^ te l que pudieraíencrjaüquealcanzara 
a rodo el mundo porfuyo. Y como la dulce 
memoria délas cofas agradables traen coníí 
go vnaddcntal plazer por aquella mcbranf* 
afsijuntamétc acarrean entrañable dolor por 
fu aufencia,dearrc que poniendo en cílccuy^ 
dado al condedert Roldan losafíioresde Atí 
gelica la bell3,le fruyeron tanta fnííezacoH* 
figo por no la rener aí préíente ní faber nue 
üas algunas della-.qcon abundancia de lagri-
mas y rompidos fofpiros puefto enla íblcdad 
defu defíco i dezia tantas Mimas que doler 
era délas oynDizicndo donde cflás ágora d 
Angélicaimagcíi, donde efias o dulce vjfta# 
donde te hallare vida de mi vida, cerno reve-
reo conoríede midefico^doncic te podre ha 
llar o remedio de mi cruel herida : donde té 
y re a búfear o confuelo de mi pafsion, adódeí 
eres yda refugio de mis fatigas:qUientepof 
fee agora fin de todo mi deleyte.t n poco ter 
nia todos iostrabajos que venir me podriá 
íi tuuicííc efperáttca de te hallanmas ay de mi 
que mi dcícuydo hafídó tanto que en pago 
de mi crecido óluido ^0 csmücho que otro 
fe poíIca5pües tu gran beldad cóbida a todos 
a te querer.Malditafca la hora y eldia que y a 
te olúidc que füe Califa de tato tormento: co 
gran raZofi foy pütiidó pües tan fácilmente 
te heoluidado: o viílade mis ojos donde cüa 
lias ptics tanta claridad tan preltoperdifie, o 
memoria ííacaComo f odiñe tan prefto olui . 
dafala q taíifas gracias y hermofura poífeya: 
ó contraria Ventura porque me pcrfigucs ta» 
to contrariando mis deííeos con tan diuerías 
bueltas y contrarkdadés.Maspdr trias fiícr^á 
que tengas para quitarme mí alegria,no feras 
tan poderofa ^tíé efeufes mi muerte con la 
quál yo pagare el yéfro qúc en mi vida hizc 
apartándome de aquella que era toda mi glo 
ria y mi vida/Y pues otrorcráedíü nó efpero 
defptiesque Ver no pueda loque tanto deífeo 
fin o lamuerté que todas pafsiories atajan Vcí 
determino de triepartiralatufcaf üti temor 
de ningún péíigro ni recela de n i h g ü n t r a b ^ 
jo,haftala baílaf o mórir: y finóla hallare ha-
ré pago con la vida a aquella que biuiedo no 
pude ferdino dcfctúirnidc gozar: yafsidi-
ziendo cftas y otras muchas íaílimeras pala^ 
bras olúidado a (i y a todos fus ncgocíos.Lueí 
go aquella noche íiguicnte muy feercíametc 
fe armo lo mas cncubiertstncnte qpudofe ía 
lío de París al mas andar de ftí cauallojy para 
feracter perlaspeligrófasícluas de Árdcña 
dendele dejaremos hafía fu t iünpo por con 
raros lo que don Renaldos de Mon taluan h i . 
zo fobre el cafamientd de fu amigo Efcarda* 
fo con la rdyna Marfífa hermana del rey áctí 
RugiercSabcd que luego que fue ctr0diado 
Renaldos deMontaluanfelcuanto^y afsimeí^ 
fnoíy | | ían amigo Efcardafo: los guales amf 
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b<ys a «leste víftíeron de muy ricos paños que 
a todos muy bien parecian^y caualgando en 
fuscauallosfueronícalapofadadc dor Rolda. 
Y llegados pregunto don Renaldospor el, y 
con muy gran dolor y trifteza dolos fuyos íuc 
le rcípondido cjue delnofsbian nimcncslia 
llauan en cafa fus armas ni fu caual^pof d ó -
de creyan que era y do fuera déla ciudad a al-
gún negocio fin darpartc a perfena alguna. 
Por lo qualfuedo Renaldoschmis triíte ho 
bre del mundo, afii por en tai tiempo aucríc 
aufentado como porque imsginaua lacca-
íion de fu partida. Y iue taflto el pefar cj v uo 
>qucfc boluicafii pofsd^íin poner por obra 
loque auia periíado. Y como hombre fuera 
de íi5empcco a imaginar diueríás cofas y ha-
blar confígo «iifmo diziendo, yo bien fe de 
cierto que n5i primo fe ha querido adclatar 
abufear a Angélica la bclla5q mi coraron tic 
tie tan prefe de amc^pues no pienfe por ello 
ígamir cofa alguna ccmigoaq por la fe que de-
4JÓ a Diosqaüque en fu poder la tuuieífc yo 
felá quitafíc olavidaporella.Mal penfadolo 
tienes don Roldín,que yo te prometo q con 
la vida de vno de nofutros doshádeauer fin 
cftos amores^baftar te dcuian ya tustrayeio-
i iesyno víarmas delIascomigo.Ya no ay q 
íiar cri perfona del mundo5quien péfara que 
aísime auiade dexardon Roldan la palabra 
cnla boca y partirfeafazerme efte tan gran 
cnojojoquan engañado biuo contigo, t i las 
y otras muchas furiofaspalabras dezia do Re 
naldos^ue no baftaua aleconfolar ni apazi 
^uar el fuerte efeardafofu amigo. Y entre ta 
toyafc auiadiuulgado por el palacio y por Ja 
ciudad la partida de don Roldan?ariqucnin-
guno fabia a donde. Mas luego íupieron to-
llos la caufajymaldczian ios amores de A n -
gé l ica^ el diaen queauianacido, y la hora 
«jen Franciaauia entrado, porcaya fe torna-
wan a encender, por dóde nueuas queíliones 
entre los tan amados primos fe auian de le-
«antar. Y diuulgandoíecfta nucuavinoalos 
oydos de Malgcíí, el qualccmolooyo lue-
go temió lo ^  podiaíer^y porq dóRcnaldos 
que déla mifma palsion cía heri^o^no fefuef 
fetraselcódejfuepicftoy tomojamitad del 
agua que deU futiue deifemonuja auia cogi-
do fegun arriba oscotamos5y fuefeacafa de 
don Rcnaldos, y entro dentro ai qual hallo 
como oys que maldczia íu ventura, y eftaua 
defcrpenido con propoíi todc fe armsrv vr 
a buícar a don Roldan y combatirfe cócl na-
fta Jo matar o morir en la demanda. Y cerno 
Malgeíilc vijdo faJudoiomuy corrérmete pre 
gunrandole lacaufa de fu enojo, y luego el 
esforzado don Rcnaldos íela c o n t ó , aiqusl 
femollrofabíamentc Malgcfi fauorabícdizié 
dolé que tenia mucha razón que el conde lo 
auia mirado cócl mijymal,m2scjjcpliígicííc 
de comer y auer deícanfo en fu coraren, que 
elle prometía y le dauafe y pal^b rancio re-
mediar mucho a fu voluntad y prouccho. A 
lo qual oyendo don Rcnaldos vuo algún tan 
toderepofo porqueafsi elcomo todoslos 
qaMalgeíi conocían tenían gran crédito de 
luspalabrasjvcomió y holgó junto c5 Mal-
gcííy fu amigoEfcardafo,ydcfquevi]icroco 
mido fucronfe apaíTearMalgefi y do Renal-
dos por vn corredor: y hablando Malgcfi co 
clvinoapropoí i to dezirle que tuuicííepor 
bien de le hazer tanta mcrccd,porque era co 
faque lecun?pliaquiíieíícbeuervoa cierta a-
gua que el le daría,y que íi lohaziale pornia 
en obligación para hazer por el otia mayor 
cofa.Elfucrte don Rcnaldos que lo oyó le di 
xo.Ofcñor hermano para vnacofacomo eífa 
era menefler mas de mandármelo, creed que 
fi algo os fueííc en ello que sunque conocí 
damentc fueíTe pócoña la beueria por hazer 
os plazer.Entonces Malgcíi f^co vn peque-
ño barril de plata en que el aguatray3,y dio-
fcl3,ydcn Rcnaldos labeuioíin dexar gota, 
y Juego quclavucbeuidodixolc Malgcíi. An-
gora fe ñor primo fereys alftbrado devuefíra 
ceguedad yapartadq de toco engaño, y def-
pucs callo vn peco por no le alterar hafi ata 
to qucelaguacbraílcíu peder: en t í r t o lle-
go donde ellos cílauan Efcardafo , y empe-
^arena hablaren muchas cofasry paíTado al-
gún rato dixo el buen Malgefí. Señor primo 
sueys perdido ya el enojo y malenconia que 
conel conde don Roldan tcniadcsíScñor pi i 
mo, dixo don Rcnaldos dc Montaluan , no 
plega a Dios que entre mi y el dure mucho 
el cnojo:cafi duraíTe végarlc yan de BOS nuc-
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firos enemigo^ ds vna fóla cofa me pefa que 
anda engañado fegun que yo lo andliucVn 
t iépo empos de acjlla faifa Angélica la qlial 
í i D i ^ no lo femediaferá caüfa de íü pdimic 
to. S tñór primo diko Malgcíi ctro cantar es 
cíTe., parcfccVos qliclagüaqbeuiftcs pormí 
mego veis ha aprottcChado, do Renaldos le 
dixo^ofadcvucftr:! mano no me pedia a mi 
hazer fino mucho bic, mas ruego os que me 
dígays porq me lo dezis* Al l i l c coto Malge 
(imuyporeftéfotodoel engaño de Angéli-
ca^  y la caula porq cía venida en trancia.Y 
lapropriedad de las fuétesde Mcrlin elagua 
de las qualcsauia traydoa el y al conde don 
Roldan perdidos^ y contole la muerte de Aií 
gclícala bclla^y como cocí fabery ayuda del 
labio A t a l á t c a u i a J o hecho cftc remedio,y 
las fuétes defencantadas. Quádo do Renal-
dos de Montaluaii ouo oydo todo lo q Mal 
e d i le auia contado ouo mucho plazct al prC 
k ñ t e pefandole muy decoraf 6 de todolo pa 
lado ydíxolei ay feñor hermano Malgcíi, 
Dios mede graciaq os pueda pagar tantos 
bienes como de vos he rcGcbido5plcga os de 
poner cobro enlo q a nuertro primo el códe 
do Roída toca porq no íe pierda y aunq por 
d noosmouicflTedcsalo remediar fino porq 
Alda la bella wo padccieífc tata pena Có la aü 
fencia de ííi efpofo lodcuiadcsde hazer quá 
to mas por la fangre y deudo q os obliga^ 
Primo dixoMalgeíijpotelprcfcnte no fe puc 
de hazer mas todo lo q íc pudiere hazer n s 
es menefter dezirmel^ Allihablaroen lo q 
tocaua afu bií^ amigo Efcardaíío lo qual to-
do pareció muy bié a Malgeír. vcaiíalgando 
todos rres júcos como eran fe fuero al pala-
cio de! Emperador al qual hallaró por el aud-
iencia fkl códe dó Rolda muy penfatiuomas 
^cfpues qMalgeííaíreguro fu cora^ócon el 
;rto remedio qe^raua ponercntl cafoídi 
le d5 Reoaldos !a cania cTfu vertida,el qual 
tad^lcporcftéfo fu propofito le fuplíco q 
jo tunieífe por bié ponicdole delante los he-
chos qEfeardaífo auia hecho en fu feruicio 
y co mo enCc terniavn buen vaííallo, v daría 
caufaq todo el reynode Rifafueífe Chriftia 
no, por dódc Dins nueítro íeñor feria ferui 
do. y por eftas razones y otras que ledixo 
4» 
prometió el Emperador qafsi feria y q el t ^ 
maria aqtitl cuydádo jútámctc có ia tfbpc* 
ratriz fu muger. Y de alíi f« dcfpidicron del 
Emperador muy cótehtos jy el Emperador 
lo comunico có la Empcrat izja qual promc 
tiodc lo trabajar quito püdiefíchaíía Josca-
bir có iVlaríífajporqcomo la rey na Maífíía me 
tida en Jais armas y aucnturasmu » fuera dé fii 
volútadtuuieiTcfcr fubjeraa ninguno, fegú 
era lagrarí valentía de fu perfona, tenían 16 
por mUy difícuítüfo acabarlo conclla; Pero 
tanto la Emperatriz y doñaAlday todas las 
grades feñorás del p.?laciotrabajaró cnclloq 
io «uieró de acabar conclla aun^n^ucho có-
tra fu voluntadi Ycomoouieron delia toma-' 
do fu propoíito dixeronfeío al Emperador, 
el qual embio a llamar adóRerialdos dc 'Mon 
talüanjya fu gráamigohfcardaílo. Yeh prc-
fenciade todo los grandes dt la corte fuero 
deípofados afjignando elfüúác fus bodas pa 
l-aquado el conde do ^ oldan fiicííc Venido, 
ío qualfue caufa de fermas aynahallado y re 
mediado de fu pena. Y partidos con gra ale 
gria do Renaldos y EÍcardaíTo a fu poíada pro 
puíieronenfi deyrabi í fcataíconde dóRof 
dan, porque el venido fe hizieíTcn las bodas 
q por el bue Efcardaí?o eran ta de/Teadas que 
cada hora fe le haziavn día, y cada dia vn año. 
C A P . X X X. í>cccínodon Reoa/dosdc 
Montaluanyfu amigo Efcardafíb, fueron 
én bufcadcl conde don Roldan, el qual fue 
vidtado deMalgeíi y del fabio Atalante y re 
mediado de íu pafsion conel agua delamora 
da, y lo que le acaeció cnel ftipulchro de 
Merlin. 
¡Ventalahiftoria qucdefpues que 
el fuerte Eícardaífo fue dcfpoía-
do con farcyná Marfifa, fue tantrf 
! el amor que fubitamente el vno al 
otro íctuüo^ que eí aüícnciá del Vno crá 
gran tormentos entrambos. Y como el 
dia de fus bo das fue afsigríado para quando cí 
con le don Roldan fucííe venido, y que Cari-
to mas preft o fe harían quantomas p r e g ó l e 
hallaífen. Acordaron de yrlc á buícar el fuer-
te EfcardaíTo y don Renaldos de Montaluan,' 
y para lo poner por obra fwcronfcadclpcdir 
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¿el Empcradorj)' afsi mifmodc la Empera-
t r i z . ^ de fus damas. Y el fuerte Efcardaífo 
^partofe a hablar CPÍU eípofa Marfífa y dixo 
le como no fenria otra pena fino apartarfe 
della. Mas q era bien empleado pues hallan-
do loqyuaa buícarjcfpcraua dcaucr inefti* 
mable gloriaconcúplimicnto de fusdtíTcos. 
La fuerte rcyna Marfífa ya mas como don-
zella fubjeta C] como fuerte caualJero, rafa» 
ejofus hermofos ojos de vinas lagrymasle 
dixoifabc-Dios mifeñorquanto yo quífícra 
hazeros copañia encíte camino, ma s porque 
Gtracoía noíc píenfe de nueftra copank cu-
plé fuffrir la pena de vueftraaufencia. Piega 
aD/os de vos guiar,donde quiera q fuerecics 
y os traerá mis ojos faño y libre. Amen. Afsi 
lo efpero en Dios dixo EícardaíTo al qualíli 
plico me de vida conqpucda gozarde vuc 
itrahermofaprefencis: yavos paraq os po-
daysfcruirddlíi mÁperfona. Y mano ajmano 
fe fueron dódedoA 'Renaldos cftaua hablado 
co doña Alda la eípofa de don Roldan, la qual 
b l a n d o en lagrymas fu hermofo roíiro co-
municaua con dó Kenaldosla penaq fofria 
ppr«I oluido en q del conde era puefta rogan 
dolé muy ahincadamccc q 1c pufíenc algún 
remedio, el qualfc lo prometió auiédoleco 
tadocomo Malgcíi Jeauia defeubierto todo 
clengañoyperdicióde ambos. Y como ya el 
cftáualibrc de aquella engáñoíavia,y de allí 
abra^andofe có grá amor íos nueuos amado-
res, fe fuero don Renaldosy Efcardaílba fu 
poíada, y armados de todas fus armas cnco* 
médádofc a Dios de todo coraron fe íalieron 
<te la ciuda de P^ris derechos a ks feluas de 
Ardeñacn büfcade don Roldan-Y como ya 
cnellas entrafíen,dixo dó Renaldcsaíuami 
go Efcardaíío: feñor £fcafdaífo fabe Dios 
quáto me es agradable vucílra copañía,pero 
porq mejor fe haga lo q deíícamos ya fabeys 
q andado ambos juntos no hazemos mas de 
vncamino. Ydepart iédonoshazemos dos y 
no podra íe rq el vno de nos no lepa alguna 
mieua de lo q bufc3mos: y/cade tal manera 
nueftro conciertoqcon loqcadavnohalla-
re fea en Pnriseldia de Paicua de Spiriru ían-
¿ io , q yo efpero en Dios q no fen cmbaldc 
nuertro trabajo. Efcardaífo k dixo feñor l i a 
vos de mi partida os pe/a a mi mucho mas-.pc 
ro hagaíc lo q vos parece,}7 fea comolo má-
days. Ydc allic-d^ vn« tom o la.cairfra q le 
piuga,y enco^édandlPífceJ yno ul ettp (¡ no 
hizieííc taita para cidia-arsígn^doíe pnixíeió. 
Alos qualcsdcxarcmqs cfeminaí, y córares 
hemos ío q auino al conde don Ro]dá el qual 
defqueen lasíeluas de Ardeña íuecnnaclt ^o 
fibicndo lugarcicitoadonde caminar,en>pe 
j o a andar ala vetura, porCt pueOo que lo íu-
picra ya podi* entrar por c¿bo q n<» hailafrc 
falida'.anres quanto mas anduuitfíc ñ as íc 
cmbofcaílV, y por tanto ci ijn dlasftJu^s ce 
Ardeñamuy malditas y pcligroíaí q ^ o i p, c-
tes auia que jamas les haliaíkn calo. \ ¿¿ntla-
do como oys por montes y por vailcí nc íaj 
tiendo el trabajo conci aníiofo ¿eilc o dc íu 
corac:on,llcgoavna gran riberadevn río ya 
que la nochcíobrcuiuia, ypoiq haziaiasno 
chesefeuras en aquel tiépo, no quifo paílar 
de alli:antes quitando el Trenca Briadci fu 
cauallo le dexo poralli pacer, y el ícntádofe 
encima de lafreíca yerua comenco a ^eníar 
muy ahincadamente en Angélica labclkJIo 
randode fusojo&cólos folocos q el pecho 
le parefeia romper, y c5 la pafsion pieicnte 
y el canfancio del trabajo p^ífado, íe adurmió 
tanto que haftaquela claridad de Ja mañana 
vino nunca defpcito,y defpertando fucíepa 
ra fu cauallo que fin freno eftau5,y íderc.,¿n 
dolecaualgocnel, yccnnueuo dtííco díiver 
a Angchcala bella empeco a andar^y cuan-
to mas andana, tanto mas íc metía deiirro.de 
las feluas, que por hambic o por ftdrpudiera 
ícr que peligrara íi Dios por fu mircrie€>rdia 
no le. acorriera. Y andando como oys cenia 
mayor ferenidaddc tiempo de todo e] í:ño,y 
con la mayor clareza del dia. Súbitamen te-v^ 
no vnanuuctan efeura y c ó tanta tepe dad y 
truenosq eracfpanto de lavcr,y ccBícnco a 
crcurccercl tiépo que parecia noche., de jo 
qual no poco eípanrado el conde, cerner co 
afígnaríc delaíeñalde Ja Cruz, y i u b m ¡ d ^ 
foravido febre vna gra mea kntar íe ^ 
nube que antes auia viílo venir, y ciígií rae • 
do fe el nublado pareció q tocio fe r í t i o d t l i -
t ro de aquella nuúe: v luego vid'» abriiíc 
aquella cícuiidadccirada, y" faiir. dclla des 
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Hobres losqualcspor vna angofta fenda que folopucs cftoy folo de todo mi bien no hos 
al llano baxaua fe venia, y como mas cerca lie quiero enojar Tenor primo fino hazer vue-
garó conofeioel Conde don Rolda qué el vno ítra voluntad,dixo Malgefi, mas otorga me 
crac! viejo.yfabio Atlante , y el que venia vndonantesqueme vayaelqualrefcibireen 
co el era fu primo MalgefKcl qual como fupo pago de mi camino. A m i me pbee dixo el 
fufubita partida procuro dele dar ialudáble re Conde de buena voluntad el fabio Malgefi ic 
medio. Y jutos cj fuero al code faludaro le co dixo, el don que aueys de dar es que beuays 
mucho amony el afsi mifmo los recibió con e íh agua que traygo enefte vaml pequeño i á 
muy alegre volútqd,y Malgcfi rogo al códe q qual vos dará remedio a ví a pena por cierto 
fe apeaífe yle pluguieflc tomar algü refi efeo i dixo3el Conde tal do como eííe yo vos le auia 
vianda q el traya,la qual le haziabicn mene- de pedir pues ami trae prouecho,y yo haré 
ftes.Porque defpues que de París hauiafahdo de grado lo que rhe dezis, y tomando el var 
no fe auia defav uñado de cofa que de comer nlete cn fus manos beuiofe toda el agua , y 
fueííeiy el conde c¡ afsi en lugar tan folo y hier beuida empero Mal^efi a reyrfe muy de co-
mo fe vido de fu pruno combidar y en tiépo ra^on, y dixo al Conde. Señor primo que 
qual tanto mcneítér lo hauia,dixo le: Senor reys apoíiar que de áqui a delante eíleys mas 
Malgefi en vano trauajaria quié pcnfaífe pá- aífofegado que hafta a hora. Afsi plegué a Dios 
garos las buenas obras qde vos he recebicio y dixo don Roldan q le plega de darme reme-
recibí cada día. Señor don Roldan dixo Mal dio,y de alli le coto Maígeíi como fupo fu par 
geli,harto es bien pagado quien íirue a los que tida y como el partió luego por le hallar. Y co 
lo merecen , mas ll al preícnte algún feruicio mo el Emperador hauia defpofado aEfcardaf 
recibieredes dad las gracias a elte honrrado fo:con la Reyna Marfiíía y como por la t r i -
viejo el qual hos tiene tan buena voluntad co íleza de fu aufencia nofe auia hecho las bodas 
mo fiepre ha moftrado por la obra y hos mo- mas afeguraroníle hafta el día q el tomaííe: 
ftrariamientras la vida le durarc.Enronces el Ycomo don Renaldos de Montaluay fu ami 
Conde don Roldan abrago al fabio Atalante goEfcardalfo luego fe ama partido en fu bufea 
dado le muchas gracias por fubuc deífeojagra don Rolda q atódo lo qfu amado primoMal 
defeiendole mucho el focorro q en Biferta la gefi dezia eftaua atentó y algo oluidado de fu 
grá ciudad de AftVica le hizo quádo le imbio tnfteza dixo. Y como feñor primo tan pre-
cl fuego conficionado, qfiie caufa de la vifto ño fupieron mi partida: yo os diré dixo Mal-
ria. Y habland o diuerfaS cofas fe afentaron to gefi, ta prefto q fegun parece os partiftcs a pri 
dostres fobre layeruay Malgefi facoja bian- m a noche, y ellos fe partieron en vueftra de-
da que trayay diola al Conde don ^Roldan, manda a la mañana figuiente, y como eftas 
que grá gana tema de Comer: el qual comió y feluas fon tan engañofas a los caminantes que 
beuio muy a fu contento, y Malgefi le pregun por más que por ellas caminan fus fierras y ho 
to como quien cofa ninguna de fu hazieda no dos valles los defatinan, por cfto no vos ha ha 
fabia,q era la caufa de fu fubita partida de Pa- liado. O fanfto Dios dixo el Code y como he 
ris en tiépo de tato plazer y fofsiego y la caufa citado ta fuera de mi q folo por vna imagina 
de fu folitario caminar por lugartan afperoy ció inútil y trafitoriatato tiepo ha q he citado 
peligrofo. A l qual el Conde don Roldan con perdido yahora a todos misamigos he pueíto 
abundancia de lagrimas, que bien moítraua' en cuydado y trabajo. El fabio Malgefi que 
fu dolor refpodio, ay fe íor primo fi como el vido que el agua auia obrado fu propnedad 
hambriento cuerpo podiítes remediar pudief con don Roldan,dixo le Ha feñor primo pa-
fedes a mi láftimado coraron dar melecina réceos que ahora es otro mundo,conocey s ya 
dezir vos ya la caufa de mi foledad, mas por- vueltro yerrOjCntendeys ya el conocido enga 
que veo incierto' mi remedio no fazc mene- ño. Conozcolo también dixo el Conde, que 
íter publicar mi dolor , y pidos por merced es tanta la vergüenza que ahora tengo de mi$ 
querays yros donde hos pluguiere dexar me yerros quanta es la pafsion vana que fintia 
, F j 4c 
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dcmipaíTadápena,)7 puesíjucvcoy conozco rofo tiempo 1c pareció a el aparejado para al-
mi culpa quiero emedar en el tiepo venidero uergar aquella nothe y como la efeandad eí 
tato mis obras q con ayuda de Dios fe oluide camino le impidiere acordó de fe apealalli 
los paíTados defuarios, y fi por bié tuuieredcs y dexando fu cauaílo pacer de la hierua y me-
pido vos por merced q nos voluamos a Paris: tiendofe en la rinconada del valle yido vna 
y alegraremos con mi tomada a los q cnitriftc gran tapilla de piedra a la puerta derla abierta 
cía m i partida el fab'ío Atalante q hafta alli a y folgofe por ver aquel edificio y comoaun-
todas las razones pafladas délos dos primos ha que el lugar era temerofo jamas el miedo en 
uia callado refpondio diziendo Gode do Rol fufuerte coracon hallaííe morada no dudo en 
dan no fera prouccho de tus caros amigos ve - trar dentro arrimando fu langa a la pared y 
nirte co nofotros a Paris mas quédate a Dios embragando fu efeudo y entrando vido en 
y camina por do la vetura te llenare q fepas q medio de la capilla vn fepulchro encima del 
de oy en tercero dia libraras día muerte aquié qual eftaua vna figura de diablo hecha de pie-
muchas veze$ deíTeaua la tuya andando en los dray muy cfpantable,y como a vn del todo la 
engañofos amores de Angélica la vella y íi par noche no huuieífe cerrado pudo la algún tan 
ticiíesconnosnofcefcufana de no morir el to el Conde do Roldan diuifar y de verla fue 
mayor amigo q al prefentc tienes en el mudo muy marauillado cuydando que cofa podia 
y fin mas le hablarambós losdosnigromanti feraquelfcpulchro,y como ^noloalcangaífea 
eos fe tornaron a fubir por la fenda q baxado faber acordó de fe afentar a vn cabo déla Gapi 
auian ai alto peñafeo y entrado fe en fu caligi ila^y recoftadofe fobre fu efeudo comento de 
bofa nuue fe partieron con vna tal tempeftad reboluer diuerfas cofas en fu penfamicto y pe 
queparecia que el cielo fe venia abaxo y el faraquanto peligro fe ponen los hombres por 
Conde don Roldan que en tan fuerte y foli- vanidades e interefes eníos quales penfamien 
taño lugar fe vía apartado por los libianos a- tos paíTo gran rato de la noche e ya que el que 
mores deAngcíica la vella réprehindiaííc afsi riarepofaroyo el mas cfquibo y cfpantablc 
mfmo diziendo ? que hbiandad fue la mia, ruydodel mundo y tanta multitud de ene* 
que engaño fue ei que afsi de fubito traílorno migos que no parecía fino que la tierra fe hun 
mi fentido o maldita feas Angélica y tu her- día y oya tan efpantofos balidos y tantos q 
mofura fea confundida que afsi fuvfre caufa como fucilen dcotrariá forma q la naturaleza 
de mi hierro,o como he oluidadoel amor de humanado pudo tato íli varonil esíucr^o.del 
mi cafta efpofa doñalda la bella que tormén- Gode á las horribles figuras y geftos llenos de 
toypena ha por mi reccuido tanto tiempo fucgo nolehiziéíTen temblar las carnes y va-
con que íepagare tanta lealtad Conque le fer- tir vnos dientes co otros tato q auq esforzada 
uire tanta y tan eílremada foledad como de mete fe queria el Gode con animo ayudar no 
m i ha tenido , eílo y otras muchas cofas fa- podia como todo lo que vieííe era fuera de na 
blando caminaua por donde el cauaílo ca- turalezahümaria y gran copañia la qual anda-
minar queria ño fabiendo que camiho tomar do alderedor del fepulchro traya en medio 
ni en que parte eílaua porque el yua por vnos de fi vn hombre veíhdo de vnas ropas de fue 
valles tan infernales y tan folos que el mayor go q todo le cubrían el qual fázia el mayor lia 
temor del mundo era caminar porellos daria to tiel mundo maldiziendp a fsi mifmo y a-
donde deuey s pefar que tal feria eftar en ellos quien engendrado le hauia y a la madre que 
de noche y como el día fe acauaua y con el au le auia criado y todo el tiepo que auia viuido 
fencia dd fol cfcurecia amas andar myormen y a la muerte que no" le mataua y a fu tormen-
te en aquellos fombrios valles no fabiendo el to infernal porque no le confumia. Y ref-
Gonde que acuerdo tomar empego abüfcar pondianle aquéllos fieros y cfpantables ve-
aigun aparejado lugar donde la noche paíTar ftiglos que le trayan calla Merlin no 
pudieííe y andando a vnas partes y a otras v i - maldigas aquien culpa de tu perdición 
do vn cfcondido rincón el qual fegun el calu- note tiene, A n maidizc cada hora que 
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te pcrdiftc:y a t i mcfmo re tiuxiíleacftas pe geftos Ic truxeron dosbuclta?^ reJcdordcI 
ñas tu tienes Jaculpadc tu tormento: cata a- íepulchro 5 y. fubitamente parecip q aqueha 
qui el íepulchro donde re encerró aólla q c ó capillalc auiaabierto^yfalieron todos llcuá* 
tu faber hezifte maeftramuy mas fabia que do coíigo el anima perdida de Merlin por la 
tu: la qual aunque al prefente fe dilata ha de techúbre q abierta parecia haziedo el mayor 
venir tambiea^gmej tu a nueftro podcr.Aun cííruendo del mundo, y parceipjc luego q la 
tu t eau ias í?a legrar porque cada noche te capilla fe auia juntado quedandodentro dclla 
traemos aviíitar cftc lugar cnel quaideííea- tan infernal olor depiedrafufr^q donKol-
uastu con tu enamorada Morgayna deley- d á q c o m o atoniro y fucrade íí clíaua no pu 
tarcey tomar plazer: y pue^ tus locos amo' diendo aquel olor cóportar torno cn í iyno 
¡res de tu muerte fueron caula, culpare a t i q lo pudiendo fuírir fe falio de aquel hediedo 
afsi por amor de vna flaca muger tedexaftc lugar al valle donde empego a dar gracias a 
v¿cer,carjqlos enamorados por feruicio de Dios queafsilo auia librado de talpehgroy 
fus amigas mucho han dcíufrirypadccerino le pedia que yuieíTemifcricordiadcAi culpa, 
te pele que tal pena padezcas, pues la pade-
ces por quien tanto quefiñe, por quien tan- C A P . X X X I . Dccomoboluicndoícdon 
to amaftede coraron ten pacicncia^quctan Roldan por clcaminoqueauis venido en-
to feras entre los enamorados cft niado y te- controconel fuerte Eícardaío q tnfubuf 
rvidoquantomas padecieres y íufricrcs.Y di caandaua, yeomono dádofele aGonocct 
zicndocftocada vno le d^ua nueuo genero leprouo delajufta:ycomo caminandojú-
d e torm2ntos,teniendolc agentado fobre el tos fueron fabidoresdeIatra) cion que có-
/¿pulchro dondcelmurio,llcgandofe vnosy tra don Renal dos era concertada, 
/áiztendole : padezca por tu enamorada cfta 
fcocacon qla auíasde beíar ,y metianletáto i ^ g s ^ ^ I e n q u i í i c r a p a r t i r í c don Roldan 
fuegopor ella que eípanto era ver!o5y otros á de aquel lugar dor.d: tanto cfpaa 
venian y dezianlc padezca cftós tus ojos có ^ f ^ § ^ toauiarcccbido,masnopudopof 
q lamirafi:e,quefuer5caufadctu loco amor: ^ ¡ ^ í ^ que por el infernal eftiuedo paf-
y con ardientes garfios de hien o fe los faca- fado y la cícuridad prefente déla noche no 
uan,y otres llcgauan con tajantes cuchillos pudoauerfu cauil lotáprcftocomoelquifie 
y tomándole las manos fe las corcauan, y de ra porq de temor del ruydo fe auia arredra-
tai manera le trataron que en breue tiepo le do gran trecho de aquel lugar por donde co» 
fízieron menudas pie^as,daodo el las mas la ú i n o a d o Roldan efpcraíhaftalamañana.La 
ílimcras bozes y mas doloridos gricos del qual venida empego a mirar por fu cauallo,y 
rnundo.Agorapienfa difcretoledorque fen acabo de vn gran rato que licuando vn gran 
tiriaelbuen c6de don Roldan, viendo hazer rato el freno cDlamanoloanduuobiiícando: 
delante defitaljuftíciaa vn ta l hóbre qpor y lo hallo muy apartado del lugar donde de-
tan fabio auia fído tenido cnefte mudo, y vic xado lo auia: y luego q el cauailo vido af« fe 
do afsi miíino culpado de la mifma culpa de ñor vinofe para el. Y el conde don Rolda po-
amor,porel qualtantos peligros auia paíTado nicndolefufrcnoyadercfadofeclyelmofo-
y auia (ido caufa de tantos males cópungiaíc bre fu cabera caualgo enel: y vinofe ala caía 
en fu coracon tan agrámente q las lagrimas donde la noche pafiadaauia eíladoportomar 
y fofpiros dauan reítimoniodefu arr< penti- lalan^a que alli arrimadadixo. Y coroojSto 
miento. Y mirando lo q delante ferepreícnta llego ya quecl fol era íalido apco íepórver 
na vido como todos los pedamos fe auian jü- lo q dentroauia,y entro alia y vido muy bien 
tadojíosqualesfayones infernales auian te- afuplazer clfepulchioqantesnoauiabiede 
cho:ycomoMerlin auia tornado tan entero uifado,y vido aquella /igurade demonioque 
como primero. Yluego aqlla infernal copa- fobre el cftaua, la qualeíhua tan cfpantablc 
ü a lo tomo cnel medio,y¿aziédolc diuerfos comofi propiamente viua cí luuiera, y leyó 
f üij 
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vnaslems qilrededor de la tumba eferitas 
cílaiun te «[usks ¿czian aíí. Aquí tña 
el cuerpo de Meriin: hijo del diablo5cl qual 
por induflria de la encantádrra Morgayna: 
fue aqii i í i iaidocóíikrdo en fus amores: y 
Grcycndodc fusdulces palabras ¿cciedcfc* 
fperadaméic feneció íu vida.í: mirándolas 
paredes de lacapilla vio las htebasde n^uy 
grandes piedras y tan fuertes q bien parcí-
cían por arte de encantamiento fabricadas, 
Y defquevuo mirado aquel lugar y notado 
todolo que dentro en la capilla eftaua par-
tiofedeifoípiradoen fu ccracrn por loscri 
mines ycxccíTosqauia poi vnos tan vanos 
amores ccmctido:ycmpcco aardar por ¿ 5 
dcauia venido tato que al medio diallego 
al pciiaíco dóde aula ícntado Ja nube en que 
fu primo Malgeíi venia quando el dia antes 
le auia dado ei breuaje desmotado: yreco-
nofeiedo elgran beneficioq de Maígcli auia 
recebido dtzia entrcílray primo Dios os de 
el galardó ce uño bien como yo de vueílra 
mano ayerrecebi: y ami trygaa tiépo que 
os lo pueda feruir.E no cefíando de cami-
nar lo mas q podiafalio de aquel deíierto 
y^ntro en vn vaJic aílaz grade y llano ya q 
la tarde declinauá y kxos de fi vido venir 
por el camino qual y ua vncauallero grade 
<le cuerpo y encima devn eaualío ruano ta 
grande que bien conformaua fu cuerpo 
paraíuffd'r la carga q traya.E como jfito lie-
^ o c o n o í c i o q era el fuerteEfcardaffo qper 
lebufear no auiadexado de caminar noches 
y dias.Y fue tato clplazer q huuode lo ver 
quemas paífo no pudo dar antes poniédo 
el cuento de fulan^aenelfueloefperoaque 
llegaííc:y como do Roldan auia dexado fu 
^euifa y cubierto fus armas de vna fobrero 
pa verde por no 1er conocido qu'do de Pa 
ris íaliomo lo conoció el fuerte Eíc.< rdaíTo 
antes recelando batalla fe adereco para el'a 
peníaado quelcauallcro quz delante íl te-
nia felá auia de demádar. Y como junto 11c 
godixolerfalue os Dios cauallerc E l con-
dedo Roldan por ver que le diría refpon-
dio fin fcal^ar la vifeu del yelmo: feays bie 
venido cauallero.Por virtud dixoEfcardaíTo 
os ruego qmc digaysdc ^[uc lugarfoys: o 
que a la cauíá porq caminays por eflas def 
caminadas ícíuas, q pro os tiene dixo el c5 
de fabereíío, Vo os lo diré dixo el porque 
fi foys de Francia querría ce vos k b t r nuc-
u^sde vn cauallero queando tufeando, qíi 
no íbysdeíía tierra no c r e ó l e io conoce 
reys de vifta. El conde le dixo,cfíe que bu-
fcays os le d i r t l i le he viílo5porq dczir os 
de q tierra foy no me conuiene por agora. 
Cauallero dixo Eícardaííb, pues fi a vos no 
os conuiene dezir lo q os prcgüto: menx>s 
me cóuiene a mi dezir !o q me demanrays: 
porque aunq vos lo di¿a no aprcuechara 
ccfaalguea. A dezirmelo es ccuienedixo 
don Rolda de grado o por fucica: cntcccs 
ferriofe Efcardaír©5vdíxolc poi fuerca::u-
ropor lafeqdcuo aDics5fi diez ta'escc* 
motu vieílc delate de mi vn | aíTo no mo-
uicífe fuera de mi gana^ agora anda y pro-
figuc tu camino no me pagues tus palabra» 
con la vida. Y difiédo cílo dio d las cípue*-
las a fu cauallo por feyr: el coq¿e qyrle v i 
do dexolc arredrar vnpoco y dixo entre fi. 
Yo te prometo deprouarí i tus obras cófor 
mancó tus palabras:y perdone nucílr aairi 
ftad:q a fazer me cóuiene contigo vna carie 
raporcííplir mi dtííco: y como algo apar-
tado le vido dixo agrandes vozcsqbienlo 
pudo el fuerte EfcardaíTo oyr. Cauallero 
bo!ued:ca esccuicnc cóbatir ccmigo5o de 
zitroe lo q os pregñto.Efcrardalfo que vido 
quel cauallero lellamaua dixo: yavn por 
fias.Efperay hízci tc be arrepetir de tu lo» 
ca ofadia.Eboluiendo ia rienda a fu cauallo 
cnriftrofu gruefía lanca cótra elcóde ^cn 
Roldan.Y el códe cótra y quáto furic^ 
faméte íús cauallos Jos pudieren líeuar íc 
vino el vno cótra el otro. Y tanrczios en-
cuentros fediero q las langas hizieió en pe 
da^ostolar por elayre :ypaírand©el vno 
por clotro finaucríe hecho mal5rcboIuio 
Eícardaífo fu cauallo y fu efpada en la mano 
fobre el cauallero cfpatado de fu gr3 forta-
leza y afsi del grande encuentro q del auia 
recebido como e» no le auer derribado de i 
\ íuyo . Ca en fu vida tan graodiísimo encuen 
| tro recibió: y venia diziendo entrefi, íi efic 
1 cauallero también hiere de la efpada cerno 
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febcfcrir dclakncs: dcfdc agora doy por H- ro al fuyoeílauafc sukn ?pcado dcrt |s pe í 
brado eftc pieyto, ca me conuicnc moriro fonas yhabJau5ncntrcÍj5y c c m o c l c ó d e c ó 
dczirlc lo que me pregunto. Equandojun Rolda las oyó diole la volütad ¿e faber quic 
to alcoade llego con íu ancha efpada para fucíTcn y a ^uicn bufcauasylcuantofc del lu 
lo herir, el conde dó Rolda dixo. Como fe gar donde cftauay fucíe lo mas quedo que 
ñorEícardafíb sfsi tratays alosvucílros. E- pudoaccrcarfcdóde cílauan por poccroyr 
ícardaíío que vio q ere el códc don Roldan mejor lo q habkuan y como Ja noche hazia 
desofecaer del causllo abaxo,y tomando muycícuraademas p ú d o l o bien hazer co 
la efpada por la punta fe la fue a dar dizicn- mo lopenfo. Y cemo juntodellos fue que 
do perdonad me ícfiOr porpios ca no os co bienpodiacntcderíu platica conoció enias 
uoci. El conde que afsiiovido riendo lea*~ palabras qera vna denzel íay vn cauallcro 
bra^© y ouieron tanto pl ízcr el vno y el o- ios quales dcziá.Oí] pluguicíleaDios que 
troque no fe podian hablar degozodixolc nocrraíTcmos en l o q eoncertado tenemos 
Señor Efcarda-Ioíia todos los caualjeros de^ia ladczella: no puede fc rqe r tcmós 
qne toparedes encíte esmino aísi Jos trars- porque mi feñora me dixo al tiepo que^uia 
redes cerno ami:pocos amigos ileiiarcdes mosde yr a la fuente que junto al padrón 
en vueílracompañia.Por cierto feñor'dhio de Nicrlin eíla: y hallaremos a ella y ai tray 
Eícardaíío peorlo ouieran con vos í inoos derde dó Rcnaldos de Montaluáconciia:y 
rcfpondieran avucílras preguntas,que caro pluguicíTea Dios q como es ciílitííc t i co-
me ouiera de coftar la idefabtida rcfpucíla^, de don Roldan q mas dicha feria: maspucs 
osdi^mas fi mal osrefpendí mi cuerpo lo no fe puede auer: encíle tomara mi feñora 
ha pagadory deíle caftigo vucílro quedare alguna venganca. Y vos feñor Ysbcrnafiia 
emendado para adciantc.No hablemos mas voluntadde mi feñora ganar quereyspret u 
en lo paíTado ¿ ixoe lcódequcbic mcaueys radde ferfolicito y muy esforcado cncí íc 
moftiadocnvucnras fuercasqfalieradcs co cafoiqfegunella lo tiene cécertadomuyli : 
vueftro intercííeíi potííariades: masdezid gero os feraacabar eílc negocio.Dexadmc 
mela caufa de vuefíro caminescano vosde- elcargo dczia elcguallero í^mal ándate fe-
xc yo en citado de caminar quando de Paris ria y o íi el no muerca mis manes antes que 
faji. Señor dixo Efeardaífo dó Rendidos de falgael fol. Don Rolda que todo loq hab]^ 
Montaluan y yo falimos ca vutñra deman- ró auiaoydo dixo entreíi:de otra maneralo 
da, y por mejor recaudo auery en mas bre- hgra Dios-.y boluiedofe palfoadódc Efcar-
uedad nosdcpartimos,y ha plazidoa Dios daíío cí lauaycótoletodo l oq auiaoydo al 
que yo os hallaíTe, por do me tego por muy cauallero y ala dózclla q fo el pino eftauan. 
dichofo. De al l i lecoto todo lo que en Pa- YEfcardaíío que lo oyó dixo : pues fcñoc 
risauiapaffado fin faltar de l o q jintesMal- matemos al cauallcro , y la douzella poc 
gefile auia dicho, y a tedoefto efiádoden fuerca o por grado nos dirá todoel negocio 
Rolda atento como íi cofa alguna dcllono que en gra peligro de muerte dcue de cftac 
fupiera, le dixo todo lo que por ci auia acó mi feñor don Renaldo de Mcntaluan. Y o 
tefeidodeípuesq por aqllas feluas andaua afsi lo creo también dixo el conde don Rol* 
y como ya ellos caminado y departiedcfcles dan. Mas efíad quedo no os mouays hafta 
hizieíTc noche acordare de repofar alafom qucfeatiempo,y efternosen vela no fe pac 
bra devn gra pino: y apeandofe feaíTcntaró tan de nos, que yo cipero en Dios que to-
.alJinofehaitandodeoyrEfcardsíro lo que do fe hará muybien. Sea feñor como manda. 
e lcodedóRoIdan lc cótaua.-y eñádoe lvno redes dixo el fuerte Efcardaíro5masíi yo fuef 
conel otro hablando, ya que bien de noche fe que vos no lo dilatariamo es menefter po 
craoyeren paífos decauaIIo:y cfpcrandoa fierloporebra tanprefío ,d ixo elconde 
ver ooyrqcofafucíre: í int ic ion como jun- on Roldanquefcgun yo he oydo no hade 
10 ¿ ellos debaxo de otro gran pino que jun fer tan ayna fu partida , E afsi hablando de 
fe 
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manei^ quclos otros R O Jes pudicffcn oyr:íin fucrca y de talanimo íio í én tk los golpes de 
ningún fueño tomar toda la noche paílaron fu enemigo, conla gran agonía ^uc tenia de 
faíla que ya el alúa quería romper. vencerle: y dónale tales golpes y taefpeíTos 
que ya Ysbcrnael cauallero ckla dózella le a-
^ C A P X X X I I . De como el conde don uiaperadode nofe aprotiechardcla iá^a que 
Roldan fe c&mbatío conel cauallero déla primero en fu poder tenia. Mas tal era y tato 
donzellaíjuc Ysbcrnaauianombre.Yco- leanima fu esniercoa guifade buccauallero 
mofupodel a que venia aFrancia:y quien ^ ñ grandes golpes reccbiadcla mano de don 
cray como lo venció y mato delante Ef- Roldan tales fclosdaua que le hazia muchas 
cardaíbfu compañero. vezesdefatentany canto tiepofe cfluuieio a 
A qual alúa quería eíclarecer tá* caualío hiriendo délas eípuelas que ya Ies ca 
ualgaron elcausllcroy fu dózella uallosno fe podían toenear cócllos de caía 
para proíeguir fu camino come- dos y como el cauallo de do Rolda fucífe me 
^adoyafsimiímo el don Rolda y j o r y mas dieftro enlabatallacldc Ysbcrna 
BfcardaíTo que fobre el auifo eílauá caualga- y clloconofcicííe ferafsijdixo al code5caualle 
ró y atinado por do el cauallero y fu dózella ro yaveyselcí íáncio de nueftros caualios y 
yuan caminaron vn rato haftaq abrió el dia como no puede áarpaí lb alguno cócertado 
q fe vieron vnojs a otros:y como bicíepudie yeftan para caer có noíbtros^fi os parece a-
ronvcradclantofc el doa Roldan rogando a pcamonos,y apie feneceremos nücftra bata 
EfeardaíTo queeíluuieíTe quedo a todo lo que Ila3fca aísi dixo don Roldan. Y luego fe apea-
vicíTc y fue al cauallero q grande era de cuer ron ambos a dos y comentare fu bataliatan 
po y al parecer muy valiente de íii períbna* braua y tan reñida como fí entonces íc empe 
Edíxolc.Gatiaílero dondevays^ElcaualIero |:aran acombatir^yEfcardaífo q mirándolos 
que Ysbcrna auiinombre lercfpondio:para cftaua íc marauíllaua déla gran valentía del 
que lo quereys íabcr.Querriaio faber dixo el cauallero como tanto tiempo duraua contra 
coüde don Roldan porque me va algo enello las fuerzas del conde don Roldan, y deíTc;ua 
Ysbcrna dixo dczidme qvosvaenelloy por faber quien era pues tanta bondad cicfu per-
ventura vos lodirc.Primere cumple que me foná moftraua, cnefto losdoscauallcros r o 
lo dígays dixo el Conde © que os combatay s fe dexauan de herir por don de mas mal fe p5 
comigo: ca lo hedef*bet devospor ñier^a: fauan hazer dandoíe mortales golpes. Y ta-
pues de grado no melo^reys dezir: Ysbcrna les andaüan las armas del caualicro Ysbcrna 
dixoXabatallanoos la negare mas demin© que por mas de diez lugares le falia la fargre 
fabreyslo q deíícays antes morireys con cíe que por do qüier que yua teñia las yernas. 
4eífeo a mis manos. Y dizie do cílo arredróle Peto comofneííc muy esforzado y granca-
eícauaí lerodcladózcl jaqjuntoaelyuayfa- ualleronodeíiíiayauaporfe ver aísi herido: 
liendqíe fuera del camino dixole venid y te- antes por fe vengar redoblaua fus golpes 
nedmccftalanp que pues cíTc cauallero nela Con muy mortal faña: de mañera que aunque 
trae nu me quicroaprcuechardelIa/Y lueg® las armas del conde don Roldan no podía 
la dózella fue y tomo lalacadeYsbernaendc cortar tantoleatonncntaua las carnes que el 
recandoíe enlaíiiJaembrafomuybie fu efeu* conde ícqdauaeípantado de ver fu gran valé-
¿ o y laefpadacnlamanofe fueparaeleódeq tiay ligerezay dezia cntrefi.O fandaMaria 
otrotatoauia hecho y dixole: por tu mal te y valme que nc fe quien puede ferefíc cauallc 
• ino el dcííco de íaber mi camino. E l don roqf inofüp ie raporbocade ly de fudonze-
Roldan fin palabra le hablar empego alo ferir Ha qyunn cótra mi primo dóRcnald© creye-
re muy duros golpes talesq viedo Ysbcrna rafere^qnficacntatoeftrcchemepufoc:ua 
q afi le trataua:!e daua tales y tan pefados gol Ucro como eík¿ El cauallero Ysbcrna dezia 
|ic$ quel don Roldan fe quedaua marauiíla- tambien.OdiofeSq eseíío queveo q dcfpucs 
do. Mas como el buen Conde fueííc de tal «¿uc en Francia entre ne halle cauallero que 
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me pudieííc durar media hora én alguna bata 
ila:ni jayán <juc en otras tierras he vencido:^ fi 
do poderofo de me fuffrír y cfte diablo c] an-
témi t¿ngo parece que cada hora cobra nue-
uas fiier^as, yo vemaabuícar a do Roldan por 
vengaría mueitede mis parientes y tengo, 
delaté de mi cauallero que me eftoruc de exe 
cutar mi propoíito, pues penfar que es el don 
Roldan aquienyodc tantas tierras yengoa 
bufeanno es de creer porque no trae ladeuifa 
ni las feñales en fús armas que yo traygo por 
feñasyaiiifo.Mas fea quien friere que el me-
jor cauallero que yo he prouado y cumple me 
fenecer prefto mi batalla Con el «fiquiéro al-
canzar el fin de mi déífeada empreña . Pues 
con ellos tales penfamientos no fe dexauan 
de herir mas crucfmen|te que de primero los 
doscaualleros , avézés dexando lo quedé 
los efeudos les quedaua , y tomando lasjef-
padas con dos mañosa vézes abra^ándoírc 
el vno con el otro por fe derriuar, tanto que, 
ya hauia tres horas y*mas qué fe conbatian 
que el vno no fintia flaqueza en el otro, de 
lo qual eftauan cfpantados ambos,y arredran 
do fe a fuera con deífeo de íaber cada vnó con 
quien fe combatía y dixo Ysbernaal Conde 
don Roldan cauallero nueítra batalla no fe ef 
arfa de fenecer por ninguna manera fino con 
la muerte de vno de nofotros hazme vna gra-
cia por la virtud de cauallero q me digas tu no 
bre,porq fi te venciere fepa quién vénce,y yo 
dezirté he el miorporq fepas de quié eres véci 
do,el Conde q anfí le vido fablar y tan fobér-
uiametc dixo le a mi me place de dezir te m i 
nobre porq fepasco quié hazes batalla co tari 
to que me digas primero el tuyo porq conoz-
ca ta foberuio cauallero como tu , y en que te 
parezco foberuio dixo Ysbérnia yo te lo diré 
dixo el Code en q tienes heridas de mi mano 
q dellas no puedes quedar co la vida aunq al-
ca^aífes viárona y cuctas te por vecedor tcnic 
do te yo cafi vecido y en puto de miíerte por 
cierto dixo Ysbérnia yo no íicnto herida que 
me eftorue la batafta ni me impida la viítoria 
pero íi me das la fee déme dezir quié eres yo 
te drre quien foy3yo te lo prometo dixo el Co 
de don Roldan entonces Ysbdmia ajando 
la vifera del fu abollado hielmo dixo fepas c] 
yo foy Ysberna de Tartaria hermano del fuer 
té Andiano q mato el Conde don Roldan eii 
vna auétura del lago efeuro de Morgana y m i 
venida a efte tiempo a efta tierra nohafido 
porotra cofa fino por vengar la muerte de Ari 
diano elqualera tal cauallero que no puedo 
creer fino que lo mato agran trayció q Je otra 
manera np lo pudiera matary pues ya yo te he 
dicho mi nobre cuplé lo q has prometido y di 
me el tuyo el Conde dixo a mi me place.Se-
pas que yo foy el Conde don Roldan q mate 
a tu hermano Aridiano y también mate al 
Emperador Agrican tu feñor y mate a fu hijo 
el principe Mandricardo y dézirq a ninguno 
deítos yo mate atrayeion, falfarncnte mien-
tes quejamas hize trayeion ni mi coraron ía 
penfo ni vengo de tal linage q jamas penfaííc 
trayeion m la hizicíft mas t« pagara^on la v i 
da lo que me dixifte conla lengua. Quando 
liberna oyó que aquel con quien fe com batia 
era el Con de don Roldan al^o los ojos akie-
loy con vna gran voz dixo . OPiosquanta 
buena veturanga he auidódc vueftras manos: 
pues afsi por cafo de auctura he topado aquic 
tanto defeaua hallar.Entoces al^o la rifera de 
fu hielmo y empieza el yel Conde do Rolda, 
la mas braua vatalla q jamas dos cauelleros hi* 
ziero EícatdalTo q los terribles golpes svia dar; 
el vno a lotro y miraua la gra deftreza y ligeré 
ca de entrambosdezia jamasauerviftotan re, 
cios caualleros ni tan reñida vatalla dedos per 
fonas.Eneílo los dos caualleros no-fe dexauan 
deferir portodas partes. YIsbema q^encédido 
eftauadcyra por hazerla venganza queauia 
prometido quando de fu tierra de Tartaria fa, 
fio pelTauale. tanto de durar efta batalla taii 
tas horas y tcmiala conoziendo la gran bodad 
del Conde don Roldan, y dexando del bra^o 
lo poco q del efeudo le quedaualo qual tenia 
poca defenfa tomo fu cfpada co ambas |ás ma 
nos y fue con ella a|ta por herir al Code íbbre 
el hielmorel Conde q venir vido el golpe al^o 
el eícudo y fue el golpe tan íuriofo q el efeu-
do de do Rolda fue hecho pedamos y íi el hicí 
mo nofiiera vno délos mejores del mudo pu 
dieta ferq el Code doRoldá fe viera es harta 
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nccefsidady aprieto,pero aunq 1c dfendio álos 
filos de la efpada no le libco de falir atronado y 
de perder el fentido tanto q la vna rodilla y la 
mano del efpada le hizo poner en tierrajel Co 
de q en tal peligro por Vn íblo golpe de vn ca-
uallero íe vido puefto ftic tanta ía yra y el ¿ora 
ge q le t orno q fue caufa q con fobra del eno-
jo no íintiefle tato el ferir de fu cotrario,y co 
mó fus golpes di code en tal tiepo era d fobra 
da fuerza leuato fe como vn leo herido y de 
xádo el efeudo caer enelfuelo tomo fu efpada 
ados manos y fueíle cotra fu enemigo qno lo 
dexo herir muy amenudo y diole vn golpe de 
toda fu fuerza fobre el hielmo q aunq era de fi 
no acero felo hedió júto co la cabera y dio co 
el muerto en tierra diziédole toma ahora el fa 
lario de tu largo camino y tal qdo el Code do 
Rolda q tener no fe pudo enlos pies y fentado 
fe en el cipo paref ció q todo el cuerpo tenia 
mohdojladozellaqfu cauallerp vido muerto 
dio de las efpuelas al palafrc por fe yr moítrarí 
dofs la mas cuytada del mudo yllorádo de fus 
ojos muy reclámete mas el fuerte EfcardaíTo 
la de tuuo diziedo efperad hermana mía q no» 
pcfeys q hos auey s de yr afsi de mis manos ca^ 
íi la verdad délo q os pregütaemos no nos de 
zis novosvaldra todo clmúdro q no padezcáis 
cruel muerte como vf o cauallero y por mas la 
efpátar hizo fembláte q ponia mano a la efpa 
da para poner por obra lo q a uia dicho por pa 
labra. Mas la cuytada docella co gra temor le 
díxo ay cauallero aucd de mi copafíon no me 
mateys q yo os diré lo qfupiere de todo lo q 
me pregutaredes apead vos» luego dixo Efcar-
daíTo y hazeldo afsi fino quereys mori l la don 
cellafe dexo caer ds fu palafrén Horrado de fus 
ojos y afsi mifmo fe apeo elfiierte EfcardaíTo 
y defenlazo el hielmo albué Code do Rolda 
porque algún ayre pudieíTe coger y Tentando 
fe a par del le dixo feñor pareceos que tratays 
bié a los qno vos dizé lo qlespreguntays place 
me q pago efte«por mi y por el feñor Efcard af 
fojdiíFerécia hauia en las preguntas porque fi 
yo preguritaua a vos la caufa de vueftro ca-
mino era por efeufar vüeftrp trabajo, mas a 
cfte preguntaua fe loyo poratajar fu mal pro 
poííto y cred me que jamas vn folo cauallero 
tanto me canfo en mi vida dexádo aparte a 
mi primo don Reynaldos de Montaluan y eñ 
palabras de mucho plazer eftuuieron a!li def-
canfando vn ratOjy acabo de vna pie^a caual-
garondonRoldanyel fuerte EfcardaíTo con 
la donzella juntamente por íaber delia donde 
eftaua don Renaldos de Montaluan y yr fe co 
ella hafta lo hallar. 
Capit. X X X I I I . De-como el Conde 
don Roldan mato ala encantadadora Fa 
lerinay afu doncella y de como caminan 
do la Via de Paris el y do Renaldos de M o -
taluan y EfcardaíTo libraron al fuerte Gri 
fon de Mongrana de mano de diez caualle 
rosque lo querían matar por amor de vna 
faifa donzella. 
/ ^ Á m i n a n d o el conde don Roldan y Ef-
cardaíTo con la donzella la via del Padrón 
de Merlin donde ella dizia que eftaua el buen 
don Renaldos de Montaluan pregunto el Co 
de don Roldan a hora donzella nos dezid to-
do el caTo fobre que hablauadés a noche con 
el cauallero que trayadesy quien es vueftra fc 
ñora la donzella reípondio llorando de fus o-
jos yo feñor vos lo diré todo fin punto menti 
ros pues veo q al no puedo hazer fabed feñor 
que mi feñora que Falerina ha por nobre tie-
ne con vos tanta enemiftad que daria por bic 
empleada fu muerte por veros a vos morir pri 
mero porque dize q vos le deftruyftes fu enea 
tado vergel y le tomaftes vna efpada que vali-
íarda auiá nombre y laamarraftes muy def-
honrradámete avn árbol y allí la amena^aftes 
de muerte hafta que fizo todo lo q mandaua-
des y porq vido todo fu bien y honrra deftruy 
do por vueílra manó fiépre hos aprocurado la 
muerte por tomar vengan^a^con q de fu per-
dida fea algo fatisfecl^y porque fupo no po-
der la tomar fino por mano agena vido que a 
quel cauallero que mataftes que auia nom-
bre Ysberna de Tartaria venia abufear pa-
ra tomar venganza de la muerte de A r i -
diano hermano fuyo y junto fe con el y paíla-
ron ambos a eftas partes prometiedo le mi fe 
ñora de traer tal modo y el eftilo con que pu-
dieíTe vegar Te de vos í?vyy a Tu plazer y como 
ilegaro en la ciudad de Paris vuiero nueuas tu 
y do Renaldos de Montalua crades Talidos de 
la ciudad y cftauades eneílas motañas d Arde 
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ña vinicroñféafélk^ y mi fcñorá armo vna pues aprcíTurcmos el páíTI^ y veamos como 
tienda ^ípadró de Meriin grande y muy her- hallaremos a mi primo dóKenaldos, q íe^ü 
mofa, y muy bien baitccUa de t p i o loq era el quiere bieaias mugercsqualquier cora aH 
mctieíler: por fcrvno' dc los mas pincipales c3^aradel vucftrafsñora. Y de alíi fm vn pü-; 
pa^os de la laUia y entrada deftasíeluas, efío torpar?.rempegará a caminar tanto q en bre 
mmos porver rLalgunodc vofotros por alli uc efpacio liegaró a virta dé la ricatieda que-
m ^ É S á i ^ Ti paíforedes tenia coneertado al padró de Merlin e^aua armada, y quando 
mi feñora dt: aílicVgarós y daros de comer, y a ell 1 llegaron hallaro ala puerta dclla fenta* 
como feguros cíhimeíTedcs, y defarmadas las %<3a a la mala de Fakrina,y juto coriella en vna; 
n-nnos y la cabida holgando con buen íerlii- £lla a do Ren ildos éz Montaluaú fía yelmo 
cío, que falícííe Ysbernsde vn retraymicto yhs manos defarmadas por gozar delayre 
de la tienda: y vosmataííe, Ca fegim era el va que corria. V como la falla Falcrinavido aííi 
lentifsinío defu perfena, ytcniedoosafside donzella venir canilorofay entre dos caua-
farmados pormuy cierta tenia vueftra muer- I I :ros cfpantofe y dixole. Ay mi fíel amiga q 
te. Bílb claro cfta dixo c] conde don Rorfdan aucys, como no hallaflcs recaudo de lo q 
que-con cífa taltraycióíi Dios no nos acor fcauades.LadonzcIU rerpondío: feñora fae-
nara bié fepudiera aprouechar de qualquier hallado y traygo comigovueíira deftruyeiort 
denofotros, porqyo íénti tanto del en fu ycl í inde vueítra vida. Falediia que aun no 
bitulla q eravno 'de los valientes cauallcros conocia a don Roldan como no traya fu dcui 
q en rr.i vida prOue^aimq muchos he proua- fa, antes íegua os contamos venia difsrmilái 
do afsi delayanes como de otros cauallcros do; como quandodc la ciudad de París aui i 
Pe?o <íczidmcen 4m3nCMPen^aua^es agora feíido ni menos conocia al buen Eícardaífo^ 
hallar adon Rcnaidos: yo vos lo diré dixo la y no pudo p^far q cofa fueííc^Mas don Re-
donzella, ayer en la noche aporro el ala tien naldos que íegurode trayeion y engaño eíta 
da de mi feñora, de laqualfuemuy bien rece ua,defquc a fu leal amigo el fuerte Efcardaf 
bido, y lavétura q lo qttifo no eílaua alli Yf* fo vido, ieuantofc a el con tanta alegría quá 
b - rnaqcomoíu c o ^ ó f u e í f e m u y orgullo taca fu coraron pu Jo caber^y abracóle pre-
foviendoq auiaya dos diasq eíperaua y no guntandolefí auiahallado loque bufcafcjar5, 
venta ninguno de losq efperaua,Í2lioíede la y el dixoleql íque aquel có quien venia era 
íicn la y vino abufeárfi hallara algü cauallc- el conde don Roldan. Luego don Renaídos 
ro de quié fe pudieffe áuifar de t i . Y quando le fue a abracar inuyamoroíaínente comoaql 
mi ícúora vida q ya tenia allia dóRenaldos que ya quito eíhua de pafsioñ ni rencor^ y ¿i 
c iibitímca miabufear a Ysbernaiy comoa xole. Señor primo qui to q deRaínancra no 
n iche loha'dc, veníamos adóde mí feñora os pudiera ydconocerfivos no quifícrades, 
cíluia q u l i o có voíotcos topamos ylleuaaa q bien difsimulaJo vos faliítcs de nueílraco-
mos péfado q yo m : adelánífea vcrcncleíla pañia.Señor primo dixodó Roldan aunque 
dT enq -í 'huadó Rcnaldo?, y haier fabera yo para todo el mudo me dífstmulara no me 
mi feá )ra como v¿nia Yfberna. Y ella hizie quitara de vueftro conocimiento, que yo me 
r i c r b u n i s palabras qdóRenaldos fe defar dieraa vosa conoceraunq de otro quaíquiec 
i i i i n . Y liV:g"> fobrcuinicraYsberna y puílc- m í encubriera, mas para vos feñorbuícarme 
r i p or O')IM fu propoíi to como cócertado m iy deícu ^dad > eítaüades con ctta gentil da-
cíb'fí: y e.i lo q preguntado mz aueys no ten mi. Mo eílaua tan deícuydado di\'o don Re-? 
g > urs ] hz i rq /a verdad vos fié contado, naldos conofeñor penfays, que folamente 
ü i'i i€í:t ?vl íriivalme dixo So Koídan, quan' e í l i noche ama deeílara qui porque afsi lo 
t f » \ n lída ie> d i las mugerrSj q ti co- ¿tila a éíta feñora prometido, qué por Dios 
ú . ; i L i^;.'zila> doto d i e i g a ñ o s y mal- é o l g y o e ' l a u i de la lengua en eftarenefíe 
J.» I -s, lesHicr ihicrps y po'ierio, 00 baila- lu*ir. Por cierto dixo el conde donRoídait 
a fe ambarar dallas. Agora' pTsItávos- catiiwií n>ugercSj y fi tanto po* 
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dcrfobrcvosloscáuiallcros tuuicfTcn ccnio 
las hermofas dózcllas no tcrniades tarta fa-
ma como por el tnuñdo tcnsy55quc cada vno 
por flaco q fucffc vos vencería y traerla a fu 
mandar^y fi ílipieíTedcs lo q armado vos rfta 
üa^eípantarosyadcs» Coitio cscíío dixodo 
Renaldos: yo vos lo diré dixo el conde mas 
defpacio, cíperadhablareacíla donzclla que 
me parece q c í b muy triftccónueílra venida^ 
y en cato yd os vos Eícardaflo paííeandó 
poray5q cl osdira.gra parte defte negocio* 
Y en canto q do Renaldos de Motaluan yua 
hablando con EfcardalTo^ hablo con la faifa 
Fakrina el conde d6 Roldan di¿iedo:dimala 
hembra parécete que tu ofadia ha íldopocá 
y tu maldad es de íufrir* Agora no te valdrán 
t»s artes ni cus engaños^que Yfbernaaquien 
para executar tu maldad trayas contigo, yo 
lo hemuerto^y pueño que no es dado a los 
caualleros meter mano en dueñas, ni en don 
zellas, antes defenderlas, no efeaparas de 
mucrte,q quien a los malos vna odosvezejf 
perdona como yo a t i he hecho codos los 
males q adeláte hazen ^5 a cargo de quien les 
dala vida pudiéndoles quitar q tantos males 
no haga. Ydizicdoeftodiole del cfpada tal 
golpe fobrela cabera q felahizodos partes: 
lo qual viédo la fu dózella dixo contra el con 
dcdóRoldan. O malo ydeíleal cauallefo no 
pienfes q con fu muerte aífeguras tu vida, Ca 
yo direa fus hermanas q fon muy fabias dóze-
lias mas qno lo fue ella, como la matarte, y 
ellas c5 fu fabec procurara fu vengaba.Elcó-
defue caraladozella, y dioleotro golpe q la 
mato diziendo: agora llena las nueuas deñe 
hecho, q perro es quien a los paganos ene-
migos de la fe da lavidaraunq fea mugeres 
lasqualesfoyscaufa de mas daños y mas fna 
les q fi fueíícdes caualleros. Y hecho cílo en-
trofe en la gran tienda dóde llamado a dó Rei-
naldos de Mócaluan,lecontotodo loq le auia 
acaecido defpues que de Paris íálio, y afsi m i f 
mo lo q co Falerina auia paífado antes íegun 
que mas lárgamete en laprimcra parte defta 
hiítoriavos fue cantado. Y alli hablando en 
muchas cofas paífaron la noche comiedo de 
loque allí tenia tfaydo Falerina q era muy 
mucho y muy bueno. Ydcfquc vino jama» 
¿anafe partieron todos tres camino dé la 
gran ciudad de Fans,y andando por fucami 
no auicndogr»nplazcry riendofe délos paf 
fados amores que coA&gelicala bella auian 
tenido, y como los trataua* Yafsifeguramcn 
te caminádo oyeren muchos golpes como de 
Caualleros que fe combatiatii y apretáronlas 
piernas a fuscauaiios y fueron alia, y vieron 
en vn gran llahodifz caualleros q tenían en 
medio vníblo cauallcroacorralajdoy daUati 
le tantos y tan efpeííbs golpe» q amas andar 
lo trayahala muerte, y puefto quel como 
muy valiente y esforzadocauallcro fe defen-
día, a! fin no le tuuiera pro alguna fu valentía 
q all^a manos de los caualleros no muriera» Y 
como do Renaldos dcMontaluá y el códe do 
Roldan tuuieffen dos cauallos tales que cnel 
mundo no auia quic en bodad ni en ligereza 
les ygiialaííc, adelantaronfeantes que Eícar-
daííoa la batalla y coipo cercafucró conocie 
roque el eaualleroq délos diez fe defendía 
don Grifón de Mógrana q era vno de los bue 
nosdefutiem^Ojycomo en tal aprieto levic 
ron echaron mano a fus efpadas y arremeten 
el conde dóRoldanydon Renaldos deMon 
taluan a los diez caualleros, diziendo mueran 
mueran los craydores q afsi a vn folo caua-
llero codosjuncosacomcccn. Ydelos prime 
ros golpes derribaron dos dcllos poriierra,q 
no ouieró menefter macftros q loscuraífen y 
dcalli hirieró en los ocho tan reziamece qcn 
gran efpanto los ponían. Pues quádo Gafen 
de Mengrana de íu parce vido ta buéfocorro: 
de tal manera fe esforcé q tomándola cipa-
da con ambas manos fe rnctio entrellos, ya 
vno qeftaua cerca del dio tal golpe fobreel 
yelmo q la cabera le hendió. Encílo el fuerte 
Efcardaífo q vagar no dauaa fu gran canal lo 
llego a la pelea, y co la íanca qtrsya íj era la 
de Yíberna, laq ladózeila dcFaledna guarca 
uamietra fe cobatja con dó Roldan, cncótro 
vno de los caualleros q có fus amigos pelea-
uáy talcncuctrolc dio q media braca de lan-
9a le echo por la otra parte,yfinalmcce fabed q 
todos los diez cauallet os fuero muertos y vé-
cídos, y vno dcllos que demandaua merced 
viuoqdodixo. O maldita muger q^  afsi nos 
has traydo a iamuerte,y callofc^qucno dixo 
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tnas. Ydon RoWan que en aquellas palabras 
miro dixo a Grifón q era la cauíá porque afsi 
aqlloscaijalicrosos acomerieroí Señor dixo 
Griíon,por lafccnquccrcoquc wAofcmas 
q Vtf.squeíiibed quc dercuydadonjccomató: 
mascílccauallero q aquí h'ciblo nos lo dirá. 
Y accrcandoícaaqucl cauallero q viuocíla-
uaqui tóleclyeímoGrifóndcMongrana , y 
peníando clcáiidlero q lo quena matar dkc: 
por Dios merced cauallero no me mateys 
pues q mi muerte no vos trae ninguna pro.A 
mi meplaze dí:{oGrifon5ii me dezis que fue 
hcaufa porq meacometiñes vos y vuellros 
copañeros.YoGs lo diré dixo elcauailero.Sa 
bcdúvna dozellaque dentro envnfotocerT 
cano de aqui,fuca) eraParis y pregunto por 
vn hijo del marques Oliueros q Grifón <ie 
Mogranaauia n5bre,y fuele dicho q noeña . 
na enlaciudad,porqcly íii hermano Aquila-
te eran y Jos enbuíca de don Roldan q cnlas 
fcluas de Ardeña andana 5 y como fue certifi-
cada dello fuefe al conde Arbon ó es el que 
alli eftaua muerto de vn golpe de la^a, que es 
primo hermano de Galató^rk» palabras que 
entre ambos paífaron yo ñolas fe^mas dequá 
to el conde Arbon tomo nueue de nofotros 
qenfu caíaeftauainos^y dixonos q viniefíe-
mos conely nos por hazer el madado de nuc 
fírofeñoi venimosconel y conladozellaque 
muy ricamente guarnida venia en vn palafre, 
y como venimos al íoto enque ella agorarcftu 
vimos qpaílauadts poraquijy nueíírofcñor 
fallo os a matar juntamente con nofotros: y 
creo qfue por cóplazcr aladonzella vjue en 
nuefíra c6pañiavenia5ydel0qme aueys pre-
guntado cito es lo q íc 5 y creedme que no os 
dina mentira pues tan cercano íby de la muer 
tc:y no podiédo mas el cauallero hablar dio 
el alma delate de todos los otros cauallcros 
los quales vuieron dolor del por le ver hóbre 
bienrazonado.Yde allicaualgado Grifón en 
vn cauallo délos q allí andauan rogo a dóRol 
dan y adonRcnaldos qfucífen ambos a dos 
a aquel foto q alli parecía por ver quien feria 
aquella muger qafsile trataua lamucrtc:y a 
CII JS plugo de 1J ha2cr5yfucronfcalla: y en-
trando por el al pie de vn gran roble vieron 
ligado vn palafrcn^y junto a c l fenudah do 
zella que venían a bufea^y como don Rolda 
y don Griíon la víeron^ucgo laconccicron 
q eralafalfay cngañofadcnzcllaq don Rol-
dan auiahaiiado colgada de vn arbolóla qual 
libro de aquella pena^y dcípucs juto al fcpui 
ero de N i ñ o le íizo las dos grandes bur:'as:!a 
vna licuándole el cauallory laotra licuándole 
ci caualio y la efpada ftgun oscont:mosen 
la primera parte ¿tña hiítoria : y como def^  
pues don Grifón dd!a fe aprpuechoy laoiui 
do5cl]aíeiúendcíe por injuriada quiíofe ven-
gar del pormano deaquelconde Magancés 
y de íus cauallcros. Y luego ó la cónocieron: 
ycllaconocioadonGritondixo. Ay íalfo y 
íin conocimicto viuo vienes de mano de tus 
cnemigosíGrifon qla ira nopudo tcplar fue 
a ella poniendo las piernas al cauallo, y tatas 
vezes la pifo q entrefus pies la hizo pe da co s: 
ydefque afsi la vido dixo , afsi auran fín tus 
traycioneSjq fegun turne dixiücquando en 
mi poderte tenia, q mas de cicnt cauallcros 
aulas fecho morir por iblo tu paílaticmpo q 
otro no era tu vicio. DonRoldandixo. Por 
cierto feñores quandoyola defendí de manes 
de vn cauallero q la tenía colgada de fus cabe 
líos: el me dixo q Dios me demadaria lámala 
obra q hazia en darla vida a efiamugenca ella 
era caufa de mas de cíent muertes de cauallc-
ros: y como yo no lo crey íícuádola comigo 
me pufo en dos grandes nccefsidades: mas íi 
bien a viuído pagado lo ha: y alia efe donde 
daracuenta eílrecha de fys obras: y apeádofe 
todos quatroícpulieron adeí^anlaralaíbm-
bradeaqucllos arboles que sliieftauan hada 
que la gran calor delSol fcpaflaífc. 
C A P . X X X I I l I . D e como Tueron hechas 
las bodas enlaciudaddeP-ris3cntieclrey 
Eícardafoy]areynaMarfífa:yccnio fe hi* 
zieron muchas alegrías y fícílas per honra 
délos nouios,ypor mandadcdclEmp era-
dos Carlos magno. 
AíTádala fíefía grande que fázia 
caualgaron todos quatro cauallc* 
ros5y remado el camino q ala ciu-
dad dcParisguiíuacrrpecaióa an 
darconerápUzer que íuiSn de oyrlaibur-
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las que h falla ¿ózt íh ania fecho a don Rol- ícos.Yalíi IcdiocucntaEfcardáfo de fu caini 
dan^v como le auia fecho caminar a picco- no. Y verlas lagrimas que en el buco conde 
raobiien pcon.Ydcfpiies hablaron cnla cau don Roldan y íu eípoía Uoñalda fe den sma-
fa que mouio al conde Arbon primo de Ga ron gran pafsioncra délo vcr.Dando la lin^ 
Jalo a aísi hazer por vna muacr qeo fu vida da Doñaldaa íu querido Roldan dolorolas 
zuii viño ni conocido; y el conde dixo íegü qnexas de fu oíuido. Y el buen conde torna 
veo mas le mouio a Arbon la antigua enemi* doleadar juftasdefculpas de fu dcfcuydo y 
ftadqucelyfii línagc nos tiene q no el amor pocoamor demandándole perdón de fu y er« 
dcla faifa donzcíla.Mas bien me parece que ro.Y dcípucs de vngran raro que todos allí 
le dio el pago de fu camino el fcñorEfcarda- conla Emperatriz vuieron eñado fe fallero» 
ib que ¿c buena gana le encontró* DÓ Renaí dondeauiandexado ai Emperador. Ydeíp i -
dos le dixo.SeñorEicardafcíi bien trataftes diendofedclfe fueron ala pofadade don Rol-
enlafala del Emperador don Carlos en los dan a defarmarfeya holgar jútos cerno aque 
dias paífadosaíos parientes de Galalon me- líos que de coraron fe amauan. Y afsi en ca-
jor trataftesafu primo enel capo: guardaos bodcalgunos dias que vio el Empcradorq 
porDios nofepa fu muerte finé fegun es va- era tiépo concertado por ruego de don Rol 
í icntey de grancora£on,viendoos d e t á p c - dan que fe hizieflen las bodas entre Eícarda-
queña prefencia, no fera mucho que por fu fo y la reynaMaififa. Y mientra el terminóle 
períona quiera de vos tomaría emíenday ve llego adere^aró todos todo loque menefier 
gar afu pariente.Eícardafo dixo.Señordo Re auian para tal eafo.Y con írmeho plazer y a-
naldospequeño como rae veysiiorehufaria legtia le celebraron enía y gjefia de í an tDio -
íu batalla. Mucho rieron todos de oyreftas nis donde el arfebifpoTurpin díxoía ruiíía 
razones^orque Efcardáfo como íiiclfe mz- muy folenncnientc : y el Emperador Cailos 
vorque ninguno dellosvn gran paImo:yvic magnapor íes hazer mas hónralos combido 
dofecomo iemetejauadonRenakios dechi acomcraqücfdia en fugrande y imperial pa* 
coy íeamcnazauaconlasfuercas de Galalon Jacio^adondc los nonios y todos los cauallo-
no podían eííar que no riefícn: porque fabia rosy grades fefiores que al prefente fe hajla-
q las batallas de Galaló no eran otras fínoar ron cnla gran ciudad de Paris f uer«n con.bi 
mar trayeiones y maldadcs.Y afsi paliaron la dadosy ferutdos cemo a mefa de tan gran fe 
que del diales quedaua hafía que venida Ja ñor pcrtenecia.Donde fe pudieran ver tatos 
noche fe apearon en vn lugar que mejor les- trages dccaualleros: y tádiiícrfosqucno pa 
parecío:y venido el dia fe fueron a Paris do- recian lino pintados. Y aiimifmomuyhcr-
dc fueron recebidc3sdcI Emperador*ydeto- mofas dueñas y donzellas qper rtiadado de 
dos los caualleros con el mayor plazer del la Emperatriz alli fuero venidas. PRCS ver Ja 
mundo y y Efcardáfo que no veyala hora de mefura y continencia dclareyna Marfifaq de 
ver a fu efpofa Ja reynaMarÍ3Ía>r©go adoRc- todos «rafu gran valcnrijiconocidary fus c-
naldos y a don Roldan que fueíTcn a befar ftremadasfucrcas de muchos q aJIrcftauapio 
Jas manosalaEraperatriz. YdonRenaídoi q uadas era cofa denRarauillar.Dordcfe deno-
bien entendió la caufa de fu deíreo5porlcc5 ta que fa crianza y mefura jsttias embótala lá 
plazer fizo lo que le rogo. Y juntos todos 5a alos caualleros y niimpidclavalcnriaalcs 
tresfe fueron ala Empcratriz,y hallándola.a« valientes hembres^antes los haze masíeña-
compañada de todas fus dueñas y donzellas ladosen todavirtud^porquedeprúdenteses 
le bcíáron las manos.Y contaros el gran pía y defabios conformarfe con el tiempo que 
rer que la rey na Marfifa vuo de ver a lu efpa veenjvfando de fusfucrcas en tiempo de ne* 
fo Eícardafo no feria pofsiblc. Lo$ quaíes cefsidad5y mofírandoíc muy humildes y con 
romandoíc dclas manos fe aparrará a hablar weifables en tiempo de fofsiego. Dcfpues 
fus araorofasrazones,con las qualesaíToíTe- que las abundantes meías fueron alfadas 
gsuaa en alguna manera fus encendidos def- empegaron a fonar tantos inítrumentos de 
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Biyííca que no parcela todo el palacio íín© uecbar de fus contrarios como pudieíTeL.» 
quc ícqucr iahundiny cftodero vn gran ra- y tan yniuerral fue cfta alegría enut los ca-
t é ;,y ccíTando los inílruracntos que gran e- uallcros y íeñoras , que todos bendezian ¿1' 
jarUendofazian.fonarcnotros^dctantanie- ayuntamicntodel rcy Efcardaííoy la ics na 
lodia que parcela vn traílado del ciclo. Al Marfiíaqucauian^dq caufade tan eíiticnia-
£ m délos qualcs danzaron el conde don do deleytc. Y dcrqucfuc hGrafde,bolutr a la 
Roldan y fu Hrtdj cfpofaDofíalda labella5y ciudad otro rato de plazcrics fue dado^^uc 
el buen Renaldosde Montaluan con doña los que contrarios íc moñraron de fus fé-
darieia fu muger que muy linda yapuefla . ñoras enIaefcaramu^a5fucron;i^dadosdel 
cwtñz era: y para efía ííefía era alli venida. Emperador que feabracafse en ¿i ia i de paz 
Y clreyErcarda0o con fu müy amada la rey- donde enlosabracoscada vuoeonjfci feñora 
na Marfífa.- y comoambos fueffen valientes nias.conrecrctas palabras ¿fíimaualuan o i i 
de fus pcrfbnas y de muy gentil parecer Y aid juntos mezclados vnoscen ortos 1c 
viéndola gracia de fu danzar tod/>s le ten- tornaron alaciudadconelmayorpbzerqiic 
dizian pfír cumplido de todas Jas^ciasiy jsmas ouicron ? y apeados cnlos grandes 
de allí cadavn eauallero dan^o con quien palacios con muchas Juminarias cueeiJdi-
mas afición tenia ícúalando con las ebras das fe entraron cnla gran fala dondea vna 
exteriores fus intrinficos dcííeos. Yc'cfque parte el Emperador 3 y ios cau^ieros y la 
fue la fieíh paífada eaualgo el Emperador y emperatriz y fus damas a otra cenaron cun 
Ja cmpcratiiz^cl y don Roldan y den Renal- muy grande plazer donde fueron ícruidos 
dos dcMontaluan, y el rey Efcaidaííby el dc4muchos y diuerfosmanjares 5 y fcíkja-
rey Salomón 5 y el duque don Eílolfo , y el dos de muchas dantas y bayjcs y gran fícfja 
marques Ollueros, y todos los caualícros hafta que fue ora de fe rctracr.Y todos i l ú -
dela corte, y falieron por vna puerta délas tos licuando los nauios a íu rico y bien cu-
que fallan alos llanas campos de ían Dionis toldado apofentolos dexaron y fe fue cada 
y la emperatriz y la reyna Marfífíí5 y D o - vno a fu pofada dandolügarala noche que 
ñalda laBella j ^ y doña Claricia 5 y todas fizieíTe acoftumbrado curfo en el comedio 
Jas otras dueñas y donzellas que muchas e* déla qual la reyna Marfifa que fafta enton-
ran ademas ialieion por otra puerta q u f l ees fuerte ymuyrcbufíadonzcllay criad^cn 
iosmifmos campos falla. Yquando los ca- los trabajos délas armas aüia fido ííendofub-
n^Ieros y las damas fe vieron defdc Jexos ]cÜ2 alos amorofos abramos de fu preciado 
empegaron ellos en fus caüallosa efearamu - . marido el rey EfcardaíTo fue preñada de vn 
p r con ellas, y cjjas en fus guarnidos pala- iníante5que deípues enfuscauallcrias y cx-
frenes a correrempos dellos^donde viera- ' t re icio militar moílro muy enteramente, la 
des vna batalla; de anortan iuzidaeue los fangrededondedecendiafegun que adelante 
que por los muchos años auirn aquellos ] vos feracontado. Donde gufta.nd.o el fruto 
exercicios cluidado comen^auan con en- cnamoradoyconuerfacionque ajena deíus 
cendidas llamas a los cxercitar.E los que al obras era fue tornada al naturalcxcrciciq^c 
prefente eran fubjetosde amor eníñ juuc- las mugercs5doBdc claramente fe aucrigya 
nil edad bien dauan a entender que fi la ba- fer mas la naturaleza que la criarla. Luego 
talla mucho durara falieran ellos del todo el diaííguicntedc todos los grabes delacor-
vencidos fiendo las que los amauan; vence- te fueron con gran plazer vifitados 5 y afsi 
doras/ De manera que fue ia íiefta tal que mifmo del Emperador y de la cmpcratriz,y 
los galanesquc haftaallifolo con las feñas de todas las grandes fcñoras5de manera que 
délos ojos feauian prendido largamente de duraron lasícílas mas de quinze dias^enlog 
palabra íc comunicaron. Y los que de pala- quales no faltaron juilas de muy grandes y 
bra eran prefos difsimuJauan íus abramos coftofas jniiencioncs y eraelplazer tanto 
con dciir que cola pelea íc auian de apio* quc.y.a toda la geste que hafta alli no aula 
t 
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cntCn(íiJro «ín h qúc en csét-cícios de guer-
ra. Agora oíuidando ios pící^íins trsbajos 
íran oci]fjadr»s en diucrías pl: icrc^.Ycl hf-
cardaílo y h rcyna MáfflílU mugcr auicndo 
yn muchos íiiascftsdo cnla corte del Fmpe> 
radur.'scí rdat on de le pat tira fu rcyno y def 
pedirícdcl Emperador. Eh ía qiial dcípedi-
da muchas lagrimas de todos íus án igos 
fueron dtrfamiidasimoftrandó por fu paiti-
dagraiTfeiirimitnro i mas VÍCÍIGOTcr razón 
'que en cabo de tanto íiempü la Rcyna Mar-
fila con íli querido y m%j amado el rey t f 
cardi!Í?ovífitaíren íu reyno : teiríplsuan to-
dos {& trillexa conla clara néccfsidad que 
l is cofas fate mcíJtr. Ydena mantrácon 
"grandes abramos de t^dds los caualleros y 
detodaslas damaiy feñoias fe partieron el 
rey EfcardaíToy iaTcynaMaifíía queyap*-
iacía de fu preñez efiau»: acompañándolos 
vna jornada de París r l conde d<>n Roldan y 
fü intitóo amigo cíon Reinaldos de Montal -
uan : y otro» muchos cauallcros. Y dcípi-
*&!endrtre dcííós quando vieron que crariem 
f>o fe tornaron todcs a la ciudad de París 
donde el E mperador cftaus. Dcxandolos a 
ellos en fu camino ene! qual a vezes por 
tjerray avezes por niar próñguicrcn fu via-
je prorperamente y fin argún cntreuajoy de 
los íbyos fueron muy bien recebidos cén 
eftremados plazeres y grandes alegrías.Las 
qualcs duraron muchos dias por ef plázeríic 
venida de los reyes J que por fer de muy 
nobles condiciones délos fuyos cran^fwy 
^amados. Y por íu gran valentía de IOSCÍIC-
3Wiigos tan temidos qué por bienauentura^ 
dos fs tenían Ars comarcanos dlcancandofu 
smiíUdT alianza. Y poique nohazcande-
ftra hyílofjacontaros mas deílasdos raníc-
ñ alad as pcííbnas: Jos áéxaremós eraren fu 
¿cyno con gran profperidaíí: y tofuaremos 
alpropofitodc nucíba comcacada hyfto* 
51 >4')i 
na. 
y C A P . X X X V . De CO?ÍK> vino ala c«r. 
te deí Emperador Carlos magno rey de 
Fra ncia la rcyna madama Brandamomc y 
t ruxoconí igoa l infanteRoíerinfu hijo 
y como d empcraéérfcio demando. 
L tiempo que conmaisltt^a y 
muy artbíTcgado feñorio t i Em-
perador Carlos magno rey de 
Franciacfianaauiendo tanto ho-
fti-gado fusencoigos qnc nofo-
íamenré ya no procurauan batallas elvnia 
C h r HÍ ia r d i d*ma s de íícandol e s sm i ft ad c m^ 
biandó muchos embaxadores con grandes 
y precicfos prefehtes rogaban por ia paz.-y 
los que hafíaallí con mucha fobcrciaauian 
paííado con fus grandes exeteitos a ©cupac 
iosíeñorios dé los Chrífíianos. Agora con 
humiWes parias fcmcílfaiiart fubjeto . De 
manera que el Emperador Carlos magno 
eftaua en tan alto eftado fubido qual jamas 
en fu vida fe v i o : roas el traydor de |a)al«n 
con fus i nicas trayeiones a recabdo fe dio 
que nodexo mucho gozar de aquella alteza 
a lacaualteriaChriftiaBa.Antestaldifcordia 
y enemigad metió entre el Emperador Car-
los magno y el buen don Renaldos de M O H -
taíuan: que en lugar de le hazer mercedes 
en tiempo tan profpcrocneJ quallcdeuiagi 
lardonai fu* fctuicios ledeft erro de fu corte 
con gran defonrra:y le ¿eshizo fu caítiilo de 
Monrtaluan que piedra fobre piedra no ! ' 
dexocnel y !e prendióla mugery los hijos y 
los tuuo muchos años aprí/ionados donde 
^onuinoal buen cauallerodon Renaldos de 
Montalejan partirfe por tierras eílrsñasyal 
tiempo que ya cargando los dias dcuia re* 
pofar: comento míenos traba/os haziendo 
tan altos hechos eft ai mas por dende alean 
^oa fer Emperador de Trapifonda:y cnbian 
do fiemprc prcfentesineftimablcs alEmpc-
rador Carlos magno en reconocimiento de 
fupcrioiidad y obediencia jamas conel pu-
do alcancar ladeliberacien de fu mugery hi' 
jos que prefos eftauan: hafia tanto que fu 
fnuger murió c nía prificn. Y como quiera 
quelcon & gran poderhaziendo crecí geer 
ra a! Emperador Carlos magno ponera del 
alcanzaría libertad de fi» mwgcr y hijos: no 
*• quiío hazerlo.-sunque de fus gentes mucho 
> fue fobreello molcíladotporquc masquem 
vfando de fieldad con íii feñor padecer al-
f una pena que no fíendodcfobcdicntccon 
feguir lo que deíTcaua: y pudiera ícr <pc! 
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BiTipcradcrconcl vfura de virtud filoscon-
fejos de G.ildlon el tnydor no le cíloriía-
jat). Los quaíes tanto pudieron, que ni por 
virtud ni por cartas ni prcfcntcscl Empc-
r idor cjutíoroltar los hijos de don Rénaldos 
¿c Montaluamcl qualíibiendo la muerte de 
íü inuger: t into fe moñro fcntirla: que de-
x ¡ndo todo fu imperio fe fue a fazer peni * 
trnciidefu vida:ehla qualalcan^omuy glo-
11 o fo fin í c gu n qu e p o r m a s ¿ h te ro lo cue n-
11 lu f iruofj hiftoriacftla 'qual muy compli-
t ímen t e vera qüien leer la quiíícrc los gran 
¿és hechos qus hizo, y e! gran citado que 
2lean^o:y la muerte que murio,y como def-
piics de fu muerte los grandes reyes y fc-
nores vafat'as fuvbs tiuxeron coií grandes 
batallas degentes fu cuerpo a Francia, don-
de p ii cício lo quccntnnces por ellos el Em-
perador Carlos hizo: afsi en libertar loshi-
jas de don Ren¿ldos como en los dexar rec-
cíiíi ir elcaftillo de Montaluamquc mas lo bi 
¿ ó pornecersidadquelecóriílriñcron,quc 
i?o por virtud que le mouio. V eílo todo 
por indicio de aquel f^lfo traydor de Gala-
j n a , el qCial jamas cefíu fa'ia que alos do« 
ze parís y a muchos otros cauallcros truxo 
f on gran t r ay ion ala muerte: cnláfonadá 
hatallá que ouicron conlosmoro^én Ron-
ces valles. Donde fue por el cumplida la 
profcciiquc por carfaclfabio Atalante al 
E operadorCailosmagnoembioTcgunque 
arriba oscontjmos. Todo efto os aliemos 
q asriJo aqui contar porque fepays que yá 
la corte del Emperador Carlos ma^no que 
tr>dcis las guerras y conqúiftas de Moróse -
neuigosdi niieftraran^afeCatholiGaauü 
acabado con grandes Vitorias y mdy gran 
honraxftauaenla cumbre de todápVofpcri-
dad:ya don Roldan aparcadóy muyfémoto 
de locosy vanos amores muy agradable v i , 
da pa'Ta ncon Donalda la bel lálli cfpofa.Y a 
elbusnRenaldos de Montaluá cftaiiacon Cvi 
linda muger doña Claricia en fu refiorio de 
Montaluanpanandofabroía vidaafsicn Ca-
cas comoen otros exeteicios de paflTatiem-
pos y en cfta quietud todos los caualleros 
c.luiiieron en fin tierras muchos tiempo* 
h i í h caito <|as el Emperador Cario* irn^ 
gno hizo apregoní r generales cortes cnla 
^rán ciudad de París enla qui l lo mas del 
tiempo huzia fu arsíento pbr fer vna grande 
y niúy noble ciudad y hiliy aparejada para, 
todas I B cofas que Cumplían a fu imperial' 
cílado , el termino délas quites fue {>ucftor 
para el prlmeró dia del mes de Abr i i .A ios 
quales fueron ajuncados todos los fus grab . 
des caualleros cñ gran numero y cantidad 
tantos que feria gran prolixidad tontar fus 
¡nombres y particularizar el cftado y fauíld 
con que cada vnovlno.Baíleos que fueroii 
tantos afsi vaíTalloSy naturales comobílráh 
geros que a negdcíos venianry ambarado-
íes que de muy diiierfas partes eran embia-
dos: que aunquela ciudad era muy grande: 
y los apofentos della eran muchos y mu j 
cft*ndidos, apcnascabian las gentes que a 
las cortes fueron allegadas y entre todos los 
gran jes que ari ayunradds fueron fabed que 
vino lareyria Madama Brpndamonte Herma 
na de doti Rehaldo^ de Moiualuan Ja mas 
triunfante del mundo, y traya confígo fu 
hijo don Rugerin, el qual era délas hias !in* 
das y bellas Criaturas del muado. Afsi com-
piidoen la hermofuray^gentilczadefuper 
l o n a , como en las nobles y muy graciofaí 
cortumbres tanto qüe en fus tiempos ni mtí 
cho dcfpucs no fue vifto fu paren todaciim 
plimicntode cauallcro,qiiando la orden de 
icaualleria recibió niel tiempo que fue doii 
zel otro mas hermoíb ni mas degent i r | r l 
cia y faber fe vido. Y cbmoa la f ran corte 
llego fue a befar las nuriosal Emperador a-
compañada de muchos caualleros que a rc-
cebit la faliccori5eI qual la reCcbio mu; bien 
y c o n t á n t ó amor que fue co fa de marauilla, 
Y hablandola el Emperador ¿ohcl gran a-
mor que le tenia, paro micnteé delante y v i -
do el hermofo infante Rogerin que de ro 
dillaseílaua que parefeia vn ángel del cielo 
tanta era íu hermofura,'y dixole, hermofo 
donzel que efpetays o que quereys-El d^n* 
zel ^ afsi fe vido hablar como cftraño quel 
Emperador n» le conóc¡a,encendidocomc> 
vna rubicunda roía pufo los ojos en fu ma-
dre la reyna madama Brandamontc, como 
^tiicrí dc>crgucncaocupado no pudo rait 
g íii 
-
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ayna dada refpuefta.BIIa que afvi tan verge-
^ofovido alinfante doRugciindixoalEm-
peraáor. Señor cífc dopzclcs mi hijo que 
quiere befar las manos a vueftra mageftad 
como criado que dcíTeaícr de tan alto fe ñor 
como vos. Santa M a r i a t ó o el Emperador 
y eñe ¿oijzcl tan grande y tan fermefo es 
. vweñro hijoiíifcñor dixola rcyna «íu ícrui-
cip.Enconccs el Emperador echando 1c los 
brafos al cuello 1c befo enclcarrillo'y dixo-
lc;o hijo mío Dios vos haga tan eflremado 
en bondad como vos a hecho en hermoíura: 
dezidmcconiovos llama».Scñordixo el in -
fantc.Rogcrin es mi aombre a vueftro fer-
uicio. pQr cierto dixo el Emperador fí por 
mempriade vueftro padre don Rugiero os 
cupo el nombre de Rugerin por la vtieftra 
fobrada hermofura mejor os quadra nom-
brede Roíci in , que afsi como la rofa entre 
todas Us floresfobrepuja fu hermofura:afsi 
entre todos los donzclcs de vue ftro tiempo 
fobrepuja vueftra gran beldad vdifpuíicjon: 
y fípiazermcqucrcys hazer vueftro nom-
bre no fea otro fino el infante Rofcrin . E l 
hermoíb donzcl que muy diferetoy bien ra-
zonado era dixo: yo lo prometo a vueftra 
mageftad de me llamar.afsi mientra la vida 
me durare: porq mandado de tan alto prin-
cipe no fe dcue rebufar.Tanto plaz^rauia cí 
Emperador de oyr le hablar can tan fobera-
na graciay hcrmoíura que no fe hartaua de 
|p mirary oyr fu? apueftas razones.Y como 
en tan pequeñahedad era también hablado: 
y moftraua-Mntadifcrecion que fplos dozc 
años tenia c yua para- treza: y parecía en fu 
cuerpo y difpoficion de veynte: y Cn fu dif-
crecion de complida hedad. Y tomándole 
por la mano el Emperador Carlos magno 
le dixo infante Roíerin quereys yr a ver ala 
Emperariz que con vueftra y ilia folgaKuto-
rrto v.ueftramagcftadmadaredixo el infante. 
Entonces dixo alar^obifpo den Turpin que 
cerca del efta{ia:tomadpor mi amor cfte in-
fante y licuadlo a la gmperatriz y dezildc A 
tiene elia tgn hermofas d^mas como y6 ten 
go donzcles. Elarcobifpo. tomo el donzewl 
fot la nym yM*'9l9m$W*1$49í fe 
dlpt mientra: ^ u c l ^ ^ u ^ i i a b k f l d q COJÍU 
rcyna madama Brr.ndsmontc,) dizic colé to 
das las cofas paííadas licuólo a la empera-
triz que acompañada cftrua de muy Jindas 
donzellas y djxolc qtieiEmpeiadorlc.man 
do. La emperatriz que tan feímoío donzel 
vido y fue informada quien era dio muchas 
gracias a Dios de ver criatura tanbe l^y di 
?ioalarcobiípo:dezid al Emperador mi fe-
ñor que por aucr embiado cfte dcnzel que 
quiera Dios que Jas donzellas no le hagan 
algún mal de defeíperadas de \xv que la na-
turalcza doto a vn ¿czcl de tan fobrada her-
mofura dcxan^olas a ellas c« falta. Todos 
rierondeífo que la emperatriz embio adczir 
al Emperador, y mas déla rcfpueftaqueel 
díoal Ar^cbirpodizicndolc. Yccmocn tal 
peligro dexaftes lo que os encoméde:pues 
íi algo le acaefcicrc vueftra es lacuIpa5CaÍ5lo 
matan caydo surej sen irregularidad pues 
Inlleuaftes a vueftra cargo:.y lodcxafles en 
manos de tan cruel gente. Señor dixo don 
Turpin yo fío q no le maltratan: antes creo 
qucjpoifer tal y embiade por tal manóle ha-
rán todo bicny honra.Euefío laemperatriz 
no dexaua de hablaralinfante y délo mirar. 
Y las damas y grandes feñoras afsi mcfmo 
marauilladas de fu hermolura. Y enefte co-
medio entro la reynaMadamaferandamontc 
la qualla emperatriz con fobra de rmor re* 
cibio^izicndolejyo no fe fi eldcfteode me 
ve^o el temor d e ¿ preda que acá temarnos 
vos hizo veiíir i tnas como quiera q fea vos 
fcaysj^uiy bien venida. La rcyna le befo Jas 
manosyeftuuo gran rato conella fablando 
diuerfa$ cofas y defqiie fue hora tornofe al 
Emperador a fe defpedirdel y el ledio lieccia 
mas dixole.Reynadexadme cfte donzcl acá 
que le quiero yo para mi. Señor dixo ella el 
y yo y quanto pofteo esde vueftra mageftad. 
Y afsidcfpcdida del gran Emperador Carlos 
magnofe íuf alapoíada delconde don Rol-
dan, enía qual fue muy bien recebida de la 
jinda Doñalda: y allí fue muy bien ferwida 
todo el tiempo que cnla corte eftuuo ben-
diziendotodos vna tal feñora que tal fruto 
jipia dado : y el infante Rofcrin quedo cnel 
palacio<Iscl Emperador encargado a vn muy 
n^t;&ic.$auaJlcro que el Emperador mando 
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^uc 4cl touicíTc cargó llamado t rp ihc l de don Dudon y elduque dohf f tó l fo de Th-
Vfigria vn esforcado cauaJIcrc^y muy dic- glateTrary junto apar deí Bmpcradr r el ícr-
ftro en las armas:el quai tuüo tanto €argO Tmofóinfaritt RorcrinmKyférmefin enteve 
del infante RofcríDj que jamas le ocupaua ftido^y Vrta rica crpadatcñidayéncimsde 
fmo en (ciencia todo lo que a cauallcroba- vn hermofo caúallo ^ ellímpé^adótle mah 
ftaua:y e» moílrallca cauálgary a jugar de do dar:y también yuan otros toúchc $ c; ua 
todasarmas y en exercitar fu pct íoni .Y c^ l l t tos degfancucnta:yiian aísí miímo con 
infanteRoferin lo tomauaCambien que fif la Emperatriz Doñaldala bella eípeía del 
wncldcVngria fe marauillauaiy habládoco tondedon Roldañ^y de mi Claricia mt>gct 
el Emperador de zia que fobre manera el in de don Rey Baldos de Montaluamy la hnoa 
fante Roferin C0brepujau3 a losniaeftrósque Galcranaíy míiGhas feftora« de gran eiienm 
ioniQÍliíiuan:atodQ io quele imponiá: de- muy ricamente guarnidas. Y aísi juntos có 
lo qual noauiael Emperador poco plaier, gran plazercanallctos y dámasanduuieroji 
y tanto jo queria que cada vez que comía o fu camino^hafta llegar donde ricas tiendas af 
cenaua o caualgaua para fe folazar no lo fentadas cfUuán,en vnafreícuragrandealsi 
quitauade parde íi.Y cntodo genero de fer de arboies como decorricntcs agúaS.Y co 
vicio el infante a probana tábicu que todos mo el tiempo era cnlo mas hermofo de! ve 
jo auian por milagro.Enefto ya que las co i rano:y el lugar era tan aplacible, todos efíá 
tes iueroti acabalas y muchos délosfeñorCiS tian con granalegriay p'azerenelqual eftu 
partidos pjra futs tierras:hablando de la gf atí liieron quutóe dias cacando en aquellos bo f 
fermoíura y difpoficion del infante Koferia ques losqúales te r iántá tos venados y puér 
El gráhmpcrador Carlos Magno ordenode eos mónteícs y otros muchos géneros de 
fe yracafa al«s grandesbofqucs de Altaf©- cacatitaytan-bUenaj^tíeel Emperador y la 
lla:y para eftc camino fuero aparejadas muy Emperatriz y todos loá capallcros que alli 
tktki tiendasy^todas las cofas que eran me- eran y las íeñora ,auian tanto deporte qual 
neflenporq queria paramas it íbla?ar y hqí j^mas en todafu vida touieromMas el varia» 
gar que todas las damas y grandes fenotas ble tiempo que jamaá ía« cofas en vn ferde-
íucííca aHaconehy alsi como el Émpcra- xa ropoíariin que los q mas plazerCentén: 
dorio mando fue muv preítamente hecho. atcanc¿n algún¿fote déla mudab'c fortuna 
d»*»talfobic falto atodaaqella noble com» 
^ C A P. XXXVI.Dcía efpa» tofa aucntií pañiaque hizo con vna fobrada trifteza ol^ 
j a que acaeício efiardo el h n perador y to uidar todo el prefente deley te. Y fue que vií 
da fu gente en gran plazer por la qu4 díaq masalegres efíauaa alafombrademu 
Doñalda la bella fue pordda: y lo quel chas ramadas que ai tifíciofamente eran he-
conde don Roldan prometió de hdz cr c a chas para que la gran calura del Sol ño los 
fu demanda. enojalfc vieron íubitamentc mudar íc el tic 
S S ^ ^ R Pare jadas todas las cofas que e- po con vn tan efeuro ñubladoacópañadó de 
^ g ^ ^ ranmenefter para el fe.uicio de tantos rélampagos^ucparefcia que lar icr ' 
^ ^ ^ g a ^ f r ^ n aí tosi tf iorescomo elhmpe rafe abría:)' fue tal y tan grande aquel fubi-
, a i s i l s ¡ S , a{Jor Carlos Magnoy la Empe- to terremoto q los cauallcros cucuyos co* 
ratá iz9parcieron de buena mañana del.» ciu r^conesel temor jamas falloaíiento ni mo 
dad de Hatis conel mayor plazer de i mun.- radareftauan có tá tomiedp como íilamuet 
do . Yuan conei Empcridor el con e do te tuuiean ante Jos oj©s:lo vno porque no 
RoldamyelbuenReynaldosde Montalua» baftaua fortaleza de armas para tal tormén-
yelar^obifpodonTurpin.Yel marques Ol i tateíiftir.Y lo otro porque no íblamentate 
ucros y fus dos hijos Aquilantej Onfon^y m i a d pciigro prefente de fi mefmos.mas * 
el marques don Danés Vgcro,y ehey Sala ló* que algoles tocaua:lele$ doblaua Ja re-
mou:y elduque doa Na^modc^amcr^^f edo íapena de fusícñoras.Y acabo de vú 
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qucño tato que aquel tcmpcll«afo tiempo M Kcgaaos ah ciuáká c) Eiiípcra^ér cfi^itt 
-piiíb vicró que todo c| cipcirofii^b^a que a Ikíiwr aMalgcíiporííi.ber del que eoíaci a 
.parccia por gean patte de aquellos campos ^ ica ío paí&(]cjeJ qual vcDido y húticivio fu 
.cltcíUdojíc junto eo vnaeícuranut^eJaqual ¿onuocacion dc demoiaios coía alguna no 
leuantadaenclayre oyeron dentro dcllagri pudo fabcr.Antcí quáto mas a p ^ i a u a íós 
tos muy doloroios.de donzellaquc piojé- fbsifamiliarestafeto coñ raas qucx&lc ^ f p é 
¿oayudaalos caualUros prefeotes Tu dolo- dian di2icndo.N<Sno$ spremicsmas,cano 
xofa pena manifeftaua diziédo. Ay mi leñor podemos dczir Jo que nos dcmád^po iq i -c 
ú m Roldan focorredme por Dios que foy ^ m ni2s que Ci tuyo fomos ¿premia^ 
apartada de YOS y lleuada liníaberde quien, ^os.Pucs como eifabio^Malgcfi afsj íc vkf-
ay verdadero amigo no me dcxcys alsi lie- fc rcíponderde aquellos que de Goiitmo re 
íí iar^y mi íenor defendedme no í'eayo arre -ékaftf mandar,cftaua el mas enoja&^feotti 
JjaMdadcvueíira preíenciaen tantopcligro. j j ^ d c m i w d o . Y dizkndo al fcmpcri^í q 
Huego que i^s vozes oyeron liendoclucm d no pedia alcanf sr a (aber que cofa fifcílc 
4po tornado como antes eia5 todos conoeie acudía aucntura.Aíli fe doblo bpcna dcáó 
r o á que Doñaida ia bella érala que dentro Roidan^lo vno por íer el cafo tan cfp^nto-
¿cia encantada nubefe leuantaua. Y como .{Ot)y l0 w o :p0r ver pOCO rciircdio q da-
ídoaíioidan que junto al Emperador eftaua Ua acuel que rodos penfau.m que cl podia 
vielledciátc lus ojos perdidaia cola del mú ^mediartanfubita perdida. Elbucncoñdc 
ida que el mas amaua, íín le poder daralgun ^ Roldan que Tu cípofa vido perditia^lú 
Xíiineidio qucriadcfcíperii.lJues elEmpera- tcm¿d¡o vido impolsible llorando amarga-
dor y la Emperatriz que a fu íiolor de ver :mCntede íusojosdixo eselpalacioqueto-
perdida a Dt ñalda nótenla pena que le 1c dos los que conel Emperador eílauanlo 
ygua'aíTejporqoe tA ala perdidadama podía yc ron .ü triñe fortunaquáamargos fon tus 
<Í4r icmtdio,ni a lmíte de don lloidán coa- r.CUcíet,«ia$ no feras taa esforzada que me 
|ucio.íJues ios cauallcros todos en cuya prp ^venpn amituscontraftes, que micntrala 
í ^ c i a aquello paílo cíuuan enuelcíados lia me durare procurare con animo de ea-
Ifcaíabra hablar mirando como la nube que uallcro vencerte, y defdc agora prometo co 
Doñalaa lieuaua ícakxaua a mas andar ha ^ quien foy por el Baptifroo que recebi 
i ia que la perdieron todos de virta^ues ved de jamas me defarmar, ni anidar la ropa que 
tal quedaríat lbuencondedunRoldan vica Voftidatengo, nicomerenmeíá, n i dor^l^ 
MDfuqucndaymuyamada cfpolaDoñalda encama , hafíaque halle a mi tan amada y 
Ja beba ^ íiifcr lleuada delante de fus ojosfm querida Dofialda o morir. Y diziendoofto 
la ptacrvaier^quemuGhasveze^fcvido t a dc^idiofcdcIEmperadory de rodos füípa 
fiunto de le dfeícfpersr ü Dios mifencordio fiétes y amigos para poner por obra lo que 
Janience no Ictairiera de fu mano .Mucho fe jurado y proaictido auia3y fuefe a fn pofóda 
^rabajaua el Emperador por le poner algún y arraofe de todas fus armas y caualgo en fíi 
conorte,masen va^o crafutraiíajo. L a t m - t aua l^ypcrnofc r conocido cubriófe def 
p e r á t r u tanto ímtiofo perdida de Doñalda y$t* de armado de vnafobreropa de tercio 
*jue qucriaíalir de felo. Pues dezirosdfea peló negro. Y afsimifraodifsimulo quanto 
tñnieriro de todo $ eaip^rticular feria cue» pado a íii cauallo: y paríiofe deja ciudad ¿c 
to muy prolixr ,de tanto os digo que luego Paris tan fofiofo y con tanto corage queno 
fiii ouo el Emperador akar las dendas^y li« yuo períona alguna que delante fe 1c p/«raííe 
panto íc aecmer.íceboluio coala Empero jporno Ic doblar fu pafsion.Qaando el Eirt 
in2akaudaédoi»QFÍs<íiaiando! cortfigo al perador Garlos y toda la caualJcri* que A 
conde d5 Rcykía^iq9tJ'nícradüfcntidocftí>. ^refentecn Paris eftauanvíeron el júrame* 
-oa pcnfandoiqueco&podha íer aquella 11¿- t ó que ruó fecho el conde don ^©ídair pc-
üadade fuCipola5<Uuí^co:"as ymaginádo. foics muy de corácea viéndole u a daermi 
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aado en vna cftrañaaücntura:dondc masía 
buena dicha que la fortaleza de fu períona 
Jcaüia de dar remedioty íi el Emperador no 
lodefendiera muchas cauallerasauian deter 
minado de le acompañar poraucrcó el par 
te de fu trabajo:mas el fcmpcradorles imí-
pidió fu caminojporque vido que para aq-
Jlo la compañiamas podíafazereftoruo q 
prouecho.Y mando luego por rodas Jas y* 
glcíias y monafterios que fizieíícn rogati-
uas denotas a nueftro leñorlefuehriftopof 
q tuuicííe porbielibrar de peligro al alférez 
déla ChníUandady paramas los prouocar 
adeuodon ^hizo el buen Emperador muy 
largas'inioínas.Agora pues dexando esmi-
har alcondedonKoldan por íucaminoen 
la trabajefa demanda enque yua :vos dire-
mos lo queauinoenlacortedel Emperador 
Carlos Magno* 
^ GAP* XXX V I L De como vinieron etrt 
b xadort s deia corte del Emperador de 
Co iítantinopía,aIagrancÍL dádde P- r i i 
ton grandes preíentesy muy ricos do-
nes,)'como rraxcron la jmagen delalin 
da pnnceí'a Floriniena ala Emperatriz^ 
Joqualfue principio dc íu i amores del 
infante don Rugenm 
Artido don Roldan como aucys 
oydo déla coi rede! gran Empe^ 
; *¿^ 4 dor Garlos Magno todos queda-
^ ¿ ^ ^ ron muy t iftcsy Tolos viendo q 
c ícvíi v e don Roldan cauallero tan esfor^a 
do y íin paiior rc partia con dolor déla per-
dida de tu e ípo ía^que nodudsria daríe la 
muerte fino la haÍláua,o meterfe en t í tos pe 
liaros que la vida triftc quepadeícia le qui 
t..ijVn:y todos eftauah:o los mas delios co 
ticlibcradopropoíiito de luego pauirfe era 
pos del: porq alómenos le ayudaflen en íu$ 
auentui¿s,pues quea íu dolor no ic pedían 
opr conícjo.Yaísi todos eftandocenjo oy$ 
c el paba'>imperial júrtamente ec t i t m 
prra 'or enrro por la puerta deJa íaia vn^i 
donzel'a queoosenanos oury feos confl-
go n 3\ a:y ella cr.- vna délas ivas apttc íhf del 
munou. Yconvn Icmbianicniisy ciiícrcco 
conmcfuradps psírosfeftredortde el Em« 
perador efiaua fentado. Y puedas las rodi 
lias en tierra fue por le befarjos pies:mas 
elEmperador íclocíloruo. Y ¿ísi de binó-
l o s como eftauale dix©. Aquel podeiofo 
Dios que todas las Cofas hizOjCpnfuvc,tu 
imperial cftado con aiigmentodc tuvi^s, / 
libre tu alcocí>nfejo de traydorcs. Milcñor 
cJ gran fabio Atalante que en ips montes de 
Carena habita,me c bia por (i a te befar los 
piezry te dizcque lapalsicn ^ue tienes tú 
y tu cafa y corte por la aufencw delcondc 
don Roldan que ¡a perday$:porque os hazc 
faberrque aunque va en gran auentura de 
fuperfona no peligrara lu vidaimas antc^ 
crefecra fu fama. Y que antes .que biieiuaa tu 
córtele facaras fmgre de fuperfona el ma 
yor amigoq el tiene enefte mundo:la qual 
jamas cauallero le faco en quantas bataliss 
a auide :y que t i acra a ÍU efpófa Doñaida la be 
lia cola qual repefaraen tu corte muchos 
años:haftaqu(e el malditoRapofo execute 
fu maIida.Y dichas el. as pa abras callofe la 
donzella mirando a vnaparte y aotra.Yen 
do el infante Roferin que hablando eftaua 
con don Renaldosde Montaluan. Hablóle 
diziend©:infante, Rofcrin miícñor íc o s c » 
comienda miicho-.como aqiiel que vos ama 
de muy gran coíacon y voluntad:y que per 
doney s porque no fe vos a dado a conofeer^ 
Tero dizeque el vos fara tales feruicios qua 
do mas meneíkrlos ayays^por !os qualcsco 
nozcay s por entero íii defleo.Y a vos esfor 
^ado cauallero don Rey raidos de Mr r t a lu i 
vos befaias^manosy pormies embiaade^ 
zir que vueftro varonil esfuerzo y gran co 
ra^on nodefmayeenlo porvenir ,porqo$ 
haze faber que fe ves vrde vna trama tan te 
xidaqnal jamas vos fue tramada: conla qui 1 
vos vereys en gran fobre faico.Y que allí de 
ue} smoftrar quien foys^porque la batalla ^ 
üueys depaífar no es de armas porque fi de 
armas fuctfe no fe os encarecería tanto aun 
que fueíTe la mas peligrofadel mundo. Mat 
es pelea contra las brauasbueltos dielafurtn 
na,la qual vos porna alos principios en ral e 
0recho qual jamas cauallero fuepuef o.Y a l 
fodandoftt buckavos íubita enralcftado <j 
g iiij 
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teéos los Emperadores y prmcipcs C h á - porha tray cioncsdcGalalnnfu caOillo fue 
¡ftiaíio#y Moros ¿efícarán vucíira imifíad y derribado v íii mugery hijos y el en tsneo ¿ 
os j wraio embidid a vueftrs aktxsty nopen- prieto q rdaRientc eípersuan de Dios ícr 
'gays'diidáifilo ^vos he Oblado q afsi auer focoríidos^El qiial losiocorriofegun qnias 
b j etnno os ÍÍO digo ím falta alguna- Tcdos ala larga-lo vereyseícrito en fu crónica , io 
quceaíó ujuy ttiarauiHadoá délas coíU que qualvos dexamos aquide contar por cios 
áqucila fcrmoíapdonzcllfidixoraísi de oyr cofas.Lo vno y principal porque nucííraaa 
que auia de perder íangtc de fu cuerpo don tención íueíoíamentedcziros el fin deios 
'Roldápof la mano de] mayor amigo q te- ameres de don Roldan:y los hechos mara-
niaenel mundo porque era cofa de admira- uillofos del infanteKofcrin. Yjo'/ t ic;porq 
Mion feyertdo do Roldan encantado y ver q lahiftoriadc don Iknaldos de Montaluan ¿] 
le auia de acaecer lo q jamas en aíperimas Jo paííado todo cuéntales tan coíiocidí dc 
yHrriicIcs batallas afsi campales como pañ i todos que feria trabajar en vano cfcreuirla 
tulares nunca le acaefeio. Y defpucs dc^o dos vezes.Pucs tornando a nueíira materia 
nóíabian quien aUia de fcr,porq aunq mu- y ala corte foíTegada déla fofpet ha qne te-
chos penfauan q por don íknaídos de Mo* nia del peligro del conde don Roldan^y el 
éaluan íe deziaiya le auinn viftocobatir mu- Emperador y la Emperatriz algo mas ahuia 
fchas vezesy venir ambos apunto de ri;ucr^ dos de penp dando crédito alas palabras del 
fr,mas no conderamamierto de íangre por fabio Acalante5ro§auan de coraron a Dius^ 
fer ely íusarmás encantadas.^Y afsi miímo quifieíTe librar de peligro a fu cauaíkro do 
fc ínarainllauan deloqueadon-Rcnaldcsdc Rnldanybolucllofano y laluoa fu tierra.Y 
Montaluanauia dicho por'oyr la pena con paííadosalgunos d¡as,noteni6dofe por co-
que alo? principios le amenazaua ,y la grá tentó el traydordc Gaíalon délas paífadas 
deza n al fin cíperaua aucr.Y todos afsimá maldades quecontino auia vfado contra la 
i'aáiliados no quitauan los oj¿s dcladonzc- cafa de CJaramontcacordcdeinuentar vna 
Ilá.-ía qnal dcfque fu embaxaclaouó fecho íc nueua malicia para traertodo el daño q pu 
filió del palacio q mas dé nir guno fue villa, dieíle ala Chjriítiandadiy como vido al con-
o Y defpues deáucr tablado fbbic Jo ^ l adó* dedo Roldanauícntc, yalarcyna Marfífa y 
áélla dixo. El EmpcradqrGarlos IVlagnoy a fu buen amigo Efcardaíío5y cambie ala rey 
rddos Jos altos hombres^q alíi eftííua n alíc^ ria; madama^rad2montc,p&rque ya era par 
gtaron aigo-fus cordones3fabiédo ql buen litóa jpsracetdeña^y q^ncauadóRcnaldosde 
¿Tkíc don Roldan con tsnta honra auiá dé Montaluan folomentccnla corte muy fauo-
l^ítncrcó íu efpofa Doñaídala bell? íanó decidoyfmuyricodclaproípciidaddélasba 
^l ibre.Y todos tenían por muy gran íabfo fallas paíTadas. De talraandra lcrcboluio 
Atalante loando todos fuícicncia:efpccial conel Emperador quclecúplio partirfe de 
mente el fabioMalgeíi óalli c íhua 5al qual fa corte malfugra^poi í ioferdcfobcdicn-
gran parte íe alcancaua de aqiiel arte. Y def te alos mandamientos del Emperador dódc 
pedidos del Emperador todos Jos cr udle* de lance en lance le fucedio lajperdida defu 
ros ygrandes fenores qconel eranfefueró taíHllo.ycIdefíiero defu pcríona.Pues de 
a fus pofadas. Y Malgeuy don Renaldos de xado todo cfto aparte os queremos contar 
Monralu^n fe fueron alafuyaiDonde Mt!* «fftievn diaeftando El Empcradoryt dos 
gcfi peníatrdo en lo ^ torauaa dóRcnalclos Josmasdcfuscauallcios cnclpalacio lc fue 
de Montaluán ñr primo cfpeculo tanto que hecho faber como venían aclembaxadores 
fupo lo quclc aúiadeacáeíéer fegun el frbio del Emperador dcCorliantincpla :y cerno 
Atalante 1ó auia embiado adezir y por le dar lo oyó mando que en fyfmefmo palacio les 
algimaiiiíio alés primcrós rrabsjo^vcon el dicíícn pofadasporfer embiadosdecan grá 
gozo dclo's- pfófperos íriíes le efento todo amigo fuyo.Los qualcs ic truxeron muy ri 
t i lo masque ¿ o r el ^uia cfe^ctctcrtí irk 'é^ eos prcfcntcsdc mucluscoíás que cu eftas 
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partes no Te pueden aucrtsn buenas como 
aila^yafsi rriiímo sía Emperatriz tmbio la 
Emperatriz de C ó ñ a n t i n o p b joyas de muy 
gran valor, íuplicandolc que Jas recibieííé 
porque aunque clhíabia que atan poderófa 
íeñorarto le faltauan otras muy mas ricas 
que aquellas que alómenos recibiéndo las, 
conoceriaque lavoluntad craprcíta a mas 
feruicio délo quedénotaua el preícnte.Y en 
ire muchascoías quclccmbio fuevnala q 
mas adir.iracion pufoentodalaCGrtc^y era 
]a figura de fu hija la princeíaFlorimcna fa 
cada por marauillcíocfíilo al verdadero na 
rural ia qual era tan heimofa que todos fe 
qucdauan marauillados delaver:y el Empe-
rador la mahdo traer afu palacio y ia nioílro 
a todos los caualleros los quales cítauá ma 
rauilladosdetalhcrmofura.Y efíádo los cm 
baxadoics deConílantinopla cnel palacio 
dixo delate todos el Empcrador.Por Dios 
íi tal fermofuratichela prinefa qual la } ma 
gen m u e í l ^ m u c h o encargo es a Dios ella 
y fus padres pues dio tal poder alanaturale 
i a que de tan efíremadabcldadla dotaííe* 
Como íc ñor dixeron los embaxadores du-
da vueftraM age (Ud auer tanta beldad cnla-
p¡ inceía;pOrla fe dcIcfut hriPcO no liega la 
pinturacongrande parte afupctfíción. 
gora digo dixo el Emperador Carlos que 
oygo m¿rauiilas en tal cafórporque yo pen 
faua qucla beldad y hetmofura fe cncerraua 
cnclinfanteRofcrinmifebrino.-y a^raveo 
la repartidary porque veays queno fecanfo 
Ja naturaleza en cría)- ala pnnceíade gracia 
tan íindaicfpcrad veréis vn donzel qué no 
vos parecerá mal íii gétileza.Y Juego el Em 
perador Carlos hizo venir a palacio al i n -
fante dóRoferínq con fu ayo efíauaal pre-
fente: elqUal vino veftido de vnas veflídu-
fai muy ricas q la rey na madama Bradamon 
te íu madre leauia dexado quandoíe partió. 
Y como tan hermoío !ó vieron los embaxa-
dores de Coftantindpia quedaron efpanta-
dos:Ca los fus fermofos cabellos parecían v 
ñas madexasdefíno oroíy las rojas de fuis 
mcxillas cercadas de vna blancura como la 
nicucícbazian pareícer vn angel^y la pro-
porción de fu poríona era cílraña cofa de ver 
ca dcfde la cabeca haílá Jos pje^ro M í ir n 
te lepodiáconoíccrí in falta al§i'na5mas pa 
recia qttcla perfícion de vn hi;nisno ciKr-
po jfazia cnelmorada y afsiento toda junta. 
Como loscauallcros queaili eran le vieren 
tan atauiadobcndizianlamadrc que tal hijo 
auia parido. El fcmpcrndorlc dixo^Infante 
veys aqui vna figura de vna dcnzcllafacada 
al natural que vos parece dcllaí El infaiitc 
Roícrin la tomo en fus manos 3 y miiando 
laquan acabada era vino le vn tíefmayo al 
coracon, quefifu ayo que prcícnteet iaia 
no le tuuiera yua adar Gonfigo encl fuelo. 
Mas como el fu ayo le dc tuuaycone í me -
nearle reziojyelbuc infanteR oícrin tornaf 
fecníi :ouo tantaverguenca dejo que le a-
uia acaecido que i i muy hermofo-era antes 
mucho mas acrecentó en fu fermoííira con 
el encendimiento defu roílro. El Empera-
dor que todo lo auia mirado5 y muchos que 
cerca del eílauan5y los embaxadores ñ o q u i 
íícron mas fablar cnello ni preguntarle la 
caüfáde íu ¿efmayppor no le poner masé 
pacho délo que el fe ícniafegunpor lss e/lc 
rioresfeñalcs moftraua.Y tornando elinfsn 
teconvnadifcretadifsímulacion amirar e l 
roftro de la figura dixo. Poi cierto fe ñor a 
mi me parece muy bien'eña j magm canto 
que en mi vida no vi otro ta^afsi lo creo di 
xo el Emperador pues que otros de mase^ 
dad que vos nolaanviño5bien puedeferno 
auer láalcancado aver.Mas de tanto yot¿% 
go que como esel trafunto fuera el o r i g i 
na^yodudo que cnel mundo fueran dos y -
guales roftrosnicuerpos juntados ert vnh» 
gar.Y porque mas gczeys de vervn rdflico 
femejantealviicílroioniadefta tabla'y'texid 
da con vos en vueftroapofento* El infante 
Roftrin que otro no era fu delíeo hincorlwi 
ynojos y befo las ma nos al' Emperador pot 
lamerccdque le hazia. Y dando la ymageti 
a vn paje fu) oque Crifpanel auia nembre 
fijo de vn muy buen cauallero del fcyrio \¿z 
Cerdcña fe fue con fu amo a fu apofento, y 
cntrartdodcntrocnfu cámara júntamete c6 
ííi pajcfolojtomolaymagé en fus manos y 
com^oallorar muy agrámete dixo.O traftt 
todc todomibic como de tu viftafoy hemte 
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de muerteíín fentir llaga de fuera alguna^El gen dcFIorinxoa vifles es Lirio fu vifío ce* 
paje qucaíii eíhua quclas razones de ín fe- moyerua de ballcfícrcEnrriuy tierna cd-d 
fior entendió bien cayo enloqucpodia fcr. a hechocftccuydado jpofcntocnvr .viy l<\q 
Y eftancio ateto alas pabbras dclinfaueRo defde la niñez tema vna vez ra ora da, jamas 
ferio vido como pcjdida la color fe auia cay fe pierde ni puede falir.Eíto dezia el Empc-
dofobrevna filia que ende eftaua:quc ñ o p a rador^porque aunque eiii-ifante Rofcrintc 
recia fino muerto,y juntándole coello tra- niagrancuerpoygraupdaddcperÍGnamasq 
no délas manos muy rtzio diziendo. Ay fe fu hedadrequcria:no auia mas de diezy feys 
fior qcofa tan nueuaeselta,q acidentecs a a ñ o s ^ auia amarawillaficndodc tan pccos 
venidortornad bueníeñor en vos y no os dias auerfentidelcstiros amorclos de C u 
deímayeys:dcxad losdeímayos para los fe- pido.Y afsimelmoloscmbaxadorcsdtCon 
miniles coracones délas tíonzelias-Elinfan ílantinopla viendo enel tan íubita mu 
te Roícrin torno en fi con vn profundo íoí- dan^a, quedausnfe marauillados quande 
piroq parecía enlohonde de fu pecho lóm veraselinfanteRoferin eftaua delamordcla 
pelie ¡las entrañas diziendo. Ay verdadero a princcíafu feñora herido. Y dezian vnos a 
migo Chrifpanel qno fe ó me íicnto ^que otrosrpor cierto ü la¿ voluntades de entrá-
nias mal tengoqp-ireí lc . Yhaziendoíedef bos afsifc conforman comolas hermofas 
nudar fcacofto en fu cama tan demudado el faciones de ambos fe pareiccr^yo doy por 
roftro:y moílrando tantodefmayoq no pa* libre defta penaalinfanteRoferin^yporbi¿ 
recia íí no que auia vn mes queeíUuadolien- empleada ala princefa Florimena. Y dcfquc 
te. LucgofuamoEfpincl de Vngria vinoa- afsi eíhiuictonvna gran pic^atodos hablan 
el quebicnfofpechatia lacaufadcfudokn docnelinfante Roferin fucfeel Empega• 
cia,y ha^l ín^^l t muchas ci fas le conorto dorafupalacio,ydcfpedidosdellosenibj * 
algo. Luegoporel paiacio fe fonoel mal xadores que muchosdiasauiaque eAauan 
del infante Roferin.'delo qual atodos gei c en lacorte fe pacieron para Conftantinupj'a 
raímente pcfaua,cncfpecial al Emperador líeuandc del Emperador Carlos Magnoy 
Carlos Magno que fober?ñámente amsua dcla Emperatriz muchos clones y grandes 
alinfanteRoferin.Yfuekiego averio. Y el prcfcntes.Y dándolos al Emperador deC5 
inrante quevrdo queel hmperador Caries ítantinopla le dixeron como la fíguradela 
le viíitatta:v que confian traya los embaxa* Princefa auian llenado a Francia y auia íido 
doc es de Conílántinoplo ouo muy gra ver- tnuy mirada de todos^no tanto f or fu eftrc 
gue ncay quifo fe leuantar al Emperador» madabeldad quanto por penfar que no aula 
masci fimperaiornofe loconíintio diziea hermofurade criatura en aquel tiempo que 
do^hal id - cftohijoiq mal es el q aí^i osa conla del infante Roícrm ygualaífc. Ya l l i 
¿¿(mwadvjx.ñot dhoel infante no lo fe en delante delaEmp eratriz y de la'princefaFlo 
vcráad^iamimiímoimmccnticdGjmísde rimenacoutaron todo Ip que en Fráeia vic 
cir vn cortamiéto de miebros y vn defmayo ron , y como el infante Roferin exeedia en 
de rato en rato enelcoraron q me haze ena hermofura y en gran gentileza de fu períb 
eenar de todo fentiík.El Emperador Car- na y en la crianza de fus obras a todos los 
ios Magno conofeio el mal que muy na del mundt ídelo qual todos efpantados def 
turalera délos enamorados mácebos , ouo íeauan ver con los ojos lo que con las oip,-
pafsion de ver tan dcfcolorido y demuda- jas oyan,por ver fi era tarto en la < brj co-
^ « al buen infante Roferimentrefi maj d i - mofe íonaua poria^m3,enefpecia]l prin 
xolaireagen q los rmbaxadoresa ftctr tea cefa Fier mena qtic en tal punto sqncllií 
man traydorqbien K ^ i a porcierto que a- nueuasojoqjamasdf fi.toia^c ehn < t d ^ 
de fcr caufa de le quitar alinfante de infarte fue paitido f i c íi t lola vr a vf ? q 
lu cftrrc^nascrn vn rifueño Itmblan^c le pule t n p e l ^ t o d t miicrtta fiitJÍma y ael» 
dixchHjj o parefeeme qu« Iwcgy<|U€ hhnfr 
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atrioo 4^  conde donKcldancncl canuuo 
andando a bufcap¿rÍ11 «ípola D o ñ a l , y 
como por contójísd^l 4abio Aüdaiuc vi-
7 7 tor* tUm peno de C6ítantinopIa y lo que 
ffPgU.W^SlS íii^ StK^OíI ü 1 m bl^i •di 
Efpui» ^ue ftts dorados tiros 
de amer «usan $1 corado del I n 
fante Hoierin hcijdo?y las nuc 
nas de fu gran hermefura, auiá 
a^i'íii^nadoala linda floriraena princtía de 
Cóiiftanrínop1a,dvflcandoíe eJ vaoal otro 
^Pconaquciardientedef léo qticlos veida 
deros enamorados deíícar fe fuclen. Cóuic 
hedí xadü* e»eíte citado paflando cada vno 
delloí» por cí otro morral cuy ta, cncfpccial 
^1 inCinrc Rofenn q cn la ta tierna edad ta 
les ítñalcs de amor aijiamoílrado,qiiaíe4 erá 
la p^  Moncstjiicdtntrodiflcoracon íentiaw 
Agora os contaremos lo qamno 3 dó Rol 
dan tme d^ París auial¿)lid© eoladcmandade 
fu el pola ? >cñalda. Ya o-s contamos airiba 
i orno'don Roldan a u i a ^ h o juramentó de 
jamas fe mudar ropa ni entrar en poblado 
haíta iiaihí afu querida efpofa Dopalda la 
hún^y cón mortales fofpiro$ y increyble t r i 
í tezaíe íaílo cubiertas íus avmíis de negro?y 
fifi alguna deuiía paraíabufear o morir ¿nía 
demanda. Agora fabed que tanto anduuo fia 
ífincanfarquc llegoalos bofques de Altaf©^ 
11 > dv>nde la perdida de fu cí>ofaauia acaecí 
do.^lcaua los fus llorofosojosaiia lapartp 
donde la auiavifto licuar ala nube,y có gran 
des foípircs llcnosde rauioía anfia dezi^.Ü 
rni feñora Doftalda adodecftAys vos agora* 
A\ Dios ñíoyi biua , o quien vuicíle tanta 
dicli Aq por fucrcade armas y por peligro de 
<u periona fucíícderto q os podría cobrar. 
Agora Roldan fe ha de parecer tu esfuerzo, 
agora has de d :r a conocer tu leal amor^na 
tecúpíe tomarvnahorade repofo haftaha-
1 ar la ^ tato te ama y tan fíclmcíc te ha que-
rido.Y diziendoeftas y otras muchas laftihie 
ras razones cada hora mas y mas pelando en 
el remedio de lu perdida camino todo aquel 
día y gran parte de 1 a noche íin leacdectr ce; 
fa-áiguna quclcamiao le iíBpidicflc,y metí» 
fe porvnos folitarinsv'alks a!a'h©ra q la L u 
í na lttCÍcoBdia,p orq có; ja §>an efcuridad oc 
la noche no era cierro fu camino, / p e o í c 
ácfu cauallo y dexandolépacer por el t^^o 
fe aíTemo en vn lugar freico que alli era9ni»s 
lantaerafu triftcza y tanUcnocílítua d£a:«y 
dado q poco-ni mucho Jo q de la neche 
quedauapudo rcpoíar;V>apefías vuoelatók 
rópidd quando c a u a ^ t í r í l i caudloy prp 
figuio fu camino.V tanto fue üi andar qfalió 
délos bofquesy defiertot 0^ AkafolL^ y mi 
tádo avnaspartcs y a wrasvvido vncaniino 
muy ancho y bien vfaJe,y menofe por clan 
dando quanto elcauallolcpodia llcuanyya 
auia dos días y medio que el no comia5ni ía 
cauallo masdelayeruaó en elcapo hallaua^ 
y lo vao por el dolor q !e fatigaua: y Jo otro 
per el dcínlayo déla hábre,) ua el conde tan 
fatigado q en fu vida en taJeHrecho íc^vjdo; 
Y ya paííado el medio dia mirando el códc 
los eítedidoscápos q ala mano derecha eíla-
uan por do el yua3vidofuera del esmino ai^o 
arredrado vn hóbre viejo amqnera de perci-
grino coB ílieíclauina y fu bordón femado 
encima de vna peña, y el conde deíTeando 
fsber porq tierrayua y que camino llcuaua^ 
fuefe a el y faludole diziendo. Salue os Dios 
padre honrado, fabriadesmedezirpor vétu 
ra q camino es aquel que allí va,o aque villa 
o lugar fe cnderc9a?Elvicjoal9Sdo los ojos^  
le miro fonnendofcy dixo:e*ualjeropara ^ 
lo quereys faber pues no auey 5 de entrar en 
poblado baila q halleys lo q buicayi ? apead 
vos fias plaze y comed pues ipaueys bien 
menefterque aquifabreysde vueftra hazic* 
da lo 3 r|s cüplc.El conde que vido tal mai a-
uillaq el viejo romero lo fecrctode fu pro 
mefa le dezia y buena cfpcrai^a de fu camí^ 
noie dauaapeoíey fentofc cabochy ¡oego 
e 1 viejo faco pan y viatuU y vn barril de vinor 
y pulolofobrc la peña y rogo a don RokIS 
que comiellc^el qual lo hizo de muy buena 
voluntad^orquc el coraron le dauaque no 
podría partir de alli íin alguna alegria.Ydcf 
que vuo comido muy a fu plazerdixolcel 
Viejo. Códe fepas q Doñalda tu efpofa c t e 
en la dudad de Conílanrinoplatan a fu pía 
zcxy honra como en iaeonc de don Car* 
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los magno rey de f rancia i y í ekmwtcM 
c ó ^ x a le JapcBa;pwqrabe.qtictjci»as grá 
fatiga de fu auícncií^y para^ íepas lacau* 
fa porq fucllcuatíaalia yo te lo diré > y es 
cílo.Yaíabras oauras oydo dczir como t n 
ia gran cafa imperial de Cófhntinopla tfta 
lalaia peli^dra%<»»o tiempo del teforoíc 
Ilamaua. Sábete c^ tic aquel cncantan/ierto 
-jamas feradeshceber fino fe juntan en el pa 
Jacio del Emperador tresdonzcliaji Jasmjs 
hermoíás ^tie oy fonenel mundo^y dosca-
uallcros ©ue no aya Tu paren fortaleza : y 
dcfque cftos do? caúallerc sy eftas tres don 
aellas fean juntas ei encantamiento fera có 
la encantada erpada dtvnodclos dos caua-
JHcros que alliíe h^I'aren deshecho | y fera 
en tanta alteza la corte del Fnípcradot de 
Conft antinopla pucÜa,que ninguna certe 
ée principe Chrilliano la xguaU'ra. Y para 
yr tu al lacüplcquetc allc|ues lo mas a) na 
^|Uc pudieres alamarque ende hallara^Yná 
barv a con todo lo que vnicres menefter pa-
ra tu viagc,y quédate a Dios, ca yo ícre eü 
tu fertucoquado mas mencíler ayasfocor-
fo*y luego que eílaípakbrasvuocíich© lu-
bitamcntc íc defaparecio el viejo que mas 
el condenó lo vido quedandofe marauilia-
do delo que oydoauii a aquel vicjo^cl qual 
creyó que era el fabio Atalante q otra per», 
fona no pedia fer la que en tanüanecefsidad 
le acorricííe íínocVoíu primo Malgeíi* Y 
caualgaftda^nfucauaJlofe dio a andnr ha-
ftaqtre lkgo a vnov paíl ore s que con el fa 
gañido por aquellos cjmpo$andauan;y co 
mo t i caliallo no vuicfíc comido rogóles q 
le diclTen a)gUna cenada íi tcnian 5 y kiego 
porle ha2cr feruicio íela dieron^y el con la 
cobdicia de fu dcílco no curo mucho de fe 
detener defpues que fupo dellos en que ticr 
ra y lugar cftaua,mas de accrcaríc ala mar lo 
mas ayna que el pudieíTc por verla que tan 
l o amaua.Yaísiio hizo qtieandSdonechc 
y dia no parohafta que liego ala mar^  y cor 
mo junto a elialic^íTe vi Jo vni gran bav* 
caaja onHa i i i i pcríona alguna enelfau Y 
t nn fu deííco gráí'c ouslquicr peligróle ha 
pequeño no í'udo de entrar cnella, me-
ando confígoíü cauailo. Y luego la bgrcji 
femouio finia menear perfona algúna5dclo 
qual don Roldan vuo canta alegría que no 
fe os podria contar, y en ella hallo lo q era 
mcneüer pacaáy paraíii caisalloi muy ^bú 
^antfttncntc, ylo q mas kalegrauaera ver 
eomo fa barcayuaUBi>!cl¡taycon tan fy;re-
batado imperu q no parecía finovna ligera 
facta^y de tal manera^amipo q fin cótraño 
a'gunode torméiamde f^flanos.licigo en 
tierra de Cóñantinopiaenpoco tiépoaqlla 
^wéeraforarte de encantamiento guiada, 
y como a lierrallegoel códclaliodeila y ca 
ualga^do en fu cauallo dicfeaaadar por ja 
tierraquerauy buena lepatccio.Yacabodc 
vnapic^a qporvn camino yua vido ^enir 
por otro camino q con el que el Ikuaua fe 
juntauan vnos^caualleros muy bien arma-
dos^ como junto a elies don Roldan llego, 
preguntándoles q fiera aquel el camino ;de 
Conílaminoplajellívsdixcronq porque lo 
prcgunt¿ua,ei condedixo: perqué viiv alia, 
y querría faber el camino : eñees dixeron 
el}ns,y bien cercadclla eftamos. Elvno de 
aqllos caualleros que el principal de todos 
pa recia dixo. Dezidcaualler o vay sal torneo 
q el Emperadora hecho a pregónamele onde 
dixo, no fe de íc torneo q (eñormedezis: 
mas fi a ti ípo llego holgare dele rer por reí 
los buenos caiialleros defta ticrra5q fiempre 
oy dczir q eran muy buenos.Pucsfi fupieíTc 
desq tales dixo aquelcauallero marauillar-
osyadcs. Entonces don Roldan que tan or 
gallofamente le vido hablar lemiroconmas 
atención que antes,y vidolo grande de cucc 
po y de muy ricas armas armado: y calloíe 
que nole rcípondiocefa alguna dlziendo 
entrefi : ya yo por mis peccados fe que ta-
les foys los cauallerosdeConftantinopía,q 
bié vos he prouado y vido bolar de las filias 
muchas vezes^raas vueftro orgullo y fober-
uianofe puede abaxar con palabras fino co 
obras. Entonces el cauallero que afsi lo vi< 
do callar dixo. Dczidcauallcro deque tiec 
ra foys. Señor,dixo elcondedon Roldan, 
eílraagero foy,y la ventura me truxo a eftc 
lugar dóde cfto \ E l cauallero le dixoívps 
hallayslalquccneltorncoofeyscnrrar« yo 
tos daré codo lo que meneftervuicrdcs.Ca 
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fabeld q yo voy a el c5 cmqucnta cauallcroü 
mis parientes y amigos; Por agora dixo e l 
conde don Roldan no tengo voluntad de 
entrar en tornco,y fi altiepo que fe empega 
re vuicrc gana de entrar ene! por mi folo co • 
mo auenturero entrare.El cauallero enton-
ces rio mucho como a manera de eícarnio 
diziédo: afsi me ayude Dios vos teneys bus 
propofito parqi>c quereysentrar Tolo en vn 
torneo donde fera mas de cientcaualleros 
todos de eílado^ycl que menos caualJcroS 
coníigo mete trac diez y algunos vcynte, y 
j otros treyntaiy porque cisiqucntalleuo pie 
fo qhago mucho por vos en vosponer en 
mi compañjajmaspucs no quereys perdo-
nadme q bien penfe que puesfrayades infi-
guias de cauaílerojquevucílras chras cofor 
maran con vueftroparcccr.Scrior í ixo don 
Roldan,poragorano sueys vií loenmicofa 
pordódcmedeuays juzgar por menos que 
por cajtiallcroiandadviicfíra via y h2zcd vos 
lo qucdeucys que afsi haré yo. Y diziendq 
d i o arredroíe del camino cerno cjiojdo , j 
fuefe amasandarpordódce l cauallo le lie-
uauajno porque dcxaííc délos ojos elcami-
no que a Conftantinopla guiaua ^y a cabo 
de vn rato que caminaua vido para fi verh-
vn cauallero y dixole quando con el enpa 
rejo.CaualIcr» mifeñor clrcy Arifmeno os 
émbiaadeziirpormi que íi quereys vender 
je .eíTecaualIo que vo¿ lo pagara muy bien 
porqueavospuesnoaueys'dc pelear qual-
quiercauallo osbafta5y porque eíTe lepare 
ció muy bien querria que fucííe empleado 
envn uníeñalado cafo como eíle torneoa 
que vamos.Elconde don Roldan que vido 
ral demanda como aquel cauallero le traya 
quiíiera darle el pago de fu camino y el dcui 
do faíariode rumcíifage, mas remplando fu 
íaña por dar mejor caíligo al que lccmbiaua 
Je dixo. Cauallero dczid a vu.f frrofeñor el 
rey Arirmeno queamicauallo yo le tengo 
í i>«ucj io precio^mas íi cóprar me le quiere 
y tani© le agrada que enla ciudad me vera 
pafleany í lpor l o ^ yo le pidiere por el nos 
concertamos que el le aura y le empleara ^ 
¿«ode íii voluntad fuere. Entonces el cauar 
llcíó fe boiuia a fw feáor el re(y A r i f 
dixolclo que el conde le,a|iu rci^ódido, dd. 
lo qualclrey y todos fuscaualleros fízieró 
mucho efGarní.o,yriendofcdel dczian3no fe 
apartodenos,íínopenfando queleauiamos 
de tomar el cauallo o pedille batalla, maldi-
tos fean hombres que totean orden de ca-
nalleria y nola-fibenmanteRcrymaldkosfcá 
los que felá danporque no miran a quien; 
dan takargo. Agora dexalde entrar en la ciu. 
dad que yo os prometo que cl dexc el cada-* 
lio ylas armas masafu cofta délo q pienfa5o 
maldito el fea y quecooardedcuc fcrel dia-
blo quepornofemeter encltornco fe apar 
tode nueftraeópañia.Eftas y otrasmnchas 
foberuias yuael rey Arifmcno diziendo co-
mo era mancebo yn-)uyfoberuio,porqiíec ni 
Couf^ufiuopIayenlaGrccia era por muy-
es forjado cauallero te nido.Yp or cierto aísi 
lo era fi la fobertiia íus obras nodañara;Pues" 
llegando'a^onftautinopla e l conde don» 
Roldanya que anocheeiá entro dentro ¿y en* 
vna bueuapoíada cue haUoalucrgo aquellas 
r.cchcpor no daríe aconecer.Yalli,fe.info¿ 
mo del huefpedquebien razonado.era p rf 
que cavfa^ton^ofehazia. Yfupo 
por amor delsprincefaFlorimera y d o ^ l ^ 
'donzeílaque en fií compañia effaiia, la qual 
era venid^dcFrácia pocos di^s ¿ u t y ó q n ^ 
feauia ay^tadomuchos caualleros y gradesi 
fe rioresa.eI,ycl precio del era vna coren* 
de grandifsimo valor.Luego vido e] code;^; 
.aqila que efl cópama déla princefacftauaCffli 
fu efpofa Doñalda^y q porlaalegrar fe aiíija 
orcfenadoaqUaíicfra , y dio muchas gígeias 
.a Dios porque afsi le auiadeparado.lo quQ 
tanto amaua.Y propufo en fu coracó deñQ 
. íe defeubrir hafta tanto que dieííe el.pagodc 
fu foberuiaal ReyAr/ímeno , y vencwflcTtjl 
torheo,yganaífe t i precio dei^Ycon efffcpf 
famientoalucrgcalli aquella noche , y qtifc 
dia enlamaflanallamo afu huefpedapaftcy 
dixole,amigo fi tu quieres pormi hazeflo q 
te rogare yo re lo pagare muy bjen. El huef 
pcdqvidofuper íonayhr iqzadc fus a r m ^ 
que ala fazon clefcubiertas tenia^ dixo f^ñor 
iodo lo que yo pudiere hazer porvos feniif: 
haré de buciia vol.ñtad.El cqde; Je^ixe^pue* 
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de mi y me rencas muy encubierto en tu ca-
fa hafta quel torneo ícopaíTaáo, porque a* 
mi me harás plazcr y para t i feraprouccho. 
Ami me plazcdc muy buena yoíiintad y def 
íjue el códe feouoarmado fe í»ho alapls^k 
porque muchos cáualleros ándauan por allí 
corriendo y eícáramufando fegun q íu hucf 
ped fue auifódo^ y comoalláfe llego vit-o q 
zkám enlas ventanas délos palacios el Em-
perador. Y vido como muchos cnuallerés 
eftauan alas vidas parados, y en otra parte 
vi io a íu cfpofa Ooñalda la bella muy rica-
mente atauiada5junio cola iindaFíoriríiena 
princeía de ConftátmopIa.Vdcrqucla vido 
ouo t . nto pJaicr en fu coraron ó jamas otro 
íemejante ouo^y mirando ia grand hermofu 
ra déla piinccíá Florimcnaqdauafecfpanta 
do y dezu entrefi. O fubcrano feñor q tan 
Jiñda figura críafte bendito ícas tu y alabada 
q afsi qucílfte moftrar tusmarauillascn vna 
donzcíla.Y afsi el conde mirándolas damas 
y a fu querida Eípoía, acercofe roas por ver 
todo a fu plazer, de manera quel rey A r i f 
tncnoqueldii antes le auiaenelcamiuo topa 
do, y agora junto conel principe Rcduardo 
cílaua le vido, y cemo el conde don Roldan 
¿raya la íobre ropa negr^fobre fus armas def 
de q falio d;: FrancÍ3,no !e conoció perfona 
¿igunaCluo el rey Arifmeno,qnctomando 
dclasmanosal piincipeRcduardocon gran 
plazer le dixo. Señor quereys verle mas co-
Uardc campero dei n)íldo,el piincipe le dixo 
q;iien e ?E« rey Arifocno dixo. Señor veys 
aquel caaallcro negro que alli cfta tn aquel 
^rancaiullo , íábed qayer vCnido jporclca 
mino li.*tope,y alli'e corto Inq conel códe 
auhpaífacio todo,} cemo queriéndole com 
prarfu cauallo clcóc-clc dixo que paífearia 
porla p ' a ^ y que íi el precio que por elle p i 
di'"¡a le agradaííe que el fclcvehdcria,yquc 
a^ora quena cmbiailc a c'ezir filo queriaven 
tícr que lo dixeíf'*. Hí principeReduardoíe 
f^'xo, por ciertoelcaualiero negro mueftfá 
l>n^n<6tincnrcyfifus obraí fueflen tale có 
INOÍU pnr.-c'/r yo le ternin por muy buen cá 
«a'lero. Señor dixo e l rey Arifmeno verdad 
csmis fus obras no confirman con fu v ifta 
y agótalo verey s. Entonces llamo a vn ca* 
tólcrode Ios fuyos,que con otros rruebos 
cnici gran pla^aeílaua, el qual era cíqúe auia 
ydo por fu mandado cnel camino a le dezir 
íiqueria vender fu cauallo,y dixolc. Agora 
ve al Cauallcro que ayer ¿e nos íe aparto, 
vceslo a l l i ,y dilcíieftaen propoftodeme 
dar fu cauallo por buen precio.Entonces el 
caualkrofueal Condeydixole lo que fu fe 
ñor lemandara.Y el conde lcdixo,ce2Ída 
vueftroícñor que no le entiendo vender fa 
fta quefea del derribado por mano de algún 
cauallcro, y fi fuere derribado del y u lele ( 
venderé, y fino dezilde que por precio al-
guno nole daré mientra en lá filia (obre el du 
rare. El cauallcro boluio conlafefpuefta al 
rey fufen or,cIquaI le dixo. Pues dile que fi 
el quiere juftar con algunos cáua lleros délos 
mios qufe a mi me plaze con condición que 
íi le derribare del que fea mió el cauallo,y fi 
cldcrnbare a ellosquclleue fus cauallos.El 
cauallero lo dixo al conde tomo fu feñor 1c 
mandaua,y al conde plugo mucho dello y 
dixo que le plszia con tanto que fi a fusca-
ualleros dorribaífe que también juftaíTc e l , y 
que fi el fueífe derribado que perdicffe tica* 
«alio y las armas comofeñor de tódos,y que 
íi derríbafic a el ganafíc fu cauallo y las fuy as. 
Quando el rey AriíincnOoyo la rcípuefta 
cmpe^oareyr lomas alto que pudo, y dixo 
contra el pr incipe,agoraf tñorme dezidfi 
aueys vifto mayorloeuraencl mundo que 
la delcauallerohegro, que fe pienfa derri-
bar cincuenta cáualleros efeogidos que co* 
migo traygo,y faca por partido que yo tam 
bien jufte conel y que perdsmos ambos las 
armas y los cauallos. El principe dixo, por 
Dios mucho pienfa el cauallero hazery no 
mueftra cn^ii demanda ler tan couarde co-
mo vos dcfeis,vos hazed íoque quifierede^. 
El rey Arifmeno que entendióeílo dixo, ve 
y di al cauallcro que fea aÍ5Í como lo pide y 
que fea luego y que no aya mas de la jufta 
délas Janeas. El cauaUero boluio al conde 
y concertólo conel, y afi>i concertado paro 
fe el Emperador queya el principe le auia co 
tade el cafo,y todos Jos cáuallero s decuen-
ta,y la Emperátriz,y la pnncefáFloiimena^ 
ylaefpofadclcondcdon Roldan Dofialda la 
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belfa<iiieca ella c^au&,y todas IaSfPtr«sHa- rimena qnc Ia.gWA bondad de dc^ n Roldan 
mas y feñorasiy lecho artdrar codos ios ca^  auiaoydocczir, cc nujnicsuaconDoñaJda 
uailcloscc la placa ^uc mezeiados eftíUan iabeiiadizicndo.Ay fcñora eñe ValcfttiíU 
eí condedon Kola -á íc paro atvna parte de mo cauüllcro fucile el conde vueftro c ípcío 
la pía^a que debí-xodclos miradores del pa- <]uc alegre ícriaí'ts y n©íorras todas Ib leria 
Jacio eOaua^y junto con e! fu hueípedelpc nios por eiamcrqvos tcncmos.Pluguüíic 
rno alofro arremetencóíus C3i£¿»llos muy . meno tomándufendas grueíTas Jaibas fe a-
|iodcFofciriienre,ycIcaualícrodc] rcy\Ar»r :tuan arredrado el vno del erró^y quanto ia 
p e n ó quebró íu janea ene] conde don Kor crea de fus cauallos pudofe vinierócl vno 
Lm v^ otro mal no le fizo mas el conde de tal <bn tracl otro^de tal manera que Jas Janeas 
manVra-ie encontró que a el y a fu canallo i i ic^o^ hechas alülias, yjbntaríiofe de los 
derribo por tierramaJamentefcrido. Ypor cuerp os dh los caualJos que las armas psre-
fibreijwr cnefto os digo que antes que ja lio cían qiu^^/ifarfe , dio e.' rey Arifmeno tal 
ra cte nona viniclíeya tenia todos los Cíiia cayda con iC caballo que pie «i n?ano por 
lícros de!reyAnfmcno derribados y mal he mediahora no n ^ í ^ o q iodos peraron que 
t i ios . Yafsi como el cauallcro derribaua^da cri?nnierto5y que h oiclfeíe auia qúebian- f 
na el cauaílo a íii buefpcd: y el hucfpcd en tado enel cuerpoXucgo vinicfbncatiaíje-
bíiuaiolucgoafu pefada Semanera que de ros délos fuyos alo correr, y quirandolccl 
cincuenta caialleros q derribo embiocin- yelmo déla c^bc^a cmpcc. icn a cebarle a-
tuent i cauallos ala pofsda de fu.hucfpcd.En guapore l ro f í r c , y le tuuieróafsihaftaquc 
triticeselpiincipe Kcduardo qnc las maráui tornoenl75y don Uoldan tomo clcaualloy v 
JIJÍSdel cana!lero negrocfláuamirahdDjáixo jdioíea fu huefped,y el^eimoy el e ípadat i j 
• cWhtra clrey Áriímenojpor Dios.q nopare ben^y dixo a vnc.aiiallcro dc'os qalli cfta* * 
• ccel caualicronegro como vosmtílopirna- lian. Dczidal rey Aíifmcno que poragora 
; ííes.Ei rey Arifmeno qqijciia de enojo re- no llcuaiami caialio , mssí iejy Josíuyos 
ucnUrcalIcfe^ palsbraooreípcndioyfuefe quiíicrcn cobrarlos que perdierencflc ho-
dealli y armofe de toda4 /us amias y íirbio btedebien quea.quieftafclcs vvrdcra por 
en fucaualloy faÜo ala placay puíofcdel^n lo qi:cfucrc juíío. Y dicho eflo íuefe aip/ 
te ddlcaualleroncgro y dixolej Cauallero miradoresdel Emperacfrr3ydél pnpfipcPc 
aparejatcala juíta: el Condele dixoj-yoapa- duardoy ddasdamas.Y dando confubuen 
rejado eftoy y con proj ofito de nocaerde cauailoÉriador f^Jtosy carreras a vnaspar-
micauailo por no le pcrder^pucOo q tengo . tes y aotras como fi hojgoudo vuiera cfta-
ctros cincuenta de queme pudicíTeaprouc tlotode t \ dÍ3,bÍ20yp j)un)ildc .;catam¡cto 
char fi cíle perdíefíc, mas yo procurare de i y afM n ifmoala empct;trir,yfal¡ofedelapla 
no ie pcrdcr^niaun vendcroslo;porquemc . í a fn queperfqnj>le püdicírcfegüirfegunJ4 
va conel muy bien.Todos íc quedauan rt»i- furiicon que yua.Y fueíe a lu pofadadonde 
rauilbdos de ver comofólovncauaJWroíín ¿cfarmandofefcrcfrcíco deloéj el bneípeil 
mudar canallorma podido correr cincuenta le dio^del qual era tanfcmidodefpuesqi c 
carreras y derribar cinquenticaualkr*>s , y conoció fugtan bondad como en el palacio 
nocraporcierropocamarauilUporque c*t- del Emperador le fu p ic r ín , y elcondeden 
naüeromenos que el conde don Roldan no t Roldan ciixo ni huefped. Heímaíio cííos ca 
Jo pudiera hnzet,ni-C2!ia]loque éncantado nallos te doy para.quc i^gasdeUüía tuvoiü 
no fuera como biiadoríti buen caualícJI?© . .f^d^ 3? los vencías a quien qúíilcres : y mira 
Jo pudiera durar:Y el Emperador no babb- . ^i^eíMwdicdigaf 4cmi/aluo dirás que te di 
waíino en fu gran va;enna3y laprifii4cfiliF|i>: « ^ p é ^ w a l l c s , ) ^ljWigo mcíwyvy nohagaf 
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cio,y lo que de] torneé oídenan potqtie lo 
lepa yOóY cncfto me harás gran plazer. Él 
hueíped ^romtriodclo faZei con toda diíi-
gencia/Agora dexando al conde don Rolda 
7 en fu p^íada/^bed que clrcy Atifincno fíic 
Jkuadó a fu apofentoy vifitado del principe 
Rcduardo ydc todos los fcñorcs dclacorte: 
y el Empcrsdor que mrehoqüiíicra faber 
, quien era el cauallcro ncgr# mando q qual-
quiera quédclle dixefTc ic haria mercedes: 
mí* por entonces nadie le Tupo dczir nuc-
uas.Y dcfque fupo que los cauallos auia de-
xado al Ijuefped embio por el y preguntóle 
porcl caimllero negro : y el huefpcd ledi-
xo: feñorno fe mas del de quanróJIcgoami 
c¿ü ,y me dk© quctomaííc para m aquellos 
cauallos que auis enla juíl? gsnado^y vn r i -
co yelmo y vnabucriacfpad^y que hilicííc 
^dcllo todo loque yo qufíielle como mió. 
Mas de tanto me dixo que feria ene] tcmeo 
fin fa'ta aígun:.:y deloque vucftfa.niéa prc 
gunradóno rcptracófa .Y juego el huefped 
fe íuc muy plazentero a fu pofada, y el Em-
perador no ccfTsua de hablar déla gnn forca 
leza de! caualleronegrory cenia gran coidi-
^ í á q ó é tíchiá dcle ver msíndo cue dendeía 
'tres días e] torneo fe eil>pec5Íre, el qual no 
^uia de durar mas dedosdias . Y luego toáas 
Idskoías fueron aderezadas, y loseauallcrds 
pueftos én punto para moftrar cada vnofu 
C A P . X X X I X . De como el conde dem 
Roldan con la dciiifa negra de íus %mis 
entro ene! torneó al tiempo que el prin-
cipe Reduardojua de vencida : y como 
pueftodc la parte del piincipc deniboa 
Antibor muy maltrecho, y fue por fu cau 
fa^l principe con íu$ cauallcros vence-
í áido el día del tomco el Empe 
L rador fe paro a íu mirador y la 
Empera triz , y la princcfaFiofi' 
^ m e n a y Doñaida^y todas lasgr^n 
^es fcñoi as que con e l l i ^ t tó ,y c^l p ^ w d e l 
^uc mejor crí e l t0túe&& irpAraferep^fo 
tn hígarque iodo $ le podían muy bien ver. 
Y luego el principe Rcduardo tomo laccm 
paoiadclo* czuílicrqs de fu parte y pufoía 
cníu puefiO. Y fabed que el rey Arifmcno 
au i id t fci caudillo de los caualleros cftran-
geros^ y porque cfísuatnalncchedela juña 
que vuocon el conde donRoldan no le fue: 
mas fue puefío en fu lugar vn muy nombra* 
do canalkro de la tierra de Crecía llamado 
Annuor^cauallero muy esfotcade y de gran 
cuéta: y efla compañía de caualleros de cue 
Antiuor cracaudiílo,cra mas y mayor que^  
del principe Reduardo,tanto que todos ci 
dauan que los déla parte del Emperador no 
los podrían fufrir , porque el torneo era tc-
do tiefgoíin limitar cofa alguna déla guerra 
¡I faluo que ninguno no firielíe a cauallcro 
derribado niieacometieííc portcmani rtn 
coralguno fo cierta pena que los reyes de 
armas aliimanifeftaron , enefte comedio c] 
conde don Roldan cftaua armado en fu pc-
íída auicndoauifode todo lo que fe bazia. 
v Y Juego que íupo que el torneo era rebuel 
to^y los caualleros vnos con les otras mef 
ciados falio encima de fu cauallo con v m 
; grueííalanfaenlamanOjyfuefeala gran p a 
ca donde el torneofe peleauay paroíc a lo 
mirar pueftoavnaparte donde lo pedia bic 
v ver^y vio como todos los caualleros cílran-
gcrcstrayanfeñalpor donde fe podían les 
i Vnosalos otros conoceny vido como eran 
la mitad pormedio masque los del Empe-
rador y plugóle dello muchoporque pudiíf 
fe ayudar al principe Reduafdo en tiempo 
quemas nccefsidadtuuieíTejy vido como el 
principe lo hazia muy biécó fus caualleros 
tanto qaunq los cotrarios eran masqeí los 
no les podían bazer perder vn paffo del carn 
po , y vidoafsimiímocomoAntiuor hazia 
maraMillasafsiách lan^acomodéla cfpad^ 
que no alcancauaa cauailero dcrcchogo^pc 
que no le derribaíTe por tierra,ranto que fe 
vinoa encontrar con el príncipe Reduardo, 
y el prin tipe le dio tales dos golpes de efpa 
da que le hizo inclinar la cabera algún tato 
MasAntiuorporvíárconel de virtud como 
confeñor pafíoporelfmle dar refpucfta al-
gúBa.El príncipe que vido que Ancmom» 
p n^EiprittdpcfQp^^^ ?0¿t?p^íü£ÍBes<3bdWTfiinpá^El'ccr d ; 4oa 
u ík j* hcnr: cijpjtfcio ew, eraii'frrsiiCFí i'Rok(fl»^i]etic^uaiierq negro idctctidi ¿ra 
tic'io,)' r*5?.s ccix.rcicnco cjuc tnl^ vntud de Jiannsdó hizotanro^ftr3g0c»ío*cató.iHcr€S 
t;;l cíiítiillo cibuai^ fi)rtaIí4a<)cái5;G2U2l]c- cférangcros^ncji tsuia ninguno ciicl© cf* 
K-.iriigmoic r4;iii}:<ibilJC;dLíi)cfttc;por.k.iiífr pcrafíe.antcs pür dciKjcsqpjcrs <¡IJC jifa 1c 
libar.: ípnro t]ijc r: r.tri^r t n(>jíiíiox¿cl prin-» - h.zisn lugsrcomo hazeft ecAe^liVa 
cipc.Kcdur.rtioi;cb<;ih;o fobice) ytal^olpc ^.-uotoro.quccbtaclío-sfcvicnt Qucvb^áác 
¿dcípaéaiQ c í o í c k e el ycimo-xjncio dt fus iLaraui^is: í inocuc en vjíahors^tóia 
libo del cau.]]o ab-xo; ñus iiiC^afiie delos iñ .choútos y-tan dlrttrwoos gilpes c^ueyá 
iuyosípcQíñá^yJubio epel fitett ^andefe los dela pa}'te<!d;piincipt:Redi¡ardo íef.o-
ci ye J I O ciila.c4>cea:Tiirtsnoc('K tama íor* rcauá cican po.y )oscitia]Icrost25>rirgeris 
ta;C2a C( ¡r o te ;.lia^ ca ya" ci y ios Usy ( s le auian pcrciidoJD'cío ^ual-no poco niara-
|crdian a n-as andar mucha ticna: lo qual ^uiila^ns- los que d tornco'miraia'i!3de2Ían 
«ocicudoAntiuor;. i i in '-¿n¿G losfu par íadca i ia í lc rore§?ocJ mejor dd nn-ndoy 
te cUo . íobrcdlos c&n t: nta íticrca que íin .que fu.s hechos nopareciah de hcn bre fino 
dckuf^ slgiuralos llí nana de vencidaddo de ü M ó : los pdados golpes ñtyék nóCs 
Cjuai el Emperador cramuy peíante, y dezia -cof.t-dc creer que el que \ no de fií marorc-
ciic fíZcclcauallcro negro niríndo clr^r- jcebi^ roe rá ranresíoieado que fi del prime 
neo típera que íevcr^aU'v na paite para a ro e íc^ai ia de cscr qutcii<a loofaílc cfpb 
yunraríe a la parce vencedera no lo baria 
bienfi aísi lo iiizitíle5y mirando e relio el y 
todos los que conelc-.ar. vido c( m® dexam. 
docl csnde la lauca de ja mano porque vio 
que ninguno délos que C R C I cerneo tílauaW 
no ja te n ia.: v fa ncb;de ira vP le n t i ? ,c c li o m an o 
a íu cipaday metiofe en ayudadeiprincipe 
Kcduar^Ojy tale1 golpes daua alé s oiualle-
ros.cílrangeros quenO alcarrana a tin^iH 
r.ir.Y luego kie becba fcñajqucccíííTen, y 
tomo ^ ccnc'c < ( n Role, nx^uícíialde t¡ó-
petas faüoje dc.Wpla^acntrc eln urmuilodc 
laget. tt q-ien; untado íe auiay íucíeaíupí) 
fadafin k r viiW^argKua perfona.Mas Jue-
go quej piinxipc ^cdiiardo ayuntados íns 
cauallcros qiiiÍ0víe«lirde!a placa para íe yr a 
palac io ccho tnenos al esual cro i• c^rc,y fca 
zicndo mirar porcino le hajlaton:¿eIoqtuil 
no que fuera de todo ig acuerde r o le eeiri r -kp t íomucho y^fuefe adonde d;Firpera« 
bjíc del cauallo abaxe^y con vna.to? ^^[(•r- der cñaua y befándole la manesd Empe-
gada dixo al principe Keduardo a.elb-s no rador 1c abraco moblándole y g a t e m o t y ci 
^ijcre ninguno a cauallo. Eí principe que . xole-.bijoencargofoys alcaualkioddas ío 
ci cauailcro negro vido de fu paite tomo rbreuiíh^ negras quc.cn tanta ne¿dsid3:¿«s 
cmtv csí uerco que el;y los fuyoí - n taj AfocOf?íksque no creo que hcmb'íc Iiuinanb 
^Ip^Jonada íobi e los <ontr;rjos ^ue los p ueda ranto ti abajo.íoílencir ni t í les mará* 
hirieron retraer muy gran panc.Mas Antir f uilla* hazer de ín^jCííeRD ccmo<iftt.catiaH« 
lior quevidoque cen la J l e g a d a ^ e l í s w a ^ trflk2W» FJ | « i f r c^ ipd ixo!kéor g ^ 
i o ¡K ¿AO y a los oafi vencidp^aíjiftii-íítJTf c ca ifftbtocdadíqtíejaiias^afcal^sjcófas no viita 
do a k r vencedores. iucle para'cl yidioie ,2joríefaualIcro^gojÉiícfíc5lf onde don Rol 
u - i oolppiobre el yelmo ) c o n : í s n t ¿ f n f í f l í í ^ y a . f u PiíijBpáofijRcnaldosácl^Ofítat-
l]uc fuego 1 izo iabrdicJcomo deyn pederr »an tóB«Ws^ tBá< iac í l uue ; ^iicíii5altas 
n:*I:!ms no íeíncfi» reípuc^oy taíquebien '^bwwásquicuniíefviítel^aríiiícrJcrcvJ-.s 
íele acordó per vn ratQ : ca el conceden quen©cptadas,yi5yonoroetcs^ar<)pieufo 
Uoldan.le dio ra) es .dos golpes lobre la ca - q u m vno ckítflSiq^Jie nóbradéí;. Jorque 
bc^aqueb ziendo k íaJufangie perlsscrc í < m t Q e & Í fibmMQÍthk* hatJíWq tefiimo 
jas le ¿ernbo del cauallo aeuei do .ni (en ^ ^ f l a p e r f o f í a ^ do Roldando ¿cíiqlno^ 
lido. niDgi|HO,y no puco ma-s pefear Anti^ b ^ p y. temido caijalkroRenaidostieMé-
uor porque fue muy makrecbo ¿eia cay da; a i iw-feprinap^ porj|ies hedaps paííados 
U 
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- dcllosyo vimicntraconclles cíkua y loi 
ikftccaualjcroics parcccn5crcofiriduda fcr 
vñodeftosdQS ^ucyo hcti6brado.PJuguicf 
fea D i o s ^ i x o c l Emperador, q cl vnodcA 
fo$ fticfíc porque vuicflcch&o lo qci fabio 
Ataiaatc nos cAibio a dczir. Y porq fcpays' 
lo que el Emperador dc2ia: fabcd q cl fabio 
Atalante íabiendo p©rfu fcicíia q el hernio 
fo infante Rofcrinauiadchazcr toda o LIDII 
yor parte de fu vida morada ert la corte del 
femperador de Conftautinopla procuraua 
de fe hazer conocer c5 el Empetadordcíde 
aora y de hazerlc íeruicios : y el mayor que 
entóces le pudo hazer fue procurar que la 
íala encantadadelalcacarq agora cl ternero 
fo palacio dezian fueííe deíencantada por4 
ailedede quitar que enel palacio del £mpe 
rador no vuicííe eñe efpanto, íabia q en cita 
falaeñauan las mayores riquezas del mudo 
coccrradas.Porquc quando los infieles pof 
íeyan el imperio de Cóíhntinnplafupicro 
com» por tiempo atiiadevenir en poder de 
Chriftianos: efto por muchos fabios N i -
gromátieosque al prefente auia9 y afsimef 
mocomo andando el tiépo auia debolucr 
a fu poderío. Y por efto ayuntaron los ma-
yores teforos q pudieron y y encerrándolos 
en aqseila gran í ala que enel imperial alca* 
^arauiasCncátaronlafa'ade tal manera que 
ninguna perfona qenellaquifo entrar: no 
íolamentcnopu dogmas defpanto moria vié 
¿oyoytháo muyinfernalescoíasantes que 
cntraíic.Y efto procurauade deshazer Ata 
ianteporferuiral Emperador de Conftünti 
aopla9y tomaramidáca con el haziendole 
1 auer tan ínuumerables riqzascomo alli auia, 
y también ordeno que por manodel infan 
tcRofeiinfuede deshecho efte eiicantamic 
to,porq íueíTe caufa de gran honra parael, 
y perpetua nóbradia porefta auentura en la 
corte alcan^aífe. Y efto era lo que el Empe 
rador dezta a fu hijo el principe Reduardo 
q pluguiere a Dios queel cauallero negro 
fueííe'efbucn conde don Roldan.porqueíc 
gtm el fabio Atalante le auia dicho, quádo 
conde don Roldan fuere en tu corte no 
tardaTa mucho que el encantamiento de la 
toJa pejigroía noícadcsheciao3yfus gráde> 
aucresen tu podeté Agora tornan do al pro 
pofito el pi incipe Reduardo y todos los ca 
valleros fe fueron adefarmar y a repofarea 
fuspofadas^el Emperadorafbi meímo , y 
las damasy feñoras.Y laHnda princeíaFíori 
mena que oyó sobrar loscaualleros dcFran 
cia dixo a D o ñalda.Señor.i que tal feria que 
fueíTe efteque llaman cícaualícro negrocl 
conde do Roldan vueftro efpofo. O íeñora 
dixo Doñalda5bienauenturadaferia yo íi tal 
fuefrc.Pueslaalmamedaquees cl^dixo 1 lo 
rimena,porquelo vnoel fazc tales canalic-
rias que todos a vna voz dizc que otro q 
el conde don Roldan no baila a las haz 
y lo otro porque fegun fu deuif negra, es a 
iiiipateccrel, quemoftrande t iíteza por 
vucltraauícnciaquifo traerla de color talq 
bien moílraíTc defuera fu íenrimicnto. Ay 
fe ñorr.,dixo Doñalda, plcga a Dics de vos 
íacar verdadera,ca micoracon orno bien r.o 
ticncen eftemundo fmo a mifenor cj buen 
conde don Rulíbo: yí iel es j'OÍoy fuera de 
todo cuydado y de toda pena. La princed 
Florimcna que tanto amor conoció tener 
Doñaldaafu amadoefpofo el conde d'ó Hcl 
dan^y co» tanta razón por fcr el tan alto ca 
uallcroydetalnqmbradiadixo. Bienandiin 
tefeñora ospodeys llamaríic! vos ama teH-
toavoscomovosamav^ael: que quien tan 
gran cauallero comoalcondc don Roldan 
tiene defu manomdoelbteo delrníkio tie-
ne. N o foy engañada enel amor, dixo Do* 
ñaldal¿bella, antes picnfo que no rengo yo 
tanto sc í como el a mi: yfi cíes por la obra 
lo puede ver quien qoiílere, pues tan poco 
repofo pormebufear, y tales trabajos por 
me hallar hatómadovcomócscamrear ioio 
tanta tierra por me ver. De alii ambas a dos 
hablando muchas cofas en la fila de íu apo-
fento mi fe hartando ninguna dellas dexo-
municarcon laotra: cacra.olas mas Ündas 
donzellas ambas a dos que en toda la C lm-
ftiandadfe hallauan porentóces,aunque ía 
princefa Fíorimena gtavetaja llcuawn n l>o 
naldaenhermofura. Porouc p; deys rrcfr 
qucaquienefta fobrepujaua n9ng»nfarbtra 
dueña nidózellapodía ygnílar.Ycom^ ani 
ba» adoshablaífca deladíípoücior* dcio*. tíf 
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feí^ados caoalleros Franccfes, y de fus gran 
des caoailerias vino Doñalda a dezir la for-
taleza de don Rugiere de Rifa3y déla reyna 
Marfifa que con el rey Efcardafo era cafada-
y las grandes maraúillas que en armas auiak 
hecho,y como auia prouado fu perfona co 
don Roldan y con do Renaldos de Mental 
ua, y afsi mefmo le contó las obras de la l i n -
da reyna madama BrandamotcDe todo lo 
qual la princefaFlorimena que con fu ange 
lico roftro atentamente oya todas las colas 
deftas mugeres quedauafe marauillada: mo« 
ítrando fentimiento por la muerte de don 
Rügiero de Rifa q con la linda Brandamo-
te auia fid o cafado y tañen breuc fallecido. 
Y de alli virio a hablar Donalda del infante, 
que con la reyna Brandamonte auia queda 
dojy como ya éra en edad de íer cauallcro, 
y como era la mas apue'fta criatura y la mas 
linda q jamas fe vio, y como fi fus caualle-
rias ygualauan con fu gran bondadrc creya 
que ni el conde don Roldan 9 ni los paladi-
nes de Francia fe y gualarian con el . Pues íi 
muy atenta la princefa Florimena a las ra-
zones paíTadas deDoñnida auia eibdo: muy 
mas ateta ettaua a las preíentcsjcomo aque-
lla que au nque fu tierna edad la efcu faua de 
amor de ningún caoallero: no la pudo eícn 
farquefucora^onno empe^afíea fentir el 
pungitiüo deífeo de querer ver con los ojos 
lo que ya dos vezes adía oydo con fus ore-
jas.Y proííguiendo en fu hablar Donalda le 
dixo:por cierto feñoraíi vos tan eftremada 
no nacieradesentre las mugeres de vueftro 
ticpo no euiera fu par 3 hermofurami qnié 
ygualarfc pudiera con el infante Roferin,y 
contar vos he vna gracia que acaeció quan-
dolos enbaxadores embio vueftro padre a 
Franciajquc llenando vueftra imagen harto 
bié hecha per cierto fegu yoagora veo por 
donde ella fue facada,como el emperador y 
la emperatriz la vieron marauillados de tal 
hermofuradieronfe la al infante don Rofc-
t in que la tu u iefle y mirafle, que la «atúrale 
zaauia querido repartir de fus bienes con 
otra tanto como con el. Y luego que en las 
manos vueftra figura tomo, vínole tan grá 
defmay o que por poco no caye en el fuelo 
y de alli nunca cid pénfamiento del, vos a-
uey s podido partir.La princefa le dixo:pues 
como fenora Donalda fabeys vos eflb que 
meatieyscotadofSeñora dixo Doñalda yo 
Os contare como lo fe. Qnádo el fabio Ata 
lante en lantiuemearrebatOjlleuomca ver 
fu morada a los motes de Carena}ett la qual 
eftuue vn dia y vna noche mirando las cftra 
íías labores della y fus coftofos edificios y 
el me coto eftado con el y qnando acá veni 
mos efto y todo lo q auia acaecido , como 
hombre que tiene muy ligeros correos que 
van y vienen adonde el quiere muy prefto, 
y aun me dixo ya quea Cqnftantinopla Uc 
gamos como el infante Rofcrin auia caydo 
mal de vueftrb penfamiento'9 y por cierto 
yo rey tan de gana defqnelo ftipe, y agora 
qnádo dello meacufewio y vos veo que no 
puedo eftar íin reyr: ca pienfo, que pues de 
fo lo ver os pintada tal dcfmayo ouo vn tan 
rezio mancebo como el infante m i fobrino 
que fegu fu cuerpo y fus miembros, parece 
de dos tanta edad que tiene: quando os vea, 
como yo agora os veo, que fentírafu cora-
ron. La princefa Florimena que tales razo-
nes oya que mas fu deífeo abiaauan,fue tan 
prefadcfuamor,queíifu grá diferecio no 
reíiftiera al acídente bien pudiera Doñalda 
conocer muy claramente lo encubierto de 
fu coraron,que luego fe corto de pies y ma 
nos la princefa que harto hizo en lo poder 
encubrir,y como ya fuefle hora 3 fe retraer 
dieron íín a fu platica: la qual fue principio 
de la prifíon de la linda Florimena. 
f C A P. XL. De com o el Code don R o l -
dan venció el torneo del fegundo dia, y 
como por ruego del principeRcdu ardo 
fe dio a conocer, y el gran plazcr que to 
dos vuicron fabiendo que era el Conde 
don Roldan, enefpecial fucfpofa D o -
ñalda. 
PV £ S venido el fegundo dia del torneo todos los caballeros fe aderezaron lo 
mejor que pudieron de Codo lo qúe 
añian menefter . Y porque Antiuor e-
ftaua no tal come auia de eftar : Ca tal 
cayda dio del cauallo * y tal golpe de mano 
h ij del 
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áú Conde do Roldan recibió: qüc ann no braflin, hizieron tanto, qéelos de h parte 
era tan esforzado que le eumpliefle de en- del principe Reduardo lo paflañan muy 
trar en torneo. Fue ordenado de parte de maljy mochos dellos fueron metidos por 
los caualleros eftrangeros que ífuefle candi- tierrajdemanerajque n i fa valentía) n i el eT 
l io de fu parte r n muy valiéte cauallero pa forjar que el principe Reduardo les esfor-
riéte muy cercano de An t iuo r , llamado ^auajnilas aninloíaspalabras que les dezia, 
Briobero. El qual por mas fe moftrar en el no badauan a los deten er que no fe retro-
torneo qüifo ordenar fus caualleros a:íu vo xeflen ante los contrarios a gran paffo. Los 
lútadjcreyédo que en fu concierto eftaua la que el torneo mírauan eftauan efperando 
certinidad de fu vidoria y hizo dellos dos la venida del esforzado cauallero negro. £1 
hazes. Y con la vna entro en la pla9a la otra Emperador dezia mochos mas caualleros, 
mádo que no entraffecn lali^ajhafta oyr ía fon loseftrangeros, que no los de mi hijoi 
mandado.Y deda manera al ion de muchos mas íi el cauallero negrovienejtoda fu v ído 
inftrumentos fe pufo en fu logar efperando ria tornara atrás, en cfto la princefa Flori-
la venida del principeReduardo.£l qóal no mena q co Doñalda la bella eftan a dix o. Ay 
tardo muchoen venir con tantas trompe- tenora mia,q mucho tarda el qúe efpcrays. 
tas y atábores de goerraiy tantas dul^aynas Senora,dixo Doñalda,íi es el que yo cipero 
y otros inftrumentOjStde regozijoj que pare no dexara de llenar adelante lo comentado 
cia que toda la gran pla<¿a fe hundia. Y co- mas no íoy cierta que es el, hafta qüe le vea. 
mo dentro della fue pufofe en fu lugar,efpe En efto eftando don Roldan que el caualle 
rando la feñal del mouer. Y luego que fue ro negro llamaUan que auifado niuy bien, 
hechamñeué los vnos contra los otros 3co cftaua de fu huefped del elbdo en que el 
tan gran ruydojqoe fonauahaüU el ciclo.Y torneo eftana entro en la pla^a: y guando 
danfe tantos y tales encuentros délas lan- ya con mas animo los eftrangeros yuanfo-
a^s y los cuerpos de los caoallos, q muchos bre los caualleros del principe3los del pria 
caualleros de vna parte y de otra fuero por cipe con mas dcfmayo fe retrayan entro el 
tierra. Y de allí mezdandofe los vnos con cauallero negro por la parre del príncipe 
los otros las eipadas en las manos empiezan Reduardo la efpada en la mano dizíendo,a 
fe a golpear cada vno con el que mas cerca ellos feñor a ellos q no fon muchos.Y al prí 
de fi hallaua.Alli moftro mucho el princí- mero ^ ante íi hallo derribo por tierra: y en 
pe Reduardo fu bodadxahazia marauillas trádo por los otrosdado defmefurados gol 
dando golpes a vnos y a otros, que bien co pes no dexaüa en la filia a cauallero que vn 
nocían todos fu fortaleza.Y afsi dífeurrien- golpe alcan^afíe derechamente: y tanto hi-
dode vna parte a otrajtopofe con Briobe- zo el buen cauallero negro en poca de hora 
r o,y dan fe tan fuertes golpes, que efpanto y tanto efpato tom aro de le ver los cftran-
ponian a los que los mirauan: y por los mu geros: que afsi le abrían carrera, por donde 
ches caualleros que allí fe juntaron fueron paCafíejeomoílftieravnbrauoleó q entre 
mal de fu grado defpartidos animadOí y ef- la gentedcíármada fe mete por fatisfazer fu 
forjando cada vno a los de fu parte. Y tan- carnicera íanajtanto hizo por fu perlbna ¿ji 
to hizo el principe Reduardo por fu perfo tiendo amparo de los q hoyan les animo a 
na y los caualleros de fu parte por las fuyas entrar con grande esfuerco en el torneo: j 
que como los caualleros eftrangeros efto- los caydos vuiero logar de ib leuátar. Y ade 
ñiéfleu repartidos en dos partes a mas an- recados en fus caoallos acometen a fus con 
dar los arrancan a w del campo mal de fu gra trar ios, de tal manera, q los hazian perder a 
do. Entonces Briobero haze vna fenal que mas andar el capo . Y defta manera cobran-
el ante a los fuyos auia dado por auifo: y do gran esfuerzo los cortefanos contra lofc 
entran en el torneo los caualleros qúe hol- eft rágeros hazian marau illas cada vno con 
gados eftauan : y antes que las langa» que*, el esfuerzo del conde don Roldan, que el ca 
. . . «allero 
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irallero negro ílamaua: el goal diícnrriédo 
a vnas paites y a otras: no aexaua caualleró 
«n laüíla que no le dertibaííe . Y andado co 
¡mo oy Sjtopofe con Brioberoj que valiente 
mente lu bondad por donde tjuier que yua 
anoftraua:ydi'ole tales dos golpes del elpa-
daíobre el yelmo que lo derribo del caua-
Uo abaxortan mal trecho que pie ni nxano 
bullía: tantos que todos cuydaron que era 
muerto. Y como los deíu parte tlal vieron 
aBriobero,y tales golpes vieron que daua 
«1 caualleró negro comienzan con gran deí-
mayo a íe retirar: que cauailero no parauaj 
¡diziendo quien tiene fu vida abon ida efpe-
xe al caualleró negro q prefto la perderá. Ya 
quelos eftrangeros yuan de vencida íin mo 
llrar alguna dcíenfa3tocaron las trompetas, 
haziendo ícñal de ceffar, y luego vuofín el 
torneo. Mas el principe Reduardo que nu-
ca los ojos del caualleró negro quito : to-
mo vna pie^a de íus caualleros, y fue el que 
ante los miradores del Emperador, y de la 
Emperatriz, andana haziendo encima de fu 
cauallo marauillas. Y dixo feñor caualleró, 
fea L vueftra bodad de no vos ericobrir de 
m i : porque vos pueda gratificaren alguna 
manerajlo que por mi,y por loscaualleios 
de mi parte aueyshecho. Y poiqcreo que 
no vos faltara tata virtud para hazer mi rué 
go como os iobra de bodad paraauer la vi-
ctoria prefente: me atreno a oslo pedir por 
merced.El conde do Roldan quevido que 
con tata gracia y criaba el principe Red nar-
do le rogaua que fe le dieííe a conocer vuo 
loporbien : y avadóla vifera de fu yelmo, 
tendió los bracos contra el,y amorofamen 
telo abraco diziedo,feñor principe mádad 
me como a proprio vueñro: y no cureys de 
me rogar , cáí yofoy vueftro caro amigo el 
co'nde don Roldan que foy en vueftra cor-
te venido por vna preda que acá me teneys. 
Orando el principe do Reduardo le cono-
ció aísi por la viftacomo porfu palabra,no 
fe vos podría dczir el fobrado plazerq vuo 
y dixoxomo feñor do Rolda afsi vos aueys 
encubierto de mi dáfpues qVeniftes a efta 
ciudad de Conftátinopla: no me aueys mo 
íbrado por obra el amor que pablicays te-
nerme por la palabtajqtie gran qüexa tengo 
delloiy fide qUexa vos me quereysfacar, va 
mos ante el Emperador mi tenor q lo juz* 
gue:y allí fe vera quien tiene razón : Señor 
principe d ixo el Códe , pues al Emperador 
poneys por juez , íiendoel vueftro padre, 
muy lin miedo yreys al juyzio: mas vamos 
en hora buena, q yo lo tengo por tal q md 
gu ardara todo mi derecho. Y de allí ambos 
adosco granplazer íe fuero juntosalgran 
palacio del Emperador acopahados de mu 
chos cauallerosq por veralcodedo Rolda 
allí fe auian juntado, y por todo cipalacio 
fe fabia fer aquel do Rolda el que el torneo 
auia vencido. Pa es quereros contar el pía-
zer q vuoDoñalda quádo fupo q era aquel 
el códe do Rolda fu muy querida efpofo, 
no fe os podríacotar . LaprincefaFlorime-
na la abragauade rato en rato diziendo.Ay 
amiga como ha íido verdad mí fofpechajda 
me las albricias de mis nueuas, pues yo foy 
la primera y las gane. No tengo q dar a t a¿ 
altafeñora como vosfoys dixoDoñalda: 
pague vos lo feñora aquel q tan hermofa os 
hizorq otro no puede dar os cola q ba^e a 
pagar vuéftro merecimiéto. En efto el Con 
de do Roldan y el principe Reduardo llega 
ron ante elEmperadonel qual a entrambos 
con ygual amor recibió: y hablado en qoías 
de plazer vn gran rato ante el principe y el 
code como quié litiga pleyteado hizieron 
colado todos los caualleros. Y el Empera-
dor por mas alegrar la fiefb mado al princi 
pe fu hijo que a todos los caoalléros corte-
íanos y eftrágeros cobidafíe a comer con el 
para otro día íiguiente porq fcdieíTe la joya 
al q la méreciefle por vidóriofo.Y defde allí 
mano a mano el príncipe Reduardo y elco 
dedo Roldan fe fueron donde la Empera-
triz eftauacó muchas damas:y la linda Flo-
rimena entre ellas como el fol entre las eftrc 
Has moftrandola vetajade fu hcrmoíura y 
júto có ella Doñalda la efpofa del code do 
Rolda:la^l como al code fu efpofo vido ni 
baftaria legua a contar fu eftramádo plazer 
ni pédola q fu grá alegría efcríuieíTe ala qnal 
Co amoroíos abramos ^  íedietó junto có las 
alegres lasgrímas que derramaron muy en-
h ií) tera-
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tcramcntc a los prefcntcs moftraron. Y to- Roldan tqmo ala princcfa Florímcna de fá 
mandpfe mano a mano fe contaron en bre hermofa mano marauiií^do Sver tm hamo 
oes palabras el camino de cadavno y el apar furaqne Pohalda Tu elpoíaqaiasmíigerc» 
tamiento de entrambos, y no fehartaua el d e tu tiempo hazia gran ventaja delante de 
vnodemirar ni hablar con el o t ro , como laprincelaerahechatea-.ydefpQes defugra 
aquellos que de gran coraron y de peifeto melora y dilcrecion que pocas vezes en va 
amor Te amauá* Y a cabo de vn gra rato que logar con Ja hermoí ura íe hallan juntas era 
«ftuuieroji hablando foeron las damas de cola marauillofa.Y defta fuerte qtie oy$fue 
lapr¡ncefaFlorimcna,y troxeron moy r i - roña la rica capilla donde el Emperadore-
cos mantos parael principeRedoardo y pa ftaoa,lleuando delante de fi abEmperatriz 
ra el conde don Roldan: los qoales dcíárma a la qual dos Reyes ancianos trayan de bra-
do$ y cubiertos fe fueron, adóde el Empera P'-y del Emperador recebidos con gran a-
dor efperandoles eftaualas meías pueftas y legria:fue comentada la Miíramuy lolenc: 
«eoaro co gran plazerjplaticando y hablan- y de alli todosfiendo acabada fe fueron a la 
docncofasdeplazer, haftaquefoe la hora gañía la imperial donde hallaron las mefas 
de fe retraer.Y el principe y elcode fe fuero pucftasiy con gran ruydo de inftrnmentos 
a vn rico apofento donde holgaron ambos ¿Q moíica que la fala parecía hundirfe fenta 
con gran plazer aquella noche que bien me ronfe acomer todos donde fuero feruidos 
nefter les hazia fegun el trabajo que auian ác tal)tos V ^  manjaresoomo en cafade 
paflado en el torneo. tan gran Emperador conuenia . Ydefque 
los manteles iuero aleados entraron díuer-
cCAP.XLI.De como eftádo el gra Empe- fos juegos y dantas todos a la vfan^a de la 
radordeCoftantinoplay todos losgra- tierramuy coftolasydeplazcr.Yafsiholga 
desfeñores ycaUalleros en mucho plazer do todos los caualleros y grades feñores en 
fobreuino vna cierta aucnturapor do el la fiefta q oys mando elEmperador a los jnc 
code do Rolda fe vuo de partir de Cofia zcs H *™m ^ o de los torneos paflados qnt 
tinopla muy prefto y encubiertamente, ceflaflen los inftrnmentos, y dieíTen el pre-
mio del vencimiéto a quien fe auia mereci-
O Tro dia pór la mañana el Emperador ^07 hecho callac a todos : los juezes dixe-
fe leuato y acopañado de muchos ca- fó al emperador ^ aueríguauo cftaua aquel 
uallerosfefueafncapillaaoyrMifla, yafsi juyzioiporque a todos era notorio, queel 
mefmo el principeReduardo y el code don condeuon Roldan auú ganado el precio. 
Rolda muy ricaméte vellidos íe fuero a los Y luego los juezes con lasfolennídadcs qde 
palacios de la emperatriz. Y hecho fu deni- cñ tai cafo fe fuelen hazer tomaro el precio 
do acatamieto cada vno dellos el principe \ muy rico era a marauilla, y publicado fu 
tomo a Dohalda de la manoq eftana en fu gra esfuerzo y fortalezadel buen code don 
nueuo plazer la mas linda y lozana qap ja- Roldan fe le díer5:el qual le tomo mas por 
mas en fu vida eftuuo: porque fegun íuele fuerza q por grado:como aquel que era ene 
acaecer el fobrado dolor y trifteza quando migo de alabá^as.Y lenátofe y fue al princi 
fenece, haze elalegria quando viene que fe peReduardo qallieftaua,y dixole,Señor p i 
ficata doblada .Y como ella con vn fubito do vosq^ne hagays vna merced, poesq en 
y temeroío apartamiéto delate de los ojos tales plazeres y fieftas los, fenores las aco-
del Conde fue arrebatada paflandoel vno ftumbráhazer,el principeRcdüardo q afsi 
por el aufencía del otro mortales cuy tas. vido hablar al code don Roldan dixo: knor 
Agora por fever librados de peligro ambos no puedo yo finq ferniros ved que me má-
a dos,y pueftos enlugar donde tanta honr- days.Señor,dixo el conde donRolda pido 
ra íe les hazia era fu alegi ia muy eftrema y v0$ en merced que tomeys el precio del tor 
fu gloria fin comparación. Y elCondedou neo pues vos mejor que otro por fer caudi-
llo 
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lio del lo mcrcccys:y íi no lo tomays jsrhas 
ferealegre.EI principe Rcduardo quetanro 
determinada vido íu voluntad tomólo dizié 
dojyolc reícibo feñor don Roldan para mi , 
que bien veo que tanto quanto mas amigo 
foys de ganar honra tanto íbys enemigo de 
alabáca.y como quiera que eí don no ygua-
la ai mcrccimicnro de vucíiras obras: no es 
razón que Icacepteys y pucsyaesmioypuc 
do del hazer a mi voluntad yoledarcaquié 
quíncre. Y diziendo eílo fue fe contra Do-
ñalda q hablando eílaua cr>n lapiinccfa Fio-
rinicnaidizicndole fenora a vos como a per 
íbnaqucfuc lacauía denuefíro vencimien-
to.fuplico recibáis el precio del. Caíipor 
vos no fuera no tumeremos de nucíbapar 
te quien venciera como venció. Doñalda fe 
leuanro y con gran mefura yacatamiento le 
rcfcibio diziédo feñor el dó de mano de ti 
gran feñor no fe dcue dexar de tomar. Y luc 
go fe afiento en fu Jugar y el principé fe fue 
alíúyo. Vdefqücafsicíluuieró vn latodixo 
el Emperador q quería que todos i l i i como 
cftauan fe íalieííen al campo9y luego fue he 
chojque la Emperatriz y la princefa Flori-
mena y Codas fus dan^s caualgaró muy apue 
fta y ricamente. Y el Emperador hablanc o 
con la Emperatriz y el principe con Doñal-
da, v don Roldan con la princefa Florimena 
y cada cauallero y feñor con la d.ma q mas 
afición tcniaríe íalieró déla tiudada ios fref 
eos campos de Conftantinopl.i qt'e grades 
y muy eftendidos eran. Todos fe marsuilla-
uandeíagran hermoíura qen la linda Flori-
mena cada diacreícia dando gracias a Dios 
quetal cofaauiacriado. Y delquegran rato 
íc holgaron por la ribera y huei tas que en 
aquel íítiodonde andauan lassuiamuy freí-
cas y luzidas fe tornaron a la gran ciudadjy 
íc fueron con muchas luminaiias aios gran 
des pala«ios del Emperador donde cenarp 
con mucho p lazer5Y defpues de cenacome-
caron a dancar conlas damas los cauallcros 
que alli efíauá al fon de muy acordes inílru 
mentes que alli fe tapian,y tanto craelpj^ 
zerque vniuerfalmentecn todos cuia qno 
íeecordauádc alguna triíleza.Yquando en 
masalcgria cílauan {ubitamente tüíjas Jas cá-
délas y lumbres fueron muertas ¿cío qucl 
todosefpafttados no íabiau que cofa poíiia 
ícrVna tsnancbatada efeuri^sd ene vnosa 
otros no íc veyan , y per laacmií ación ríe 
tal cafo no fe habíauan lufpcnícs,cuando 
vieron entrar por Ja gra n íaia vuadc nzdla 
muyricamentc veíiioa:!^ q«:-hraya en fu pe-
cho vn joyel cr n vna piedra r£E f na c i x a 
toda la faia dio g an claiidad tal cue íi las 
lumbres deantcsfueranenecn-didas nopn-
dieran dar mas clara luz. Y cemo por ia gr^ n 
fala entro fue /In coía a (gÉ ha prek nt; r at c-
declcondedonRoldaneftiua y di^ d»]c aíVi. 
Noble cauallero mi fenor ei l ib io Aialifc&c 
feos embia a ene eme ndai por mí y voscin 
biaeílacarta enla qualvo* denue por en-
tero todo lo que aueys de hazcr.y v os nie-
ga que luego vc^saparteysy la Icay s.y fifi v i l 
punto de ¿ilación cumpjays lo quecti nlVci 
le contiene. Eicondedun KoWan torn^-la 
caita no cen poca^altcracicn dt fu T< r<: 
fin palabra algDna hablar fe iale ct fe ¿rí»á 
fala y íc va a fu apefento por cumplir lo qrx 
Ja donzclla íc dixo : la quaíddquc ia c&véi 
GUO dado al conde dixoal Fmpcr; dor, 
tior noves marauilíeys que htm&ffi: prime-
ro a don Roldan ejuca vos:cajricnnac¡nii. 
ra lo que ha de íiazcrhaWarcdeeípacioc on 
vos y cóalgunasdelos prerenres.t ilo hizo 
la donzelía auifadamcme porque mientras 
eija hablaría con el Emperadoi y con los q 
era mandada e uitíTe lugar elcondcconRol 
dan de hazer lo que en la caita íc veníacK 
crito íin embarace alízuno.Laeualeia par-
tirfflucgo ínuy encubiertamente de Con-
ftátinoplaíln dar p.arte de fu paitida a De f ^ l 
da:porqiíC confu fobrabuamorno le puduf 
ic cñoiuar el camino.Y dixc feñor c i íabio 
Atalante que en al no procura f no en ves 
hazer todo feruicio ha procurado de huzct 
en tiempo dctantaalegria que el conréelo 
Roldan parta de vueílra corte porque es co-
fa quemuehoa vueflro fciuiciocCplc. Y ía v 
bed que íi agora en cfte punto no partiefle 
no auria en íus hechos el fin prcucíj icíu: 
cito es Jo q mucho le encarga enlacarra que 
y© le di el fabio A tálate mi l t ñor. Y deíu pac 
te feñor vos digo que antes de mucho cila^ 
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>a vucftra corte la mas profpcra y Icuamada 
gual nunca corte dc granfeñorcfíuub, y íe-
ran juntos en ella u n buenos caü alie ros 
que vos tedreys por muy bíenauenturado. 
Y digo Vos íeñor que toda la hermofura del 
mundo eftara ayüntada en vueftro palacio al 
tiempoque el teíoro encátadodeja falape 
ligrofafeacn vueftro poder facado y gana 
do por mano de vn cauallero que no terna 
parenel mundo afsi en fortaleza como ch 
Jiermoíura.Yoícñor he dicho todo alo qué 
foy venida regun me mandaron : porendé 
quedad en paz que todo lo que aucys ác mi 
oydo áuerna fin falta hinguna.Y hecho que 
vuo la dózella fu embaxada bueluíofe por 
donde vino, dchaufcnciadelaqualtodo el 
palacio fe torno tan eícuro conjo dcantes lo 
cílaua al tiempo que las hachas ycshdelas íc 
mataron : y como dcla puerta del palacio fa-
Jio no fue mas de ninguno vifta.Ydcfde a po 
coque despareció tan íubitamentc como 
fueron mueitasíctornaron a encender, de 
loqualtodosfe quedatómuy marauillados 
de tal auentura^y hablauan vnos con otros 
del gran íaberde Atalante. Ymicntracftas 
cofas paífaronafsi eñél tiempo que la don 
zelÍahablaua5c©modeípues de partida to-
dos marauillados detaláuentura no echauan 
menosalccde don Roldan que de allí apar-
tado craiCiquarcomoJacartádclfabio Ata 
lateleyo^ylos auifos y.amoneftacbnesde-
lia vuofentido5pueílo que muy graue y di-
ficultofo fe le fízieíícla fubita partida de fu 
querida Doñaídajno la dilato mucho?aines 
con aquel animo y esfue^o qucenlas íuet i 
turas pcligrofasle daua*fprtaleza p ara ven 
ccllasjpoípufó todo amor y penfamientoq 
la partida de Coriftantinoplale podían apar 
tar. Y va a fu apofento y armafe de todas fus 
armas: y poniendo fobre ellas vna fobre ro-
pa deterciope lo negro por ho fer conoci-
do pordon Roldan íe parte luego a la hora 
déla gran ciudad de Cóftanrinop ja, y como 
la Luna hizieíTcmuy luzicnte y clara bien 
pudo atinar al camino que lacarta del fabio 
Atalante le auia auifado, y al mas andar de 
fu cauallo noceíTo de caminar.Yfabcdquc 
dcfpucs que fue hora que el Eteperadory 
el principe Reduardo fe auian deretracr j y 
afsi mefmo la Emperatriz y la princcfaFlo 
rimena y Doñalda , y vieron que el conde 
t lon Roldan'no'tornáua fueron muy triftes 
por íu fubita partida, la qualfupicron cn> 
biandoloaVuícar por todo el gran palacio 
y apofentos dcl.Pucs ver las lagrimas que la 
bella Aldadcrrámauapor fu cfpufo no fe es 
podríadezirfu dolor. Acompañaualalalin-
d^ prii^ceía en fu llanto como aquella cuc 
laamaüa de todo cora^onj»confclawalacon 
muy diferetasy dulces palabras certificando 
lelu profpera veniday fu cftremada honra 
yvidoria con queauiade tornar fegun el 
íabio Atalante lo auia certificado ^ ytanro 
fus palabras confolatórias pudieron que la 
belia Doñaldá algún tanto mitigo fu trifte-
zadiziendo a mi no mepefa tantode fu par-
tida quanto tengo receiade fu gran esfucr-
^ o conelqual peligro ninguno no teme, pie 
ga a Dio« de le librar del peligro que en 
cftafu acelerada partida yo fofpecho que 1c 
ha de venir. La piinccíaFlorimena no cef-
íando déla ccfolaríé fueron a fu apofento 
y afsi mcímoel Emperador y el principe fu 
hijo , yla EmperatriafcogandoaDios qui-
ficíTc tener de fu mano a tan buen cauallero 
como el conde don Roldan.L-el qual os di-
go que dcfpucs que elcaniinofucra de Co 
ftantinopl.'i,ton)0 no ceífó con largo pafíb 
de caminarhaftallegara lamardonde halío 
vnagrándey muy hermoía bateadla qual el 
fabia queíiiiia de hallarpor la carta del fabio 
Atalante,enla qüal efíaua todo fu camino ef 
cripto,y el auifo que enel auia deteraenyeo 
mo auiadeauerfeenefta auentura en que 
y ua, y porque mas guftó tomen ¡os que la 
preíente hiftoria Jeerari en muy breue os 
la queremos dczir.Sabed que quando el rey 
Cradafo paíTo en Francia por la conquiílar 
tantos fueron toscafos que le fundieron q 
no pudó a fu tierra boluer, porque ccníigo 
nuca pudo acabar de tornar a fu rcyno,pwcs 
no pudo alcanzar la visoria que el deííea 
ua íegun que al tiempo de fu partida a todos 
fus caualleros auia prometido : y porefta 
caufa como en íi tanto orgullo y valentía 
fi8ticífe,andauaprouandü íu petfona en vna 
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Vneiirnra y cñ otra fegun que en h ¡primera fu arte aDoñaMa Ja bella 5 que con la pfiri-
parte delta hiftoría íc contó , h«fta rato que cefa Florímenacñaua mientra que el infan-
Ja ventura le truxo a morir enlas feJuas de te donRpfcrin veniaall^oi^cno queeJ con 
Ardcñaderefpcradamucrte fegun Arriba os de don Roldan fucírc a tracraMelifítodra 
coHtamos.Pucs fabida íu muerte dentroen hermana de Leopardo para que juntos don 
íu rcync de Scricana hizieron gran fenti- Roldan,y don Rofcrin fu febrino, y Ja prin-
nnento porcly alaron por feñora vn íuh í cefaFIorimcna y labella Dcna]da:y Jalicr-
jo qüc ciauia dexade mancebo muy valen» mofa Melifendra.Era cicito que ni auia ca-
ni sinio y mas terrible y íobcruio que el jpa- fallero en aquel tiempo cue a eílos dos y-
I drc,€i dual ama por nombre Leopardo.Y co gualaírclni donZelJa alguna que a eflas tres 
el rey L eopardo la muerte de fu padrey con mucha quantidad parccicíTe^y efía era 
pnrkhres f ntieííe propufo deb végar ocn lagían auentura que VUJa acabar el concic 
Ja demanda morir: y con las cofas que en fu t!on Roldan,I IRs ved fi era peligrofa que y-
tierra pr.íLron no lu pudo ta de prtfto po- «aatan enrañás tierTas'y entre fús capitales 
iKTpor obra como qbiíkra. Efte rey Leo- enemigos foIo.Adondcítpor vetura de aJ-
pardo icniaVni hemw na donzella y lamas guno futífe conocido folo Dios le podía c f 
hcrmoíaqueen todala pagahiá fe hallaua, empárdela muerte,ydeípliesdcfío el arte q 
pur rc ípedo deíaqualtantos reyes ygran- auiadetencr entrscrccfgola hermcfaM e 
desfeñores vinieron a'ágrsnciudad de Seri lirendra,porquec|i querella traer por fucrca 
cana que cabeca del reyno era, que Leopar- dee'ntic tanta multitud de Morosy tan valic 
do d ^ i K el mas profpei o rey de todos los tes yendo fofo como yua era impofsible. 
Paganos,) 'qnciiendodcfcuydaríe de todas Puestraella de fugradovedfife vernia ellai 
las colas que le podian eftoruar la partida de convn caualleroChriftiano ageno defu ley 
fu tierra para poder vengar lan uertede fu y tan mortal enemigo dcclla,qiie auia muer 
padre quiío dtxar afu hermana cafadaantcs to a fu padre y vcrurcntieira queeraTepuI-
ficln ente gfuerr.aíle. Y para (fío hizo pre- bteys el p'eligroío camino que 
gonar viia^ juftas para cierto diadiziendo y deiieüaua yla dudofa auentura que de aca-
prometietjdo fu pakbra que él que en ellas bar auia:enla qual tan poderefamente fe o-
mas valiente y poderoío fe moftralTe gana- uo que le dio fin fegun adelante vereys.Pucs 
ria por mugerafu hetmán: MeliíándraJPues como ala barcallego bien fabia por la carta 
como la j oy a fucile tal no quedo gran feñor que conf go lleuaua que auia de entrar en 
en ninguna tierra de Paganos que a las j a - lla.yluegft fin mas penfar chtroely íu ca« 
ftas no vmicíle. Pues como el ÍVbio Atalari uallo:y la barca fe moüiocon tanta veloci 
te por íuai te íupocl tcforodela falacncan- dadeemofircmada de diczhébres fuera. Y 
t adáddos palacios del Emperador de Ccm dexandole afsi indar por J.. mat tornaremos 
fíantmopla procuro de Lber comofepo- acontar deJinfántc Roíérin que arriba dexa 
drian auer poi h^zcral Emperador eficíer- mos herido del amor déla princefa FJoritnc 
uicio y dar efia tan gran hora al infanteRo- nacByaymagenauiavifto'.porloquaJ cona-
fenn íegun adelante vereys/upode fusfamí pafsibnadocora^ódoliétccnlacamacftaua» 
liares tíia prnnf'Ricacic»n que hafta que en , . . 
el impcnai palacio fmfien juntos cinco per ^ C A P . X L I I De como el infante Rpi-
íonas f losdoscauclleros y tres donzellas ferin pidió por merced al Emperador Car 
que ello s furílen los mas valientes de todo los magno re*y de Francia^le armalíccaua-
el mundo,) ellas las mas hermofas de todas llero,y como fe lo otorgo y comoel fabi© 
lasdclu neo po no le podia auer el teíoró Ataláte vino ala cortedel Emperador y Jas 
éncantatio.Ycünjoyacivuicfíctraydo por armas y caualloq truxo al infante Roícrin; 
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Itííc os acordara, como el in fan-
te Rcfcnn ccrpucs que fu tierno 
Icoracon fintio la d o í á ^ frcchc . 
|dc Cupiáo ,müího ^ a n Icr.timi 
to en íi miímo t|c fe ver tan en-
cadena tló en los amoici j e l a princefa Flnri 
mena. Y conioel Emp erador y la Empera-
triz y todos Joscauallerósde ia corte efta-
uan muy márauillaíios, de ver como en vn 
do^cl de tan tierna edad queria el amor mo 
ftrartencr gi5poderio. YpaíTados algunos 
dias qiie e)iafaute Roferin en alguna mane 
ra fe esforzó deuey s de íaber que aunque ¿x 
teriormente con gran diminuílacionju pe 
nacncobmqueriajnoporciro fu dcííéo po 
diafer impedido^que cada día mas y mas no 
crecieíTedc arte que otro no era fu deleytc 
ni penfamiento fino contemplar en la prin 
cefa Floria»cnafii fcñoi^í, y dcfqucíblo en 
en fu retraimiento fe veya, tomauala yma-
gen en las manos y habJaua con ella cerno 
ílfuera viuajdízicndo.O gloria y defeanfo 
mió que bien andante feria yo ílde vos fucf 
fe tandeííeado como vos foys de mi. Otra 
funto focado de aql angélica original cuya 
verdadera prefenciatantpdcfico yoveraú-
que indino quanto delíeo viuir, por no ca-
recer de tan gran bien como esverla.Por 
que viendo có rnis corporales ojos aquella 
por quien yo muero no partiré deítatriftc 
vida con tan penofa congoxa . O princeía 
Florimcnaquán apartada eftaras tu agora 
deftemivano penfa miento comoíeas dig-
na de otro mas fupremo bien qiie tenerme 
ami por tuyo. Oqual parten deamertri-
unferas entre todos los cauallcros del 
mundo conociendoque nigun© tiene mere 
cimiento de te fetuir, o bien mió, o gloria 
nva, o perfedo refugio y Holganca de mi 
deííbo ^ que penfaras tu agora , en que te 
ocuparas, ques lo qué puedes tu hazer, fi 
fabesquete amo ?íi eres feruida de alguno, 
íi te es acepto algún feruicio de caualiero , 
íifientes tu hermofa feñora de otro lo que 
yo liento de ti? ^ y de miíitíTcs verdad mi 
fofpccha, no plcga a Dios porque fi tai fncf 
fe en mi mal oo aria otro remedio fino mo-
rir.Mas como cipero yoakancar i ato bien 
como dcílcc: eftádo como choy hecho de* 
licado donzclde pa'acioilmpofible es que 
yo holgando en delicada vida alcáncelo que 
Jos caualieros con eftremos trabajos alean 
car no puede : pues ctimple fi quiere hallar 
ella L n gloriofa holgáca que trabaja como 
caualieioinbuícalla: v no con^o tierno do-
zel cniblo ectemplallaj Defta maneraque 
oyslic biauscl infante Roferin có Jafíguri 
dcla princeíTaFlcrirncna y cófigo dedonde, 
1c vincj al penGmicnto de bufcat como pudi-
clTe ícrcauailero paraqmejor pudieílecfe-
tuaríu propofito: vcomo el enfi íinticíTc 
muy buenas fuercas,yvieíreqtábien fu edad 
lo demádaua porque yacúplia diez y ocho 
años: acordó vn dia de pafcua de Eípintu 
íanto dedcmñdar merced al Emperador q 
tumeííebiende armarlecauallero. Y luego 
que lo péío no lo dilato de pónerporobra 
y llamando aparte a fu amo EfpineldeVa-
gria dichole todo el echo de fu volfitad:y co 
mo Efpincl fu amo vido q era muy jufto fu 
propofitoaprouo fclopor buenoy amone 
ftole lo q dcuia hazer y de alü ambos a dos 
fe fucró al Emperador qcnel imperial pala 
ció con muchos de fi0aítos hóbres eftaua 
hablando en los echos de don Roldan del 
qual auian ciertas oueuas recebido de Co^ 
ftátinopia. Ycomoporel palacioelinfantc 
Roferin entro todos pulieron los ojos cnel 
bediziédo a Dios de todo coraconquetan 
hermofo y apuefto mancebo auia criado: y 
afsí meíino elEmperador q jamas fe hartaua 
dé lo mirar.Anteel qual cliuíante Roferin 
llego y hincado de rodillas ante el dixo. 
Muy poderofo íeñor tega por bien vueftra 
mageftad de me otorgar vn donjConelqual 
me terne por bien auenturado fi le rccibo:y 
pi#efto q pormipoco merecimiento no le 
tnerefea vueílra grá magnificencia y altabo 
dad rae combida a pedir lo que por mis po-
cos ícrujeios no pnedo merecer,ElEanpe^ 
radorquede tal manera, al infante vido ha-
blar dixo,hijo pedidlo quequizieredes que 
j io ay cofa por cara q fea que vos por vue-
ftrabondad no merezcays': ydc aquí vos 
jOtorgo lo que me pedieredes. Luego el iti 
fanteRoferin 1c tomo las manos v felashs 
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befo gratifícandolclas mercedes cjae le pro -
tcha.H dixo aísi: ya vec vucítra alteza como 
xni edad me demanda que íca cauallcio pa-
ra 4UC pueda exercitar mi peribna en algu-
nos hechos por dode merezca llamarme hi 
jo del rey Pvugicro 3 y pariente de tan altos 
y notables caualleros como ay en mi lina-
ge : y portante faplicoa vuellra mageftad 
tenga por bien de me dar la orden de cada-
lleria c6 a os pneda feruiny efto ieñor reci-
biré por la may or merced del múdo.El em 
perador que oyó bie todo lo que el intantc 
leauiadicho callofe vn rato peíandole mu 
cho de lo que el infante pedia , no porque 
creya q en el (uefte mal enpleada tal orden, 
mas porque tenia íbfpechaque luego que 
fueífe cauallero fe partiría de lu corte, y de-
ípues de vnapic^a dixo alsi, infante Roie-
r in no puedo negatos lo que os prometí ' 
hagaíelo que pedís: mas querría que de mi 
no os partieáedes aunque tueífedes cana* 
Uero.Señor dixo el infante crea vueftra ma-
geftad que jamas haré cola que a vueilra al-
teza pele. Y luego fe dio orden como para 
el día del feñor ian luán, el infante R olería 
fuefle armado cauallero: y por mas folemní 
zar la fiefta y regocijar el día, mando prego-
narjuftas para entonces: y pufo joyas pa-
ra el que mejor lo hizieíTe de muy gran pre 
cío y valony puetto que efta dilación al in-
fante Rofcrin letlío pefar futriólo con dilsí 
mulacíon,porque vio la determinada volu-
tad del Emperadoi. Luego Eípinel de V n -
gríaamo del infante hizo aparejar muchas 
cofas conuenihles a tal cafo: y efcríuio a la 
Rey na madania Brandamote madre del in-
fante que en Cerdeña eftaua todo lo q cfta-
ua ordenado : l aqua lcomolooyoíepufo 
en camino:y muy acompañada de caualle-
ros y con muchas joyas y riquezas fe vino 
a Francia ala fieftadel infante íu hijo: don de 
del Emperador y de la Emperatriz muy ho 
todamente y con gran alegría fue recebída, 
y afsí en regozijos fe pallaron los días del 
termino que el Emperador pufo al infante 
3ara le armar cauallero. Y iiédo vifpera del 
Menauenturadofantluán, cuyafeftíuidad 
por todo el mudo es plazenteramete ¿nar 
dada: ya quel Emperador era venido de la 
yglelía de lant luán de Lctran donde las v i -
íperas muy íolennes fueron cantadas, eftatí 
do acompañado en íu palacio de todos los 
grandes de fu imperio: y alsí mefmo eftana 
la Emperatriz con todas fus dueñas y don-
zelias,entro por la puerta del palacio vn ca 
uallero viejo defarmado y dcvna honrada 
prefencia y gentil femblantcquc biendaua 
a entender fer hombre de gran cuenta: y fin 
palabra hablar cóel mejor acatamiéto que 
pudo,fe fue ante el grá Emperador Carlos 
magno que en fu rica lilla fentado eftana ve 
ftido de vnas ropas de ineñimable valor: y 
hincado de rodillas ante el dixo,afsí. Aquel 
poderofo Dios qúe tan triumfantey gran 
íéñor te hizo en la tierra conferue tu per-
fona y profpere tu eftado. No era razón p^ 
de rolo feñor que efta íkfta que tu has orde 
nado de hazerpaífe finque todos tus amí* 
gos te viniefTena acompañar y recebir par^ 
te de tu alegría: y puefto que mi cafa fueÜa 
de efta tierra muy apartada, no dexe de fa« 
bcr lo 4 aqui fe hazia.Yo feñor foy tu fierno 
Atalante,morador en los defiertos montes 
de Carena que mucho bien te defleo y pro-
«ura hafta que muera, y diziendo efto hu-
millóle por le befar los píes, mas el Empera 
dor que tan cano y de tanta edad le v ído , y 
conoció que era el Cabio Atalante no ¿oíin 
tío que tal cofa hizieíTe antes con benigno 
amor y de buena volútad lo abra^Ojd izien -
do.O mí amigo Atalante leuantad vos del 
fueloqueperfonaaquien foy en tanto car 
gonoesrazonqucafsiefte : y haziendole 
leuátar le hizolentarcerca 3 fi como aquel 
que era el mas llano y benino y afable prin 
cipe de fus tiempos. Luego tomo al infan-
te Rofcrin entre fus bracos, y con fobrado 
amor le empego abracar y a befaren el ío 
hermofo roftro dizicdo.O hermofo infan-
te Dios vos dexe lograr mas que vueftro pa 
dre felogro,y vos de gracia que íeays buen 
cauallero como el lo tue, y por agora bien 
lepareceys eneldeftéoque moftrays de to-
mar orden de caualleria: ca fi el efte deííeo 
no tnuíera tan entrañable mas viniera de lo 
que viuio:mas mejor fabe Dios lo que haze 
que 
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qút nofotros lo fabcmos penfar, Y mientra 
qocel íabio Atalante dezia cfto no puaia 
tener la abundancia de la^rymas tjuc por 
fu cana y larga barua corrian > por el dolor 
efiremo q la membran^a de lu criado el rey 
Rqgero le caüfo. Y dclpues dixo al infante 
don Roíerin; yateneys armas y cauallo a-
parejadasparafercauallero : qae donde el 
imperador ella que tanto vos quiere y la 
Reynayueftra madre no os puede falcar to-
do lo que v uicredes menefter j y aunque o 
efto conozco no dexare de vos dar armas y 
cauallo el mejor que agora en el mundo le 
podría hallar.Y luego niádo que las trüxef» 
ien allí delante delEmperador y confundas 
como venían las metiei on en el palacio yto 
das era blácas y muy bien hedías y muy fuer 
$&$JY dixo infante de lo q toca a armas y caí* 
Hallo y o vos proueere para toda vueftra v i 
jda:mietras yo viniere novosfaltara mi ¿cor 
ro en vüeftras auétaras: porq yo fe de vue-
|bra hazieda mas q no vos. El infante q ha-
4 j | a entonces no auia palabra hablado dixo. 
Señor no vos tengo merecido el bien que 
me querey s: plega a Dios que me de gracia 
queosloíirua-.quefegunlo que mollrays 
en gran obligación eftoy. En efto la Emp©* 
ratriz entro en el palacio q déla yglefia de S. 
Juan de Letra venia:y con ella la reyna Ma-
dama Brandamonté que para fer muy her-
mola feáora ninguna cofa le faltaua. Y def-
quelas armasdecauallerofe ponía encima 
toda virtud de fuerte y esforzado cauallero 
en ella relplandecia, tanto que no eran fus 
hechos 3 cauallero fino de muy cftremado 
y tenían por cofa de admirado verla ta cor 
tesy meíurada en el habito de mugeny ver 
la defpues eñremada en el habito de la cana-
llcriaytan robufta. Y como al palacio lle-
garon no vuo lugar de proceder masen las 
razones que el infante au ia combado: an-
tes las luzídas armas fueron llenadas a la ca-
pilla dode el las auia de velar. Y1 uego quifo 
elEmperado caualprpor ver y paflear la 
gran ciudad de París: en la qual muchas y 
diuerfas alegrías íe hazla y caualgaron co 
el todos los Paladines y otros muchos ca 
valleros que alas fteftas eran venidos: y el 
Emperador Ikuaüa de vna parte de íi al ía-
bio Atalante que muy horada prefeacia ts-
n i i y de mucho acatamiento: y de la otra al 
infante Roferin el qual yua cauallero en va 
hérmoíocáualloqel íabio Atalante le trn-
xotan grande y tan hermofo y de tan buen 
parecer que ni el buen bayardo de don Re* 
naldos ni briador el ligero cauallo de don 
Roldan: ni maufeljni rubícojuifrontalen-
te que eran los cauallos que mas precio y 
valor tenían por fer encantados le yguala-
uan con el en gaan partt aísiengrandeza co 
moenhermoiuray fuerza 3 y íobre todo 
era tan fehalado como agora vereys. El era 
todo negrocomo vn terciopelo:y por ma-
rauillofa manera traya vnas machas a mane 
ra de roías fembradas por lo prieto que aun 
que de fu naturaleza eran muy pudtas: pa-
recían ferarti&cioiamente labradas) y yua 
en el tan hermofoy có tan ricos veñidos, y 
el cauallo con tales guarnimientos que to-
dos benüczian fu gran apoftura y beldad:y 
dezíanefte donzel ha de fer muy cftrema-
do cauallero. Y afsicomo oys le anduuie-
ron en la ciudad paífeandohafta que fueho 
ra de fe tornar a palacio. Y tornados hallá-
ronlas mefas pueftas acompañadas de muy 
diuerfos y íonorofos inftrumentos. Y de-
fpues de auer con muy gran plazer cenado: 
el infante Roferin fe leuanto y fuefe al Em-
perador,y fentadode rodelas lepidio por 
mercedjquc pues luego de mañana auiade 
ícr cauallero lediefle licecia para que en las 
juftas de la tarde el fueíTe el matened or . El 
Emperador riendo ledixoicomo infante,y 
no fabeys los buenos caualleros que hati 
dejuftarjpor^ quereysenel principio pro-
uartan duros encuentros que no es bueno 
que os atemorízeys para adelante. El infan-
te Roferin q fu roftro colorado de verguen 
a^ tenia dixo al Emperador, feñor antes es 
mejor que a los principios íicnta los doros 
golpes de tan valientes caualleros como hÜ 
de fer los que iuftarcn: porque principiado 
a recebir tan fuertes encuentros tega en po-
co los que de otros caualUro: no tales recú 
biere. Bien me parece infante lo que dezis 
ha^afe loque vos queieys: queno podeys 
negar 
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iiegarcuyo hi)oibys i'Scííor dixo el infante 
cualquier í pe lea bueno o malo, esforzado 
o-coaarde, Iby , y fere mientra viniere muy 
leal íleruo de vueftra mageílad. Macho pía 
zcr auia el Emperador y el fabio Atalante, 
y los caualleros de ver al infante Roferin ta 
bien razonado: dando gracias a Dios que 
tan cumplido le auia hecho en todas bue-
oas maneras. Y defque fue hora,el infante 
Roferin fe fue a la capilla del Emperador a 
donde tenia todo lo cjue auia menefter pa-
ra fer canallero : y pnefto €¡uaíi toda la no-
che de rodillas delante la ymagen de noc-
llra Señora, no ceffaua co mochas íagrymas 
y gran deuoció de le fuplicar qüc por fu al-
. ta bondad tutríeiTe por bien de le hazer tal 
^ue porcino vinieflc.laalta fangre donde 
decendia a m€no$;ante$ por el aógmentafíc 
fu honrta y fama,todo por el feruicio de fa 
benditifsimo hijo lefo Chriftoiy aGi la vir-
gen íin macuIa5raiícrícordiofaméte acepto 
lo juilü ruego que le hizo tal, como adelaa 
te vereys, 
fCAP.XLl I I .Dc como el infante Roferin 
fue por mano del emperador armado ca 
uallero có las armas blancas que el fabio 
A tálatele truxo,y de las juilas que paila 
ró aql dia en Parisxomo íiedo el infante 
mátenedorileuo la hora della,ygano las 
ricas joyas que pueítas e A^uan. 
N I D O el dcíTeado día de fant loan, 
guando el intante Roferin auia de rece-
bir orden de caualleria de mano del gran 
Emperador Carlos Magno R.ey de Fran-
cia, El Emperador de buena mañana, a-
compañado de muchos de fus altos caúallc 
rosjíefbe a fia gran capilla,donde el Ar^o -
bifpo dó Turpin,con muchos perlados d i -
xo la Miflas)7 bcndixo todas las armas delin 
£)nte,las qoales eran tan bien hechas, aun-
que eran blancas , comoacaualleronouel 
pertenecían j t|iic todas las eftimaua en muy 
gran precio. Y luego el infante Roferin fe ar 
mo de todas ellas, faluo la cab^a y las ma-
nos • Mas el fabio Atalante que ala fazon 
eftaoaprefentepor ver y gozar déla folem 
nefieftaqneera que jamas en Francia otra 
femejante fe vio, hiele al Emperador y deci 
hendofe vnamuy riquifsimaclpada quede 
baxo de fus ropas traya)dixo: Señor efta es 
la efpada que el infante Roferin lia de ceñir 
con la qual hará ta nobles hechos, quales ja 
mas fe han oydo. Y iabed que era la efpada 
Balifarda: la qual forjo la encantadora Fa-
lerina para dar la muerte al Code don Rol-
dan que encantado era, y talera fu cortar, 
que aunque encantamiento ouicfie en qual 
quiera cofa no fe le parara delante,y el cana 
llero que la traya no podia de algún encan-
tamiento fernazido: y pnefto que de las 
manos de Falerina efta riquifsima efpada fa 
l io muy buena, iabed que el tiempo que el 
fabio Atalante en fu peder la tuuo de ta l 
manera la perfíciono, que fue la mejor ef-
pada que enel mundo jamas fe vido tal: que 
n i Fisbeita,ni Altaclara,ni Durindana, no 
la ygualauan con gran parte , y efta efpada 
fue la primera que íaco fangre del cuerpo 
de don Roldan,legun adelante vereys . £1 
Emperador tomo la eípada del fabio Ata-
lante,/ miro la vayna y guarnición della, y 
viola tal,qUc en fu vida otra tal vido,y dixo 
contra Atalante jbien parece efta rica lauor 
obra de vneftras manos. Y luego haziendo 
las cerimonias en tal cafo acoftumbradas ci 
noel efpada el Emperador al infante, dizie 
dole,plega a Dios ntjo, q no vos haga peor 
que a vueftro padre:y que feays tal, que vue 
firolinage por vueftras obras fea cada dia 
mas enfaldado. Y luego fonaron tantos y 
tan diuerfos inftrumentó s,que parecía iiun 
dirfe todo el palacio: bendezian al infante 
Referin quantos le snirauati y dauan infini 
tas gracias a Dios de le ver : ca parecía tan 
lindo cauallero el que nuca jamas (e acorda 
óan ver otra femejante cofa.Ea rey na Mada 
ma Brand amonte fu madre que vido a fu bi 
jo tan poefto y lindo cauallero, tomándole 
entre fus bracos le befo con mucha abunda 
cía de lagrimas enel roftro diziendo: ay hi-
jo mió plega a Dios que vos de tanta gracia 
qticvueftros hechos lean tales comovue-
ftro parecer: todos dezian que fi afsi fe eftre-, 
manan fus obras fobte todos los canalleros 
def« 
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de ib tiempo como fe cftrematia fu gran bel 
dady hermoforaj qvjcel feria el mejor ca-
nallcro del mundo:y en la verdad afsi fe mó 
íih:oeftremado,comoadelátefu hiftoria os 
contara.De allí el Emperador y la Empera-
triz y el infante y todos los caualleros y fe 
ñores fe fueron a la gran faladel Empera-
dor, donde hallaron las mefas pneftas, y 
tanta y tan fonante mufica que parecia cjne 
elmúdoalcgraoa:y fentadostodos comie-
ron ala mayor fiefta del mudo 3 y co el ma-
yor regozijo que nunca en fieftas de Fran-
cia tuuieron, y tan temprano hizo el Empc 
rador tomar todo efto que la fiefta de la co-
mida ya era* vna hora antes de medio día acá 
bada y tambié aparejado tenia cada cauajle-
ro lo que paríj la fiefta de las juftas le perte-
necía que ay eftaua en pu^to de medio dia 
todo tan ordenadOjque no quedaua íino q 
el Emperador y la Emperatriz y los juezes 
fueflen a fus lugaresa ver lajüfta.Y afsi lo hi 
zo el Emperador,que luego el y la Empe-
ratriz y los caualleros ancianos y las damas 
y dueñas y donzellas fe fueron a fus mira-
dores de donde vieron muchas dan^áSjy o-
tros géneros de paflatiempos que los de la 
ciudad,por regozijo de la fiefta parr*quel 
dia ordenaron. Y no tardo mucho quafcdo 
el hermofo infante Roíerin entro en la gran 
pla^a acompañado de muchos caualleros y 
de muchos inftrUmentos de mufica que pa 
recia hondirfe la plaga: armado de fus luzi-
das armasiy cauallero en el grande y pode-
rofo cauallo que el fabio Atalante le dio 
el qualfellamauaNigralbo: y por cimera 
encima de fu preciado yelmo lleuaua vn in 
fante defnudo 3 por muy fotil arte hecho, 
vendados los ojos, y en la mano vn arco, 
y con la otra ponia en el vna frecha de oro. 
Y entrado en la plaga, con muy graciofo y 
gentil continente hizo al Emperador y a 
la Emperatriz vna muy gran mefura /y de 
alli patio por donde los juezes eftauañ: los 
quales eran el DuqueNaymodeB3uiera,y 
el Rey Salomon,y don Sanfonde Picardia: 
y haziendoles fu denido acatamiento fe fue 
al lugar donde aüia deeftar efperando los 
caualleros que venian. No tardo mucho q 
no entro móy folemnemehtc Angelíno ¿c 
Burdela, por cierto buen cauallero,adcmas 
armado de muy ricas arm3s,y por diuifa v-
na luna de plata en capo negro, y hecha fu 
deuida meíura,pofofe contra el infante Ro 
ferin:y luego fue trayda la joya que el ven-
cedor de las juftas auia de lleuar.La quale-
ra vn león rapante de oro macizo. Y vna r i -
ca corona guarnecida de muchas piedras de 
gran valony a viftade todos fueron colga-
das en vn lugar delante de los juezes donde 
todos las podiá ver. Luego fue hecha feñal 
de jufta,y mueuen los dos caualleros las la-
fas baxa¿,el vno cotra el otro al mas correr 
de fiiS caqallos, y ningún o déllos falto defa 
encuentro , porque Angélino encontró al 
infante por medio del deudo , queeldios 
de amorq por dcuiíaen^l tenia pintado q 
lalan^á hizo pedagos.Másel infante doRo 
ferin encontró a Angelíno de Burdela por 
medio de la viftadel yelhio que fin detener 
fe vn puto fuera de la filia cayo fin fentido 
alli las vozes hafta el cielo fe leuantaua vie • 
dofe tan apunteado encuentro. A l l i era de 
ver el alegría del Emperadór,y de la Empe-
ratriz, ydclaReyna Madama Brádamote. 
fu madredel infante, q todos daua gracias a 
Dios de ver ta buen principio en el nouel 
cauallero : el qual paflandó fu carrera con 
vn continente hermofo fe pufo en fu lugar 
dádoleotra gruefla lága el q el cargo dellas 
tenia.No tardo mucho Valdoynos hijo de 
don Danés Vngeró muy valicte mancebo, 
y esforzado q no vino armado,yenvnpo-
deroío cauallo, el qual traya por denifa vn 
dragón de plata verde, yvinofe paha el i n -
fante fu langa en el riftre,y viniédofe el vno 
contra el otro, dieronfe grandes encuen-
tros, tales que el buen Valdoynos cayo en 
tierra atordido:y con ambas a dos langas fe 
quebraron.Luego entro en la plaga el Mar-
ques Danés Vngero padre de Valdoynos, 
y por vengar la cayda de fu preciado hijo fe 
pufo enel lugar de la jufta:y a la primera car 
rcra tuno compañía a los otros caualleros. 
Luego jüfto don Dudo , y por configuiéte 
fue fuera' de la filia. A l l i fue el infante teni-
do por muy gran cauallero,q todos eftauan 
admi-
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admi rad» de le Ver juílarfín hazer dcfdc ni 
fealdad alguna. Vverk ddnbar a tan nota» 
bles cauaUcrosiEntre luego Gi^y de Borgo 
íu muy JuziJamétc armado: y h"syapordc« 
uifa vn Icón negro en campo dotado y he* 
clulabuclradeuidaq todos hszianfc pufo 
en íu lugar: y haziedo fcñai fe va contra el 
infante Rofcrinyel infante contra el: y ta 
les'dos encuentros fe dieron que bolando 
cu p e d í o s l a s grucfíaslácas^GüydcBorgo 
ña cayo en tierra quebráudo de la grá fuer-
fa del golpe. Luego Ricardo de Norman-
dia q ya efpcrando eftaua el tiempo en que 
íu fucrca >cón la del nouelcauallero pudief 
le prcHiar f i l loa 1 a granpla^a arma do apun 
to de juila: traya por deuiía dos colebras a-
bracadas vna con la otra en vn prado de y cr 
ua muy bien labrado:y comoíe vidoeníu 
puedo tomo vna gueífa lá^a y fueíe al may 
or correr de íu cauallo corra el infante Ro-
íena que ya contra el auiamouido: ydanfe 
de las laucas tan poderoíos cncuctros que 
defpues ¿c las a-uer hecho menudas piezas 
Riearde de Notmandia dio del csuallo aba-
xo tal cay da fr los que les acompañáuan no 
le ayudaran a leuantar no fucracl poderofo 
de fe leuantar de alli. Don Gualter de Mon 
k o n jufto con el infante a dodo fu poder 
mas no fue mas poderofo de fe detener cnla 
filia queios otros.Lucgo empos defíe entra 
ron en la placa quatrocauallcros a f-ber es 
Auino: Auorío,y Ot-jn^y Belengerio^todos 
de vna dcuifa: y/ambien tuuieron a los o-
tros cauallerosquc aiúan juftado en cópañia 
£1 marques Oliueros que vidola juñaque 
tal andauay que no auia quien paratfeen la 
filia delate del infante don Roferin no por 
que a el le pc^iJe de ía foatalcza y gran va 
lentiadefu íobrinopefo porprouar fu va-
Icroía perfonaconel porque tan íobre pu-
jante enelcuuallo fobre todos los otros le 
auia parecido: hizofe armar muy ricamente 
ycauaílero fobreíu nóbrado caualto Róde-
lo fe va ala pla^a y tomando vna grucíTa lan 
9a en íumano fe pufo enel lugar donde los 
auentureros le ponía efperando quádo fuef 
fe tiempo de mouer.Cl infante que delante 
de/1 vido ai marques Oliueros pingóle mn 
4:ho:y esfor^adofe entre fí dezjaagoía efí-
pie moftrar cen cfte venturoíoMarquck to 
da bondad: porque es cauallcro de gi¿n ar 
te .Tambicncí Emperador rccelaua Ja juila 
cntfc fi diziendo: agera he^mefo noueívc^ 
mos como os fabeys tener que dclsi te de 
vos teneys buen caualJcio tai que ü deílá 
carrera os va bien,vi<Slcnoíamcte osaureyí 
auido oy en la jufta.El traydor de Calalon 
que ni entieUipode paz ni de gicrranide 
plazcr jamas dexaua de yrná^inar mal con* 
tra los de la cafa de CIaramoiue:pcní() eníl 
de h^c r vna maneradefoberuiáy cixoque 
ttódos lo pudieron oyr: maldito fea tanto 
buen cauallero como en f rancia ay quero» 
dos devn nouclmochscho Ion derribados. 
Y citas palabras tanto las dixopor vitupe-
rio del Emperador porque fe rcgoziiaua 
de ver la fortaleza del infante como por a-
frótar dcpalabras al q íl delante le temara fe 
hi¿icra conocer quien el era perítjs pala-
bras mas el Emperador qya fus cofas del 
maluadoGala'on nopoeiafuportar con al-
gún tíinto dereguridad le dixOjCondc por 
mi amor que pues en cftado y valtntia prc 
cedeysa todos JoscauallcrosFiácefcs que 
rcmesicysfus faltas y fuplays fusdcftóics 
que veo que ellos con fus «bras ínueftran 
íú pofsibilidadyhazcl0quepueden5y vos 
con palíbras fieprc reprehcñdeys y os efiays 
fofíegado.El peruerf© Galaló que las pala-
bras entédio mas pofq entero fonstsádixo. 
Amimeplazc poner por obra lo quevae-
ílramagcftadrfíanda porque no íey pejfo* 
n o y ó q no hate en vueltro feruicio lo qu* 
pudiere. Y luego fe mando armar de muy r i 
cas armas que como poderofo hombre y 
tico ademas las podía tener: y efto Lizono 
por le cótían^a que de fus fuerzas te tiia qua 
bailarían a hazer lo que los otioscaualietos 
faltaron: mas porque penfoqüedon Oliue 
ros que tan feñalado era derribaria al infan-
te Roferin en tanto que el fe aimaua: y afsi 
ni el auria peligro: j en fu denuedo que an-
te el Emperador auia moftrado ve mía en e« 
fe&oloqucel prometía hazer có fus fober-
uiofas palabras* Mas de otra manera le fucc 
dio donde allende de ganar poca hora ou i ^ 
ra íu p c i f o n V p ' c ^ | f t 8 i ^ 
liispecddos noje ^iiarSfan/En cMc cdnic 
¿ i d a Ktñdífclajuílkñic fecha, yeí ihñmte 
clcnRoícrin miiciie t bn gra poder contrá 
t lMarqücs don Oliucror, y clafsimermo 
contra el irífanre ílcncío de codos Jos c a ^ 
Berosy gcntestircuñftañtescon grande a-
tención mirados- y en naedíodeía carrera tá 
fortiftiríioS golpeé y encuentros fe dícrotí 
que aísi fu eró n las lanzasen chicas piceas 
quebradas come fi fueran delgadas taras c| 
iíías por paíTaticmpó que por proueeho fe 
tracn^Y apuntíandorc el vno al otro quanto 
mas aniaeihadaraenre pudieron parsganat 
paraíí la honra.El marques Oliucroscnco 
tro al infante enel fobre bsruote de tai en-
cuentro qüe en algimá manera titubeando 
conel golpe fe cmbar3^o0ma$ el infame Ro 
ferin íc encontró al Marques de meció en 
medio déla vífta de tal encuentro quepi iua 
tío de £odo *fentido dio cónel del cauaüo a-
faíaxo 5 y acabando ín carrera dio gracias a 
JDios de fu vitloria. Mas quado el marques 
<ÍIiueros ñíe caydo la grita que fe leuanto 
fue tan grande que vnos a otros no le oya, 
tantoque liegoaoydos deJconde Galalon 
¡que ya bien armado en fu buen causllo ca 
uaígauapáfa parecerenlapía^a mas por fe 
toóftrar armado quevencedordek jufta : y 
como la cayda del marques Olíueros íupo 
dicralas armasyCauaMo qneílcusua^aimquc 
mucho valían por no fe; auermoftra</o en 
tal maneramas no pudo hazer otracoía de 
íálir ala placa acompasado de drez conde s 
muyapuéftamente veñidos y con «luchos 
ihftrumcntüs qbicn dauá a conocer íugrati 
Íílado5y cnIa verdaáfí cfta cénde Gslal*n 
l^bondadqucácuiaroirafconocicra el era 
jpbderofé renof,yaflac válienteycsforcadó 
íde fu períoñaimas las fus maldades y t ra^ 
téibncs tanto y de tal manera le csntrariaua 
íicndo bueltas contra d , que todo el mal ^ 
iel penfaua hazerraalicioíaBArnre a fus pro 
tóros y amigo s todo cava fobre el milapr^ 
fámcntcAjóra-íabed que cerno e.nfu lugar 
flte poeftodícronle vna Jan^aínfif^bucna, y 
{Blinfantcorfatv hecha laíeñaldcJas trorti 
ftito n i i icf i^cl vno contra c in t ro quanto 
jos caualios poáian ynny «leórtá^G^lak^ 
encontró al infante don Eoferin en 0*^-0 
del cíeudo que lalasofahize pcdacos:rnasci 
infante tal encuentro'dio alconde que 2 el 
ya fu caualloderribo tan fuertemente en d 
íue lo , que ni el ni fu feñor no fe pudicr^a 
leuantar^porque el eauallo ílntio táfoque 
brantamiento.quecayo^y al caer tomo tk-
baxo deíialtraydordel condcGalalorijy tal 
lo paio que fi délos fuyos no fuerafocorri-
doaüimurie iacemala muerte ijnas pr¿ 
preílo qiuíc foconicron fuera de todo ícn 
tido y fin habla le haliarQ.n,quc todos c^y-
daron que ya era muerto. Ydcfirír.aadoíc 
mándelas p i énsen la placa íue de ios íu-
yos l lcaadocníü caÍ3.t.osquülcs iÍGian¿ip 
de fus ^jos jnuy agrámente dieron a ent-^u-
dera tcdala gente popular qucelconde Ga 
lalon íi'i íeñor era mucrto.Ddasqu^lesnuc 
ñas todos eran tan alegres que mas ne pa-
¿ian fer, y dezian bendito fea Dios quciu 
qüerido facar dei mundo a can mal hombre 
como el trsydor conde Galalon : ya el bue 
infante den Roferiu ha vengado |á muerte 
«defu padree! rey don Rugiere: Dios le do-
• xe viuirpucs tan bien loha hecho.EI Er^pf: 
rador Carlos que las micuas fupo dka, O 
conde afsfi paran tu^obr^s y ral fin hsn r^ f i 
puede mentir-la pakbra aquel Profcia 
Píalmiftaque dize : que quien lazo arma a 
fus próximos primero cae enel.Luego cm 
bio a faber que cofa era lo que de U cayd.i 
- del cende Galalon fe fonaua5yfuelc dicha» 
• como cílaua muy malademasrperoque no 
. e n muerfrvdela qual nucMa peíl>amuchos. 
' N o pbr t í ío las comcB^adas juicas íe íf-dpi 
:dicroji5p.orquc el anrmoío duque donl i í ío ' 
fo entroenla placa muy gentilmentearm; -
do y tan apueílo quefuefucrael infante do 
Roícrinninguno otro en gcnti'cza de a*:-
; masfe.ygualnua, y íi fus hechosy rusíu-?L^ 
' ras fueran tales comoAi virtaycsfuercnno 
vmeracau&lkro mejor que el. Y pueít© cu 
1 el Jugar «déla jiífta fnc hechaíeñal de mouer. 
yvicne í o n Eílolfo contra el infante ?' C 
I infante contra el quanto mas /QS c^iuií w 
podian licuarlos, deatte qteei duque ík» 
i>pucsdc qtícfer^ifefn lan^^ cayq ucikuer í^ 
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ífcícauall© afesx©. Y ccmo elfucfiFcligero 
|como suclctiantofedcprcfto y dixo con 
tra el infante q todos los circoftátcs bien 
1« pudiere oyr. Cauailcro nofoysvospor 
foto derribar me el vencedor ó fi a nnasouic 
rade eftederfe eñe pleytoyo bien fe qíiien 
fuera clv^cido. Todos rieren nmcljo y c5 
la furia que habioa fu fobrino don Rofcrin. 
Porq en Ja verdad el era vno de los mas gra 
ciofos cauallcrcs d t l mundoafsi en diípo-
fkioncomo en lublar. Y csuaígando en fu 
iTaiailo pafo pordódc la Emperatriz eñaua 
vanderefando fus palabras contra la re) na 
cnaibFüa Brandamonte ^ alli efíaua barco re 
gozijaásdcvcr los grandes hechos de den 
Huícrrn fu hija dixelc. Señora prima muy 
plazctcra eftays de ver que vuefti o hijo nos 
hazebolar dé las ¿ l iascomoí i fuefíémos 
aucs, Pues yo o $ prometo q ñ armada fud-
íedes como yoalgtina vez os he vifio, q vos 
mepagafTedss lámala obra cía-el infante 
me ha hech«, masalgú dianos veremos,^6 
de os mueftre a mi píazer quien yo foy. Y 
'de ailiícalTentocó otros cauallcros degrá 
cuenta cjdc ver fu períona difsiirubday fus 
palabras amenazadoras auiá mucho plaztr. 
Ya ci infante auit derribado cnefic come-
dio a vn caualleroHamadoPinabel de alta fu 
Ha, el qual era vno de Jos nebrados de toda 
Francia, y traya vn íafcó blanc© en campo 
azul por dcuiía, v ta mala fue fu fuerte y vé-
tma dcíic Pinabelótal cayda dio q murió 
luegoen aquel puntO^deJoqijaJemvelEm 
perador y todos los cauallcros grá peíai ,vic 
do^ei traydor deGalaibn fue deílc peligro* 
librado, y el q no merecía por fu noble con 
diciott mal alguno a Vifta lie todos murió . 
Luego vino do Grifón de Mongtfna q por 
la muerte ¿e Pinabelcftaua aflaz ícn| ido,y 
en recibiendo encúetro del infante Roferin 
tuuo cópañia adonOIiueros fu padre. De 
alli fucró derribados por mano ddinfatitc 
el códc Efmcrild0,y Áqnilantc, y el conde 
Enfelmo y otros esualleros q porfns perfo 
ñas prouarco eliníknteeHtrarócn la^>lac^. 
Todos cñaul marauillados de ver el grá tra-
bajoqnel noBclcauallero auiafofri^O^y la 
gra?; dii'sima honra que cftc diaauia ganado. 
Yquando los grandes feñores que al inían 
aguardaua vieron que ya no auia cauaiicio 
que juftar quizielíe mandaron lonar todos 
los inflj umentos de muíica qwc f n la pla^a 
eftauan que no parecía fino que al ciclo ile» 
gauanyquela tierra fe 1 undiay deíainjan-
dolé la cabeca y las manos licuáronle delaa 
te del mirador del Emperador donde cfta* 
ua la Emperatriz y la icyna Brandamonte y 
muchos cauallcros y damas:y como e l in-
fantc efíaua del trabajo encendido el ro -
ílro parecía vn Angel que a tedo el mundo 
combidaHaale ^uerer bien. Y como c l in 
fante allcgodixo el Emj: eudor hermofo ca-
iiahcro vuefíro ese] precio de Jas juáas yc6» 
mucha razon,pcrcrde azcddeiio loqfuere-
vuefira voiCtad. Luego el infante pololas 
piernas a'íu furiofo y muy preciado cauallo 
dando faltos muy furiofos y talesquc bien 
íehaziahazcrlugar yanclia carrera,y vafe, 
para el higar don^e las joyas colgadas 
eftauan y tomo ias, y larica core na ¿i© a fu 
madre larcyna Braudamonte,' la qual larc-
fcibip de mano d^ fu hij 5 con a quel plazcr 
quefentir podevs, y el león rápate ^ gran-
de y nuyrico amarauilla era dioalfabioA-
talantc el qHallo temo prefiriende^c lepa» 
gar con tales obras ^ue no tumeíTcn prc 
c i ó alguno. Y 4c alli con toda la cauállctra 
fe fue al palacio del Emperador y afíentado 
¿e rodil'as le befólas manos yafsi mcfmo 
a Ja rey na fu madre. Y CÍÍ^O ay fucile ho-
ra de cenar las me fas fucion pueílas doa-
dc todos los cauallcros fueron feiuldos de 
muchos géneros de manjares, y acabado 
de cenar, diuerfos iníhumentos ferando 
danzaron muchos cauaJkrosy fe ño res coa 
tantaalegria qnenofe os pe^r iacóta t lu« 
(U queí iendo hora todos fe rctruxerona 
fus apofen tos no fe hartando de hablar en 
la gran hermofura deiinfánte don Roferin 
y como auistao marauillofo corien^o he 
cho tal que a todos ponía efpantoy dezian 
que fi viuía que auia de hazer tales cofas 
pordoede los hechos del códe don Roldan 
y de don Re na Idos dcMontaluan fucíícn 
pueíl«s en olairio*- w h t ^ w I 
: ^ A>oncll bíi? c:5¿z]s u \ ^ AP< 
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Gap* X L i r i L O e como-vngigante Uaroa- la$ fcluas de Ardcña cfpcfádoarmadogguí^ 
cíé» ^ ¿ to tofobte d cfUGÍfcñor de las ^ {las fa de caballero q don Roldan o fu prirapo 
^fíeffaS vino a Paris a vengar Jas muertes algún otro q fea tal como quaiquitrdellos 
dcciertos parientes fuyos pacanos que en falgaa hazier armas concl^con tal códicion 
las bacalUs pafíadas murieron^ como defa que al q venciere q Le puede poner en priíi-
£aa Ibs sádzc pares vno por vno y de labata on ylkuarafu tierra y fi alguno veciere a el 
llaqüfc ^Od eó don Dudon esforzado man- haga del a fu voluntad como decaptiuo. Y fi 
cchovnt> délos palfdines» los cauallcros en tu corte no fuere tannfa-
;Vchos días duraron en la ciudad dos q lo quieran aceptar bafta paraclcófe-
de Paris las fíeílas y alegrías por gnireftahonra aunqfe impida fu vrngáca: 
que al Emperador y a todos los y callado fe vn poco como aqllosq fu men 
J caualleros pL zia mucho de ver có íajeauian expIicado,el Emperador losmá-
mo el infante Roferin fe auentajaua fobre do falír fuera per ver el parecer defu cófejo 
todos los cauallcros que al prefcnteenFran y falidos pregunto el Emperadora losca-
ciafe halíaiian q eran muchos y muy bue- uslleros q ende cíiauan fi íaká quien fuefíe 
iios:cuyos uóbres por feratodos muTno eftefobcruio paganoqBelorofontc elcru-
torios aquí no fe aplican: porq allende de el fe llamaua: y fucle dicho como era vn jV 
los paladines cada día venían gent es de di- yan deífemejado y muy cruel: pariere muy 
werfasnacionesa ver alinfantc Roferin con cercanodel Emperador deTartaiií llama-
defleode ver fu gran hermofura y muy nota ¿o Agrican: y del rey Gradafo de Sericano 
bles hechos. Y comorouchos cauallcros 2 los quales muriero amanas í í o s paladines 
la corte vimefTcn jamas paílaua dia en q no cerno arriba fe os coto, y q no fe fabiadel 
©uieife juíta o torneo o otro qualquier ex- al prcíente otra cofama* q era tata íu valctu 
crcicio decaualleria. Agor^deueys deíábcr Y terribles fuerzas q ningü feñor de los pa-
que v« dia cftádo el jEmpcrador y los gran- ganos por fu temor ofaua eftarmaí con e!, 
des canalleros de fucorte Cncl palacio im- antcscfíauá muy aliados y amigos^ no ío 
peria! entraron quatro cauallcros armados tenian en poco alcázar ¿ti cfta gracia.Qtiadí-» 
cnel: y mirado a todai parres viero al Eropc d Emperador Carlos magno oyólas maraui 
rador en fu rica filia fentado y con íobcruio Hat deftc giglte aípero y fuerte ouo en fu a 
fos córinentes q coníadeuida criaba q aral nimoalgú tanto dcrccclo por no tcncral 
feñor como el era deuiá hazer defarmarón preícnteeníu caíaafu fobrino el códc don 
fus cabteas y le dixeron afsí. Al to £(Hpera- R o ld iy al bué Renaldos de Mócaluan. Por 
dortu perfona guarde los fóbeianos diofes q«e fcgü arriba os cótamos el códe yua en 
noííitros fomos venidos ati de parte de-fie- la barca del íabio A,talátepara el reyno de 
lerofonteel cruel;fenor dé las yílasdefier- Sericana, y elbuc Renaldosde Mótahian 
tas: el qua! te embía a defcir como es veni- cftaua de ta corte defterrado por caufa 
do atufeiíoriocó intreció devegarla muer traydcírdeGalaloii. Deartequelavcnidad«í 
te de mucfias grades ftñorcs de fij linaje y Beíorofontc puíoal Emperador en í»rá cuy 
^rouaríecó^us cauallcros cuyas manos es dado por eftar aufentes eüos cauaUeros. 
farhaq ellos muriero. Ysiunq tan legitima Mas como era vito de los mas anímof>y 
caufacomo'efh no le mouicraa falirde íu principesdclmüdo. Dcfpues de auercó (ti 
tierray venina la tuya folo por fe prouarcó confejo y altos cauallcros hablado muy lar-
el code do Roldan y con don Renaldos de go difsimul ádo fu recelo hizo Ifamaralnae^ 
Mófitálltah y fus parientes y 2m¡gos;vínféfti fajero del jayán y a fus copañeros y áixok* 
acá: y porcófíar de tu virtud q no fe ferahe aísi. Bolueda vuCftroftííorydczilde dervi 
cho agratíió pues tu fama de jufto y noble parte que enfufoberuiofa demanda muy 
Pmperador por todo cWtíldofciJerrama&a claro rttamfíefta el linaje dedódedecieade, 
-hechofuaísicto cnelllanode la entradado y qucfcpaqucdóRoidáa i d¿ Recaídos d« 
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MoiHsliian no cfl. h al picfcnteen mi cor-
te. ; mas cauaJkrtos ay enella que los efeufa 
r^n (klat-te<;d t n Ratafia; A l o s q u a k s d c í -
de aquí doy licécia para que pucoc yracom 
batir con elcon las conHicioues qde íu par 
tctruKÍftesiy ¿ lo qdize que neic fea agrá-
uio alguno hecho: deziídeá no tenia cofa 
alguna fino fuere del c«ualíero có quien fe 
eobatiererporqfi de aquel fuere vécid-o eííc 
puede d-lhazcr loq el haría deles qvcncicf 
le y no aura mas de lo ¿joys.Luego losca-
uallaros fe partieró para fu fe ñor có grá pía 
zercomo aquellos qauian recaudado a íu 
volütad todo alo que eráembiados:y el Em 
per..dorcmbio fecretaméte doscaualleros 
con ellos q vieíícn al gígate y a la fu difpoíi 
ciouy la manera o aparao con q veniay 
fueron có los menfageros,)' vieró lo todo 
que muy cerca de Pariscíhua el afsientodc 
Bslorofonte : y boluieróal Emperador y 
dixeróle todoloq auian viílo: y como el ja-
yán era grade ademasy de vna braua yendia 
blada catadura que biemoftraua en el afpc 
& o de fu vifta la grá crueldad deíus obras: 
ycorti ) cftauaarmadorde Jvnas armas muy 
grucíTas y ricas a marauilla:Con clpefo de las 
qualcs y cófu grádeza de cuer po no auia 
cauallo q con el dieíTe vn paífonifepudief 
fe rodear: por lo qúal fiepre losfuyos dezia 
q haziaarnus a pie có qualquiercauallero ai 
efuaí íi folo vn golpe aderechole alcan^aua 
có vn gt an hacha de armas de q el le íabia a-
prouechar có folo aquel el fenecía qual 
quier batalla ora fueííc de gigante ora de 
otro qualquiercauallero: ytáros suian fido 
muertos a fus manos q por cíTo tenia por 
fobrcnóbrc Cruchqfegun erafobcruio quá 
dopcíeauaafsife moftraua furioío queja-
mas víauade miícricordia có ninguno ven-
cido. Qüado el Emperador oyó las nucuas 
de Bclorofontey fus feñas y condiciones: 
fu u^ c ierofo coraron nodexode feiitiralgü 
micdo:y dixo alos cauallcros que prefentes 
cfrauá. Amigos ya oy \ las maneras deíleper 
f Jo pagano haga cada vno loq por bien tü 
i!Íerc:queenfemcjates cafosnoay otro me 
jor confejo q el cora^ó de cada vno. Y pues 
talts foys y talíangie decjendis procurad 
qus en vn tan brcüe eípacío devidacomb 
tenemos no perdamos la honra q de niiC-
ftros antjceíTores eredamtiS. frvxzs cólaá 
Valeroíés obras de nueftros bracos la i lm-
ftremos y augmentemos a mas ptrpetuy¿ 
d¿d. Y pluguiera a Dios q como t é n g a l a 
ciad paradaros cenfejo riíuieraiuucniífucr 
capata cfcuíáros de íemejátes trabajos que 
yopufícrapor la obra lo qos aeoníejodc 
palabra. Todos fueron mouidos t ó genero 
fos ánimos a morir por la honra oyendo 
pa'abras del viejo y muy honrado Carlos 
magno: en efpccial aquel nobrado y íucr-
te mancebo don Oudon que fin mas tardan 
fe armo muy rica y prouechofamctcyca 
ualleroen vn poderofo cauallo íc vino a 
dcfpedirdclErtipcrador yamoflrarfeeomo 
partía parala batalla: cnefto vieran entrar 
por Ja puerta del pa'acio los caual?eros que 
parte del jayán aui;! venido de antes e rn 
el embaxada y dixeróal tmperador.feñor 
el nueílrofcúor nois embií a te dczir qu t 
pucstu le a'fcguns y tomas fobretu pala* 
brayel aísi fe cófía dclla ciegas por bien 
de gozar eó tu villa lo q el entiende hazer 
con fus obras pt r te haier pl*zer el quic 
re venir d^líte tu palaCiOÍmpcriala,dóc.eIe 
han dicho qay vn lugar fituado para q los 
eaualleros fé cebaren: y deíla maneta po-
drasMkfdc tus miradores» ver l o ^ con tus ca 
ualleros cntiéde hazct porq viendo con 
tusojoscomojuftamcnte los vece a modo 
de bue cauallcro mas tejuíliííqBes en guar-
darle tu palabra. Dezid a vúc Uro fe ñor d i 
xoel Emperadorqaunque int i tulo fobre 
que el fe funda a demandar batalla rioesm-
íío,fus obras íiédo hechas alcy de cauallcro 
demádadoque citado cfi mí tierra yo le sm 
parey fauorezca corntia perfona que en 
mr palabra confiado foy contento qiic íc 
venga adonde dize porque todos veamos 
fusobras de las qualcs tanto fe precia. N o 
tardo mucho (^ ue el gigante acompañacfo 
de muchos eauaUeros que defde fu tier-
ra coníigo trayabien aunados no vinic^. 
íc alaplaca que delante de las ventanas 
y miradores del palacio cílaua ,arma. o 
muy marauiliofamehLC, y tenia ceñido vn 
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gvsndcy a^cho y rnuy rico cuchillo qucbie 
confyrmsua con lapcrfona quclc traya. Y 
pitando el Emperador y los cauallqros le vic 
ron fuero maravillados de fu grandeza que 
puefto que muchos gigantes ouicííen villo 
no vieron jamas otro tanfiíei te ni membru 
do como efte. Alliíc acordaría d Empera-
dor de fusíobrinosdon Rolda y don Renal-
dos de Moncaluamaldezia de corseó a quié 
auiaíiio caufa de jos auíentar de íu corte.El 
valiente don dudó falio del palacio y fuefe a 
la piafa dode Bclorofonte armado efpcraua 
q parte de íu perfonaím armas nofe ic pare 
cia fino folamente lacarajporqueen iugar de 
yelmo m y a vna celada graade y grueíla q en 
fu hechura parecía vna cabeca de gran fer-
pientc abierta laboca,y eftale cobriala cabe 
•^a y los orabros por muy buen arte. Y con 
cíla figura de cejada^ y fu orrible viña de ma 
la catadura de jayán defeubierta parceja ra» 
fiero que noauia perfonaque lo miraífe que 
terriblemíedo no padccieífe, y de cada lado 
delaceladaíaliale vna oreja ochouada deaze 
ro con talartefabriesda que mas le hazia 
cfpaotable.Ycomo don Duden llego al gi-
gante dixole: eres tu el que demádas batalla 
alos cauallero»' de Francia?fcl gigante miran 
dolebrauamentc le dizo-Si yofoyclquclos 
entiendo vencer y hazer deilosami volun 
tad. Pues fus^dixo don Dudon has todo tu 
poder que afsi haré yo el mió y luego ambos 
a dos fueron por mandado del Emperador 
pueftos dentro del palenque que para tales 
batallas era fituadodebaxo délos miradores 
del palacio,quctodoenderredor era cerca-
do de grucíías cadenas y tan efpaciffifo que a 
cauallodoscauallerosy diez íiíc ofreciefíe 
podían combatir. Y como dentroJueron el 
buen Dudon que vio que la naturaleza auia 
dotad© al ficr« gigante de grandes fuerzas y 
eflatura alas qualesel cogran parte no igua 
laua no caro deapearfedel caualloen que 
yaa por la deíijgualdaddefu contrarioantcs 
mouiocohrrael quando vido tiempo al mas 
correrdefu caualío lalanca baxa y tal encué 
tro le cjío coa ella por medio del eftendid» 
pecho del jayán que bien penfo házcUe tan 
to ¡nal con el que defde cu adelante mas a fu 
plazer fe aprouechafle de ííi enemigo. Mas 
al contrario le ílicedio que pueílo que el <m-
cuentrofue gran Je tal que Ja lanca en pe-
queños pedamos fue quebrada no hizo mas 
mouimiento en Belor^fonte que fí fuera da 
do en vna roca muy grande,de i© qual no fo* 
lamente los que la batalla mirauan fe queda-
ron efpantados^mas don Dudon que lo fin 
tio recibió algún taxito de pauor^y el Bmpe 
radordeziaque pues tal encuentro no auia 
el gigante féntido que muy menos icntiria 
los golpes del efpada. Enefto don Dudon 
que fu pcügrovido cierto nodexode huzer 
lo que pertenecía a cauallero íemejanre que 
el. Y rcbuekicfobre el gigante que quedo 
eílaua fin fe mouer la hacha enlas manos, y 
queriéndole dar de les pechos del cauailo 
Belorofonte hurto elcuerpo y al paflar na 
efpantablc golpe dio al gran cuallo puefto 
que fu voluntad era de bcrirtambicnadon 
Dudon qucelaríontraferoylasancaslepar 
tiorpor donde fin íe «nouer vn pafíb cayo có 
fu feñor en tierra tan prefto que don * ^udo 
no ptidoaprouschandoíede fu ligereza fa-
lir de^y afsi quedo la vna pierna debaxo de 
fu cauailo. QuandoeIgigmt«vidoenta íc-
ftadoafu contrario fue a el y defcnlaziodo 
el yelmo fele quito déla cab^^a^y dixo le ca-
uallero que te parece de tus palabras y de 
mis ebras. El valiente don Dudon fin mo-
íbrarpunto dctemorlcdixo5que mcha de 
parecer fino que puedes hazer de mi roda tu 
voiíítad afsiloharcdixo el cruel Rclorofon 
te qcon lafangretuya y detus pari^re^ t ) l 
íacrificio haré a mis diofes en memoria dc?as 
animas de mis antepaífados q atrayció atreys 
muerto qualesfea mwy acepto y agradable, 
y de allí mando a fus caualíeros que cincuéf a 
eran los q el auia metido en Francia muy bie 
armados y debuenos cuerpos con la viftade 
los qualesbiendauan aenrcnderqcran h^r 
to esforcados.q lo deíarmaffen y (o lícuaf-
fen a las tiendas queenel valle déla enrradi 
eftiuajuntaaías feluas de Ardcñayl^pufisr 
fenenalpcrasprifiones yací truveífen ró 
dejó pequeño y loqacparaapofenraríe en 
elcramenefter porqaoentcn i i i fiilíf de tq-
Ilagran placa hafta vJcer y apriílonar todos 
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los i o i c pares y paladines de Francia dcf-
feando mucho que cii eltemedio viniciien 
a Paris don K.oidaiiydonPvCuaidos deM6 
táiu^n^'íorque mas por entero pudicílc ve-
garíu laña y cñpiiribproniera. Y áísi fue 
hcdidjcomo el giganíe mando que luego 
ci bu?n D udon lue licuado a ks trendeis del 
gigante^y pneftomuy en recaudo ery gruef-
Us cadenas ¡nioatfetftsHSía de fí muy g rá l cá 
ti.nicnco noxanco por fu peligío quanto 
peor íli honra, y;niss pcirque viedo auíentcs 
2 í u rdos piinKis don.Roldan ydonKeuíil 
í tdsno tcnu eíperariC3 de íbr libertado ni . 
vcrígadodeíuimpfopejio. Y luego des: n-
doíe comooysl'euaron al gigante lo que 
mksdD con aííaz caii^piimieLta de feruicio 
délo quaí el Empcfador íc rrurauií'ütu con 
que acatamiento y temor de los fu yes era 
íeruiiotiioraua también la priíion dchbi'en 
Dudon que granlaíiin^a pufo a'oscauallc • 
rosde ic ver llenar a priíion con la c f eran 
ca délas crueles palabras de Bclcrofoiuc, y 
eon deífeo de le vengar o de 1c tener com^ 
pañia,elvetuuroío marques don Oiioctos 
nopideciotardanza y atues fchizoainvsr 
muy pteftamente y cauallero en fu buen ca 
uallo ilamado Róndelo íc vino ante el Em. 
peradora le pedir licencia de fu camino, el 
qual con lagrimas que de fus ojos corrian 
fobre la fucana y largabarua fe la cooeedio 
dizicdo: anda hijo 01iueros5y plcga a Dios 
qtc de fuerza y ventura con que defiendas 
tu pcrfotvj y vendas a tu mortal enemigo, Y 
defde a l i íc partiolucgo el martjucs , y íe 
fué para la placadonde el giganteaprfenta 
daci^uaenvnamuy rtcatiewda rogando a 
Diosy a leí bendita madre de todo coraron 
que le hiziefie ayudar contra aquel ficroy 
maldito pagano librándolo de fusmanos^y 
dándole fucrca para lo vencer. 
©j C A P . XLA^DecomoBcIorofonteel 
cruel venció al marques don Oliuerosy 
a otros ocho paladines, yafsimcfmo ala 
vakrofaBrandamonte: ycomo juntosto 
dos lo s pufo en priílóncs para los licuar 
a fu tierra porque fegimloauia .prometi 
i do alia ios aula de haz^r raorkcrucimcLC. 
Vandosfilniarqucs ^Olmctos fe 
vido dentro del lugar ;¿OB|dc 1*/ 
batalla auia psíVad© entre do D u; 
'¿m\ y elfuerte gigancedn pdat 
brs alguna le hkblar porque labia qtac eo I w i 
ítitíejSntes hombres mus valían has abrás 
guroías que Jas palabras p olidas fe pufo ch, 
it'tligKr tiondecntendia que craconucnicrí 
t'spaia ludcbate.iNo taidotnuchoel paga^i 
noque no fe ptd'oenelfuyoüéipcrando ado? 
Otóutt rb squa ud o ñtxm i e í i e 5e 1 q uat cern iWii* 
grutiííla la n ca dclljuc fue tiertip « tn^o io ¿«:< 
tizúi enemigó.al mas coirer j^c áfeanmita 
puífteando bicnconcllacl lug«/p©iiá©ndó 
mas hia.ie w ^ i ^ ^ t n k a H m l ^ a d o ^ a y i t 
que fobreami>j¿%3m vkndolíÍSKCTTIrcoib 
recelo de íu golpéíc t]c/w0#:yfoe.tanta b 
velocidad del bu^^auallp 'rmiífcioic|iíC tít 
|igantcno tuuomgmnici Ic^tóii^tóaJCCiiecMi 
mo «1 etó?iía'dscáanpf<>p^fírfltooB fchtelnu» 
dos manos: quetiide exccu w c ^ ^ i l t e dio 
t n vago con taRtafucrcá qiWiill^irflida{)« 
c ha fe íc lo Ito de jTasínianoí-í^ t a ^ o fí n c llas: 
fe vido arremetioialff^íjfn3rprEVi:*©?'ic K UÚ 
baxado si lucioip'ísi ©iiaqüSdoielMjetVJmr» 
qucsOliueros liine¿ábícleiiiai!íi»QJtífctó « f« 
ligc re cawa lo lu ^centro^í^VífCofta t io 
con h íu azer^áa lajjfa, qiieldrffp\3cs déla 
aucr quebrado diot^bel gigante enel fuclo 
v rv graivgo 1 pej)f l a f ortaleza 'delas^itieíías 
asmas fucrondo^iifa ¿b ftípííífónájiquc co 
mofucelgolperezioy.en tiempoqtie cJ gi 
patito rio le pud<ÍdoirBiiJÍ5draríí«l«J<3^iniyjda 
hoío lino fuera por lafortfileza del aimadu-
ta.El gigante ^ueafiá íc vido dcrfibado,fuc 
tanto í-u corage que; aunque el pefo^le las 
armas era crecido no le impidítwjOT fnrft»-
mente no fe leuantuííc tanto que aunque O-
liuetos le quiforodearcon fu cauaKwpbr 1c 
t r o p c l ^ a o pudo tan prcltofazello queel 
iftirioío pagano no fueíTcen pie aiinqúc k 
hacha no pudo cobrar.Mas f o n í i d ^ m a n o 
a>ra grande y retuerto cuchilloiaip^cnien' 
. dot:n nada que el efeudo le faltaíTc tfpcro 
almarquesOliucrosquc ie acometicfíc, el 
qualt>€>r temor que oo 1« acaecácííc otircf tá^ 
to como a dó ü u d ó apeóle de íu cauallo c-
ílimádo mas fudeílfczay iigercza. q la ven-
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taja dp cílar a cauallo^y embragado fu efeu-
éd yí ptoniondo mano a fu cfpada fe fue con-
tuá el gigante alo hcrir.Bicn y enteramente 
inoftro aqui el Marques Oliueros fu anima 
ííddd y esfuerce que en el herir de fu efpada 
ycnla dcftrczadeíc guardar de fu contrario 
dio a entender el valor de fu p«ríbna. Mas 
no pudo tanto hazerque vna vez o otra que 
íc llcgaoa por poder herirá fu enemigo el 
gigante no le alcancaííc vn tal golpe fobre 
ol e fcudójyclmo quecfpáto pufoalosmi-
radorcs5y «n tal cftrecho a! marques Oliue-
ros como agora oyreys. Sabed que como 
don Oliueros vicífe que aúquc íu efpada era 
finay muy preciada no podiacortardel to-
4o las grueflas armas del gigante, y puefto 
que alguna vez las cortafíc no le fazia mu-
cho daño como quien jugauaconel a mane 
ra de quien huye por temor de fus golpes 
acordó de ponerfe ala ventura de entrar co 
el pol^uefto todo peligro y herirlo enla ca 
raquedeíarmada tenia^creyendoporalli dar 
£n a fu batalla,y nolc fucedio como suia pe 
íado,que como el gigante era alto y feño-
reaua al buen Oliueros fíntio en alguna ma-
nera lo que auiapenfado:y como le v ido t l 
determinadamente venir cara H muy bien cu 
bierto defu efeudo tomo fu pefado cuchillo 
con ambas manos y cíperole que vírtieííc: y 
como vino tan cerca con la codicia y gana 
de le herir diole tal golpe de fu cuchillo 
que todo el efeudo 1c hendió de arribaabaxo 
y con la punta del alcanzóle fobre el yelmo 
cafoslayo que'todo quanto del alcanzo der 
ribo por tierra, yde tal manera fuefacado 
defu acuerdo el marques Oliueros que cay c 
do en tierra fínfentido ninguno todos pen 
faron que era muerto,y aun también lo pen 
fo el jayán délo qua! no le peíaua poco porq 
el deílcaua Heuarviuos a todos los que ven-
ciefle a fu tíerra)y hazer deílos tan g r l cruel 
dad que allende de vengar fu faña dieífe pía 
zeralos parientes y amigos fuyos 9 y délos 
muertos por quien el hazia efta vengan^y 
como le vio cay do fue a el yquitole el yelmo 
y tido quena crtaua feridoílno defacorda-
do,ycomo|leuar nadon Dudon hizo que 
lleuaííciftai marques Oliueros^cl qual qu¿ lo 
en fí torno yua maldizícndo fu ventura que 
tan contraria leauia í ido, y daua tan morta* 
les fofpiros quealos caualíeros que en cargo 
le lleuau^n mouiaa compaísion, maldczia 
al conde Galalon que auia íido caufa déla au 
fenciadcdonRcnaldosdeMontaluan , por 
loqualnoefperaua fer reícatado como otras 
vezes lo auia íido: conííderauaafsimilmo q 
a las fuerzas de Belorofunte no auiacaua-
llero al prefente en Francia quepudieíTe re-
iiftir. Eftasy otras laftimas yua el marques 
Oliueros haziendo aulendo masetioj» de 
fu deshonra que temor de íu peligro halla q 
fue en compañiíde don DudoPjquenome 
nostri í íele hallocnlasprifíonesqucel yua 
aellas : y luego que fue puefto a recaudo 
boluicron ios caualíeros y hallaron al giga 
te fu íeñor en batalla con ©tro cauallero, el 
qualerael fuerte Grifón de Mongrana, que 
viendo el peligro de fu padre, el marques 
Oliueros no pudo dexar de entrarcnel coni 
bate de Belorofonte por morir o libertarle: 
mas no fuebaftantcalo hazer, que a chico 
rato que conel gigante peleo fue del venci-
do no con poco peligro de (u períona, á la 
qual fus armas encantadas libraron de muev 
termas no le libraron deptifion que con fu 
pefada hachad gigante nolc aicanfaííc vn 
tal golpe que poco erro de nolc fnatar,mas 
tan defacordado dio conel en tierra q fin co 
fa alguna íentir fuedefarmado de loscaualle 
ros de Belorofonte,y licuado ala priñon ¿o 
de fu padre el marque Oliueros eftaii3,otro 
tanto fue hecho del buen Aquilantc fu her-
mano.Donde efiandoeftos qnatro caualle 
ros apriíionados era ral fu trift cza que no a 
uia dolor que ygualar fe les pudíeííe. Pues 
que os diremos de! Emperador Carlos ma -
gno,y de todos los caualíeros que las pafla • 
das batallas auian bien atentamente mirado 
^ de dolor querían reuentar, maldezian pu-
blicamente al conde Galalon que no queda < 
uaíiaoefcupirleclfu roñro , blasfemando 
del y deíús trayeiones.-y quanto mas le b'af-
femauantantoa el fe lercdoblaua el alegría, 
porque veya cierta la deshonra delacaualle 
B ría de Francia y el peligro de los doze pa. 
rcs.Que os diré fino que Belorofonte efttu 
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laboca y por las orqas.Y como cayo vinic-
ron fuscauallcrds del gigante Bclorofontc 
y dclarnuronla y licuaron!* alas priíioncs 
donde todos los otros paladines cftauan. 
Dck>s quafes con tanta triftetafue recebi-
da quanta ellos en fe ver preíos tenían. Y 
roa$ fe les augmento porque veyan mas que 
fu peligro fe les ccrcifícaua fin eíperan^a de 
remedio. pues que efta tan e s f o r ^ a dama 
ma iamaBiandamonreera vehcida,y que la 
venida de don Henaldos de Montaluamy del 
buen conde don Roldan fe dilataua tanto. 
C A P . X L V I . De como el infante d5 
Rofcrin pidió licencia al Eaiperador para 
fe combatir conBeiorofontc el cruel, y 
comoauida con gran dífHcultad la licen-
cia fe combatió conel y la mato fin mu-
cho peligro de fu períbna a vifta de codos 
los caualleros. 
( ^ r ^ ^ , Venta la biftoria que dcfquc el 
^ ^ W h Á infante don Rofcrin vido venci-
^J&Jfii í íaaLreyna madama'Brandamori 
te At madre no le quedaua ííno 
retentar dclenojo y gran pcfaí 
que fentía: llamaualetriftecauallerodizicn-
doeí labio Atalante aunque poco eñuuo en 
Ja corte del Emperador mi íeñor machas ca 
ías dignas de memoria dixo: alasquales por 
fcrelcan fabio entero crédito de todos le es 
dado. Mas ñ en rodas las cofas que dixo a-
cierta también comoenlas cofas que ami to-
ca i pequeño es fu (aberrea el di* J de mi que 
yo auía de acabar grandes hechos, y eneíle 
que al prefentc t in to va: me he montado 
muy dormido y dcfcuydado.Mas no plcgaá 
Dios que mas yo diiate la venganza déla 
preíion de mi madre la rey na o muera. Ca 
mas me vale morírcomo cauaücro que con-
ícruar la vida como donzehque el abito de 
la cauallcría no lo tome para holgar fino p i 
ra que trabajando alc¿nce \ i hora que mis 
antepaífados ganaron. Y diziendo cfto íe 
fue delante del Emperador las rodillas pue-
rtas en tierra y le dixo.Senoryo fuplico avue 
ílra mageftad me quiera dar íicec í a para qué 
yo vayaapelcar con aquel maldito pagano 
que tanta deshonra Iia L c d o¿ VICÍ'ÍÍ im-
perial corona y tuntn d^ño i rJc i Í si. IAÍ< s 
demil i iu je ,y fivucftramagcíLt' iíl« mer-
ced no me concede ye n tci i t t de p t L i eme 
daré la muertece ii misprepias ni. nos.} er-
que mas quiero feñer moiirq viun dtbiicn* 
tado. L izieiidoeftomoHraiiaíe t . n ¿ etec^ 
minadoen íiisrazones que elLmf era « n o 
le ofoccntradezir: antes ¿Lnqneclíu cVra* 
con eftaüa muy afligido de ver le que ve) a; 
con vna fingida rifa para que Ja íana deiiii-
fantc pndiefíc templar le dixo. Hijo no me 
parefee mal vueítro dt í l tb : tíriti a to¿o$ 
los que io oyeren parecerá también que vos 
lo ternan a gran cofay por clio vos loaran 
mucho: m?s deueys de mirar vuclíra moce-
dad ytemo aunque ícyscauallero nofoys al 
prefentc tan dicílro en las armas cerno lo 
lereys andandoelticmpo, y mirad eííbmií-
mo quien y quantos fon vencidos délas m i 
nos defteinfcinal enemigo deDiosynuc-
ÍL o: por tanto aunque vueftro varcoi! co* 
ra^oh y juucnil esfuerco os atizen a crfas 
arduas dcücys de templar los con vna dif-
crecionqne todas las cofas quieren fu ttcna 
po. Como el infante don Rofcrin ííntiellc 
que el Emperador con buenas razones 1c 
quería defender que no íalicíTe a combatir 
con Belorofonte el cruel Í dixo con vns fu-
riofa Boz quetodoslcoycrc n.Como íeñor 
afsí quereys manzíllar mihenra: vueítro 
querer que me mofirays mas deue de fer^fi 
gido que verdadcro.PueS yo juro a la fa nda 
fe caihoiica de Chriíliañóy ala orden de ca 
ualleroquercfcf bi que ÍOG me days licen-
cia para que yo defienda corno caualtero la 
Honra de ms ticrra,y muera por (acarde pri-
íion a mi íeñora madre la reynay amis parí 
entes de me yr á dcfefperardondé ni de mi 
compañía narÜegoze l ni yo de mi vicíame 
aproueche.Qiando vido el Emperador qnc 
no podía hazerntra cofa conel infante fino 
conceder íu demanda que juila parecía en 
realidad de verdad cuo icio de conceder có 
aílaz lagrimas de fus ojos quema buenos 
teftigos de fu pena y dixo Je : hijo pues vos 
foys tan enemigo de vueftra mocedad y aftt 
os quereys auenturar apeligro tan notorio 
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hszcdloqucqiilíícrcáés^fibcíl qiic ami peía 
cncl anima detttc^rockño:ma£ ptcs iapsr-
tar no os pned© vucftro pcnfaTOicnto RO 
fercdc niiigunocuJpad^.Quando c! infan* 
te vidu c|Uílci£inpcradv'r ÍÍ: «uiadadoJa m 
c«ncia iquc c l dciTcaiia oub-mucho phzes 
aTinqucUc pcííiia porcrüc ]ii<?go no potíia 
^itíuaEÍq/YQJaíicadp^rqiícyaqlicdúua po-
co del dia y Eic fe a fu apoícnto dor;dc hizé 
aparejar t o £ o i o que auíá rncoeíicr par¿ b-
tro diaiigíjiíinte que 1^  batalla CORCI gíg5tc 
auk és haiérsj toda íamayer parte déla no* 
c h a ñ x i u o e^n la c a p i i la del £rn p c r ac?c r de -
jante yn altar de nucílra fenor^ías rodillas 
en tierra íQgatidolc rnuy de cor.i^on le oni-
íieíTc librar dcl^ manos dc.Bcíurofontc el 
bruel y x^nm eltuuicnc por bien d i le ¿ar 
vítoria. Avenido el díac! infameRorcrin fe 
armo detoda^íns armas y í« bwtoa efpatii 
Baliíarda ceñida fe fue al Emperador que 
masaynaaíjiitl dia fe auialcitantado queo* 
tros neoítumhrauaque Jacongoxadcfte mal 
¿itío gigteáEtlct iesaaatcpbfarcomo prin-
cipe qtieíafttttilcmía woipirder la honra de 
focoreé^ycomo acl líe^ó püdio le las wanos 
párafc laaíbfifacíy elEmpérasdor le púfoiof 
bracos encima d i z i e n d o . i ^ iájo pfega*ii* 
quci' podoroftr Dios dftj^ s fa rdar vueñra 
jimentud de lasmslditas"manes de Beíoro-
lontc el cruel que muy cottitrami voluntad 
kazcy^eíbbat i l la . El infante donRofcrm 
k^disfo: ícñ©r no temayis que yo cfpcto en 
Ja virgcneíiaiíi^anzílla madee de Dios qwc 
jairc vicloria contra cílcieácife^ode Isfan 
^afe catQtí^ydiziendodft^caüafgG chci^ 
ma«dcfttWc«caiKjilo N i ^ a i b q y lie nandolc 
faqmoiefpiitcl' de Vngri* aFjeimo y fu ef» 
ém^c(» .Griífxa^ei que c^aiucho queria^á 
te-a/evaa iapbeadondc el gigante cftara 
ei-qual eílaiia nvny cndiabíado^dcfquc íupo 
q«uc la batalla cel día antes faauiaanido ce n 
vaaínuger y que en ral eíircdro ConclU fe 
atii^viftxi^aéínf» |>udo falirtdiftó manoaiít, 
im icñaiadwjoéiei-OÓÜÍO pe? a todá íuVjday 
q¡K, atmqrobríHa^a na «ra^rande quc mai 
un ki perlina Je hiiícííe : pcíauale de fe ver 
4¿va4 t^«goc£tóbdacb¿jaro^r era tanta? 
» i 
-lante ddieílanin rcñiblandovclqu^l def^wtíe 
iuc djebó cbtfto el infante don K ok-tm clia 
uacn hpWatífpcrandf>íii bstalla^yqueeia 
hrjo¿e larcyna madamaBrandarr^iVic que 
c o n e l e N i » antes auia ct&mbatiéítiíyJe aiiá 
bcrido4 fizóle armar myy de p r e f í o y M o a 
cláizítitié6%eiiy rucres hijo de aqivclíw mu» 
•ger qwc comigocombatio? El infante 
Rorcí¿84^5l^36íi por cierto yo foy íu tójix, 
y enriendo tomarde t i la encienda dclo^wc 
ie2iáe*(^uand© el gigante fnriofo^ántóo 
y tan hsfító^fo le vid© di^bifoiiricndJélíífefíl 
pareces en tus vanas palabras u^uchacho, 
que I ptíriilís ^ i o f é s W ; i¿«í que' y tí <$ií&ctpí 
que fuS^sr^l que de tí^udiera tomar ü n -
ganea de t ^ l trida que PÜ madre mc'tow ca 
te hazcíDftieiafdas pic | í is todo tü €Ucrpt> y 
cmbiarpeia'Oíia afsi : porque viendo q«o tal 
auíapataífe c i hijo conociera ía mucire que 
cllací})eraua: mas andabfcifeíuctea;Bmpira-
der y düe que K dexe enarque pues tan oía 
Moeres qiramidohmo tu íéra^buén cauaikro 
ii viues r y dilequemalhaxccn d^xar losca-
.naljerofyféfos que tiene fadlgar porembiar 
Jos denzeiesde fu palacio axcmbatir.Ei ia-
fante don Sofcrin queafsi can dcafracada-
méte.vido hsblaral gigánc« dix9le.A4fW^ 
mas íoberuios que tu hawráucrro otros de 
menos cuerpo que yoporque donde Dios 
nntiírofcñor quiere m o f l i r fus nwrauíibá 
tan cumpiidiinentelas mueílra que is»!^ 
enfa chica ni grande cria da'que las pctíur-
br.Poreode mira fi quieres comigo Comba 
tir omaada traer los preíbs que tieiíc«y da 
te por captiuó.El gigantemucho fe mamifi* 
llana del denuedo ammofo *ki inh^bt don 
Rnfenn: ma¿ Viendo íu. líem^ofuta yii'ix nP 
fiez fíi lasjpaJabcasle fajou^na yraisi h f t i 
fonalecombidaiiaa bátilia, ypottsmthxiq 
ic c uramk) dtírcfpondcoícyua para firdz** 
tendejón a pafro tirado tenicmloíe^orafré 
tado qut el Emperador Cárlos^magíio: 
mochach© I¿ ^ b i í f l c ffara quccoitdnpíjá 
batiere. En cílo el Emperador y tocosi^s 
•«hos hoánbr c s éfí a uan qíoérh ib do r b ÍTÍ-
dfc)S,y muy maraiiiííadosd5Íiofadir.^8^m-
fanteqqeaunque mocosomsílrauapnaíb 
<lc.tcmor en ver algigantGCon tlu donuc-
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uo tres dm c»l5 granpla^a dcJañtcíos pa-
UciosdciEnípcradot dciidc vcnciohucuc 
paladines y los prendip 5los qijaIcs fuérorr 
cimarques Oiiueros,y don Dudon,y Aqui-
ianre.y Grifón de Mbngran35y el duque do 
Hrtolfo,y ci duque Ma>nv6 de Bauicr. ¡y do 
.a í i ' in^docn fus cauaíicroíos ánimos de ía 
lir acombatircón Belorofonte mas era por 
morir en compañía de los prefos que no' 
mando que ningdn caualíerO fucíTe o'latác» 
4e A^1 a^ e COQ-^atirc£one^ P?Íari0 ^n pri-
mero aucr fu licenda, 'porque penCua que 
cllarandolo algim ríempo ptjdria ícr que 
vinjcfTc alguno de fus dos íobrínós el con-
de don Koidan.odoh Rcnaídos de Mon-
ta'uan. La rcyna madama Bradarronte con" 
animo mas q de cauallcro díxo al bmpera» 
ddr.Scnor hazedmt me'rccd de me dexar f* 
hr a.como;rir cone! giganrc, que vergucca 
es a mi muy grande poucr monreon mis pa^ ' 
do mas confimíamc'rttc las armas e^ercica 
uaq^ii^plazera a Dios dé me dar cfta vido 
ría para que la ho.i ra que; he perdida holgá 
di? la cobre agora peíeando.Y ííVucftra cna: 
geftrad no meconceáe cfta merced cre¿r« 
míe ma^ quereys mi deshonra qu í mi pro 
líccfeo/Niincap^pa a Dios dixo c! Etnpe 
r a f o r ^ p é yo déffcPfe 
rs íiija, Mis'no querria veros th peügro a-
mendb tintos C::baílcros que vos tfcwlct: 
prcr9 Híte'd lo que qMcrdes que mVpodcys 
nclar ' í ia l tarangrc donde dcí^endislQiiaiv 
é&$&Vñ%6r\zk pafifaron no cí^jua t i in-
rantc.'R.O^rín p rc íc r t e , porque fiprcíeiifc 
íe K/ll'ár J W^P<3 
i $%¿Mmtr* qné ía reyna fu madre fe pu 
i ie tóctr^í igrodclrhtaY^ mss cc^ft^ íu^na 
te herido délos amores debprincefa Florr-
meiri orra nocraTu ocupación fino efíarfe 
iHTu poícilto contemplandocryM^gtíra^ic 
^ i i f a M ^ i tfí^fáíb fu cafrniát^ rtBÉIJr'ai »aitó 
fíírbfuntada y tn iílguna m s r e f í tlcfcuyda 
do déla batalla porque todos Cbian que la 
voluntad del £mpeiVdor era dilatar que nirl 
guno con Belc^fofonteíc cen^b«Sicírc pk>á 
ver fi verniá ala corte dolí Roída s é den Re 
raidos deMoiftilíi^ éníosbracos é t los quá 
Icá dcípucs de- Dios teniancrpcríincá que 
el pagaíio fuc^i?^c1d^MFr^<*Ía j.ó q i f^ 
dáflt rah deíhbnradá. Y porefto no tftuuft 
prcí^ntcal tiempo qiiclavakioíaieyija ma 
dsfna Brandrmor.ic p i d i o l i c c ^ t i g ^ f fr^ po 
^ t ó . L a ' q u a i t í b í í í ^ nníc?li<)>f8 io«cí^íí»| 
sutes fe fizo pi ngar muy prcfisn >iuc 5 y t t * 
I f i ^ f e f e í a ^ í ^ W ^ ^ H f t i ' g ^ í jifeertc ca 
nairo^ía v v J x r i r o ci ^ ¿ t t t v í í ' é t í i n ptx 
Ga-fafed qu^ d^fpu¡c§ que c ^ á ^ 
&1&lh^*]bití fat*&¿l6 / rié vt«er^íi«i% 
^oJrfjMzgám1w<foM Tiafüe^ ^ ' M o r t t a l -
íianíu í)€rmaño,íaluo qncéra efí&maciamii 
mo ]avidodi.\o,plízcnie CÍU¿T]¿VO -qfic ve1-
nis a ticfinpo q«cm^p»ddy§ tíé'ítaA 
tando lo que dcfico.Dcíio tengo yo mucl.6 
^jai'et dixola rcyna madama L^andamft^ 
porque no impurcs:a tu frebá^ e] fticnt>í-
^ M w f ^ h iUtóí^batetiitf IBrt n^MHm 9 ib 
üiíi pffña fw «¿UWDiuy :deúíuéVíto<J«<iCQi 
^il&íá*ábíülir»f flitcómfofcoWr * tóof^ -
,t<j'q¿«tfp«rád¿ila e ftturi c f ím^f t ibehi xiw 
tone ry con la masfueacto <)Ufi^ pudo leen-
controia valcrofa dama que átto&daáiaífy 
¿o boltcar porcl íirclo^Cjiiciii fue poderoío 
de tcneríe íin cacc,m daípues dexap^ouu-
uovalcr para no pcrdci la azeridárInicia 
queeníaSmanos rdmia; M^sooma-fngran 
ílftifljfc fucíTc cftrcwwtlbs ylfa[caüttntcSy 
fobdriiláfa yra c^iisiáadaifóeáieicbcici m$ 
i 4 
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tzroQ niHGji^ que no ft: 4«iT?^tp como vn 
lcoja brayo que hprido ftl? de fu h^bitacíó 
Ubun^ojci co n fu impet^ioío falto délasma 
O p a l o s caladores. Y como fue en píe pu-
lo mano gjugrá cuchijlo^y como vido que 
laieyna Brandamontc íobre el reboluia lu 
caualiojco^ gran deftrczafeladcoavnapar 
tc,yal paífa?cortovna pierna al caballo ta 
fácilmente como íi fuera otra cofa mas del-
gada que ligeramente fe puede cortar.Mas 
aanque el cauailo de muerte fe fintío heri-
do nodexodc facara fu feñora adelante,de 
manera que el pagano no la pudo herir: y c-
lia ligeramente fe apeo de fu cauailo,el qual 
luego cay o con la gran herida fin masfepo 
der tener. Y mirando alos miradores delhm 
péradoirvido a el y » muchos cauallerosquc 
mirartdola cí lauan, que como fe fono por 
la ciudad quela reyna madama Brandamon 
tefalía apelear con el j ayán , y que ya auia 
tres o quatro dias que el Emperador no co 
(cntiá que ninguno con clpeleaíre,conciir 
xicron muchos a ver la batalía,y con la fama 
4cliavino aoydosdel infante Roferin , el 
qual quando 3ra lo fupola reyna íu madre 
cltaua enel campo con el jayán: y fue tanto 
loquc í in t io quepor poco nofalio defen-
tido diziendo. O defcuydado de mi,y como 
he fido tan rermíTo y oluidado en cafo tan fe 
¿alado como cftc,quc fe dirá de mi que co • 
mo deílísofo de gaoar hoara yo auia de falir 
abuíéar qualquierpelígroi y no foíamente 
he íidff para lo yr a bufear mas teniédok en 
cafapareccqueporaJgun temor como no-
ucl canal lero 1c he rebufado, y defines def 
fo mi feñoralareyna ha querido pontrfu 
perfona en Combate auicndola yo de efeu-
lar íiendoprcfentc. Eílasy otras muchas re 
prchenfiuas razones deziacontraíl mifmo 
el infante don Roícrin caftigando fu defeuy 
do,y futíe adonde el Emperador Carlos ma 
gno la batalla eftauacon mucho» cauaileros 
mirando , y de vergüenza que de fi mefmo 
viio fe arredro a vna parte délos miradores 
que las. lagrimas de fus vergon^ofes i jos 
no podía detener viendo la reyna fu madre 
delante aquel cruel BcIorofontc,laqual cm 
bragado fu efeudo y fu efpada en la mno có 
e1 cóbíitig dándole tan fieros golpes y t^n 
cfpcííos q el gigante fecfpat^¿i)ii de v t ivn 
tan dieftroy ligero cauallcrp,qucafsicoiriO 
era dicftr© en pelear jamas el j^yan por mu-
choque pcnauaporlc herir goipc alguno 
le podía alcatifar délo qual eftaua t -n defef-
perado que fuego le falia porlos ojos,y blaf 
femauadefus diofes muchasv^es. La va-
liente reyna no ceífaua vn puiíto de le gol-
pear, ypucñoquelasarmas eran grueííljs 
muchas vezesfelascortaua y facaua fangre 
a fu CRcmigo.Y tanto con el anduuo encá -
bate, q ya auia mas de deshoras que no cef 
íaua de le golpear y rebo fuer a vna parte y a 
otr35quelos quemirauan la batalla fe que* 
¿auanmarauilladosdercrclalicnto y fuer 
cadelareyna madama Brandamontc, todos 
beiidczianfus obras, que quien laveyacn 
habito de honeftadueña,y agora cneftc cé -
bate la mir2ua,bien conociera en fus golpes 
que era hermana de aquel buen cauailero 
don Renaldos de Montaluan a quien día cu 
fus obras mucho parecía, y mas en Ja perfo-
na. El cruel Belorofonte que defcfpcrado 
cílaua de ver qne tanto le durauavn caua-
ilero delante , tomo fu cuchillo con ambas 
nianos,y fue por ic dar vn defpiadadó golpe 
ala reyna deCerdeña,mtseIla cubricndolc 
de fu cícudo determino de lo efperar, aiinc| 
con gran recelo de íu peíádumbre por ver íi 
le podría herir porladefarmadacibcca^ hi 
zoloafsi, que como el jayán alcafTc las dos 
manos para defeargar el golpe Brandamóte 
cntroconel,y de vnapuntade efpada le hi 
r iocnelroñro quepenfo matarlo. Mas no 
le fue la fortuna tan fauorable que lc hirió 
enfoslayo, y de arte que aunque le hizo en 
la cara vna buena herida,no fue peligrofaq 
la batallalc itnpidieíTcal gigante.El qual co 
mo tan cerca vido ala reyna defeargo íu gra 
deypefado cuchillo encima del yelmo : y 
plugoa Dios que con la codicia de la herir 
le dio con el tercio de junto a las manos por 
donde no la mato.Caíi derechamente la al-
cao$ara(bloDiosIapodiaeícapareon la v i 
da.Y aunque la herida no fue morral,cl gol 
pe fueran tembleque defacordadala derri-
bo por tierra brotándole mucha fangre por 
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dos: antes mouido a faña 1c embio a dezir Roferinrpues fea afsi y porque vcays como 
que íalicífe del tendejón a fe combatir con or quiero tomar viuoryo dexare mi bacha y 
el tino que entraría alia y lo haría morir den mi efpada que no quiero qüe cíi la fangre de 
tro del.El gigante que las amenaxasde Ro- donzelles fe bañen mis armas. EJ infante 
ferin oyó no pudo mas comportarlo^ ialio don Roferin le dixo;mira Belorofontc no te 
ala puerta de fu tienda y dixolc ven acá don pieaíes que yo vengo ame combatir con* 
zel yo quiero ver como te mueftras en las ar tigo con cífas ventajas: toma tus armas y de* 
mas pue5 afsi tienes aparejada a amenazar fiede te como caualJero que mas es lalucha 
tu leguaiyo te daré vn cauallero délos mios para los villa nos que no para ios que de ca-
que contigo íe eombatajyfi le vencieres yo ualleros fe precian: porque fi tu las tuyas 
te daré los prefos y fiel te venciere a t i que dexas yo también dexare las mias, que fiil 
feas libre,y te vayas donde quiííeres: con las tuyas no fe me feguiria honra en vencer 
tantoquecomodeanteyotoinoamidema te con las mias. Odiofes dixo el gigante 
da y mecombata otra vez con los paladines Belorofonte:yespofsibleqcfto qoygo es 
como de primero r y ten por cierto que es de creer^que vn mo^ocorao efte no ha mic 
tanto el bien que te quiero viéndote tan ni do a la muerte. Agora digo que efle linaje 
ño y tan ©fado que por efto foy mouido a délos paladines de Francia es de muy gran 
hazer efte partido íi el Emperador lo tiene eftima. Por mis diofes te juro cauallero yo 
por bicn.Quandoel Emperador Carlos ma te hizieííc toda honra fi tu mi amiftad qui-
gno quealmiradoreftauavidoclauentaja- lieíTcstomary dexartcdeftabatalla,yaun ít 
do partido que el gigante Belorofontc ha- me pidieffcs algunos de los priíioneros que 
ziaconel infante don Roícrin: plugolemu- tengo yo te losdieíTc: porque creo fi viue» 
cho por la dilación que eft efte termino que feras el mejor cauallero del mundo. Enias 
el poniapodiaauerdondefeefpcrauaalguit manos de mi feñorlefu Chrifto dixo el i n . 
remedio y porque el infante eítaua en algu fante cfta fer yo bueno: plegaa el que yo fea 
na manera fuera de peligro ^ y el hizieraio tal como deuy ícr para fu fan^o feruicio y 
muy de grado porque veya que era cofa de cnxal^amiento de fu fanda fe. Y diziendo 
hazer,que toda la ventaja que el foberuiofo cfto tomo la lanf a de mano de fu eícudero 
enemigo da de fu voluntad deue fer acetada y dixolc: lleuaeftalan^a y efte cauallo fuera 
de qualquier contrario: porque tanto quan d e ñ a p l a ^ p o r q u e no plegaa Dios que cotí 
to enel vno crece la foberuia defdeñofa del ventaja yo venf a a mis enemigo s.Yapeofc 
dantanto crece enel otro lamanía humildad de fu cauallo Nigralbo y hizofe enlazar fu 
del recebir donde mas por entero fe mueftr a yelmo, y entrando enel fitio donde auia de 
el fruto de fusobras de cada vno teniendo fe combatir pufo mano a fu buena efpada 
el humilde la razón de fu parte.Mas el buen Balifarda efperando con animo esforzado al 
infante don Roferin que gran fianza tenia gigante Belorofontc que viniefíc. El qual 
en la facratifsima virgé Mariamadre de Dios como vido que déla lanca el infante don 
todo poderoíb a quien el fe auiade todo co- Roferin no fe quería aprouechar tan poco 
ra^on encomendado dixo al gigante Belo- e l quifo combatirfe déla hacha antes «ch» 
rofontc.Bcftia mala y cruel dexate deífas pa mano a fu anchaeípada5 y vino fe para el in-
labras y conciertos,y haz vno qual yo te di- fante penfando en muy brcue tiempo aca-
re. Ven ala batallacoroigo y fi me vencieres bar conel fu contienda.Y c! buen infante fe 
ternas tus prefos feguros de mi y a mi con vino para el con auifo de ib guardar de fus 
ellos, y fi te venciere yo que ellos fean fuel- golpes lo mas que pudicíTe ^  y empichan en 
tos, y tu y tuícñoriofeyas mioparaqueyo tre íivna delasmasafperasyefquiuas bata-
de vofotros pueda hazer a mi voluntad.EI lias del mundo tan reñida y tan aprefurada 
gigante ricndodixo donzel hazer os he pía que efpantoponia a los que lamirausn: to-
zcr cncllo? lea fin faltadixo el infante don dos fe marauillauan de la deftreza del bucit 
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infante don Rofcriti el cjúal afsire guardaua blaiire'dc lc efperar bien cubierto^c' fu ¿fcu 
<Je jos grandes y cfpantoíos.golpes del gi do^y al venir que viáo venir el golpe falto 
ganteconíoiifucrael masdtcttrocauali^o al traucs muy dicft.ray ligeramente que hi 
dclmundo y mas vígdo en las amias, y aísi 20que c 1 eípantofo golpe fucíTceh va^io^ 
j^aua algigft^te tsn eípeffos y peíados goi». ydclcargocon fu buena cípata baliíard^ vn 
pes qiie. ei íe cípantana de fu gtan tuerca, y gran golpe fobre la mano dercchadelgígim 
como ellos eran fuertes y la cípadaérala mas te que de la gran fuerza que ruia púelto en 
cñrcmhda del mundo tttoto jdaño hazia en el golpe como dio en vago no la pudo tan 
Bclorofonteelcrucl qire ya no juzgauapo? preílo alcar^ que aunque la armadura delía 
mochacho aUnfautc: a-ntestenia que fi de- era aííaz grucÍTa,nó pudó defender que Jos 
&¿ manera ^batalla mucho duraílé que el diilccs filos de la buena cicada baliírida ñh 
podia ícr vencido. O fobmña fruto de lucí- lacorraífen aunque no del todo.Mas íue tal 
íer que tnclciclo no pódiíte caber: mir^n- el golpe que mas el gigante deílá nofe pudo 
á ó los que enla prefente vida viuen como aproucchar,antC£dcfqiieafsitollidd fefin-
tpodran caberenla tierra^y íi enclcielo ni en tio dio vna grande y cípantofaboz^y bóluio 
ia tierra no caben como los brutalesyiníen elfu gran cuchillo ahmanoyzqnfcrclablaí-
^bles hombres inflados de luciferino vien: femandodclcisloy déla tierra, y de todos 
ío l a quieren en fus pequeños córacones fusdiofes, y íucíe cótrá el animólo infante 
hazercaber, y guando los tales pienlan te- donEoícrin por le herir, mas e? infante fe 
Jicrya fus hechos erilo alto de fu deífeo ha- guardo del muy Jigcramenre.y tan gran gol 
llanlos abatidos cnlo profimáo del iníkr- pcledioíobrevnapiernaqutvnagranllaga 
no con racnofeabo de fus propnas perío- Ichizojporhqualmuchafangre perdis. Y 
nás como aquellos queíin cimientoalean quando ei mfantedon Rofcrir íintio cl dul 
y encumbra emineRtes torresy al fin de fus ce cortar deíu buena efpada vuo en fi tanto 
itrabajosburladosfe hallan. Pues tornando pl^crque de tal manera cobro animoy t f 
aaueftro propoíito el gigante trabajaua por inervo que soparecia ííno que ningún na 
herir a don Rofcrin y andana tras el por lc bajo ni can&ncio tenia,3unqiicauia ya grá 
cogercon tanta furia que parecía león. Mas piecaqueíc combada. Q^iandoel brauo y 
como el infantefueífe muVligcro todos los ¡ muy efpáxabk gigate Belorofonrc el criicí 
golpes hazia que fucífen en vano tanto que afsife vido tratar 5 empeco muy fucrtcrt^€tc 
acabo de dos horas que auia que fe comba- a efgrimirfu ancho cuchillo, y quifoal in-
tiamel gigante con el trabajo contino,y el fante dó Rofcrin defta Vhanera,hazerlefcm 
pelo de las arnías amas andar fe y ua canfan blá tequeleyuaadarparaqueel del golpe 
iojylacftrcmadaefpadabalifardaporqua- feapartafíceomofo ia : y quandopcnMt 
tro o cinco partes le auia herido: délo qual do Rofcrin que el golpe del todo auia pain-
el fiero Pagano eftaua quafi fuera de íi:mo- docxeeutarícentonccsry afsicomolo pea 
indo de gran cnojo:y mas viendo que aquel ^folohizo , que aleóla mano como qüeic 
que el tanto auia de antes menofprecúdo quería herir hazicndo modo que defearga-
j defdeñado por donzel tanta pena y traba ua:y el infante arredróle péfando que que-
jo le daua y en tal cftrecho le yuaponiendo, riaherirlo:y comoíc aparto tornóle allegar 
y conocía defí fu caníáncio y del infante dó pcr'edarrcíj ucfta,cntoncc$ el fa'fó gigote 
Rofcrin fu esfuerzo que parecía que «nto«- executo fu golpetan fuertemente que todo 
ccs comcn^auaafe combatir. Ypordar fin quantodelefeudo alcanzo y de'as armas to-
a eíta queftion romo el aichHIo con ambas do lo derribo por tierr3,y aun hirió malamé 
las manos pordarconelal infante don Ro- te al buen infante fobre el ombro derecho: 
ferin fobrccl yelmorporqueeon cftc g0^€ y ficomó el golpe fue con la mano vzquicr 
le peafauaeihazerdos partes: Nías novele da fuera dado con la derecha muymaípcor 
hizo como el penfo q el infante hizo ícm- lo paífara don Rofcrin, el qual como herido 
1 
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ÍCiduúo^cxolo poco (j del efcudo Je que 
daua.Y tobando a Balifarda con smbas m * 
nosdiovn ra/golpe al brauo gigante por 
encima deia rodilla que cortándole las ar-
mas u n gran llaga le fizo que ya Bcloro-
fontc mus lobre el pie no fe pudo tener: 
dcwiancra que de allí adelante hincada la 
rodilla encl íüelo procurauade defenderle. 
Qiiavado el ttjipcradory todos loscamalle 
ros vieron la gran buena andanza del fu in 
fante don Huíéjin y íugran deítrezay vale 
tiadam B muchos gracia a Dios fuplican-
dolé de todo coraron le libraíTe de tan pc-
ligroía bat liadandole bata h e c t r a í u cnC 
migo,al qualheria el infante un amenudo 
y de tan duros ge penque alderredor de íi 
t* nia Belorofontee! cruc; tanta fungre que 
t:c fus heridas leíalian que parecia q aüi¿n 
degollado vn toro.Y como afsi fe vid» em 
pe^c íHleíniayar en tanta maacra que fus 
gol pe s no eran de temer como de p rimero, 
Y come» el infante don Rcíerin fin tío fu 
ffoquezaacercauule a el mas que sntes por 
le podrrherir cnlacara fi pudicírc,pero to 
da vía recebua íus golpes que mas eran de 
diablo que uodecaualleroTcomo elgigá 
te BelorotoBtevido que co el adaman que 
antes hizo alúa podido executar golpe 
penío onceada vez que le hizicífe le yria 
bten^v punopor le hazer otra vez mas el 
buen iniante don Roícrin que vsefearmen 
tado del primetc,y fobrC el auifí» cftaua ef-
per© al acometimiento y al golpe: y afsi co-
mo con gran furia le vido venirarredrofey 
tan gran golpe dio el pefado cuchillo en 
tierra que dcla mano íe le folto al gigame. 
Y como con gran preíleza fe sbaxopor 1c 
cobra? dio con la cfpada a dos manos el in 
íante Roíerin tal golpea tile pagano fobre 
el ombroyzquierdo , que las armas y los 
hueífos del gouierno del ombro le cortory 
como ys f l gigante déla mano y del vn bra 
<?o cí>uuieííc tnllido claramente conoció fu 
muerte,poi que el ar itnofo do Roferin mas 
spricffa que antes le heria ittüv a íuf*luo5 q 
conio el maldito simante Bclorofonte el 
cruel leuantar nofepcdia^no hazia otraco 
la fino quando vey a venir los golpes del in 
fantccfcudauala c^raconelvn bra^o que 
clal^irpcdiaidc ttuncuqueyapcun.uchas 
paites le tenia coi tado. Por manera que no 
le p odiendo amparar de muy dcímayat'o fe 
dexo caer en ticua ce rno cofarnterta y fin 
lentido.Alqual enmuy breue cfpacio ina-
tocleftremado infantedonRoienn hiricu 
dolé por la cara déla punta del efpada mu-
chas vezes: y nnalmtnte cortándole la ca-
beca.Ycomo eílovuo hecho aífcntolas ro 
as en tierra^y las manos pueftas dio gra-
cias a Dios todo poderoío y a fu precióla 
madre ia vi gen Maria por la visoria que 
concedido ic auia.Y afsimeímo el Empcra 
dorque todolo auia vifto con ibundsncia 
de Isgtimis regraciai'a a Dios per la gran 
merced que le ama hecho aquel dia. 
c; C A P. X L V 11. De como el infante 
don Roferin hizo merced del feñoiio de 
Beíorofonte a íu amo Efpinel de V n -
gria y como íc paitio déla corte del Em 
perjdor Carlos magno con vna donze-
¡la que le demando vn don. 
3 Vúnáo el infante den Roferin co 
v/Q Vv ia muétec de Belorcfc te el ciuel 
vuo fenecido fu batalla : y dado 
D^M^H niuehas gracias a Dios por la 
merced que le auia hecho. En-
traron dentro del palenque muchos caua-
lleros por le acompañar viendo que tal cma 
lleroallende de fci quien era por lus obras 
merecía fer honrado y con gran plazcry ale 
griahabloatodos y ellosa elcad? vno cizie 
dolé palabras deahban^a poríumcrccimié 
to.Lucgo el Emperador cuibio a dczirle q 
nole dctuuicfíc porquecuraííc prefio deía 
períona y le cauíTen las heridas poi que fus 
armas en algunas partes edauan teñidas de 
fangre.Mas el infante le embioadczir que 
fueífe cierto quehaftaque alaicyna fu ma-
dre facaíle de priíion y a todos los caualle 
fe aííéntaria in curaiia de fi. Y luego 
Kinente pidió íu preciado cauallo ni» 
gr¿{bc,y cauaigando en el íu l.incacn ía ma 
n o , y otro nucuo clcudo que fefízodar 
partió dcla placapara el llano de las entradas 
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v-c srcícría Condecí afsiento del cruel Be- chas vezes cnlacara bendizíendok muy'dc 
loro^mfccftauay en fu manerny proocymi cor^con: pues ios paladines qift ínfonna-
cnco de lauca ydeefcudo dauaa entender dos d-c la batalla cniüañ nór ran pocos ma 
que fi los caualíeros del gigante Belorofon rauilladosdc la gra bondad del í n t m k flo* 
te le impidieren la l ib ' rcad de bs prefos ferin: y todos c ualgandoen fus cauallosy 
que el fblo quen \ c^tra todos ellos poner aeompañado^ de ios cincuenta caualíeros 
fe cnlasarnmfin pedirá «tra perfona ayu del gigante Beloiofonte y délos quéde la 
da porque fu animo era tan grSde qaco ciudad auian con cí infante don Rolerin ve-
metiendo qualquicrsuenturoíb peligro no nidíffe boluieron a Paris con tanto t r i -
quería que a otro fueífe reputada la gloria umfoy plazcr qual jamasen fus coracones 
del vencimiento como quien todo lo que- finrieron: y entrando en la gran fala impe-
ria para íl porque en algo a fus antece/Jorcs rial donde el Emperador eípen.ndo les eíta 
ymitar pudicífe: y có fus esforzadas obras ua: todos llegaron a 1c befar h$ manos: yel 
algún mérito de alabanea alcan^aííc. Mas ño curando de perfona alguna tomo al in-
quando los caiullcrosdel gigante Beloro- fantc en fus bracos y con vn amor psteinal 
fontc vieron a fufoberuio feñor muerto co dixo.O hijo ple^aa Dios de pagaros el bren 
mo aquellos que la dura fubjeciondefufe que ami y a eífos caualíeros y atoda mi 
ñorip mas por fuerza que por grado foílc corte aucys hecho ^ no folamctedeílccó-
nian aun q en lo exterior de fus aí los moo bate aueys ganado gran honra y perpetua 
ftraron algo de fu fentimKtocn Jointcrior fama; masaueys conquiftado fenorio q me 
de fus pcrfonascííauan alegres: porque aun han dicho que es tan rico y tan abundofo 
que eran paganos fus coracones que bu-, quebaihpara loftencr gran cftado. E l in -^
manos y labidos eran no dexauan defentir fantc quebien veyaquelo que dezia era 
que por diuinadifpoíició tales cofas fuele a- por las ínfulas dclgigante que eran fuyas 
contecenque Jos poderofos y fobcruios de por la conuenicncia de fu batalla dixo/eñoí: 
có t ino íbh abatidos: y Jos humildes fon en voy quanto ganare todo es avueftro ferui» 
:faIcados. Y viendo;cl jufto vencimiento y ció hat^ a la muerte. Luego fue el infante de 
la perfona delvenccdort^n humilde y tan fannadoque bien meneíterloauia y miran 
dchermofj f€mbláte:fusánimos fe mouic- doieíu cuerpodefpues de feaucrenvn IÍCO 
ron alo feruirn >contradiziendo cofa al- lechoacofta lo viertjlc todo dcnegiidodcl 
gima de fu demanda:que luego en llegado grá cáfancio de las armasry como ei fu cuct 
por fu mandado los prefos fuerÓfueltos y po fueífe mas blanco que la nieuc parefeiá 
ellos y la tierra del gigante Belorofontea fe le qualquier íiunzilla mucho masq pa-
cí íiempre lubjetos. O quien os pudieíTc de recia en otra qualquier petfona. Y luega le 
zir el plazereltrcmadoconquelareynama- fue cubada la herida del hóbro q algo mala 
dama Brandamóte: y clmarquesOJiuerosy era: y puefto en lo demás todo r«medi/> 
todos los otros paladines refcibieron al in- A l l i era el infante don Kofenn ferui io de fu 
fantc don Roferin viendo que en íu gran va madre la rcyna madama Brád^monte deCct 
lentiay cftrema bondad füeaíTentadoclpre deña yviíitadode todos los grandes feñores 
ció de fu refcat? el qual quando a la rcyna de la corte y del mefmo Emperador hafta ta 
madam J Brand imonte fu madre fuera délas to que fe fíntio tal que leuantar íc pudo de 
priíioncs fcvido:apeofe de fu cauallo y pue fu cama, y como ya fue fano del todo nuil ' 
í to de rodillas le befo las manos demidan ca dexaua de fer acompañado de todos los 
dolé el perdón de fu defcuydo con el qual caualíeros que con el g igote Beíprofoií-
fuecaufa q ie eíla filieíTe ala b italla:masa- te aman venido que muy gentiles hombres 
quella que eÜ fruto que Dios le auia daio y muy luzidos eran. Y v n dia c iando el in 
có ide auafcrtá eftrem ido deípues de auer fantedon Roferin enel gran palacio del Em 
j i i ú o gracias a Dios poreiio le befo mu- perador Callos magno hablado en muchas 
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y ¿uicrfas cofas porque cl cra tanibicnha 
blado y tan diícreto que el Emperador y los 
csuallcros todos no fe haiuuá de hablarcó 
cl . ¥ t u o a q u e l cauailcro que antes auiave* 
pido con lacmbaxada del gigante Bcloro-
fonte cl cruel, vicnd* el Emperador y puc-
iWcrodijJaskBte elle dixo, Pcderoloíc-
fiorya íabctumagcfíad Jacatíade nueftra 
venuia a tu corte: y como oueítrá dcma«da 
es acabada por ia muerte de nueftro fenor 
por táto fuplicamos a tu altamagcílad que 
difpongas de nucíltos hechos lo quevie-
res que con juíTicufe deuc difponcr. elEnr 
peradorie ¿ixo aruigo bien labeys la pollu 
ra que íuealicnta<iaentrc eigigantc Bclo^ 
¿CCfontey e l í n b n t e don Ro¿ i in que prc-
fente ella: ycomo quedo queíí el intanic 
vencúííc que losprcíes le fuefíen dados y 
cl fcfiorio de vuclho ícror quedaífc por fu 
yo del infante don Rofcrin. Y pues tal fue 
laconueniencia claraíc mucftrala juflicia 
ved que fe deuc hazer. Señor d i x o t l c a » 
iiallcro pues es notorio que por crufadcla 
poílura es el infante don Rofcrin nueftro íc-
ñordtfponga de nos y de la tierra lo que le 
plüguicre.Entüccscíhermofo infante que 
vidoalcjuallero quela büblaenderc^aua a 
cl díxo/c que íc IcuantaíTcí y hifo !o fentaf 
^abe íi, como aquel que era en gran mane, 
ra muy cortes y bien criado y dixolc: dczid 
amigo como os parece a vos que fe deuc 
<ie hazer para que el leñorio de Bcforofo» 
te que de mi fre por conúeníencia de ba-f 
talla ganado fe entregue librctnríeacuyo c t 
Senordixo el canallero yo lo diré c< mo a^  
oucl quela quuhdad de la tierra mnybicn 
(abe y la manera de la gente conoce. Sabed 
fenor qu! cl fefioriolon quatromuy ftriilcs 
y>budcfas \flas las mas ricas quccac lmú-
áo fe pueden hallar Ctiopoi fitio, Lavoafc 
ílama Tclchin: y la otra Palamos: y otra Ta 
TÍO: y la quarta fe lUma Mincrua: y fon las 
vnasde las otras muy propincas:y ha^fido 
tá.cruclmctc tratados los moradores dellas 
de las obras de BcWrofonte q las poffcya: 
que pneílo que por íu grá fertilidad a todo 
t! mundo combidauan a que vinieíTcn a po 
blar las malas maneras del fcúor kaz i i ^üfl 
no habitaíTcn cn ellas ningunas nacieres 
por temor de Be¡oroiontc:y per tato fe Üa 
maüan las infulíS dtficitas. Y í i í t ñ o r v c s 
mcmádsys que yo va} a y las pcrgofovuc 
ftro fcf.orioty Jas de t n tentr. cia a vna pet 
íona qualYO$mádaiCí!cs:yo íede tanto q u i 
otra mayor ahgria no ilntiranlos mcr^¿«» 
res dellas fino oyrquc tienen nuciic kñ** 
y el quaU'^s foys: porque en ver fe falidel 
de tan duro yugo y feruidusnbre alpran las 
manos al ciclo. Entonces cl infante Role* 
t intomo por la maUoaEfpinel ¿e V n g r í i 
fu amo y dixoleamo y feñor pucsa plazido 
a Dios qtfehe íáhdo devuefíra crianza t i l 
quemetecieñe ganar algún feñorio: hazcJ 
mecftc pLzcr que vos ic£ya)s por mi: y 
vosvaysael quejo cipero r n D i o s q c o a 
erro mayores pagare Ja criarla que a mi 
aueys hecho y t i trabajo que en me dotri-
naraneys tomado. Y puchas las rodillas am 
bos ar te ci Emperador ¿ixo cl infante. Y o 
fuplicoa vucftratncgeftad que aya per bien 
que mi amo tfpinclde Vngria aya eftefe-
ííorio puefto quefn ícr cci tino de vucílra 
cafacfpcra cl mayores mercedes. El Empe-
rador que Vidola liberalidad del infante ¿& 
»o: hijo bien íc mueftra vuefiro cers^on ca 
paz de mayores ccías pues tan pieílo diftri 
buyslo q teneys: f é t vos hszeravospla-
í c r : ami me píazc que fea ccmoíoaueys di 
cho: y también porque en tan buen caual!6 
recomodon tfpinclde Vogriaes bieneif» 
pleado qüa!qKÍcrfeñojio,y miic c, quien a 
buenos cría buen galardón alcanca. E n t e » 
cescliftfántcdon Rofcriny don Efpinel be 
faro las manes al Errpefader:el qual le dio 
mucho aocr y caüalleros qtic lo acomp: ñaf-
ien con todas las co/aS que nece (TÍ ría se r a » 
parad tal viaje. Y luego fue dcfpcdídód^ 
1 i coi te llenando configo los cincúcnia ca-
n J eros que cóBclorofonte venido auiaa 
a Francia: los quales le bef ró las manos por 
ícftor: y el qmíb también befarlas al infan-
te don Rofcrin por tan gran merced como 
1« auia hecho: mas el no fe las qnifo darriaA 
tes le rogo qmii aífc cnel buen tratamiento 
de la géte y como los feñores de üiá fer ma# 
amados que temidos: y por cierto de E/pi 
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nel afsi !o hira qac de tal manera fe huuo 
con los vaí;Ilos dd fus f i k s , que como an: 
tc^ por «rtidr fuero llamadas dcííertas,p©r 
el amor cei nucuo feñnr fe habitaron y ea 
Utxa prosperidad ftbieron que fueron 11a-
Biadas las ricas ysías. L e mar era que como 
ellas efífauienv « en tan bué fuio, en muy po 
co tiempo fe pablaren. Pues corno ya cl in 
áante Roíerin vicie que todo eíbua a pun 
to dioles jicéciayy en lasmtfmas n^osque 
cíigi|ttc»Bti©|-f>fonce pafloen Fr cía enc-
1¿ s mf íka» pallaron a Ja inJula de Telchin 
donde coagr^n folemnidad íuc ¿on Eípi-
l ic lde Vngria rcíccbido ) con mucha co t 
di-cncia por íeñor akadcr: y porque no hazc 
a micftra|jifíonaco»tar mas p.rticialarii c-
te del modo coque la fc ñcrio fcdexsde de-
2ir,ma$ de quanto pacifícamete las poflt) o 
-ycoh tanta diferecion fueron de fu mano 
regidas quecada diaíalian en masprofpc 
«idad. Y mientras todas efias colas paííauan 
e l infante don Rofcrin nunca vn punto de 
xaua de pefar en los amores de Ja linda Flo 
timcnaíufeñorapriccfiide Conílantinopla 
«k laqtíaltáa prcfo cftaita queotro no era 
fu derfeo fmo verfe delante delJs, ni otra era 
fu gloria fino contemplarla y pcnfarcnell?, 
mirando muy amenudoUymagen que en 
fu apoícnto tenia, y no dexaua de efeodri-
liaren fu animo que manera ternia para íc 
partir del Emperadoi Carlos magno i y tfe 
•a Confbntinopla. Vnasvetes penfaua de 
fe yr cncubicrtamcnre, otras como deman-
dan'a licencia a fu madre la re) na madama 
Brandamontc y al Emperador. V como el 
labia que feria muy dura cola de alcanzar 
áfsi del vno como de j otro y que f¡ fin licca 
«ta fcpamcíTc que feria ha¿e i lcs gracno 
jo a perfunas que tantoJe querian. Qwe 
en verdad aunque la reyna madam^ Branda-
monte era fu madre, no lleuaua ventaja ai 
Emperador en querer bien al infante den 
Koí r n. Y con eíia congoxay pelea cftuuo 
muchas días en la corte del Emperador 
Cailos magno rey dé Francia: en lois 4(im* 
les t i t o la fama de las obras del infante don 
Kofcr i n por muchas partes difeurria que y a 
de otra cofa no íe lublaua, porque puefto 
que fus hechos en armas nóauiá íído mu-
chos mas tato fe moftro de es forjado en las 
primeras jufias de Francia derribando aíos 
mejores cauallcros que CLtónces en la 
corte refidian^y dcfpucs de ¿L eu dia en loa 
tornees tal fe moft raua y en Jos otros exer-
cicíos de guerra,que era de thdÓÁ msícho 
tenido. Pues como defpucs venció tan du 
dofa batalla cómela dc BeJorofoiitc el ciu 
el no fe vos podría dezir lo mucho que to-
dos de! dezian, y la fama que del por todas 
partesbolaua. Agora fabedquevn diáctiS, 
do el Emperador cerniendo en fu palacio 
con la Emperatriz y con Jaxcynadc Ccrdc 
fta madre de don Rofcrin y có Jos mas prin-
cipales cauallcros que alafazon conclefta-
«an.Y eftando cimas regozijado hombre 
del mundo con la compañía que alücra Ies 
qualcs de mirar al hermefo don Rofcrin i o 
fehartauan. Entro p o r b puertu delafala 
vna dózclla aífaz hermofa y bien ataiiiada 
ymirandolasmcfas por vnas pa tes y por 
otras fe fue derechsméte para e'ififnritedé 
Rólcrin5y hincada de ynojosarití cí !edi-
vo: hermofo infante defpues qnc fuiftes 
armado cauallero dueña ni cozcíía no vos 
ha pedidoi ingüdon y yo agora con gran 
toecefsidad vos le vengo a pedir y fu^lico 
os per el amor que tcneys a la cofa del mun 
do que mas ama) s que mcfoqucrAy otor 
gar. El infante d< n Roferinque vidocon 
jurar de tal arte en cofa qfola la neccfsídad 
del dcmandadorbaOaua ale fercarquecum 
pliefíe todo 1© que demandaíít como qual-
quier cauallero es obligado. Dixo dózclla 
dciid todo lo que quiricredcs q \ o lo cUrj^ 
plire. Todo lo q de vos feñordix'o elía quic 
ro y pido es que fin mas ^ilació vayscomi-
goarmadof í^bre viffcftro canalfoq é^im^ 
tala crgcxay piieffá quetraygo: quc í ímc 
parafle a os la contar me vernia gran dafio. 
Ünnombrcdc Dios dixo el infante donRo-
íeríh v^hí^ífy'luego dfemádo fus irmasy fe 
liszO atmar delante de todos los prefertcs 
d ios quales pefaua ia partida ím a tato que 
no fe os podría dezir, en cfpecial a fu nía. 
dre la rey na madama Brandamonte y al Ei» 
perador que entrambos a dos no dexauan de 
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tnaldezir a la d ó n i e l h que afsi 1« auia i n - rcyna fu madre. E l dolor y pena de los quí> 
terrupidoí fu plazcryal infante conRo íe lesa duroíe podriacreer. EquaudoCri ípa 
rin les quería licuar. La revuaíu madre Je di ncl llego dio clbcimofo y grancaualk N i -
xo, Kijoloquelaorden de caua'leria queto graibo afu feñor y el caualgo cnel fuyo to 
maftesmanda y vosobligajami medagran inantlovna grucííá y azcradalanc;apara q ü 
foledád y tnfteza, plegaa Dios que yo vos fueífe mcrieíicr y el yelmo del infante. E l 
vea có mi:s plazcrq vos partiendo os me falio dela graridey nombrada ciudad de Pa 
dcxays. Pues el ^ mperadcr mouidd de gra ris acompañado de muchos caualieros5 los 
pdar que os diremos fino que mas no qui- quales le acopañaron hañafer lexos de laci 
lo comer antes por la pena que la partida udad, y chufante no les dexan^o paílar*a-
dcJ infinite Ic caufaua fio curando de hablar delante con lagrimas ic- defpídio de todos 
3 perfona a^guna,^ retruxoa fu apofento ellos tomando el camino q iado^zcüa que 
que bien dauala t r i íkza de íiiroííto tefti- le íleuaua quifotomar: J odos bendiziáal 
moriio delfobrado amor que le tenia. El in infante rogado a Dios q leguardaíledcmai 
tante que aimadofe vido nuncafa coraron y h hiiicilh bien ándate y diclioip en to.ccs 
tantoplazerentro poríe ver cntiempodo fus hechos. Quedando codos t^mofolos 
de no podía fer impedida fu paitidaiy era íin el, el qual no ceífando de cairií nar co fu 
caufade cun iplir ík dcíTco. Y tomando a fu tionzella jieuandoeníu compañía fu Jeal c-
efeudero Crifpancl a parte le dixo toda fu feudero Cnípanelvyua c;l mas pjaz ente-. 
voIuntad,y que proueyeflelo que deuia de ro hombre del nuiudo. A l qual dexarernts 
hazer. Yporque ta acelerada partidano da caminar pofcoiuar osdel conde don Kol -
ua lugaira que lo proueycííe también co* dan alqualdexamcsen la mar metido en la 
mo eramenefter.Defquela voluntaddefu gran barcadel|$bió Atalante, porque amu 
íeñOr el infante por entero ouo fabidojfuc chó que no hablamos del. 
íe a vn fu primo que también era dózel cor 
mo el y disole muy fteretamente la inien- G A P. X L V-111. de como el codc don 
cion del infantefu fcñor5y que mirsííe que p Roldan llego a la ¿¡erra de Sericana^ y co-
lé deuiatener gran ícerctoy que liqueiia a mo en los dciiertos dellá hallo^ff f ^ f l j p 
uer gran bienqutfcfueííe con ellos en có- fuerte y muy bie Hcctyo dclquaj era el fe 
pama paraque ambos íjruieílen al infantc. ñoi vnííero Gigátc y como el code pe co 
No fue el priaiodc Gnípancl mas alegre coueh lo mato y dio.el caíliiio a y^o de 
en íu vida que quando eÜo oyó: qual auia ios hombres delgiganP^V ráiidao] v r 
nombre-Efaicrildo^y miro lo que Crifpa 
nel le dexo cncoéienda^o, que hizicífe vn te^^lJcn fe os acordara cómo la pro 
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apareja dodepudieírcl leuardoso tres pa 
res de veftidos muyricos de los mejores y 
mas preciados qelÜifantc don Roícrinte-
eéfidel fabio Aratalátc queeía 
¡ Conílahtinopla ñicjdezia:, qwsc 
1 tiempo que en la g ia ibo . )^ 
nía y como Ucuaífcla ymagen de la prince ÍdelísinpeTffdo?& C^ttMtino^laittcfiijtttt 
fa Florimena y otras ¿oías de laeainara d d ta la Hor de los' capalforos d«kfé*j^doy Ja 
infante q paraferuicio del camino eran ne florde Ja herraofuraentonccsla fala^iiBa» 
ceffarias. Ycomo efte cargóle ©UQ ^ K ^ d p .^tadaferi^^feicrta^ottimiio delmap^pjisg^ 
tomo vnbuccauallo parafi ydexo otr^,p(i ^ihcaaallero ctoíirkinUo', y los í&efaj. 
ra Lfmcrildodizicdoleporc] camino auia de ronque dentro 'cfínuanrencantados- fcf%. 
fcguirlos porq ellos fe auiáde yr adelan^iy «n gaiaado-s y ' ^ eadt)S;dclia. Y como el 
c] auia de quedar a proueer lo quejkl auia i&iorAtalante todo cfto fupo por fu á«C3t 
encomendado. y fuefe ai paiack) dei JEmf * y qdo'btra manera no podía fer, pocoa» po 
rador dóde el infanee do Roícrin<j5auad^- jcochaíia efte ayuntamicto fobrddicho.P©|r 
fpidiendofc. dely de la .Emperatriz: y de ^sid^comcb atriba o vites licuó la n ^ 
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bcalabclla Donaldaríy aísi meímc lícuoaí 
conde don Kolitan^y por ciuc la berm^íura 
dclnniRííoiijcíIe junta hizo que el conde 
áonRoldan fuefleaScricanapaia que tru-
xtííe aMcIifandrala hermana del rey Leo 
pardo ptfrquerrayda cfta fe podia piadora-
mente cícer queenConftátinopla ícriajun^ 
ra la flor de la hcrniofura deaquel tiempo, 
cftando laprincefa Florimena,y Aldal» bo-
Ha, y la lin la Mcliíandra juntas. Pues quaH 
do el míameRoferin, y el conde don Rol-
dan, y otros dos cauallcros que por C Í J 
dcauentura conel infante auian de fer ayú 
tados en gran amiftad y parenteíco fe hallaf 
ico cnConftantinopla, entóces fcriala pro 
fecia del §b io Atalante cumplida y la faifa 
peligrofa dcíencantada. Podran cambien 
prcgutarlosledoresque porel íabio Atala 
te que íupo traerá Donalda la bella dcfde 
la ciudad de París a Coftantinopla, no tru-
xo a Mclifandra deídc Serkana. A cfto os 
reípódcla hirtoria, porque trayda Mclifan 
dra de mano del conde do Roldan a virta de 
todos y por fuer^daua ocaííon que el rey 
Leopardo que ya determinado eítaua de ve 
nir a Francia a vengar la muerte del rey 
GradaíTo fu padre viendo cfta injuria quele 
era hecha: que íii hcrmatia eílaua en Con-
ftantinopla enderef aíTe alia íu camino con 
mas furiay ímpetu que tenia propuefto.) 
Porque ya Francia caníada de tantas guer-
ras, y Jos buenos caualleros que h^nrra en 
tantas batallas auian ganado defcanfaíTen 
y 1^ gran valentía y^esfuerco del infante don 
Rofcrm que en Coftantinopla auia enton-
ces dcreódtr fe manifeílaífe muy por ente-
ra, pordoncfcinaíymas merecieíTe alca» 
f ar clamar de fu íéñori FJorimcna que el 
tanto deííeaua, por la qual mortales cuy ta1; 
y dolares auia padecido. Agora pues fabed 
como ya el conde don Roldan en Ja 
barca encantada del fabio Atalante ouicffc 
empecado a caminar ia vía del reyno deSer i 
i?ána viencfb que yua en tat to peligro, no 
podia4l corpom dexandetrncr algún rcéci^ 
}o y c o » gran razcwi,porcjne eJ yua folo co 
animo de liberado d> wner por fuerza o^por 
grajo a la iin Ja Mclíníándra donde no cfpc 
rana poca peligro. De(pucs de cífo yua a 
tierra de fijs mortales eneniigos, donde ü 
conocidofueli'c folo Dios baíbuaa giK'r» 
darlela vida, pues ved íi era razonde temer 
tan larga jomaday atierra tan remota ytan 
pcligrefa,a la qualllego el códc en fu cncá 
tada barca con tanta velocidad y ])reílcza 
como Sfuera vna Irgeraaiie- y la meírna bar 
capacoenel lugar donde el conde auia de 
tomar tkrraalgo remoto de otros puertos 
donde ya muchos grandes feñores auian de 
fanifearcado al llamamiento del rey Leopar 
doñeada tno con defleo de hazer tales c^-
faspor íiipcríonacn las juilas que concer-
tadas eftauan,que pudiclfe merecer alean 
car por tova a la linda Melifandra, có la qtul 
no falamcntc efperaua gozar íu muyelne-
mada beldad, mas efpcraua muy gran fe no-
rio. Y como clcondevieíreMegatla lü bar-
ca atkrra dio gracias a Dios entreli rog.in 
dolé muy de vera» que por fu íníínif a mik ri 
cordia y bodad tuuieifcpor bié d i le librar 
dclasmanosy podercruclídc ítiscncmigoí 
Ylucgo falioen tierra facandofucaualío^ 
eílairdo aderccandoíc para empegar fu cami 
no laviadela gran ciudaddeSericana vido 
en labarcaiqucel auia venido falirdefubi-
tola donzella que en Coníbnrinopla K a 
uia dado la carca de Atájate la qual le dixo. 
Códe quando tu quHieres con el recQtidfl 
a que vas/bolucr a tu ü:r.ia vente a cite lu-
gar que a l ü hallaras ella barca tal y ran 
baftccidaipomoagora la dexásv\ haOa que 
feas en elíamira por t t de fermuy valiente 
y esforcad© caualietoíydcfpucs que quado 
tu fueres enella entrado no tienes cofa de 
que tcmer,por lámar faaran que eílo puede 
hazeif por trtnuy bienelf bio Atabrtepií 
feñor. Y apenas ouo la dcnzclla acabad* ¿ • 
hablar cílas palabrasr quádo d í a ylab^r 
ca fe fumiepon de fabito de baxo del t%m 
que mas por entóces del códc dan RofdjR 
fueron vift3S,v au»q el códc deftaauentura 
fu^nttrauilladocófolQfe en algunamancra 
porfcrfertiíicadode tal ayu la al tiempo ó 
en a%wna necefsidaíi eftrema el fe vieífc, v 
comofere a puto caualgn fobre fu canallo v 
fu lattcaGii la mano cubiertas fus armas y 
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efcuáé porno fer conocido empego a cami 
tur por vn angofto camino que allí halIo:el 
qtísibien moíiraua en fu eítrechura 1erpo-
co de caminantes vfado. Y como porcl aa 
¿inúeíre quaíi todo cidía fin comer nibe 
uer cola alguna d ni fu canalla vino le ato i marla noche cnfna grande y efeuraflore-
ft ital que aunque fuera de día el no dexara 
de temer entrando por ella, efpccialmcn-
tea quien al camino de íu paííadano labia-
Y corno víeííe el conde clJugar peligrofoy 
janochc muyefeura acordó de la paliar en 
vn lugar que ci mas aparejado yido para re 
pr»ío:cnelqual lomas de la noche pefando 
en fu hazienda paífo. Y defquc vído que el 
aíaa rompia tomo el freno y pufok a lu ca 
ualloy torno a profcguiríucaminomiran-' 
do a vnas partes y a otras y aquella tierra ta 
fértil y tan vidufa que jamas otra tal eníü 
vida auia viíio. Y aesbo de dos o tres horas 
que auia caminado vio vn alto c«ftillo fobré 
vnaafperamca el mas fuerte y bien labrado 
(juc podía fcrctielmundo, y como lo vido 
holgó fe el conde en grá manera porquedel 
pudieíTcfaberalgode fu camino. Y mirando 
por que parteo en que manera püdicíícfu 
bit a el, no hallo otro camino fino vnotati 
angoito que a penas podian yr dos peones 
juacos por el: y todo como de peña tajada 
por el deííco que lleuaua no dexo de fe yr 
}ar el haíta llegar al caftillo donde alguna 
ñucua fupiefle y pudie(rq«lguna recreacio 
tomar. Y comv Uego paíío por la puéte de 
ma era yfuefe ala gran puerta del cafiiHo 
y cometo de llamar a ella cónel cuento de 
lan^a, y apenas ouo dado dos ó tres gol^ 
)es quando íintiodctras defi a b a r c ó gruc 
as cadenas la puente leuátadiza por donde 
ni i parfado, y vía pararle ala vctltanaqfo* 
re la puertacftauavn.giptc grande y muy 
ípant ible que con vna boz gucífay ttme-
>ía Icdixo.Dicuy tado cauallero que bu-
cas qne-aísi de tu voluntad te as ofrecido a 
smuerre. El códe dó lloldan q h boz oyó 
coja viferadel yelmo ydixolcbufco algtí 
g ir donde pueda deícaníar que a dos días 
Uie no como: y también alguna perfona q 
>c info.mede ciertas cofas que dtíTeo fa-
bcr : y como halle ePe cafíilío líegoc a d 
por eüo que te he dicho, porede l ipor bis 
tuuicres ábreme fino haz tornar a calar la 
puente y yrc mi camino.Como afsítcpien 
fas yr dixo el ^ igai te, no lo pn-nfes a^ uc 
de otra manerate aiiernaqUetU tuydasy d i 
ziendo tiu qmt» fe de lavrtana, acabo de 
vna pic^a hiZo ¿biirvn pofigo a dos hom 
bresy qdixcílen akrde c:ó Koldan queen 
traííc,el qual tenia por cierto que no podia 
dcalli partirle fin algún cmhars^o. Yccmo 
los des hambres abrieron dixeioDmutílro 
leñordize que cntreys l i quizieredts. Et 
conde refpondio: fi) o de tray cion fueflefe 
guroentrsria de verdod, mus pef,mc que 
andando a bufear alucrgue 'yrepefo he ha-
llado ran eíquino acogimiento tneftccaííK 
l io . Los ht nibresdixtiomnotcmays caua 
llero de traycion alguna que para con vos 
ni aun que diezfurficdes no es meneíkr v-
f .rdc traycion para ofenderos: dcueys dc 
te meros de las manos di I ftñor deíte caíl i ' . 
l loqnodeot atofa. b e v u í ftrc f ñor dixo 
c! cStídc no tengo tamo temor quemeim 
pida la entrada: y porque Jo veays que di-
go verdad yo ce ibero deertrar auenga lo 
que vii iere. Y lutgufeapco deíucaual lo 
y dcx*nd( leal. \ ííiftzy la larca amroaua 
al muro entro pore! pt ííigo que abierto le 
tenian jos hcmbies. Y el eoKcle íafiodc vn 
ancho y g t á p o r u l y entro en vncor^ lgrá 
de que en torno e íhua de corrc<íores 
m m bien hcehos: los qualef muchas cc-
lonas de piedra f fíenian. Y como fue 
entrado en el vido al corredor el layan^a 
ja ventana fe auia parado quahdo le ha-
blo y dixolc el gigante. C auallero fi fa 
vida quieres algún tiempo gn¿ar | f c sa te 
defatmar y meter t r i vna cárcel donde e-
fbn otros csuatlcrós como tu fi 0« 
tra cofa ertiendrs hazer di lo luego 
parque fin dilación íc haga lo que fe ha 
de hazer. El bue n conde don Soldán que 
tan de iberada y brruiof mente del gí* 
gant¿ fe vido hablar dixo. O beftia mah y 
cruel y que difpolicionvesf u en mi paraq 
ta dc/iberad^mí te me í'izes c crtrccn prifi 
ombáxá acá t i . y vemeadefarr^^r} veras co 
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mpfe hará]pq mandan Quando elgigan-
teafsi fe vido hibiar del conde dixo có vna 
cndiabladafuria, íalid fahd y prended a cííc 
hombre y no lo tnatays porq quiero ven-
garcon fu cruda muerte «ni íaña. Entonces 
latieron masde veyncc peones con ¡ancas 
y hachas y capellinas y empiezan a cercar 
de todas partes al conde do Roldan có grá 
grita diziendo que fe dieác a prifion fino q 
lo macarian. Entonces el conde do Roldan 
pufo mano a fu buena y cortadora efpada y 
cmptec&a naeteríe entre ellos hiriendo a 
vaaparte y otra q no akacaiíagolpe a dere-
cho q no mancaífede muerte o hiricííe al 
q alcá^aífc allí no eíperauá los hóbres del ca 
Iti i loa cumplirelmádato de fu fe ñor q era 
qnole matafTen: caíi pudieran no era otro 
fu dcíTco porq ve van quan m al los paraua q 
yalosícys dclloseftauan cnelfuelo dellos 
muertos y dellos para morir: de manera 4 
no fe ofauan acercar a el con miedo de fus 
golpes antes defde fuera le arrojaua armas 
y piedras como al brauo toro haze los peo 
nes qnc amedrantados c'lan de fu braueza. 
Qiandoel gigante el miedo délos fuyosvi 
do qucalcoredor loseftaua mirando puna 
co n brauas y amenazadoras palabras del os 
animar, mas en balde fe trabajaua, porque 
viendo ellos cierta fu muerte no curauan 
de fus brauezas, tanto q de muy enojado 
el gigante dixo: quitaos quitaos catiuagen 
ceguera no le hirays que yo baxe alia y le 
tomareviuo yavofotrosy acl haré menu-
das piceas: porq o no quiero feruirme, de 
tan coúarde gente tan para poco. Y dizien 
¿o efto fuefe a vn palacio enel quat edu-
tío vnrato, y dcfpues falio armado devn 
cucrade animales grueíTo^y cozido que ta 
fuerte era de corteza rcomo vn afcero, y vn 
fton herrado en fus manos, y por defenía 
de fu cabera traya en ellavn fonbrero de 
hierro grueffo en demafia. Y como del efea 
Jcraalcoralouo abaxado dixo* Cauallcro 
fino quieres tan crueltnete morir como nú 
cahobre murió: ponte en mí merced y qui 
^aquedaras có la vida: elcóde q labeñia] ha 
blaydifconforme catadura'dcí gigáte vido 
dixo» Anda perro no hables mas dcfconcict 
tosque ni me pornc en tu poder m te de-
xarcíavida. Y diziendo cfto aparcofe de 
entre los hóbros caydos y de los que vi -
uos quedauan los qualcs deíícauan la v iso-
ria del conde que no ladelgigíinte, y fuefe 
para cllafu efpadaalta y^u efeudoembra-
cado y ambos a dos ccmci^aron la mas bra 
ua batalla que entre dos cauallcros pudo 
fcr. Allí la ligereza del conde era maraiiillo 
ía: los golpes dei gigante muy cfpantablcs: 
los quales dccontlno yuanen vazio, que 
don Roldana vnas partes y a otras andan-
do íc libraua dellos y hería al gigáte có mu 
cha deftrezapor las piernasy porclcuerpo 
que por que la armadura era fuerte no fe c-
feufaua de íer cortada de fu buena efpada. 
Y tan brauo andana el gigante viendo fe he 
rido que efpanto era dele ver, y mas íc 'c 
doblaua el «enojo viendo que ningún goipc 
potiia alcancar al conde dó Roldan « que ta 
dosyuan en vazio y por tanto determino 
de no fe cancar mas, antes con pocodeftrci 
za quiío darán a fu batalla y tomado el fcp 
rado bailón a dos manos fe fue para do Kol 
dan por le dar con folo aquel golpe h muer I 
te,mas el conde que afsílo vido venir pu-l 
fofu eícudoíbbrc elyelmoporcfperarlecl 
golpe aunque era muy de temer por darle 
Jarefpueftadeí. Y afsi como el gigante Ic 
fue a dcfcargardcaltoabaxocntrcíc el con-
de debaxo dely dioíe dcla puntadel efpad} 
tal golpe que le paífo de parte apañe , ma? j 
nofe eícapo Iibr#bneftetiempo:quc el gol 
pe del pagano aunque con lo de cerca de 
las manos le dio fue tal que el efeudo dell 
Codefue deímenuzado, y le cayo de manos 
enel fuelo, que por poco no perdió el femi 
do.Masquando el efpada le faco luego el gil 
gante íc fintio herido de muerte, y dio dos 
tangrandesbramídos que no pareíciafinn 
vn dragó eípantablc :ycó la fucr^aq pufo 
en la boz faliole tan gran borbotón de fan-
gre por la herida que gratt parre dcko¡ 
tal donde eñaua mpjo, y allí dio el ^1-
ma a Lucifer fu feñor con otras grandes 
heridas que le dio el buen conde áw] 
Roldan por íc acabar : no les pefo mu-
cho g los hombres que enel caílilio 4 
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imán redo la muerte de ras follón y endia 
bladofeñor como tenian, antes puertos de 
rodi Has delante el cppde do Roldandeman 
dauan merced fuplicñdolc que les perdonad 
fe la oflFcníaq le auíá hecho quando lerece-
bicron, porq ellos mascorstrenidosde mie-
do de) gigante q por voluntad q auian de Je 
dar enojó lo hizieró. Fl conde do Roldan 
los hizo lcuantar d t l fuelo y dixolcs q no 
euiellcn pauor alguno q no venia alli con 
voluntad ie los enojai fino de tomar aleun 
repoío deíu camino y a fabercomo hobre 
e í rangero en que lugar c íbua . Los deL|ca-
ñillo qaqusllo oyera todos Icrogaróquc 
dcícanfaííe y tomándole todos cncópñia 1c 
fubieron al apoícnto] del gigante que 
harto bueno era para el deílerto lugsr don-
de eí-huan. Y aíli4c truxeron de comer deló 
mejor q pudieron: y el conde comió de lo q 
auia cnel caftilío que no lo tuuo en pó 
co, ydefque OUG comidoquifo fe infor-
mar de aquella gente q lugar cía aquel ch 
que eftaua:vno dé los que alli eftauan que 
masbien razonado qlosotros er3dixo:fe-
ñoráqu i íon los ;de ertosdeSéricana que 
esvn granrcyno, cuyo feñores Leopardo 
hijo del grá rey GradaíTo, el qual tiene mü 
chos feñorios y rcynos fubjetos a fí y mu-
chos reyes le fon tributarios: y cfte caílillo 
era defte cruel gigáte que mataftc,cncl qual 
tiene tant^Jprcfos-.y tantos bienes robados 
que te nmauillaras yconcientafel© el rey 
Leopardo por tenerkde fu mano a el y a 
otros gigátesqviuen e ^ í l a eferra parapaf 
far con eilos y con grati poder de getes a la 
ChrifHandad y vengar la muerte de fu padre 
y de muchos parieres fuyos q hanfidomuer-
tos por mano de l códedó Roldan y de los 
paladines deFrácia. Yícpasque Sericanala 
gran ciudad dóde el rey Leopardo refide c 
íla de aqui tires jornadas. Allilecóto como 
eran pregonadas vnas grades juilas paravrt 
día feñalado detro de la ciudad en la? qualcs 
c l ^ mejor fe moftraflTe auia de ganarla mas 
precióla joya de t ó ^ a h Morifma:Iaqual era 
la ifsfanta Mclifandraq éntrelas múgeresaf 
íi moftraua fu hermofura como el fol entre 
las cílrellas: y que para ganar tal precio crá 
venidos a laciudadgran numero de cauallc-
ros dediuerfas tierras y dclexanas partidas: 
y como el code do Roldan cfto ovo y muy 
masporeftenfo qut aqui va relatado, ouo 
mucho plazer por venir a tal tiempo quel 
precio de las juilas era ía joya laqual veniai 
a Jleuar.pciqcn tal juego el con ayuda de 
r)ios nolaentédia perder. Ydeípües hizo 
facarlos prefos que en vna eícura cárcel de 
la fortaleza cfcuan, losquales cftauan tan 
afligidos que ya neks quedaua fino muy 
poca fiibílancia con q la vidafoílener pddi 
eífcn.AJli hizo que cada vno conocieííé 
lo que era fuyoy lo que el gigante le auia ro 
b.ido y fclodio muy por entcre3ycran eñós 
prefos haíla treynraenrrecauallerosy mer 
caderes, ca ningíres no ÍUÍP. ningüRa porq' 
el gigáte te niapor coftübre de aprcucchar 
fe cHas q predia y dexarias a fu vo/untad-Td 
dos los prefos ;c quífieron befar las manos 
por.el beneficio q del auian refecbido. Mas 
el no íe las quifo dar, antes dio licecia a ca 
da vno dellos q.fc fuefic cofu haziéda dóde' 
por bien rouicíTc^y afsi lo hízieró rodos. Y 
quedandofeelcodc-aili lo qticdcl dia le cuc 
daua,y la noche figuitritc, luego otro dia 
porla mañ ua feíeuanto y armanddfe de to-
das íus armas llamo a aquel hobre conqui-
cnel dia antes auia platicado y dixole. Vos 
mepareceys perítrna de buen entendimién-
toyen quien qualquier buena obra cabe, 
poren de tomad cfta fortaleza que a mi pare 
cer csvnade las bunas que yo jamas he v i -
ñ o , y teneldaporvueílray procurad de v-
fardella bien- que quien bien tiene y mal 
vfadello, pierde afi y a ello. Mirar lo de-
ueys por aquel foberuio feñor queantes la 
tenia y íabed quien defios hombres ía 
be la tierra y dad me lo q me guie a la grá 
ciudad Scricana. Elbucn liombi%queaf-
ü fe vido rico de mano de vh cauallcro 
que el no conocía, hinco las rodillas en 
tierra por las manos le befar: mas el co 
de le hizo que fe leuantaífe5y ro-
gándole que le proueyeífe de vn efeudó 
fi auia enel caílillo : 'porque como arri 
ba oyftcs el gigante el fuvo le auia he 
cho peda^osy el buen hcmbrefcfucala^a 
k iij 
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f ^ i f a ^ k ? ^rnas y tviixalcvno cl masfa-
y mejor que hailo^cl qiul tenia por de 
^ i u piínivia caclviiaus llamada Pelicano 
porvalindo arce rcpicícntada: la qualparc 
cisque el pechofsrompia conel pico 
rad^r mantenimiento a íiii hijos de ftipro-
pi io ccracon, y por cnuía defte grande y 
bien hecho efeudo fue en la tierra de Sedea 
na de algunos llamado el cauallcrodel Pe 
Jicano. Ycaualgan lo en fucatiallo confü 
lan^ay §3 preciado efeudo fe fue con el h6 
bre que le guiaua fuera del caícillo el cami 
no de Scricanadexádo aquel caftillo a qud 
buen hombre^ el qital fe defpidio dé! conde 
don Roldan con muchas lagrimas dexando 
le yr fu camino fin faber quien era. E l buen 
conde donRoldahandando en compañía de 
fu guia que en vn caúallo camínaua conel 
por los defícrtos de Sericana yua hablando 
en muchas cofas^inforñiandoíeel códe de 
todo lo queauia de hazcr,ímdeclarar pun 
to de fu penfamienco, y entre otras coías 
que platicaron ledixo a lá giüa. Señor no 
tengays en poco el efeudo^üc lleuays del 
Pelicano. Cafabcd que es vno de los mejó 
res del mundo^y quccs cncátado demanc-
raqu^noay efpada ni armaalguna quelo 
falfe,porque muchas vezes al Gígáíc vi pró 
uarlo quedigo y hallarlo verdad y vuoló 
de vnbué caüalleroparietefuyo^cl qualaF-
firma q era hecho por arte de Ja dioía The 
tis paravn hijo fuyoqfuc muy nombrado 
cauallero y por tanto lo deueys tener crt 
mucho, que lo que digo es verdad. Él con-
de do Roldan que looya no fentia poco pía 
zcr en aucr alcanzado tan buena joya: pettq 
como el fuclTcencantado y fu5 armas tam-
bíen,parefeiá qucporpqrcionauaJa virtud 
del efeudo coniapropriedaddefus buenas 
armas, con lasquaíes y con el efeudo «o tC 
rola cofa alguna que de batalla 1c fobreuini 
cífe pucsa tan buen recaudo yüa en aque-
lla peligrofa jornada, cii láqualotro caua-
llero por fuerte y animofo q fuera no dexa-
ra ^ auer temor viédofefolo en tierra de fus 
mortales enemigos, losquales nodeífeaua 
- otra cofa íino fu muerte por fe ver végados 
C A P . ' X L I X De como camifisndo el 
conde dó Roldan por los deficrroi; d?írcy -
no de Sericana: hallo ciertos ladrones v co 
molos mato. Y como llego a la gracilidad 
deScrica»a,y lo que en el camino le acón 
teícío con vn rey moro llamado Orgales de 
Orfclla, q^ue alas fieftas de Sericr.na yua con 
gran citado. % 
¿iOp Vucnta tahiftoria que el conde 
• Í M & É den Roldan y fu guia no fe para 
uancaminandopor losdeíicrtos 
r r 
^ de Sericana hablando en lasco 
fa s que el conde deíTeaua faber de la tierra 
como era fertily muy abundóla en de«iaiia. 
Y como ya el fol eneombraííc al medio dia 
y la tierra fucile calurofa yua el conde y la 
guia muy fatigados: tanto qúc el conde íc 
ouo de quitar el yelmo y dándola lauca afu 
Compañero fe le pufo delante en el arzón 
por poder tomar algún tanto de aiienro. Y 
afsi caminando fin íenda ni íin camino vie-
ron algo apartados de íí tresoquatrp peo 
nes quefentados envnmontez i l loc íhuan. 
Y como la guia los vio dixo contra el códe. 
Señor no me creys fi aquellos quealli cftá 
no fon ladrones que cneftedefiert» hazen 
hlorada-.y creed me queno eítan folos:por 
cíTo poneos én punto que ya me parece 
que lomos viftos dellosy veys^omo fe íe-
uantan. El cohdcmiro en loq i^ lagu ia !e 
deiía y vio como los peones fe leiiantauaii 
con laucas y cfpadas y capellinas y q cara 
cliósíc vchian cl ^ndeenlaco fu yelmo y 
tomofulanca diziendo a la guia que con 
clyua, que mientra el con ellos fcatierma 
íialgo .le 4"ificíícn hazer^ que pues traya 
buen Caüallo fe puíisífe en falúa en lugar 
dodenole perdieífedevifta, que el fe daría 
buen cobre c á t o d o s cinco y aun que fuer-
fe» mas: y el dixo que afsi lo haria. Luego 
el conde dctüuo el paífo d« fu cauaílo 
y empeco a andar mas quedo que antes 
porque los ladrones que emposd^veniá 
no íc caiicaífena anJbr tanto ni dilauf-
fcá la obra que penfada trayan. Y coai* 
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j onwa l coa^elícgarofl fin palabra algusa íu'carnino hafta (\ Unochc íes hize' q mas 
le hablar cnaptearon 1c a herirde las lapsas caminar no pudieflen impedidos có la cícii 
por vna parte y por ttfra, mas d ^ue no era ridad: yaiucrgaron dt bixo de veos arboles 
percíezo nide CÍRCO peones fe efpantaua Iwáa ^.tíefucdc di¿:y luego cauaígsrócn 
conio la iáca y tai golpedio al primero qi'e fus cauaiJos dcíícádo de í t ver fuera, de tan 
ddautefelcparo que mas de vna bra^alc- aíperatierra: y tafiteanduuició quc.falides 
echo por laotrapartcyrebuclucfubuéferia délos defititosvicró va caminoanch09 y 
¿•rfobre ios quetro, y al fegundoqueecr- luego Ja §iiiadixo.Scjlor veys aquelcami- . 
cavidodiolepor vn coft^do u l j t r cada que no eles elq osIleuaráhaña lagraciudaddc 
no ctio mas menefter mácftro: y ©tro tanto SeticaRailn que en part.eaíguna podays cr 
hizo al tercero,)'los otrosdos q tal deflro rsr^ entonces el cende le dixo. Amigo yd 
^o yjtan arrebatadovkroen fus con-pañe- vos ala buena vetura que yo n c quiero yr 
ros Bociiraiídoniasde pelear ce i^enpion íoio^pucs tan continuado camino fe que 
tan ligeramente a huyr que pareeian vnas tengo de feguir k gu} p fe deípidio del y íc 
zebraSjHias ala ligereza del buen Bnador boluio a! caftiiio del deílertoqaísi íe Jkma 
no baíbua fu cañera: que el cede ¿(Í Roldan ua por eÜar en tal lugar.Y don Rolí a cra-
la h n cafo mawo arremetió empes del vr»o pt eo por cí camiao a andarcnel cual no le 
hiriéndole por las efpjdas, al quallucgo bi- faitaUr. con pañia porq^corao el puerto don 
lo quetuuieílecóp^macólv^s otros; El po dedcfcmbarcaliátodosjos q a ¡a granciu-
hrero que vido'quc ni fuercani ligereza no dad de Sericana venia era el mayor y raejor 
eran bailantes a le librar de rautrte: acordó de toda la tierra de aquella partida:.efie ca-
de poncríc a la virtud ybendaddcfcaualle- minopor dondepodiányr de la ciuáadala 
ro, porqcreyaqae mejor le auerniarogan- mar, y déla marola ciudad cíhua la noche y 
do que peleando. Y pucílo de rodillas ten • el dia tan pobladoq RcvpareciafuvGCíinino 
(iidas las manos le pidicraerced,alqual den de rcmerias GÓcc n.^cJios perdones fe ga-
Roldan otorgóla vida có coadició quclcdi ñauan, vnoslleuauáaímas, otros cauallos 
xeífe verdad de todo aquello que le pregü- otf os eran caualleroéqlie agran prieUa caí 
taífc. El peón tecierofo felo prometió y el rninauan pór llegar a tiempo donde tan 
códc le pregunto que porq le suiun f^lido buena prelafe auia de ganar, que aunque 
alcaminoale ofFender fin ninguna coía: el fcñaladocamino no ^uierafoten éte el que 
ledixo. Señor deueys def ber q nofotros , aiSericana quifíera yr le baílaua íe^giiir el 
no vinimos de oiramcrcaderia ni trato fino hilo de la gente, V no era poco rairado 
de lo q podamos robar en eftos campos y de todos elconde don Roldír.: que como 
fsbed queiomosdiez compañeros que en le veyan yr folo y de tan ricas armas ar-
aquellacueua deallt arriba hazemos nuc- niado,y.e) racimo fe llcuaua la l a i i ^ por 
ftra morada: y efta es laVCrdadfeñor y no ay mengua de efeudero que no era peca ib le 
otra cofa. Pues ven comigo dixo el códc y dad, y en vn tan grande y poderofo caua 
nuieftramccíTacucuaque dize-Juego loh i l io todos femarauilkusn de fu difsimu-
í o elladron,yala guya era venida y ato- lacion, tanto que vn gran fe ñor pagano 
dos tres fe fueron ala cueua dóde aquel la- fe llego a el mouido con gran deíTeo de 
dron y fus compañeroseñauá: y comieron íáber -qBien era y le dixo ftys eftrange-
muy bien q harto tenia de bafiimeto, y de ro o natural dc'ic reyno. El cond^ ledi 
tá to lesauinobiena l o s o t r o s q d e l a c ó p a - x^: Señor no ícy deñe reyno: pus per 
ñiacranq noaportaropor aHimictraclcó que lo preguntays. El pagano je dixo: 
de eíluuo comiendo: y fi vinera pudiera íer preguntó lo poc ver vos cauallero bien 3 
que dexará fu mal oficio juntamente colas apuefto ybien armado: y comoosveo 
vidas.^Y deíqueel códey fu guya ouieron yrfolo picfo que no deueys dcfaberelyfo 
ddcancado vn rato y rdrc luciopioí j tu ia ió de la ticrra:y es q^tienepor grá poqueíad q 
' k 4 
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vn cálií lJts^q tales WXtík y icaaaHo lltwa po queyotbmaífédcvos Ja rmienéa de vuc 
cotiící vbilléUays vaya fino. Señor dixoci íh-as palabras: mas llegad a la ciudadque j o 
c5dc;do Réldan/^beá q en Ja tierra de dó os harc raí caftigo qyai vncftro locoatrcuí« 
dé yo foy:í»as cftimS la b<^cíaddela perlona mienro merece. El conde don Roldan qüa 
que ni^ clisado de la cotnpafiia,y portan- de tales amenazas jamas hizo cuér3.rantGS 
to como ypfeaacoftinnbradode donde na aleo la vifcradelyclmo le dixo íonrricdofe: 
ci no hago nías de lo que veys^ En verdad qualquierquc vos fcays rey o gran feñor 
dixo cl pagano ícgtm os veo bien ralonadof fabedquí; no quedara vuel^ra criáca conel 
y cortes yo creo qucíbysde alta guífai por citado que moftrajs y íí tan bueno foys de 
tanto vedfi de alguna cofa teneys necetli- obra como os moílrays de palabra, yo os 
dad que yo harc r o d ó l o que os pluguiere, harc conocer que ni foys merecedor de to 
muchas mercedes dixo don Roldan que yo mar cftademanda en que vay s, ni au n de te 
por agora no he meneñer mas dc loq ren- ner el eftade que teney s, y hazed lo q qui-
para la fiefta, y porque vos afsi os me a íicredes agora y quado fe os antojare que 
ucys ofrecidomouido de gra boniadfupli lo que he dicho yo Incumpliré: y porque 
coos'quomc digays vueftro nóbre porque cnel camino en que vamos no ay lugar de 
fiacafuíc ofreciere yo vos pueda íeruir la paífar nueílro hecho mas adelante, aDios 
buena voluntad que en vos he hallado, el vos quedad que yo me voy a la ciudad. Y 
paganoledixo a mi me llaman Orgalcs de como dixo cfto dio de lasefpuelas a fubué 
orfellafo/ naturaly íeñor delrcyno dcOr- Briador y andando lomas que pudoÜcgo 
feliajy fi a vos me ofrecí no fue por al fino a la gran ciudad de Scricana dexando al rey 
poros tcnercomígofívosquífíercdesporq Orgalesel mas cuajado del mundo. Ca fa-
ca mi corte jamas me precie tener caualle bed que efíe Orgales era vno de los fuertes 
ros íino los que eniu cótinencía y obras y mas valieres paganos de fu tiempos y era 
parccieíTcn tales que yo me honraíTe cone de muy gran cftadoy tierra, era tanta la có 
lios y cllos pudicíícn í t r afeados ydt «m fianza quel tenía en fus grandes fucrcas y 
bien agradecidos. El codc don Roldan que deftitza que tanpor fuyacontaUa alaiind4 
viáo que cfte de Orfella tanto fe cnfalcaua Melifandra hermana del rey Leopardo co. 
€ntíiis palabras, aüquc bien fintio fu fober- mo fí ganada latiiüicra por el precio de las 
uia quifo difsimular algo eon fu diferecion juftas y las Ouiera vencido^ y como tan def 
y dixole, por cierto feñor l oq masios prin deaofamete y tan ím acatamicto fe vi do n a 
cipes y ícnores deucn procurar es eífo mas tardel conde don Roldan quería reberar de 
yo nunca fuy vfado a feruir fino a íérícrui- eno¡o,yprop«íb de k bufear la muerte poc 
cb, y por tanto no poária vfar lo que en riii qualquier vía y macera ,que pudicíTe o ü 
vida no he vfado^uc es viuir co feñor. E l v ic ie q era eauallero de cuenta combatir 
rey Gregales de Oríclla d ixo, p«es*fi afsi conel ytomarconTus proprias manos ía ve 
es como vays folo a tan ricas íícllas por gS^aá* íii c©rafo foberuioíó^y teníado poc 
ventura vays a ver las o aTer parte cnellas graa injuria que el conde don Roldan ofaf-
patafganar el gran precio Jclías. Voy dixo fe dczir delante del que tenia intención de 
el conde a ganar el predo íi pudiere. Por entrar en las juftas por ganar por fúya a U 
cierto i l ixoel paganohafta oy no vicaua« infantaMélííánáfay porqucel teniaclcora 
llcro tan fandio como vos, que en verdad ra^oaábrafado de fu amor y por alcanzarla 
íiefla razé no os oyera yo os tenia porrnas auia de fu tierravenido con harta buena có-
cuerdo de lo que vos tengo. Y agora creo paília^ tenia fe por defhorrado que vn cava 
que foys taneftrarigero de crianza como fiero folo que lufoledad le daua a entender 
íbys eftranjero defta tÍQrra,y por la fcy en fer de pocamaneraentraíTcentalderaiád ^ / 
que creo que fí fupieflTe que foys cauaÚero co eftc mal pefamíento q oys quedo el rey 
4:cucntat:©íiiqiriéy o pudicífc liazcrcam Orgales dcOrfclla contra el c5de¿onRol-
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COUIP la vio tan grande y tan toreada y tan 
ilenaciíé ge ce qbeaofetan raarauílladodcvcc 
vna taubuena poblaeioi^y aun qired auia 
vi^oa la grá ciudad de Biferta q-ic era vna 
de las populo-íasdel mundos nofelc ygua-
liHiaaclh grá parre, y enti Sdo en ella guien 
do je por la gérc que mucha era la que yua 
aI gr¿n alcafar del rey Leopardo, fe fue alia 
y miróla todayvido vna muy gran pisca dc-
Janrc dclla tai qne en fu vida otratan gran 
de vio, que por qual quierparte que la 
midieííé auia mas ce mil pylíos,en la qual c-
^auan aderezadas todas las cofa? que era me 
nefler paralas juilas las quaks auiati deícr 
defdcadosdias,yellafc auiande durar tres 
y aquel que en todos tres dias mejor lo h i -
zieí ícauiadeganarporíuya abinfar í taMc 
lifandra.Ydeíquetodolo que aliiauiaouo 
clcódeuiirado^peBfoen fi en que lugar po 
dria pofar para queadcre^aíTe lo que le era 
mencterpara fu demanda^yeleftando cti 
eíle penfafnicnto vio llegar a fi vnbucn hó-
bre^ bien atauiado, cauallcr» encima de vn 
buen canalJo, y hízole tanta meítiray aca-
taxniento que el conde fe quedo maramlla-
do'como aquel honrado hombre lecono* 
cia y de adonde.Y por ^ ue ícpays quien era 
fab.ed que eravHmúy ric/>(mercader^«cel 
conde íaco de prifion enelcáñillo del dé* 
fierro rfonde mato al gigante fcñordcl y fa-
comuchenprefos que ay eílauan, dando a 
cadavnoí u hazienáa que robado les auia el 
gigante yc#mo cftefueíTe vnodé los^uc 
tan gran bien recibieron de mano del códc 
don Roldamacordofc^de talbcneficio, y có-
mo cnefta gran placa fe ar/duuiííc pftíleando 
topóle con el y empego a dalle gracias del 
bkn que le auia hecho: al qual el cohde dan 
Roldan defpues que ouo labida quien era 
dixo .Amigoyono tengo lugar alguno de 
apofemo hazedme tanto plazcr quevos 
me adereceys adonde me pueda apolcutar 
que yo lo farisfarc muy bien a quien me fír-
uiei e. Señor dixo eí mercader yo tego vna 
nniy buena cala ccrcadefta plaza, de mi y 
dellay dequantocnellaay ©J podcysferuit 
y pi í iooífcñorpormcrccd vengays comí» 
go que dichofo foy pues que helialtadc r • 
fa en q os pueda feruir: a mi mcpLzc dixo el 
conde don Roldan-V de aliifc í l cic sn.Lcs 
ala cafa del mercader, cu la qual fiíc ta b i ta 
feruidoel conde como fien fu prepria ticr 
ra eíluuicra,y deíárroaiido fe ce totas íus 
arm^sfueei? vn muy buen apolento refre-
fcadoy feruidode todolo que auia meiie-
fícr dodeíc informo de toda la manera de 
las fí«ñas y de roíío el concierto y p©ttura 
dcllas que bien le'partcio, y de como eran 
muchos cauallcros de gran cuenta y ay uta-
dos cada vno por moftrarfu valory mereci 
miento en^tal demanda.En eílo el códc dó 
Roldanquiforepofar qiie mucho craaque-
xado de caní*ncio y grafueño, y rogo mu 
cho a fu huefped que fe f a í i c ^ hazia pala-
cio y fcinfoimaíTcde todo lo que pajíau? 
muy bien y fe lo vinieífea dezir, y el mer-
cader afsi lo hizo, que defpedido^del conde 
fe fue a la piafa y tomó lengua de todos de 
Jo que fe concerraüa enlas íícftas, y ñ o c o 
t en tó deüo fe entro en los grades palacios 
del rey donde mejor fue infoimado de to-
do lo que que.ria:y c^mo a fu volüdad lo ouo 
íábido fucfcparafupoíadayeiitrofc encJ a» 
pofcntodel condejhalUle durmiendo,y 
cfperando que recordare, le contó todo lo 
que p^ílaua diziendo. Señor fabed que el 
rey Leopardo a hckclio pregonar que maña 
naen amsneci^dofíüga» todos los caualle 
rosVeñidosy atauiadoí lo mas que pudie-
ren y ha mandado ponerdosmuy precia-
das joyas de «ÍO guanaccidas de piedras y 
perlas detmsy gran valor paraque todos los 
cauallcros coran delante de los palacios: y 
aquel que mas gentil hobrefalícre mas ata-
uiado y a menos coila, le fea dada Ja vna, y 
al que mejor canalJo y mas corredor ttuxe-
rc que antes al pueílo llegare le íeadada la o 
tra joya,ycftofeior es io que para mañana 
ella concertado: percho ved lo que mádays 
que no vos faltara cofa de lo que íeñor mena 
fter ouíeredes. jJBl conde felo agradeció y 
mandóle que luego le truxe0e paños de oro 
y feda que aífaz el mercader tema artos, y 
hizo llamar dos maeftros a los qualls el me¿ 
caderíajtrio wuy bicn^y elconde donRoí-
k • 
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¿án ifclaizo hazcr vnásveíliduras Jetan lin 
¿2 inucáeion que tanto partícipauan de r i -
cas como de gentiles a maraiiiiía: y hechas 
hizo al mercader que hizieíTe atauiar las 
guarniciones de Tu cauaíloy pontrles to-
do loque menefterauian. y luego fue he-
cho en tiempo de medio día y vna noche: 
y rodo fue tal como el conde lo íupo pedk 
y demandar, E como el era muy hnáo ca-
iuallero y muy gentil hobre, fálio otro dia 
por la mañana de cafa dél mercader fu feuc 
Iped t^n hermoío y tan bien encanallad® 
igue píazer era de lo mirar, y faco en íu com 
pañiaafu huefpedy a rres hijosíuyos y u -
tr^s pauentcs y amigos que con elíósfe líe 
garon, y fueronfea la gran placa qucdeUri 
te d* los miradores del paiácio dbua y dic 
ton por jiínto a los miradores dos bueitasj 
en los quáles'cflaua el rey Leopardo acom-
pañad o dé muy notables hóbfesdefu tierra 
y junto coel Ta linda infanta Mdifandra ta 
riquifsimamente vefiida, que junto fu rico 
vertido con íu cflrcmada hermofuratá l in -
da y hermoía la hazia que no auia caualícro 
queía vieíTe q cnagenado de todo fu natu-
ral fentido no la codiciaífc. Y quando el có-
de d«n Ro'danla vidoaunque muy quito de 
¡amores eílana ycon nzon efearmentado 
delospaíTadostan de corr een la amo, que 
aunque la Atención con que fabey s que ve-
nia notruxera, folaíu hermofura Icc6>mbi-
iáaraa poner íe 'porla ganaren qualquicr 
peligro: y tanto fe cfluuo mirándola, que 
el rey Leopardo y la infanta puíieron los 
©jos eneI,tanto que dixo Leopardo a fu her 
txiana. Señora no veys que gentil cauallcro 
y hermoío: ya feñor le ve© dixo Mclifandrái 
Que os parece del dixo Leopaido, que íc 
mueftra muy bien fer de gran guifa en ía 
perfona^ añque fu eftádo pareee pequeño; 
-Be fueáadb yo no hablo dixo el rey, mas 
yo no vi en mi vidaran bien apuefto caiia-
llero, niran poderofo cauallo. Cierto fry© 
n o me enwafto él ha de ganarlas* joyas;-dé 
oytla infanta que tan atenta eftana miran-
do al conde ccnio oyéndo la que fu herma 
no el rcyLedpardo dcziafucttín prefa de a 
morque nunca pudo oluidaral conde don 
Roldan, tant• que fejatía en £ vnas nueuas 
ánías que Je hazian mortales cuy tas pade-
cei : dando de rato en rato tan profundos 
foípiros que claramente fe raofirauan ícr 
verdaderosteftrigos de fu defico. Encf o ya 
auianfalidoa la piaca mas de cincuenta a i 
nalleros de eftado, cuy©s nembres porque 
al tiempo de las juftas há deícr cótad¿saqui 
no fe efcriucn,tan ricamente venidos y ta» 
acunpáfiados que por grade queera lapla-
93, tan ocupada cftauá afsi dcliGs como de 
la gcte q la fíeftavenia a ver, q a penas po 
dian añdar porella^aeslas ventanas de to 
cío el rededor no eftauan vazias: ni ios teja 
dos ce encima délas caías d e í e c u p a d e s ^ 
tantos hombres y mugeres duecas y doq-
Zelks r uiapor todo qmarauilla era de los 
ver. Y afsimefmo los ricos paños dediuer 
fas maneras conq todos los miradores cfta-
uaneritoldados. Luego falen del gran alca 
^artantos inürumentos de mufica y míni-
flnle^aítosy baxos que parecia que toda 
la gran pla^a fe hundia, hiego las joyas íuc 
ron pueftas junto a los miradores del rey 
Leopardo, y toda la gente fue apartada y 
loscauaUctos que auian de corerllamados 
y puertos enel pueílo de donde auisn de fa 
lir: entre Jos quales eílaua el rey Grgaíes 
de OrfeHa que q nado venia a la dudad con 
el conde den Roldan auia auido pdabrss: 
mas entonces no lo conoció por efíar de 
otro arte quearmadp.E yapueílos todos en 
punto fue hecha feñal de arremeter: y el 
po íhero que falio ftie el conde de tsntod-
pacio que ninguno no hizo cucta ni creya 
que danta de ganar la joya: ca todos teníim 
los ©jos en el ,afsiporcílar daiifado en íit 
modo de eftrangero» como por pareícera 
todos muy luzid© que nsmraJincnte lasco 
fas nueuas alos mas aplazcn. Mas^quando 
ya todos efíauan quiafía la media carrera^ 
elcondeqatrás de todos versia pone muy 
reziamente las piernas a fu muy poderoía 
cauallo animándole cóvn fubitogriro que 
pareícia qúcel cauallo deoyr aquella boz 
entendió fu deífeo, y pafíando por kéóói 
los caualleros tanta de ventaja Ies cobro, q 
antes qucj^guBo con arta tierra Ilcgaílc 
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alas joyas liego elbuencondcdonRoIdsn 
y tomólas- Luego los iníhumentos queca 
¡lados eílauancomcncaron a Tonar con tan 
taannonia que no fe oyá vnos aotros.Lue 
go el conde don Roldan fue acompañatip 
del mercader y de fus hijos y de fus amigos 
dclÍQs:y dándole el conde las do preciadas 
joyas a fu hueíped le dixo cftas aureys poc 
vucílras por el buen recibimiento que me 
hcíincs, y el gaíioquc pormicaufa aucys 
gdtiadft, y creedme que íi yo pudielfe qae 
mas por entero osíiitisfaria vueftrabueba 
obramasplaxiédoa Diosyooscfpero gra 
tiíicarloq por noi aueys hecho. El merca-
der que tales dos joyss y|de tanto precio Vi-
do en fu poder dadas de mano del buen con 
d« don Roldan diso. Señor no me querays 
hazer de palabra tan infcnííb!c5por que fien 
to qiicíolo librarme déla priíiun que me l i 
brattes merecía que yoy quanto tengo vos 
firuíeíícmos como a perlbnadc cuyas ma-
nos tenemos la vida yo y mis hi josymu-
gcr,y ellos ni pudicrán viuir fin mi de do-
ior, ni yo fin ellos fatigado en ta cruda pr i 
Bfpucs que eliCOtJ^ ^on 
Roldan GUO ganado; las 
dos preciada joyas toce, 
tenian pueft©£ enel los íp 
jos en cfpecialelicy Leo-
pardo y la infaiitaMclifan-
d'ya : y afi cometan apuefto le, vieron hizo 
el rey que lo lkm2Íícn el qual fue delí iitc 
el rey Leopardo haziendole aquel acata-
miento que el conde vido que le CORUC-
niáfegun cl el tiempo y larakon lo dtman-
dauajelrby ledixo. Cauallero deque tier-
ra foys. Señor dixo el conde de tierra de 
Grecia foy natural,aunque me he ciiadocn 
otras partes:) como efias funtuofas ííefías 
fupe có deífeo 31er preícr.te a ellas me mo 
uia venir de muy lexos j)oro£ feruir enelias 
muchas gracias dixo el rey que por cierto 
yo creo que vos dcueys de fer de mas cita 
do que rhoñrays, poique vuenra honrada 
y apueftaperfona da tefíimonió dcllo, ya-
mi me plazc mucho porq tan buen caualJc 
ro como vos foys fe halla en tiempo donde 
tahló^tatialIerQshande moftrar fus vallen 
íiódefusauícnciasry def^uesdeftodays mfe ^|pcs perfonas paraquáto fon: y comocl prc 
tales joyas qUc ni principe ni fe ñor las tie- ció fea tal qualpreíente veyseada v^ohia de j  ü  mprinci  
ne mejores, por dódc para toda mi vida con 
folas ellas piiedo quedat rico yo y mis íucef 
fores. Ypuesyo no las puedo pagar vuc-
ftra virtud y grámereciiilíctoos paga,pues 
de fu natural haz«rfícmprcrublimadasmer 
cedes os obliga. Elconde no curo de mas 
hablaren ello, porquefiipcnfaroicnto de 
otras cofas efiáua ocupado. Y q n o l o cOu-
uierano lo tenia el en mucho de hazer fc-
mejantesriiercedes porque ííemprclasauiá 
decoftumbre dehazer, ycomoaqüc l que 
mas queirialapcrpetuáhtíntaque no cicada 
có pouechb. 
C A P . L . De'como elcoíide <io Roldan 
ganólas priHieras joyas que enía dudad 
deSetícana fueron puertas. Y comofe coírí 
batió con él rey OrgalesdeOrfellavnlbber 
úio pagano: y como lo venció conmucha 
leslienra y abiltamiento. 
l elc t vey: 
punar por íanalle en quanto pudiere. En 
cfto el códe don Roldan muy atentaméntc 
fe paro amirar a la infanta Melifandray ella 
aehfy de ral manera el grande amor alvno 
^ al otro hirió que defde aquella hora fe co 
menearon aamar tan de coraron q no duda 
re el vno por el otro defde aíli en adelante 
poner la vida en peligro: que en la verdad 
el conde do Roldan era tan gentil y tan her 
mofo canalífero que ninguno en fu tiempo 
leauentajo fino fue el infante don Roferin 
fu fobrino que no tenia ygual en hcrmofii 
ráí Pues la infanta Melifandra meñós te-
nia filien de hermofura le hizicíTc ventaja 
ni aun ton gran parte la ygualafTe: fin o era 
la prineefade Cóftantinopla Fiorimena en 
la qual lamaeílra naturaleza tanto fe efme-
ro quenotuuo mas que dar de perfecio-
ñeá corporales. Eftanáo en cftas razones el 
rey Leopardo y el conde don Roldan acae-
ció cftar prefente el fuerte moro Orgáles ííc 
Orfdla d <jual era taa valiente de íüpcrfb-
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na que éntrelas paganas gentes'no fe halla 
na c' uaílcro ni gigaiitc queen bondad de ar 
mss iehiziefle demaíia: y efi^qiikro que le 
•p¿ys tenia vn hijo que aun no era caualiero 
- qucfc ilamaua Orgítin de Orfclb, que fué 
defpucs tan gran cauaí íc£0 que fus obras die 
ronte í l imeniodei lín^ge dontíc venia: cb 
mo tnaspor entero íc ice en cilibro que 
* cuenta de íos-heckosde '; don Renaldosdc 
Montaluan qnando fue por fus grandes ca 
uallerias aleado por Emperador de Trapi-
sonda, Y comoeíle rey Orgales effauaa 
ias razones del rey Leopardo prefentc, y 
como yaauiafabidc que aquel caualiero q 
las joyas auia ganado, y afsi tan de volun-
tad el rey le faablaua erael que auia topado 
cnel camino quandoaSericana ven 10-
ujdo agrá enojo dixo contra el TCV. Señor 
mucho me marruillo de vueftradircrecion 
y faber, que a vn caualiero Tolo y cftrangc 
ro que no conocemos confentis entrar en 
cuenta de tan altos hombres como enviJH-
ñra cortecftan5lGS quales vienen a moftrar 
fus fuercasy valcntia paraalcancar a vucllra 
hermana por muger ya vos por cu nado :^ | |^ 
ília fortuna fauorefee a vn eílrágcro que ni 
fabemosíi es Moro ni judio ni Chriftiano: 
que también fea cafado con vucílra herma-
na, y difponiendo algo Dios de vos q que-
de por feñorde todo quanto vos poííccys: 
mirad íc ñor enel lo que ami me parece e ñ o 
gran yerro, porque defta manera los caua-
lleros quede baxa íuerte fucííen también a 
ucnturarian íus perfonos a ganar la honra 
á c k s juftas: p o r q u e hadan fu cuenta 
que f ina i a ganauan tan poco no perde 
rían coía í i g u n a porfer defeaxo eftado y 
ü la ganauan ferian de cftado de reyes. El rey 
Leopardo que tales razones al rey Orgales 
oyó dixo. Rey Orgales pocas vez es fe han 
vifto en caualleros de poca cuenta grandes 
ánimos: m^s la vez que fe hallan no poref 
fo fon menos de chimar que los que dealta 
generado decienden, que los que fentido 
perfedto tienen no han de juzgar a ningu-
no poc fualta gencalogiafer n^ble, í inea-
quelquccon virtuofas obras mas y mas ilu 
¿rafu perfona, quanto masque haftaago-
ra no veys vos coía por don^c sys macuia 
de baxcza en efre cauallejf ,qfu pcifi i a <:a 
teítimonio ¿e ícrde aira güila.Hi re\ Oiga 
Jesdixoyo juro al alto poderuíb NLlUi , 4 
que creOy píenfo que ni es tal CCIIÍG ves íc-
ñor io aiabaysj ni válela mitad dfc lo que 
vos le tcneys? qúeyo lc vi Venir por ei ca-
h^mo de Sencanacomovn pobre cauaHcío 
ardiente. Hconde'don Roldan que pslabia 
slgunar c auia en tr>do ello hablado ¿1x0 
con Vn íembíante repofido. Rey Qífgal^s 
cárad que lo que hablays es muv nía] cucho 
y íi a delante del rey nr eftuuici edes y o v^s 
hsriaconocer que foy mejo quevos,and 
que ndconoceys mis obras fi fabey s joque 
puede mi perfona, que otros mas íobc iM-
os caualleros que vos aunque vos lo íoy s, 
hurto he yo caftígado muy lárgamente:yco 
ino efio divocallofií poniendo los. rjos en 
la hermof Melifandrs,'2qual) a vt c«da de íu 
amornñca délos ojos Ic qmtaua ckílcádo 
fer mas íubjeéfca de aquel que ¿cziarf íer po 
bre t:u?]lcro quede ftr íeñora de los que 
de aitoeñado fe mofirauá en grandc{cid< s 
y comovído queel conde don Roldan h ^ -
blauatan mefuradoa quitn en tan pOcaoí-
an^a feicatia atreuido hizole ícñai de los 
«ojos que meticíTe rúas la mano en el caío: 
BO fe podría cótar el grande y foberano p!a 
zerque ouoclcóde quade l i n i o tan gran 
fauordepartede íu nueUach^mí rada ^ e l i -
íándra y quan bien íeyUaaderc^andc fuet f 
íeo:cl qual cunofeiendo quanto peligroa-
uia ert la mucha efperanca ténía por gra co 
fa aquella fubita amiftad y fobrado amor. 
QuandoclrcyOrgales vide que el conde le 
amenazaua con tales palabras dixo detua-
treuimiento bien íe y o quien tiene la cu'pa: 
que íí yo te caftigaracne] camino donde re 
tope quando teme ygualafic no vinieras a-
gora a ganarla honra comigodc palabras 
janisyor pe^a quetégó es que noíe quien, 
eres para veríi puedo ami honra cóbamme 
contigo: mas pues yo por efio no ton JO de 
t i la emienda con mis proprias manos yo 
haré que la tome de t ivno quefea tuygunf. 
E l conde dixo por el fumo poder de Dios 
te juro quefoy de mejor fangte que no tu 
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afsipafatc hazcrconofcercfto éoHiopara 
pa[;ar te loque contra-mi hai dícho^ oy tc 
dcfaíio de mi períona a la tuya a guiía de ca 
uaücrojydízicJo tilo dio al rey Leopardo 
o^ep'.ckntccíhuaclgajc déla batalla y el 
tey que otra cofa no pudo Ijazcríino recebir 
Ic^Jixocont ^Orgaks.rey Orgalcsamimc 
peteii^ turba) s r.ücíiras ¿cftas cóvucílras 
pai^bvasittjas ) o fiador que tci ncysdelaBtc 
quien os haga roJtro. El rey Orgales le di • 
xo, íi ño tan tes las querría yo íolcnizar que 
no turbar quitando que cauallcros de poca 
cuenta en ellas no entra ííen.MaS puesfoy 
a tiempo de moftrar mi razón veyS ay mi ga 
je en renal que haré bueno lo que tengo di-
c ho.V pido os mucho por merced que puc* 
no ay c Itotuo ni cofa alguna qüe nos lo im-
pida que noíc dilate eftc hechb íino q f e i 
juego porque deíhos lugar al tiempo délas 
ficltas; feaafsi dixo el rey Leopardo. X-uc-
go el Conde diXo a fuhueíptd que preíente 
eíhuaq le hizietic traer toda^ fus armas allí! 
v lu^g^ fue hecho como el lo mando: y el 
conde fe arrhodtlante de la infafeta \t ^Ual 
rogauaa Dios que le dieííe visoria,y como 
juc armadode íus ricas armas^ las qüales el 
puianrandíldo renoüary pOlitía punto pa-
ra las fieíksí cftaüa tan gentil ^«eá í o d o l 
conbidaüaa le qucrerbieft* YlütgO todos 
los caualkrosy graíidcs feáotes queprefert 
tes eftauan porhazcrpfazeral rey Leopardo 
y a la infanta ^acompañaron al conde liafíá 
la placa^v vnoléllGuaüa el yelfi^oy Ottcla 
laca y metiéronle cncllugaf^ delante dé-
las ventanas delpaíacío real erádjpufadopá 
ratalcs cofaSíNotardo mucho de teñ i r el 
rey Orgales de OííclUen vn muy reziocaua 
llcí armado de tódasííis arínasrypucfto queí 
fue por los juezes en fu lugáry partido ci 
fol^y hechos los auétos neceflafios y en ta i 
calo pcrteíiecíenfcs, Dixo el cofidtí al rey 
Orgales que bien lo piído c5yr y el rey y la 
infanta q alosmirado[eápáradoS cftauanc 
Agora fobcruij caüallero haZ ¿t manera 
que pue» foncortefes tasfoberuícji&s pala-
braá, qnc fcan preífirrofas tus obras que tu 
mcíino abreuiafte el termino de tu caftigo 
donde veras qué íaífo es el jtíyzio que pór 
lo exterior fe juzga y lo que ligcrc merte 
pienfa.Elrey Orgales ledíxo: nc n c peía 
de otra cola /ino que no eres ta) que suti 
que te ven^aíe me pueda feguir nuichahó 
ra:mas pues que yafoydetettninado cJc me 
ygualar cótigoabatalla yote mdíiraie quá 
ta diferencia ay entre los caiallctos de tu 
manera y de la mía. El buen conde que vi« 
do que en fu pertinaz fobemia pcrícucra-
ua dixo.Sus dexemós las palabras y veamos 
fi fon las obras tales t o m ó t e precias. Y 
arredrandofe el vno del otro tomaron de t i 
erra lo que lesplUg03y dcfque Vieron feí 
tiempo buclaii las riendas a Ais csuallos^y 
hicrcndcJes de las efpúelas íc Viene el Vno 
Contra el otro, y defqüe cerca fe vieron c5 
el tiento de buenos cauallcros ábaxaró las 
lautas, y de tal manera fe encontraron qué 
muy pequeñas piezas las hizieron, y no fe 
cncótrando de los cuerpos délos caúallos 
psífo el vno por el otro muy áíprefíamen-
teydemanera quclos qucaOrgdes cono-
cian teniendo le por eítrendado caUallero 
dezian. N ó es tan /laco t i CaUallero efíran 
gero como el rey Orgales pienfa que enc-
ima primera carrera bien fe haauido con c] , 
mas don Roldan qbeho aula hecho el en-
cuentro como el deíTeaúaj el pedazo de lá 
lan^a qcnla niahólc quedó arrojólo muy 
lexos de fi, dando a entender el dcfconterl 
to de fu juíía^y el rey Orgales no quedo po 
co marauillado de como el cauallcro efítan 
gero leauia podido duíar en la fiiía, y cm-
biolea dezir CG vn trempeta qiie ü tenia vo 
lundad de juflatotravez que el lo baria de 
buena gana: el conde le dixoqüele pí .Zia 
y luego'os jueí es del campo les bizieron 
dar otras fétidas langas fuertes y bien az era-
das, y los des cauallercs fe torharcfi a enco 
trarmuy poder«famcnte5dcínañcra que el 
rey Orgales hizo kfuya pedacos cuel fuer-
te efcudodel condé6 maScl ¿onde que de 
mejor gana le encentro que la primera vez¿ 
tan rezíamentc cmpüxo lalanca que a él y 
fu caúallo echo por tietra, licuando el rey 
Oigales metido vo gran tt o^ó de lan^a pór 
vn c o í í a d o , mas de tanto le auino bien que 
1* llaga no fue tan peligrofa quele imfidicf 
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fe la prefente batalla. Y como cauallcro ¿e 
gran c o i r ó n Icuanicofc muy ligeramente 
y metiendomaho al troco de laian^aíaco-
lelc^y hechole de fi y co Jacfpadacn la ma 
no como vn fiero: León íc fue contra el co 
de diziendo, apartad v i cauallcro que íi me 
dcrribaftcnomcvcnciftey hazlo que'qui-
iieres que no te eílimo, aunq acauallo me 
acometas en vna meja, el conde dixo y co 
mo Orgales ta acoílumbrado cftas a hablar 
vellacaspalabras que denibado y herido 
como eftasoluidarno las puedes: efpcrate 
que yo te caftigáre como tu mereces. Y fin 
mas hablar apeofe del fu bué Briador y pu 
fo mano a fu afilada cípadaC urindana y va 
íc para Orgales y comienza vna braua y re-
gida batalla tal q entre dos caualleros mas 
afpera ni go'pcada podia ícr. Dcziael rey 
Leopardo a los caualleros queco el prefen^ 
t:scftau3.Qiic os parece del cauaUero de 
las armas doradas, pareceos que defiende 
bien fu parte: la infinta eftou a lamas ale-
gre del mundo porque veya labondad defu 
mieuo amadoi: y veya enclgrS aparejo pa 
ra abaxar la fobcruia del rey Orgales de Or-
(ella. Eneftolcs dos cauaÜeros no ceíDuá 
de golpcarfe muy amenudo dándole crueles 
golpes andado dcvnas partes a otras apro 
nechando fe enel tiempo de la necefsidad 
déla grá ligereza de fus cuerpos, todos los 
que los qu J a batalla mirauati dezianno a-
iier enfu vidavifto otra de folosdos ta gol 
jpeada, y quantos golpes el vno al otro fe da 
uan hazian falir fuego de fus finas armas: 
iiiasclrey Orgales por quantoeftado tenia 
nrt quiziera áucr comentado el juego vicn-
'do qi<a» nial le yua enel, que ya pormas 
de diez partes le íklia la fangre : que aun q 
el t r i muy diedro cauallero y fe íabia guar 
dar de los golpes de fu contrario no por 
elfo dexaua dé lo alcanzare! conde don Rol 
dan vuavnz^orra,y la ver que con fubue 
Wefpada le akanesuano baíbua la fineza 
de las armas a tñoruar que los cortadores 
filos del l i no le hirití ícn. De manera q to-
dos veyá eláfametc fercicrtala visoria de 
parte del caua lero de las armas doradas q 
alli era llámacJo por nolc faber otr* nobre. 
F1 conde que la flaqueza defu contrario fin 
rio arredro le a fucrá y dixole. rey Oi gales 
date pcrvencido y ven aprifion fi quieres 
elcapar la vida, pues en u ] eftiecchoc^s 
en qcftrecho dicho el rey Orgales, en pun 
to de moiir dixo don Rolcau, El r< y que la 
gran fobeiuia fuya no era aun mitigada, no 
le curando de lerefponder tomo el cfpadá 
a dos mant>syfuefcpara clcauallccocc las 
atmasdoradasy tan gran golpele dio cnci 
madel efeudo quefobrecl yelmo tenia o^c 
llamas parecieron Cl i rd t l fegun la g u n fu 
cr^a con qlic le dio, y como el tiendo era 
talqual arnba os conWihos: re hizo mas 
mella enel la tfpada del rey Orgslcs qiic fi 
nole tocara, entes fe hizo tres p e d a ^ d e 
manera que có fola Ja empuñadura íc que-
doenlamano. Elconde que vidoaíu t fu-
migo fin efpada y va el cíenjen ;n.ici;to 
déla yrale tenia cncendidoconel qual tr n-
tinamente duuafín afus batallas, remo fü 
efpada y pufo la en fu vayna.-y baxc fe a) fue 
lo y tomevn troco de lanca que CRelvido 
y dixo aOrgalcs, pues tnsirbmiias fon be 
Hiales no me cale vecerte con eípade como 
a cauallcro pues no la tiene$,fir)o tomai te co 
moa bruto pues que lo eres.Y diziedo cl\o 
al^oel tro^ode Jalar ^ay tangun golfe ic 
dio con el fobre vn bia^oque no Ic pwdo 
mas alarde dolor eJ rey Orgales: de allí le 
dio otro por encima de la viícra del ye ímcí 
que cafi la vifta de los ojos fe cegó, 5 c( mo 
lof int ioatóni toTegofea c l y d i o l e c e las 
manos tan rezio que le hizo caer en tierra 
gran cayda.y luego fue íebre el,ydcrcn!a-
zandole el yelmo pufole Ja daga en lacsra 
amenazándole de muerte fino fe rendid Ya 
^ el rey no pudo hszer otra cofa dixo. Ca-
uallcro cH rano por Dios no me matesrque 
yo digo que foys m t j o r q y o y portalvuo-
ftras< bras os han pregonado. El codepor 
no turbar las fíefias no le mato a u n q u e c í u 
11a del muy enojado, y tambie porque veya 
queental tiempoparaque fus hechos cui 
cífe» buen fin mejor era vfar de piedad per 
ferbicn quiflo quede crueldad por fer te-
mido. Y con fonidrtdediuerfos infíromc-
tos yacompañada de muchos cauaiierosfe 
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fe Huo dchirplacsy fcfuc al gran palacio 
clóde el rev Leopardo y la infanta Mclifan-
jíracftaiíáp. Y cjuando junto al rey Ucgo co 
nm yua cnccadjcio de la batalla y la cabera 
y hs manos ¿¡cíaímadas pot tomara\ repa-
iccioran hcrii»oío a la jufanta,que ílhaíla 
allí iViDchoic amana masic robo el coracó 
fü hcrfroíuru, tanto que el fu ccíTco no era 
< t rn fino vctlcconeiy en liipoder, paralo 
t;uc dcncauamanifcílarlepudicíTe. Y e l c ó 
«Je ijue vido tiempo que era bic víar de cri* 
anca y dexar de hazer del cíbdo^pufolas ro 
tillas en tjerra, demandando las manos al 
rey Leopardo, mas el que otroamorletc 
# • Vjiitt cinics viendo fu cftremada bondad 
loí braco oizicndo. Cauallcro n o e s r a z c i í 
de es dar hu manos qnkn delTca quefeays fu 
v r:*] ^  ncf!adpj perícna,y cílo porque ca 
i c en vu t ího mcrcciiuicnto. E! conde que 
l¿ vuio habiartanbicn no curo de rcfpódcr 
a vo que no ic faltara que dezir. Antes de ro 
diibs pucíio pidió las mantisa la infanta^ 
ella las cüendio no pina queícIasbcíáíTe fi-
i\p para loleuantar ¿e tierra, el conde íc IrrS 
tumo t on lf? fuyas,y ma* porfucr^adel 
que de grudo dclia fe las befo, y ella que de 
\is manos del fe ÍIntio tener tato las apretó 
con las luyas quáto fus mugenlesfuerzas al 
canvaion, con lo qual ¿10 entero crédito al 
conde don K oldan que ieamaua muydeco-
r^von. Luego el rey Leopardo le hizo 
larmar y 1c dio vna muy rica ropa que vifti* 
cíl-yn o íe barrando de hablar conelíc paí^ 
Icnuan ambos por va palacio aííaz grande 
y hermofo.Y todoaqucldia pafiaron el rey 
y la mfantay el conde y todos los cauallc-
ros en {¿ranfolaz y lindas muííca»:y otros 
cxcicicios deplazcrhafta que fue hora de 
repofaf. Y qi ciiendoel conde yrfe con íu 
huefpcd que el perando le eílaua y muy ale-
gre de 1c ver tan en {aleado en lapriuan^adcl 
rcy. K o fcío cou::nrioelrey Leopardo ni 
faheimofa hermana la infanta: antes fue 
dentro del gran asacar apoíentado, cnel 
qu í fue tan íeruidocoupo lo fueracnel pa-
lacio del Emperador Carlos magno de Fran 
Cia. P.ues quandoía infantadefu prcfpncia 
íc partió no fe os podra conr.ar la pena de 
íuíolcdadj nüas ^exas'qucl cucuo » 
de rato en ratoic hszlr d¿r. Ls qual ap: 
dofedefus donzcllas y metida enfujen; 
miento mi chas lainm^s derraí^aua d: ndo 
de rato en ratomortajes foípires y dczi^.O 
catiua donzellaque ts efío qucficnio^quc 
fuego tan dulce es cílc que me q i cma, que 
dosadaflechaes la queme hi i iot ín de pre-
ñ o , que lazo de smor es el que fmrecelo al 
guno me prendió. Ay cauallcro de las dora 
das armas en fuerte horíi mis ojos te vició, 
q afsi por ellos entro ta penctráte pó^oña. 
O rey Leopardo mi hermano quepknfastu 
dehazerdemi eneftasíícüa5v crees que 
aunque efte mi leal amigo nofueííc vence^ 
dordellasq baíLiriasa me enajenaren otro, 
no lo pienfes que muy en ganado eíl as, q an 
tes querria fercó cíic n.i le ñor y smigolub 
jeta queco otra ícñora,por mejorauriaíer 
fubjeta del que no gnmreyna con otro: ay 
mi cauallcro l i fucile yo ta dichofa que vos 
me amplíe des como yo a ves os Ímo, y me 
quiííclíc des como yo a vosquierOw Eneftas 
y otras muchas razones cftuuo toda o la m i 
y oí parte dclanocHc pclcádola infanta Me 
hfandra coníigo mcíma haíla que.ctr.o dia 
de mañana cnel qual jas primeras juftas fe 
auian de empecar. 
C A P . L I . De ccaao el conde dan Rol* 
dan venció la£ juftasdel primero di3s y co-
mo la infanta Melifa«dra encen dida mas 
en fu amor dio parte de fu peníamiento a 
vna donzella fuya. 
í b o b í T ; 
^Virando la claramanainadd fígei 
cnta diafcnioílraua,yaqtteÍRnp 
c^hc vccidad<;Ja cJaridadíebca da 
áialugar alciirfo doradoqiialyadi 
¿ero carro acoüumbra a hazefmeando la 
claridadde las ncdu rnas lumina r i ^c l c ió-
lo . Nofcoyacntoda Jagran^H^fdcSc-
ricana otra coía ínoin l t rumeneos altos y 
baxos afsi de guerraeomo de fieñas^y todos 
andiuan difeurriedo avnas partes y a otras 
con acelerados ánimos de aparejarlo que 
eramenefter para tan notablesfieáas. Lue-
go el conde don Koldanfc Icuaaroy hizo 
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prouerfusármas y bufcáW-icos paramentos 
para fu caiiallo^'y de tales Joyas fue prouey 
deque tocíos-los caiialíeros reyes y gran-
des feñores que en lasíicftas faJieron no 
Jas Tacaron mejores, n i con tan gentil inué-
cionapoftád^s* Y el rey Leopardo h i z é ^ 
todos quantos fefiopes a la corte anian ve-
nido comiéhípn corel, y fue tanta la gen-
te y taníerwidá qiie el conde don Roldan fe 
quedaua marauillado de verlas fumptuo-
fas baxilbs,la diuerfidad de los manjares, 
laremchedumbre de los queferuian, el con 
cierto ' tancííremadoqbe en todoíe tenia 
y dezia erafu vida auervifto otra coía íeme-
jante. Y el rey Leopardo y h infanta Mcü* 
íándray el conde dó Roldan y todos iosrey-
cs dccerdnacomiá avna mcía, y los otros 
cauallerós y íeñores de grado en grado en* 
las otras. Ypuefto que ctt los aísientns a-
úia d i fereñai de los eftados, no por cíío a 
«ia diferencia ene! feruicio. Y mictra la gr5 
comidaduro no ay lengua que os baile con-
tar los iníhumentos diueríos de mufíca que 
fonauan y al punto que las mefas fueron al 
^adas, el ícy Leopardo hizoque luego í'c co 
Hjcn^aíTen las juftas^ porque tomando; las 
temprano otlicllc mas lugar ene1, exercíció 
dclías5 no curan los preciados cauallerós q 
en ellas ha de entrar de mas fe detener cpic 
ó&ái W ^ h i z c todo lo queenefte caío lecu 
^lé . Laffvfcntanas y miradores delalcácar 
del rey t é o p a r d o eftauan en vn pequeño 
e í p a ^ d é t l é m p o llenos de donzellas y duc 
ñas y feñoras depilado, ya b s princip^¥s 
miradores cftaua aflentado el rey Leo 
doy tófefinta Meliíandra fu h 
^ i w l crá tales atauiós apiíefta 
:qíádel 
.1 placa doel íu^ar 
de l á $ # & s t í t u a d a Vti'éúyhXícnt&a¿ 
' ^ tVft ^ ^ í é l l i f g a r q i i e r c a u i a de éBfó4 
% é p t W $ i M \ Ótimf ^ t ó M í e jnítar, ¿ffé 
gano llamado Liombcrdo de Tartaíía co ^ 
ciénc efenderosveftidos déla deuifa que el 
fobrefus armas moftraua: Ja qualcra vn 
bofque verdeilcno de . muchas y diuerfasa-
ues. Y como fue hecha lafeñalde mouere] 
vno contra e l otro, no fe tardaron los dos 
cauallerós quedando délas efpuel||a fus 
cauallos con el mayor poderio que pudie-
ron fe encontraron con tanta fuetea que las 
lancasporrezus que eran las hízieron pe-
damos, mas clMoro IkmadoFulcin de gar-
*botan fuertemente encorttoa Liombordo 
que fuera de todo fu acuerdólo derribo del 
cauallo abaxo. Defpues defte entro cala 
placamuy bien ;;raiiiádó vn cauallero llamá 
do Orfíno qiie en íu parecer moftráüá fer 
muy valiente, ti aya por deuiiavn Aguila 
de dos cabeps en campo de oro, y toman -
do vna grueíulaucamouioaldeiiido tiem 
po contia Fiilcin, tales dos encuentros fe 
dieron que hs l i ncas quebraron donde Ful 
c indcga iho íue fuera déla (illa mal trecho 
déla caydá. De manera que Oiíin quedo 
ene! piv'cílo por vencedor. Luego vino el 
réySiluanovn preciado y muy temido ca-
ualjcroj'-éfqüaitraya por deuifa vna corona 
deplata en campo negro, y de tal manera 
venia armado que fu continente moftraua 
elvalorWfu períbna,y hcchala acoíhim-
brada biielta, tomo vna knca y fuefe a en • 
contrar con Grfín© y tal golpe le dio que 
medio muerto lo hecho del cauallo abaxo. 
Enéftoi&focdio qre>yseñádoelc5c:edon 
Roldafiínfrirmadode todo lo que en las ju-
ftiás paíí'nua fe armodefus muy ricasy virtuo 
fas armas: y cauallero eníii poderofoc^ua-
Jlo Briádbr fe fue ala placa acompañado de 
fu hucfpcd y/us hijos y amigos que para «-
quellil íoía él auia combidado,y t:;mbien 
de muchos cauallerós quepoi lc vef tan fa-
uórecido feleauian hcCho muy familiares, 
y Ilcuaua por dcuiía en fu efeudo el Pelica-
no que pará mantener fus hijos rompía fu 
pecho. Que ííbicn:íc osaci^rdaeíle era c! 
qúcle fue dado enelcafáilodcIosdenertoS 
¿eSericSna: y entrando enla gran pJacaem 
peco con fu'biiencaúallb a faltar devnas 
pHrtcs adms que nu pareció fino'vil alieli-
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gcra. Luego como entro empcfo Ja gente limpieza el codemofíro a la infanta Mcliíaa 
a daHas mayores bozes del mundo dizicn dra porqfuamor difminuirno le pudicííc: 
do. Bien venga el buen caualiero de las ar- antes«le hazia mueflras de encenjido qrcr 
mas doradas, que el ha de licuar la honra portjmas entéramete ieamaíTe y el fu pro-
de las juítas. O f i l ien viera la alteración de poíítoefFcduarpudieíre. Pu^ircomoelcon 
la linda infanta Meliíandrajquc quien ene- decó hermofo conrinéte cfta carrera có da 
lio mirara bien conoícicra en las feñalcs ño de Tu cótrario ouo paliado efperaua o-
clefu gefto el amor de fu cora con. Luego tro qualquicrcaaiallcro q jufíar quizicíle. 
el conde paflo por junto a los »niradores Lucgoentro eala'pla^a vn fueitc Moro lia 
del rey hnziendo vna gentil y profunda me- mado Oríinargiuo5venidoai lugarde íupue 
ffjrajy aiii torneo fu cauallo con tantagra í le fuc ledsda vnalá^ayal íonidodelas tr5^ 
cía y cótioencia como aquel q muy bien lo petas mueucdó Rolda c5trac}3y el ectrado. 
fabia bazer. Y de allifc fue a íu lugar donde Roldan tan poderoíam.cnte q la tierra hazi-
aiiia dccftai-y dierólevna muy buena lan^a an cílrcmccer, y defpues de ?uer quebrado 
Y quando la ícñai del moucr oyó , pufo a fu fus langas Oríinargiuo cayo del cauallo que 
cicftro cauallo las piernas y vafe paraSÜuia ni pie ni mano no mencaua. El rey Leo-
no, y Siluiano noie tardádo vn píito fe vi pardo dixo cqtra la infanta iu hermana. Se-
no cotrael, y en medio dcla carera tales dos ñora q os parece de Jafucrca del caualiero. 
encuetrosfe dicróque laslan^as aunq gruef eí l r íño, muy engallado eíia el rey Orgalcs 
fas eran endemafia fuero en muy pequeñas conel, por Mahoma os juro q en los dias 
píceas quebradas, mas el reySiluiano cayo de mi vida yo vi t m dieílio íii ta galán cana 
tan gran cay da de fu cauallo q vn rato eftu llero. N o mecrcays hermana íinoes de alta 
\io q dedefacordado enfi no torno, allí la y muy grade maiHTa. En^cfio cíládo entro 
gtita fue muy grartde, y la alegria de Ja in- en la placa el rey de Libica na muy bien amia 
hnta cracítremaJ cl plazcrdcl rey Lcopar- do caualiero y tenido de te dos poi muy va-» 
tio era crecido. Dezia la linda MeÜían- jiérc y trayapordtuifacinco eítrcllascnca-
dra cntiefi. Ay Dios qgran bien me ícriaíi po colorado, y venido allugar deja ju^a,to 
el mi caualiero venciírc,quan bienandante m5do fu lan^a vinoíc cncótrarconel conde 
donzella feria yo ÍÍCOB tai caualiero fuc^e don Roldan ?Iqual al medio déla carrerale 
cafada, y plega a Dios q íi no lo.tengo de fa^io arecebir y tales dos cncuen osfe dieia 
gaaar pormiocomoel me ha ganado por que bien íinticron ehftis perfonasia fuerza 
luyaqla vidaen breue fe me acabe. Eftas c- de fuscarrerasrmas no fue t^poderoíb el rey 
ran Jasanciofas pajabraíde la infanta, y en de Libicana q no cayeílc enel fucloaíJaz q 
la vanidadclla lo quetia tato y le quifo qua brantado. DealÜ entro ctro caualiero pari-
tovn muy perfeto enbic qrerpuede amar ente muy cercano del rey ürgales de Orfe^ 
y efto vcrlohcys adeláte en lo qda fu amor ll3,y tambie tomo compañiaa fus amigos, 
la prefente hiftoria.oscontara: y de táto os de manera que artes Rucias juilas deííeprU 
^igoqaunque dóRoldan perfedametc laa mer diaíe acabaficn derribo elcende gran 
maífe por caufadefu cftremada hermofura, parte delo^caualleros q ala ct rr^dcl rey 
no por cíTo fe deue de creer ni pcníár q la Leopardo auian venido los qualcsni^ fe na 
«lueriapor profano nicarnal dcíTeo,antes bran aquirvíusdeuifasfeefcnucn potnoha 
la defleaua tener en fu poder para la apartar, zer envn cafo femejáre largo proccífo,b3ftc 
<lcfü falía í e d a y íarracenica compañía, pa- qacla v i so r i aqeñe dia al conde dó Roldan 
raQ licuándola a dóde el tenia voluntad que ouo fue mucha, y tenida de todos en tan* 
6raaConftantinopla ella fe /aluafle vinien- to porfcrloscauallcrosdernbadosmucho^ 
^oal perfecto conocimiéto deDios , y cl y muy buenos^ no habláuan otra cofa fino 
porqcracn aquellas partes venido fe có enel caualiero de las armas de radas y en fa 
uycfíe, pero nuncacf}a particularidad der hcrmofu.ay gran valcntia. Puesclalegiia 
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de la infanta quien os la podría contar, qut 
tanto era fu plazer quanto era la trifíczn ype 
na délos Moros,que todos de tmbidiafc 
cíSitan remordiendo,losvnos porqauien 
d o con elcauauallcro de las armas doradas 
jwílado auiáfidoderribadosyyJus otios por 
íc ver ya conel en la juftay hasrer venganca 
de los paflados,y ganarla holnra q los otros 
aüian perdido. Ya q la tarde declin; ua veni-
da la hora del limitado termino de las juftas 
empegaron a fonat los inftrumentos q ba-
ila allí callados clíláuan, y departen íe las co 
meneadas juftás y jutanle ios apartados caua 
Jleros y los juezes caualgar6,y tomando co 
ligo ?1 codedó Roldan y a todos los inftru-
metos y mefciílnles que en la gra« pla^a cíla 
«an vanfe al gran alcafar del rey Leopardo 
donde fueron muy bien recebidos del rey y 
de la infantapor traer configo al viclorio-
fó cauallero de las armasdorada*, al quai el 
rey tomo eonfígo y có gran amor lo abraco 
y afsi mefmo la infanta Mclifandra dizien-
dolc.Señor cauallero cáfado tieucys citar de 
mantener tato tiepo juila á muchos cauallc 
ros. El conde le dixo.Señora quien tal joya 
como vos deflea ganar no puede fentir can 
fancio por mucho trabajó cj foñega, quan-
to mas que el mío no ha fído mucho Luego 
el rey Leopardo le dixo. Si los dos dias íigui 
entes ta! recaudo os days feñot cauallero co 
mo oy^ ye os doy defdeaqui el precio de las 
jüfbs. El conde quifobcfarlela^ manos por 
ciyrle tales palabras, mas el rey no fe l o c ó 
<iiitioó( feKsbeftíTe, antes tomádolepor lá 
mano lo llcuoalagra falaqde los 'ardinesá 
wiannóbrc,porq de vná parte y de otrafé 
parecía tátws y tan diucrios arboles q el ma-
^6r plazer del m ' do eiaeílar enella, en lá 
¿(líalyaeran las mefas piiefiias,y el rey Leo 
fardo fe nrócobe fíal códedó RoIda,elqua¡ 
defarmado acabo de vn rato fue veftido de 
vna muv rica ropa de brocado llena de mu-
chas perlas y piedras q la infanta Melifaii-
dra le cmbi o , la qual acó panada de mu-
chas donzellas riquifsimamete atauiadas v i -
noa la fa jaáódce l rey eñana,en laqual ya 
eftanan muchos reyes y grandrs feñores af 
femados alas tablas, dódc futren feruidos 
fciuy ricamente yco muy fokne muííca: al 
fohdedéla qualdcfpues d*la fumptofacena 
dancaron muchos caualleros y donzellas 
también al vio de la tierra que clccdccfta* 
Uamuy marauiilado. Masía infanta Mchfan 
dra nunca del quirsua los ojos dando ecten 
tarniento conlola laviíía a fu entrañable def 
feo. Y deíque fue hora.defeapofentarcada 
vno fe fue a íii rctraymiéto y pofada por def 
fcacar del trabajo paííado. Y el conde don 
Roldan que bien lo auia menefíerfe fue ai 
fuyoque muy rico era, niaslainfantaMcIi 
fandra que aufente íe vido de la coía del n-ñ 
doqueclla mas amana fuefe a fuapofento 
dando mortales íofpiros y derramando in-
finitas lagrimas ql dulce amor le haziaader 
rsmar con laíoÍedaddc/i idenco,y nopu-
dieodo íiirrii lapenaquefenda llamo a vna 
donzcllafuya qne ella, por muy diícrcta y 
muy cuerda tenia, la quai defuemuy peque 
ña conclía fe auia criada y dixole. Ay ami-
ga q uc gran mál es elmio y mortal cuy ta es 
h que íiento. Y diziend'o cito torciáfeJas 
manos vnácon orray dauaapreíurados íol 
locos bañando fu hermófo roftro en lagn 
mas, la fu dózcila que Fulcinaauia por ncm 
bre no céfiTaua de la confolar Con muchas 
palabras conque ella peníaua mitigar fu pe-
liaty deziale^ue nouedad es efta mi feñora 
que fentis de? id meló por Dios que nó cu 
tiendo tan gra cuy ta como me monílra'i', 
Ay amiga dixo la infanta, yo no fe lo q use 
fícnto ni fe cOmo te lo diga que me. abrs io 
fin fuego y mé quemo fin lúbrcr,} ni^fjét^ 
cftar de muerte herida y no íícnto.Üaga5 no 
fe mas que tcdezir fino que en fuerte hora 
vi al cauaHérbfíe las armas doradas. Qiiaií-
doladohzclla fin rio lo que era y quelmal 
de fu feño'ra era de ariiOF, efpatofe: pqrque 
en fu vida que conéiláfe auia Criado lei^c-
jante mai n ipñ to deííírfliO ydíxoJe. Ay íc 
norado esvútftro fabcr,clo es vueítradif-
creci6,porqosmatáys porlo quesvucílro, 
porq fentis pena de parte deaejí q í&bicdo n 
loqreys bic fentiraíoberana gloria. Q^fe 
vidola infantaq Puícina tanto íentiafu pe-
na: yqafsi procurauadecofolarla contole 
was porentero fu déífco,)'dixole muy abicr• 
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tamcntcíu volutad, Y d k o lc b t r m a n a m ú 
haz t i c agora tanto bien q tomes aígunas 
cófortatiuas cóferuasy vayas a lapoícnto 
delcauallcro de las armas doradas y dafclas 
de mi parte para q refrefquc fu cafada perfo 
na y fi vieres oportuno tiempo para le po-
der hablar muy honeftamentcen quá topu 
dicrestomadel knguafí meama o quiere 
bien, porq para mi penaaí presente utro re-
medio mconíoJació tan cóucnicte fentirc 
lino fabtrq d i ñ e ama isn decoraron cetno 
yo amo a cJ. jLa dózcllaq muy dcíembueita 
era y bie arafonada tomo lo qfu fcñorala in 
fanta !e mando, y fuefe lo mejor que pudó 
a'apoíento de don Roldan y hailolc q feaea 
bauade acoftar Tolo, y e lo nde dcfque la v i 
do en lu vida íe hallo mas ectenro porq ío-
ípcchsuala cauíade fu venida, Y ja donze-
Jia ce n vn acatamiento vcígoncofoíc llego 
ala cama y dixolc,rcñormi fe ñera la infan-
ta vos embiaeftas conferuasq comayscoq 
refrefeays del cáradodia. h l conde fe afleto 
en la cama y las tomo y comió dellas dizien 
do. Mal .tito fea el cauallcro q preíentc de 
tai feiWarchuííirc tomar, y Je allí hablando 
co la dózcllajedixo palabras muyamorofas 
colasqualesdioaentenderqamauaa lain^ 
fanta muydecoracon. Y iadózclla muy cn-
erdamente !e refpodia haftaq fíiehora de 
fe tornara fu fe ñora, la qualhMlo có tanto 
dcíTcofic Je very hablar como de faluaríc. 
Y qiiádo la vido venir abran^ádolay befán-
dola le pregunto el recaudo q traya'de fu m5 
dado. A la qual le rcípódio la dózella djzic-
dolc que íi mucha cuy ta fcntiaenelJa pora-
mor del, q mas ÍÍntiaeJpi)r eIÍ3, y contole 
todo 1,0 que le auia oydodczir, por lo qualla 
infanta Fue la mas alegre del mudo y con a 
qnc) crédito de fu dózella tan a fu plazer re 
pofo aquella noche comofi ouicra por ente 
roalcancado lo quedeíícaua. 
C A P . L I I . Decomo el conde do Rol-
dan venció las juilas de los poftrimcros di 
3$ ycomo fe v iocó la infanta Melifandra 
dos noches arreo, y lo que febre fus amo 
r?s conella paífo quedando ma s prefa Ja 
•inúrrta que nunca.. w , 
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Tro diaporla mañanaja quelfc 
g ú d o dia de Jas ji)ítas,fuc ci 
gran palacio del rey Leopardo 
lleno de muchoscauallcroslos 
qualcsno hablauan en otra cofa íino enéia 
grantvirtud del caualicro de lasarmas dora-
das, y d*la grá hóraqnel rey Leopardo leha 
2ia,y coma Jleuauacainino dc gacar la i n 
fanta Melifandra poi+miigcr. Y^enian mu-
chos delics tanta pena viendo que lóqdcf 
fcauan no íe Jes cumplía q querianrcüeotac 
de enojo. Enefto el rey Leopardw^tl ío a 
palacio donde fue rcceUido de-toaosr«ott 
tnuy gran acatamiento. Y corno .miraíTc a 
vnas partes ya otras y no vicílc al cauaíleco 
de lasarmas doradas fue fe pafíeando al pala^ 
ció de la infanta ta hermina y hallóla que 
j(c quería leuantar y dixolc. Stñora h e m m 
na bien pareceque eftey? caníada de manee 
ncr juila todo el dia paííado. Señordixolaii* 
fanta con mas razón lo deue cílar quien 
licuóla honra dclla,cntcccslarogo el rejt 
que le maodsflc ptoueer de muy ricos pa^ 
ños al cauallcro de las armas doradas, la qual 
i?o fue perezoía en cumplir ei? mandado CQ^  
mo aquella que tanto deíreaua fetuiralca-
«allero délas armas doradas, y en biofe los 
tales que vna ciudad valían. Quandoel cen 
de don Roldan los vio embio las gracias a 
la infanta deziendo. Dezid a Ja infanta mi 
fe ñora que plegaaDios de me traer a tiein 
po q í c y o Jepuedaíeruirtartas mercedesy 
Juego fe víílioel conde donRoldan desque 
lias ricas vcíHduras có las qualcs parcciatam! 
bien que no auia cauallero en todo el mun-
do quelevicíTe que no le ouicíTe embidia 
ni dama que Je miraíTc que no fe cnamo-
raífedel. Y cort aquella gentileza y difpo 
ficion fobre manera herm^fa fe fue al pa-
lacio real donde fue recebido de todos< 
los altos cauallcros y feñores que alli efla-
uan con mucha cortefíay mas dclrey Leo 
pardo: el qual quandole vido fue a ellos 
bracos abicicos ydixolc: hoble y eefor^? 
do cauallero quanto ayerarma^o crade$<je 
tcraer,{bys agorado amar,porq armadomo 
ftrauades riguridad y agora moftraysfobe-
rana gentileza^ Señor i rmadoy deQrma 
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do foy vucftro ypsra vucfíro'fcrijicío. Lue-
go el r ty Lcopaf Jo empecó paíícandofc a 
hablar eonehvmdias cGlss^ntialc las i^ua -
les le,|írcg¿co' «| tícdródc era, o c(Aio fe lia 
maoa ^ y. q tiiutcfle por bie de fe 1« dezir. E l 
|^B^íttiac¿íu" raoml enemigo, y có quien 
auia mueito aíii padre y la flor de todo íti H 
najei» ved q rcfpueila le podia dar en tal cafa 
pf í rqá ledezu verdad peligraua fu vida5y fi 
le metía teníalo por grá verguea de fi mií^ 
me*, iteaste q eílaua el mas cófuf® hóbre del 
müdo,inas ayudadofe en tal fiepo de ÍÜ d i 
fcreciondixo afsi. Señor por la fe q debó 
como cauallero q os queríacótfcntar en lo q 
roedemlday s5 mas no es en miman© decía 
rsrlo: de tato os hago faber que végo de h 
mas aira faitgre délos cauallcros que oy fea 
Cfréfctnüdoi.y q foyfeñor de gran feñori© aú 
que es aflaz írxos de aqui dóde eftamos5y yo 
vos digo vcrd-d en cfto finfalta: y por ago-
ra no cureys íaucr mas de mi hazicn da q vos 
lí^iabrc^ a poco tiepo tan enteramente co 
mb lo deífea ys.Luego fuero fus razones 
departidas porq la infanta Mclífandra vino 
álá fazo» ,a la qualel rey Leopardo c é gran 
pbzcr viendo la venir ta locana hablo dizi-
endo. Señora pareceme ^  aísi como vos a-
Hemtajays íbbre vueftras dotellas, afsi feá ' 
ucdtaja el cauallero délas armas deradas en 
i?rc noíotros. Y tomando la aparte le coto 
lo q con el code auia pafíado, de lo qual no 
poseo alegres eftauá ambos ado$,y como fe 
hizo ora de comer fuero todos afsetadosa 
lasmeíásy feruidos como el dia antes foná-
do muchas trompas y atabales y cfeirilmiasjy 
clariones^ añafiles, y otros muchos gene-
ros de muíica: como ouieron comido cada 
vndfe fue a armar paialalirala iufta,y el 
rey Leopardo yla infanta fe fueron a fu mi 
tador: y las damas y cauallcros a fus lugares 
donde podían verbiea la fícíla.Lucgo la pía 
^a fue llena de mucha géte afsi las ventahas 
como el fuelo dóde vicrades gente íin nu-
mero, y acabt? de vn pequeño r i t o falio 
jtñmcro que mdós el conde dó Roldan de 
fus muy ricas armas armado con vna fobre 
ropa de brocado verde llena de muchas per 
}m que! mercaderfu hucípcdlc prefento y 
h dcuifaMima que el áia pallado áuia t r ^ 
do: y aísicomo cn t róeh laplacaboíteanrfo 
fu gran cauállo fucíea los miradores de la ín 
fama y hizo dar tres íaltos vnó em pos de o < 
tro aíubuen cauallo Briador, que el rey y lá 
infantaylos^ cauallcrosfc Quedaron espan-
tados: y líceha fu mefurafepnfo en fu lugar 
efpcrádo que algún canal ler o vi nieífc Y Jiic 
go vino el rey Mulgan hartobuen eaualleró 
armado de ricas armas en v« poderofo cá 
ualloy trayapordcuiíaVna fuente cn v n c í 
po verdeeon dos Vnicornios,vno de vna 
parte y otro de o t ^ y c « n o tomo vnalan-
f a fue échala íeñal délas trompetas, luego 
faliopenfando derribar al éon de don Rol-
dan mas no le aüino co<no el ¡peníaua qu'e a f 
ñ como enel medio efe la carrera fe encon • 
traroü el rey Mulgan fue túcra de la filia 
maldefu grado: el qual blafphemafido de 
Mahoma y de fú l e y , fe aparto a parte el 
mas afrentado hoinbredelmundo a fu pare 
cer. Luego vino vn Gigante valentifsimo 
que auia por nombre el fícro Nambrot: efte 
entre ellos fellamaua Alman^or, y entrofe 
con el cauallero délas armas doradas, y 1 as 
la^as hechas piocas paíío el vno por el otro 
fin hazcHe mal ni defdcndcíüs perfonas. 
Y luegó Ies fueron dadas otra^oslan^a* 
y arremeten como fieros Icones el vno al 
otro, y el Gigante Cntrb al conde cnel fu fu-
erte eícüdo de talmaneraque hizo detener 
algo al cauallo con el gran poder del encu. 
en t ro j a s el don Roldan 1c apuro a la vi-
fta en.la qual tal golpe le dioyqué a mal de 
fu grado le hizo caer a ely fu cauallo por t i 
erra. O quien viera el plazcr de Melifandra 
y el alegría del rey Leopardo, no fe puede, 
dezir lo que ambos a dos íínticron. Luego 
Vino el rey Antinoro de Tholometa: el 
qual traya Jos lunas en campo azul por 
deiiiíajy traya por cimera voa Aguilafobre 
fujnido, al^da la vida ylas alas tendidas: 
y parecía el mas apueíló Moro y mejor 
deuifadodequantojauian faJido,y tambi-
én fue derribado déla mano del conde don 
Roldan como los otros. Luego entro en 
la juftaSaratrin de Cofla va rezio Moro, 
el qüa! trayapordcuifa la Fbrtuiia toda del-
tíafeélíaáa y pintada t r i campo negro, y po^ «át0idq\^»f»tóoAi|©{sa>y?fe aíftntd^pn U 
cimera vn ciític que ajeado claicl lo queri* «íÉmca.y lc h^lfetfidb io q qüifo a fu vo* 
óatar^ dando a entenderq la: muc rte 1c era lu t a^ádo ikso^buenas palsfeia^. a conocer 
cercana.Ycomo coelcodedon Roldan j u delTcOydutíqienlaverdadclcódc do Roj 
Üo ciiuocópañkra los caualkros paííados» dan otra cofa cenia ene] penfamientOjpor 
Que vos d i r c l i n ^ q todos quacos cauallc- que eftos qe l dezia. fer anotes no Jo era 
ros a la jufta M c r í y á i o t t e <icrriboidon R9I lino en las mueftras exteriores y de tal n|^. 
dan con la mayor foitáfcz'a demudo, dóde ñera el los fabia moílrar y pintar q no ouic 
ci rey Leopardo fe quedatittmarauilladqy ra quien los viera q por perfedos no j Q ^ g 
los cauallcros todos a vna boe dezian ^ no tara, y ma) ormete la infanta q viendo le fe 
cramenefler juftar conel q no cramas rom nales pepasrióenamoradaeftaua la mas co 
per Iscas encl q rómpelas eii;vn peñafeo.. renta del mundo crcyédoqeBfu amqr no 
fucsia infanta Mclifamlra fimoftrntmfu her auia engaño, porqcrcá los que cfto leyerj 
mofo roftro el alegría jdc fti c i t iuo corac^n que es vn gran aliuio depena quádoel cna 
i por ciei to,y aun táto que ya fu hermaJio morado íiente algü fauorde fer amado fie 
el rey Leopardo lo fentia muy por entero y la parte qama y dczír ^uc tan alegre y dul-
dezia. Ay feñ<dra hermana ynqnt¿io caua- ce cofa es, digan lo aqueljosq de íemejan^ 
Ikro teneys por vueítro: yoos digo q aun tes males h¿B íido delicies. Pues ya 4cl icft 
queyo tuuieUecó vosdifcrécia,íicl mátu- 4oau iendojee icódey lainfantamanifefta 
uieíTe vueítra parte q el voshizieíle falircÓr dr ía anfiofascjucxas y mortales dcíTeosno 
vueftra horra. Scfiorhermano djx.o la infan fe harta Jo de hablar ta duje^s palabra,s,;p^ 
ta mejor es tener co el amiítad porq yo y e,l recicndoles q ci tiempo corria mas que lo^ 
ficprc ícamos en vueílro feruicio.Por cier lia con latmbidia dcfus aciicaradosEmcres: 
to dixoel rey amime plaze tcnelia pues q fuetonllareadosa ccn2r,enla qual cena n s^ 
vcoq afsi trata a qtiié conel quiere quiftion. fe ceuauan los ojos de la infanta con la v i -
Mucho cierótodos los preleotes de oyr la^ ítadefu buen cauailero dandoalimentoafu 
razones q entre los dos hermanos paíTauat) apafsionadocoracon3quc el cuerpo fede-
fobre la f uerza y valentia del cauailero délas leytauacon los coporales manjares que Ja 
armas doradas, el qual co la visoria del fe- vida lefoftenian. Pues coraQ las mefas {ucf 
gudo^diafaliodclaplacaclmas acópañado fenalpda&y lasmuficasy .dancas empecaf 
ciuaf'ero del mudo , q yalosq mal le que íen,apartofe el conde don.Roldan con 
rian por fu grá bódad fe inclinauan a le bien linda ipfanta Melifandra a vna rexa gran^p 
querer. De raanera q el conde y los juezes que gran parte del frefeo jardin d^feu^ri?, 
y todos los mas caualleroscolamucha ge^t l i m b o s ados fin cíloruodel rey L e o p g r ^ 
te q fu vidoria prtgonaiia fe fucróadodcol m d^ perfora alguna comentaronptrav^ 
rey Leopardo y fu hermana la infanta cfta ahajaren fus amores cada rato mas y mas 
uá, de los qualcs fue recebido co aqíamor, pncendiendofe la infanta cncllos, a l l i c ^ 
qpodeyspéfar^ porq el rey Leopardo vien jos r jos fe publicauael vnonlctro fusffere 
4o fus hechos y conocicdofu eftado fcgu tos có el tocamiento de las manos mani ' 
q elle auia dicho perfumas quic eray de q feOauan y declarauanrus deíTcos :ycon las 
éngredeccdia,y3lc tenia por verdadero her palabras declaiauan fu grande voludtad 
mano. Pues la linda Melifandra q abrafadas tanto que concertó el conde don Roldan 
tenia las entrañas y prefa eftaua de fu amee ^ con la liada infanta Melifandra defe v « 
yalecótauaporefpofodemancraqyaera la co» ella aqMella noche a labora irasíc-
a£ibilidad entre el códe y la infanta tan clara creta que ella lo cmbiaííc a llamar. Hecho 
v deícubiertaq no haziancucta de mala fo- pues efte concierto ya que las d a n ^ y 
fpechacte perfona alguna: porqdefdcacabo pivilcafucronacabadas eada^  vnoTe fueaif4 
de vna pie^a el conde fue ¿efotmado ye ubi- traer. El códe coc í plazcrq podeys ícntir 
1 i i j 
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fcrucáfuapr.fcntodondc efttiuo cíptrádo pucfta, yparatodoloqdc mi quiGcrccícs ha 
la hora q aula de fcr ü aliado, y quádo ya ia ser apare jada fin mas íabcr de 1* que ic, bic 
gente toda eftaua dcfcáfartdo cnel mayor R pudeyi creerq ni rengo mas q daros,ni pi e 
Jchcio de toda la boche vino la dózelia de domas quereros. El códc que de tal maoe 
Ja mfanra"M€Íífáncíra llamada Fulcina5 y fi ra vido a laiufama, y vio q era muy entera 
chdoaúiíadádeft i feñora fue fe a donde ve rda i lo^é lcdez io^d ix^ iAyí tño ra y pa. 
t | conde dó Roldancílaua,y llamóle que raquees vueftraanfiata gradeen íabcr quie 
Vinieíle conclla, el quai aunq có recelo no fey, deuriades de eftarcótenta Viendomis 
dexo de lo ha xa* Y tomado fu cfpada y fu obras, y fabiendo mi volútad: mas creed me 
eícudo^ cubierto de fu rico m5to fe fue có la fe ñora que por entero yo os mani fcftaíTc 
dGzclla hafta entraren la cámara de JainfaH quien foy, no me conoceriades mas q a go 
ta Meliíandra a la qual hallo t i linda y tatt ra me con^cicys, por ícr de muy lexos ticr 
herm^faq ho ouicracoracó per de marmol ras: mas yo os j i r o a fe de cauaileroy por a 
que fuera £[ no lac&bidaraá amar,ella efta- Verdad q os deuo dezir cemoa mi íeñora, q 
ua femada en vn rico eííradoq dclSte de fü f*y de la mejor fangre de codos los cauallé 
catna tcnia^ y no eftauafu perfoíia veílida ü r«s que fon en vueftráderra y fuera deila: y 
no de las poílreras y delgadas ropas q las íc perq mejor y mas por entero fabrey» la ver -
ñoras fe fuelé primero junto al cuerpo po- dad antes de muchos dias. N o m c quiero 
ner, como aquella q penfauarcr fu verdade- más detener en efías razones. Porcierto 
ro marido el q eíperaua, y que noauia de Ic dixo la infanta yo creo l oa medezisj porq 
encubrir cofa de las q el quifieíTe ver ni ne aun|q otra cofa no vicíltn las gcteis fínevuc 
garfelad la quifieíTe pedir. Y como e 1 códc fíras obras, bañaua paracrcet vüeftra íangre 
do Roldan lavido tal por mas la catiuarput íer demuy grá alteza. Y como tfto acabo d* 
fto de rodillas ate ella le pedia las manos pa dezir tomo la el codc entre fus bracos y be-
ra fe las befár^dádo a entender que no eradi fauala: y hablauale muy dulces pabbras tan 
gno dé tocarleco las fuyas. La infanta que to q ya fue hora de fe partir^ quedado la in 
quanto mas lo miraua masfecncendiade á Acamas añudada en lascnlazadas Cadenas 
mor:hinco fe ella también de rodillas* pidi del amor, y al partir elvnodel otro dulcifsi-
endo le las fuyas, y a la fin la demanda de en mas lagrymas de ambos fe derr: manan, y 
trambosfe ouode fenecer en muy dulces muy pegados abramos fe dauan tanto que U 
abramos y amorofos befos. Los qualcs tari muerte quefobreuiniera a la infanta no íc 
de encédido amor faiia de parte de lainfan fuera de mayor tormento que le futía partí 
ta^ q a ella mííma le pefaua porque el conde da del caualícro de las armas doradas, mas 
eraran limitado: y ¿1 fin fien do bien hartos la cfperah^a de fu venidero gozo mucho le 
defta fruta de enamorados fin intetar de co áliuiaualapcna preíéme. El códc fe fucarc-
mer otro manjar empego la infanta a pregú pofar como aquel q lo auia bié menefter * 
tar le diziendo. Señor mió y mi bien todo^ qlla parte q de las breues noches de verano 
conofea os yo, pues merezco conoceros, |eqdaua,yla infanta Melifandra priuada de 
mirad q me tcneys vencida, vey s me aquí fu corpoaral íueño medicauaen laaufécia <f 
vueftra avueftravoluntad íóbjeta,vos feñor fu enamorado hafta q lamanana vino, en la 
fabeys quie foy: y yo no fe feñor parte algu qual aentrabosados ciíplio dcxaila repofa 
na de vueftra genealogía: ho pcfeys que lo dacamay vcftirfe de fusprccioíáj ropas pa-
quiero yo faber por teneros en mas de lo q t ra verlo q ranto dcíTeauaft. Ycomo ehel gr í 
o s t é g o , /í no/por me hallar eílraña devuc palacio fueron ji lws comieron y holgaron 
fttro bié;q ni os podre querer mas auqfeays hafta quefue hora de empegar las ter-
<I mayor feñor del müdo, ni menos a vo q Ceras juftas : en termino de las qualesat 
fcpaquefoyselmas pobre caualícro déla v€cedor/c Icauiadcdarclprcmiodefu tra-
tierra, q pues fefice en vucífeas manos cftoy bajo. Y por tais abreuiar fabed que el con 
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dod lo hizotaaibicn aquel dia que no ouo 
cauallcro cu toda Ja pla^a qnc en la filia fe 
IcdetLiiucíTe: y íibic Jos paflTados dias lo a 
uia hecho muy mejor lo hizo aquel dia que 
lequcdaiiacomo aquel quefauor masque 
antes fentia. Y acabada la jufta y dadó fin a 
íudcfTeoquecra confeguir el premio que 
deíleauaíe rtiea la gran Tala de los jardines 
en la quai deíarmado, el rey Leopardo le to 
mo porla mano y dixo.Tomad caualJeroa 
qucllu joya en vueílro poder como quien 
muy jufbmetc la merece: y los juezes ^uc 
prefentes fon digan filaaueys bien ganado 
todosdixeron avnabozque por ciertoel 
era el que la merecía comoel mejor cauallc 
rodel mundo. Él conde don Roldan quifo 
befar las manos al rey Leopardo mas el no 
cofintio, antes como íí fuera fu natural her 
mano lo abraco. Luego las mefas pueftas 
cenaron a fu plazer, dando orden como o-
tro dia por la mañana fe hizicíTen las nucuas 
íieftas del dcfpoíorio entre el conde do Rol 
dan y la linda infanta Melifandra: acabada 
la cena con muy gran regozijomictralamü 
ílca fonaua el conde y la infanta fe aparta-
ron con mas reppfo yiamilliaridad que an-
tes a hablaren íuis hechos, y concertaron 
deYe ver como la noche paflada auiá hecho. 
Y afsi fue que al tiempo que vio la infanta 
Níelifandra fecconuenible embio porelco-
de don Roldan y ambos a dos fe cftuuierori 
gr.m pic^a holgando tan a fü plazer que íi 
ladiuerfa fortuna no diera vna de las acoftü 
bradasbueítas que íucÍ<r por la mas buenauc 
turada del mudo fe tenia la infanta Mcíifan-
dra.Ya qera mas déla media noche el codc 
fe fueaíucamapórrepofar algo, mas los va 
rios penfamientos quefualmaocupauá no 
le confentian tener vna horade repoíb; y 
era penfando que maneraauia detener en 
cfte prefente hecho: y como fe auia de auer 
Con la infanta; muchas ymaginacioncs le ve 
niany con ninguna te nialugat decffcduar 
fu propofito, el qual era facar la infantade 
fu tierra y ileuallaaConftantinopla fin con 
clíaaücr otra coHi alguna que hazer,y para 
cfto veya tan mal aparejo que no fabia que 
fehazer. En eílos penfamientos cftuuo ha-
da la mañana,* la qual quando fue venida 
buen conde do HolJan íé quería íeuflintar 
quando ladünzella defufencravinacoh v- 5 
ñas tan riquiísímas ropas que no tenia prc 
ciólas piedras y perlas de q guarnecidasefta 
uan,Ias quales tomo el conde, dandepor 
cfta: mercedes muchas gracias ala infinta. 
C A P . L U I , De como cftanclo el conde 
don Roldan en graci adela infantaMclifari 
dra y de fu hermano el rey Leopardo reci-
bió vna carta de auifo del traydor del con 
deGalalon,y como por ella el conde fue-
ra en punrodemuerte fila infantaMelifan 
dra no lo remediara. 
I ^ f ^ p 1 Orno el conde de aquellos pa-
1 ños de gran valor fue vcfiidofuc 
fe al palacio del rey al qual hallo 
_ con gran numero de causlleros 
hablando fobre los hechos de fu hermana 
la infanta Melifandra. Eya que fuetiemp® 
de ¡fepartirdelconfejocn que cftaua dexan 
do al conde don Roldan hablando con co-
piadegrandes feñores que en fu compañía 
llegaron por gozar de fu noble couerfacion 
vino vn cauallero al rey Leopardo y dixole. 
Señor aqui efta vn menfagero de muy Jexa-
natierra que demanda por vos y vos trac 
vnacarta.Luegoel rey fe fue adode elmeii 
fajero eftauael qualquaudo al rey Leopar-
do vido hinco las rodillas en tierra y dixole 
fenoryofoy embiado a vos paira que os de 
vn auifo que mucho a vueílro feruicio cum 
pie, y fi quereys venir comigoa paridad de 
7Ír os lo he: el rey viéndolo qué el men fa-
jero le deziaapartofcco el vna pie^ade to~ 
dos fus caualler6s,ylucgocl men fajero fa 
covna carta de fufeno la qual'dezia afsi. 
Yo el conde Galáloh cabera de la cafa Ma-
gancefadeFráciaami intimo amigo yefpe-
cialfeñorelrey L eopardo de Sericanafalud-
La voluntad que tetengodete íeruir me 
ha pueílo en gran traba o de te auifar. Ha-
zíendo te faber como vn cauallero que en 
tu corte ha venido parafer prefente a la sfíé 
ftasquehazes por cafar a tu hermana la i n -
fanta resclcondfc don Roldan el qual ma-
to a tu padre y a los niasprincipalas detu 
- y no cStcntocbn cfto es y do a tu tidt 
l a . 
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* ra a te lutct el mayot dcfonor^cl münióV \ 
c i elvacn propofico de íe aprouechar de 
ta hermana y matar a t í y raer la a h gran ciu 
dadde Conrtantinopla, petende mira por 
ti y haz lo qlie en tal caíb te cumple,y a mi 
tep por leal amigo y cncomcnd.ído 
Dios fea contigo. Quando el rey Leopar-
do la carta que de manodel méiagcrn te mo-
ouo leydo afsi fe le demudo ía color del ro 
í l roytan grantembloi ls íomo eneí cuer-
po ^ no parefeia fino q la muerte le reuia 
de todas partes cercado^ alcana Jos ojos al 
ciclo dando gracias a íü profctaMahcma q 
de taltrayciolc auiaauífado y detal peligro 
lealumbraua^fin dar parte a perfona alguna 
íe fue a donde fu hermana eílaxia y toman* 
¿ o la a patte toda ía carta leyó punto pot 
pun tó diziendole. Hermana que os parece 
en quantó cargo Tomos a Dios por tanto 
bien como nos ha hécho. Q¿ic os parece q 
gran atreuimiento del cauallcrb de las ar* 
roas doradas, parece os que fus hechos po 
diáfer dé otro cauallero q el no fuera: que 
pcnfaysque deuemos hazer tnefto, pues 
cfta en nucílro poder el que a ftuefíro padre 
mato y aíos mas principales de nueílros 
parientes, por el qual yoqueria con todo 
mi eftado y el de mis amigos paliar en Fran 
cia por tomar del muy cruel y entera ven-
ga^a.La linda infanta Meíifandraq tales pala 
bras oyocjixo. Ay Dios'y es verdad q el ca-
uallero de jas armas doradas es el códe dó 
Roldan.? Sf fíia falta dixo el R^y. La infanta 
comento a llorar muy amargófamente dad 
do a entender que la memoria del rey fu pa 
dre le auid dado aquella trifteZa y acareado 
á^ueldolor, mas en la verdad no lloraua 
por eífo fino porque veia qeft aüa encade 
nada en podec de fu mortal enemigo, maá 
penfam por otra parte, que aun que fueífc 
efeódedó Roldan aquel que a fu padre auiá 
muerto, que 'tanto era mayor fu bicnauen-
turancaJi, t i la qu i í i e f emar , porque el era 
el mejor cauatlcro del mundo fegu que elíá 
lo ama oy do dezir y ama .tah^bicn vifíopof 
fy* ojos gran parte dello, y defpucs deífp 
...viendocomo, el-nunca le quiíb dczir men^ 
tira quaiidó clUlc preguntó quica cra'díz . 
en dolé que era de s'rafangfeyfcñor de má 
cha tierra, por dondecr^va quela ama iv f a 
RJ-ngmv engaño y ücn-uyíeaJ ccraco^, ) de 
Zia entre tí rjufma. O fortuna niaiditaíeas 
tu qiseaísi procuras pórvnahor ideaícgi ia 
dar vn dia de tiiíicza, mas no ternas poder 
de me aparrar el amor que yo tengo a eíle 
eaualicro, que aunque a mi padre ha muer 
to y a toda la flor de mi linaje no le puedo 
dexar de querer, que íi el engañarme quifie 
ra oportuno tiépüt ha tenido parahazér de 
mí lo qucl q'uifícra^ mas no lo haheciio por 
dóde creo que el me quieremuy decora^ 
95,y puesáfsicsyafsí íofientoy o lo quie 
"re hádala muerte* Y diziendo efto penfo 
muy prcíío en fu pechólo que aula de ha-
zcr, y con vn difsimulado fethblaiitó dixo a 
fu hermano el rey Leopardo. Señor héfthá 
no íi me dezis el bien que Dios vos' ha he 
cho que tanto es, ÍJO baftareysa lo PMÜ 
en dicr vidas porlargas quefean, y pues 
teñe) s tiempo en que podeys la venganca 
de mi feñor el rey Gradaífo tomar: hazcd 
que no hagays algo pordódeíe impida efíe 
hecho,y íi ami me deXayshazer y querays 
por mi confejo guiaros, yo haré de manera 
que vos quedays alegre toda vuefíra vida 
con veganca y muertedefte rueí lro morbl 
enemigo. El rey ledixcfbermana,yo fe que 
a vos toca efto mas que a mi , hazedloque 
•os pareciere que nofaldre deVucftro qu ^ 
rer. Señor dixo lainfanta mi pareceres,cf?c 
difsimulcys oy cfte negocio y quando yo 
veaquees tiepo,defplies de media noche 
quádoeílan todos ehcímayor repofo de la 
noche yo os haré llamar, y vos apeicebios 
de gente y tomar lo hcys defnudo en fu ca 
mará y aílidifporncysdélavueftravolurad, 
y íi aísi lo.hazcys acertareys de verdad en 
lo que au'eys de hazci , y í n o cred que ha. 
reys yerro por donde no fe cumpla nuefrro 
deífeo. Él rey Leopardo le dixo Señora her 
mana fea afo como vos dezis, q muy bien 
me parece, ydeaíl i difsimuladamente íefa 
l io áfiis caiialíerosy comieron y hofeaton 
congrán neíla,y defqué ouieron comido 
la infanta y el conde a víSa de todos fe to-
raaroh por la mano y fe Untaron como fo* 
I 
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Ilnn ? ú ^ r g c l . Y c c m ó c l rey lo vidb penfo ' 
que íiV hcrmnna lo hs^ia por mejcír'élirsi-
niüUr v aíabaiíale entré fí ni aílucia: :mas ¿c 
ono manera era t i ptníamicntodc Ja linda 
jvsb^r.;, que tomo el conde don Róldaníc 
lé'infó le 'áixo zfúñivy quedo íjlic pt^fona 
n'ó ío pudo oyr fino el. Ay mi verdadero y 
leal amigo/i vuefiro Csforpdocoracon lu 
picíicío queyofe,pur vétura no eítaria tan 
repoíadoconíoef ta: no vos altercys pofq 
no fe. mos c ntendidos y ísbreys lo que vos 
penlWs que perfona deíla vida rio ísbc: y 
crcedme cucenmimano efta vueíha vida 
f vucílra muei te: que ce mo quiera amor 
mío que mas querriayo morir que no vuc-
ftra pe'iíona vn folo punto peligraíTe, qui6 -^
r o antes dar de bit mála cuétá a todo el mu 
doy (er enemiga de mi hcimanó y tierray 
puentes que rio feñor veros en pcligrotía 
bed que oy antes de comer recibió el rey 
mi hermano vna carta del conde Galak»n 
vucílro nmi tal enemigo, en la qualle hizo 
labercomo erades elconde doRoldaB qa 
nii padra mataftes, y que veníades con pro-
poíito de matar ac] y defonhar ami y licuar 
mea Coílant inopla ved en que termin-b 
cfra vueHra vida. Luego le contó todo lo q 
con íu hetmanoauia paífado,y lo que con 
cerrado tenia: de lo qual elconde don Rol-
dan no quedo poco cípaotado. Pues fienttí 
agora lector io qUecl conde do Rolda» pd 
dm fentiry el terminó en que fe veyaeílar; 
Cier to no pienfo que en fu vida el VUG pun 
to de temor fino agora: mas confoíauale 
mucho el fiel amor déla infanta Mclifan-
d rápo rc l qualpenfaüafer libre,y repofan 
do fu animo con vn amorofo ícmblanté y ca 
UJIIC roí o esfuerzo dixo a lainfanfa. O iTiif« 
ñora y defeanfo defta triííc vida^ no pcnfeys 
que q n a n d o y e á e m i tierra falicoiñdcííeo 
de arcan^arosoue temor de peligro algu-
n a que me vinieíle, ni tan pococrcays que 
I05 trabajos q yohcfofrido han íido para 
os burlar y oluiáaros, que íl yo tal qüificrá 
aflaz oportuno tiépo hetenido para lóha-
zer.íc>)(. defíeoviuircovos3y morirpórvos 
f (Tilo foys ícruidr-. Y pues mi re'mcdioefta 
en vHcikas manos, cncllas ícñora pongo 
mí vidahBzeddclk ioq íutre vueíra v o i m - ' 
túd.Lainfantaq mas y n U ú< < i n r ño ptídia 
íer d é l o q tfíaua, m mas le pocia cu^ i< r de 
lo que qucriadixole.St ñor codect) Rojdsn 
nsay otro remedio í iné que engañando al 
auiíode mi heimgno djfsimuladamcnte no's 
falgiamos de iaciudad y pueftos en la Ventu 
ra donde r ucílra fortuna guiar nos quime-
rea Í mbos a dos en fe n des cáUalWy yo me 
veftirc en há l i to decfcUdero, y vos leñor 
ailítedo me yre c<&n vcf, porque mas quie 
101er pe bre en vuefiropiider que rica en 
poder agerio,y ííy ó í i n vos penfaífe viuir 
por mal rucniuracE' n e ten ia .^ís i que m i 
íeñor-luf gcquea vuefíra cámara os fucre-
des áimcos y Í n be s n dos y o oiísin ulada 
nosyicfrosala caualléiiza cenrj hern ; no 
cfrey,y haremósconio vos ryavs vutíi io-
rau^lic y yo temando otroqual mejci nos 
pareciere haiemcslo que digo qUc y o c i pe 
roen Dios que Ifilcrrcmos c cne i l o í in nin--: 
gun contri íle cfu'e impedir nos" lo pueda. 
Ko'fuee l lucn Corde don Roldan ffoco¿ 
ce n ío lado con Id *\\ít cx?n la infanta con-
certado auiáVyfefsi pi fiaron todo lo que" 
del diales quedsuac^ e r í r c c l a bkfet f f #1 
rahszerloqsi í iarf penfaro. (D^i^gOamor 
quñn grande ts té íoberario poder colmo fa'v 
cas de tiéto V ^naj€na5de íentipo-a iós^ué-
vnavez prendés y en eMos te apríTeísionás 
l n queccracon d"c dc<ihztlla pudo c: berq 
dexand^o fu alteza ce ciU¿r y pi ojina tierra 
quificfe falir della con^J 'mayí>r enemigo 
tíioittil qtie tenia, cóqi i ienróia muertolss 
may ores perfonas de fir linaje yyrfe coil e l 
á vnas efirañas tierras^agenas de f« criaiKá 
y de fu víday /ey: dado tanto bá - ldénatodó 
fu linajey a fu prbprio hermané q á c en o-
rra cofa no e media ni penfaua ñi era fu'deí^ 
fe o fin o encübrallá cri el ma} ory mejor eñá 
á d ^pudiera, y en pago dé •todo efío le dio 
el galardón qué^y s. Y mas dcueys de faucr 
que fue caufa que fu hetftisBo muriefífc inala 
muerte,) rata deis gcte de fu linaje v ricar" 
ra qual nunca por muger murieron aur íque 
fe^'t^tallas Tr<*yKn2s"f r/ihieniíTc^, nilas 
t ^ t í a n ^ s g t n t e s fecontsííein, MlE^ 
íiiñ&ycciiilcs guefrasfe húdicí^í i feglm a-
1 V 
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delante veréys. Eftces clamor endiablado 
^ o r c l qual Elena figuio aParisy murió tan 
toJi limero de canallcros. Efte es aquel por 
quien Archiles feneció fus días: y fu hijo 
Pirrus- también por ci hizo Mcdealas cruel 
dadesque fus hiftorias mucftran.Porclfuc , 
muerto aquel nombrado Ercoles. Porel 
Tisbc y Piramoíus proprías vidas no per-
donaron. Por el fue la linda Biblis muerta^ 
Por el muchos géneros de hombres y mu-
geres han muerto y peligrado. Dauid. San 
fon.Salomón. Virgi l io . Lucrecia. Lean': 
dro. Paíífe. Olofcrncs, y otros fin cuento, 
antiguos y^mpdernos defdc nueftro prime-
ro padre Adán que por el amor q con Eua 
tuuo quifomas aplazcrla portener compa 
ñia que guardar el mandamiento de fu fu-
mo criador: hafta nueftros prcícntes tiem-
pos, en los quales cada dia veemos diuer-
ías muertes, peligros, diuiííoncs, iníultos 
graues no dignos de creer. Solo por el fen 
fual apetito quevulgarmételos infenfibles 
llamen amor como mas verdaderamentefea 
cncmigodelos cuerpos y de las animas. 
Pues tornando a nueífra . nateria quando 
la hora de íu concierto deftos dos enamora 
dosel conde don RoUon y la infanta Me-
lifandrafuevenida, el conde fe armo de to-
dos fus armas muy bien yeftuuo efperando 
ala.infanta la qual veíUda délos veftidos 
de íu proprio hermano el rey Leopardo v i 
no paca la cámara del conde don Roldan^ y 
como el lavido no tuuo en pocoefte tala-
treuimiento, y mano amano fe fueron a la 
cauallcriza del rey: y mientrael condedon 
Roldan eníillauay aderefaua a fu bus bria 
dor no cftaua deípacio la linda Melifandra 
que con vn coraron de braua leona eníillo 
para ella el mejor cauallo de los otros. Y eo 
moa punto fue todo, caualgaron ambos a 
dos y ülsn fe de la gran ciudad de Sericana 
las puertas de la qual no eftauá cerradas por 
caula da las grandes fíeftas y alegrías que fe 
haziamy elcoiide don Roldan atino poi* 
el camino qne ania venidoqa l ámar guia-
ua porque no tomaílc por yerro el que yua 
a los dcíl^rtos de Sericana: y de tanto los 
gui-o la ventura bien qut al punto de la me-
dia noehe llegaron ala maren h, qual halla 
ron tantos nauiosy barcas de la mucha gen 
te que a $erícanaauian venido que eran fin 
cuento. Quandoel conde afsi llego n o í c 
os podría contar el plazcr que fentia que ya 
los contrates de la fortuna no temia ni por 
penfamicnio recclauacofa quevenirle pu-
dicíle. Y hablando con la linda infanta Me-
lifandra que hafta alli mas esfuerzo para ícr 
muger auia moftrado que el, como aquella 
que fabiá las cofas de íu cafa y por do auian 
de fi!ir,y como fe fue por vera delamarati 
nando ala parte que mas cierto podría ha-
llar la barcadclfabio Atalatequcleauiapro 
metido de tener apare jada. E ya que el alúa 
querría romper vidolaeftar junto a la orilla 
alli fe le redoblo el plazer: allifue eftrema 
da el alegría q ouo. Y luego íeapeo de fu 
cauallo, y afsi mefmo hizo apeara la infan-
ta Meliíandra que de verla tan apueft o efeu 
derono fe hartauade lamirar. Y entrando 
en la barca y metido fus caualíoscomcnco 
fe por la maramouercomovnafdeta,delo 
qua lnó poco marauillada la linda infanta 
Melifandra, preguntoalconde don Roldan 
como podia fer aquello y el lo contó muy 
por entero Ellos caminado en íu barca por 
lamaradelate dohdeelfaberde Atalante la 
guiaua. Aucysdc faber que como entre el 
rey Leopardo y la infanta íii hermana auía 
¡paíTado el concierto que arriba oyíles efta-
ua apercebido co mas de cien caualicros 
principales d fu linaje fin les dezir lacaufa 
de la nouedaJ. Ycomo vidola tardancatjíii 
hermana hazia yaque paífaua de la media 
noche no podía penfar porque era fu dilaci 
on: y como a fu coraron no podia dar rc-
pofo co la rárdia nucua qUe cfperaüa fuefe 
folo al apoícnto de fu hermana y marauilla 
do del fofsiego que enel fentia entro den. 
tro: y mirando la cama no la vio a ella ni a 
clózella al^una:porquepor mejorhazer lo 
que tenia penfado fe auia quedado fi^lae-
quel la noche y como no la hallo dio le vn 
gran fobre falto al coracon recelándolo que 
podia fer,fia fe detener yn punto con to-
dos fuscauallcros que apercebidos eftaüan 
y vaíe para la cámara del conde dóRoldan 
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<JIIC en otro quarto 4*1 alegar cftaua y hs-
lioia abierta de par en par. Y entrando el y 
algunos qaüalJcrps dentro^hi Je bailaron a 
el niafusarmas. O fsmo Dios de «quc tal 
vido el rey Leopardo no le q do fino echar 
le el efpada por el emer po mil vezes, lloia-
ua de fus ojos^mefava fus cabellos, dauafc 
con lacabc^aen las paredes, blaíphcfnaua 
de M a h o m a y d e í u ley, maldcziafu vida, 
ilamaua fe deshonrado, publicauafc por el 
masinabiltadoy abatido csuallicrG ¿el mido. 
Pues quando rodo» los reyes y grandes feño 
res de íu corte Tupieron el cafo ved ¡que fen 
tirianlábicndo carao aquel csuallerocñrá-
gero que íc Jlamauaelde las ain*as doradas 
eraíu capital enemigo el conde donRoldsn 
y cuanto ofadia y atrcuimicnto auia tenido 
que tan fin miedo en Scricana Giiicíle ve-
nido y tan gran infulto cemetidoi Al l i fe re 
nouoelenemiíhuhal i i fveicn tocos los ju -
ramentos de perderlas vidas y los erados 
el y fus amigos y pariente^y vengar tan-
tas muertes y injurias como de la corte del 
Emperador Carlos na*gno rey de Francia 
auianreccbído,y haacr la mayor y mas cru» 
da venganza que jamaseneneimundoíc vi-
do. Y hecha efta liga entre el'os dexanlas 
alcgriasdeSericanay cada vno partefe para 
íu nena a adere car lo que auian prcueido y 
jurado, y eltrilíc Leopardo h a z e ü t i o tan-
to enlafuyaquc grande y rica era endema^ 
fia para poder vengarfe del conde dó Roj 
dan: enel qual como arriba oyíles nauega* 
ua en la barca encarada del fabio Ataláre c ó 
miedo délo qnecnlabarcaelhma prruey-
do, que era mucho y muy bueno hablando 
conla linda infanta Melifandra en cofas de 
mucho plazer hafta que arribaren atierra de 
xando Ja barca fe fueron la via át Ce n í h n 
tinopla poco a poco porque el Camine era 
muy largo, y la infanta Melifandra no fefa^ 
tígaíTccomo erai'tan linda y tan delicada d<5 
xclla. Alos qüalcs dejaremos cnef íec ími 
no,y cótar os lo que al infante don Roíc-
rin scacício'caminando con la. donzclla 
q ti dó 1c auiapedido ai tiempo que enelpala 
ció del Emperador Carlos magno éíUúa. 
C A P. L1111. De cerno sr datico fu czn^ 
no el infante don Referir con la e'onzc-
11a que el den le auia pedido íe cen L; tió 
con quatro csuallerbs que auia r te mato; 
afu'efcuderoEfmerildcjla ymagende ia 
princefaFlorimcna. Y comodefpucs in;ule 
gando, la fortuna los echo cnel ducacó 
dt Orlan. 
m 
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m Icnfe os acordara cemoerando 
']l el infante don Rolcrin enel im 
pcrialjpalacio 31 Emperador Car 
los magno rey d^ Francia: vino 
vna donzella muy bi tn atauiada y le cemih 
do vn]d6n, cl*]ual era que hicgofc fuefic 
con ella, y el infante que ctrb co era íu def-
ícoí lno tener alguna manera o ocaC^npa-
raquede Ja certe del Emperador Cari*) ma-, 
gnbfalir pudieíle por yra vera^ue)la que 
prefo y aherrojado tenia fu corete: íaqiial 
érala princtfadc Cor í l í r t implá llamada 
Ja lindaFJorimen?,y ccniofiedoaiánadedc 
las armas blancas que el fabio Atalante 1c 
auiaembiado cenias qualcslas juicas de Pa 
risaiiia vencido en dence tanta honra gano 
y de/pues fe ce n batió con Belcrofonte eí 
cruel y lo venció y mato» era tan ricas y tan 
fuertes que elcontemo dellas no quifo mu 
dar otras viendo qnan bien le} naco ellas 
Y cemb el y fu efeudero Criípancly la don 
zclla caminaíích a fu psíío por donde ella 
guiarlos queria, dixo el infante a la denze 
Ua. Dezid me agora amiga íí por bien nmic 
redes,adondevamoso porque caufa. Se-
fior dixo la de nzella yo vos lo rirc pues pe» 
cis mucha razón deíaber vucñro camino; 
Deueys de laberfeñor que dentro en la mar 
muy cerca de Conftantjnópia ay vna } (la 
que fe llama la} ib Sai; mina f oí que la ft í p-
ra della agora k llama afsí: y es tan mala hfr 
bray de ta malas coílCbrcsq tedias quantas 
naos paífanpor fuyílay toman cnella puer-
to por defenn car, luego defde vn grande y 
toreado cafíil'o que alii tiene las vccnyha-
7elosfalira tierra cenfembíante smorófo 
deles hazer honra y buen acogimiento, y 
quando los tiene enfftcabillo, alas muge* 
lesycczcllasponclas cnprifion o haeclcs 
con fus arres c n s g é i i ^ á í t é á 6 f l n t ^ í f 
^alos ca ik í l^bs mirá dellós ^Uicn niéj^Plc 
parece y hbelgafcí conel hafta el tiempd q 
4ílá ^nefe,yiirego a el y álos ctfós tncán-
^taáé ártc que vnos parecen Jeóníesy ótros 
^ i f c 6 W & s y orros ¿tfcrcós mórefes otros 
Hilemos: y entantos géneros de animaJes 
los torna efta encantadora Salamina queto 
dosa vnaboz dizen ferotra nueua Circe q 
a lo^ttaiícgartes tornaua de ícmejantes fi-
iguras^y defta manera ha mnchos días que 
viue efta íalíá encantadora^engre íos qua-
Ics viniédo miieñorala infanta Coronea hi 
ffa deltcy Coronco para Coftátinopla poi-
que oycndjp la gran beldad y hcfm*riiía:de 
laprincefa Fiorimenacuya fama por todo 
el mundo fe eftiende viuieíTe en fu compa • 
ñia, la fortuna Ileue a fu rica nao a efte mát 
adiio puerto. Y como Salamina rupieífcfu 
Iveptda y quien era recibióla muy bien en 
ifu yílay hi íodefu gctelo que quifoy a ella 
rjwiíafc» recaudo tal q ni fabemos fi es mutic 
^a ni viua. Y es tanto cl dolor del rey Coró 
neo mi feñor que no tiene ygual: y bufean^ 
do todos los remedios delmúdo paia líber 
i car fu hija^y para cícufar tan gran mú como 
e í l e /uc le eícrita vna carta de t n fab io que 
viue a los montes de Caí ena , que íino era 
por mano del infante don Roferin que no 
podia tan g r í mal como efte fer quitado del 
mundo.Vcomo el rey mi feñor lo íupomá 
dome que os truxeííc a layíla Salamina pa-
l i l l o qualme dio vnain ao mu y bien baile ci i 
daconqucvinieíTe a Francia, y os lleuaCe 
a deshazer eftemal tan grande como enel 
mundo efta, y efte es t i camino que vay s: y 
puefto íéñor que os fea trabajofoftfplicoos 
a^ie no le rchufeys pites para vos folotan 
-gran bonra y v idor iácomo eíla efta guarda 
¿fi E l infante dóRofcrin que bien auia oy-
do lo queladonzcllaleaiiiacontado y bien 
entendido ouo el mayor pUzet del mundo, 
^o rqu^ ' í c Jeau ia ofrecido cafo eft que al-
^ii»Wcn/put!rcírc haZeralos 'principioís de 
Cu caualleria. Y tambieufjeaíaua de bazer 
a fu feñor a 1 a princ eíá Florim ena deíle cami 
-noalgún feruiciu, pdnlo qual yuael mas 
contcato del mundo. Y aíii como os dezi-
é h i éáW)^aifq*i tb<fe%qticl día v b\ñPM$~ 
uer cofa que íes impidieíie fu camino^iaíia 
que la noche Jes fobreuinodóde no pociian 
caitfihair^Or for muy eRura en demafía, y 
por eílo fe arredratftn -algib del camino5 y 
quitándolos frenos- aios csuafllo^ y atpaia~ 
freí» íe recoftaron íbbre Ja yerua y dexíró 
a ellos paccr,yal]i repoíkr^nla ' i i o t l ^nh^ 
íla que ya queria romper el alúa, y c< nun a 
cmpcYaífa aíc defeubrir, aunque no dei to-
do. El infante que la amoroia paHwn efe a-
HÍor tenia no 1c dexaua mucho dcmf?tf*fél 
(cancar, recordó a efta hora y empeco u pe 
far en íufeñora y cótemplarla y mirar ounn 
to la ventura le auia íido fauorable' en le ic 
ofrecer efte camino en tan cói .emblc ticíi* 
po. Y^penfandoeñooyo paífos de oi'a;]< s 
y bozes de hóbre agrauiado que ciezía Se 
ñores por Dios no mc hjgayí. tanto mal,ir>! 
radque foys cauallerosy queno es razoo q 
mchagays tan gran fin razón, catadque po-
dra ícr q lopagueys. Los caiialleros s t ' t ié 
clefeuderoeítas pakbrasyus cizici^do uo 
liazianí]noümenaz:ar]e de muctretiempei 
de eilos yua. Mas el p^r medio de fus ame 
nazasno dexaua con laftimeras pabbias 
délosfeguir. Quando elinfantc don Roíe-
rin que atentamente oya Jas palabras vif^o 
que era agrauioqee caua lcros algunos ¿r.já 
hechOy^fto por las quexofas razones del e* 
ícudero,»hizo que Criípanel prcíbmentt: ie 
aderc^aííe fu cáualltíy el en tanto puío fe fu 
yelmo y dixolc que efpersfiTc alii con lá r!ó^ 
zeIla,o que poco a pecole íiguivífcn petrel 
camino porque el quería, f-bcr que cofa era 
aquella que oya, y dio délas efpuplaí?) ca 
uallóy í iguioemposde loscaualferossy co 
moconele ícudcro emparejo ¿ixole. Dic-
feudero que has porque afsi de aquellos ea 
uaHem^queay van te quex.iS. El t í cud ' ro 
le dixo. Ay feñor que me fon hecho ellos 
caúallcres muy gran íín razón, que vinien 
do pt^r efte caminóme miraró todo lo que 
traya cn efte lío que aquí en mi cauaílo ile-
« o , y'hanme tomado vna rabia en qu^ efta 
[a figura de vna donzeMa, y no puedo cen 
etk&jiotfcofas que lestégo dichasqyemc 
lo den, El infante don Rofcrin no curo de 
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demás ra^oncsi in^fueííea ío^ cauaílcros 
€[m qiutio crrny dixolcj . Caualkros no 
h.azcys dciccho en temar a cite cícndcrolo 
que llena. Los cauaílcros k dixeron vos que 
rc\ s dtmandamoslr.: por cierto díxo el in 
fanteíino le days lo que tomado le aucys í! 
demandare. Ea pires en nombre de Dios di 
xo el vno hszed lo que quizicredes que no 
cfpcícys que la ymagenla tornaremos. E l 
inf ante fe fue para el caualíero que eílo le 
auia rcfpondido ycleauallero para el, y Jas 
langas baxas tales cnenentros fe dieron que 
aunque el caualíero qucbib fu lanca en el 
infante, 1c hirió con la íuyaderal manera 
que el hiérrele pareció por las eíf oídas: de 
manera que no olio mas menefier quien Je 
curaííc, El fcgundoquc aíu compañero tal 
le vido: deso fe correr al infante al mas po 
derde íu cauaíio y el infante la cfpada en la 
mano le efpero: el c^ ual quebró fu lanca eii 
el:mas aípaííár ral golpe le dioel infante 
con íübuena efpada fobre vn braco queca-
fi todo fe lo corto: de maneja que el caua-
líero c 5 laríliia déla herida dauamuy grah 
des bozesalos doscompañeros Tuyos qute 
le vengaíTen: los quales no mirando a lo q 
eran obligados ambos a dos fus l§cas baXas 
fe vinieron contrsel ihfantejy vno ¿ellos 
falto de fu éncwcntro porqueel otro le em-
barazo, mas el que cncohtro al infante dc-
fpues deaiícr quebrado fu lanca rcboJuib la 
efpada en la maño fobre el alienar el pago q 
mcrecia,qúe luego q dio Vn golpe de cfpada 
lobrcelcfcüdoa dohRofcrin, tal golpele 
dio eldc Jafüya fobre el yelmo que aunque 
era bueno lio pudo tener tanta fortaleza 
que la mnertic a fu feñor efeuf^ife, el qual he 
cha la cabera Idos partes cayo muerto del ca 
üallo abaxo. El quarto qiie de tal manera v i 
do fus tres compañeros quizo mas enlabo 
dad de íu cauallo cohfíarfuvidaque cen fus 
fuerzas efperádo dcfendelia, mas poca pro 
le tuub lo vno como el iotro que el ligero ca 
ualloNigralbcquc no tchia par enél mun-
do fue en pos del mouido de la volutad de íu 
íeiidr,yenmuy peóuefio efpa cío le alcanzo 
y quádocerca de fí le vido el iníantetá gran-
de golpele dio co la torrado ra Balifarda^iic 
de muerte herido le derribo p or tíerr?. Y he 
cho efloboluiofealcfcüdero qucxoío que 
yala y msgcnauia cobrado y vio'e h¿biádo 
^onCrifpanel qu'e alafazen c'y hdonze-
lia llegsua,) fuf o como era fu primo Ffme 
riIdo;el qualauia queda do en Parispsratra 
cr io que era menefter para fu feñcr elinfa'h 
te, porque el con la acelerada partida no 
lo auia podidoprcueer. Ycfí'eferuiciole tú 
uo el infante dó Rofcrin en ranto-quehic^ 
fe lo pago adelante ferun que la hilí oria os 
contara. Quandola Jozella y los dos efeu 
deres tal deitroco vícro que en los quatro 
cauaílcrosauiahecho el infante don Kofe-
r iny quan deprcílo quedaron mu^ maraui-
llados, y Criípanel cíxocotra Ffmerildo. 
Si bien os ílipilles quexar del rebo bic íoys 
fatisfecho del, que cu mal punto os tema-
ron la ymagen Jes canallciGs. Afsi me pa-
refee dixo tfmcrí.VIo que ñ no es aquel quc 
va tollido ce la vida, no veo que ninguno 
defotrosmenea pie ni mane. Luego Cr i -
fpanel fe apeo per la lan^a del tercero cani 
llefoquefana eftaua y fiíefc empos de íu fe 
ñor que a lúda la vifera í c l yefmo y la j b i -
gen déla princefa en jas manos la j ^ a con-
templando con la mayor atención del mun 
do. Y dcfqueafsi vnapic^a euo eslminadó 
boJuiola a fu efeudero {fmcri ldc , el qual 
la pufo a recaudo. YJiablando en muchas 
cofas proÍJguieroin fu camino í indexarde 
caminar, tanto que llegaron ala nao que la 
donzella dc2ia:la quakílauafu venida cfpte 
bndo,como l)egai:on los Rúcala don2c« 
llaefperauan ouieron tan^o plazcrdclre-
IcaUdo quctiaya que fuecofade marauilla. 
Yfabcd qué la na« venia muy bien baíleci-
dódé todo lo quemeneíler ¿ i a n ^ y de gen. 
te harto búena tal cerno cofa qué a vn rey 
harto principal rocana: cndenYas porlali* 
bertad de vbafola hija que tehia, y nopen-
feys queío lb cftepocb recaudo en la deJj-
beraiciondeftainfanta feponia, queeltnef-
moreyen perfohaycon muchos de fusca* 
uallerbs ahdaiiapor la h-arcon íttnbr pater-
nal que el rcfcnedib de fu perdida hija lecon-
ílreñia a tener para que coueniblc remedio 
1c bufcaíTc. y cómo junto a la h a b t í infante 
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áonRoícr inyíus dosefcudcrosyla hcrmo 
fa donzella llegaron entraron dentro y hol 
garontylos n-adneros defq vicrófer t i ' po 
dieron las velas al viento y empegaron a 
nauegar con gran ferenidad y proíperidad 
^cviaje5aunquccon aíTaz temor por yr en 
vn lugar wn malo como era la yíkSaíann-
na^dcla'qualfecontaua muchos pejigrosy 
cfpantos. Y como ya bien engolfados efío 
uieííen el variable tiempo q jamas envn fer 
permanece fe les boíuio de fereno envna 
tan gran tempeftad,quc todos penfaron 
perecer y andauan errando por vnas partes 
y por otras deshechas todas las xarcias y q 
bradaslas cuerdas y deílruydo todo el con-
cierto del nauegar de manera que la ventu 
ra que lo ordeno la gr a fobreuia del tempe 
íluofo ayrc los aporto a vna grande y eften 
dida playa, en la qual vieron eílar otras pic-
eas que también con el peligro delatormc* 
taaífaz dcftruydas y desbaratadas las auiae 
chada a aquel puerto, y coemo allí Ucgaró 
nofe hartauáde dar gracias a Dios por los 
auerafsi traydocon las vidas,que tcnian en 
punto de perder a feguro pucrto^Y toman 
dolcngua de las otras que alli eftauan fupie 
ron como eran del rey C oroneo queandan 
do bufeando el remedio de fu encantada hi 
ja la tormenta los auia alli traydo, y fue tan 
to el plazcr que el rey Coroneo ouo enfa 
ber que la nao quellcgauaera de fu donze-
Hay que venia en ella c| infante don Rofc-
rin q la pen a toda q de la acelerada tormén 
ta tenia ya no la fentia, ni del fobreíaltopaf 
fado fe le daua nada. Y fin fe mas detener 
lo fue a ver y lo abraco muy de corado por 
«quede cierta certenidad eftauael rey Coro-
neo certificado que en fus manos deíle i n -
fante defpues de Dios eftaua la libertad de 
íli hija.Y luego falieron en tierra el rey Co 
roneoy íuscauallcrosquealprefcntcconel 
venian, y el infante con el armado de todas 
íus armas por que no quifo de otra mane-
ra, y antes que a la gran vi l l j de Orlan llegaf 
len los falioarecebirel duque Brandimartc 
conmuy gran amor aunque no Jos cono 
que p ó c o auia qne el auia armado cauajlero 
llamado Viíobei de Oxlan por cicito n;uy 
hermofo yelmas dfpuePLoqucen gran par 
tefe pudiera hallar; las ebras del qual fuero 
tales que bien dieren a ccnccer íer hijodcl 
buenjErandimarte que marauillofas caus He-
rías hizo en tiepo que las Í uenturas en cem 
pañia del conde don Roldan \ ua bu/cando. 
Y como dentro de la ncbk villa fueran, el 
duquclos apoltnto en fus palaciossdoip^c 
les fuero hechos tan grandes ícruicií 5. ai?i 
a fus pcrfonasccrr.oaJo.sqiiC con elJos \ c-
niana que ellos lo fentian por harto csrgo. 
Y mientra ellos en la villa holgarían hizo el 
duque Brandimarre que las naos f ucíícn re-
paradas y bafíceidas Ce rodo 1© qi!e era me-
ncfíer,y_cn ranro clduqtje Brandima-tc vn 
dia eftando hablandoej rey Coroneo vido 
al infante don Kofedn que cnei pa acio <. n 
trauamuy bien atar\iadoce los ricos paños 
que la rey na íu madre madama Brandimci: 
te Je auíadado:y cemo tan hermofoy tav 
bié hecho le vidodixole. Señor e&cftc ^alia 
ilero q meaueys dicho eftos dias q hadr li 
brar avutftra hija ya íir gente del encant -
miento de Salamina: íi fe ñ o r dixo el rey Ce-
roneo>por cierto marauilj; me de lo éde-
zis d ú o e l duq Brádimartc q en la valcntia y 
es fuerzo de vn dózelde^tanpoca edadeftc 
el refeste de Ja infanta. Señor duque dixo el 
rey noíabeys que doncel es cite, que en íu 
parecer lo cs5y aun el mas bien criado que 
hafta oy vi ,y al tiempo de Ja batalla es orro 
Roldan. N o tato d i x a d duqueqfoyyoel 
que vi a Roldsnmi caro amigo h^zer cofas 
quea deziros Jas ferian hartode creer. EH 
cíio Uegoíc alas razones deán bes e) hijo 
del duque llamado Vifobcl de Orlan, y SDI -
quebinono ccírolaencomc^ada pJífjcscc 
feprofeguir porque el rey le dixo. Señor 
no vos deuca efpantat Jas palabras que os di 
go, que en las ji:ft¿s deFtfincia efte es cuc 
derribo al marques GÜucrrs y a lítraycr 
parte de loscaualleros los mas non bracos 
de Ja corte del Emperador Carlos m2|. r< : • 
defpuesmatoa Bclorofonre ti cwcl. y ía 
code fu ponera nuene Paladinesq prff1? 
tenia y en gran peligro de niuettc. Lntu 
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los qnaks c/lsua h rcyna madshia Br^t^a- mar ncteniendo en poco lo quccl duque 
n oin c^ íi) madre y el marejues Oliucros fu Brandimarte auia hecho por cI!os5 afsien 
tío: y de n Dudon: Sando Dios diko el du los feruicios de fus períbnas como cncl re 
que luego cíle es hijo del rey don Rugie- paro de fus tres naUio^ que al puerto c i ta 
ro. Elíc iniimo dixo el rey.Entonces Bran uan, acordaron de íc defpcdir del y dalle 
dimarte íin mas cfperar fe fue a ellos bracos gracias por fu buena obra, porque queriá 
sbiertos diziendole. .Hcrmoíb infante per- prcícguirfu camino. Y Juego íin mas djla-
donad mepor Dios la poca mcíura que tarlo fe fueronalduquey le dixeren fuvo* 
vos he hechí), que íi erradohc no ha íido íl luntsd, el <]ual aunque de fu partida mefíro 
no por laltd de conoceros, y defto también foledad, !a razón lo demandaua que tan ju 
es encuípac i iey Cotoneo que no me Jo fía demanda fe^acabaíTc y dixo leis que fueí-
dixo halU pgora.Allr hablsró dejos tiépos fen cohla bendición de Dios y que Je per-
paíTados muchas cofas a las qualcs el infan donaííen Ja falta de fus feruicios ieccnpcm 
te don Roícdncí ládoatento conoció que fahdolacon la fu cumplida voluntad: ellos 
aquel era elbuen Brandimarte que conel le dixeron que r o erá mencíler pcrdoR don. 
conde do Roldan andaba ílempre y en muy de cl buen tratamieto auia fido tai que cbli 
eftrecha rmiftad. De allíciinfantc don Ro- -gana a mpehos feruicios. EUos que cneflas 
feri» y Vilobel de Orlan eílrctha siniftad palabras eílauan entro Víiobc} el hijo del 
roniaron quel vno del otro janias fe partia. cuque Brandimarte y luncádo hs rodiles e-a. 
Y de ver(kd tanta les durooue bien -dioel tierra dixo al duque. Señor d\%ues que me 
vno alotio a conocer en fus obraslo que atma^ es caualicmTiO vos he.p^dk!^ d ó n a l a 
de veroadera íimiílad fe querian, todos íc guno, yagora vosle quiero-pedir, y pido 
marauillauan de ver al infante don Roferin vos por merced que no me lo neguey s. Eih 
ían hermofo y tan bien hecho, porque te- duque leabnsco cenel amat 'qiiCíclpadrc 
man quehiejor proporcióndccsuaí lcro no tiene vcrdadcrímehte 3 fu h i jo^ dixe. Vifosl 
podía fer queja de Vifobtl de Orlan. Y en bel pedidlo que ^ii^credcs^qjLicyp. no fien 
verdad el cía eftremado en hermofuray gen te cofa que os pueda íer negada ¿ « s e n l i l i a 
tiieza mas que otro harto, empero con el poder: entonces Vifcheljc beioíksüBíJtó v 
infahtcdó Roferin no ygualaua ningún ca- y te dixo. El don fenor q os pideiáj ÍJTC d ^ i i l 
ualícro de fu tiempo. Holgaua mucho el du íiecncia para que yo vaya cá ccíuipañia del ¿ 
quey la duqueía de ver juntos a eftos dos infante dcnRoícrih^para que fiísgrataájcib 
cauallcros mancebos, viendo que el vno hechos yo refeiba dc&rm&'qut cmms blio-o^ 
era de la edad del otro., y la efirecha amiftad ñas obras fin vergüenza alguna l i ie puedo i 
era tanta que aüque fueran verdaderos het' llamar vueílro hi;owEl duque ^ c y i d o J a a á b b 
manos no fe moftra^an tanto amor. ifnarida de Viícbclfuhijo puefto que vidd-
que era juila no cuo en fu vida tar to pcfsc 
C A P L V . De como el infante don R ó cale quería mas q aísi miímcíi ^XKJS lo que . 
ferin y el my Coronco y Vifobcl de Or la duquefa Milorcna íiritia J íoe i hteneílcr- i 
lanllegarona la yíla deSaIamina,y como dezillo; quelaslagrymas quede fus hermo 
fue íacada del encantamiéto la infanta Co. fos ojos corrian afíaz: baOauan para fer buc; 
ronca y todos Jbs hombres que eran en di- nos tefíjgos defupeoa: d«nd^ni bi fiaren 
uearfos ánima Jes tornados y con la cfpada? fus ruegos ni los del duque qtie pudicficrt 
Balifarda fueren bueltosen fus proprias; rnoucr a Vifobcl de Orlan defu penfamicn-
fifíuras. to.Pues qnandoBrandimarte vido que mas 
l ^ . ^ r ^ r í F f q u e p a í F a d o s algunosdias q hopodiahazer dixo.Hijofolavnacóíá ine i . 
f l [ p ^ y el rey Cotoneo y el infíme do». platEC, yes quclleuays bue^ideífeoy vfejw.i 
fpl$)J Roferin ouicró en la villa deOr en compañía deíle tan cílrcmado infante: 
^ ^ ^ f s lan holgado del trabajo de la las obras delqiial no fexá de menos Quilates 
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que las de !ó5tií56IeS'pariciit«sdc donde cíe 
íciende: y yd hijo cola bendición cíe Dios 
y con lamia, 5? catad que vueftros hechos 
fe empleen enel feruicío de Lios y cri de-
fenderlas dueñas y donzcllas, y fauorecer 
jufticia ííemprc fauoreciendo lós agrauia-
dos y los que poco pueden. Al l i fe defpidio 
el buen cauallero A^ifobcl de Orlan deladu 
qnefa fu madi'c, de la qual có muchas lagry • 
mas fiic defpcdido. Luego fe aderece todo 
lo que menefterera como ahijo de buen ca 
uallcroconiien¡a,yel duqueapartolccn pu 
ridady dixole. Hijo la mejor joya del mun 
do que yo poííeo quiero que Ueucs contigo 
y ten la por tai que fi Dios por Inclemen-
cia te diere animo para acometer qualquier 
batalla, conclla podras íaür fin afreta y mu-
cho a tu honrra, y la joya que redigo fon 
mis armas y mi cauallo y té por cierto que 
ninguno te las coi tara aunque fe jayán, ni a 
tu cauallo podra facarfangre, y te lo en mu-
choque note puedo dar mas de lo que te 
do fi no quedar dcfnudo por te veílir a t i 
E l hijoque tales palabras al padre oyó 
las rodillas» por ciérrale befólas manos y 
alli en fu preíencia fue armado délas ar-
masque muy riquifsinuserana marauilla, 
y fu buena cfpada ceñida caualgo ene] cana 
^.•Qucfi&iBbifc os acuerda en la primera 
párte defta hiftoria fe os contó como la Fa~ 
da que en la caía del fepirichro eílaua cncan 
toefte cauallo y eítas armas al buen Brandi 
marte por le pagar algo de la buena obraq 
ddiiuiarecebiday el lo dio a fu hijo Vifo-
bel viendo^queTe yua a tierras cíhañas a bu-
fcar ras aucnturas, y dándole per fuefeudc-
ro avn hijo de íu vafallode cílima llamado 
Cardinel fe fue con el infante don Roferin 
líiícaroamigo, y conel rey Goroaeo, a los 
qualesel duque Brandimarte y muchos ca 
uailetos acompañaron ha(h l i puerto don t 
de las aparejadas naos los atendían, y alli 
con mucho amor dcfpedidos vnbs de los o-
tros c lk» ericraró en la nao y el duque Bra n 
dimartc íe tomo para fu villa de Orlanienla 
qual hallo tan trifte ala duquefa por la au-
fencia de fu hijo qtie nijeon amoroíos abra-
eos ni dulces befos ni confolatoriaspala* 
brasle podia rcfíituiren fu paílada'alegiia 
hafta q ya el riempo en alguna manera nii t i-
go fu dolor, el. qual fuele íiemprc*con fu a 
coftumbradocurfo deminuir todas lasco, 
fas traníitorias deftamiferablc vida. Pues tor 
nado a micftra hiftoriadcfpues quel rey Co 
roneo y el infahte don Roferin particró del 
puerto de Orlan empegaron a nauegar ün 
contrafte alguno bafta que llegaré a ojo de 
la yfla de la encantadora Sa!£mipj3y quan-
¿6 el rey la vido con gran plazcr y deífeo 
de cobrarfu hijo dixo lo al infante dizicn-
do. Valcrofo infante vcysallidcndc cíianú 
bija efperando vueOro ¡(acorre, el infante 
fe armo y i c encomendó a Dios y hizo que 
fuefeudero Criípancl quel cauallo le adere 
caííc: y afsi como a layíkilegaró informo 
fe el infante de todo lo que le cumplía d©n-
defupnlos cngañosde la Salaníinay por 
tanto rogo al re) Goroneo y Vifcbel de Or 
lan que no falicílenen tierra puts vej á quá-
to peligro fcefpcrauadc las hechizerias de 
laSalaminaycomono eran bafiantes fuer-
ais de csuaiíero alguno a fe defender del las: 
y suqueconelreyio acabo nolo pudo con 
Vifobel de Oslan acabar, entes cemo eneja 
do refpodio, feñor infanteañque de mi com 
pañia vueftraperfona tenga muy poca ne-
ceísidad, no podeys licuar con vos amigo 
que tanto le duelan vucílros trabajes cerno 
a mi , por cíTo véngalo que viniere quevuc 
ftra compañianoladcxí ie . Cernir Viíobcl 
noplegaa Dios que de vos tenga la poca 
confíanca quepenfays, perqué fila tLiiicííe 
acertariaen la verdad, porque lo que toca 
a los entendimientos de efía malamugerlo 
deziaimas venid en buena horay hazeda 
vuefira volútad- Luego ambos» dos l i n i l t -
uarconfígoeícudcrosfe.iueion por aque-
lla herraola T orcftadcíTcaudo ver camino o 
fenda que los guyaífe, y el rey queco cen 
toda la compañía en aquellos ticícos cí ra 
pos quemuy frefeos y dele} tefes era rogan 
doaDiosde toco coracen a Ies doscaua-
lleroslibrafíc délos encantamiertcs deSa-
lamina: los quales caminando por ver fia! 
gun poblado verían, vicrou'cerra de fienv 
altura la mas hermofa fortaleza del mun-
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'la mas gfaniíé y mas-bi-cn ftecíiacjufc^ fuVi junto áeüa fü-cauaiíq fe dio.a andar Iiafta 
•da' viercb y tan altas que párecia la viífó- cáu que llego a vn patio todo Telado ce reíuiR-
faiTe de Iasniirarvy la muralla qnc de torre Broí^s jafpcs, en los ricos r-poícnt^s. deí 
a torre cercaua no parecíanlas piedras db* qualeftauanmuchasdonzeílas tañendo i t i 
í 'aímo dí blanco de álábaftro. T cerno la ítrumcntós c|e di ue rías maneras, y c ORÍ o 
vieron al infante de n R^krincne íu yiíeda 
aleada mirando a vnas partes y a ctraseftauja. 
qüeíabed que ícreys íacado de vue(tro/cn fueronafu fcñora Salamina a dczi.ícic^U 
tído: y tornado en íígnra de ar-imai fegiín quatiéftauacon vnóscohtinosdc íiiczfa ha 
íHysinformaclo y púes tan cierto teneys el bfando, poique como el'os por, qtfilavas 
pelígrb no pcqiiáys a fabiendas, V ífóbci q eftaiun mirando el puerto, y vieron ias tres 
viJo que el infante tenía razón en lo que le naos allegar a el y fin tormenta, íino dtfti 
dezia diko: agoraTeñor pues que ma^ no propria voluntad máraiiillar.cnfc de-K\i 
gran fortaleza víáb c! infante dÍKo aVifo-
bcí, í cna r ccndqu rnoconu iene lkga r aíli 
honrade todas las que oy fon.Bl infante íe hombres que íer aneg^dós en Ls bondiif^l 
loagradcício lo que le dezia, y deípedido de h mar paraíc'r manjar de pcfcacQí .•¡Y.vii 
delfcfucaccrcándó al caftillo alrededor, endoquc'c&isnaos deíu..voluntad í eo í . -
ddqualvído tantos oíTosyvenados y piitrc cian al cierto peligro. c ihuáJp ccniiniicaí» 
co^ y hermofos lebreles y vnicornios que do con iu íenor3vla qual ni) poco m^r^uiila 
fe quedo efpantadoy dixo entrefi, haíla oy da lo cíbua cvyendo3 y^c-fptjef- como .< yo 
no vi que los peí ros que fon enemigos kfe que vn folocauallsrovcnia por el faifa -oe 
todaráonteriahagan vidá juntamente con iGntefofpccholuegoíb que podíafer, .ca-
tante generó de caca. Y fabed que cftos ani i mo aquella que por íu.acte ya lo ¿ma ackui 
por encantamiento deSalmina en femejah v- fcmblsnte que era cebo dejus..maldadeslp 
aquellos qué aunque las figuras tcniarttráf .fantcdonRofciinlc dixí», ere.s ^ . .Saíamii^: 
nnniadas' nb tcniah los fentidos perdido^ ella dixo yo í o \ : poiqoc; jc« pfepntaysca-
auiendo dolóf defi thífmoá de ve tfe en ta- uallerorel jivíantc le á%or \: ieit. rolo por tp 
Ies figuras. Y viendo al infante cuya ícme- xonoccr qne ya deudas eferconrerra ce ¡os 
imea de hoinbrc cadavno delíos íuia perdí males que as | hecho y no te cm at de h:-zf r 
dncóndolianfe entré is miamos. Bien no tó íniss^ y ordena luego de me i da^ libre a la 
el infante nodo eftoy paíío porello hafta infanta Coronea queaqui rkne^ íin/ quie 
t-inroquellegealasgrandes y ricas pueftas res perder la vida, S.'drn.ina o; c síUrcn 
del hermofo alcafar, las quaíes hallo abier- determinadamtite le vido'hábl^r le dixo: C^ a 
tas porquelos.moradoresdella pareciaqiie «alícrc íi tu animo ticncf y coj^ren para 
cíhu m íegíírbs por induílria y íaber delai- ««trar 4 áq^e^U^Cra y o te ja date Jibrcmeq-
caydeífa,-M qual como fabeysera la encan- jte,muefírarne adonde círa dixo t i infante, 
t Klorá SaJamíña.V el infante don Rcfcrrn que yo lafaearcii.pndiefc. Entoces íc Jcuan 
ífti* h $ ' f \ ñ m s hallo abiertasentro dentro oSra la foiná ele donde cíieua y fue íc con 
^ m 
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el infante por le meter cncl Jugar dodc ella ílno lo dezian. La vna deliai que mas mejot 
deíTcawa por fe vengar del y de fus dcfdc- razonada q todas era Je cixo. Señor en 
ñofas palabrasy aííegurar fu fofp€Glia5y Jlc- mas fueite dcílc alca car es metida por fcJi 
uoloa vna quadraaíTaz hermofa y rica a ma brar de vuefíras manos:q fíbed que muchas 
rauiUa, en la qual eftaüa Ja infanta Coro- vezes le oy dezir que vn caiiálíeroaiiiade VQ 
neafentadaen Vn ricoeftrado como dormi- nir a eíh caía que la auia de dcftiuiyr con 
da, y cómo el infante la vi o parecióle muy quien tpdás^fus artes no le aüian de vsl^r. 
hermofa a marauilla, y entro fin ninguna di Y por ciio hizo en aquellas tres torres tres 
lacron en la quadra donde lámala encanta- muy hermoías efían^as.-y en cada vna de 
dora Salamina penfo que luego cayera fue- Das puío vn disforme y efpantable Ia\ an p 
ra defi. Yquando le vido entrar, y que el fu ra quando por fuíaber no fe pudieíTe Jjbrar 
encantamiento no le empecia, queria fa!ir ellos Ja libraííc n con fus fueteas, y í¿bed fe 
de fefo diziendo. Ay de mi que ya es l legi- ñor que efía es la verdad fin falta. El buen 
do el fin de todo mibiemya es venido el ter infante coh Roferin que bic n vido que la 
mino de mi gloria: y el principiode mi per- donzeiiaJc dezia verdad callofe. En efto e~ 
dicion. Mas pues no me vaJe mi induftriofa ñando vido por el patin del alcafar entrara 
arte qu ié reme aprouecliar de mivltimorc- fu buen amigo Vifobclde Orlan, que íu ge 
medio, que para efta deídicha que ya yo ía- ficrofo coraron no Je aula podido fe frir de 
bia tengo guardado^ Y afsi dando Jas mayo- eft ar fín cópañia del infante^ y por eílo pcf-
res bozes del mudo deícabelládeícj y fe mé pucíl© todo peligro le vino a buícar. Y quá 
fando íüá cabellosfe fubio eh Ib altó de fu for do clin fante don Roferin le vio fue a el los 
taleza por vn angofto caracol que ella bien bracos abiertos y dixole. Señor Vifobel ya 
fabia comóperfona que le auia mandado ha ha plazidó aDios de librar a la infanta Co-
zer. En eílo no fe mouiendo vn paífo atrai ronca de fu encantamento, luegoie contó 
el infante do Roíérin por mas grites que Sa- comojaauia hallado como domiidaena-
lamina daua,fucíe a la infanta Goronca y tó aqlla quadra de arriba, y Ja infanta q lo oya 
mandola del bra^o la recordó comoí í qucdauafemarauillada:cano penfauaella fi 
devn dulce'y ganofo fueñó fiiera^ agra- no que en aquella hora auia entrado en a-
uiada, la qual como torno ch íí dixo. C á quel Jugar^mas defquc la verdad fupo de Iss 
uallero que me quereys es ora que cami- otras donzelJasdio muchas gracias a Dios 
nemos para nueftranao: feñera dixci íslin- por fe ver libre. Luc;go el infante dexoa 
fante hora fe va haziendo íl plaze a Dios, Vifobel y lerogo quede alli no fe quitaííc 
que eftas itiaJa* artes fean defhechas. Ydizi y caluaJgo fobre fu jcauaílo y fuefe al Ipgar 
endo efto faeoía déla quadra donde eftaua^ donde auiav^fio aquella multitud de anima-
lo qual hopodieraí iazer fí la eípada Belifar Jes y apeandofe del, liegpfc ayno dellos y 
da ño llenara coníígo, por la virtud de la pufo le Jaíiimuy buenaefpada Balifai daen-
qual entrando el infante don Roferin a la cima, y luego torno en fu proptiafigwa, ác 
quadra todo el artificiofo encantameto fue como primero efíaua, y defta manera hizo 
defhecho, y dealliel infante llenando porla a todos vno a vno haíla tanto que atodos 
mano a la infanta fe fue al patin dódc la grá boluio en fus primeros éftados, losquaics 
íála cftaua, y no hallo a Salamina. Y como ársi viendo fe libres de Jas ífguras beftiale^ 
las dobzellas vieró al cauallero libre y que no ccífauan dcdarinSniras gracias a Dios: 
traya libertada a la infanta: cftauan atónitas y de rodillas e í h r delante del infante den 
de efpanto, como de las artes de Salamina Roferin befándole los pies y Ja5 manos,yo 
era librado. El infante quádo no vido a Sa tros por Ja halda de Ja Joriga queeítrañaco 
Jaminaenla fu cftaneadode primero Ja auia íáera delpsver. Y el infante bañados fus 
dexa do demando por ella alas dónzellas cj'.josde lágrimas por la compafsonq de 
«[uc allíeftauan, amenazándolas de muerte todos ellos auia, daua gracias aDios:y vi 
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no 1c al fcftrafí)n de nopaftifdcaqucliayíla 
hafta deílruyrdeltoto aquel malcncantatni 
caco y quitar la vidaa qirié cracaufa de ran-
tvO mal. Lueg > ! JS meció a todos detro del 
^ranalcafar* Y qüaadoafsi vido entrar V i -
iobd ác Orlan canta gentes pregüto el cafo 
de co'no aniapairadoyyeIipf.;titc fe 16 co-
to como la virtud de fü eípada era p jra cor-
tary deshazer qualquier cnC2ntair>ícnto,íi 
icón ¿bUíacadofueraaveraquellamaraui-
Jía, fue porque no ICR cerrafíen lás puertas 
del alcacer y los dexaHeñ de fuera. Vüobcl 
de Orlan fe quedo marauil lado déla virtud 
del cfpada, y dixo cntrefi, luego de fcla cfta 
fe deuen l is armas que mi padre me dio y el 
cauallo gil ardar^  pucs tai virtud ayenclla. La 
jníanta Coronsa que muy bien conoció a 
los can i l lcrosygcntcqcó ellaauian venido 
llamólos, y otra vez fe informo dei eng m o 
que la niála Salamtna les auia hccíioi, los 
qiuics le cótaron conio todos cftauañ eña-
genados de fus figuras y bueltos c n diferen -
tes animales- O fando Dios dixola infama 
pá'es a mi porque me dex^ua por dormida? 
AllíUbien hablada donzcka le c íxo.Seño 
ra aísi ertuuicradcs vn gran tiempo h a í h q 
c ía viera^uc era mzon de GS dcfpertsr,y t r -
uícra os luego conelia conio agora cftamos 
nofotras, y fi por ventura \riera en vostrifte 
zaalguna de fu cómpañia; tornara os como 
cíe pri ñero hafta^yaos hizierades a eftar 
conciía con mas voluntad que no veros bi-
uir muriendo como iníeníiblc, y fabed que 
afsi hizo a mi y a todas las quea quie íbmos 
y yo Fue tan foücitay tan feruicial en fus c« 
ías que me dio mucha parte dellasípromcri -
endome demoftrar múchos y mtiy altos le 
crctos de natura, y íiemprela veya cuytada 
porqucíábia cfte tiempo que le auia de ve-
nir, y porque nofabía dar'e remedio para d 
contrrOe de la fortuna quc cncRc cafo apa-
rejado íéeftaua. Mientra queladonzclla ha 
blauanunca Vifobel deOrlan 1^  s ojos qíii-
tauade la infanta Cotonea viendo fu muy 
cílrem-.da beldad,y quanto mas ía miraua 
^«as y mas le crecía vn dolor inccriorqpor 
fercí mancebo y hbvfado afemejar te cof s 
fciitiagvaiipcna, que no parecía íino q la 
entrañasfj le qucmauan,y tanto craía aten, 
cien que en mirar a la infanta tenia que no 
o-;a porentero lo que ja diícrcta donzeíla 
contaua, a la qua! el infante ptcgunto. p c -
z i j dózclla que Dios ós vála, en todos efíos 
baxosapofentos ay algim eBga'ño délos que 
a . enlos otros de arriba.Siícñor dixo ciía: 
faino eiicílé en que eílamcs^ cnel quallos 
huefpcdes er» enrráio eran bien recebidosy 
fííipucs eran engañ ádoís que fabed, que aísi 
feñor quifi) engañara vos luego. Elinfanic 
don Roferiníu cípádacn la manopaí ícoto 
dos los apofentos baxos y altos del alcafar 
aquellos que a la- tres torres,y alo afrod'e-
llas nb tócauan: y afsi como con la cípada 
, entraña cuellos y tocaua el fuclo y las pare-
des luego perdían el poc'erdel cncaiirami-
cnto V mictra aquellos paíícá i/pn yua la in-
fanta po¡ lo ver todo que riquirsimaeoíac-
ran: a la qual lle.iaua de ¡a mano Vifóbcldc 
Orlan el qualyaíinfcntjrlceílauariVuy prc-
fo de fu amor. Eí infante don Rofcrin que 
cofadcllo ño fentia^ yua hablado con !a dó-
zclla de quan ricas p í e p s y quan bien Wbra 
:,das eran todas aquellas del aletear. La den-
tella le dixo: fenor ho es cofa alguna la que 
au;ys viftocóía gran quadraque arrjba e^a 
b quales clpofírimer spofenr^ ¿cílcaíca-
ádóndecrco que cíla Saíaminaquc es vi)» 
grande y admirablc cofa de verquanbes fu 
jiqueza: y def^  úzs deífo los admirables y 
ncostheforos que dentrb della tiene, no 
tienen numero ni comparación afsi de ero 
como de plata y baxillas íín cuento^y ropas 
y fedas, v brocados, y pitdras precinfas: 
que ni creo qnc ningún Emperador del mu 
donitoda fu tierra alcancan tanto comoar 
riba ella tiene encerrado, no fe para que íín 
gurmiaua tantas riquezas y theforos. Pu^s 
com^ dixQ el infante donRoferin, podre 
yo fubir alia: corno cixo la dozelía no pen 
fzyf, feñor que es ancantamicnto folamen -
to lo que sbeys de paííar para entraren la 
gran quadra, que fabed queaueys dcpaíiar 
po r í a s tres torres primero que aelía lie-
guéys,y en la primera aucy s de combatiros 
con vn cauallcroq circoq nido Roldan que 
es Vno délos mas nóbrados cauallcrosdcl 
m i j 
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'mundobailara para lo vencer ni r t róa%ii 
no: porgue áííendc dé fer el mas fuerte hó 
bredel mundo, tiene en fu compañía vn T i 
gre q es el mas cruel y endiablado animal 
de (a ticrra,que con ía fortaleza de fus vfías 
deshazc vn he bre armado. Pues ved feñor 
fies buen paíío eftc para el primero que 
ñueys de páiíar fi quereys yrala qúadradc 
Saláinina: que para qiieclla pucÜcfte paíf^c 
era meneílcr queel caüalícrolc ioüleírc a-
tado^qué aunque ella por fu arte alli le h i -
zo venir fegun es fu crueldad ho lc catariá 
mucha mas honra a ella que a los otros, y 
defpucs de paílado la torre d( ndc cftacl 
cauallero del Tigre aucys íeñorde ganarla 
fegunda, donde cftavn o t r o c á ú a l k r o T á ^ 
tarefeo tuerte y bien armado, el qúal tiebe 
¿os brauos leonesconíigo,tales y tan gran 
;des que aunque el csualiere íu feñorno pe-
lee ellos baíUn paradar fin a batalla devn 
fok» cauaílcro , y aun de mas. Y paífa^a 
cíla fegunda hallarévs en la tercera Vncí-
qumo y brauo hy v\ ef *qüal folala viftá es 
báftantc a poner efpanto a los mayores di 
cz cauaUeros del tnurtdó, y Ka^e la batalla 
en vntan cftrccholugdr quealliclcauallero 
" que entra ni le vale ligereza ni fortaleza 
porque aunque de ligereza víar quiera para 
íe¿rredrardclos golpes del layan, no le da 
' lugar la eílrechura dclfino dondefe lia de 
combatir, pues pehfar que íü fortalezaba^ 
fti a reíiftiralos golpes deíle enemigo feria 
'gran defuario penfallo. Por tanto vedíc« 
ñor quanto caro es el theforo de ganar, y 
lo peor de todo es que ya que muchos ca-
na Fieros quiílífen tomar cifta empresa dc-
ftas tres torres por ninguna puerta dellas ca 
be fino vn foló eauallero, el qual eRtrado 
cae vna puerta colgadiza de hierro y no per 
initcentr r mas haiia qucaqueles mu - r ró. 
Ved aqulfeftcír todo el cafo que deífe^ys 
faber. Noouo poco adanracibn el infante 
donRófeii-iy Vifobel^e Orlar de oyr tan 
^.luorofas aucnturaspara que ninguno de-
jo ^ dcitermínaírede entrarcnefta demanda: 
ca de verdad ellas eran aííaz tcftiSles y de 
temer. Y por ciitón^es mas ericilo hó ha-
bkro porq el iíífuuc Rofcnn hizo que dos 
caualleros de la infátá hizieífert faber a! rey 
Coroneo lo que aui i paííado y rogo leqnc 
quiíicífe venir a aquel aíca^arjiiego i^sdos 
caualleros fueron a fu fe ñor y coraron le to-
do lo que auia pafíado, delo^ual fue muy 
alegre viendo la libertad de la infanta la lú, 
jalaxjual el deííeaua ver,y luego fe vine 
CDUalgunos délos fuyos al alcafar con c] 
paterna! deffeb de ver a la infanta, y como 
llego bien podeys pertfar lo que fentirÍ3,aili 
no ceífaua de abracar a íii hija ni fe hartaia 
de dar gracias al infante don Roíerin, y con 
cftc plazcrpaífarontodoloquedeí día ks 
quedaüa ylahochcen los ricos apofentos 
de aquel lugar, en los quales fueron bien 
féruidós ha íb que vino otro dia. 
C A P . L V I . De como por ruego de! in-
finte don Rofcrin el rey Cbronco fe par-
tío con fu hija la infanta Coronca p.in 
Conftantinoplajy como Vifobeide Orla 
fue prefo de los amores defta infantay 1c 
declaró ItiUy pórciucró fu voluntad. 
_ t infante don Roferintodala 
^1 ^ f e j § n o ¿ h e hizo que por vezesve-
§ t | ^ ^ ^ í a f í c n e l alcacarlo* caualleros y 
tgk^ns» ^ hombres que cnel auia,y el mií 
mo Cerro las puertas y guardólas llaues las 
qüalcs le dio ía dortzella bien arazonada 
comoaquella que era mas fainiliar de Sala-
mina, y peníaua el infaríte configo miímo 
el gran peligro de cada r r a de las tres ton « 
y ríeziaicomo ofaraparecer entre caual'e-
ros quien eflando en tiempo de pr uaríus 
fuerzas y esfue'90 en cofa tan (zñifátü CÍJ 
moefta ladcx¿ra por miedo He ningún peíi 
gro que aucnir le pudiera. Allí el i atante fe 
determino en lo que auia de hazer, y era 
de no partir de aquel Itig^rhAÍtaacabartO' 
das tres aucnturas o moHr en la dcman Js. 
Yquando fue de dia ciar - fuefe adonde el 
rey Coroneo cftaua y dixolc toda fii volun-
tad y ^enfamiento, de lo quaíe1 rey to no 
muy gi5 pef ir y como el infante felo cono 
ció dixo. Señor lo que dcucys de hazer # 
e ^ ^ O é vos tarfteys a Ja infanta vüéftra KStíá&o' íib%aüa f s / ^ i i r f a t t ó ^Crtotá^ii t 
ja^ ' l a gente ígtic con vos y con cíLi vino mjel dczW, eí qtial quahda yi^P .<|ue cu 
vays a «oórtíhnrinopíá porque pife-á tkHnpó «CJipc^oíe a dc2¡ip4ifgifcas r^zort^f * 
ftpya f in pcI%ro defta malayfla no de- cdThqud eíena%üna.mancráic!iiaüüaemcR 
ucys efperar mas y de mi p^te Lfcladlns rí^1- éé¥Íí}'defíc&;y i ú m c h Á m h L i t ^ h ^ m m ^ 
nos al Empcradpry dczílde c o l ó l e defleó f v ü Z n t t f ó i ú á ^ 
j w i j r . t i l tey'Mfco'hyüchoti&'éotítjó ¿& f*¡^toTti¿imhtp'anitñd®Íbcra«*pIm<&& 
Mante , aunque por otra partfc-ic pelaba de plíe'fto que^cf* í)tras no Cfsti mwy <noj^t 
Uéfak* en feBgrb porqué le ddleaua mu- ías. Y pi c |úto a Vifpbci ¿éAimáék* Señorea 
cho bien pOrÍ6 que por er atiia hecho, y üallcro íoy.sheri*naiio del inlantc.^P 1 ^ 
pt>r masque le rogo que fe apartáííc ce a- "fcTi^qucjiiaQbBáespsirecetyaíSsjkwfÜáhÚ 
tjtíd penísnriétvvnopudo'acíbsrio conef. Vifobc] no fo^dtmntéoQ^cria íkl l fevíaj r 
Y elefante Ivablócon ir/infanta disrieiidc. lo en amigad. Quien ^íbys mcrícziO.p.ojJ 
ScCíora dad mwcfoa« gracias a i> ios qb'e afsí Cfeítcüa. Scndf.ryo i'oyvvcftfo»)íier^Jnicn^ 
vxks ha librado defre encstvtamlGivro^y quslfi n-aviuierc, < porqlc dcDO iiumftiiiiTWifA^ 
¿ó a la princeía K'lorimcna vieredes dczií- mandado:falxrd quc foyliíjodcl duq B r ^ 
de que halla ÍSs yílas dcfpobl?.t!as deílerras djmartc íeftor del ducado '.d&OÚmty,df¿* 
bueia Ja famadefu ficrmcrura. Lúego mtn duqueía Mj%dcií^Porcierno d'mih4»fíf 
Ü'é traer la y m agen de Ja piinccfa que ya a- tahten da aconoccrvuentaipttfíAíTteiarfilf 
^.irefada tenia fu efeudero CrifpaiU l,y mó- í'angrc de donde' -decenciis. Qúaiqfck r qu^ 
"ihoh a la infanta la quaifue nnicho maraiii- yo f^ca fcñora'íoy e l t iüs bien auctiiv^cio ¿ ú 
Hada de ver tanta hermoílira en vn humano mtmdo cnaüeros vifro,)' plega 3.1>io* que 
xmetpo,)'tlla^Ue cmaííaz hefmofa y de to mcáiaga t i l qiicnicrczéa ícrmrb^. ydizieu 
lia gracia cumplida no parecía delante de la do cfto roféntiafcfecl roft ro de vnis vergiuit 
ymagen tanto quanto fe moftraua fin ella, cófas colnre , y tafsuan feic;fy*<|^^ 
é í o Ye tardo mas el rey C oro'neo cnel alcá^ guipar donde lninfantaFloíiiofíí^onocio 
car que por ruego del infante aderece eh por entere quelarmaua de v«L^4^|ip<ora--
fercuc fu partida, dexandó jes en el puerto con. Y pticítpque ella a todc>3 cffls '&\mo* 
$ mayor nao, para que fi la ventura le fuef- fás palabras, ninglu^ cofa rcfpeadjfl sutes 
-'frfalliorable Ch vecer las batallas de las tres pafúua por cijas con y nacat^MCttttj mcíu-
torres, enclla fe piidiefle yr el y Vifobcl de rádo,iVof or 'clT^tic^P tan libre y íucra de 
* >ilati, que aunque elanimaleatrancauacn {Vé coloquio que nacíTecutaífe,ipiittiÍ9^¡5 
nfiren la partida de íii feñora Ja-infar.ta Vcnus-enellosfús dorádds y ágúdo's tiros: 
< oréfica,nopórcífo quifodexarlacompa- eoniosqhalcs •a&i.httiófu tícwloy dcJicaT 
ma del infante don Rolenn, orquai le rogb dó eota^on, quedeíde allí ciV adc4antc HO 
^uc fe íucíTceond rey Cotoneo a le acom- le amáfíc de vtrdadero siiior, U qu.a-i por le 
«pafiar háOa fusj>aos, porque 4>ocumplia de confolar a la rriftezaque moñraua formen 
xa.rfolf> el c?ftiHo ímo que quedaííc dentro te ledio vn fauor^ el qu'al ^ c.cftc que le di -
porqdcno les fueíTé hecha trayeion, y en ko a la partida^ ya q.uel vno del otro cn La-
eftayriai^ofuc perczoíbVííobeJ nifc hizó náofc dcípedián. Pjcga ap i^ s r c n o t V / o 
Vi sucho derogar porque yuacon Jacóía del bel qUeosveá.yo ide mis ojos íano y .n^y 
mundo que eimasamaua que era la infanta, bien andante cauallero, paraque n>a(v<fntc;ni 
aíaqualtc^mo juntoconí ígoy hablado con mete vuefíra buenáyoluntad os gratifique, 
r l ^en muchas cofas, no fe hartauade la mí- h í o lutró en ptiGQcfta-rcfpueftacI buen Y^i 
írar, pues eliA que yuacona í f azph i c r de fü fobel^c Orlan viendo fe tari fauorercij^ 
^bcrradmirawa^l&masqüe hafta entonces lí: de la buena voluntad de fu linda le ñora k 
r-iL-j a^rído. y como Vjfobeldc Orlan era infanta Coronca. Y aGi coriio.dcf^WQs 
iñño y muy hc rmoío ,yde lp^5 dcíro bien ^ fueron las dos tiaos dexarido la ona 
m iij 
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lüayot^miiyfecii taftccttJa para<l infante 
^©rtRofcrift, fcbiicluc Vifobcl dcOrlaiu 
k fortaleza ¿Mttdc íu intmi« ániig* cl hut 
mhtítcfan ftoferincíiaua,nunca de íúco-
racunflfIwto dmicuo amorqoc cncl apo-
ftntado íbáuia., Y como llego hallo al infan 
te con lüdonzclla que todaslas cofas del ca 
ftillo les auia platicado^ la^ua era muy di-
ípücftay detan buena gracia ^ue noauia 
quié de raxonarcon-clla fe hartafíc, y auia 
ftpmbre Arminda, y como llego dixo le co* 
ytioyaera clrcy Coronen partido,ycoroo 
les auia dexado vna grucíía nao muy cum-
plida dé codo lo que crameheftcr. Y dixo le 
el infante don Roferin. Señor Vifobcl yo 
determino íl aDios pluguierede antes que 
yo paífe acometer la batalla del cauallero del 
Tigre que es la primera torre: yfi por ventu 
ta la venciere quedara menos que hazerpa 
Taotrodia. Ay feñordizo ladonzella no lo 
aueys de hazer afsi^ ca fí vna vez la primera 
puerta de la primera torre entrays, fabeys 
que no podreys íalir haíía que todas tres 
las ayays ganado y tengays en vueftro po-
der a la encantadora Salamina fe ñora deíle 
fcaftillo. Porende lo dcueys de dexar por óy 
que grao pic^a del dia es paíTado, y cernen-
fado el día fíguiente de buena mañana: que 
yo eípero en Dios que íáldrcys vencedor 
de todas tres batalla» antes de la noche,fea 
afsí como lo dezisjdixoel infame. Ydef-
que ouieron comido el infante don Rofe 
rin y Vifobeide Orlan fe íalicron delcafíi-
11o dexádo les hombres que allí auia de guar 
da, porque ellos y las donzerlas que allí cüa 
uan no ^eyati la Hora que aquellas torres 
{ueífen ganadas. Y Salamina la encantado-
ra muerta para que de tal catiuerio íallr pu 
dieffen, y porel arboleda que al rededor de) 
caí UH o eftaua (e paflearon hablando dedá-
uerfas cafas, entre las quales el vno al otro 
fu amor fe comunicaron, y comolas períb* 
ñas que ellos amanan eftauan en Confian-
cmopla, porcílo creció mas fu amifíad, no 
fe hartando de hablar cada vnodc fu (cñora* 
Mas el infante que no auia a la prrncefa vi* 
fto y de mayor grado de amor a fu parecer 
ca cncedido dezia, Ay amigo Vifobcl que 
Hmcftra pena no es ygual a Itftiiaj que C v « l 
amaysya aueys villoaquieny (e aueys dd* 
do a ícntir vucjho amor, mas yo que no ht 
vifto a quien amo ni hablado a quien dtfico 
no ay pena a que lamia íé yguale,ni toí-
mentó que fe le pueda comparar. Y dizien 
do efto tantas Iagrymas*dcnamaua queel fu 
amigo Vifobcl de Orlan que para fu cuy ta 
auia mencílcrconfueJo, harto tenia que 1c 
confolar. Y defte modo daua el neeeísita-
do rerr edío y ei a: igido cohfuelo y e í mcai t -
llcipfo dacÜU4S.De arte queafsi k¿c[eju~ 
uan anibos a dos en aquel fuego de amor 
hablando como H elíín de toda lu glora y 
yelcsbode todo fu bien íintieran eílai^u 
aquel fu entrañable deleyte* Alli ambos di 
fputauañ diziende fcrvna cofa mejor «que 
otra, y vna mirada mas ipazible, yvnícm-
blante de mas preda que otro, vn fauor de 
mayores quilates. Y afsi vinieron a concia 
yr que fojamente era cl mayor remedio 4 é 
fcmejUteis fatigas hazer tales hechos y tíia 
grandes cauallerias coa las quales enclaca- \ 
tamiento de fus fe fi«ras fucilen tenido s ca 
mucho, y poríemejantefamade íus VO»1UII* 
tades fucífen mas delicados, porque alsi co 
mo los notables hechos ponen en admira-
ción los oyentes a quien íc cuentan. Afsf 
las perfonas que los hazen, deífesn ferv». 
ftos délos que las aman y (¡rúa*: de anane-
raque las virtuoíás y buenas obras mas y 
masilludranlas perfonas. Ydcalli ambón 
a dos caualleros concluyendo en (u mate-
ria propuñerden íus ánimos de hazeN'rales 
cofas y ponera fus perfonasen car.co sy ca» 2 
gfandes peligros coque mereciclíeo de ier 
de fus damas y fe ñoras amados. Eft'efte co 
medio ya era hora de fe tornar a la frsrt^ Je-
zaenlaqual como aquellos que '¿a feme-
j ante y peligrofo lugar que era ell e no po-
dían/cr mejor ícruidos délo qn/íTOn. Y 
luego otro dia el infanteíc armo muy bien 
como aquel que aparejaua aucr tres bata-
lías harto efpantabies,y cncon jendídoic a 
Dios de to^oepra^ó dixo a ViíolDclaísi. 
Hermano yavcys el caíb a qive voy y pe 
ligro que del cfperorpormi amor.ísVuea1 
yporelamiftad que me tcntys qut puc^ cv 
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mi compañía no vos^puedo licuar que pro 
cureys fi yo er eftademanda muricrc,¿eto 
niar cíía gente yefías donzcllas eHcípecial 
a Arminda que yo mucho quiero y yr vos 
en la nao que aparejada tenev s porque no 
fcays defta mala muger Salamina encanta-
dos: que creed qu^ l i en fu poder cacys ella 
os parara tales que bien quede vengada de 
fu lobrcfalto y (kisfechade la gran injuria 
queleaucmos hecho, y diz.iendo efto mo-
ítraiia tato amora Vifobel de Orlan q las la 
grymas le hazla falirde fus ojos5pucsver co 
mo iasdózeUas cen fus tiernos coracones 
derramauan clamoroías Jagyimas era cofa 
de cópafsió dizédo. O hermofo infante pie 
gaaDios q tan hermofo y acabado os hizo 
déos librar defte prefente pcügroy vos 
ayude en todos los q acometieredes, y dizi 
endoefto rogauá muy decoracon a Dios q 
]e djeífcvidoria» Y luego comió el infante 
aunq poca cofa5y deíq ouo comido empeco 
a íubir porellugar dódeSalamina l.c fubio 
parale encarardiziendo le q facsííc a la in-
fátaCoroncs.Y quádo ella vido q ñ fin cm 
pacho por la quadraencüntádaenttoel in-j 
fante, fuefe ella porvna puerta pequeña q 
vos arriba diximos y fubioíc por ella ala mas 
altapie^a del fu alcafar: y por efte kgar em 
pc^oel infante afubir acompañado de V i -
íbbel de ür lá q muy pefante yua por no 1c 
poder ayudaren femejate t rabajo,ycó Ar-
minda la difercta donzella^le guiaua co-
mo aquella que de todos los paHos de la ca 
fa fabia. 
C A P , L V I I . De como el infance don 
Rofetin venció las tresauenturas del gran 
alcafar de la y íla encantada de Salamina:y 
las cofas que paíToporles dar cima hafta 
entraren la rica fala donde muchas thcfo-
, roseílauan. 
fe^^ L i ufante don Roferin que ya y 
j | r | ua a prouar fus fuerfas traca-
P bar aquella demanda que auia co 
meneado,.íe metio por b ango-
^apuerta que vidoentrar a la encantadora 
Salamina quandoconel fubio , y entrado 
por ella la fu buena efpada en la mano y fa 
efeudo embragado an¿uuo por vn callejón 
torneado haíh q a otra pequeña puei taílc 
go,y entro por ella yempe^o. a íobirtpor 
vn caracol de cícslera que a lo;ako de la ior 
raleza guiaua^ y delque ic ouo ktbido falio 
a lo alto delcaltillo Jo^qual era muy efpacio 
fo y ancho, y miro deláre de íi y vido el cha 
pitcl de la primera torre harto biop labrado 
alaqual pucvnaaugeiíia puerta de hierro en 
trauanque colgadiza era. Y como elanfcn 
rede),adifercta donzella yua informado bic 
cteyo queallicftai'a apofentadoel cauallc-
ro del Tigre, y entro por ella y apenas ouo 
entrado quando la colgadiza puei tadeihiec 
ro cayo con vn reziogolpe. El iníantc don» 
Roferin fe cncomerido a Dios de todo cora 
^ony paíío adeianre. Yquádo dentro enel 
medio de latorre fue. vio a fi venir elTigro 
tanfuriofd quenoouieracaualicrp quede 
le verveniria boca abierta y con los ojos ve 
lumbrantes, necuicra pauor.Mas el buen 
infante que el peligro de fu vida vio cerca-
B o crnbí a^o fu eícu.d.Q y fuefe para el , y pea 
fando heriíle dio \ín tan ligero fádto aquel 
cipantofo animatque noparecÍGÍ)noxna-, 
guiía^ de manera que frn quclé'piríkírcel in-
fante con el efpada hazer mal aJguuoie pu-
fo los fuertesbra^^cnel cícu4o,-quc ni la 
foier^a del infante que letenia, ni las jigadu 
ras delaun que embragado eftaua fucionba 
ftantcs a refifíirque; n4 lleu^ííc entre íus 
fuertes bracos. Y penfamlo que algi'natptt -
faJleua.ua coníigo, arredrofe a lgo-^l mían 
te don E t farin, y. tomajndoie.c^in la rbfPía^ 
vííás afi* le molió en tan bteüe efpacio cor 
mo íifuera la mas tierna madf rade todo-
el mudo. En efte tiempo tuno el iníanite 
don Roferin lugaí de ic herkiOSírtlíobu^ 
Ha; eípada Balifarda,, con la^ualfitóslroa 
las dos manos vn gran golpe que ia vín^CCf 
ceole corto, .ylaoxr^l^ hil'io t$qty to¿hr 
.niCBte..>Ifuego que el Tigfcíe vijdo^álmal 
Calido dio vn tan grandiísimO'Vi&fpautabl? 
brpmidotquc a todoqua^txüíS eílsu^ GtJí4 
alcafar por grande que fueííc rdona,;<ic 
manara: que cp. Vifobel de Orlan y aislen 
en iadazeilí* Atmiijday en toda J^pttegcn 
m ilij 
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tc pufo gran cfpanto, y todoé a vna boz 
i;ogaiianaDios todo poácrofo que Jibrafic 
ác iDücrcc'al hermofo infante don Rofcrin 
el qtjal guando toliido vido ai Tigre no fue 
perezofocn lefégundar otro golpeantes 
congranpreftczale 1c dio?ytal queJa cabe 
p le hizo.dos partes. En eltoyaelcauallc-
ro d t l Tigreblaíphcmádode Dios y de to 
do quantofauia citado, íevino contra el in-
fante don Roferin diziendolc. O perro ene-
migo y tu eres hombre o diablo queafsi te 
Has podido defender de las manos deftemi 
fuerte Tigre^veamo s íí te libraras de las mi 
a*: Y vanfe el vno para el otro y empichan 
a golpearfe tan a menudo que ios fonoro* 
fos golpes no parecían fino que era dados 
en v na herrería donde quatro o cinco oHci 
ales labran fobre dura yunque golpeando 
fus azeradas laminas de hierro. AlÜ el in^ 
fanredefij gran ligereza vfando^la falta de 
íli efcudoencobria.Alli con los dulces filos 
de Balifarda daua a fu enemigo mota! guer-
ra dóde veriades al cauallero del Tigre def 
pues de eftar por muchas partes herido y 
bañado el fucío con fu colorada fangrela 
qual faliédole pot muchas partes de fu cuer 
po jlgutStod'deírnayole acareaua:elinfan 
re noeftaua tá faluo de los deíatinados gol-
pes de! cauallcro, que dos heridas tenia a i 
que no grandes: que por falta de fu eícudo 
en fu hermofo cuerpo auia recebido, las 
quales fueron cauía demás le efcalentarcn 
yraCon laqualabrafado tomofu efpadaco 
ato^asbanoijs como aquel que bien la fabia 
rodear, y hizo contra el cauallero del T i -
gre fc rtbláPcde le darvn gran golpe fobre 
el y elmb: y como el cauallero íintio venir el 
Afelpéa4f o el efeudo por le recebie dexan-
¿ 3 todoío 'Otio defu cuerpo defeubierto: 
masélínfantc queno erafu penfamicnto he 
rirle dóívdc el penfaua,buc]ue de preftoel 
cfpada que alta tenia por redondo y dio fo-
bre larodi íb tan fuerte golpe afu contra-
r i a que ni las armas fueron poderofas de 
in-p' ürq-je no le cortaííe gran partedel hur 
cífó y ncruios, niel cauallero fue poderofo 
de fe tener /ñas en pie, de arte que le con-
uinofeaur las dos rodillas en derrapara ha 
zer algún rofíroafu enemigo, mas no pu* 
do tanta defenía moíharque golpeado de 
mano del infante y muy apriefía y defina) a-
do déla perdida de toda fufágre cayo moer 
to cnel fuclo dado el peftrimcr fofpirodcl 
vltimo rcfuelgo de fu vida. Lo qual todo 
Vifobclde Orlan qucpojrde fuei adela col 
gadiza puerta junto oon la donzcPa Armin 
da cftaua bien io oyó. Y alia no fue poco 
el plazerde eníran^bos quedando vnabez 
llena de mucho amor no le moftraílcndizi 
do que el infante bien lo oya. Ya íeñor ca 
uallcro que buen piincipiocs cfte, douílc 
teneyshecho lomas de vucftrocamincuEl 
infante que bien oyó las palabras dixo por 
augmentar el plazcr. Señor Vilobclcftapri 
mera torre ya es nueftra9plcgaa Dios de me 
dar gracia que las otras dos gane.Afsi plc-
gaa cldixo Vifobelde Orlan, e!qual es te-
liigoquevos querria yotciicrcompañiajl 
cftarezia puerta no me efioruaífela entra-
da. No hablo mas el infante porque el tieni 
po rto fe ic palf ifefin hazer obras de caua-
l l e ro^ tomido el eícudo al muerto q fuerte 
era a maramlla fe fue ala fegunda torre por 
la ancha cerca de la buelta del cabillo: } co 
mo hallo a Ja primera, aísi hallo a eftafegun 
da abierta: yentrado,cncIla la puerta col^a 
diza cayo con vn íubito eftruendo. Yape-
nas ouo caydo quando el infante vido vn 
gran cau-llei o que dos leones tenia dt tray 
lía grandes y muy efpantsblcs: y vio como 
los ío l ro , los qaalcs no poniendo tardíanca 
para el fe vinieron las bocas abiertas eo def 
ieodelo^uerporpafto de fus hambrictos 
cftomagos. E l infame que venir los vido cf 
pero con animo de muy es forjado, y vfo de 
vna prouechoía cautela y fue efta: queco-
mociles amaeftradamente fe apartaron pa-
ra tomarlede vna pa«o.c4 vn0,y de otra par 
te el otro: porque mientra del vivofcdtfcn-
diaclotrohizieíTeru prefa, vino elauiíada 
i r f in tey pufoícdecaraconclvrio que por 
elvn lasó le ven íayhizo femblantc deíc 
horir, poi donde por miedo dclacometimi 
cntodel golpe el león algo fe detuuo, y con 
cfta cautch buelue con grau preikza de re 
ucsalotroqueaiotroladofc lelicjiuajy tai 
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herida Je dio ilctrjufsrpor la cabcca qucya 
alcana para moucríc de falto qiic los des o 
jos co» p^rte dclcaíco lecortc^dc manera i 
queldefatinado y ciego Icón datia los mayo 
res bramidos del mundo^y el infan c que 
labia quefu tardanca podiafer peligroa fu 
vida tiende el efeudo contras! otro león 
porque fus crueles vñas echáííe^ y ícntada 
Javnarodillicncl luciocfpcraualc que vini-
cííctelqual no tardo chvenir y echar íusrc 
zíos bracos a! cícudo, juego el infante que 
en dos pies aleado Je vido metióle vna pun-
ta defpada por la barrigacó la quallcpalio 
las entrañas hincdolede muerte, vafsi que 
el vnociegoy ci otro mort Imcnte heriJo 
fe arredraron delmfante dardo qU: relie-
fosbran ides. El c2ua¡ic:o Tartarcíco qiíe 
atento eftaua porver la b?t il la de íus leones 
en que paraua, \ afsicon tá^dcflTeza dcian 
te de fi los vido matar, pulo mano a vn íi^o 
cuchillo que tema y ^mbracandr fu cícudo 
íevinocontra eJint;nte de n Rf.fcrmdizi-
cndo. Odiofcsy es verdad lo que veo que 
vníoíocauallero ha muerto eíhismis dos 
fcguroS c^pancrosry vinofe parael infante 
fu cuchillo alto y fu efeudo embracado, y el 
infante para chv empegaron entrcííla rras 
cruel y reñida batalla del mundo qucelca-
ualleroTaitarcícoera grandeyligero y de 
muchas fuer^as^ y tan partidaeílaua Jab. ta 
lia entre el y don Roícrin que hora y media 
le combatieron fin el vnoícntiF cncl otro 
flaqueza. Y de tal manera fe^olpesuan que 
maguladas y cortadas fus carnes bié íentiá 
Ja gran valcntiade fus enemigos bracos, y 
el luíante que no era acoftumbrado a tantas 
heridas eftaiia con rccelofo pcnrsmicnro 
de lu contrario, y el Tartarefco eíhua c^n 
muy dtídofa eíperancá de fu victoria* Y e-
ftos peníámientosdecada vno.les Eta¿ia ere 
cer la fuerza y el ardimiento como íuele 
hazerel temor de la muerte muchas vezes 
alos couardesofados,y a losoíados valien 
tes. va los valientes enciende de ta>íarteq 
preft smente dan fin a fus hechos y fe liber-
tan de peligro. Afsi que de tal manera/eaui-
an ellos doscaUallcros elvno cótfaelotro: 
que íln tomar vn momento de repcib tan 
gran pricíTa íédauan enfucombate que las 
armas cortadas cayan porelfuclo y de am-
bos efeudos ninguno dcJloseíperiíuadcfcn 
fa: y ya fus bracos atormentados de gojpc-
ar dertcauan ho lgan^y afus ligeros pies 
tardios con la pefadumbre délas armas íc 
tornauaUjy a fus animólos corazones algú 
íorsicgofcgurocfpcrando batalkuancn les 
pechos i c los dos animofos guerreros cen 
jos vitales cfpiritus eníús encerrados pe-
cho*» Viendo el infante la tardan9a de fu 
bata lla y la dubda de fu vidoria y Ja grande-
za de íu enemigo, dexo lo poco que J'Jeícu 
do le qdaua y tomo íuefpada a dos manos 
spr ta lolacola ira) cr fuerza q pudo empe 
^^Ua cfgrcmircótra el cauallerodeJator-; 
re5 y tal golpe conclia le dio íobrccl vn bu 
las armas y la carne Ic corto,Hc manera que 
el braco vzquicrd le dexo cen popo de car 
qln'Oineq por coi ur qdo colgada, y de allí 
con eldoíor el cauallcro empeco ace'may-, 
ar, y con la buena andanza el infante fe cf-
for 90 de m a o era u c y a c 1 c a n fitnck> pafTa d Q 
no fenria. Y dándole muy c ípefes ^oJgfcl 
dio con elen tierra d e f m a y a d O í ^ f í t ó 4 ^ 
ner el Infante dio cabo de fu trifte vida cor^ 
tandole lacabeca> En efto c J X ^ < l ^ heti 
do en los ojos eftaua noceíTauacon fuiioí» 
rauia de andar f n vet porvna^pittcs y ó-» 
iras. Y comoafsüftáuttreiTc topo Cjon el c« 
Halieto Tattsieíco quctetidiáíSiWfouá, y hi? 
20 cnel confus rezias vñas talijgfó^pQ ^Uií 
pieca con pie^a délas ztntailtidtmpili 
cfrasvnielcijc'rpo entero dexoiíWWkftítfl 
vna infernal furia le deffícda(»cE^(lfto.tl 
infante fue para ely diole afeífelbotílUÍjCib 
chillada poir ciiít>add pefcuc^pi^ilf t jí^ feftt 
le aparta cuerpo. El ¿¿¿^ áíl^gffi^ 
anchura do la cercack adelaníiQdf i ü f t p m -
da torre, y aleado la vifera mki&oMí í 
pordefeancary tetnf lajgii íiefcot, ymufo 
do mutfeoqüc bolfc aparejo parí cotrar.eb 
la tercera tórrc,la batalla de la qwaW te)1}ii 
v rccelaua mas que ningunad^ Jas pafíadftl 
por k gran efi rechura deJlugat^iroiiejftc te-
mor le ¿io alas y nuei^ a deOrcza para fu reme 
djr, ycem^ penfe en filo quedciíi^ hazer 
M í o la vifera aftiycimoy metió cafo efpa-; 
m v 
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í?a la^iyñá y tomo ílí ííria daga cn;la ma- al cuerpo y apretóle muy fuertcmentecon 
iiolaquál traya pucíláa las fus cfpaldas y fus bracos y el Gigante que afido ic vio bol-
¿ntrofe por la puerta la torrcjy luego fue uia el íli fuerte cuchillo por le herir por 
ceñuda' de ílibitoyy entrando ene! angofto el corto de punta^y matarlov íín falta íícl 
Jugar dódeania de íer fu temida bataJlavio cuchillo fuera conueniente para herir de tal 
vn Gigante el mas terribla y efpatitablc del manera, mas como eraalgo romo y ancho 
mundo.- clqual eftaua armado de vnasho- y acoruado5puefto que grades golpes le da-
jías grandes dehazero que las cfpaldas y to ua nolepodia herir. EHnfante que bien a f 
dos los pcchosle cobria,ydc alli feletcn fidofe fintiofolto fedelvn bra^oy lemejor 
diahafta junto a las éfpinilias vna falda de y mas prefto que pudo metió eí otro con q 
malla muy grucíTa y muy fuerte en demaíia ía daga tenia por debaxo de la halda aí G i -
qüe todo en derredor le cercana: y para de- gante, y hirióle por la barriga con elía dos o 
fenfade los pies y lo que de armar le que- tres vezesmericndofela hafta las entrañas, 
daua en las piernas tenia pueftos vnos efear Defquc el Gigante fe íintib herido de n)u-
pes de hierro con vnas cuellas de cañones ertc.fueltaiu cuchillo y toma al infante con 
juntadas baila las corúas y vnos cañones de los bracos, y tanto le apretó configo que ñ 
píecas grucíías5 por fus grandes y rezios afsi mucho durara a le tener apretado le h i -
fera^osy la cara y la cabera deformada co- 2¡crafalirclalma5 mas como el Gigante c-
mo aquel que pormuy íeguro fe tcniade ftaua herido de muerte dcfmayo luego, ca 
ferenella herido porque el lugar íiedo eftrc tenia tres mortales heridas en las tripas, de 
cho auia de durar muy poco fu batalla, y la manera que no pudo tanto con fu fobcruio 
altura de fu cuerpo aíícguraua fu defarmada fo aliento q fufrieífc a le tener mucho tíem-
cabeca, y Como el la cara tuuicííc negra y po apretado. Pues como el infante fe vido 
los ojos grandes como dos brafas de fuego fuclto arredro fe algún tanto,y preftamentc 
y los cabellos auedijados y negros, y la bo- foltando fu daga echo mano a íu eípads y 
cagrandeí ala abertura de la qual fe lepare^ quando el defmayüdoGigante quifo tomar 
c ianfós grandesy blancos dientes, no fe fu pefadó cuchillo para lo herir tal cuchilla 
vido otrofícrani femejantc cofa nimase- dale dio-dóRoferin fobre vna muñeca que 
ípantablcemodo el mundo. Y fiel infante lamano cercen cortada íe la echo p«r el 
algún recelo lieuaua de lo que oydo auia.í fuelo, de alli tan crueles golpes le dio Un le 
állimas verdaderamente le ouo viendo de- dexar menear contra fique lo mato. Y al 
lantc defi tah infernal vifta. Y íín mas le mi caer que el Gigante Icayo cnel fueío dio 
rar arremete al Gigante que en las manos vna tan gran boz que por todo el gran ca-
«fciíiaíírtcenoreícudo vn ancho cuchi]lo,el ftilloreíono. A l l i ladonzella que hablando 
áachura de mas de vii|>aloio,y Gorto,yia eftauacó Vifobel deOrlan lc dixo, Ay feñor^ 
cmpunradttraara largapara poder adós ma- quémala boz oymos.del cruel Gigante, pie-
nos herir, yaprouecháríc^del. Pues pienfe ga aDios que;quiera libraraJ infante de tusi 
& queefta auentura lcycpc¡f mire el pe Ir- manosi Agoramc dczid^ixo Vifcbel dcOr 
^ r o dcUa y viera queotra mayor no puede lan como es pofsible que losdos caiiatle-t 
fer «ocl mundo, peroa)li a ningunoaprcue ros el del Tigre'yeldc los Icones y cHc 
chaua ícr ligero: puespéfarfer fuerte muy maldito Gigante han áurdoporbic de^íkc 
defeomunai era la ygaaldad entre ningfi ca aquí tanto tiempo encerrados fin otro pro-
«allcro con el Giganee, pues la pcfádwní- poQtom otro interefle mas de ícr catíuss; 
bre del. cuchillo y ja fuerca de los dos bra- de fu vohaitadydc fugana.Scñór dixo Ar -
cos m í c e r e e dellos fino qúeíblovti golpp minda ellacon Ájsartts ios ha de tal imane-
¿áftáua para fenecer batalla de vn caualkrí», ra tratada que ni fendan fu encerramientot 
comó tlinfante arremetió a el cuchillo B¡ echauá menos íu libertad, antes defímef 
jpbn ambas manos tenia alfado abracofek mos eftaiaaia coa el mayor contcntamicto 
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ácíniugJo, y fío cípcrauan ííno cíii debata- toifcii ías ú<j¡att*sée]hiy U ) íladio en ma 
Ifo, porque afsicitauan hechizados paia no fiera de prckmeal Etrperador de Con-
tras de eíte rcípcdo.fcllos hablando efto o- ftancinopla) y todas las riquezas ala prin» 
yeron muy cu; tados gritos, como de dolo- %tU Fiorúncna fu fcnora^ 
roía mugcTifos qualcs daua Salafninalacn* 
cantado^¡porque aÍM como c¡ infante den t j g ^ O ? Alicndo el infante don Roícrln 
Rofcnnvitiocacrmucrtoalgiganti SJioíc ^¡^^1 ala cftancia pymera dckcr.tra 
de aquel angoíio apoícnto de íu batalla, y ^ ^ ^ J ^ í da de ia primera corre hallo a V i 
fucile por el derredor dcla ancha cerca,ydo K ^ ^ : íobelde Orlcnyaladcriclla Ar 
alli corncaua el camino para el medio donde minda de los quales fue con eftremado pía-
hallovna^raftíala^ las parades parecían de zerrecebido. Y como Salamina Vidoa íu 
vn fino chrilhl labradas pe r el mas fotil arte donzella £ iminda la bien razonada a quien 
del mundo ^ y U techumbre dj^la toda cnla- tanta parte de fus fecretos ellaauia dado, cm 
zada y atlotnada de razimos de oro y de co* pc^o a renouar con amargefo llanto íu prc 
lotes muy biuas.Y defpucs dcllafer muy r i - lente drior* Y tanto fue el pefar que allí 
caeílauallena de tantas riquezas y joyas que le creció que íín.qlic perfona alguna reme 
noay péndola que lo fepa cícreuir. Yccmo diar la pudieíícíe arrojo deícíperada de 2aai 
elinfantc don Koferin entro por la grá Tala tn cerca dcicaíhllo donde le hizopedacof. 
y quandpclla levido cemento íc a cuitarlo Mucho les pefo a tDdos, porque aunque c-
mas dolorofamentcdelmundo: tanto que ran fus obras malas noquizieranquetande 
có íüs proptias manos meííaua ius cauellos fefpctada muerte íc diera, mas ella murió tal 
y con abundancia de corrientes lagrimas ba- muerte como el fruto de fus obras auia me 
ñauaíli roího diziendo.Aycauallcrode ma- rec ido. Luego le truxeron al buen infante^ 
ja muerte vos feays muerto y quien efla ef- ¿6 Roíerin de comer, y comió ce mo aquel 
padavos guardo,quc por Vos tengo perdido que lo auia bien menefter* y defpucs fe cn« 
ya mi cuerpo y perderemi alma y quauto a~ traron en la gran íála hermofa de Salamina 
uer tenia. Ay cuy tada de mi que ni mis arres a donde le hizo bazer Armínda vn rico ic-
me han valido m mis guardas, que fera de tá cho^y el infante fe deíarmoyfe cchocncl 
cuytada muger ? El infante que tan triíte v donde fue curado de mano de la bien razo-
penofala Wdo aun que el traya intención de nada donzella y feruidode las otras fus c5* 
la matar por efeufar muchos daños ouo en pañeras y de fu leal amigo Vifobelde Orlart 
alguna manera compifsien de lia y dixole» continamente acompañado, donde dcfde 
Salamina d. me las ll&ucs de todo efte csflt* fu cama el infante Vifobel fentado jtnro a 
lio o ven me abrirlas puertas délas torres ñ ella mirauan la gran riqueza de aquel edífi-
DO quieres morir mala muerte» Ay mal ca - cío y las ricas pinturas de las paredes y la fo 
uallero dixo ella, y como oe te contentas tillauordel enmadenmientode la tccfaim 
Con lo hecho?anda que y o te abriré y falien bre donde auia tanto oro que era tnarauilk 
do con el infante manoa mano le abria las de lo mirar. En vna de las paredes cílaua 
puertas délas trestones,ycomoalprsmerpa pintado,como París íiédo paííor proponía 
tío ambos fallero hallar* a Vifobel de Orl2 muy dulces cStilenas en vn freíco valle d6 
y a Armida los quales no ouieron plazcr que de la h: bitació de fu amiga la ninfaOcooiaa 
fclcs v gualafíc en fu vida «como ver acaba, cílaua. Alli cílauan los tiernos alamos en la 
das las tres peligrofas auenturas y al infante corteza de los quales grauaua el enamorado 
don Rofcrin biuo. pañor fu nombre jurando de la jamas olui 
dar. Vo poco mas adciar te efíaua el jmzio 
q[ CAÍ5. L V I I L E n que fe cuenta las ma- délas tres Deefasluno. Venus, y Palas:! ai 
rauillas del alca^r de Salamina y de co- quales defnudas con fus candidos cuerpOi 
mofeparrioclinfante dclayflalleuando delante ^Patis cadavna dcíícaitapara íi ía 
'*^ieniajada en hemoiura que h f t ^ L u í e g o 
fe fegiíkcl-lobo de laJinda Helena, la qual 
con la vida de P a m prcía mo p e i bien de 
dexarfu natural reyno, y por gozar d'cfu a 
nior-, venirre en rcynóeliraiío. t n otra par 
re, lacitdad de Tínyaíe nK;ft; aua - cercada 
de innumcrib.'cs gentes de Grecia pintadas 
Jasbatalktf della cada vnacnlu í iuo tenia 
las dcuiíadas armas de fu feñor. Alíi cííaua 
el injtiriadoMenafáo,y iu propmqno Agar-
meno, alcantclofo Vlixcs: Achí es el íuer-
re dcbax© dccuyafatfi] djeba5 le s Oncees 
<Jc fu paite cntendian aucr ccinpl ida vitilo 
ria^ ycjtftc vando^muchos. granees fe íeñala-
lian* Adelante eñaua el cha l lo que porina 
ñera de(cruicio oficcido a O-aculo ce Paias 
auian dex-ado, y loscauaileres que cncena 
doseneftas claufuras de fu vientre falirn mo 
nidos por la ícnal entre ellos pueííc. Y de 
alii comola gran ciudad de fum fo fuego 
fue quemada. También entre todas citas 
pinturas no fe eícondiala cuyta del cende 
Eneas: el qual licuando a fu viejo padre fo-
bre fus hombros, y afu hijo de la mano a íus 
aparejadas ñaues te acogía, no oluidando lie 
nar los diofes configo. Adelante la tampe-
iftnofamarembrauecida con la fuerza de los 
flantcsayre fu flota le dirgregaua fubme^i 
endo las naos de fus enemigos deja d i o k 
luno^haOa que Neptuno moliido de pie-
dad por los ruegos de l^mugcrdc Vulcano 
co íu aquofo carro las ríiaritimas aguas aílo 
í lego/ahúycnrando los vientos furibundos 
haífa los meter cu la morada de Eoloíu pa-
t rón , veyafe tábien el recebimicnto y amo 
fofa recepción de la hetmofa diof3y.la qual 
de piedad mouida no rebufo dalles alosTro 
yanos fu defícado puerro, apofentandoden 
tro de fu nucua dudad al deíbaratado Eneas 
de cuya villa la reyna catiua, no folamente 
feñorde íus bienes le hazia mas muy cTltéra 
tnentede fu propria perfona le hizo gozo 
íopofTccdor; Allí era pirita da 1? dolorofa de 
Ipcdida Je ambos. Allí lacruclmueitedclla 
la los mirantes fe mchife^aua toda tpn pctfe 
^ 5 y cumplidamente quanto el artificio de 
ttterta pinturaíopodíapcrfc^lionar. Tcdás 
cílas pinturas cftáif'ait contelnpl ín^o el íft 
fantc dcn^Roícrin y fu leal aínigó Viítfbél 
de Orlad: en las viñas dé las ^uafés^kdfcft 
mucho paíTaí icmp^ y juntamente la ¿Jonzc 
Ila Arminda le t^aya ociante infinitas jóyss 
de oro: y diuerfas pideas de plaf« y pifies dé 
gran v a l o r e ^ o r o y p ^ a i y l s b ó r e í cfeíftfef-
tas mxmeras tantas y tale5,que aunque el in -
fsnt&em&teáehEnípi¿riíd6t?Cá?r1d msgno 
y mnkmde Francia muchasatiík viíki, no 
fe ygftólau an a las; qutí prclentes ter ía con 
gií.n paite, y dcfpíieicíe " a u e ^ l l l l ^ l V h ^ 
díascílado que ya CÍ ^ a h á ó ; dé*tfe^ífílate 
fcíintío hizo que la n ío fe ¿ptífcfbicíílí y íc 
ba^eí&ífc de todo lo qué crícíla c r á " ^ ^ 
fter: y rodas cílas joyaf y grandes ríqi;cZas 
hizo mctGr dentro, y-aísi mi fin o- Ibs \ cabe-
casdel Tigrcy dclos'dos icones, y dé!bl 
doscaBallcro :ias armas que aííazcran biié 
na.s y de otro modo que no las que fe víauá; 
y lasármasy CübccadcIGignntc. Y toda líi 
gente rccogidaaeftiJ grande y bien baff-cd 
da nao, que ¿iieííen í¿s velas al viento, pé1 
fsndoíc mucho pordexar tan bu ¿na mó*!^ 
da como la del aletear de Salámina dcíítTt^ 
y Cierro i lno cílouictá^tan lexána'de p<>bía 
do qnc no la defan parara de poíTcrsion cbL 
moíe quedo. Y cmpecaron como oys a n á 
negar k vía de Coftftantlnopla comtiy pro 
fpero fiémpo,noteíTándó de andar noches 
y dias háílá llegar al puerto de la gran ciu-
dad de C óftaniinopl^ G6 k vifta de la qóál 
todos fueron mtiy aíéf res cnefptcial el in-
fante Rofcrin que fu coracon atormentado 
de amor, la vifta de ftrfefíora la infarta Fln-
rimenadeficaua ydeziaéBtre fi. Obícáucrt 
turada ciudad qtic dentro de tus altos ftitr^ 
ros tan foberádobiénencierra, quandoinís 
o jos ftrañ dignoij desertan preciof.i ficura 
quandoítrati tales mis obras que en fu ferui 
CÍO merezcan feracept^^ dclí?, c> mi bien 
quando tc vere,ogJoriaTriíncOmo te podre 
goiar^ omi memorable defeanfo guando re 
poílecrr. Pues de parte de Vifohel de Or-
lan fi fe moftrauaplazcra'gi'no: juzguenío 
áqiienoíqYus coracones ha fairido mortal 
ciiytacon elayfenciade loque bien aman, 
mayormente quando í ienteoalgmifauctó 
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psrtc ác fus fe ñoras. Y luego que Uegarort 
IJartjo el infante deri Kolenn a partea fue 
ftremado aniígb Vjfobci de Oj jan y díkolc 
aísi. Señur ViícBej fi aígimaamiíHd mete-
ncys hazcd agora lo que yoos íuplicare: y 
creed ejueen Vtieftra vida mayor bien po-
dre ys rcccbírdc vos q rftc: yes que vaya) s 
al Emperador de CoüílantínnpJay de fui 
pártelas manos ie befa) s5y prcíentaldc las 
armas y ías caberas que aquí t? aenu»s, v i t t 
piicarlehcys qVe tan buena yllay tancítre 
mada fort:íkza CODÍO cnellaes, no coníi'. 
•cntá quc'iea dcjp</bíada .yí i os pregúntate 
por n.ii dczildcq la neceísldad ele cumplir 
cierto camínoni: haefcuüdo la ydaaicbc 
Wrlástnúnos y qiíc lo nías preltoquc y ó 
p'iKÜcre le y re aférVir, yeílb ícfioVcs lo cjué 
aticys de h, ztr. Vííobc! de Orlan le rcípon 
d k s í e ñ o r pueüo que partirme de vuclíra 
que vos ítnor feays de mi a^ uy bien fciuidó * 
que masfeñor ficnto de lo que me dczis. E l 
infante que bien viq'que Ai n inda fer tiaíu 
pafsíon dixble. Ay amjgíi plega r Dtes que 
me trayga a tíemp o que y o os gá'srdcnc el 
bien que me dtíleays. Dczilde a n i küoxz 
la princela todo lo que en la) íla de Saknú* 
na paffo: y hazc os con ella tá familiar qpo 
days aliuiar la pena que dezis quefentisde 
m i : y íea taii íecreto quamo a vos que foys 
diícreta os parece que lo dcuefer. N o ha-
blaron masen efta materia porque y a \ i f o ' 
bel de Oi láq ania hecho íacar todo lo que 
en ta nao eítaua, aísi lo q aula de dar al Em-
perador cosió lo qué |a donzella bien razo 
nada Armíndaaniadelleuarala princcfaJ^ia 
rimen::: y dcfpcdKnccfe con muchaslagrí 
mas Viínbcl efeí infante don Roíe/in, y afsi 
mifmola donzcllza AiiDindaqucbiéentca 
fí^y el bienauefiturído en cñar con vos. Y 
buclrc a ladonzcilá Am inda ya que Vifo-
bel fe sparto a poner por obra lo qye auía 
¿e hazer tomo Ja de las manosy dixole. Y 
vos amiga meaiicys de ha zcr el mayor bicii 
componía me llega al alma: cumpliré citó A dia ipneñe camino h.-.zer giran fcrviició al i n -
que mcmandaysporvos huzer piazer,mas fantedó KoreíinVylicUando coníígo todas 
í .bcdquc deíquclo aya cumplido no po- ]¿s riquezas fc íucrcna Conílantinoplaiy 
dra mi coracc n íufrir íc que yo uo vos buf- yua Vifcb.el de Orlan muy ricamente a.ima-
que balta os hallar.Señor dixoe] infante yo do yen cimade fu gran csüallo, y cerno las 
armas eran ricás a maranilla y el muy lindo 
caualicro, todos le bcndeziápcr Je ver tan 
hermoíd, yen verdad afsi lo era y lleuaua 
'coníigoa iá donzella Aiminda que craaf-
íaz hermofa, que pocas la paífauan en her-
que nunca donzella hizoa caua)lero: y es mofura,y ninguna donzeila deíu tiempo 
que os preícnteys de mi paite delante de la la fubrepujo ch difcrccic r , y \ uacr vn muy 
princefa Fíorimena y dczir le heys de mi bié guarnecido palafié, v las otras desellas 
parre que le befo fus pies y fus manos co. en otro* palafrenes delacte dcllos.Y 'uegb 
mo aquel que todo íu bíé dcíTea y todo fer ^ muchos caualierc s cargados de las rique-
uicioaunque indigno le procura y procu- lasque Ilcii3u.::n,aísientrar5 en lagrain cíi| 
rare mientra viuie.e, y todas cíias joyas y dad deCon(hntinc>pla hafía j legari lospa 
riquiezas dadfelas.qué delías y de vos fe (ir jacios del í: mpeiador. V ce mo íefiipo de 
lia pUr^i.í-fíe a Dios que yo íucíTe vos por los peowes que a.lli venían que era n anda-
que de tant /oien gozaííe comoes íeruic a docel infante don Rpferin cuja fíinaya 
taíi er^nf n< a. Y deziaefíoel bueninfan- eftendiaper Cohífantiiiopla^ no hablauail 
te dóh I\< ícrin llorando de fus ojoS que do 
lorama la d^zc la ^ inunda de íeoyr ) bic 
fentia la h.-rida pene ía que ¿aksJagrimás le 
haziaderramar: y KÍpondio. Señor por me 
h: zer mayores y nías crecidas mercedes q 
a ninguna donzella del mundo hizo caua-
Ilero me aueysencomendado eñe cargoule 
xadme que yole cumpliré u n poi cntcio 
en otra coíaíino en fu gran bódad: yaclEni 
peredor le deíTeília vci y el principe Redu-
ardo3la linda poñpldaqúc cncen pif ia de 
la princcfa jlorimenacñaua de contino ha 
blando défu hennofuray de fus hechos, y 
elisia óyadebuena volúntaelyconlcdofcrn 
blate5de manera que ya dcííeaua verlcdeyi 
fia pues tantas alaban cas oy a ck fu perfonat 
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• Pucsl'cgado Vifobcl dcOrkn y la donzc-
llaArniinda al palacio entraron dentro acó 
panados de mucha gente que losfcguia/y 
hallaron cala gran íala imperial al Empera 
dory a la Eníiperatriz y ala princefa Fiori 
mena^y ala linda Doñalda y a muchosca-
ual!cr!>s ydozcllas y Teñorasque en gran re 
gozijode mufica eílau n5por dar alguna ale 
griaal principe Reduardo que algo aliiüado 
de vna grane doJcnciaqnc ania padecidoe-
fíaua, y junto con el cftaua clrcy Cotoneo 
que aun no íe auia partido a futierra, dc-
fpues q de la yíta Salamina con Tu hija la in-
fanta Cotonea auia venido la qnal cftaua 
allitambiencóla princcratan hermofa que 
enámoraua có fu graciofo mirar a qualquicr 
cauallcro. Y comoentr í rófe puíicroncm-
bós a dos de rodillas ante el Emperador, y 
Vifobel de Orla íc díxo. Stñor clinfantc do 
Roícrinme jmbia a vos aosbafar las im* 
nos, y os haze faber que la yíla de Salamina 
encantada es ganada v quitado tato mal co 
moencllaera hecho cadi día. Y porq íu vo-
luntad es feruirosen todo ypor todo vos 
fupücaqueno dexays perder cofatan bue-
111. Y defpues le contó todo como auia paf 
ü d o alíendedelo que el rey Cotoneo auia 
dixo.Y luego en prefencia de todos hizo 
traerlas armas de los dos caualleroseldel 
Tigre y el delTartareíco en las quales bic 
íc moíiro que el vencedor y los vencidos, 
no auian cftado co poco trabajo de fus cuer 
posni conpocopeiigro defus vidas: Lue-
go moftro las caberas dclTigrey efios dos 
Icones que pareciá que eípantauan a quien 
Jas minuá. Luego facaron las grandes armas 
del layan y fu orrib/c y cfpantablc cabera, 
y coto la manera conque clinfantc Ic auia 
vencido. De todo lo qual el Emperador y to 
dos los prcfjntcs cftauan cfpantadosde tan 
grandes cof ,s que iiiipoíiblcsparccian^AlH 
ledixo quefiei iufauce viuia que no fe auia 
de hablar ya del códe don Roldan, ni de don 
Rcnaldos de Montaluan, ni de ningún de-
Jos doze pares deFrancii, que tales princi-
pios como cílos no parecían íino hechos 
porefpecial gracia de Dios^ todos leben-
d i z ú o , todos íc delícaua, todos tato bien 
le defícauan ermo fi a cada vno ouicííc he 
cho algunah *hra. Luego el Emperador hi 
zo poner todo aquello en la fala aiitiguade 
las aucnturas, con letras que manifeltauan 
cadaauentuts: mando que fueíTen guarda-
bas. Y tambié os queremos dezirque l¿)l la 
de Salamina mando poblar y ladí to ¿e mu 
chasincrcedcs,tatascue enellavna talpo-
blacion ouó, que hafta oybiucen mucha al 
tezade proíperidad, y fe llama la yíla dei m 
fante. Pues acabada qíie ouofu razón Viío 
bel dcOrlan muy complidaniente,rcntoíé 
juntoa Coronco, y la dozeila Arminda hiu 
cofe deinojos ante ía princcíaFíorinnenay 
dixolc. Señora yo también de parte del nías 
eftremadócauallcro dclmundo, aísien h^r 
mofuracómo en fortaleza es befo los pies 
y manos, y os digo de íu parte que aísi cp-
moesfudeíTeo ícruirai Enípcrador vueítro 
padre, aísi tiene gana de ícruir atod-s. íus 
cofas en efpecial a vos qiic foys digna ¿icíer 
ícruida^y vos fuplíca que recibays efie pe-
queño prefentc que os imbia, el qual gano 
con harto peligro de fu vida y rigurofo traba 
jo de fuperfona,porq para cama de tal per-
fona como vos conuicnc cftas joyas. Lue-
go delante de todos monftro tales joy as de 
oro y piedras preciofas de valor ineltimablc 
y baxillas de oro y de plata^y piceas de bro 
cado, y ropas de martillo, y de carmcíies,y 
de Tedas de todascolores, y ropas de todas 
maneras, ye guarnimientos de camas, y ta 
picerias eíiremadas tantas y tales que ni cí 
Emperador que prefentc era ni ningún fe 
ñor del mundo tenia otras tales.E:Empe 
rador que vido elpreícnte fer tal dixo. Hija 
no vos quiete mal que en tales cofas os pre 
fento. La Empeíatriz le dixo. Hija agora 
bicnpodcys de vueftra cama cumplir l^s 
faltas de vucftfosvczinos, buena ha fidola 
feria dóde tal prefentefeha comptado. Luc 
go laprincefa Florimcna hizo leuantar a la 
donzella Arminda y le dixo.Pucs aueys tan 
bien cumplido vueftro mcníajcy también 
guardadas aueys tenido eftas joyas, yo quíe 
ro que de oy mas vos me las guardeys y las 
que también tengo, y hizola luego fuea 
mareta porlo qual la donzeila Arminda 1c 
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befoks manos. Y de allí adelante la íiruio 
fcgun adclátc vcreys: y alas otras donzc-
Uas hifo mercedes y íaVdi© a las grandes fe-
ñoras qücConíígo tenia, de manera que to-
das quedaron bien contentas. Pues clEm-
perador que a Vifobelde Orlfi miraua, y taii 
apuefto y hermoío cauallero le vidono 1c 
dexo de gratificar fu camino: an tes deíque 
Tupo del rey Coroneo quien era y como c-
ra nieto del rey Monada nte y hijo del bucri 
duque Brandimartchízole mucha honrra^ 
regradeciéndole fu volutad y obra y prcme 
tiedole porello mucha agradccimiéioy íatif 
íacio y rogádole que rcíidicíTe en fu c«rte . 
Mas Viíobcl de Orlan q clámíftad con el 
infante don Rofcrin en mucho la cílimaua;, 
no acepto por entonces aquello que el Em-
perador quena: aunque per otra parte era 
delambrdc fu feñoraCotonea ligado. Maá 
'mirando que auia mucha razón para noaf> 
ícntar de tanto fefsiego en vna corte,lo v-
no porque no podia dexar dé y r a buícar al 
fu buen amigo el infante don Róferin íegun 
felo auia prometido, lo otro porque veyá 
muy cJaramente queerarazondebli ícar al-
gunas aüenturas donde por fus bucüas o-
bras crécielíc fu fama, tanto que merecicíTc 
alcancar e] amor de fu feñora. N o fe curó 
de peníar masen fu tardan£3,antes deípucs 
deauer holgado algunos días en la corte del 
Emperador y eft o mas por ruego del prin-
cipe Reduatdo y del rey Coroneo que por 
fu voluntad, fe partió déla corte del Empe-
rador de Confiantinopla, pueftoque ene-
ñ e tiempo ouo muchas hablas con la infan 
ta Coroneafu feñora llenas de mucho amor 
el quáí era bailante ale detener en efíe tari 
íabrofo deieyte fí la verguc^ahórroíá deldcf 
íeóy voluntad que tenia de bazer algunas 
feñaladas obras de cauallero no le confíriñe-
ra, y por efto fe partió armado de fus muy 
fuertcsy luzidas armas y encima defu pre-
ciado cauallo a buícaral buen infante don 
Rofcrin fu caro amigo^ licuando cofígo por 
compamaal verdadero amordefu feñoralá 
lindainfanta Cotonea,cuyamcmorialecrá 
a el eftrcmo deieyte: y a fu verdadero; efeu-
¿ero Cardinelo que ti mucho.qucria. 
0 
CAP* L Í X . De comocl infan tcdoniRó 
ferin andado por el camino que ala falida 
de íu náó auia f cmado^ bailo en vn peli-
gro a Vifobel de Orlan fu caro amigo y co 
mo aimtosa dos fe fueron a la gran forta-
IczadeBelIacftan^a y la ganaroncemba-
tiedofe códiez caualícros qdentro tfta-
Tuan dóde matavcalficioGigante Mafelon. 
^ ^ f ^ j Venta la hifloria que oy c n ^ i a 
^j prinecía FJorimenala gran f«má 
del infarte con Roferin y las ala-
banca',quc a todos los que le a-
man viílo dezian del; y mirando el riquif-
íimoprcfthte que le auia jnbiaco, y reprc-
fentandofcle en la me moria lo que dellcaui 
an contado qt^ndo íu figura pintada auia v i 
ñ o , y la pena de anior que por ella en tan 
tiernos anos auia moítrado: de tal mane ¡a 
fu coraco fue herido de los tiros amoiofps 
dcímor,quccTcf¿e en adclsrte otra no eta 
fuplaticacon Donaldari con Aimindafu 
camarera, f no híblar del i n f nte der Rcfc 
í in,y preguntar y reíjponderíin moílrar 'vn 
punto de fafíidioa vnJqLeía dilación deílc 
cuento fe lealargsííc: ellas dos quEndo del 
alguna cofa ccntauahpiníausn fe le ecralpr 
rc ,y diziendo de fu Ijcrn ofiiray gun b ^ 
dad tantos bienes, y defucrianfa j mef^a 
tantos loores qucdclpuesdc fcrya ejln ca-
tiuade fuamorie íiaziá t ener vn tan ai ^ c i -
te deíleo de le ver'y bablarq ya cncobr^no 
lo podia: y dezia.muchas vezes. Ohcimp 
foinfante: oíoberanocauallero quanfdoha 
deferaqucldiaqucyo os pueda verde mi¿,p 
josvquandc te incyoKrtp b k n deiantj: fde 
m i que hazeys vos agpra fenprí que pen-
íáysmibicn:fifueíteyvtandichoía queme 
quificíede s c c i r o ¿ s quiero: y m c <k fe ífe -
¿es como os dci[re.o:granbien aventuranza 
fetiapararoi: masa^ mezquira CIJ^ fcgun 
foys de bermofo no.abr?^ma nife^pra que 
novos cobdicic paiafi quc pues d.c raí arte 
catiuayascon lafsma:muy inejer enca^c-
nareys con la préfencia. Bien aucnturada fe 
puede llamar la donzella que vos í rcare de s 
gran pena foílicne quien a vos de t.cdpfjpyí 
^on os ama como yo. ^ y de miqíi í l ipicf 
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ct íu4oi \zc lh d t l tDlí.ntfp. o l i v a tuoicííe -ayfl,^crccmó&qtp'^oiaxm&siihs^tx^u& 
- ívuefeyni igcu;caf^ ig^ come» vasttnefs ^ « ü b - q u e c i l á s f o n . v t r . i í 1 es -íera^vl-prb 
mulalgua-f C4ntp^?¿íubkíajc{e- conluclc? y -«ittli^/poTq0e<*<Jaño AKXÍÓ.O preíto íabl-
,miy §rA a'iuu» í<iria>para rríi pena. O qui.cn -^dma*jjgcíaméecfepíjdrarcmsdiu-rjSííío 
-foílii as vi'cllc porque con- mas ra^on. os de fres/dixo: iíi bu :n infante don Ro^rüiíij^Rtp 
icaífc: o que bien aucntur.adó día aquel que airos. por merced mc.digáys que r ^ i é t e i t m 
. ya vos ^TiiC .comigo parsque os pueda 'cílas^q^cíe^un vos Vcof bien creo que no 
moílrarquanto os quiero, donde ¿are por - íon^epoca íbftaíficia.' Sabreys dáx»on ios 
bien empíeade él rtial de mi pena, por ci doy cdnalleros qv)4el Emperador óe Con-
/tantiubpía tiene vuagran íuer a y taaz-
i c^ iun toa la mar-, hqua í es limo tk-todo 
ki IIÍÍD : rio: que citado ella baftecida m Mo 
y preguntar deía fu" camarera Armindn, /a íon rTurco no puede paífar por cerca celia 
quaTya legun fus razones bien tcniicrey- fotifg no lea muerto o'preTo, y es calíli defea 
c'o que eílaua prefa d i smóry berida ce la íbqnc todo el mtiud > no la baiia a tomair 
4 í laga que el miíkio infante eílaua j/.rgadó. -por fncfCí de armas^yeftando cnelia por al 
clqualcomovido partirfe p á r ^ C o n í b i k i - C í } ^ ^ parienre muy cercano del Empc-
nopla a Vifobel de Orlan y a la dózella Ar- ratlor^ que tan gran je cela como cu¿ no íc 
minda que muy crecido dcííco Heuslia'dé'íe imti'dei ífar íirk> a eív Haa venido por can 
ícruír en la quea'füsamores tóésuá cfnnié t:íadosnniy•íiV^s-y-.orguiJlolos Gágaorcs 
íde-párté deí rey Leopardo de Sencana-di-
^ien'Mó-que veni.^ n con embaxadaai hmpe-
rádoívy,deíemb:!rcándo jan toa la gran íor-
-1^13^,al pie de í^qual ay vnagra viiiamuy 
a qual ¿u^ron 
honra que a cm 
pfáiíícipe-cs denido doha 
dcfcii^dados de tal trayci 
la fortakea cita-
mataron alíricayáe 
y i fti.nwger y hijó^ylquantoíícaualfcrqsy 
-perfíStáé-ftallaroh d -nrro. Y dlfaucs-cíc^ 
po'íídl^ótt£dc>s cne^a; robaró ia vil a ybna-
que'ci*á cáfila! mécíiptfíá *$ñn- -taroiva qtTanto^ pn . icron y quemaroniaro 
5aáí:W5malflirW¿il1¿i?cl él Fá[ ví(iPv¿ftlr 3á^^s»íVífaaila5inyeiicrQóias deocro de 
Hok caualleros ^uy^-^kr idos^Qsa ' r r t rds f é v t i U ^ ^ :b-.iftcc¿ercri. la muy bien,.y ya 
^ ^ . p t > i á ¿ : . ^ á ^ t ^ t í d a s ytóVíBí&Hs ' ^ W » ^ ^ « i a n d a d . p 'Afu tierra dancfo ná&-
á t e ^ á é t a l ^ y í ^ i V n T c B ^ ^ ^ ^ t f e « n S ^ t ó t ^ ^ o r i a , y trurreroív conbgíjfda-^ ^ á é b l artigue bfcn^IeVpMrfiWtfc «nS 
mft i t^ot nHVy' í i p c ^ a batalla p m ^ d h ~W éUCteteaoftj^Meros hiuybuenos, los>.qyatd? 
i-qiiaTmi püeden y mantado aquantos Cm i 
i^ífeíítfisdhcriJatt^y: dcipuAíe véenen ap^ fic to 
'Hefcsrinfaíalfos f&fyóisy nierefecn I I ^ír-ta-
Icz; , ^haüÉ^cílo'que vc>3 coutarriOs fáffa 
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de¿irtio$ qtic corren el campo, los qualcá 
rios falicron alcamino^ y nos pararon qual 
vcys cpxz eftamos, aúquccon las vidas nos 
pagaroíi cí daño de nucftras perfonas: y el 
vno dcílospor feefcapar conclía y conten 
tarnosnosconro todoéfto que vos aiic-^  
mos dicho, mas d vno porque era Moro, y 
lo otro por aiier nos afsi tratado perdió ía 
vidaconÍLH dos compañeros. El infante 
agraddcio a los caualícros la cuenca que le 
aüi ¿n dado de íu pregüc.i, y partióle, dcllos 
fu camino, adelante. Y acabode des horss 
qii- dexádo losauia, vido venir por elcami 
na a gran paííb vncaiul'erOjyquando con 
el junto llego, feo ai infante. Cauallero 
lino tsneys la vida en poco bolueos por 
donde venís y no- os; tardeys, ca fabed que 
vOsfá perdereys. Ydixiendo efto piifo las 
p i ^ t a l ^ ÍH Gaualliijty fin mas palabra hablar 
fe'i4niie40 a vr tanprefto que en pequeño 
r|t€í 'íc perdieron de vida. Y fabed queefte 
cai¥át(cl?a venia huyendo del layen q le der 
nbo muy mal herido vno de los fuyos, y y-
uacoivütri í tc nueua derecho aConítanti 
noplaato bazer íub^r al Emperador para q 
enbrcuelo rcmediaífs. El infante no curan 
do de lo ó el cauallctolcdixopaflo adeláte 
porfu camino, y notardomucho q vido a 
diez caualícros qen medio dcllos tcnian vn 
fo'o caiullcro y d¿ talnunera todos ictra-
tiiianjqno poJia Jefus manosefeaparcon 
la vtoU al parecer de los q le mirauan: y vio ; 
rorn ) el caiunero fe defen Jia tambiénq era 
corana cafa fu bóda l.Y el infmteaunqalgo 
lexos eftiíuomiraiKio la batalla y vido como 
el caiUlíerofolo dcrvngoipe derribo vno <f 
fus enemigos muerco, y de otro gelpetu-
1ÍÍ3 a otro. Je manera q el; braco le derribo 
entrerra, y como Ja gran bódad del caualíc 
ra vi lo dixa en ere (i. No pie ga a Dios q afsi 
fmmí í va folo cauallero de can alta bondad 
lopaíTe ante mi áua q yo le ayude. Y ponie 
do las piernas a fu canillo emiítrando ílilan 
cafe fus pira elUff,y al primero q encontró 
dírál manera le hirió que no ouo menefter 
qaÍ2n{crcura'Xe,y pufo luego mano a fue 
í^idaBalifarda / metefeentre clios como 
vibfcauo Icón, y al primero q aleado tal go! 
pe 1c dio fobre el yelmo q lo mato, qüado 
elfolocauallero vidoa fu lado tal ayuda ef-
forcofe tanto q con ia efpada a dos manos 
éntrelo? ícyscauallerosq quedauanícme-
tió y al primero dio talgolpe fobre vn hom 
bro quclos hucíTos yearnele corto,y dioje" 
luego otro conq lo acabo de matar,el i i i - ' 
funtc noeftaua ¿ecfpacíoqueya tenia otro 
porrierra iniicrto^ y los quatro q quedaron 
bié quiíierenhuyr, faino q los dos cauallc^ 
ros en vn moméca los alcancaró y les quita 
róla^ vidas,vboluieronfc al fugar dodeauiá 
cobati<loc'r I )sotras apregutara vno'acau 
fa porq afsi codos diez a vn cauallero auiá t 
cometido, y como a el llegaró amenazán-
dole de muerce, Ies coto como eran criados 
delosdos layanes q Murdany Mafelon fe 
llamananylosquales auia ganado la grá for 
raleza de Bella cftancaq afsi auú nóbrepor 
ícr la mas rica y mas hermoía de todo el Im» 
perio, y fabedqquando algún tiepo quería 
el Emperador holgar fe veniaaíli por cftar 
cnel mas frefeoy lindo íltiodel mundo, y 
cercada de grandes arboles y huertas. Y 
quan do aquel cauallero cfto les mibcóradoí. 
yacabado fu razón bien penfo efeapar con 
la vida^ mas cl infante don Roíérin le hirió» 
de tal arte q lo maco dizicudo* Caualícros 
traydores notf s razón q viuen cnel mundo. 
Y acabado eík hecho d.ixo el cauallero folo. 
Señor a do qreys yr: el relpondio. Señora 
donde la ventura me guiare, dizien.lo! cftd 
porelgrácalor q fen¿ia a?co la vifera de íu 
yelmo por tomar ayrc,y viéndole olinfantc 
don Koferin q era Vífobel de Crian fu muy 
cato amigo, y la caufa porqnofe auian co-
nocido era porq ViíobeldcOdancraya vna 
hermofa jornea de feda fobre fus armas que 
le auian dicho q afsi en Gonthntinopla fe 
vfauá traer entre los caua'.leros, y lo otro 
porq qaifo dar eíle fobre falto al infante do 
Roferin, el qual quádoel le conoció no fe 
os podrac tare! plazcrq oúo ydixolc.Ofe 
ñor Vifobel los caiulleros q cercado vos te 
niá no vos queriá tanto como yo, fíno no 
vos tratará ta mal como vos tratauá. Vifobet 
<f Orla le dixo. Señor fi bíemcquereys enla; 
ayuda \ ami a tal tiepo me hcziftes, bien Id 
n 
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mófíraflcs. Por crerto fcñor dixo c] infan-
te don Rafe rin de ti man^a lositratauades 
vos, que aunque yo no viniera vos les dic-
faoes la pags de íii camino. Ven la verdad 
Viíobcl de Orlan lo hazia también quede 
'alliensdclantele precio mucho el infante 
don Roferin, y ambosados dtfde allí con 
gran akgria íe cm pe carón a yr contando V i 
lobel de Orlan alinfantedoti Ivoícrin todo 
k» que delante del Emperador le auia paíía 
«áo, de lo qual no y ua el poco gezofo. Y 
ícíque la noehcvinoaluergáronencl cam-
po en vn jugar íiiuyírefco, y comieron de 
ktquefas efcudcros ilcuaUan, y alii aquella 
noche concertaron de fe yr a mbos ados ala. 
granfota'ezadeBeíla eftah^a por lapodec 
comalgunamaña entrary ganalla» porque 
fcguneldañoqueporall i podia Venir a ¡os 
Ghriftianos^ no ternia én poco el Empera-
dor eñe feruicio. Y aísi como lo concerta-
ronla noche, en viniendo la mañanalo pu-
lieron por obra, y andando por fu camino 
dixo Vifobél de Orlan.Scñorque manera 
tememos para entrar, yo vos lo diré dixo el 
infante don Roferin. Dcxaremos eftos efeü 
deros encimas efcondido lugar que hallare 
mosy nofotros\r nosherttosa la fortalczt: 
y llamaremos a ella con ddcuydo de lo qu<í. 
ha paííado, y comblos dos Gigantes que 
dentro eftanpehraran que Tomos doscaua-
Ileros folos hazer nos han abrir, y quádo fcá 
naos dentro haremos con ayuda del verdadé 
ros Dios qücayari mal gozo de fu ganada: 
ypMcño que en peligro de muerte nos pon 
gamos,todo fe hade poipoher por ganar 
honra, fcaíiñor aísi como matidaysdixo Vi 
fobel de Orlan. Y af<i como llegaron a vri 
cfpeífo ibto, dixeron a fus éfeuderos que 
allí en lo mas efeondido délos arbolcsfe 
raeticíTc^ f e ios que va defde aquel ancho 
l Iano , l i f Mt z.1 vieronfueronícalia,yan 
tes que a e jal r^^íícn vieron la defolacion 
de la grande y bien toreada villa que dolor 
era de la mirar. Y de allife fueron ala gran 
fortal eza, laqiul era tan grande y tan fuer-
te que mas enel tnundo no podia fer y lanzar 
Baria en fu fuerte íimiento que quaíí la me-
tíia en torno cercana la mar, y lafubidadc 
parte dcla tierra era tal que diez camlleros 
baftauan a defender elpalfo a dieznlil^tfo 
porque apenas podían por vna fenda. fobic 
dos hombresjunrosaun que bien fe podia 
fobir a cauallo por las amacftradas bueltas 
que tenia con las quales la agrura de íacuc 
fta no fe fentia. Y por ella ambos a dos fu-
bieron haíla que a las herradas puertas llega 
rorí>a vcr y tocamo las pudieron, porque 
ja leuadiza puente-que eftaua con vnas 
grüeífas cadenas aleada fe lo defendió. V 
quatido el infante doa Roferin y Vífobel 
de Orlan cftouieron en lo aleo, a^ado ia 
viferael infante de fu yelmo come neo alia-
mar, y di:<v5 avn cauaikroque aladinieftfas 
fe paro. D i z i lal Alcaydc que aquí eftan 
dos caaallevos de laci.udad dc Conltantwvo 
plaquecanfadjs delcaini'no quieranffl).Ucr-
garconei j i por bien lorcuuierc. Eícaualle-
ro que cfto Ies Oyó bien cuydo quea bue-
na fe venían a la fortalezá como aquellos q 
otra^vezes folian veniry fucíc alGig^jiíc 
Mafclon que a la íaZon eítauá folo con diez 
cauallcros delos queconíígo aüiarttraydp, 
porque Murdan cori todoslos otros auis 
falido a hazer algún falto, ycomoelfíe 
ro Gigante Mafelon lo oyó dí<o. Abreles 
y entren aaluergar; que en !ugar depofada 
graciofa halaran doloroía mucrtc.Y luego 
la puente fue caiaday íapuertafue abierta y 
los caHalleros apeados de fus cauallps Qpn 
ánimos muy esforcados entraron dentro en 
la granfortaieza, no dado a entender q fea 
tian cofa alguna de engaño ni recelandofc. 
Y como fucró dentro vinieron a ellos los 
diez cauálleros armados y dixero les. Dezid 
de donde íbysr fomos dixo el infante don 
Roferin de la corte del Emperador: pues 
dadvosapriííon dix?ron ios diez cauaua-
lleros fino quereys morir mala muerte. N o 
fe fuelen dar a prifió los que cíian en las pro 
prias motadas de fu feñor, dixo el infante. 
Ydiziertdo efto pone mano aíu cfpada y 
« t ro tanto hizo Vifobel de Or}an,v meten 
fe en medio de los diez cauálleros diL h-ndr», 
afuera afuera, traydores-quc hd (¡gftmi los 
quetande preílo fe d.3n. Ydc lo i p©ot.c-
ros golpe? que dieron de r
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áclíos por tierra mal heridos, y entre los o 
tros no .parecían fino fieros Icones dando 
mortales heridas. Las marauillas del infan-
te don Rcferin no ion de dezir, ca no fe po 
dria contar lupreftezaenel golpeadla fuer 
a^ í f u s golpes,la ligereza de íus pies. Pues 
ver come» Vifobel de Orlanfeguiay fe dau? 
el mejor recaudo del mundo era muy gran 
cofa, tanto hízieron amtos a dos ^ue diez 
caualieros que acarralados los tenían, aníá 
en hreue efpacio muerto los quatro y Jos 
feys que quedauan ya no los herían tan ani 
moí^mentc como de primero, antes fi la 
verguenca no les detouiera a cfperar eltc-
morde los muy cftraños golpesdefus con 
trarioslos hiziera huyr, nías por ver que fo 
los dos cauaileros afsí fe dauan recaudo có 
ellos,y quefi el Gigante fu feñorfalia, los 
terniacn poco y aunloscaftigaria muy mal 
por los ver de tan poco animo, dauanfe mu 
cha prieíía por matar ©prender albuen in -
fante donRoferin y a Vifobel de Orlan: los 
qualesquando laflaqueZa defus enemigos 
fintieronapretando laseípadasen los puños 
faltan en medio dellos bien cubiertos de fus 
efeudos, y deíla llegada el infante donRo-
lerin hirió a vno dellos por cimadel yelmo 
de vn tangraadifsimo, golpe que lacsbeca 
le hizo dos paites, y VifoDel de Orlan hi 
rio por la halda déla loriga a otro de vna 
punca de efpada quede laotrap.irtelepafío 
y herido de muerte lolanf o por tierra. Pues 
los otros quatto que quedauan viendo afus 
compañeros muertos empegaron adargran 
des bozes tales que los hombres delcaíliT 
lio que las ovan faíieron a fuera al portal 
dende la baujJa andaua, a ver que cofa era 
Ydefquc vieron el deílrocode los csualie-
ros fueronfecon aprefurados paífos para 
el Gigante ¿íziendo, falid feñor falid que 
vucítros cauaileros fon muertes, y ya hj 
fortaleza fe pierde a mas andar. Quando el 
Gigante Mafelon tal oyó demando fus ar-
mas muy a prieíía, y no fe pudo armsr tan 
prefto que délos quatro cauaileros queco 
batían no fueííen muertos los dos de mano 
del infante do Roferin y de Vifobel fu ami 
go, y los otros dos que quedauan penfaró 
cobrar las vidas con humildad,la§ qualqs no 
podían por fuerca de arma^ defender, mas 
en tal tiempo era crueldad de vísr conta-
les enemigos de mífericordia^y hizieró fem 
blante que fus piadofas palabras no ovan 
el infante y Vifobel y matáronlos diziendo 
CJi fin fin Moros perros fon enemigos de 
Dios y defu (anda fe, no han de aucrmiíc 
ricordía dellos; pues la pide al ticmpoquc 
ya no pueden executar fus maldades. Ene-
fto erando vino el fiero Gigante Mafelon 
armado de niuy fuertes armas y vn gran ba-
fton de hierro en lamano, y como todos ft^ s 
cauaileros vido muertos, dixo con vnacru 
el y muy eípantablc voz- O dioí^s y que es 
lo que veo: es verdad que dos folos caualle 
ros han muerto a todos eíles. Ei infante 
dun Roíerin dixo nnorotros los matamos y 
avn mataremos aticonelio . .Y í iz iendo t -
ílo el buen infante.como laefpad-i teub en 
la mano y el Gigante haziendo,deÍ muy mat 
rauillado eftuuieííe con defcuydo diole tan 
gran golpe íebre la muñeca de la mano en 
que elbafton traya, que cercen feía corto: 
v fcla derribo ene! fuelo. Y. Vifobel de Or-
lan que tamfíié fobre elaiiifo cílaua diotal 
cuchillada íbbre vn muflo al Gigante qii ' : 
gran parte del íceorto^que la abundancia 
de lafangre que defta herida y de la muñe-
ca le falla lehaziaa mas anear defmayar. Y 
cí loq os dezimos fue Hecho tan preílo q ñ i 
el Gigátepudo de fubafton npiouechri íc , 
nidelcuchilloqccñido tenia. Y tan debuc-
m voluntad lo hizieró cüos dos c sforcaaos 
cauaileros que en muybreue efpacio le ma 
taron.Elinfante que eíle hecho vido aca-
bado como aquel que no lo tenia en mu-
cho porno loauer hecho ío]o,pcfo de ga-
nar algo de mas honra cncíle caminoy di-
xo a Vifobel fu bué amigo. Se ñor ya fabeys 
como por eíie fitio anda cauaileros ¿cños e 
nemig05,y júramete elGigáte Murda qdad 
vos aquí cncíle cadillo, y yoyfe anueftros 
efeuderosa dódelos dexamos aqvengáfe -
guros, fea afsi dixo pues lo quereys. Y lue-
go el infante fe falio de la gran fortaleza 
tomando vn fuerte efeudo y vna grueíía 
lan9a, fe baxo alllanodonde los tres efeudé 
n i j 
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ros auian quedado, y entrando por aqucí 
loto hallóles,) ' tomando coligofoloaCri 
ípanel mando a los otros dos que al caftil-
ilofc rubieíícn5y elfc fue porcrcámíno do 
de auian venido el y Viíbbcl de Orlan. 
C A P . L X . De como aíuergando cnel 
campo el infante donRoferin oyó ciertas 
palabras a vn cauaiiero quele pelo dellasry 
como deípues de íc auer Coneí mortalmeT 
te combatido lo conoció, y con voluntad 
de ambos fe partió la batalla aunque mala-
mente heridos. 
Artido el infante donRoferin de 
los dosefeuderos quealagrafor, 
raleza de Bella e á^asmbiofuef 
íc porelcamino qucely Vifobel 
de Oridn auia venido, y tomo le 1^  noche 
en muy breuey apeófc de fu cauallo en vn 
Jugar algo del camino arredrado, y alli fe a 
fento el íu efeudero, quitando los frenos a 
fus cauallos. Y pallada vna gran parte de la 
noche ya que el alúa quería moftraríc oyó 
cerca de íl getc quc hablaua; y Como aquel 
que repoíarno podiá mucho tiempo defue 
iado cónel comino peníamíchto de fu feno 
rala princefa. Florimena,fiieíc lo mas paf 
fo que pudo fm fer fentidó adande las pla-
ticas oya,y defquc cerca fé fintio oyó vn 
cauaiiero que hablaua y en fus razones pa-
recia depattir con alguna muger y dczialé. 
N o vos corigoxeys fe ñora de vueñro lárgo 
camino, qué fabed que yaysa lugar donde 
el trabajo paífadóen doblado píazer feos 
conuierta: donde vereys muy luzida caua-
llena: y muy gran herrnofura defeñorasry 
muy amigable conueríacion de gentes, cftá 
reysen copañia de la linda Flotimena,y de 
nmchas hijas de reyes y grandes feñores a 
tanto vicio y plazerqucde vueft ra tierra no 
rerneys memoria, y por vueftra gran hermo» 
fura que a todas las de vueftro tiempo exee 
dereys ^ fereysen gráaítezaeftimada.Quá 
do el buen infante d5 Rofcrin ©yo ellas pla-
ticas, yquea la princefa Floiimenafufcño 
ra auia el cauaiiero nombrado todas/as car-
nes fe le cílremecieron, y fue tanto el eno-
jo que ouo quando oyó dezír que la her 
mofuradela donzella con quien hablaua 
excedía a todas las mugeres defle tiempo: 
qiie l ino fuera porque en breuc efperaüa 
la luz, el tomara enmienda deftas injuriólas 
razones, y callofe por entonces diziendo 
entrefi.O mi feñoralFlorimenaíí no torno 
por t i en tal tiempo no méliamare cauaiiero 
pues dclantedemitu gran beldad es menof 
preciada co todas las otras mugeres del mu 
do diziendo que vna es la que cxcedcati^y 
fe auentaja fobre todas. Y diziendo efto 
fueíc parafuefcüdero y maridóle que puíi-
cífelos frenósa fus caiiálíosVy el caualgo 
¿nel luyo y enipeco á andar íu camino ade-
lante muy de efpacio efpcraiido que el ca-
uaiiero que el auia oydo hablar vinieííe, y 
no tardo mucho qué ño levidoporelcami 
hó venir. Y afsi como le miro viole que ve-
nia foloy eon vn efeudero, ydixo entreíí. O 
fando Dios, y como puede fer efto, quec-
fte cauaiiero que aquí viene eíla noche pía 
ticauacomo con alguna donzella odiiéña, 
yagora no le véo ílnofolo c6 v^ n eícüdero, 
por la fe que debo a Dios que yofepadel 
ü es el quealüergo comigó cnefte campo, 
y af i como a el llegó dixole.Dezidcauaíle-
roeñouiíles vos eíla nncho paífada ewcftc 
capo algo arredrado del camino. Eícaua'lc 
ro de! campo le dixo: íi por cierto q aquí en 
bftefrefeo prado que atrás queda eftuue to-
da la noche:mas porqué lo preguntays ca 
Uallero.El infante don Roferinlc dixo: por 
vos oyr hablar vnas palabras muy ícntidas 
de hombre de poco conocimiento: que pa 
labras dixo el cauaiiero forriendofe. El i n -
fante le dixo, dexiftes que vna mugercon 
quien me parece que hablauades queexec-
dia en hermefura ygcntilczaa la princefade 
Conftantinoplay atodas las damas defu 
tiempo: y como no vos veo con dueña ni 
n i donzella tiudo ñ foys vos otro. Pues 
queosvaavosdixo el cauaiiero del campo 
que vna fea mas hermoía que otra: varre 
tanto dixo el infante don Rdícrin que fi vos 
íbvsclquelodezis :digo que dézis en ello 
grandifsima falcedad, y fobre ello oá ma-
tare a guifa de cauaiiero, ovos ccharedel 
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campo co gran vcrgu^ófavucftra. Porcicr 
to tii.Koel cauallcro a! infante vos quereys 
por poca coía tomac batalla, mas vos licúa 
reys el pago que bien mereceys. Y arredra 
ronfe ei vno del otro lo que les pareció que 
paraíli carrera conuenia^y vinicronfelas la 
casbaxas a encontrar en medio del camino 
tanfuertemente que menudas piezas las h i . 
zieró, y elyno y el otro paíTaron muy bie 
fu camino, y con la mayor furia del mundo, 
bueluca jasefpadas altas y empichan fe a he 
r i i muy crudamete, y tan apricíTa que el v-
noponia al otro gtan efpanto* N o valian 
los efeudos fuertes aili que apedaces nofuef 
fen deshechos^ no valíala fortaleza de las 
armas q nc fueffen por muchas partes corta 
das, donde cada vno dellos lo pafíauamuy 
mal. El infante don Roferin dezia entrefi^ 
O ían í loDiosy quien puedeícreílecauallc 
ro que tan valcntilsimamentc fehavcomigo 
que no pienfoefeapar biuo de (us manos. 
Pues el cauallcro del campo noeftauapoco 
efpantadoque entrefi no dixeirei O virgen 
f^nda María líbrame dcíie diablo que ante 
mi tengo: que cn l9S días de mi vida, ni ca-
uauallero ni Gigante n i auentura alguna en 
tal eftrecho me ha puefto. Y penfando el v-
noye l otro lo que oys,no, dexauandeíe 
herir por donde fe podían mas mal hazer: 
baila tanto q níloscauallcros de canfados 
podían víar de fu acoílumbrada deñreza, ni 
ellos podían tanto tiempo íuftcrar fus fuer-
zas, y cada vno dellos tuuo por bien de fe 
arredrar por algún tato defean^ar, porque 
yaauiatrcs horas que fe combatían, que el 
vnoarítesfe efpátaua del otro q no cono-
cí? punto de Ventaja entre íi y fu contrarío. 
Y afsi como cftuuieron vna píe^a arredra 
dos dixo el infante, cauallctb pues qvcys 
¡que nueftros cauallosfwn tan cafados, apea 
monos íi os pluguiere, y con la muerte de 
vno denos auraíin a nueftra batalla.El ca-
uallero del campo dixoque le plazia, y co-
mo fueron apeados comienzan fe a comba-
t i r como de nueuo, que no parecía que por 
ellos auia vn punto de trabajo paííado. Allí 
vierades Jalindezade fu amacftrado hcrir,y 
l'i ligereza de ííi combate^y el gran aliento 
de fus perfonas, y la gra fortaleza de fus br» 
^os, y el dulce cortar de fus efpadas las qua 
lesaamSos a dos tenían muy mal trechos 
y de ta^manera heridosq dolor grade era de 
los mirar iiorauaCriípancl de ver a fu fe ñor 
ta mal patadoflamétauael otro efeudero de 
yer lafangre q de íu caúalícro corría y dezis. 
Ay Dios por quá poca cofo quieren m'atarfc 
do^ta nobles caualleros: o í i la vétura tru-
xeíte por aqufqiiié íos aparraííc deftabata 
l la .Encíiolosdós caualleros noceííauá de 
fecóbatirdandofe golpes el vno al otro co 
mo mortales enemigo^ La fahgrc q de en-
tran bos corría teñia/as verdes jeruasdei 
campo. Y defquc mas de vna Ii ora fe efionic 
ron combantiendo ambos a dos íc arredra-
ron con gana de tomar vn poco de aíiéntog 
el vnGmarauilladoueí otroyeada vñótenié 
do por cierta fu muerte, íín lá quafper.ifaia 
no íc poder efeapar de las manos eféi otro, 
yviédoquccnfus efeudos no ama ya deferí 
íaalguna folt^ron los echando loslcxüsde 
íi. fc ya quedenuebo con las efpadas a dos 
manos querían dar fm a fu comen cada Lata-
Ha, dixo el cauallcro del c í i rpo al infante 
don Roferin. Csóaileio) a veys como am^ 
bos a dos auemos de acabar huefíra conrien 
tienda con la muerte del vno: querría íi te 
pluguíelíc faber quien eres^y que tu fepas 
quien foy: poique ch encedor fepa a quien 
ha muerto o vencido y fi no te plazc hazer 
cfto haz lo que te pluguiere, que la batalli* 
no ha de ccííar. fel infante dód Rcícrin Je 
dixo,Cauallcro: mucha enera buena, por 
aucren Vos ce nocido tantabódad vos di 
re lo qme pedís con fe y palabra queme 
dcysdedezirmc el vueílro. Y o vos lo pro-
meto dixo el cauallcro dclcapo. Pues fabed 
¿ixo e Jinfantey, qamime llaman el infante 
donFofcrin íi me aucyspydo nombrar. Ó 
íar ¿la María dixo el cauallcro que es efio ó 
oygo. Ydizicdocftodcxocl cípada colgar 
de la cadena y fentofe enel a m p o como el 
mas eípantado caua'Jeio del fr i do.El infan 
te fe marauillo de vt r aísi al c auallero f n ha 
blarydixole. Canal'ero q eslo q querey's 
hazer, ni me parece que me quereys dezir 
vuefíro ncmbrCj ni quereys dar cima a vúc-
n iij 
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ñ ía batalla. Y apenas ouó dicho cfto qua» fíen vos bodaday infante cláramete laaucp 
do defa^oderado de todo íh acuerdo cayo moftra do cotiiigoq el primero que fangre 
encl ftielo dcfmayado de lá mucha fangtc cnel mundo dé mi cuerpo ha facido aueys 
que de las heridas le auíanr falido. Y creed fidovos. Y poícierto también ha falido ver-
de verdad que otro cauallerono pudiciá dadero elfabio Atalante quelo adeuinoy 
fiifrirlo que cñediael iníañtcdon Roferm meló dixo^mas vamos acurar nos que bien 
íufrio, el qual por mas de diez: partes le íá« menefter loaiicmés.Y caualgádo con aífaz 
lia la íangtc. Quando el cauallcro del capó pena t n fus caiialloscmpe^aró a andar por 
afsi vido al infante caer leuantoíe muy pré fu comencadocamino por ver fi hallarian al 
íÍ:o,aunque con aííaz pena poreftar herido^ gun poblado, y de verdad fiíiO les truxera la 
y fuefe a eí y quifoje quitar el yeImo,mas el ventura a vna cafa fuerte demorijfes religio 
efeudero Crifpancl je empece a dezir pen- fos de huerta vida ellos yuan en muy gVan pe 
fando que lo qüeriá matar. Aycaúalleró ligro,porque era impofsibile íí mas andu-
por Dios no mates efte infante que tefera uictan, qüe con el Gigante Murdanocon 
fu muerte pedida y no ganaras honra en le íiis caüálicros no toparan; los quale* íi afsi 
matar pues en fí no tiene defenfa. El caua- como tioy fobrirtóyüan los hallaran nopu 
llero quifo reprehender al efeudero que le dieran efeapar de muertos o preíbs. Y co. 
hablan a y afsi como témala cabeca baxay mo las torres del monefterio vieron fucr5 
la al^o por le hablarcayofe de fu eftado d i f fea el y halláronle muy a recaudo y bien cer 
mi^uydo dé todafu fuerza. Áili el llanto rado pormíedode aqiiellosenemigos que 
délos dos eícuderos era eftreniado^ y mará por aquella comarca andauá de ¿ix y noche 
utllaUafc Crifpanel de la hermofura del otro y llamando a las puertas pararonfe dos rcli 
cícuderoy de fu manerade lloro, cahaziallá gioíbs a los mirar, y como los hablaron y 
to como de donzclla, y hablaua lafiimeras tan mal trechos los vieron, mouidosde ca 
palabras como de muger, y fuefe á fu feñor ridady cOmpafsion los metieron dentro y 
llorando muy amargamente y defenlazolc defarmandolos les hizieroñ acortar en dos 
el yelmo, y el otro eícudero hizo otro tato muy buenas camas, y vn rcligioíb que mu-
alfucauallerodelcápo. V comoel ayreles cho de aquel menefter fabia le* cato y hallo 
dio encl roftro acada vno leuantarort fe queeftauan muy heridos áünq ninguna de 
ambos a dos tornando en fus proprios acii las heridas era peligroíá. Y cómo fueron 
crdos. Lu 'go el cauallero fe fue los bracos curados füclesdado dcconierloq íescon-
abiertosparael infante don Roferin diziert iienia. Y afsieliüuieróen aquel moncílerio 
do. O hermofo infante afsi tratáys a vue- curadofcquinzedias,enÍos quales fe con-
ftro t io el conde don Roldaii^ y que obras to el vno al otro lo qiie auia paífado donde 
Vos he yohécho porque tan rigurofamen- le co toe í infante lo que en Fracia dcfpues 
te dcua deícr mal tratado de vos. Elinfan que dclla íc pardo auia íucedido, y lo q a-
ts que ovo nombrarfe de fu nombre miro uia paílado defpuesq della íalio por ruego 
bicnenel roftro al cauallero y reconociólo de la dozcllaq lcdemádoelJ5,yelcod£don 
que era fu tio el conde don RoIdan,y puc- Roldan ledixo tmubicn lo q auia hecho en 
fto de rodillas ante el le dixo.Ay feñor por Cohftátinoplaviniedo a bufearfu efpoía,y 
Dios que me perdoneys mi defacato, que lo q en tierra de Scricana auia hecho ,y co 
feñorno vos conocí, puefto que íihize yer mocíqt rayacóí igopor eícudero^rala infá 
ro yo tego muy buécaftigo* Ypues el ven- ta Melifarídra hermana del rey Leopardo, 
cidodeueeftaraomenajcckl vencedor, ha- y que por la coníolar le dezía las pabras 
zcdde mi lo que feñ?)r vos pluguiere. El c5 queeí infattc oyó la noche páíTadaq por 
de tomándole délos bracos lo leuantode caufa de las quales vinieron ambos adosa 
tierra dhiédo noft puede llamarvécido quie punto de muerte. Allí ííipicron nueuas co-
pudicrafer vencedor íi fe acabara labatailay mo el Gigante Murdan yfus caualhros aui-
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j|ppoif cautCil?gsnado vn eafti'Io cerca de 
a{li, y cíque lo contaua dezia con gran t r i 
ftczj y pefar. Agora a perdido el hmpera 
dormíícñor dosbuenas picáis, almenes la 
vnaqtieesla mas fuerte y mejor de todo el 
mundo, por donde lepuede reñir grandifsi 
tno daño, q es el campo de Bella cíbnen y 
fu puerto y fortaleza, y cftc otro caftil'ó 
que adelante del efta en medio de los qua-
les efra vn p\icrto donde los enemigos pue 
den defembarcar qtiando quieren, í.'n mter 
ualo ni contraílc alg uno, y yo ardo nic p r r 
aquiatalayando por veríí alguna cofa dea-
uilo íinticrc. Luego el infante i^on Rofc-
rinllamoa aquel hombre y dixo le: di vie-
nes tu agora de C o n í b r t í n o p ' a , el honv-
brelercípódio que fí. Pues dímeagoradi-
xoc l infante, que remedio pone ci Empe-
rador enel;o. El hombre le dixo, manda a-
percebir mucha gente para venir a focon r 
efta fuercaque cita ganada. Pues ve y gana 
tu las albricias dixoel infante:y haz labfr 
d Emperador que la gran forta;c¿a de Be-
lla eftan^aeíh por el: y el Gigante rpc ¿ in 
troc^aua es muerto el y todoi quátos cá-
mllcros que con el eflauan y que antes de 
mucho efia otra fortaleza en que cíla el Gi -
gante Mutdan fepi también quitada ce lupo 
der píaziédo a Dios: y fí te preguntare quie 
lagann,di que dos camal eros que poco a 
vinieron a fu cortey que no fabesmas ázñz 
hecho. Y el hombre que cfto oyó no fe 
tardomucho que no fue aConftantiuopía 
ydixoal Emperadorlanueua que Ileuauala 
qual hallando íerverdad fue bien remune-
rado de futraba j o . 
C A P . L X I . De comofedefpidio del ir^-
fante donRoferine] conde Roldan ro-
gándole que fueífc n1u y prefto a Coí}anti 
nopla, y como el infante defpucs de gua-
rido de fus llagas fe combatió conel Oí* 
gante Murdan y lo mat® a el y a vnapic 
cade los caualleros que conel venían. 
(•f^ P Venta la hifioria que algunos días 
{s'^jfi ^eftouicron el conde don Roldan 
^ ; - ^ ^ v y el infante don Koferin ennn. 
fc^É^i- do icen aquel moncííeiio. Veo* 
mo el conde don Roldan fucííe yamacCrp 
ene! refeibirde los golpes y pallarlos trabá 
jos délacaua!leria,aÍíuioíc mas prefto déla 
cama que no él infante don Rofcrin, el quaí 
como craniñoydelicado y no v'íado a las hé 
ridas eftuuomosen fanar y cobrar fuerza', 
y puefto que el con gran coracon quiíierá 
facar fucrca de flaqueza leúantahdore no 
fe lo confintio el fttít a cargo le tenia de le 
curar^ antes le dixo qúe fino rcpófaiu qué 
feria peor el accidente, que le podría febre-
üenirqúe no la principal pena de fus heri-
das. Y como el conde fe fintlo bueno no f¿ 
quifomas detener enel moneílcrio antes há 
blo álinfantcdoh Rofcrin rogándole mu-
choque luego fucile a Conílantinoplapor 
que ya fabia fcgün él íibío Atalante áuia di 
cho,quc nofe podía facar el tbcffxo de la 
fala encatadafin el: y íi fe no deshazia elf¿ 
dererhia mucho de no yr en Francia ce don^ 
dc auía tanto tiempo que aun íalide, v ctfá 
le rogo con tanta afe&on qiic el infante 
le prometió que lo mas ayna que pudíeííc 
yriaíínmasfe ocuparen coíaalgunn.Y sfsi 
íc defpidio i del cen vn amor mas que de 
padre cómo aqlquc allende dele íhi^r iimy 
de coraron pójrfcr fufobi ihb, áfeors mns l in 
medida le am^ua conociendo fu niuy cftrc-
mada bondad. Y partido del mcncfrcrio el 
y fu infanta que en habito de efcudcro ile-
uauá confígo fe fue a la vía de Confiantíno 
pla,y yuá penfando ene! camino. ló gí án bon 
dad del infante don Roferih y dezu:: ya no 
íc puede negar queyo con lacargadclos 
dias no ficnta mi? fuerzas y podci menoíca-
bado:tódas las cofas por rezias que feañ las 
cura el tiempo, mucho vfano eííauá yo ala-
bandomeque no mcauian facado fahgrc de 
mi cuerpo en tanto tiempo como las arma v 
hcvfado, agora veo que vn noücl cauatíei© 
me laafacadoen gran abundancia,y no fo 
laménteme laíaco, mas me pufo en termir 
no de perder la vida. Pues que fe podría pe 
íara qui fino que la naturaleza cadadia pi ó 
duze nueuos frutos. O íeñor fobcranó 
guarda de trayeion tan eílrcmadocauallero 
como el f infante, porque pues ¿crodas 
las gracias vniucríálmente le dotafíc^tepuc 
h ííij 
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da ícruir concllas. Y peníando cftas y otras fura^ cftauamuy leda Uinfanta Córoncacft 
müchas cofas no ccíTando de caminar Jiego oyllo, y alli fuplico el conde don Roldan a 
alagran ciudad de Coní lan t inopk , donde laBmpcratriz yala pr inecíapor elbuctra 
con tan cíiremado plaicr det Emjíetádor tamicnto delainíanta Mclifándra^lasqua1-
fue reícebidó que n o í e os podría rontar les tan a cargo lo tomaron, que ptícftoquc 
aua que todoscftáuan muy triftes por la lar • la pena de Mclifandra fue mucha en íabet q 
ga dolcciadclprincipe Reduardocicla qual el conde don Roldan era defpofadoy que 
rodos los médicos dezian que no podiaía- fus amores no podían auer efedo, fuéroh 
nar fino p^r graciá cípccial de Dios, y to- tantos ios plazcrcs y ícruicioaque le haiíá 
dos fe allcg&roln có ííi ^ enlda^ y mucho mas todas aquellas feñotás^ y las Cofas que de 
el principe defquc lofupo que tanto amor confolación yefperan^a le hablauán, que 
le tenia que le plügo mucho de le ver venir ya eh alguna manera mitigo fu pena viendo 
como í¡ fuera fu proprio hermano, y en tal que mas no podía hazer eneftc cafo. Y ella 
punto ouo aquel plazcr que pareció ícr re» era tan hermoíáy tan lopnay también ha-
medio de fu dolencia, tanto que defquc en blada, que a todo el mundo combidaua ala 
adelante empego á mejorar hafta que co- querer bien. De arte que con mas conten 
bro por entero Talud, y como llego a befar tamiento que pettíaua tono tanto oluido de 
las manos al Emperador coróle to to lo que fu propria tierra 'que della no fe acordando 
le aula acaecido, de lo qual fue 'iitíjy efpán1- no tan fclamcntc fe t tbía por contenta de 
tado ely el principe fu hijoVen efpecial de fe ver fuera dcllajlnás antes pt>rbien¡auentii 
la batalla que entre el y el infante don Ro - rada fe cóntentaua pot fe ver entre gente de 
ícnn paíTo. Yrahto déíítaua ver alinfanrc tanta crianza y fabidá, y no fe faltando vn-
comofi fuera fu faluacion, fegun las cofas punto de diferecion junto confer en extre 
que cadadiabyan déU Y de allí fe fue el con mo hermofa conoció fu mala feda fer enga 
dea befar las manos de la ¡Emperatriz, la nafa, y alumbrada de ía fefpiritual yjdiuinal 
qual có mucho amorle reícibio como aque gracias de fu propria volútad quifo 1er Chr i 
lia que en mucho le tenia. Y contaros por itiana. Yluego el Emperador no lo dilatan -
entero el plazec que ouo Doñaldafu efpo- do lo pufo por ebra, y el mifmo fue fu pa-
íaen le ver feria procefíb infinito. Masde drinoyle hizo lamayor fíeftadel mundo, 
tantovos digo que luego que alaEmpera- Y muchos días crtuuieron en alegrías por la 
t r i zouó hablado; mano por roano la prin- mejoría del principe, y porcí la tan buena 
cefaFlórimcna y DoñaIda ,y la infantaCo- obraiypor lavenidadelcondc don Roldan 
roncale tamaro al Cohde y hablaron conel: al qual cada dia preguntauan por la veni ia 
adonde fe vieron diueríidad de J)reguntasq del infante don Roíerin. Elqual comooya 
Doñalda no ccíTando de leihira'r le ptegun- íles arriba fe quedo cnel monefterio hafia 
taua los trabajos de fu caminó. Y la printe- que fue guarido de todas fus heridas y fe 
íaFl orimená eftauaatcnta ehlo oyr, y por íintio muy rezio de fu perfoha. El qüallue 
que entre todas las coíás que le áuiah acae- go como el conde don Roldan fe partió cm 
cido contaua por vhas de las mayores laba bio a Crifpahel íu efeudero a íágran forta'c 
talladel infante don Roferin* V como alaba za deBella cftanca a hazer faber a Vifobd 
dolé de muy hermofo y valentifsimo caüa- de Orlan todo lo que aüia paífado. Y Críí1 
llcrocoraüa d'l muchas cofas y e íhualapr in panélfue y hallóle muy congoxadoen gran 
ccíá llena de muy perfedo contentamien- manera^ y íi no fuera por no per ér !o que 
to Oyendo hueuas deaquel que tanto fuco Con ranto peligro y trabajo ganad • auian, 
racon amaua.Pues Iiafclandbdela granami clmifmoouieraydoalcbufcar. Y defqueíu 
ftad que tenia con Vifobel de Orla^y como po las nucuas ouo nnicho pbzcr, y mas 
íc haziatan buena copañia, diziendoquan qúando fupo quán bien ícauíj auido con cí 
ta bondad auía en Viíbbcl y quanta hermo conde don Roldan es la batalla, y la ygual* 
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üadtonqucfcdcípár t io .Ydcfquc Criípa- ticrrayfomosparados qualvcyf. E l i r f í r t c 
nclouohechofucmbaxadatomovncfcuda Jedixo:tardara muchocn vcrir , cl ciiailc-
cl mejorqne halloy vna rcíia la^ay bolüio rorcipondio: oopiiedetardai: porq qui.n-
lc pára fuleñor.Luego que boIuiacUnfan- ¿ ¿ nofotros falitiios ya cl aparcjaüa para 
tedcfpcdidodélos rcligiofos yagrádecicn 
deles mucho lo quepor claúiá hecho fe par 
l i o delmonefterio peíaudole mucho de oo 
les poder regraciar tan buen Iciuicio comó 
auia recebido,y emp eco a andar por fu cami 
no deífeando bailar alguna pe rfona que le 
dieftc nueuas del Gigante Murdán que tato 
cftrago por aquella tierra hazia. Y auinole 
que vn día andando por vn valle vido do i 
cauaÜcros que apeados de fus cauallos a la 
ronibradc vn griárbol e íhuan ,y como los 
vio fucfcpáracllosy fak/dolcs nVliy cortcf 
mente. Hilos que en fu habla conocieron q 
no era de íu tópañia,(in palabra alguna le 
hablar ícuantaronfey fubkron en fus csuá 
líos y tas langas baxas defque algo del fe stt 
draron fe vinieron para el níuy determina-
dos y tales dos encuentro^ le dieron que las 
tfcnir.Lucgo el infante que cí leí t i fo fupo 
boluio las licndas a fu caualloy vaíc para 
cl moneílcrio donde auiafalido^y cerno l'c 
go sbricronlc porque coiuitíeron quien c-
ra, y al p/incipal de los monjes díkojelavc 
nidadel Gigante Murdan,y cerno con aj u 
dadeDiosel qucriaverfc conclcn todo ca 
fo, a ver íí podría quitár del murido tdr ma 
Ja beftia,y rogóles que le dicten de ct n cr 
y cemioel y fu cauallo\ y j idio íí tcni: r, L ! 
guna lan^a ydieroníela hart^buena. Y dc-
xando a fu efeudero dentro de la c^ ifacl f. fa 
lio entre vnos arboles que aüi rUia n Vcbc s 
y mUyfrcfcof. y a^tofe de fu csualío cípe-
Vando lavenida dei Gigáte Murcian el cusí 
no tardoCn veniraccn^pañrdodequstro ca 
ualleros muy tuenos de quien el tenia n lu-
cha Confianza de bondad,\ ce n o viricrc'o 
laucas porgrueíTas que eran las hiziernn pe al moreficríb vieíTe fus'dos cruaücics tn cl 
da^os.Masalvnodcllcs el infante de talar- fueloalvno Wucttoy al c tro ma? íurico le s 
tele encontró que feas de media braca qualcs auiael irvfri Ve derribado íc^in oy 
de lan^a 1c hecho deláotrapartety la efpa- fíes, pregunte al herido cuicn k 5. a l i a r ^ l 
da en la mano fe fue para el otro que en ío A 
dedefender fe eftaua y tales dos golpes le 
dio de preftoque lo deíribo del cauallo bé 
rido de muerte. Y luego hizo a Chíi ípanel 
qfe apeaíTey lequitaífe el yelmo, y ¿fsico-
mo fe le quito empego a demandar mtreed 
penfando que lo quería matar. Mas el infati 
tele dixo, di cauallero eres de la compañía 
del Gigante Murdan fiícñordixo el. Pues 
di m c donde efi a íl quieres que con la vida te 
dexe: plazeme dixo el cauallero. Sabrás fe-
ñor que eíla en vn caílillo junto a la mar el 
qual cfta'algo apartado de la grain fortaleza 
deBellaeftanca,y defdeallifaíimos a robar 
y hazer mal por efta tierra, y luego nos acó 
gemosencl. Pues dime dixoel infantc,y 
Murdan no fale del, fifeñor dixoelcaUalle-
ro,aun agora ha de veniradar vna viftay 
quatro cauailerosconela vn monefteri ofu 
értc que aqui efta porque le han dicho que 
rsrflby tiquifomo ytiene buena fortaleza 
ya nofotros dos nos embio adclátcavcrla 
tnaItralaclo,el dixo que vn csuslicio q tra; 
yavn grancanallo blanco cen i Mas med^s 
negras y vnas armas blancas: dcfquc eí C l 
gante vido que fcíovn canailno ]os í i ia 
muerto pregontole quc pe r de de rnia \ c'o, 
el le dixo que qua» 4.1 ^upo fu venida que fe 
auia buelto hazía eln oncílerio eVnce ely-
ua porque el venia del,y fíbícVdo ^iie el, a-
uiade venir tépv.ís torhadcrydizienco«Po 
efíendiofect nla ei>\tr celi n i eitc por lo 
qual el Gígar.re Murdan qi eiia morir 
de coraje, y dio de efpuelas a fu c; uallo q 
muy grande craccfoin e ae*, y i¿cíc al n o. 
neftetioy llamoa la puertay icípe ndícjélc 
deíde vna ventar a que que^ía^lé'ixo quicio 
vn cauallero c aqui pcccfia ertrre'o, \ y o 
os juro por mis diefes qiie íi no n c lo cays 
de vos quemar viuos \ a toda efta cafrre i c 
novos valga laftierra dfcHa hi Irs vueiP.ras. 
É l / b s d q u c jiatlSdo le fílaua d ixo^cxc r 
dad fe ñor el vino a cui peco ha y f rmio y 
temo vna lan^ay fefalibfucra n© f¿bcmos 
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adonde fino que í;bicndo vuefíra venida no 
quilo parar aqui^ cílo es verdsd fin falta. 
Luego ei Gigante dixo a fas quatro caualle 
ros: andad voíbtros porcí lá parte y bu 
ícalde y traédmelo viuo y yo me yre por 
efta otra parte a ver íi le topo: y dizicndo e-
ílorüeronfefusquatro cauallcros por vná 
parte y el por otra, y ya que bien apartados 
íueron. El infante don Roferin que atalay-
ando eftaua loque hazian caualgo c'níu ca-
uallo y abaxofe íu yelmo y tomo Tu Janea y 
ílguio por la paite que vidoyr al Gigante 
y tan prefto anduuoquc lo aleanco envn 
llano, y dixole bucluc buelue beftia cruel 
veímc aqui do revengo a bufear: elGigsntc 
boluio la cabefa y miróle y dixo, eres tu el 
que matafte a dos caualíeros mios? íi yo foy 
dixo el infante y aun fuy en matar a tu cora 
pañero Mafelon y a otros diez caualíeros 
de los tuyos. El Gigante efpantado dc loq 
oya, como Mafelon mileal compañero es 
^nuetto: íi de verdad dixo el infante: y la gra 
fortaleza de Bella eílanca es ganada, ms» 
aquella deftruyeion de la villa no es pagada 
del todo. Quando el Gigante Murdan efto 
oyó por poco no perdió el fefo, y blaíphc-
mandode Díosyde lc ie loy déla tierradc-
z ia í ino hago la mas cruel végan^a del mu-
do por mi amigo y miscauallcrosyo miímo 
con mis proprias manos me matare: y plu-
guiera a Mahoma que como eresfo Jo fueran 
cincuenta rales como tu porque fi quiera mi 
coraje pudierj executar. Calla dixo el iii&ñ 
te cabera de foberuia que ella bafta are ha 
zermorir. Ydizicdo eiinfante do Roferin 
cfto cftaua mirando por donde le podria me 
>or herir íiconel viníeíTe a batalla,^ vido le 
junto al arcon delanrero que las hojas de 
a'crode que venia el todo armado eranfen 
zillascomo aquelque penfaua tener con el 
miííno azerado y ancho ar^on alguna defen 
fa allende cfíus armas poraqlla parte: y apar 
tofe el infante don Roferin del vn trecho;, y 
el Gigante eftouo quedo con vna rauiofa fo 
bernia que parecía que por la viferade fu gra 
yelmo humoinfernalle falia,ymouioelv-
nocót iae l otro al mayor poder de fuscaua 
Has, el infante labucaa.lan^a baxa y el Giga 
te vn cruel ve rabio en la l i i í r o ^ i c c f b ^ 
corte,ydc t^ l n arcia j i r t e c el inftp.tcjii 
lugar que^uis ojesío y con tarta dcílríza 
y s u iíc , qu e 1 c c1 j o vn t a 1 c n c L c 11 G p cr £ qi:c 
Jias archss y ízcrsd^á hc;£5 c te y : f : i c 
laslenictio lalsr^aporlas trípas^y paflb 
hafía el arcon trrzero dsudo cnci taj g o i r 
peque el gisn csuallo con ejytfo g i í r u c 
que el traya y cen la fueifa ^ei crcucuro 
cayo con el Gigante ir uy grande cs^ <'a tal 
que el ni fu feñor iras nofe purjicif n Jeten 
tar. Luego in continentefe £p to el infante 
dando ii.£nitas gisciasa Dics? y corta co 
le las cnls^scuras del yeln ole corre ja i¿bc 
ca. Y no queriedo vn punto tardar caua Ico 
en fu cauallo y fuefe por donde pen lo al • 
cancar ios guarro caualíeros criados del Gi 
gante, y tanto anduuo que los halloícífc 
ando a la orrülade vn arroyo debaxode tf-
posarboledas, y ellos que venir defd e U xos 
1^ vieron caualgaron de- p r e ñ o , y fu cronfe 
todos quatro para ellas langas b: xas, y los 
do^ dellos le encontraron tan rezio que no 
oui^racaualleroquedeítos doscrcuertros 
no fuera derribado Eiinfante den Rcícrin 
qhoteniapar cneímudo afueradel Quenco 
dedon Rolda y desformado tícRer aldosdc 
Montaluaníus dos valientes t íos, y como 
cltuuicíTe lafu buenaeípadaBali/arda^en la 
mano, porque laca no traya dio alvnopor 
laeabecatal golpe queno ouo meneííer 
cura para guarecer la vida y eñe cayo cnt i -
erra los tetros tres ^enienfobree^vdándo-
le rezios gojpes.de cada parte punauá per 
le matar,mas el infante don Roícrin que en 
tales efirechoseomo eílemas íii gran bon 
dad mollraua empinofe fobrefus eítribes* 
y dio a vno dellos por cimadd 3,clmotal 
JieriJaque hecha la cabera dos partes lo he 
cho muerto del caualío abaxo, y al tercero 
hizo otro tanto, y el otro bien penfo librar 
por pies: mas el buen caua/lo Nigralbo no 
dexo, que muchs tierra fe Je auétajaílc que 
en dos faltos no fucííc conel, y como el i n -
fante junto conel, trauclcdcla cnlazadura 
del yelmo tan rczic.que facandole de la ca-
bera dio conel en tierra, el cauaíltro quc la 
cabefa defarmada fe vidoyenel fuele, pufo 
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Jas ftianosy deícdillas lepidio mercedque 
no 1c .niaraííe, el infame felo otorgo con 
t i n t o que íc fucííecon e] y cj fe Jo promc-
noydixoJe que caua?gaííe en fu cauallo 
y tomaífc vna lan^a y a ei le ditííc otra y 
anibos a dos fe fuero a Ja cafa fuerte délos 
cauallero tiene en fu compañia5bicnattertu 
rado fe puede llamar: bendita léala hon- en 
que fue engendrado ta buen caual;cro5\ bie 
andantesfcan el padre y niadre q ta l ñ u t o 
dieron de f i . Yluego embio recaudo n uy 
búcnoa los cadillos,y liizo que las pobla-
mónjes, y quando llegaron a donde el G i -
S^eMurdan muerto cftaua dixoeh ' f i - i S f f l S M S S ^ 0C-WC ^ & 
tealMudlero Moro, Vesaqui a t u k Z T r n T / l n ^ ^ 
Suc fufobcruiaJedioelpago. c l i Z T w í t ó K t f ^ f ^ ^ ^ ^ 
al m g m e Murdan de ColoXu gofbe de Jan alknde de l e L Í ^ " " ^ ^ 1 0 0 ^ 
bre que mas no fe pudo leuantar aleado los 
ojosalcicioíe hí¿o muy marauiliade, y de 
allí llegaron almonefterio donde fabida la 
vidoriá deUnfante fue muy bien recebido 
fupoel Emperador que el infante auia de 
íermuy prcíloen ConílantinópI¿i?GUOtant 
gran plazer que fue rñarauilla, ya todos je 
dtílcaüan vercómo a falUaríc, •cauallcros y 
de los monjes y regraciedoíe porfusobras íefiorcsy duénasy donzellasno hablauan 
tan buenas no fe hartAiisnde le íeruir ni a fmo del infante don Rofcíin^ <kl qual vos 
labarcemendolepor cofa Minina y poicicr coiuaremoslo que hizo,dcípucs quede V i -
te ral p a recia el que quien fu hermofura c5 fobel de Orlan íu amigo le de íp 'x io . 
templa- a fus obras tineítremadas vicra5nó 
C A P , L X i í . De cemo el infante don 
Rofcrin cobro la otra fortaleza perdida y 
comoaceicandofc a Ja gran ciudad de C5 
í h n tinopla fe combatió con feyscáualle 
ros que por fe vengar del Jc auian falidoal 
cariiinoy como ouo vnas ricas arnias que 
el labio Atalante 1c embiocon vna íudori 
zelía y vn Enano paraquefucífe ante fu íc-
ñora la infinta Florimena. 
Síi como el infante don Rofcrin 
vio partido a Vifcbel de Orlan fu 
lealami^o, dexo fus dos efeu-
•deros en la fortaleza de Bellac-
Éi&n^a y íuefe conel caiiallcro Moio al otro 
go VifobeldeCrlanlo pufe por obra, toma caflülocuyo feñorio tenia el Gigante Mur-
rio íus armasy fu cauallo fe fuca Cen í l an - dan, y como llego Ibmo para que le abricf-
tinopla donde llego fin le acaecer cofa que feny ellos dixeron que no abrirían a perfo-
de contar fea, y fue del Emperador muy bié naalguna finolomand..írc fufeñoro vini-
yeícebidp yde lcóde dóRold^n muy bien: clfe primero. Luego clMofo que con c l i n -
porque fupo que era hijo de fu gran amigo fantc venia Íes dixo^en como los Gibantes 
el duque Brandimarte, y allicontral Em- eran muertos y el caílillo de Bellaeftan^ato-
perador lo que el infante de n Rofcrin auia mado. Luego que lo oyeron los caúalleros 
hechoy comoauia muerto a losdosGigan bizieron partido coicel infante quclosdc-
tes y U % mas de fus caúalleros, y suia fus xafíc embarcar en vna fufta que alli tenian 
dos fnjta'ezas ganado. Lucgoel Empcra- confo le íus armasy cauallos y que fe v rían 
dordio gracias a Dios^ dizicñdo quien tal a fu tierra,)' ello concedió de bucnavólun-
juzgara del fino fer vno cofa angelical. Y 
defque alli ouo refrefeado y repofado te-
mando configo afu ffeuderoy al cauallero 
Moro,fue a la via de Bella efófaien h qual 
hallo a Vifobel de Orla el mas penado caua 
Ilero del mundo por fu aufencia. Y defque le 
viJono fe vos podría contar el gran pbzer 
con que lerecebio, y contoielo que íuiá 
piíTado el infante don Roferin rogándole 
que luego fe fueÉTeaConftaitinopía y dí-
xeífc al Emperador todo lo que paífaua, y 
quoembiafie recaudo a aquellas dos tan 
buenas fuereras y le efpera/fealli porque en 
muy breue el feria alia por la palabra.que a-
uiadadoal condodon Roldan fu r io . Luc-
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l i d y fálidos entro cbel cafillto él bticn iii 
fante Roferin y cipero h a í k q vino lagente 
y recaudoque el Emperador de Conftanfi-
nopla ÜÉfblo^í lo idoá caííillós", donde Jas 
poblaciones que de antes cftauan fe torna-
ron a hazermuy mejores: y las guardas dc-
íte t.mbuch pafiTo fe puííeron defdeadelan-
te a mejor recaudo, y de al:i embio por fus 
«ios efeuderosy defpedicndófedelos alcay-
ífes y cuiállcros que venido auian alas fuer 
cas íc partió de allí con penfamiento de yr-
fe acercando hazia la gran ciudad de Con-
ílantinopla y licuando contino fus penfaroi 
c'ntos y memoria en la que le tenia prefo y 
cátiuo de amor, el quál tan enojado y fuera 
de file tenia como ftielcalos pcrfcéloseha 
morados tertér, los qiiales careciendo de la 
viftadeíífcada defusfeñoras fola la dukc 
rneabran^ade fuá perfonas angélicas losfu-
ítenta: afsi fuftantáuala vidadéftehermofo 
infante, que vnas vezes con los ojos mi-
rando la ymágen de fu fenora la princefa, y 
otras vezes contemplañdbia ch fu contino 
penfamiento alegraua fu triftc foledad y tem 
plauafumuy ardiente deífeo. Agora fabed 
que vn dia de mañana que el infante yua jü-
to a vnas freícas arboles vio dóseícuderos 
caualleros en muy buenos cauallosqucpor 
alli paífauan, el infante que los vido llego-
fe a ellos porlos hablar, y mirovn poco 
mas adelante y vido vn gran caualleroque 
durmiédoeílauamuy ricaméte armado en 
demafía^ y el era grade y muy bien hecho, y 
p regü toa losefcuderosq quien era el ¿H~ 
uallero, ellos Jedixeron quenopodiafaber 
fu nombre mas que fi deífeaua ver fus obras 
y fáberfu nóbre que detro de ícys dias fuef-
íc en la corte del Emperador y alli lo fabria, 
porque el cauallero yua con hermoía de-
manda a ella. £1 infante que vido que lo 
querían encubrir, y que le aíignauan tiem 
po en q lo podia elbíen íaber y como afsi 
auia de ícríhi falta en aquel termino en la 
corte callofe, y mas no íes habló y partioíc 
dellos:y por el primencamino que hallo en 
pefo a caminar haíla que ya era medio dia, 
y el calor eraaífaz grande y rezio. Y miro 
^or veril vería alguna población donde la 
ñefta defean car püdíeílé: y vido vnas caferí-
as cerca de allí que junto a vn foto cílauan. 
y fuefe a ellos y apcofe en vna que mejor le 
parefeio, y entrando dentro hallo dos caua-
ílcros que allí cftatian comiendo, y faludan^ 
dolos fe fento allí, y el huefped dio a fus c-
ftíudcroslo que demandaron paraqueel in 
fante don R oferin comieífe: y comió de lo 
que le dieron y fin p'alabra hablar fe aífenro 
ala puerca de lacafa, adonde vngran álamo 
eftaua por fe eftar a la fcmbra del, y al fref-
caayrcquc corría. Los caualleros pregunta 
r b n á Crifpañcl quien erael infante,mas el 
efcüderonó fabicndofí baziaplazera íufe-
ñ o r o eno jo ,no íc ioqu í fodez i r : y ellos tb 
rhandó enojo por ello ditcrbh, razón es q 
ñ vueftro feñor es, algü baXo y couarde czm 
llcrO q enceíeyslos efUderos fúnebre por-* 
que mas fin vergüenza vaVapor do quiera q 
fuerc.Crifpanei que diícretoeradixo,feñp 
tes íus obras de cadá vno moñraran íi es oía 
do, o couarde,^ flaco^ o fuerte. Mas las vuc 
ftrasami me parecen, mas fon de foezes 
ciudadanos, que no de cortefek caualleros: 
fcllos que tales palabras íe oyeron dixeron a 
fusefeuderos quealii cílauan,matad matad 
eífe vellaco ribaldo mal Criado. Luego loé 
dos eícuderos puíierbn mano á las efpadas 
que ceñidas tenían, y viníefonfe contra C r i 
fpanel, y el buen efeudero Crifpancl que ve 
nir los vido pufo mano a la fuya,y como 
quien deprendía de la¿ obras de aquel con 
quien andaua,al vno que dellos fe le acerco 
le dio tal herida fobre la cabeca qué lo mató 
y íiguio empos del otro y malámente herido 
le hecho por tierra., y acabaralo de matar fi 
no fuera que el huefped déla pofada le dio 
muchasbozes que no lo acabafic: a las qua 
les el infante don Roícrin entro,y penfan-
do que era otra coía fe pufo prefto el yel-
mo que apar defi tenia, y comoentro vido 
que los dos caualleros por vengar a fus eícu 
deros auian ydo contra Crífpanel las cfpa -
dasfaeadas por le macar, y el con temor que 
dellosouo, auíatomadovna pequeña puer-
ta por íc defender. Y como llego dixo, a 
fuera afuera caualleros que vergüenza es 
eflatan grade para vofotros fer dos cauallc-
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ros arm^ tíos contra vn defarmado cfcuJc-
ro^ cilos nofc curando dcllc accinctkron 
ambos a dos a k herir; mas el infante que 
de tales como ellos no fe eípahtaua dio al v 
nodellostal golpe de llano fobre la cabe-
ca que atordido dio conel ehel ílieloi y al o 
trodiolé de traues otro golpe ch la viílacTl 
ye Imo que echando íimgre por Jas narizes 
le hizo de eípaldas caer fuera de todo íu a-
cuerdo. Y luego tomando ccr figo a Críípa 
ncl fe raliocobel fueirayíupo la caufa dcíic 
embaraco, y viendo quan bien fcaiiia ani-
do con los dos eícúderos tuuole en mucho 
de d ' i adelantc*Luego íobrcuino Eímcril 
do quc'al tícmjjo déla breganb fe hallo pre 
fente, y fue muy peíante por no fchaílar ¿l 
ladodefu primo en ticpo detal nccefsidad. 
Bnefto los dos caualleros cauaígaron 
y fío palabra hablar fe faÜcrfn de lapofada* 
y fe íueron fu camino3 y defque fue hora de 
fe partir el infante fe partió y figuio fuco-
meneado camino: y acabo de vna p i cpv i -
do parado» cnelfe) s caualleros armados de 
todas fus armas, y con fus langas en las ma-
nos y dixoá fus cios cfcuderosjnomecrcays 
ííaquel los que alli eíian no nos cfperan pa 
raveg^rfe de los dos cauallcrrisdeoy. Mas 
pLzcraa pios que ellos llenaran el defear-
go de la aucnta que pidieirch ^ y vofottos 
queda os rqui porque no quieran hazeros 
algún cisño^ y veamos queerperan, y adclañ 
tandofe de fusefeuderos prc íiguioíu viaje, 
y apenas cuoa ellbslle^do quande todos 
feys fin palabra hablar fe vienen contra e^y 
los dos le encontraron tan fuertemete que 
las fus dos langas quebrahraton eiicl. Mas 
al vno dellesencontroel infante de talarte 
que lalan^a le paflopc r c lcuer^demanc 
ra que lo derribo en tierra muerto,y poni-
endo mano a fu efpadn entro fe entre ellos 
porque por cada parte todos Je herian,ycl 
primero qde gcípc de cípada altando luego 
del cauallo de cbaxb muerto lo derribo,y a v 
nolos etrosquatxo o por elvn coftado con 
lalanpfomanojc auia herido ^unqno muy 
mal dioíefohr el ye imo tal golpe que el y 
la c btea le hencio: y buelue fobre otro de 
los tres quequcdauanjy dioievn golpe f r -
bre elombro derecho que co:taBdolclas2r 
masy los hucíícs, nolepudt mas al^ar, an 
tes por le ver ai si tollico del brí c r , ¿c ' gran 
dolor que fcntiafe fue huyendo con iuca-
tiallo dando los'msydres gritos delmurdra 
y los otrbs dos bien quif éran hazer otret^n 
toíiíbis dexarael infanteíalir con ello, mas 
no le cuieró rodeadojquandopuío las pier 
ñas aNigralboy deprefto fue conel vno y 
diole tan mala herida por la cabeca que no 
cuo menefter macftro:y luego íue empos 
dele tro y quandovidoel causllcro tan cer-
ca defial infante como aqiiel quede la v i -
fta de fus eftraños golpes tfíaua elpamado 
pbr no le efperar vhbdcllos fe dexo caer d'i 
caballo pidiéndole merced que no le mataf 
fe. y como el infante vide» que cnel no auia 
defenfa déxble preguntandolé la caula por 
que ai si tedos ícys Ifc auian acbmerido vn 
malamente, elledijíój fcñbr yo vos lo diré. 
Sabed que aquel cauallero qiic al'i éílamuer 
to y el otro que va tollidc del vn brab^nos 
encontraron en vn caílillo que vn poco 
adelante rfla,y nos dixeron que lesauisdes 
muerto dos eícuderes n:uy a í n razón cO an 
do en vna pbfada, y que por efío qucrian 
matar a vos y a los vutílros y porque nos di 
xcron de vos tantas foahimías no vos cfa-
mos acometer vno á vno, y acometimos 
vos todos juntos como viftes dobdepor 
yucftra gran bodad tenemos el pago de nuc-
ftras obras. El infante don Róíer ínnofecu 
iromas deftaralli, póiqucvido c.ue por la 
herida del coílado perdis mucha fangrey 
fueíe po t íu cannino hisziael caftilloque t i 
cauallero le suia díxo, y ccmoaelllegofuc 
cnel muy bien reft tb ído perqué tal era la 
coíhimbrédelfeñor del: acoger y aluergar 
a los caualleros que por allí p t í i a an: y co-
mo entro fue defam ado y ceíiaco en vn 
buen lecho y curadb de mano de yrbuf vie-
jo que bien fal la dé aquel mercfler elqual 
cemo vidola herida fer en foílayo, luego 
vido que no era de peligro^ y dixoal infan-
te no es la herida takjue vos impida, deseui 
aquatrodias qno tomeysarmasportartdi 
esfor^advosquemuy en breue fereys gua* 
rido, y alli cíluuo el infante muy bieníerui 
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-¿o de todo lo quccra mcncfler, y al terce-
ro día de fu citada Ihmo a fu efeudero Eímc 
rüdo y dixole amigo ve ala ciudad deCon-
ilantinoplay haz de manera que ninguna 
perfona te conozca^ y mira también todolo 
que en palaciofedizeyque nueuas ayen 
todo y ven me lo a dezir, y mira que con to 
da diligencia lo hagas. Luego Eeímerildo 
íc partió lo mas difsimulado que pudo5€nc 
íloelinfante tenia gran cuy dado en íiquah 
neccfsitado cftaua de armas porque lasque 
tenia eftauañ ya rotas y malparadas y an-
dando tanto tiempo conellas no eftauairdc 
parecer ante períona de eftado, y como el 
auia de ierran preftoen Conftannnoplay 
vcrfcconcl Emperador y con fu feñora la 
princefa Fiorimena^ pefauale de no tener 
las armas tan hertiiofas como para tal tiem-
po crati menefter. El eftandocnefto entro 
por la puerta de fu cámara vna donzellay 
vn Enano aíTaz disforme y de mala catadura 
y quando junto a la cama llego hinco con 
mucho acatamiento las rodilias en tierra y 
<Jixo. Señor infante don Roferin: mi íéñor el 
fabio Atalante que en los afperos montes 
de Carene hazc íu habitación: fe os embia 
por mi mucho a encomendar, como aquel 
quede coracon os ama y vos defíea feruir 
E l qual os hazc faber que fi bienamays 
íbys bien amado: y vos embiá vnas armas 
muy ricas tales q mientras viuierdesno a-
ureys menefter otras y miétraá eftas truxer 
des no ayays miedo q ningún golpe de efpa 
da ni de arma tajante vos íaq íangra de vuc-
í lro cuerpo y bien os pudiera mi íeñordar e 
ñas armas quando vos armaftes cauallcro, 
para que nadie vos pudiera herir, mas quifo 
que por la bondad de vueftra perfonay fuer 
^adevueftros vigurofos bracos moftraíc-
des vueftro gran poder y valentia, para 
que fe os dieífe por veftralla gloria y no por 
virtud de las armas: empero agora que con 
cífas comunes aueys tan aprouado, porq de 
aqui adelante vueftrasauenturas han defer 
maspeligroías que haftaaqui vos embia c-
íías que par no tienen enel mundo. El in -
fante que del prefentefe vio focorido en 
tiempo de tanta ueccfsidad dixo, donzella 
dczid a vuefíro feñor que yole tengo en 
mucha merced lo que poi mi a hccho5^q 
plega a Diosdcme traerá tiempo que yo 
le pueda pagar algo de lo que ¿el he rece-
ñ ido . Y como cito ouo dicho faliofe de la 
csmaraella y fuEnanoy truxcronks simas 
las quales venian fundadas j muy a recaudo 
y el infante hizo que fe las facíííey miro 
laspiefaapk^ay vio que eran tales queja 
mas en fu vid.i vio ni oyó dczii de ctras le-
mejantes. Y luego que las ouomiraco mo-
ílrolá dodzclla vn deudo azerado tan claro 
como vnefpejo, y vn borde de oro al rede-
dor guarnecido de muchas piedras piccio-
ías,y pareciafe en lo cfpejado del medio del 
efeudode dentro por vn artificio muy arti-
ficiado,)'muy fútil vna hermofa dt nzella 
quecnlamano teniavncorafonhecho de s 
partes, y era cofa tan admirable de ver el ar 
tificio defla pintura que era bien de maraui 
llar, porque en cada parte deleícudo fe po-
diao ver como en vn clsrifsimo cfpejo, y a-
quellarica ymagen que parecía citar de den 
troeratrásformada q atodbsponia en ad-
miración- Y luego le dio vna lanip la mas 
hermofa y bien hecha del mundo y le dixo: 
feñor infante con cíta me dixo mi íeñor el 
fabio Atalante que hariadcsalafeñora que 
amays ganarla mayor honra que nunca duc 
ña nidonzella ganoen íu tiempo. Y dixo 
que ouo cito, defpidiofe del infante don 
Roferin, y fuefe por donde le plugo, y que 
dotan gozofo deíte prefente el buen infan 
te don Roferin que fi lo ouieran hecho el 
mayor feñor del mundb no lo cilouicra mas. 
Luego otro'dia por la mañana vino Efmcríl 
do fucícuder© y dixole como auia entrado 
en la ciudad de Conítantinopla muy fecre-
tamente. Y como todos cítauan enel mayor 
regozijo del mundo porque auia llegado vh 
cauallcro ala corte del Emperador con vna 
muy hermofa demanda y era que cltrayav 
na ymagen de doncella muy hcrmoiaygraii 
de y muy bie hecha, ta 1 que no parecia finó 
viua,y de bulto, y en la mano tenia vn ef 
crito que dezia Mas hermofa que las hclhs 
entre dueñas y donzellas. Y déla otra ma-
no en Ja qual vna argolla de orGtenia,coI-
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gsuldelladozc ramales de cadenas de oro: 
y enel cabo decada cadena vna argolla: y de 
los echo ramales eflauanafus aigollassíi-
daspor las gargantas, echo } magines o fi-
guras de donzellasen fcñal de carinas. E l 
caualkro que cfta ymagen traya suia pue-
i\o ( n h demanda q piíl'o por cartel el qual 
efbiia afíxado a la puerta del palacio que to 
dos lescauallerosy grandes íc ñores que fir 
likílen hijas de reyes o Emperadores que 
('ixdTca que eran mas hciníofas que la i n -
fiintJi Atgiana hija de Argilao rey de ferc-
ci3 (|l;c ks haia ccnoceral conrr¿rio Tacan 
do de entre eUos al conde don lloidan, y a 
den Rcnaldos dcMcnraluanrycl canallcio 
que con el en campo ouicííc dcentiar suia 
de traer la ymagen de fu leñors:y Ti fucííe 
vencido auia de conícílar cue la i tienta A l -
guna era mashermofa feñora q la Tuya: y 
en fcñal de omenaje y í'ujccíon echaiit vna 
argolladeaquellos ramales a la garganta y 
dexallaaísi. Y ficIcauaJIero que conel ío-
brecíla razón vencieíle g^naualaymageri 
principal y las otras, y auia dé ponería Tuya 
triumíantcdellay de las otras ponien¿o vrt 
ramal de cadena a la garganta de la gran fi-
gura, y concita honraprcícntaila a í u í e n o 
ra por quien combada. El infante don Ro 
ferin que efio oyó muy marauillado dixo: 
por Dios eíTees elgran cauallero que el o-
tro dh hallamos alafombra délos arboles 
durmiedo que fus dosercuderos nosdixero 
de eíía demanda. Yaísíme vala Dios que eí 
rrae muy hermofa emprefa: y que fi conella 
íale que fu íeñora íc es mucho enea íale que lu lenora le es ucho én cargo por 
talfcaiido. t lefcudcrpEímerildo le dixo, 
feñor fegun los nombres de cadavnode las 
ymagineS que vencidas trae mueftras elpa 
rece que a corrido toda Francia y Grecia, y 
portantotrae el tdumphodc ocho infan-
tas. El infante don Roícrin que lo oyó todo 
Hamo aCrirpanelydixoJetoma eflús armas 
y el vn canillo deí?osy vetea la ciudad a ca-
fa del mejor maefiro q hallares, y haz que 
t raruntmdoíade |a tabla queaqtii traemos 
te haga vna figura de tonzella muypracio-
fa quanto pu Je fer, y el nombre della di 
gálaprincefa i loxiaicnai-y dale todo quan 
IOJ 
to por la boca te pidiere, y por que al pto-
fenteyaves que no tenemos parala pagar 
dcxalle has cíTasarmasquc yo haílaaquihc 
traydo,y fino bailaren dexalcel cauailo,y 
no quede por precio alguno que la ymagen 
no íea puefta en la mayor períedíodel mun 
do y lomas piefto q pudieres. YlucgbC n -
fpancl lo pufo por obra lo qfufeñor 1c mab 
do,y llamo el infante a Eímerildo y dixo, 
di íupiíic quanto es el terminoque a de lu^ 
ftentar la demanda eííe caualierofi feñor dixo 
el cfcudcro3que el cartel lodcclaraua dici-
endo que auian defer nouenradias, y el ni 
fantc OLIO de to mucho plazer por ver que 
eítacntrada dc'Conílatinopla^uia de poner-
fe a hazer tá cílrcmado ícruicio a m k ñora. 
C A P , L X I I I . De como el infante don 
Roíerindcícmbarafovn paíío que do^ca-
üallcros defendían con cierta poíhírai, yco 
nio todas las joyas ganadas las prefentoa 
la princefa Florimehá derribado a los dos 
caualieros del campo. 
A que dinfante dóRoíérin fefih 
tiomuyfano defus heridas hizo 
fe armar de aquel-a^ muy riquif&i 
masarmasqiic el fabio Atalante 
le auu cmbiado,las qüalcs le vinieron tam-
bién y can juftascomo fi el al forjarlas cíla-
iiiera prefentc. Y fabedque eran deefta he 
chura que os contaremos, ellas todas eran 
verdes de la mas verde y fina color que fe puc 
de-penfac: y por vn maraüülofo concierto 
cílauan enellas fembradasvnasrofas de oro 
atrcchíQs, que alegria era de ver como mati 
¿auan, yel yelmaera nimas ni menos que 
jas armas, y vna diadema le cercana de oro y 
piedras finas de muy gran valor, y de aque-
lla diadema falianVnas miiy lindas flores, a 
ádas a vnas vergas de azero que cayan a ma 
-acrade penachos de tato arte y mahera puc 
fta^ que no ouiera hombre que las viera qué 
no fe macauiliara de fu hechura, yafsi co-
mo fe meneaaantopauanfc vnas vergas Con 
ptips, y hazian^m tan melodiofo fonido qne 
bien parecia cfto fer fabridado por en can 
miento. Pues quien vn tan lindo caiialltjíS 
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coTno clinfante dótl Rofcrln, viera de tale 
s 
srmas armado y fobre vn cauallotan gran_ 
de y tan dcuifado^ ved file parcceiia bien 
Ydefpues de todo cito ya que el infante de* 
ftasarmas fue armado, pufo fobre cíiasviia 
jomca de ¿ recado muy rico y acuchillada 
por todas partes con vifta de la qual mas ba 
ziacrcceríu gentileza,y fubio fobre íu bue 
cauaüo Nigralbo que no eran menos de mi 
rarfus pinturas y furiofa gvandeza que las 
délas luzídas armas, y Ja riqueza y hechura 
dc fuefpejadoefcudo. Y tomado fu ricalan 
xa fe íalio del cáftill© y íc fue la via de la gra n 
ciudad de Conftaniinopla,^ como a viüa 
dcllallego vido muchacauaüeria y gente af-
l i de hombres cómode mugeres, y dixó a fu 
eícudero Efmerildoa haz demanera que no 
feas conocido y ve alli y mira q es aquello 
y teefpero u|HÍcon larefpuefta.Efmcrüdo 
lo hizo afsi, y boJuio muy prefto a fufeñor 
ydkole , íiñor el Emperadory la Empcra--
triz y laprinceía FJorimenay todos los ca-
ualleros yfeñoras de Ja corte fe van afola 
zaravnos arboles que ribera del rio fon y c-
í h n detenidos en aquel paíío porque vn ca 
uauallero ha tomado a la infanta Cotonea 
por la mano y la ha apartado de todas las o 
tras damas, y afsimcfmo el conde den Rol 
dan ha apartadoadoñaldala bellay puefto 
qonla infanta, y ambos a dos fe han pueílo 
al paíTodelcamino diziendo que ninguna 
dueña ni donzclla no ade pa0ar por el fino 
xla vnajoya de ladefu cuerpo a cftas dosfe 
ñoras, o a de dar cauallcro q le franquee el 
paflbpor ju íb , yíi es derribado hade darlas 
j ^yas y paííar el y fu feñora y fi el vence alos 
dos del camino franquea a .codos el paífoy 
gana todas las joyas que ellos han ganado y 
creefeque q[ primero es Vifobel de Orlan 
porque afsi l ,^ dezian algunos. Elinfante 
íionRoferin que ío oyó fuefe acercadoaila 
porvcrlo que paííaua algo arredrado dc1*caí-
niifio y vio comoeJEaipcradory JaFmpéf 
raeiz, y todos los caualJearoi y dueñasy dÓ 
ZfiUaseftauaa alafombra de nauy gran des ar 
p^le^, porque aquel íitio era: tanque por re 
¿íp calor que hizíeíre p.odiaoalli eftar todoí 
& t t l , f P ^ é m k s dieífe pena, quanto mas-
que entonces era n uy cemsr^fia. Y el i n -
fante don Rofeiin mírauaavnab parttsy a 
otras per ver fi pudieraverala pnnccfaFlo 
rimena fu feñora, mas no pedia per cílar 
muy adentro del cemino, y entre todas las 
otras feñoras. Y el pe r no fe acercar mucho 
no podia con fuviíb gozar de fudtfíbo.En 
eftoel Emperador cftaua t^n regozijado de 
ver las ju íhs que paíTauan tan hermofas 
que era mucho plgzerde lo ver, y dezisbié 
me parece que los cauallcros faiteen los ca 
minos tan cerca de pr bhdc yfehagan por 
tazgueros para no dexar a nadie psíllr fin 
primero pagar alguna cofa. Y mirata como 
Vifobel de Orlan auia derribado dit z caua-
llcros y ganado diez ricas joyas'para fufe 
fíora la íuhnta Coronea Ja qual cftauatan 
locay tan contenta de plazcrque cirro íe 
moftrsuaen furcfirótl gran plazery ale-
gría de fu coraecn. Pues cí reyCoroKeo 
fu padre ledo ícmblante mcfirandofu con-
tentamiento, era en gran manera muy puja 
te. Tanto lo hazia de bien Vifcbeldc Or-
lan que en balde parecía corel el cede con 
Roldan.Pues elprincipe Reduardo que muy 
buen cauallero cray fu amor tenia puefic en 
la hei mofa infanta Melifandra que afii fo-
bre las otras donZcllas íe auemajsua cerno 
elfol éntrelas efirclbs freando ala prjrcc 
fa Florimena que no tenia par cnel mundo 
fuefe acllaydixolc- HeímofaiEfanta pido 
vos que me deys vna de vuefiras joyas por 
queme ponga a vos franquear el camino. 
Ella que no menos a el a/naüa que a ella por 
que veya qucelarttot que con el conde don 
Roldan aüia psimero puefto, era en balde, 
con vn ícmblante mas que humano dio 1c vn 
rice» joyel que colgaua de vita grueíTa cade* 
lia de oro, y fuefe con el principe Reduar-
do: el<¡ual como gentil caualicro fe pufo 
cncllugar donde todos lo otros cauallero* 
auianjuftado. Y luego vino Vifobel de Or-
lan contra el vna grueífa Linca en la mano y 
dixoIc.Couallcro muymejory conmaspro 
uecho os feria comprar por jufto precio el 
paífo, cj no poner vueflraperfona en peli-
gro de muerte en cobatiIIc,ved fiquereys 
darme c^ Ta jQya que en lamano traysy paila 
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¿c tal c a l i M , porfer por ámór de fu feñora 
la princcfa que fa amiftad perfe^a no pudo 
tanto que clamor cordial y verdadero ven 
cie{reranres por ganar la honra todas fus 
ñiercas moftro, y afsi<:omo le encontró tal 
y tantafucrca pufo que del cauallo abaxolc 
derribo. Ociando Vifobel de Orlan en tier 
ra íevido punopbr feleuantar mas no pu-
do que tan grande fue Iacayda<juc no pa-
recía fino que todos los hueíTos del cuerpo 
íe ledefenquadernaron: donde fue caufala 
jufb defte cfaque mas de vn mes en la ca-
ma cftuuieííe, todos a grandes 'bozes dixc 
ron, vina el hermofo cauallero queafsi lo 
ha hecho con quien el paíTo nos vedaua. El 
códe don Roldan q también tenia aquel car-
go, q vio pafar tal a íu buen cópañero dixc: 
por Dios que no cúple mas eftar holgando 
lino vengarme del que afsi a mi amigo a tan. 
maltratado, ydiziendo cfto caiiaígocnru 
caaallo v tomo otra rezia lanca y fuefe co-
rra el isvfanre don Roferin q otra auia toma 
do5y dieronfe dos tales encuentros q las !an 
cas fuero hechas menudas piezas, y el vno 
por el otro tan apuefto paíío q bien m ©Ora 
Kan íer de gran valor los cauallero s,ydefquc 
l ivna carreravuieron paífadoprdieróotras 
fenJasIanfas y tornaron como deprimero 
a la j u í b , y de tal arte y con tanta fuerza fe 
cncontraró q en fus dieftros encuentros no 
parecía fer las grucífas laucas fino lecas y 
delgadas cañas. Y defta manera paííaró feys 
carreras q el vno ni el otro parecía fer caua 
lleroíin» vnafuerte roca q mas no íe mc-
nti con las brauas ond^is de) mar q con las 
rainfas, todos los cauallcros que la bondad 
dsf COn ic don Roldan fabian y fnscítrcma-
das káb^a? auian oydx» de7Jr /e efpantauan eo 
ii^auia ha lb '^ fu ygaalrcl afsianefnio fe 
e f in t a j a vien Jo q tan buen caualleao, era 
aquel qconel ju^aua. Y j un tocó cfte clpan 
ta[>i ho otra lanca mou^o a gran yra y ra-
uiofa fañ i, y el infante ¿bmootra con m fu-
ribun Jo animo de fe v^Pdelante de fu íeño-
ra y no poderhazerdemaíu alguna al con 
dó Roldan fu tío alqua! elconocia muy 
bien, mis el ciego amorq alosqJelfonen 
ciJj í íajDslosagena de fi,no kdaiialugara 
confidcrarlaeftrenia b o d á d i d ^ r é h d c ^ i el 
amigable pafetefeo íliyo^antfes' fe vino con 
tra el como fi fuera fu mortaí eriemigó, y t i 
conde contra c!,ry en el medio de la carrera 
tales dos cncuenrros fe dicró q dcfpues de 
sucr quebrado fus lancas tan pbdérofimcn 
te de los cuerpos de loscauallos fe encon-
traroó el condedon Roldan quebradas las 
cinchas y licuando la filia entre las piernas 
cayo del cal i l lo abaxo, ) ^ ! infante don Ro 
íerin q traya el mejor cauallo del mundo ha 
ziendole la fuerza del golpe venir arras mas 
de feys paíTos perdió las dos efi riberas, y 
fíalas ccruizesdeicausllono íetuuicrar.o 
ay duda fino q cayera cnel fucío, mas de-
ípues de fu bondad la fortaleza de fu gran 
cauallo le ayudo, pues como cífc erdereco 
prefto en la filia, y el conde do ^oldan que 
do a pie: fue Ja grita tan grande q psrecia 
squeifrefeo valle hundiííe. Yíuc fuego el 
infante y tomo fu joyaq^puefto fobre el ar^  
bol auia y hizo q las otras todas q Vifobel 
cTOrlan auia gsnatío le truxeíícnry traydas 
fuefea la princeíaFicirímcnaydixolc. Scño 
ra vuefírasífon eftas joyas y ganadas por 
vucítrofauoryejcamino es fráco-para vos 
y para todos los q quiricredcf^ q a ta gran 
de le ñora todo Je dcue fer fubjedo v no de 
íendido. t a princefa Fiorimena remo cea 
gran plazcr todas las joyas, ydixo contra el 
infante. Cauallero ^ran feruicio aucys he-
cho a mi íeñore l Emperador en quitarle 
el inpedimcntQ de fu tierra, y ami me^iu^^ 
dado grá honra en me bolucr mi joya có to, 
das citas, ^ ya perdidas era, pague oslo aql 
quetá gentil cauallero y táesforcadovos l i, 
zo. Señora dixoel infante qualquierqyo 
fea foy vueítro y en vuefíroferuicio mcrirc. 
El Empcradorque también viohablcr al ca-
u 31 le r o y TÍ j s b uc ñas ob ra s a u ia v i fi o, q u i fi e^  
ralo conocer, masporque la donzella Ar-
minda lo auia traydo alü coa condición 
que ni fu nombre no le fueífe pedido ni co 
ía que le defpluguieífe !e fueífe demanda-, 
da noloquifo hazer mas dixo. Caualle-
ro yo quiíkra fibcr quien foys por vos 
conocer y hazer honrra: mas pues os plazc 
a vos nofer conocido menos quiero yo fer 
o ij 
x^moicfiocn prcgurraros lo- Señor dixo 
.^1. infatué yo íoy vucftrq, y ranto ruefíro 
j&t^ncio dtííco como vnmuy arriguo cria-
do de Vucílra imperial cafa: y quádp yo vea 
fdíor que vos he hecho algunos rcruicios ta 
k s que í n verguencaanres vos pueda pre-
fen * rmc, yo me daré a conocer. Y dizien-
«Joeftohizo vna muy gran mcíura alÉmpc-
dador y ala Empcratoiz y ala princefa^y par 
tioíedellosy vinofe adonde auia aiu efeu 
derodexa^Ok 
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Roferin vccioalgran cauallcro que layma 
gen de la infanta Argiana traya: y como la 
prefento aquella ytiiagen, y la» otros ala 
princefaFlorimenaeníaíal de mas heifmo 
fa que todas las de fu tiem p o. 
i ^ ' l ^ a Venta lahiftoriaque cI Empera-
'^ dorytodos los caualleros y fe-
ñoras fe quedaron marauillados 
de verqnantahermofura y fórrale 
zaauia cnel infante don Roferin: y vnos 
penfauan que era el cauallero que traya la 
dentanda de Argiana de Grecia, otros dezi-
anq eraelinfante dó Rofcrin5mascadavno 
hablaualo que peníaüa^mas1 quien el caua-
llero fueífe ninguno de cierto loíabia. Y Vi -
fobcl de Orlan que tan m d trecho de la cay 
da fe fcntiovoluiofea la ciudad de ConftS 
rinopla donde eftuuo vn mes que no tomo 
armas fegun fe íintioquebrántado. Y elcon 
de don Roldan aderezando fu cauallo fe fue 
conelEmperadory con la Emperatriz ma-
rauíliado del cauallcro hermofo q leauiaaífi 
derribado y yuacoiüclmayor deííco delmü 
do por faber quien era y prouarfe conel por 
que afsi nofcfueííe alabando de fusmanos 
no penfandoen ninguna manera que era fii 
fobnnoel infantedon Roferin aunque el y 
Vifobel de Orlan no podían penfar ni creer 
que otro fuciíc, viendo las feñas del caua-
llo que tan conocido era^ mas como ellos le 
yeyan c6 armas tan riquifsimas, y auia muy 
poco que lo auian dexadocon otras de otra 
manera: antes peníñuan que era el cauallero 
que la demanda de la infanta Argiana trayaj 
y que elcauallo era como el del infame don 
Rolcriu queno5quc aquclcra elinfantCjpoí 
que como hombre eftrangéro no tenia ¿e 
dondeprefto auertan ricas arni2s3y como 
era amigo de ellos nq creyan que afsi fuera 
en riempo de plazer tan mortal enemigo 
de ambos^ Y con efle penfamicnto dudólo 
no fe determifiauan íí erael iníarte o no. 
El qual como de alli fe partió deípues de a-
ucrvilloy hablado a la cofa del mundo que 
el mas cílremadamente amaua, fe fue a fu 
efeuderoy dixo anda acá y vamonos aCon-
ílantinopla porque eftemos encubiertos ha 
íla que fea tiempo de moftrarnos. Y luego 
fe fueron a la ciudad y fin palabra alguna ha 
blarcon perfona fe entraron en vna fecrcta 
pofadadeldela c[ual embio e l in&nteaEí - . 
merildo q fupicíre de Criípanelqla yma-
gen de la princtfaauia vemdo;a hazery bu 
ícandole por cafadclos oficiales de aquel 
arte5 lo boluioa fu feñor conel qual dixo co 
mo aüia hallado recaudo de lo q quería n7uy 
a/u plazer, yalli fe eíluuo el infante y fus 
dos cícuderos hafta que fe llego el termino 
en q el gra cauallero ouode íalir ala pla^a 
q delante de los miradores de la cafa Isnperi 
aleftaua. Y luego fue puefta vna gran mefa 
con vn dofel de brocado muy r k o encima 
dclaqual eilauavn cobertor de muy ricas 
piedras y perlas de mucha eftima, y el Em-
peradorvIaEmperatriz yla princefa Flori 
mena fuero alasventanas pacadosj y efta 
uan alliconellas la linda DonaJda?y la infan 
ta Coronea5y la infanta Melifandra y vieró 
al cauallcro eftraño armado de vnas armas 
verdes fin otra alguna labor, y cauallero en 
v« cauallo muy bueno en demafiay efperan 
do quié faldriacontrael en fu demáda en la 
qual fegun arríbato»;contamos auia dgeftar 
nouéta dias en la corte, y deQe elle dia que 
en la placa entrono auia de falir dellaha-
fta eftc termino fer acabado. Y por tanto 
alli vna muy riquif£i¡rta tiedale fuearmadi 
laqualbien podiatraérmuy preciofa y bue-
na comoaqueí queft^nia afiTaz eftadoyfc-
ñorio para fer íolennemente feruido do 
quier que fueífe. Y afsi como oys eftuuo 
en la piafa yey medias que no vuocauaHc-
ro cncoda la coree que contra el vinieílc^ 
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ó¿áá mmpfí vez en íá mstiana-pciimen la j é ^iíi ' íhcchoy aim^u¿ v.iíc|itifíimámcntc 
tmfefexxtnma pef támaui ^uatro horas, y sd^nciícaualljerocftniíio fe auÍ4.anido«Y de 
ácfciiicqu^tfo hocas tOt^pidOpidi^Hi d e r á ftaimucra quevc^s eoí tupos,apreccí í to c¿> 
tíbiigfiilasá efperaf mas por a^tdiá hi iiin? mmitcodc ias inía-ntas quefiy^t^a ja her-
g in^ow^eáuaíkra i^odiá , pcdkléf batalla i mQÍáiAr§ianavemá> Yuentro dcptms vq)i i 
Mas a cako d-eveynte tiiapyino vo cauláticro tc.y cined dias^npAliacaualIeEO eíKíftíi de 
deácaiibcido a.lapkf3arm{do deím-íH^ue- manda temicrida kvaíencia dcrcauallcror 
ñas aírma^ycaüallci'opcn vu gentil cau»iIo9y tftcaSayy todoscreyá t[nc íueíTc de los do 
hizo jtnitoa la ymagen del ctíualletd eftra- zc PatEs? deFraíiciayporque en íp catraiex 
Boponer vna ricaf gura q íegun eraiJieimo ccptaiia. que no auMn: de lalir a combatir 
fdy bien/aecha, bic parecia 1er cltatiallera conelelcondc donRoIdan y donRenaldos 
nooQnocido de otro kigar.Y el tirulo ©czia. de r^ontaluan. Toda la corte del Empera-
Vo íoy iainíantáMeliíandm. Y aísi CQUIO la dor eftaua como afrentada viendo Ja v ido-
ymigen fue allí pueftaios dos cauallcros fe ria que della cí eaiKilijero eílraño auia defa-
apartsroimíti plazcr lo, que les . c o n u ú ^ y cari-las donzellas y glandes fenorasmaldc-
dcfqiic itre tiépo fin palabra algirtia hablar, zian tanto buen cauaMero como.alii eíbua 
fa niuctie el vnb contra el otro tü podero- que-tal demáda aísidexsuan paííar;La prin 
íamcntfe.qjparecia hundiíTe la tierra, y de tal cefa FlQÚmena nmehas vezes dezia entreíí. 
nianerafeencontraróq las lancasfueron q^ Ay mi hcimofoinfajnte donRoíeriní i tu a 
bradas^ y paííoeivno por el o t roxonmuy qui fuellé no dexariss da poner tus.fucicas 
graci^focontinente, y biie!i;en luego lascf por me darefta hora. Ay cauallero de las r i -
padasen las manos y de tal artefeempega cas armas, que me íranqueaftes el paííbdc 
rc^ n aherir q bien moílrausn enfus golpes las arboledas pluguícíle aLios qyinieííe^ 
querer para fí cada vno la honra- mas-de tal emtan buen tiempo para ^ tornalíe por mi¿ 
f uerca y deíltezn era el caballero cíhaño q Eftas y otras muchas amerólas palabras der 
antes de muchas horas derribo a fu contra- zia la princefa encendida deamor delinfan 
rio ene! iuclo deíacordado de fu fentidoy te don Roferin qel almalc dauafere^elque 
fuerade.todo acuerdo..Yapeoíedefucaua- las joyas gano enel valle, por q aunque mu 
lio por le hazerdezir de palabra eomoera chos dezianque era el cauallero cñra-
venciJo por obra, y como el yclmolcquito ño no lo pudo creer ella, porq no le veya 
vido q era el principe Rcduardo délo qual la proporció del cuerpo agora fer como del 
fue tan pefanre el cauallero éftraño que mas otro que cllaauia viílo y hablado. Pues 
no pudo fer, y afsicomo le conofeio quito ya que ios cincuentadias eran cneftademá 
fe afuera, y como elayrcle diofobrelacara da paífados, fonoíeporel Imperial palacio 
tornoeniiy Icuantore,y como todos le vie comoVifobci de Orlan faliaala demanda 
ron ylcconocieron fueron a el porlc ayu- del cauallero. Luego los miradores del pa-
dar a caúalgar que cftaiia quebrantado aun- lacio fueron llenos de cauallcros y feñoras 
que no muy mal herüdo, y caualgando en el Emperador y el principe y el conde don 
íucauaííofe fus afu apofento adonde fue Roldacñau§ en vnaparte hablado de la gta 
curado como era meneílerfegun a tan gran bondad del cauallero, y como deuia de fer 
íeíiorconuenia. Enefto el cauallero eüráño dealtaguiía. Yla Emperatriz y la princefa 
tomo la ymagen de lainfanta Melifandra y yDoña lday lainfanta Cotonea y la infan-
poniendo le vna de las argollas que en las ta Melifandra, y otras muchas feñoras efta-
cadenasque de la mano de la gran ymagen uan en otra parte. Luego entro por la pla^ 
colgando eílauan, entre las otras la pulo ^a Viíobcl deOrlan cauallero armadoa 
conla fujecion del vencimiento fegun que marauiíía: y pufofobre la riqurfsima me-
ló haziaa las otras ymsgines. Mucho pefo a ,vna hermofa ymagen el rétulo de la 
al Emperador de verlo que el principe fu hi qual dezia afsi. Lainfanta Coroncav 
o i i j 
L I B R O S E G V K D O D E 
Q j u n á o fé fupo fcr la ymagcn de la in mente que no fe !o dexo quitar^ mas le a. 
íanta Cotonea dixo laprincela contra c)la prouecho fu regoridad qcl cauallcrr efíra-
q«e it ivy cerca !a tenia.Infant a vcys aiii vuc ño crade mayores fuercas y cuerpo que no 
ílrafígiiraqícgú vos entre todas ojfr.cftrsys cJ, y al fin acabo de vna picedle lo cuo de 
y ella re rcprcRnta fin duda certifica Ja vióío quitar. Y como fin elle vidodixoíe ,^gcra 
¡iaa vucOroc¿ii«llcio, porcierto kfiora d - oauallcro vos cumple morirocor.ftfiarquc 
xo el!a5ri lavidoria alcanza Vi fobd de Or miíeñoraiainfantaArgianaes mas hermo-
lan mas la aura por fu virtud y Tuerca q por faq todas las n ugeres de fu tiempo. Viíb-
razon, q en tal demanda le puede fsuore- bc ldeOrLnjc dixocruallcro j o n o m e c ó 
Tccr. E íh sy otras muchas palabras piíTcuan baticontigo por toda^ las del munco, fino 
entre cftss hermofas feñoras quandoya ios par foía-mi parte en lo que a mi toca, clara 
doscauallcros fe auianel vno del otro arre- cfta tu viéloria aunque yo hafía la muerte 
drado giá trecho, y c ó fus lacas en las ma- todo mi dcuer he hecho. El cauallera cftia 
nos, el vno pa íoe l otro fe vino, dende fe ñovioqdeziadifcrcta r^2on,y ayudíndolc 
dicn n muy rezios encuentros: en los qua- a lenantarle di.so vos teneys razón i n t a q 
Icsdefpucsdeaucr fus lancasqbrado feto- deziscauallero,ydeverdad vosdigoquede 
•paron de los cuerpos de los cauallos de tal fpucs q armas vcfii y orden de c ualleiit to-
r.rteqambosa dos vinieron atierra. Y co- me no me vi con crualleio en tan efirecho 
nirvambosfucíTcn de gran bondad empega- como con vos, v por vueftra bondades o-
Tonleüantandofc muy ligeramente la mas obligada la ftñrra a cnien feruis a quereros, 
reñida batalla del mundo. Al l i fe miraua la Luego Vifobel de Orlan fe fue aíu apofen-
mayor ligereza q cntr: dos cauallercs po-* to a deícancrr cue bien meneíkr loauia, y 
cia fcr, alli lamayor deftreza del mudo enel elcauallero cííraño pufo la ymagcndelain 
hcrir,alli eftremada fuerca enel golpear.tnn fanta Coronea en vna de las cadenas con o 
duro y tan amenudoq mas no podían, que trasydefarmandofe en fu rica tienda fe pufo 
aunque eran las armas de entrambos tales a repofar y acurarre los golpes q auia ref 
qucnopoJian defus cfpadas fer cortadas, cebido,y defque fe fintio bueno cadadiafc 
fus cuerpos no dexauan de fe canfary efiar arniaua al tiempo puefio efperando quien 
muy fobre manera magullados q tanto dolor conel combatir fe quifieíícfobre fu er men^ 
era y mas que fi tuuieran heridas, de ral ma f adaemprenfá, mas no ouocaual.'ero que lo 
ñera el vno contra el otrofeouoquedefpu- oíáírehazer,hafia queíolos dos días qdauá 
es de dos horas y media que íeouicroncÓ- del termino de fü poftura. Pues el infantedó 
batido,Iesconuinopararíéel vno y el otro Rofenn qneen vna pofada hüfla entonce; 
portomaraigunaliento. Y defque ouieron auiacftado muy encubiertgmctc,ydcfdealii 
defeanfadotornaron como de primeroacó f^biarodolo quepaílaua,viendo queclter* 
batirfe. El cauallcro eftraño que 'vidoquc mino fe cumplía arroofe de tocias fus luzidas 
tanto le durauavn canalíeroen campo fin y preciofas arma?, y caüalgo en fu ca 
fentir enel punto de flaqueza tomo el cfpa uallo q par enel mundo no tenia, y dex:,n-
dacon ambos man^s dexádo clefeudo alas do fus dos efcu¿erosenlapofadapornofcr 
cfpaldas,y tan grande golpe dio a Vifobel porellosconGfcido,fefuea laplaca donde 
de Orlan fobre el yelmo que fuera de todo elfumccaualkrocftrano eftaua efperádoa 
acuerdo lacado le hizo dar á m a n o s enel fue quien vinieífe fegun quelo teniadecofíura 
l o .Y pueflo que Vifobel con esfuer^omuy bre.Yaííi como el infante entro, luego por 
fobrado quizo luego leuantarfe, mas no lo todas las ventanas del palacio Imperial fe 
pudo hazer tan preftoque el caualleroeílra pararon el Emperador y todos los cauallc-
ño no fue/Te fobre el, y penfo quitarle c| yel rosyde la corte del,vla Emperatriz y la 
momas no lo pudo hazer como pcfoVifo- princefay todas las infantasy íéñorasy de 
bel de Orlan lo abraco configo tan íaci tc- zian > veys aquí el herraofo cauaíIcI , 
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que nos franqueo el paffo. Luego el infan-
ta eolio la vmagen q trayaqueeramuy gran 
ds y muy íoberanamcucebien hecha y pu-
ío h íobre h mifa, enel rétulo de la qualdc 
zia. Laprincefa Elorirnena la mas hermofay 
ñ u s buesij^ Y como el Emperador fupo ^ 
aquella era la ym igen de la princera,y que 
el canillero qella otra vez auiavifto quería 
por ella combatir fue muy alegre por ello y 
dix ). Agora veremos la mas hermofa bata-
lla dslmando. Yenefto el infantedefpues 
de poner fu ymagenenfu lugar comencoa 
poner ías piernas aNigralbo y hazelle dar 
mjy ligeros faltosqefpantD eradele ver» y 
nfsi como fe mencauanlas flores q del yel-
mo faliá nazi m vn tan melodiofo fofiidoq 
era marauilUde leoyr. Todos los q al i n -
fante mirauan le bendezian de corado, y e-
ü m m admirados de fu eftrcmadagentileza. 
Y de verdad mas y mas lebendixerá fi fu gra 
hermofura pudieran ver. Laprincefa Flori-
m-nadef|ue fupoqfu ymagenel cauallcro 
hermofo taya dixo cótra íai otras grádes fe-
ñoras q '4ii con ella eftauan. Agora vereys 
vofotras como mi cauallcro me haze faüc 
có honradcihdemída.Por cierto feñoradi 
xo Doáaldalabellaqalli fe halloiCÍltemos 
veo eaefte cafo para que vueftro eaual/ero 
falga viíloriofo, porque veo que fu deman 
da es juft^porq vue'lra beldad no tiene par 
cnel mádo, defpues defto veo le ei mas eílrc 
m i io caiuüero del mudo y hermofo q nun 
ca fe vio,y robre todo muy cumplido de b6 
4%ii fem que el ptro dia enelcamino defen-
dí Jo íc moi l o^  afsi q por muchas cofas 
v : > iiviSz jriacierta.; Eneílo ya el infante 
con 6h^r.nofa lanpqueel fabio Atalanté 
1^  embio eibua en íli lugar eíperando que 
ei cauallcro eflraño mouieiTc^yen breue 
cfoacio ciouíoel vno contrae! otíro con 
tinta furia COIHO va rcziotorucWino, ver 
Ja gran iigereza de Nigralbo yla apoftura 
de íu feñor no auia ninguno a quiennoena 
morjiííe: puci oyr íonar el arciüeíofofoni-
do de ia flores, pai ecia vn generonueuo de 
m i'lz i nwy deporcofo y al rnsdio cié lacirc-
neicauii lero eitriño cnconrroal infante 
don Rtíferin can rezíanente que U lau^a 
aunque era afTaz grueífa hizo muchos peda 
eos, mas el infanre ie encontró con hljnca 
hermoía y bien I ibrada de tai manera q a el 
hizo caer enel fuelo muy gran czyá^y a Cu 
cauallo hizo mas de quatropaíTds retraerá 
trasy fue tal lacayda queel caiialletocftra 
ño no mouia ni píe ni mano mas q muerto* 
Luego elinfantcdo Roferiníe l lcgoaeiy 
con lo q de la lanca le quedaua deíde enci-
ma de fu cauallo icempeco a acordar dizicn 
doie, cauallcro lauátaos q vncílra ymsgctv 
vos da bozes q torneys por ella q la quie-
ren fubjedar a otra q más que ella vale,mas 
por mas q el infante ¿onRofctin hizo no 
lo pudo tornar en fiamas llamo a vn he bre 
que laymagen de laprincefa Florimenalc a 
uia traydo haílaalli, y diiíoleqle quit^fre 
el yeimo el qusl io hizo luego. Y como fe 
lo quito y le dio el ayre torno luego en fi 
el cauailero e íbaño y dixo. O csualicio 
Dios re hsga daíioy mal, q mucho mal me 
as hecho, porqmas honra me barias en me 
qnicar la vídaq dexanneconella,t3n2píiíío 
nado donde pknfo morir viuiedo: pues la 
emprefa q enpece no cumplí. Cauallcro 
dixo el infante quien tales empreías torna, 
muchos peligrosefperarmas porq íientolo 
que íentis no puedo hízer mas depefarnie 
devueftrapena y ganar la viélorú para quip 
la merece. Y diziendo cfto pufo fu ymagen 
cncim-. de laymagen del cauailerocftraSo 
y quitando vn ramal de las cadenas pufo le 
el argollaala garganta, y prendió ei ramal 
a la mano yzquierda déla bermefa figura. 
Enefto con gran pena era ya LcuaRiado ci 
gran cauallcro y metido en lurica tionday 
defarmado y curado, quande el infante dó 
Kofenn fue acompañado de todos los ca-
-uallcros de la grá corte del Emperador: los 
quales por mandado del le fueron acompa 
ñar con todo^ los mcneftriles de fnpalacio 
lo vno por le hazer honra enr0íT»unsraci6 
dclferuicio, y lo otro porleccnccerantes 
que de alli íe aufentafie. Ydsaí l i fue con 
taaca folcnidad delante del Emperador otiK: 
mas nopudofer* Vdcíque ante el fueal^o 
la viferay fu yelmo ypueílo de rodillas en 
tkrrale pidió las manos' , paraíelas bcfai:. 
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mas el tío fe las quiíb dar, antes Je abraco 
muy de corado diziedo. Cauailero ya he de 
vosrcfcebido dosfcña^adcslcruicos los qua 
les me obliga ademandí ros vueñro íióbie 
por c r^to vos ruego q ho me lo qüeraysago 
ra eocobrir^ pues y» vess qc^n juila razón 
lo demando. El herm< í<> y muy esfoi^ado 
infante luego 1c luzo quitar el fu mUyrico 
yelmo y fe cefaimo las mines y lo dio a íus 
dos efcudtros. Efmerildoy Cnfpanel, que 
prefentes eftauan porqcnn mandados que 
hafta hbcr la visoria defiahermefa empre 
fa no fe dcmoíírsíícn,}7 afsi como el yelmo 
fcquito dixo. Señor yo íl y el infante do Ro 
fenn y deííeo íer tal, y hazer tales obras q 
merezca fer vueftro, y perdonadme feñer 
íi haftaaquimche encubierto de vos pues 
no vos ama hecho feruicíc paiame mofírar. 
Quando el infante eftocuo dixo, el fcmpe 
radorfe quedomarauilladodele ver tan her 
mofo, y como íiendo tan niño tantas mará 
uillasauia hecho. Y dixo herroefo infante 
mas y mas crecen vueílras altas cauallerias 
mientra mas lasabaxay^y teheys enpoco, 
mas la ligera f;ma q dcllasporel mundo fe 
eftiende dan teítimoniode vueftra bondad. 
Luego el conde don Roldan ¿¡ mas que afsi 
je queiia fe allego alii y los bracos abiertos 
fe fue a eídando a entender có los exterio-
res bra^osel amor cordial q le tenia. Pues 
al infante don Roferin nolefue muy enojo 
fafu viíhi Pues de fu contrario afsilc auia 
vengaíoqcor t tantoamorlc habloquemas 
no pudo íer. Luego en prenfenciadelEm-
peradory déla Emperatriz^, y de todos los 
caualleros fueron tray das ías ymagines, y la 
ymagen de la princefa Florimena tenien-
do a las otras todas en las argollas de oro y 
elvn ramal en fu manr^ en íeñal de trium-
phante fobre todas/ncíc el infante don Ro 
Icrinantc ella y las rodillas hinca tas le dixo 
cfclarecida prmccfa vueftra es la visoria, 
pues es conofei la vueftra ventaja: y íl yo al 
cauallero c^raño venci fue con vueftro fa-
uor porque vos venceys a todas las que oy 
fon cnél mundo. Quando la princefa Flori 
tnenavidó delante de íi al q finia viftala te-
Día de fola laaia caprina: y herida dcatn 
por poco eftuuo que no cayo de fu eftado: 
mas con la mayor difcrcció que pud© tem-
plo el fubito acidente que fintio y cixo. l n 
fante don Rolcrin piega a Dios de vos ha-
zer n uy bien andante cauallero y dar nos 
gracia con que os paguémoslos muchos 
leruicios que a miícñor el EmperaCor} a 
miaueys hecho. Ei infante pitíiole las ma-
nos para íe lasbefar,y eiia íc las ció c muy 
buena voluntad cemo aqiella que ¿t muy 
- mejor le tomara las fuyar, y cliiífarteíe las 
bcío con aquella turbación que fnelcn te-
nerlos que verdaderancute amar tocando 
las cofas de íiiícñora:y cftaua elinfíjritc tan 
hermofoqueno parecía finovn ángeldcl 
ciek^ ca el tenia vna greña de cabellos on* 
dcadaque parecian vn fino ^ . i o, y la íu cara 
roícadaaísi delcanfancio de ks armas co-
mo de la vergüenza de los pr efe rtes^v co-
m e d fucile blanco de tal arte le matizaua 
el colorado roftro que no auia criatura que 
no glorifícaííca fu azedor, viendo tan eíUe-
madahechura.Pues la infanta Horimena 
coRtaros quetaleftaus folo aquello puede 
hazer que tan eftremada la hizo que parti-
cularizar en eferitura a fus gracias y fu her 
mofuraes impofsiblchazerk^porqeftando 
alia preíente no lo podriavneíircmado pin-
tor debuxar ni ninguna péndola efercuir, 
masdetanto.vos digo que el infante déla 
princefayla phnccfá del infante, eftaiian 
tanmarauíllados que mas palabra por cnto 
ees el vóo al otro no fe hablo, antes el i n -
fante fe fue a vnapofento que dentro enel 
palacio Imperial le diero, enel qual fue tan 
ícruídocomo laperfona del Emperador:el 
qual fe tenia por el mas bien andanteprin-
cipe del mundo viendo tan triumphante fu 
corte. 
C A P . L X V . De como el infante don 
Roferin fupo quien era el cauallero cftra 
ño y como ouo platica có la princefa Flo-
rimenafu feñora y como íuplicoa la Em 
peratriz ^uchizifTc venira lafu corréala 
infanta Argiana hija dclrcy Argibo de 
Grecia por hazer plazcral futncEfcardia 
or de Rifa. 
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p£p^ Venta la hiftoria que luego que 
fóí'^' i* c^caua^ero cftraño fue vencido 
i m k f ^ M del infante don Roícrin, y meti 
Td# en íu rica tienda para ícr cu-
rado de! quebrantamiento de Ja batalla que 
luego otro dia el conde don Roldan vien-
do comoenel cartel de fu deni mda auía ía 
cado a el y a don Rcnaldos de Montaluao, 
determino de lo yr a ver, y faber quicnera 
porque el coia^onledauaquceradc fu lina 
ge,yluegt3lo pufo por obra, y tomando 
configo aparte al principe Rcduardofe !o 
dixo y el tunólo por bien. Y luego íe fue-
ron a la gran tienda dclcaualleroeílrañoel 
qualviendofc vencido no rebufo ícr cono-
cido en cfpecial del conde don Roldan, y 
entrando dentro preguntóle el principe y 
el conde que ta) íc fentia, y eldixo fe ñores 
de lo que a mi cuerpo toca no me ficto tan 
mal querchuíaíTe Iac armas, roas de loque 
ami almaíicntcpienfo que mitrifte vidaa*-
ura muy C Í breuc fin.Como es eífe feñor ca 
ualkro dixo e; conde. Mas el cauallercper 
dido todo fentido por la grandeza de'fu do 
lor no rcfpondio antes le vino vn defmayo 
con vna mortal color al roftro que efíuuic 
ron vn rato en lo tornar: y dcfpucs que fue 
en íi tornado dixole tic5ác,eauallcro íipor 
bica tuuicíredes quemamos faber <¡uicn 
foys,porque feos hizielTe ladcuidacorte-
íia. Señores díxo el yo vos lo diré, no tan-
to porlacortcíia queme puedefer hecha, 
quinto por vueflro merecimiento que 
me obliga. Sabed que a mi me llaman 
Efcardin de Rifa, y foy hijo de! rey ELardaf 
foy déla rey na Mirfífa. Quado el conde 
vioqueeftcerafu hijo deEfcáfdaffo fu muy 
intimo amigo tendido los bracos fe fue a el 
diziendo. N o fin caufa me facaftes a mi y 
a don Renaldosdevuelto dsfifío, fino por 
fer tan grande amibos y tan cercanos pari-
entes: otros mas oluidaftes de facar, aquel 
que par no tiene cnel mundo el infante do 
Roferinvuiftro primo hijo del rey don Ru-
giero-"udt o t i i . Sanéli M i n a d infante 
don íi^fcrinmi prino hx > Eíc irdindeRiía 
es el q'ií: co n íg i co nb in^ Cí ppt cierto di 
xo elcóde. O o en Jico fea Dios d ú o Eicac 
din, que de mano del mas cercano paricnté 
mió me ouo devenir tan terrible mal y tan 
eítremo daño. Luego íc hizo darde veftir 
Eícardin deKiía,quc hAU allí ele ualicro 
e rañoeraliamaut;, ycomoei erán uy l in-
do caualleroy moco y de gisn cuerpo co-
mo aquel que era hjio de dos muy cítrtma 
das perfonas, parecia vnodc lus heimoíos 
cauallcros del mundo, y catullcro en fu ca-
na lío que Frontalanteauianombre,el qua 
quando fue armado cauallero le fue dado 
por induítria del fabio Atalante a la rcyna 
Marfífa fu madre: fe fue conel principe y 
conel conde bafta palacio cnel qual hallaro 
al Emperador que paífcádo andana por vna 
rica fala trayendo coníígode vna parte al 
infante don Roferin que veftido eftaua de 
aquellos muy ricos paños que la rcyna fu 
madre le dio al tiempo que en Francia fre 
armado cauallero: el qual eftaua tal que aun 
que en la corte del Emperadormucha diucr 
íidadde caualleros au^ ai ' i fe aucnti?jaua fo 
bre todos como clfjjfobre otra qualquier 
artificiofa lumbre que lees opuefía y de la o-
tra partt traya a Viíobel de Orla de verdad 
a'faz gentil cauallero y hermoío. Ycomo 
el principe Reduardo y don Roldan entraro 
trayiendo en fu compañía aquelapueftoy 
va i-ntemáecbo Eícardin de Riíá,dnel qual 
todos puíieron los ojos porque era alíaz 
eftrcmado mancebo, purftusante el Empe-* 
radorlc dixeron quien era, el qual como lo 
fupo lorefeibio muy bié,y fcfcardin de Rifa 
hinco los ynoios en tierrapor lebefarlas 
manos mas el no fe las quifo dar antes (c le-
uanto delfuelo,y el conde le dio a conocer 
conel infante don Roferin, los quales íea-
bracaroconamorde verdaderos hermanos 
y fue tanta la amiftad que eftos tres nota-
bles mancebostuuieron, el infante don Ro 
ferin y Efcardin de Rifa y Vifobcl de Orlan 
que hafta que la muerte los partió jamas 
de hermandad fe apartaron, y defque fue 
hora de comer las mefas fueron pueftas, y 
comnenmefidetul feñor pertcnecia fue-
ron feruidos: y dclque las tablas fueron al-
eadas empegaron a íonar diueríos inftramen 
¿os de muíica^ alü todos. Y luego el Empe 
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rador quifo csualgar ycaualgaron cotitl^ cl 
infante don Roícrincn íu cíuallo Nigral-
boy Eícardin de Rifa en Fronraianrey Vifo 
beldé Orlan cnel cauajlo que Rubicán feÜa 
niaua. y luego la Emperatriz y la princefa 
yDonalda la bella y lainfanta, Mcliíandra 
y. la infanta Cotonea: y cl infante don Ro^ 
íerin tomo ala princcíaFJorimcna^y cipria 
cipe Reduardo todas cofas poípueftas co-
mo ciego c namorado tomo ala infantaMe-
jtíándra, Vifobclde Orlar^ ala infanta Co 
ronea^cl conde don Rold;;n a la íu querida 
Doiíalda. Y quandoa caclavnodeílos caua-
lleros vido Eefcardin de Rifallcgarfc a la íc 
ñe r i qucíeruia odejíícaua fcruir^lafucuyta 
y mortal dolor fe le renouo diziendo. Ay íe 
ñora mía Argiana quando te veré de mise-
jos, como anfle los tuyos ofare parecer, no 
auiendo podido cumplir la emprefa que en 
tu nombre comencé. Yafsianduuo mien-
tra todos íc foJazauan encñaíií mortal cuy-
ta bataiiando: el infante don Roíerin que 
delante de fí.tenia a ia princeíaFlorimena no 
íintio gloriamundanal quealprcfcnte deley 
te fe le ygualaííc, \ uanfe mirando el vno al 
otro prcguntandofeconlosamoroíbs ojos 
lo que de palabra cada vno dcllos deífeaua 
oyr,lacontinuacion de fu mirar era verdade 
rotci';igo de fu querer no fe^podían hablar 
como'querian;» no ufauan pronüciar lo que 
les abrazaua, tenian lo que dcíTeauan, rece 
lauan lo que querian, diHimulauan loque 
lesabracauajCallauanlo que cadavnocon-
Éeffar de voluntad íi del otro en conuenible 
lugar le fuera preguntado. Elinfanre* que 
ya entre las arboledas de Jas delcytofas hu*. 
mas a fufeñoravido guioelpalañe en que 
ella yuaavn prado que allí era, porque to-
dos en aquel frefeo íírio tomauan la eftanp 
que mejor les parecía, y quando alliajgo á-
parrado de la conyetfacion de ios otros íc 
vivió, f.ico facr93 de flaqueza y con vnos ver 
gon^ofos ojos qucla indignidad defteatre-
uimicnto confcíl^uan dixo a la princefa. Se 
fioraquien en taicompañiacomo lavucftra. 
cfta n© temcranmgun peligro. Señor don 
Roferin dixo la princeía: mas fegura cftara 
quien fo vucíUo amparo eíluuiurc. Luego 
feñora dixoelinfsrtcHíicrtrs c^vucíiro fev 
uicio fuereño aucysiecel^c'c enemigo sl-
guno que c e r t n í a r pueda vuclb o querer, 
por cierro infante nosy leñofficue conocí-
mKtütcngaque nodtí lce teneros por íuyo 
pues tal vos» hizo DioSjtal qual Diosme 
hizoíbyyíerc vucílro mientra viuierc. La 
princeía que las platicas vio cuc íe dkméi -
ana mas quela honcfíídady leccgimicnto 
datan alta feñora cerno ella cía ce niancsua 
dixo: infante mientra en fe i nicio del EmI 
perador mi íc ñor cílnuieredes cbligays acá 
da vnoaquereros bien. Y diziendoeíloaíi-
que maspor guardar fu boncíiidac qr.c per 
cumplir fu dcííeo, hizo fcmblante >cemo-
uer adonde el Emperaclory Ja Emper«tiiz 
cfl3uan,y ílicle for^c-feaí infíntc dexxr la 
comen cada platica, y pre feguir el esmino 
que la princefitomsus: y llegacos aellos 
hallo a VjfobeldtOrJan que muy penado 
de ver la folccad de Efcaidin cíUua cencí 
püíícando , y el infante que los vio a ellos 
apartados, y vio quci Empénder y la Em-
peratriz y la princeía y las infantas e íkuan 
juntos fuefe conellos donde fi?p.o toda la 
penacíe Efcardin de Rifa y fu corgoxa, y co 
moaquel que porfucor?^ó ju?giuscJ s^c-
RO íintio dolor de la pena dpíu amigo, y lie 
gofeaely confoloíe lo mejor que pudey 
proíinofc a el fermuy fauorabk c n ftií amo-
res pues le auia contraílado en fu demanda 
porqueíábed que aunque trayacílaemprc-
ía que arriba os con tames, Efcardir>d€ Rifa 
no latrayapor mando defu fe ñora que leo-
bügaíie í inopor el querer hazer !c aquel fe-
ñalado íeruicio mofírando fu vaierna. Y de 
allí el infante fe fue ala Emperatriz y que-
riendo hincar las rodillas apcanelofedcl ca-
uallo para la hablar ella no lo conílntioyí n 
tes le conjuro que no lo hizicíTe por íli a-
nior, yaf5Í acanallo íe llego allay ie pidió 
pormerced quepucs tantas y ten nobles íc 
ñoras en fu palacio tenía faprinceísFiorime 
na que le pluguieíie embñir por h iníai ra 
Ars-ianahija del rey Argilao de Grecia. Y 
Ja Emperatriz quelaocafion dcíb df manda 
ííntio porque ya todo el c^fo fe ílhismuy 
por entero, dixo que lo haría dizicnoolie: 
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tnoíó infante otro raayor cofa penfe que 
^queriades, mas cíToquc dezb luego fe hará 
y ta" preft0 quemas no ptiedaicr. Él infan-
te íe befólas manos por clloy fe íue con 
fus dos amigos Efcardín de Rííáy Vifobcl 
de Orlan y contóles todo lo que paífaua. Y 
áfsi como vieron que era hora de fe boluer 
>a la ciudad fe bolicron corriendo fus caua-
líos porclcampoy haziendo mil gentile-
zas, mas fubre todos los tres cauálieros fe 
aucntajauan,ca tenían los tres mejores ca 
uallos del mundo en cfpccial elhermnfoiri 
fante don Rdíerin que viendo fus deííebs 
cumplidos de ver y hablar a la princefaque 
tanto dcíreaii3, cftaua en fe ver delante deila 
el mas bienandante caualíerodel mundo, y 
oenfando queíu penadodeífeocó efto auriá 
algún aliuio, crecido tantoquanto el verda-
dero amor mas crece quanto mas y mas fe 
comunica, y como a los palacios llegaron 
con muy fabroíamuíicay íMencfíefta cena 
r o n , y dcfque fue hora defe retractlos 
tres amigos fe fueron a fusapofentos que 
avns pattede la Imperial cafa cftauan cada 
vno dellos p inundo en la fe ñora que afsi 
amuu cneípecial el infante que toda la no 
che no dormio,congoxado de aquella he 
ridacordial que el amorcon indurafrecha 
le hizo: pues laprincefa Florimenaque no 
menos heri Ja de amor que el cftaua lamcti 
Mua enl« fecrcto de fu retraymlcnto dan-
do Je rato en ratovnos profundosíofpiros 
que la dulce memoria del hermofo infante 
dó Rof rin lecaufaua: no tenia otro defeart 
f » finodeftilar abundancia de agua de fus 
crilaiünos ojos iaquallos ñublos de fu con 
goxa dwfcargaua, para con que fus rubicun 
das mexillas lauar pudicíTc, y en tantaabun-
danci^ crecía fu penofa foledad, que entra 
do lafu difercta donzeilade fubito no íc lo 
pudo cncobrir porque Arminda que afsi la 
vio fe lo rogo hincada de rodillas le dixef-
fe la caufa defte nueuo fcntimiéfo a la qual 
laprincefacon fusmanos tomándole la ca-
racoli la fuyxb junto dizíendo. Ay mi fiel 
Arminda no ay fecrcto p3rati,fabcte que 
mi pena no esnucuadcaí*ora antes (lento 
enmitanu muJan^i dcfpues que el nom-
bre del infante don Roíérin oyqiie no ten-
go vn nioméco de repofo. Qjjando labieri 
razonada donZellá cfto»a la pnnCcfa Flori-
menatarta la clara oyó: acordofelé d é l o 
que el'irifahtele auía rogado al tíempó que 
del perpetuocatiucrio dc Salaminalá relea 
toydixo entreíl. Ay quanto bien me viene 
pues puedo pagar al infante algo de loque 
hizo por mi y dixo a la princefa; feñora ra-
zón esqUepeheysporquiert .peña porvos 
que pues que halla aqui lo hecalladobien 
labiáyolapena que el infante don Roferin 
porvos harecebidoy recibe. Y pues el per 
feelo amor no fe puede pagar lino con fu 
femejante: la rafon oscbliga aqUercraquié 
ds quiere. Y tantas y tales razones Armin-
da la bien razonada fupodczíra la princeía 
Florimenaquefimuy encendida eftaua en a 
mor, de ay adelante mas crecidamente fe a-
brafaua,y otro no era fu paífatiempo fino 
hablar có Arminda y razonarconclla,y por 
lo mejor hazerfi empre dormían juntas, de 
artequeloque Arminda a la venida de Con-
ftantinopla prometió alinfantedon Rofe-
rin tan por anterolo cumplió como adelan-
te vevcys.Enefteflicdio tiempo el infante 
y la princefa femirauan tan faüorablcs mira 
das, y tales conque algún tanto aüuiatia íus 
penas. Y defta manera paífaron algunosdias 
pcnandoelvno porelotroel biicn infante 
don Roferin y la linda infanta Florimena 
que no teniendo remedio otra cofa fino la 
muerte no efperauan. Y Vifobcl de Orlan 
no era menos querido oi fauorefeido de fu fe 
ñora la infanta Coronea, porque entre ellos 
pafiauanfecretas razones con las qualcsel 
vno al otromanifeftaua fu dcíTco y encabo 
de algunos dias vino ala coitcdel Empera-
dorla infanta Argiana con muy gran eftado 
la qual fue muy bien refcebidade la Empe-
ratriz y de la princefa, teniédole ert mucho 
porfaberque era muy fabi lay difereta don 
zellay hermofafobre manera: de la llegada 
de la qual no es menefter contaros el p]a^ 
zcr qutf fintio Eícardin de Rifa, porqueel do 
Jorque fucora?6fentia por fuaufencia algo 
recibió de confolacion por fu venida.Y qu5 
do la infanta Argianafupo lo que en fu fa-
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fcardin de Rifa auia hecho, tuuolo en 
o por.quela pririccG f lorinicnafclo 'íTiuch  tcrue n qf, 
' contri, y cómo ya auia ganado dos yrrsági-
' nes de la cortfe del Empcradory tóoftrolc 
"dcqiiitn^cornoera !avna cielainfaEta Co 
ron:á5 vía otra de la infanta Mc'iíandra. Y 
1 quandolis vio ñrgiiRa ¿¡ue juntas alíi con 
ellas eftabaíicbmo famas di fe reta donzC-
ila que eníli tierra ama Ies díxo. AyícñO-
'tasqüatícYíWrío era el trabajo'delcaiiaílc-
ro porvalchdrdmo que lucra: pues la raz5 
' noleayudauá, porque 'viéndola figura de 
la princefa-'p:o-f (folk la viíh: fe auia de m'o-
ftrarpor veheidó en fu demanda: las infan-
tas le dixerón que cí cau alie LO que la deman 
'datraya pdrmas que veyala hermofura de 
h princ :fa fegiin la l(kW& que a ella tenia, 
'mas porfiaua fer juila íu demanda, porque 
: los que amao les parece hermofo, qÜtantb 
xnascl cauallero que por ella combatía que 
íiendo ella muy hermoíapbrfiaiia queno te 
nia parenel mundo. Y en cílas y otras mu-
ehasgraciofas platicas paGaron fu tiempo 
eftas íeñoras: en lasquaies vhaspregunran 
do y otras refpondiedo, íienipre alababan 
aEfcardm dé Rifari las quales alabancas fue 
Tonocaíion que ílempre la infanta Argia 
na le amaíTe, lo qunl hafta alli no hazia. De 
manera que cftás tres infantas, Cotonea, y 
Melífindra,y Argianaramaua aquellos que 
porcjlasvna Ifora de repofo no tenían íin 
verlas, los qíiales eran elprincipe Reduar-
doy Vifobclde Orlan, y Eícardin de Rifa, 
y por fu amor nunca ceífauán demoftrar en 
fas obras las feñasdefus dcíTeos, y hazer 
bbras íenaladas cn losexcrcicios de guerra 
que en la corte Ce hazian por moftrar fa 
bondad. 
C A P. L X V I . De comoviniero a végar 
' Jaínjuriadel rey Leopardo el y muchos 
reyes moros y grandes compañías de gen" 
"tesfobre Con'fantinopla: ycomoel rey 
' Leopardo hizo embaxadores al Empera-
dor, vía refpucfta que eldioy delíocorro 
que le vino de Francia y de otras muchas 
partes, 
Vcntala hiftoría q vn diaeftándoel 
Emperador de Coftátinoplay elprin 
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cipeReduardoyel y cícode do. Roldan y el 
infante do Roícrin y Eícardin de Rila y V i 
fobel de Orla y otros muchos reyes y íciíor 
res de cuera, enel grá palacio hablado en di 
uerfas cofas:en efpecial quádo el tiempo fe 
auia de llegar en que pudkííen abrir la fala 
encátada'legun el labio Atalante por fus car 
tas de adeuinancaauia efentoy manifeílado, 
íioncron en la gran ciudad deCenítant ino 
pía el mayor alboroto del mundo:^' muchos 
que cargo^enifi del gouierno de la ciudad 
vinicrori a palacio, de los quales fupieron \f 
catifa deíla nucua afteracion: y era que auiá 
llegado al puerto de Bella dlan^a tantas 
naos y galeras y piezas devafos de mar que 
no auia numero, y que fue tan fubita fu ll¿ 
gada que íin que fueíTen auifados para les 
reíiftirla faüda, auian tomado tierra t;into$ 
paganos que quirauan el fol, ios quales en 
los campos de Cou^antinopla fe aíTenta.-
ron, y fortajeílieron tan prcilo que cfpan-
tofuc el recaudo que en lohazer fedieron 
tanto quclos campos eílauallenos de ricas 
tiendas hermofos pauellones innumerables 
eflancias: y el Emperador porconft jo de 
todos los íu y os no pufo dcfenfaalgunacq 
fu afsicnto antes a todo fu plazer los dexó 
íalir. Y venia por vcgarla injuria déla tra)r 
dora de fu hermanad rey Leopardo co mas 
de cien mil moros, de los que en fu rcynq 
pucio juntar, y en los feííorios fus amigos y 
va fallos pudieron hazer: traya cóíigo reyes 
y grandes/eñores muchos, que dolienfede 
la muerte de fus parientes y de la irjjjjria 
del rey Leopardo determinaró de morir, a 
tomar la venganca conuenible. Venia el rey 
Sulíin de Garbo, el rey Lionbordo de Tar-
taria, y el rey Oríino, el rey Siluano oríin A r 
gibo, el rey de Libicana, el rey Mulgan, qí 
fiero Menbrot Alman^or, el rey de To lo -
meta Saratrin de C o í h ^ I rey déla Noricia, 
faifa vifta del puerto: cl'rcy Limafto,Info ^ 
1er el brauo,Serpctincl fiero, el rey Amino-
ro, el rey Orgales dcOrfelía, Riodorode 
Arabia, el rey Fufeon,y otros muchos í c : 
ñores de gran cuenta que por no hazer luen 
goproccí fono fe declaran por entero fus 
nombres, los quaies con vnamuy rauiofa y 
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HcrconcertaJa faña venían con intcncÍDn 
de cobrar ala infanta Mclifandra hermana 
ficlreyLeopartlo,)7 paífaren Francia y dc-
Itruyrlatoda^ por las muertes que fus pari-
entes y amigos de manos délos dozc Pares 
auian reícebido. Ypcníandoel rey Leopar 
dohazerfu hecho íin batalla en Conílan-
tinoplapor licuar toda fu gente en Francia 
entera y fin contraííc alguno penfauade ve 
nir en cóuenicncia conelviejo Émperador 
por vfar conel de gran cautela: y era que 
poniendo conel paz y arniíbd, y paflando 
en Francia a haZeríushechos, tcniaporfi 
que ü de alia venia con la visoria que defifea 
ua qucbolueriafobreellmperioy le aíTola* 
na, hazicndo enelelmas crudo eftragodel 
inüdo; y có cftc pcnfamientodcfpues deal 
gunosdiasque ouo fortificado y baíkcida 
fu real, y cogregado rodas fusnaos cnvnlu 
gar, para que feguras de fobreuienra eftuuief 
leu embiocmbaxadoics a la gran ciudad de 
Conftantinoplah qual a buen recaudo efta 
ua aunque !a gente della cilaua algo atemo' 
rizada por la íubita venida de fus enemigos» 
y por la muchcdiibrc dellos. Y como a ella 
llegaron fueron ante el Emperador al qual 
h illaron acompañado de muchos cauallc-
ros y.grandes fe ñores: y vnodcloscmbaxa-
dores que el'catgo defte menfaje traya ante 
el y haziendóle algún tato de mefura le dio 
vn^ carcade laqualmuchos fellos colgaua 
y era de creencia, la qual dcfpucs de leyd* 
«Jixoel Emperador que dixeíien alo quee* 
ran embiados: y aquel que principal de Ies 
otros fe moftraitadixo. Poderoío feñor el 
rey Leopardo ylosreyesy feñoresquefon 
concite embien a faludar pqrmi^ y te ha-
zen fabercomo IapaffadaqueaQ.ftaspartc$ 
han hecho no es porte ha¿er mal n i enojo 
alguno: antes por te tener por amigo y a-
Hado con tanto que te plega de lesdar a fu 
hermánala infanta Mcüíandra que en tu t a 
fa e íb : y al conde don Roldan que la truxo 
paro que hagan de ambos muy cruel jüíli* 
cía. Y fi eílo haZcs harás lo que dcües y co-
braras muchos y buenos amigos: y finó lo 
quieres ha^er te defafian a fuego y a íaogre 
y ce luzzn fab:r que no fe leuantaran de la 
tu tierra haíla queati y a ella aruclch q fnc* 
mona no quede de cofaalguna: y ítomoe* 
ftoouo dicho caMcfe.quemas no hablo; 
El Emperador que muy ¡abio eara ademas 
comoaquelque de fuyo era difercto la ma-
dura hedad le hazia mas íabido penfo en fi 
lo que cumplía refponder, y como Vido 
quecílos perros ran deícuydadoy defpro-
ueydo le siiian tomado y que le combidaia 
con amiftad fi el partido que Ic pidia acepta 
ua,vfodcvo finguíar3rdidcn fu repueftay 
di x o afsi. Amigo dezid al rey vucítro fe ñor 
ya loskñorcs q aCa cstmbiá q en la verdad 
yo mas querría tener conellos paz que no 
contienda nidifeordia^ y que en lo que riic 
piden déla infanta M^fandray delcbnde 
donRoldai^ que fi por bien tuuicren pues 
^Uc quieren amiítadeomigo, me lo dexen 
ver y examinar por juflicia, porque el con-
^e ció Roldan es cftríigero y no fubjeto a mi 
feñorio, y la infanta Melifandraes yatorna 
da Chriftiana de fu voluntad, y no es razQ 
que en vn eaío femé jante yo me delibre fii"» 
bitay fumariaméte: por tanto que pongan 
vn termino paraquceño por júfticia feexá 
mine a verfi los deuo entregar o no: y v i -
ñ o y examinado yo haré todo lo que la ra-
zón demandare: y para que ellos de mi c«5 
fíen feguros yyo y mi tieitá dellos, aya tre-
guas de quatro mefes: en fin délos quales 
todo a fu vcluntadfera cumplido. Luego el 
embaxador íe partió, y fue con cftc menfa-
je al rey Leopardo el qual tuno por bicíi de 
íe aceptar. Y en tanto el buen Emperador 
hifo defpachar muchos meníajeros pará 
í r a n c i a ^ para Grecia y para todos fus pa 
tientes y amigos y vaíalloscon tanta preftc 
za que antes que el termino fe cumplicfie 
fueron en la ciudad de Conílontinopla mas 
de cincuenta milcaualleros luzidoá y muy 
buenos: entre los quales vino de Francia 
por mandado del Emperador Carlos Ma-? 
gnomuy luzida copañiade cauallerosquc 
eran en numero de vcynte nail, los quales 
por caudillo trayan al animofo düque don 
Eftolfo de Inglaterra q por el deífeo de fu 
müyqucrido amigo el conde don Roldan 
ie traya también como la obediccia del mi? 
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amienta del Emperador, y laíuzidaaima* 
daquctrayan dckn barcb en f(guio piK'r'-
to harto remoto del poef Po1 de Bella c íbn 
fa donde los enetrigos defen^baresren, y el 
rey Cotoneo embio t • bien por la mas y me 
jor gente q pudo, clre\ Argilaosl tanto: y 
luego vino ei en perfjna^y otras muchos 
reyes y feñores, mcuidos con íanóto zelo 
de la defencion dcla Chrírtiandadydel fer 
wicio del Emperador cuyos amigos y vaía 
líos eran. Qusndo el fcmperador tan iuzi* 
dúsy hcrmola gente vido en Tu gran ciudad 
de Conüantinoplafue elmascótcmo pxin-
cipedel mundo, y cixo a los que prcíentes 
eáauan, no ay que temer fe pueda deílos pa 
gmos con tan nob^ compañía cuno teñe 
mos. Encftc comedio el infante don Roíe-
rin no pcnfauaíino como podria hazer al-
gún íeñalado hecho, pues auia aparejo don 
de lo que fu aniinofo coracon peifíaua exc-
cutar fe pudicííe. Y vn día fue a ver a la Em 
peratriz porver ^fu feñora porque ño po-
diapaííar fia verla, y hallo que eílauan jun-
tas y conellasDonalda yla infanta Meüían 
dra,querauy congoxofaíc mofttaua, vien-
do como pot fu caufa tanto peligro efpera-
ua el Emperador y la Chriftiádad: también 
cftauan las dos infantas Cotonea y Argia--
na, que rezian venidas ala corte,a fus pa-
dres veyan en peligro. Ycomo el infante 
entro hizole la Emperttriz fentarcabe elb, 
y dixole.Ay hermofo infante y que vos pa-
fececomooy fe cumplan lastreguasque e-
ftan pucftas,y como cfpcramos cruel bata 
llaíiel E-nperador nodaal conde ya la i n : 
fanta q Leopardo íe pide. Señara dixo rien 
do el infante, ala infanta Mclifandrajdeuia 
juntarfecon tanluzidas feñoras como aquí 
cftany falirala batalla con fu hermanoy co 
quien viene concI,y defender fu derecho 
que el conde do Roldantiene amigos con 
figo oó quien fe junte para defender el fuyo 
La princefaque de ver hablar a la cofa del 
mudo que ella mas amauacon tauta gracia 
cftaua muy leda dixo. Infante nueftra guer-
ra no es de manera para que vencamos a 
nueftros enemigos fino a tiempo de neccfsi 
dad animemos,y por eíTo tomad vos por 
nofotrás. todas la tal batalla ,pues foyso-
bligado a h? zcr !u que nos aconícjays que 
yofoy fiadora que lofabrcys bien h^zer: el 
infante dixo: feñora para dar me tal cargo: 
foyelmas bíenauenturado cauailero dclmú 
do- y yoaprometa a vuefíraaltczaq fipor 
vueftrocauailero me aceprays5m5ñ¿natna 
quel día entrar yo íl-do en batalla con los c 
nemigos y traer dentro ellos fiete esbecas 
de losmas principales para cadavna priora 
de las que aqui cíbys la fnya paraqueíasllc 
ueys delante del Emperador , atiihuycndo 
a vofoiras el triunfo de la viéloria- La piin» 
cofa que tán defcmbuelto vido al infante ha 
Blar porquevczalgunaante clíacftaiaquc 
el amor (obrado que tenia no le apnfionaf 
fe 'á légu^: callofe y miro a la emperatriz fu 
madre cizicndo,feñora juzgue vueftra gran 
dezafi tiene el infante razón para qfudema 
da fe le otorgue, la emperatriz dixofipor 
cierto y muchd porque parakvucftroícrüi-
ció hija no ay cauailero que al infante exee 
da, y para el íeruir no ay otra lino a vos a 
quien ninguna haze ventaja . Pues íca afsi 
como el lo demanda dixo la princeía:ycl in 
fante hincólos ynojos por le beíar las ma-
nos, las quales ella de muy buena voluntad 
le dio:yel infante festreuio a fe las apretar 
con las luyas dándole fentimientodelii def-
feo:y puefto que lasdelicadas manos dcla 
princefá fintieronalgo de pena en líe veraí-
íi apretat fuc pataella elmaycr bien del mu 
do porque defde alli íintio el amorque el in 
fante le tenia fer muy de hecho : de Ib qual 
fue ella muy alegte , y luego el infante 
fe quifo fa!ir,y ya q la pue; b 'ia dixo Meli 
íandra. Ay bendito canillero ficntre lasca* 
be^asqvaysa traer fuéfieta vnala de aquel 
maluado demi hermano^uanto mal con fu 
muerte quitariades del mundo.El infante fe 
callo y fe fallo y fe fue a fu tio el conde 
don Roldan, y le cixo loque otro dia de 
buena mañana entendía hazer, y al conde 
pefo de promeíTa tara peligroía parque el 
auia prouado los Motos de Sericana que ta 
les eran: y de alli fe fue a fus dos amigos V i 
fobelde Orlan y ^hfcardin de Rifa, y con 
toles lo que leauiacó laprincefay con las 
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donRofcrin cftauan. Y como a ellos llego fobel deCrlaii y d ixo. Si qusrcys fcñorc^ 
hecho fu deuido acatamieníóTucfe para la que hagamos vna remetida enlos cnemi-
princefa Florimenaydixole.Señora yo tray gos queíeles acuerden,fea defta mancra5el 
go lo que a vucftraalceza prometí ayer: lo infante don Roícuo tome diez mil cauaile. 
qualcumpíicon el fauor que de viíeftro me ros délos que el duque don Eftolfo truxo 
recimicnto me vino^y prcfentandolc las fíe de Franciary vayan conel Efcardiade Ríía 
te cabecas de los leyes Moros:la princeíá y Vifobcl de Orlan , y yo tomare los otros 
fe quedo marauillíida y dixo.Por cierto in- diez mihy llenare conmigo ai duque mi pri 
fantepucs vos cunipliíícs lo que afsi en el mo y al principcRcduardo, porq el me ha 
feruício del Emperador mi fe ñor prometí dicho q no vaya fin el en ninguna manera. 
íles,no es mucho que yo cumple lo qur&c Y luego deípues de media noche íslgamos 
lantc d e tan buenos teíligos os prometí, el vno por vna puerta y el otro por la otra, 
y deíde aquí os reríbo y acepto por mi ca y con el mayor fecreto y prcíiezadelmun-
uaikro tanto quanto voslo quiii?redes fer: doyo heriré por vn Coftado del real y harc 
y dcl la í i íe tengopovbienaadanre .ElEm' les el mal queyo pudiere ryya^todos le s 
pcrador qprerenre eítaua i le echo los bra- Moros concurran a aquella'par te dondeyc» 
eos encima y le abraco muy entrañabicmS- pelcarc5llcgara de refrtTco por las cípaldas 
tediziendo.Oefpejo de caualleria denuc- el infante don Roíeriñy hará loque pudic 
ftros tiempos ; con que yo os pagare tanta rc,y podraferq con ayuda de Dios los de-
buena obracomo de vos he recebidoíaífaz xemos tales q tengan en que palfar tiépo 
foy feñor pagado dixo el infante, pue^a algunos días»Y;todos aprouando por bien 
vos va mi IshoralaEmpcntriz yala prin- loque el conde don Roldan dixofcfueion 
cefa Florimena fonmis obras agradables, a aparejarlo que por lamacrugadaauianme 
Aíü pagaron muchas platicas amorofas y hefteny concertaron lo tan deíecrctoquc 
de plazer entre todos no fe hartado el prin no ouo perfouaque fupicífepara que,íina 
cipe doRoferin de mirar afu feñora nielía fueel Emperador con quientoco fe coma 
de mirar a e l . Al i i quilo el Emperador que nicorel qual como bren afíuto y tn tendú 'o 
comícíícn to ios los que prefentes e íbuan principe llamo al rey Arifmeno y dixolc q 
afsi caualiaros como feñoras:donde no ouic hizieííe a dos horas deia noche que veyntc 
ron en fu vida haíh allí mejo- comida el in mil cauallcros de los de Coftantinopla eítu 
fantey la princeía que aquella. Ydefquc uieflen apunto de guerra porque el quería 
las tablis fuerort aleadas dixo el conde don bazer cierta coía que mucho afu feruicio 
Roldan al Bmperacor.Señor yaíabeys co- curoplía.E luego lo hizo el rey como le fue 
moayer ía cumplieron ías treguas pueftos, encomendado, y afsi efledia ícpaífo hafta 
entre vos v ei rey Lcopardo,y por buenac que vino labora íenalada queauia el c5dc 
ftrenal i obra que el infante don Roíerin h¡ doií Roldan y el infante donRolcrin de fa-
zo en fietc de los principales Moros de fu l i r al campo, 
comoañía , y a mi me parece que deuemos 
fin ücxalles repoíarjdar les vna maytinada 
talqucfelesacuerdc^y fivucftra Mageftad C A P . L X V I IT. De como el conde do 
manda yo y losqutprcícntes eftamos fe la Roldany elinfantc don Roferin dieron 
daremos de arte que tengan memoria della auifadamente fobre los enemigos, y co-^  
por mas de vndia. El Emperador le dixo, molos defbarataron y hízicron en ellos 
coiiíi'c vos haztda vueftravoluntad,que co cruel cílrago. 
fa debs que vos ordenardes no os fera con * 
tradicha.Entonces el conde tomocori^go 
aUnfante don Roferin y aí duque don Eftol P 
fodelnglatcrrayüEícardinde^Rifay Vi fd- • 
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Vanelo fue vcnida la hora que de 
^ fpucs de ia medu noche d con-
.dcdon Rollan y el infante don 
I^ofcrin auiari de falira dar fobic 
enemigos,íaüeron ambos adosa vntie 
po el conde don Roldan por vna puerta 
que mas cerca del real de los enemigos e í h -
m q ocra alguna de la ciudad, y de (ti gente 
el conde hizo tres erquadras: Ja primera to 
mo parafiyia íegunda<lioal principe Re-
duardo, y Ja tercera al duque don Eftolfo, 
y el conde primero que ninguno dcllos íc 
fue al re al y como yuamuy paífo dio por la 
parte principal del real y halloalos enemi 
gos tá defcuydadosqucel mefmo ícefpan 
to de verlo: y de fu llegada hizo el mayor 
tí lrago del mundo: y luego fue por otro co 
ílado dio el pnnc¡peRedu3rdo,y tata mor-
tandad hizo en los Moros como fi fueran 
ouejas atadas: pues el duque dóEílolíb no 
fue tardío quede fu llegada no ouo caualle-
ro délos que conel venían que no mataíTc 
dos o tres de fus cótraríos, pues como to-
dos los diez mil cauallerosdetro cnclreal 
fe hallaron cmbueltos nofe dauan vn punta 
de repofo quematando y hiriendo per vnss 
partes y por otras sndauan tan fíncontra» 
feni reíiílcncía de los paganos quccfpan 
to era de lo ver. De manera que quando 
enfi tornaron para tomar armasy rcíiftir 
a fus contrarios, mas de veyntc y cinco mii 
delios eran muertos, y muchas tiendas der-
ribadas y las cuerdas cortadas, y Jos caua» 
jlos jarretados y muertos. Quandoelrcy 
Leopardo que por principal caudillo ve-
nia de todosvídoel alboroto y eftragodc 
fu gente, armoíc muy preftoy todos los 
principales Moros conel: y allegando fu de 
fparzidagétcfuca hazerroftroa losChri-
flianos, de manera^ todos 'colgaron a a-
quclla parte dode el alboroto fonaua dexa-
do todas las otras eftanciasdenmmparadas: 
la grita era grade que l|cgaua hafta el cielo 
la pelea muy trauada, tanto q ni las roaraui 
lias q el conde do Roldan hazianiclduquc 
d5 Eítolfo, ni el principe Reduardobaftaro 
aqlos enemigos no los ccrcaífcn en torno, 
y paliaran lo muy mal íi cí infante don Ro-
ferin no fobrcuiniera coílis di cz mil cauallc 
ros: el qual como era aiüíado llego por las 
cfpaldas de los cnctnigos,y ran grá morra 
dad hizo cuellos, que de fu llegada cada ca 
uallcro derribo muerto el íuyo; aqui íc do-
blo el alarido, aqui los Moros temiendo 
fu peligro como rauiofos perros pclcauan, 
allilos aniroofos Chriílianos por cumplir 
có fu hora como brauos Icones enrre ellos 
íc metían. Y de tal manera pclcauá los v-
nos y los otros q arroyos de fangrecorrían 
porcl campo. Al l i el esforcado conde don 
Rolda teñido en langrede paganos, no era 
por fus armas conocido, fclanimofoinfan 
reentre ellos fcpultura de paganos fe po 
día llamar. Vifobcl deOrlan hazia tales ma 
ranillas q la carrera le abría por donde que-
ría pallar/ín alguna reíifí.cda. Efcardíndc 
Rifa tan coloradas traya las armas como ÍÍ 
pordeuifa las hizicra teñir, q vos diré l i n o 
qncla rcíiíl:er,cia délos M:>ros y la fortaleza 
délos Chriftisnos tanto hazia embrauecer 
labataílaq pudieraícr peligrar los de lacin 
dad por la muchedúbre de fus enemigos íi 
el íábio y viejo Emperador no íalicra. El 
qual embio viedo fe fucrade laciudadde Co 
ík t inoplac l rey Ariíincno có diez mil ca-
lleros holgados, y de íiientrada hizo cnlos 
Moros vn tan gran cftrago q gran deímayo 
les vino. Luego los cauallerosdcl códe dó 
Rolda ydelínfante dóRofcrín fe hizieron 
vo cuerpo y co gran gritadiziendojFrácia, 
Francia, Fracia: hieren en fus c6traríosquc 
mucho malíes hícicró. Piieselrcy Arifme-
no q apellido de Cóftantinopla nombraua 
tan buen recaudo fe dioq mas decincomil 
Moros murieron dcfulícgada^ yya qel alúa 
hccmofafemoílraua, paífada la breuc noche 
del verano, quando los Ckriíl ianosy los 
Moros mezclados mortal y fangrienta guer 
rafe haziamycí infantado Roferin quepoc 
por la batalla diícurriaa vnas partes y a otras 
vidoalrcy Leopardo que en fus ricas armas 
moftraua ei citado de fu perfona: y como 
afsi lo vidoy ta neompanade de luzida gcte 
fuelle a clccn vnagrucífalan^aytan grade 
encuentro por vn collado 1c dio que la 
kocapor laotraparte 1cecho, Y quando 
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cfío ouohccl ioeíbi icn infante don Rofc-
rin metiofc cutre fus enemigos y tales gol-
pes daua que de cadavno derribsua vn ca-
uallero. Q^undo el viejo Emperador vido 
el dcrmayodeíus enemigos y la vidoria de 
los ChriíHanos^dcfpues de dar gracias a 
Dios penfo en íi vna difercta cofa,) fue de 
yrcon íusdiez mil caualleros el camino de 
Bella eftanca y efperar en aquellos llanos íi 
por vetura los desbaratados Moros fe quer 
rian acoger afusnaos viendore desbarata-
dos, ydeaílí hizo mefagcal otro puerto dó 
de las naos dclosChní t ianos auian defem 
barcado, y embio Ies a mandar que íe meti-
eífen algo en la mar con la ge nte que tení-
an, y con mas que el mando que eneilas íe 
mctieííen a recaudo vinieírena vifta de las 
naos de los Moros y pcleaífen con ellas: 
porqueíiendocierto que ellas cftau^n muy 
folasde gente que fácilmente las ganarian. 
Luego los caiiaileros que cargo teniande 
la armada no fuero tardios en lo queclEni 
pendor les embio amandar,antes rccogic^ 
tó h mas gente que pudieron y f ueron a vi 
fta de las naos y armada de los enemigos, y 
como era mucho mayor que la fuya aüque 
no baftecida dé armas no la oHiua acome-
ter. Mas los Moros que en la gran armada 
cllman no fe mcneáuan ni fembfante de 
p-lear h^zianry afsi fe eftuuieron los vnoS 
y los otros muy gran r.to mientras que 
las mezcladas batalUs fecombitian, l¿;s 
qualcsde partede los Chnüi inos clara fe 
eonofcíaU mejoria que era cieito prono-
^ico de visoria, doruíe para los caudillo? 
níuy bucncxemplodc aquife-puede tomar, 
y es que mas eftala feguridad de los cxcrci-
^sfencl concieraro y vigilancia que no en fa 
machedunbie de la gente: como porexpe 
fícrreia aqui fevee quela gencedclos Mo-
ros mas por deícuydo y mal concierto fue-
ron vencidos que no por la falta de gente 
üi de ar ñas. Muerto que los Moros íintie-
ron a fu caudillo el rey Leopardo deíinayá 
amas andar,fo]amcte las fuerzas de los prin 
cipales caualícros los detienen, en cfpccial 
la rauiofa fañadel Gigante Furion de Tar-
taria quhconellos venia. Y defpues defte 
OríinyArginoiy InfoIcrelbrauorySerpcri 
tin el fiero, y otros muchos de gran cuenta 
losquales avezesanimauan losfüyos y c5 
fus valienres perfonas hazian roltroa los 
contrarios.El infante don Rcfeiin que por 
las partes que mas peligro veya fe and^ua 
metiendo: vio al Gigante Furion de Tarta-
ria que con vn pelado martillo el mayor da 
ño de ímundo yua éntrelos Chrifíianos ha 
ziendo^ q mas deveynte cauallero^cn muy 
breue efpacioJe vido dcrribar,tomoel bue 
infante otra grueífa lancay apuntando le 
porlodefcubierto de-la celada talencuentró 
íe dio que metiendo le ia lanca poría cara 
haftalaotra psrtc dio conel muerto en t i t r 
ra. Quandoel conde don Rcld¿n que los 
ojos enel tenia pucrtGs,vidoefte golpe que 
fue tal y tan dieílro que vn fiero Gigáte ba 
fíoa matar, aleólos ojos ai ciclo dando gra 
ciasa Dics.y dixo. Oinfanteccmo toda h 
fyrnra déla cruallcria es ya para ti:y quan 
bienandante fe puede llamar el principe q 
confgo re tiene. Ydizicdo efío vio como 
vn fuerte Moro llamado Riodoro de Ara-
bia auia derribado al principe Rcduardo y íe 
tenia en peligro de muertej y fue a el elco 
dedo Roldan y có la eípada a dos manos til 
golpe lediofobreel^elmoq la cabera Fle-
cha dos partes lo metió por tierra mueuf% 
Vifobcl de Orlan no eftaua decfpacio qék 
el y el duque doneftolfo íe xriiianenccr t; a 
do con dos fieros paganos el vno llamado 
elreyFt}rcon,y cííe con Vifobelfe etn h 1 
ti3,y el otro el rey Or gales y r^n blícreci :, 
doconellos fe dieron que en muy breuc i 
fpacio los mataron. fcíCafcin de Riía c' -
<lia tan por entero mefiro fu be ndad que r > 
ra fiempre fue de todos en mncho renido 
que por fus m^nos aquefte dia mato mas ¿h 
treyntay cinco Mures ei tie con.unes i 
• principales, crrrre los qualts fue ion rtíiiéá 
tos üríin,Are;iiK.5y clrry de Lrbicaná.^tie^ 
como los principales caualleros eran nVút 
tos, los pngonós viendo bgran forule? . 
d'- los Chriftiünos cerno picfófi cierra la vi 
^ o n a no perdon^uaaquel que pódiáii úttk 
'<ir.De tal manera que el infante do^ K 
ierin fe topo cohel rey Anririor y étí f ^ 
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ÍO?I golpes de cípa^a le quito la vida: el 
rey ocToíoracta nofe pudo efeaper de las 
raíanos de don Roldan que a ellas no rmirieí 
Ití.Pucs a qualquicra q el duque don Eítol-
fao Vifobel deOrlano Efcardin dc Riía to 
inarau entre manos no eran de cantaren-
Jos biuos. Ya todos ios paganos defe-
iperados déla visoria, no cfpcráua vno a 
otro fino hu j erdo cara eJ puerto don de las 
raos auian dexado fe yuan penfando efea^ 
par las vidas por el agua pues no las podisi* 
Jcfcnderen ¡a tierra: mas cnelcamino cfta 
«a eíEmpcrador Có diez niilcaualleros que 
c] paííb Jes rmpidio tan brauamenic q arsi 
del qnc la delantera les tenia ce mo de los 
venían en ín alcance no quedo, ni tan 
•fplp vnodcllosqla nucua de fti deTaflrada 
pe dicion a fus tierras pudicíTe llenar, no fe 
vidoenelmundo en vn tan breue termino 
tantamuerte de paganos con tan poco pe 
ligro de los Chriñianos: porque a la vna 
de media noche íalicron a hazer fu falto el 
conde dó Roldan y el infante don Roferin 
y eí lafalidanoeracon penfamientofino de 
fuzerlcs algún daño y bolucrfe a fu íaíuo. 
Mas ellos con confianza de los conciertos 
y leguridad d'cícr muchos^cílaiian tan dc-
ícuydadbs íj fiicla tflüfade fu total deftiuy-
cion. Pues quahdo íinticrohlos Chiifiiá-
nes q enel armada de la mar feílana la,vido-
rias de los fuyos,con ánimos masqde hom 
bres arremete a fus cnemigos5y tal refriega 
ouieron concllos que deípues de les aucr 
aígnnas naos echado a hendo, y muerto y 
prcíb algunos otros de fus contrarios no 
menos falierc.n vidoriofos de las naos de 
fus enemigos q los Chriftianoside los que 
cen el rey Leopardo eftauan. De arte que 
ganadas las naos q de todas ellas muy pa-
cas fe efeaparon. Luego el Emperador q fu 
prefpcra vidcria vido:lo hizo íaberen la 
muy nombrada ciudad de Conftantincpla 
duiidetodoslos qentila quedaron afsi ec-
cleíiafticoscomo fcglarcs nofchatarná de 
dargraci saDiosq de tan fubito peligro 
Jos atiia librado, pues la Emperatriz y la 
princefa Florimena: y la infanta Melifan-
dra lo q haxian no fe poduacfcrcuir:porq 
lasvñas por la visoria del Bin{)cradory 
las otrasporla feguridad de fus amigos, y 
Melifandra tarnbie por la libertad de íu per-
fon a eftáuan las mas alegres del müdo. Lúe , 
go toda la gente fe junto conoíciédo cada-
vno fu caudifío y íc apofentaron enel real y 
eoini róy refrefearó^porqera ya medio día 
y deípues el Emperador con confejode los 
principales qalli eílaüan repartió todo el 
defpojo de tái manera q no óuo perfonachi 
con igrañde q qucdaíTe quexofo en toda 
la gente que aúia. Luego íe fuero a la gran 
ciudad de Conílantinopla aquellanoche,y 
aigunade la gente quedo fuera: y deztros 
particularmente las grades riquezas y her-
Wiofas joyas que alli enel real de los Moros 
fe hallaron feria gran detenimiento fin pro 
«echo Peropenfadq adonde tantos reyes 
y grandes feñores venian a tierras remotas 
y lexmas auriamuy grandes aúcres denc-
ceísidádi, y afsi con la visoria como con el 
alegría de la ganancia repoíaron todos ch 
hgran ciudad de Conftanrinopla algunos 
dias muy alegres y ricos y auiendo tanto 
cílrago hecho en los enemigos de lafanífea 
fe catholica eílauan muy contentos; 
C A P * L X I X . Dccorttoclfabio Atílati-
te vino a la corte del Emperador de cóftan-
tinopl3,ycomofedioordeo encornó el 
infante don Roferin cntraífc en la peligro 
fa auentura de la fala encantada, y como 
fauorecido de fu feñora la princefa FÍOÍI-» 
mena entro enella. 
•< »' i 
cabáda eda vfturofa bat alia c5 
cflrago y muerte de les cnemi-
gos,ycou muy pocodaño délos 
Chriftianos: y los ricos defpo-
j^s repartidosicada vno teniendo fe por c6 
tentó de fu parte.Bíbndo vn dlael Empe-
rador con aflaz plazcr y contentamiento, 
como aquel quede tanto numero de paga-
nos ta fácilmente auia triüfado, puefto que 
efta venida de Meliíandra la hermana delrey 
Leopardo de Scricana no paro en folo cfta 
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litóla; porq-JsGbe/J q haíla q todo ei ioi tuloipcrio la Horde: los caualISfo? de todo 
jerio de C o a í l m t i n ^ p h y Grecia fue per- eí mando, y h flor de la hcáüúüftz fueífc 
iiáo y,piieílo co poder de infieles-, jamas jurita qíafala encantada rediábfertá/Plias 
ikiroft craelesbicallas y muy íangrictitas tomo agorafueíTc el tiempo ¿«^(íívIo eíVo 
i^'easytaks que ni curando de venir aFran cs junt i cntuaícacar , vkrjgptídat íín alo 
:ia niaunlcalu niaotra* algunas partes to prometido: q ia í iorde la cauailcriaíca jun-
aos foayuncauan a Gonftancinopía. Y co- txno fe puede negir: y simqué' t§doscarc-
in j l a primera venida fue por caufadeílain deíTemos de entédimíéto'claro í í íiüs nmc 
fanraM^Iífandca: y fueron tantos feñores ftra^ cftando aquiclbienauSturado infíntc 
inu^rtvjs en vnpeqñocóbi i te , creció mas la dóRofei in ja cuyovaíorpocos o caíinm 
enemiiUd: porq vaos por vengar la injuria gunofs yguala, y el fortnoaido condedo 
ice ha cu fu d e r r a a t í poderofo rey a quie Roída, las caualleriasy hechos cílranosdcl 
ellos eran fubjetos: otros por vengar fus qual en futiépo defpucs qarmas viftio lia-
paires y heraianosy parientes. Otros por ftaagora notuuíerópar , ^ puefto otros 
qii3 cn.ten jian qvinÍGndo en tal demanda muchos cauaííeros d'grábódaday cnclimá 
conrra los Chrntianos faíuauan fus animas, do, no fe yguaían có ios preíentes queten 
tantas compañas vinicró vna vez y otra, go nombrvidos. La hermofura pues no falta 
ha-fta q por pecados de los Chriftianos per- porque ía princefa Fiorimcna cs de eflo 
dczir, auer fido otra Elena por la qualtan- zon es que fe ponga por obra, y íio fe dila-
to numero de gentes perecicró. Pues torna te cite hecho: el quaí para íct acabado no 
d o a n a c í l r o p r o p o í i t o , cílauan conel Em- tiene recelo de hombre viuo, 
p jrador^nei fu palacio, el principe Rcdu- fantc don Rofcrin, cl qúal no íolo a cíla 
ardo, ye l in í an tedó Rofer in ,ydóRoldan, aucnturahade darciiua,fino2todas hsqirtí 
v el duque d5 Eftolfo, y Vifobcl,y Efcar- fe le ofi-ecicrcn5y haziendo, fe quitaííc 
din de Rifa y otf^§ muchos altos hombres cíle impedimento de tu palacio, y ganaíTc 
reyes y íeñores d : gran cuenta.Eílando co- clmayor theforo del vniuerfát fAürtdo-y 
mo oys entro porla puerca vn hombrean- el conde don Roldan que Wñto tíértípo ha 
chnoj de prefencia muyr€uer«nda,y muy quefolo poreílo falio. defu tierra^ boluera 
bi-'aatauiado deveílidosriquiísimosy con acllaU repofar lo que le queda dé la vida 
forii^vafufenecud, y mirando a vna parte quecs breuc cfpacio de tiempo-, el'fin Jdííl 
y a o:n Hegofc al Emperador q en fu rica qualfe lo acerca,paraque muera égmo c^ia 
íiila fentadoeíhua ,y las rodillaseá cierra, liero donde deípues de fer fu ti^fbrfc-tíigí»6 
iebelo las m ínos con gran acatamicnco. Y de perpetua fama,y imocíal memoria gozc 
afsrcom 1 eiiiua íin fe Icuantardelfuelo di- del fruto de fus obras cnel cieloqrlersfob^ 
xo ;Aco feáory vivftirioío Emperador, íi rana y perpetua morada. Al Bmperadorytí> 
n > n : co IOCCS de vifta vengo a que me co dos los queali.ieíiauan, parefeió muy bien 
n >i:';u,dizienJotcmi nombre. Ya foy tu la platica que ei fabio ^taíanceauiapropue 
íl-nio Aralance que habito en los aípero? fto, y el E noerader le dio muchas gracias 
nrues deCaren aque todo biente dcíTíO. por fu voluntad fef ta buena, y por auertot-
Como el Emperador lo oyó q crael fibio m ido cfte trabajo por khazer feruicio: y 
ar\t:ilanre no lec5 intio eílarmas en tierra: di':o!e,que ordcnaíre'dcíic hecho, cohao 
io tes lo hizo leuanur y fincar cabeíi, y el fue íc fu/olunrad: v fue ordenado que otra 
jebio \ r .tlante proii^uiofucomen^ada pía- diaenU miñana el infante donRofcrin em-
tea dizienJo. Bien Tabes alto Empcradorq pecaíT^ efli auenmra, el qual hablo mif* 
te efeieui endus pairadosjcomodcrquwca cho coaelfabio Asalaote porque en fuprd 
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prio apofento fe apofcnto y dixolc i r i i i -
chasrabones con las qualcs Ic hizo ITU^ 
. cho crecer cbnimo para cftc tan fcñalado 
hecho, porque en la verdad era harto pe]i> 
grofo., Porque fabed q aunque h Tala en 
cantada fe dezia el lugar do eíiiuacfte rhc 
íóro ,dczúíc afsi porq entrsuan en la pri-
mera entrada por vnagr.in Tala ymu\ htr^ 
mofa: masdérroauiaapofcntos muy ricos 
que eran vn quarto del granalcacar qbaíia 
ua para vn apofento de vn rey,y íos edifi-
cios del grandes y tru} bien hecboí a n u* 
chacoftay de gran antigüedad. PUCÍ. otro 
día porlam^ñsnacl infante fe leu^to y oyó 
miííaenel palacio del Emperador d<' de ha-
,11o acl y a todos les Cíua leros,y a la t m 
peratriz y a ía princcfi, y a todaOas infsn 
tas y H ñoras, las qiuícs juntamente có los 
caudleros rogauana Dios q libr^íTe de pe-
ligro* al infante dóRoferin cncíle tan temí 
do encantamiento como auia de entrar, y 
como el infante llego ennel fabio Ataíante 
q^ue Conel venia: fue del Empendor y de to 
dos recebido con lagryimas a m o i o í s'.Ias 
quales de entrañable anjer (alia, porq vian 
que yna tan hermo sa y tancleücada criatu 
ra y tan niño auia de acometer vn tan cftra 
ño peligróle] por íe r fuerte y piligrofo a 
tcKlos[osgrandcsyrt2í 5 caualleros fe de 
fcndia,Pues comoU mi^a fue acabada alfi 
delante todos fue armado el infante de fus 
.líiuy nombradasy ricas a m a l e ó las quaks 
allíparefei^furoílroquedtfármaco cíiaua 
de vn ángel* y defquc fue armado refeibio la 
^bendición de vn Arcobifpo q la miífa dicho 
-auia: y fue/Te al Eaiperador y pidióle las 
Himnos, mas el befándole en la cara no íelas 
quifo dar: antes cólagrymas q de fus ojos 
corrían le dixo. H i i o ^ i o s os guarde y os 
devidoria por fu infinita clemencia, y de 
alli abraco al conde do Roldan y a fus dos 
Íntimos amigosVifobel y Eícardinr.'y fuefe 
a dcfpedir de la Emperatriz, laqualcon íii 
defpcdida^íln numero fuerun.Ias bgrymas 
quederramo. Pues contaros ioq fentia la 
hermofa princefa no íc os puede efereuir: 
quecomoyatod^s derramauan lagrymas 
i io le faca ella difícil en mas abundancia 
y con amor mas entrañable q todos'vertcJ 
ilas: y quando aellaafe dcíptdir t i infantcl 
llego no rebufo de loibra^ar pofpueÜotol 
dopenfamientoreccloíodc maiai Icngússl 
y al echarle los bracos le dixo q cl iníanfl 
bien l o ó y o : Ay verdadero amor mió, D io l 
o% trayga ¿mis ojo* í¿no y falto d; peligrol 
\ qmtí fc vn hermoío icifcatiocía ÍUIICM 
mof^ girgarita tenia y echo fcleal cueí ' J 
diziendo. Tened inhnte tfpctfca en D-oJ 
y cu fu fantifsimri Cruz, cuyas i t ji^uias VCDI 
enefíe joyel nutidEs, cive os dará víd:orÍ5:| 
Aísi lo tfpcro cnel dixo e' infante: y de alül 
fe e ' .átoelnias comerto \ fri.oiíCido caJ 
uaüero dei iiuuio j GÍ lo<\ fuícóora la prinJ 
cefa le auiadjcho y fuéíc fuera del palaciol 
acórrpanado del fabío Ara-ante y del conj 
¿i don Roldan v de íus amipos ViA Leí v| 
Efcardin, yanrc> q ala fala llegaílc por n.á-
dado deif.bio Atuíanrc, fuclc traydcde co 
m^ry comió hafta q &é cótcr.to y ilcgc fe a 
las pueitas de !a fala y ck tan rezio golpe 
las huioq las hizo CÍ> gran Ímpetu abriry 
fu yelmo p«eíh) en lacab; cay fu efe uco em | 
brar adoy | j rica y preciada eípadu Ka'iíarda 
en !a mano fm recelo alguno de ningún pe-
l i g o entro por la pucita, v apenas ouoda 
do diez paílbsqiK do atóelos los cuare-
ros q de fuera quedáiK n partcio de verdad 
q lagran puerta ícauiacerridodc ca;icaoto, 
y co^iio lo vieron qda'Cnfe muy marauilla-
dos: alli fe le acordó al códec'eí encantado 
vcrgelde Drag'Atina dódefe v ido por el rc-
2¿c) encantínuétoen grandes pe]igroJ,mas 
te"iael enróces dos rnuy buenas coía^ que 
leayudauan: lavna y mas principal el libre* 
todel cóíejoq3todos losengañcsíc daui 
filida, v 1*» otra la gran efperan^a qlc dobla 
na (11«; fucrcas, la qual era q tila auentura a-
cabadaconfcguiriacl amords Angclica f i 
bella, y allende de fcrcl dc foberanc ani-
mo para acometer y de Angulares fucrcas 
para refin ir, fueron le cftas dos cofas pran 
aliuioje fus trabajos: en cfpccial clconfcjo 
que acacia peligró recibía de fu librero. 
Mas t i infante don Roferin ninguna cofi 
le erafaio.^ab'e^ííno folo Dios yfucftrem.1 
da pcrfon.í, el qual quando dentro delafa-
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lafc Vi do y la puerta vio ecrrarfc dc fubito 
ou^ principio dcfureccio en fuentradavy 
sparcjofe esforcindofclo mas que pudo^y 
fubitaaiccc oyó gran ruido dc gente arma-
d.i que contra el venia. Yodando lofintio 
apercibió íu perfonay ílnti J que ríias dc cié 
períonas golpea uan íl;bre el como en yun-
que. V cierto fiel coraron de don Kofc-
rin no fuera Je muy enremado csíucrco c-
íEo6a%u3 para Ic Tacar de todo tiento. Mas 
d q re en tal aprict• fe yido empeco a rebol 
iiüiícemreaquellos que clpenfaua.fer per 
í o^as^y hiriendo a vnas partes y a otras ha-
¿n en aquellas fintaíinas que lo herian tal 
eftía^o-quealaque el alcan^aua corno fu 
eipadaalíi masera proucchoíáporfu virtud 
que por íu cortar, luego era des fecha, y 
deíla m meraen cabo dc vna pie^a nofin-
tiopcrjuyzio, mas defta primera aueutura 
el ruydoy grita dc la qual era tanta que Jos 
q de fuera eílauan tenia gran recelo dc la v i 
da del infante don Rofcrin: O quien viera 
quale íhua la princefaFlorimena y cóque 
pena, las lagrymas y oraciones moftrauá el 
amor que a! infante do Roferin tenÍ3,el quai 
como délos golpes delamala compañia de 
la cjfafue librado,falio dellay entro en vn 
grá patio ladrillado de vnas luzidasy jafpca 
d «| piedras, en medio del qual eftaua vna 
coluna de fino marmol y vna tabla encima 
c on vnas letras que dezian. O ta Je/dicha-
do caualero que aqui tuuüle ofailiade en-
trar buclucte p-^r dond '.veniftc/i lavidano 
tienes abarrida y quieres mal tu períona. 
N o lepufieron las palabrasde la tabla pun-
todetcmoral buen infante: antes toman-
do fu síluda a dos minos con grandifsimo 
am no dlo fobrela coluna tan gran golpe 
qu1 b derribo por tierra y hizola tabla peda 
^;s.Apenasouo acabadodc caerquádo vn 
cndublado modmo f 1U0 de vnaquadra que 
a vnlado del patin cttau^ el qual era de tan 
disfviriiK catadura q ie i h ay lengua huma-
na que d -zir lo puc l a Ei era ta alto como 
d^s honibr^^le cpínunescftatu.-as,)' era nc 
gro,y la cabecamay grande con dos orejas 
colean 1 o t n grandes como dosgradespla 
to^y p c í l - o n g r ! ^ y ei cabello deiacabe^a 
mucho y muy negro todo enfortijadoyyla 
nariz ancha que por cadavenrana del-aca-
piera vna pequa paraoja, los ojos mu > gran 
des como dos hachas enccdidaS, ios bracos 
y el cuerpo y las.piernas dcínudss de pcio 
Negras y muy grucíías íalianíc por la boca,v 
nos colmillos como dc jauaíj,y traya enlas 
manos Vna poira de efíremada grandeza, en 
el cabo de la qual cíl.u a vna bofa de hierro 
con mas dcocho puntas de vn xeme cada 
vn a. Y bramando como toro elle £ero vefti 
glofalio contra el infante don Roíerin ja 
porra alta con ambas manos y tan gran gol 
pe le tiro quefí de fudeftreza y ligera foltu-
ra nofe aprouechara de folo aquel goípe le 
matara íin duda, mas quando tan peiigrofo 
golpe el infante vido venir a íiv dio vn íaíto' 
al traues y dexolc dar cnel fuelo y como 
dio con cítrema fuerca tan gran ruydo h i -
zo que pareció que todo el patio hizoeftre 
mecer,y que las colunas dc al rededor fe cá 
yan. No fe tardo el infante dóRofcria en 
el herirde fu famofa efpada antes dcfquc 
el golpe fue dado^nel í uelo,diole en la vna 
pierna tal cuchillada que quafi cercen fe la 
corto como noauia armadura que los dul-
ces filos impidieífe, y como le euo dado 
cfta herida nololoel móílruoíb animal por 
la cuchilladajCeífo fu batalla,mas antes por 
la virtud de fu efpada Balifarda como craco 
ía de cncátamictofue deshechoycayo ene! 
fuelo de tan gran cay da que no hizo menej 
eftrucndo al caer que aj golpe paíTado, y ÍÍ 
lacafatcmblo no es dc prcgintar, porqud 
de fu caer pareció q toda fe venia abaso. 
M^s el dio tan fuerte y efpantofo grito qué 
no ouiera ninguna perfona que íc oyera q 
de eípanto no perdiera el fentido. Fue 
de tan horrible refonarque el ákacar impe-
rial por grande que era fono, aunq cneííe 
quarto donde eUo paílauaera aífaz gran-
de que otra cafa dc buena morada por íi ha» 
zia. Ylucgoeftcinifcrnalmonílruofe fueea 
Iiumoboliiiendofeafu infernal morada de 
donde para foío cfie termino fue facado. 
Q u mdo el infantedon Roferin Ic vídodef-
hpL tu diolcal coraron vn tan grade esfuer 
co viendo que todo era cncantamicntoy 
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diabólica ane^ que pucfíoquc d í o era de 
mucho temor vpeligro no locfíimo5Ccmo 
ello por í l i c ípsn to deuiafer eíHmndG, an-
tes encomedádefe a Dios y a íu bendita rsa 
círela virge María de todo coraco, y acerdá 
dofe de las fan^tas reliquias que lleuaualas 
guales fu Añórala princcfaFlorimenaic a 
uia dado5 fe metió por la puerta de la qua-
dra par donde aquél monttruo auia l;ilido: 
y a qustro o cinco pafios que dio dentro ñn 
t i o l e herir de muchas frechasque vnas fi-
guras de plata tan grandes como muge-
res que alli auia tiranan, y a cada golpe de 
frechaparecía que vn aícna de Iñbre le que 
mana por aqueilugar donde le daua el goi-
pe^aun^las armas rio lepafíaua. El infante 
don Roferin que tanto mal tratamiento de 
las eílatuas de plata quemugeres parefeian 
íintioviendo que no podían ícríino por ar-
te ctel diablo hechas: fue prefto a la parte 
donde las medias efíauan que cinco eran, y 
tocándolas con fu buena cípada Balifarda 
fueron derribadias enclfuelo. y;a penas fue 
ron cay das quando íc leuantaron como de 
primero aunque no con el poder de herir 
que antes tenían. Y de allí fue alas otras 
cinco que a la otra parte eflauan que no aui-
anaunceíTado dele tirar,antes con fus in -
fernales frecbas-, aunque le no herían muy 
gran pena le dauan. Y afsi como a las otras 
las toco cayeron yfe tornaró a leuantar: 
y como la quádra era clara y muy ricamen 
te labrada, parofe a mirar aquellas diez efia 
tuas de plata, y vido las tambié hechas que 
fe quedo marauillado del primor y arte có 
<juceran figuradas, que no parecían fínobi 
Uás: en efpecial vna que entre ellas eftaua, 
en cuyos pechosliuia vnas letras que dezi 
an. Yofoy la diofade la caca. Y de verdad 
defpue» de fer ellas de muy gran valor por 
fer deplata íu hcehra, era tal queygualaua 
laforroa a la materia. Al l i creyó clanimofo 
infante don Roferin que lafama'que andana 
del mucho theforo que allí auia que era ver 
dadero. 
C A P . 
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íerin aesbo la uientura de ]Ét í; las c hcan-
tadasry déla peiigrofa batr.iia que cur co 
| el Gigante Dramacon, y de lr.s er¿ndes r i 
quezas y theforcs que dentro auia. 
ISssy^íK^ Efpncs qu^el infante don Rofc 
rin defeaníocn aquella rica q^a 
dravrt rato, miro eníi que feria 
bueno qiíc hizeiííc,!] podria'íaUr 
dcaquel íuoar por entrar en otros dos pie-
cas que eneí patín e /h imi , y acordó de no 
yra ellas antes entrar por vna puerta peep 
ñaqueallieílaua por ver adonde lalia. Y iuc 
^o que lo peníoio pufo porobra cue cm-
bracando muy bien íu clcudoy fu eípada en 
lamano femetio porc/ia. Y quando dcn> 
tro fue empeco a o/ervn hedor cimas ¿bo 
minabloy iníiifrible delmundory padeíci» 
endo eílc tonnet® miro el \ m & y vido cuc 
era vna cámara grande, en c íbodc lacua lc 
ftaua vna Sierpe alada de cuyo refíuejlo fa-
lla aquel efpantabJe hedor. Y afsi como la 
gran Serpiente le vido empeco aacotarc o 
fu grueífa cola ci fuclc, que parecía que la 
cámara fe hurdia5y la buca'abierta y fus coa 
chas cruxendoíc tedio cnel íuelocomoquc 
quería dar ía'to enel infanrc,cl qual la eípc* 
rdua con afTaz de recelo y reboluíofe en fus 
pies fofíeníendofe algún tanto fobre fus a^  
las y dio con taccJta tan gran golpe alinfan-
te que dio có el enel íuelo tal cayda queapc 
nafepudo leuantar. Mas c rmoíu peligro 
vido cierto íi mucho en fe leuantar tardaua, 
lo mas prefto que pudo fe leuanto, y dexan 
do el efcudo alas efpaidas, y con la eípada 
a dos manos íc fue a laSierpe y tal golpe Ic 
dioqueafu parecería cabeca le hizo dos 
partes: mas no lacorto ni !e hizo feñal í h c 
rida, faluo que como de iaefpada fue tocada 
ffc deshizo íií figura de Sierpe y quedo he-
cho idolo de oro grande y rico amárauilb, 
que valia vna muy gran cantidad de mone-
da. Y como el animofo infante don Roferin 
vido que no auia puerta alguna en aquella 
cámara ya queel olor íc auia quitado como 
íinoouieraíído. Salefc al patín y en la pri-
mera fala que llego que en frente de la^or 
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tfadadclmcfaldpatincftaua, di D á l p i c a do tantas riquezas élcntro qtií ñí)fc podi-
las puertas y luego fueron abjerras como iiii contar. Áiíivido vna meí) de oro co^ 
i i cerradura alguna noduieran, y entro den iniíflitas piedras pfeciofas de gran valor, y 
tro íin ningún n i í cdocomo aquel queno dos hilas de oro con muchas perlas grucS-
Üc íabiáccner. Y aísi como ouo entrado em fas que precio no teman, y vn' aparador 
peeoíe lagran falaaéílrcmccer úf*ávc5fíí flic hecho de gradas todas de plata de inficiraá 
ra cnella el mayor terremoto dci mundo:y figuras y labores, todas las gradas del qual 
dctal manera fe meneaua que parefeia vna eiran llenas de muchas plecas de gran cl i i* 
barca Itgeraquc lafurioía tempefted pora- m3,qac allende de fu rica hcjfehura eíhuani 
negarla trabaja. Yf icomoe i infante don cngaftadaseneilas todo genero de piedras 
Roíerin era el caüallero de mas corseo que finas, donde no faltauan luzidos diamantes 
fe pudiera hallar fuera otro qualquier, elle afsí líanos como de puntas y eftímados ÍIJ* 
temblor bailara a le poner gran defnayo, bielde incrcybie grádcza ,cafes4 'múyma 
tanto qucnoacabiralo quecomícado auia rauillofa coloré Topacios tan encendidos 
porque afsicomo ia fala íe eírremecia part- como h-ichas refpirivíecian, Bímcraldás rrarl 
claque el que por ella andana fentia vnos fparcntes.Azulcs turqueras de íodamanera 
bavbenes que a vna parte y a otra fe declina de lauor, ricas Amctilros: Agatas: Calccd<i 
uan, que en poniedo cípicpareciiíque por nias: Perlas orientales grandes y peqyeóas. 
alíi fe hun Jiay que fe yuaacaer y deífatina- De laviílade las quales elbuen infante don 
ua el ftíntido muy malamete al que andana: Roferín fe quedo marauillado. Y mas vio a 
pues como el fucile armado y el canfancio vn cabo de la cámara Vn Sol de oro tamaño 
délas armas era grande ved qfentiria. QuJ- como Vna rueda de carrera, el qual fobre 
do el esforcade» y muy valcrofo infante don quatro colonas de oro fe féfktñkW cu me-
l lo íc r in taa grande y efpantoforumorvido diodel vn hombre íent.ido en vna filia he-
arciaiofea vnasde las paredes de la gran fala cho amanera dcydolo con vnas letras cf. 
y cíluuo qaedo haílavcr en que paraua, y criptas en derredor que dezian. Yo el gran 
vido que afsi como ceífoel dicho tetremo propheta Mahoma. A otra parte vido vna 
tOj falieron porvnapiwrta que denteo efta Luna de dos vezes mayor grandeza qué 
ua dos muy brauos y cfpantofos torros he el S ol toda de fina y bfuñida plata: las pun* 
chos de fuego bramando que era el mavor tas de la qual fobre otras dos altas colonal 
cfpanto del mundo verlos. Ycomofalieroa de plata fe foftenfa y encimadcla mefavio 
vinierofe para el buen infante con gran im- q de íatccbumbi e de ía rica camafacolgauan 
petu^mas el defqus venir ios vido de carre- infinitas cadenasde oro, encabo de lasquá 
rapara el, arredrefea vnaparte ydexolos q les auiaaíidasvnas cftrellas grades y peque 
con íu furria pafTaííen, y al paílar dual vna ñas y en cada medio de eftrella auia vna pie 
delloscon el efpada vn grá golpe y apenas drá p'reciofa que lacinto fe Uamauatlgran-
le ouo tocado quaiido mas de aquel lugar deque conformaua con la efírella en qiíc 
no íe meneo, y cl otto boluio contrael i n - engallada eftaua, porque en la queera grá 
fante por iecog^r entre ílis cuernos. Mas el de le auia grande: y en la que era me-
que ligero era antes que le lIcgaíTe le dio o ñor le aura menor,dearte que elThcforo dc ' 
ero golpe con la efpada que mas no fe me- cfta rica cámara no tenia prccio,y dclla fa-
neo, y aoiSas a dos juntos fe quedaron pa lía vna pequeña puerta que pordentro c íh -
rcaios como aquellos que mas por arte de iracerrada con vn cerrojo de plata a vn vet 
encancainiento etan mouidos quepor otra gel muy prcciofoyfrcfco, el qual era tan de 
coU. V ambos ados eran de plata y hechos lindo parecer,y Cambien íituado que vn fraf 
pnr maybu:n arte, yel buen infantedó Ro- lado del Parayfo terrenal parecía, ya eda 
íerin que vid 3 que dellos eftaua íeguro, en huerta falian vnas ventanas del apofentodé 
t ío cu iaca'iaaradódíí ellos auian íalido y vi la princefa Florimcnay y cambien dcí íkc l 
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p « t q « e vna puerta de hierro chica y bien 
grncíD i la i]iial dcfputs de cenada era tan 
feguracad como ianniralja, del a l c a c í , y 
f>tratai cralapuertadó^ccl infante don Ko 
icria cíla^a quandoelifífautc la ebrio, que 
fcpnvn gfucíío cerrojo de placa círauacer-
riada por d^dentro. Y luego qcl animqío in 
fante do !<píerin vioe 1 íitio d eI h ue rto ^uá 
frclcpydckytorocfa cnel lugar dondeeíia 
Ba^y como ambos apofentos le podiá feruir 
del apofenío o quarto en que t í andana y 
ciíicia princeíaFloiimena. De arte ojieait 
que en las moradas parecían eííar diteren-
tes en aquellas dos tan pequeñas ptieítas 
iqueal huerco íalian parecían efíar con jun-
tos, no le pefo al infante dó Rofcrin faber 
efte fecrcto quetantos añosáuíaque efíaua 
oculcn: porque aunque ci vergel era vifita-
¿ o y paíTeadode la parte del apoíento tic la 
princefa ninguno podía caer adonde falia 
aquel pequeño poíiigo que fegun era de 
chico a mala vez fe parefeia deípwcs de cer 
rado, y dado que fe parecieífe, como por el 
ninguno entraría ni falia no fe cursuan deí, 
antes como por viejo edificio le dexauan: 
cocuro de falir fuera don Koferin por no 
fer viftode alguna perfonaantes torno a cer 
rarlecomode primero, y bolujofc mirando 
las grandes riquezas fobredichas de laca-
mará, déla qualfalio con propoíi to de viíi 
tarlaotraeftacia que jun toae í i a era, y fue 
a ella y abrióla y entroedntro, y hallo vnGi 
rgáte armado de coilas fus armas fin pieca al 
guna le faltar, tendido enjmedio deía fala ío 
brevnagran tumba de plata toda labrada 
de figuras al rededor, alta y grande y muy 
bien hecha, y el Gigante tenia vn rétulo 
en la mano que dezia. Yo foy Gramacon el 
fuerte que vengo de la generacian del fobcr 
uio Nembrct: quien fuere ofado de me qui-
tar el rétulo deíla msno y baftantc de pelear 
comígo acabara la auentura del theforo en-
cútadodcíla morada. N o oUoíeydo la letras 
don Koícrin quandocen ambas las-manos 
trauo delxctulo y le faco de fu mano de Dra 
macón: luego con el mayor ímpetu del mü 
do fe leuanto el Gigante braio y muy fuer-
te, Y fcbedque cfte no crf,fartafmn de. en 
ícantamicnto: antes pcrqve err io entile 
lugar encanrado fue cetai Biancrapucfto 
CCUÍO el infante Je hallo priuado de. jtoío 
Icntido y para defeníá de cílc cncsEtamicn 
ro, porgue el que le hizo bien alearlo a 
íaber qu« áuia per tiempo de íer ¡p or m¿no 
devn cauallcrodeshecho, contra eíqual no 
b^ílírian ios cncan t rmkn íc s de Jímoiada 
donde los iheforos fobredíchosty otiOÍ mu 
chos queadeianre vereys fe tfeondiian^y por 
t in to fue por arte referusdo cí íe i i /uofo 
Dnamacó paracr e fupíicíit n fui fuei cas con 
trae! infante don Rníerinai qnal los creso 
tamiertos por virtud de fu cfpada Baíiíar-
danc) podianrcffür. Y zfú cemo í r c en 
pie dixo con vna ronca y giuclla vo^. D i 
malauenrurado caiallcro, y finílc tu o fado 
de cometerlo que) o no puedeíictb^r:por 
tu fanclio y loco atreuimicnto yo te harc mo 
rir a ir .k manos aquí smes que'as* errase-
Rancias deíla moraca vifites. Efto cezia 
Dranuiccn peníando que tila fala cíala que 
el infante don Koferin primeramente entra 
U3,cl quaUe dixo con manfa psLbra. La 
muerte y* la vida en las manos de Dios cíla 
njaslaíbberuiaqueeíia cnt i te dará el písgo 
y luego pufo manca fu cfpada: y e) Gigante 
a fu cuchillo, y r;.n granee y cíquiua batalla 
comentaron que entre dos cauallcros ma 
yorno podía fer Dauanfc grandes golpes, 
y moftrauaambos en el herir cíí remadas fuer 
<:ss,ycada vno í fu ddttczafc aprc uechaua. 
Allí el buen infante don Roferjn ayudan-
dofe de toda fu y virtud, rccclaua los gol 
pesdel fiero Dramacon, y el también te-
mía lósemeles filos de iacfpada Balifards; 
porque defqueiealcancaua tan ligeramen 
te lecortaua las armas, que el fe quedaua 
muy efpanrado: y vicndoíeen breuc cipa-
ciopormuchas partes herido, empecaua 
afentir algún tanto de defmayo, el qual 
defque eliníhntc don Roícrin Icíintio do-
bladas fucrcas y animo cobrando mas a 
menudo que de pumero le heria. Dicma-
cón que tal fe veya tratar, de mano de vn 
cauallero que ante el enano parecía, y 
• que jaipas golpe a derechas ni aíu plazcr 
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le podij alean car f i m o el cucliiüo con am 
bastnanos y fueíe para el infante Ileua'do 
le alto por deícargár ene!: conclqualdc 
cierto icabara fus días file círecucara fobre 
íu pidona: mas el infante hizo femb ante 
de crperar,y como venir h vido, entro 
fe dz rezio dciíuxode fus bracos y diole'dc 
la punca de la cípaJa tal golpe queni lasar 
rn is J r f e a ü e r o a que ta efpada nocncraüe 
ni el ni -»i ca! golpe íc dexo con la vida mas 
no fue can a lii ¡ j luoquc aunque con los 
piní osíe aleado conque el fuerce cuchillo 
tenixafsi lo cin apegado g >ípele dio que 
fiura de fu ícnriJo le hizocaer, y et m 
fatuede v I Í parte, y el Gigante de la otra 
cayeron el vfJo muerco pardd^él coraron 
de !a punta de la cípa j j , y el otrofm fenti-
da de la fuere i dcig^lpe, nunca ^n otro fe-
meja nte pe i^ro fe yt lo t i infante: el q i i i l 
defq i - en ti t cm fe leuinto Conio aroni 
topenfmdo hallar ante (i a f i contrarío, 
ma^fu buena ventura fue t d que hizo de 
fofo aquel go.'pe fegurafu perfona de ba-
t i l !a:yd mlograciasa í>ios que aísidefus 
, crUcicsmanosleauiaiib-ado-jfe ícnt jenci 
ma de la nrnb i por defeaníar qr.e muy pre-
ciofaera y de ^ran valor, y miranuo I i fala 
víJ ^en .lía muchas arcas l quaíes c-tauí 
| I i- n a s de j n ti ^; > am ->n edadeoroy de p! a t i 
f-'giM dcípucs que fueron abiertas paref-
ci?>5 y vi Jo .>rra púerra que a vn recraymien 
to de otra camaraentraiM, y deíque ouo de 
fe ínía ¡o 'eua'ncoíe y fueíea el a, y entro 
cneí ap'.)f;nro don Je vi Jo vil rico altar de 
oro) de p¡ tdras preciólas, y encima de! v i 
yd>>fo de oro m ¡cizo tan grande como va 
hombre con vn cetro rn lamino y vncrcri-
toen la otra que dczss. Yo f>y el gran lupt-
te¡ fupení^r y principal de los ;diores y cite 
altaren quf eitana nobaíía petuioía a con-
taro fu valorj' - luego p >c h vna parte de las 
paredes dt Tácamara vido otras figuras pc> 
quenas de oro, cada qual moíliádoíii nom-
"brecou letras que en ía mano tenia, las' 
qua'cs dau.m a;eñtendcr ícr dioíesdc 'o^cr 
fados gent íos . Mil en-auaNcptun > i ios dc 
las aguas, aí'i Pintón feñor del inlierno,Ma 
fies el dcnoininado de las batallas, Saturno 
cí defdichíiííO.Ei aIadoMercwrio,Éoíd ttñóf 
de ios ligeros victos, Vulcanoícñordc las 
fulminátes herrerias delupircr¿ Elmufico» 
Orfco, El fuerte ErculcSjycl alegre Baco: 
yalfín de todos el ciego Cupido, que con 
fus flechan amenazadora-s y arco retuerto a 
todos fe moftraua cruel. Aaísi por orden 
de la otra parte cílauá otras figuras de hent 
bras que por diofjs tenían los que la geri-
t i l i iadguardauá. Allj efbua Iuno,PaIas,Vc 
ñus, Mmcrua, Dima, Prcferpina, Cercs: 
y otras muchas cuyos nomvHrcs e/criptos 
d;)uan el nombre que tenían a conoíócrí 
Ociando el infante vido tanto numero de 
figuras todas de oro,miichofe marauillo-deí 
fu gran va!or,v noqrifo niss rardarfe -en 
cíle lugar^antes biiendofe del fe fue al pstin 
y miro lo alto de lacílmcía penfundo que 
feria necefstdad fubir alia y andarlo todo: 
mas no ouo peníadoe ío quando el timvpo 
que Icrtno eíf .iia frboluioén vna efeuri-
dac ta mayór del mundo y con tantos true-
nos y r Jampagos que todofeparefeia hiin 
dir, y entre cílos truenos f no vn tan firtr-
te eíla!'idí>;q pafe/cio fibiiifctl ciclo7 lá 
tierid con tan rezio téb'or que pOr mas que 
e; anim^f »infante ^ r >curiua moflrar fo i f -
fucrco no fe pudo íuíictar en los p k í que 
fuera de fertido no cavcffe en tierra, yoyo 
ir cu rodo el aícavar Imperial vna voz enel 
ayre q lezta. O / ha n fin todos los cncan-
tamienrus del Imperio de Conftantinopía 
de qualqúier arte quce íhn hechos:y acibo 
de niedioquarto de hor- tnrno a íerenar el 
tiempo como de primero. Y elfabio Arajail 
te que c o n ú Empcrad ry coful p r í n d f c 
ydconded.n; Roldancíhum, ycontbdbs 
los caua Icros l ixo. Yala fala cncantaifi y 
todos losípt^/er.t s que porelíafc entran 
feran de oy en adelante comimcs a todo^y 
feguradeeacáramiintos y arfes deldiáblo. 
Y vamos aíla a ver las madores riquezas 
del mundo: yaque!biciiaucnrurado infante 
que dentro ella. Luego fe Icusntnron t i 
E operador y el fabi ^ Atalante y cí princi-
pé , don Roldan, y Vifobeí de Orlan, y E-
feardinde Rifa: y fin lleuarotra compañía 
alguna configo* entraron por la primea 
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gran fala <í»c lacncantadafe cciia, haftaílc. 
gar al pstin donde d infame cílsua dc rc-
diliasdádo gracias a Dios por las merce-
des q le ania fac¿eho; y los br^os abiertos fe 
fiícron todos a el bendizi^ndo c í d i a c n q ^ 
auia nafeido, ^ dsndo gracias a Dios q tan 
esforzado y hermoíb leaisiia^iBcheyyde ailí 
.miraron la gran tamba de-pkta,y ai Gigan 
te Dramacó tendido enc| fuelo junto a elia 
de cuya fortaleza de miembros grandes y 
dcíTemejados íemarauiliaroh. Hizo el Em-
perador abrir las arcas dódc tantas mane-
ras de moneda auia <| ÍLI precio y aicto no 
tenia fuma, vieron la enmara de los. dioíes 
de o ro ,yc l altardc lupiter: falidos de alli 
vierócl Mahomcto de oro, los toros de pía 
ta, la cámara dóde e! gran íol y luna y cftre 
Ílascftauan5y íijs colunas y todo lo demás. , 
Subieró arriba donde hallaron tapicerías ¡ 
y ropas de increíble valor de todo genero 
de icdasy brocados: y en fin el Emperador 
y todos fueron efpatados de ver todo efto. 
Ybucltoel Emperadora! infante ledixo. 
- Hijo bicnauéturado fue el dia en q naciftes, 
que por vos es la mi corte honrada, y mi 
; cftado encumbrado, y mi palacio el mas t i 
co de todo el mundo, y mas que todos jun 
coslos delmuiído el Tolo. Señor dixo el itt* 
j fantc mas merece vueftra grandeza q todo 
cíTo: pido a vueftra mageíbd que defembar 
gado eílefrefeo apoíento dc todo lo que 
c agora enelefiamc fcadado par.imi morada» 
A mi me plaze por cierto dixo riédo el Em-
j perador, de hazer eííc troceo tomando lo 
ii que enei eft? dexar os el litio edificado en 
-j^ue moreys.El fabio Atalante dixo tábien 
2,fícndoal Emperador. Señor mucho es lo 
. queUeuay s, tanto q íeñor cnel mundo no 
Jo alcanza. Mas el infante que el trueco hi 
20 no queda engañado, q defte^poíento fa 
carayaura otro thc íbroconq viua el tan le 
* do y contento co^io vos con quanto te-
ncys: ninguna perfona entendió eíta razón 
í inoíblo cliníantc d5 Roferin que el huer-
to au ia viílc: y conocido comoíe entraua 
por el apoícntodela princcfayporalliouo 
el in fante el fin de fu deíTco alcanzado a te-
jieren fu poder a la cofa del mundo, que el 
masamaua que era Ja princefs FJctimcna: 
como en ja tercera parte defla lú í to i iamís 
por entero fe contara, meciexte la.cual «5 
feruacionfe engendrode los dos vn infan-
te que fe llamo dóRofclao qitc excedió en 
fuerza y esfuerzo y valentia a todos los ca-
uailos delvniucrío nuccio, per t cc'c vir o 
afer Emperador dc CofíainiriCpía, ,}' feror 
dc GrcGÍa,y de otras muchas piGuinciasy 
feñoriosjícgun que en la tercera paite q dc 
aquí rcíu lta vereysmuy a la larga. 
C A P . L X X I . Dc cnmoelcoccdonRoI 
dádefpedido del Eiripcradoríc partió pa 
ra Francia,y el infar te fe quedo cnel apo 
fentodel tbeforo dcnde fueceíuíeñoraja 
prinecíáFíorimcnaviíitado. 
¿A que los grandes thcforos del 
apofento de|infantcdcK Rofe-
rin cuo el Emperador, yJiu pyc 
conelyuan viílo, í i cndo de fu 
infinito valor marauiíl3dos,fa]icrcíc de sili 
licuando alinfantcccníigo,y fuen r/c den 
de la Emperatriz y Japrincefa y las infartas 
eftau3, las quales no cnxugsron íus ojosde 
píadoíaalagrymas pe r el infame, ni ccíTa-
ron fus boiras dc hazer oraciones a Diqs, 
que lo libralícdc peligro enefpcciallaprin 
cefaFlorimenaq contemplando la bermp 
fura y delicadeza del infan te fu muy qri^a 
, cauallcro: y coníiderando dgran.pcligr^a 
que yua, el coraron íc le rcnipia de piedad. 
Mas quádo venir le vidofino, y el hermejb 
roátro dcfcub¡crto,por qya ci ye?mo fea^ia 
quitadomo íc os podría dezir el plazci irae 
fo y la alegría infinita q fintio. Luego el p i -
fante pueílo de rodillas ías. manos alapjn* 
peratriz demádaua, y ella los bracos cchjm 
. dolé alcuello como fi fuera fu hijo fe las de 
fendÍ35luego feleuanto delante delJ^y fue 
a las befar a la princef2,n;a s no pudo acabar 
coBellac]fc las diefic, antes apretando las 
fuyas le dio a conofeer el plszcr con ^ue 
lo refecbia. El Emperador dixo ala pr^n-
eefaFloritnena. Hijafimuy rica cámara j^or 
mano del infante don Roferin teneys 
creed ^ucla mi^ya ao os aura embidia 
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que y¿»Ia tego tal qucpodfc bien p^íTarfín 
pediroscmpreílada coláalgü a.Scftor dixo 
laprinccfátodo es devueftra magcíladriuc 
go el infante don Koferin fue defarmado y 
fe fu.: a deícanfar afii aporento , en el qúál 
füe muchas vczcsviíítado de todo » los caiia 
jlcrosVcii erpecial del conde don Roldan q 
tio quifo mas dctcncríc en Conftantino-
placantes adereco luego íli parrida para f i a 
cú : y dcfpedido del ernperador y de la em-
peratriz y de todos loscauaíkrosy feñeres 
Tío dilato fu camino , derramando muchas 
lagrimas todos con fudefpediday con la de 
fu efpofadoña Alda \ q defpedkíe ni hablar 
alaprínceraFlorimcna ni a la^ infantas pe-
dia llorando íu apartamlcntó:tnasal fin con 
amorofos ábralos fedelpidioy fe fue có íli 
amado efpofo el conde don Roldan, el quát 
a las vezes por tierra y á las vzíes por mat 
figuioíu camino ím contraftc alguno haílá 
llegar a fu tierra propria qúc era Franciardoh 
de contaros el recebimienro que el empe -
radorj todos le hizíero feria proceí íomuy 
largo,y caufadefalírcfc nueftra pVcfcnte hi 
íloria. A l i i fe publicaron muy por enteró 
los grandes hechos del infante don Rofe-
rin donde todo^ de buena voluntad los cf-
cüchauan por el graíiámor que le tenían eñ 
cfpeciaí el emperador Carlos Magno, que 
luego hizo acelerados nieníagerospara lá 
reynaBtradamohte; dándole entera cuenta 
de tod0 lo que del irífantc don Roferin fii 
hijofe fonaiíaíel qualcomo fe vido en el r i -
co apofento del theforo cncantado^deídc á 
algunos días que paíTaronjdurante los qua-
Ics d emperador hizo del Tacar aquella mu-
chedumbre de riquezas y ponerlas en lugar 
de fus theforos quCvlaíTeel infante en c i el 
mas alegre del mundo 9 porque defpues de 
fer el mas rico y hermofo de la ca/a , eftauá 
en clfitio que fu coraron dcflcaua,paraquc 
de íiis defleados amores gozar pudieíTe y cú 
la cámara que íaiia al huerto hizo fu eíian-
cía y dormitorio en clqual por ladonzeilá 
Arminda infinitas vezes fue viiitado,porqiib 
clinfanrele hizo f berccRio de aliiíaliaa 
al jarcfin^y ella lo dixoaíuftñorajlaqualíud 
nmy alegre en oyllo:ca por a!íí fe hazían tic 
noche fus lijerfagesdcvna parrcaotta15Cii 
los quaíesArmsnda tan diligente fe moíiro 
¡que bkncurripliola promeífa quéalinfanré 
arriba eneíVe cafo le aüiapromctido,porqué 
tanto hizo y tantá diligencia pufo 5 quede 
las viíitacionesdc aWbcs a dos enamorados 
vino a fer cumplido fu deífeo del infante 
muy por enterojfegiin que en la tercera par 
te deíla hiftoria fe contará - % 
Aquí muy noble y muy magnifíco fe fiop 
determine poner filécio a mis tofbs y mal 
compueíiás razoncs,y Üiric^r c! esmíno de 
Ja pluma, la qtial como defbocada mucho 
quifieradar íin a cftos cauallcrofrs y grarv-
des hechoá y deíTcados amores del infante 
don Hofcrín. Mas por muchas caufas que 
ineconftriñcn adarfín aefte pequeño volu 
men ceflb de mas alargar la materia: Ja vna 
es no hazer luengo el proceíTo que a todos 
es faftidioío.Yla otra es la eíperan^a que del 
tercero a los kctot .•cíulta^cneí qual íe d«t 
irafina todo loque aquí f i t a i y íe contaran 
otras muy eílremadas cai:allerias,enel r¿z^ 
hamiento de lasqüalcslós dcfrélos dc^e íc 
igundo volumbhfc iemendaran ,v el qiic fera 
tercero y final también a vueAra muy magni 
fícaperforia entiendo dirigir , plazicndo a 
Dios nueftro íeñor. Al qual feandadasgrá 
cías y loores por íiempre ¿ir. íin. Amen» 
•íf Laus Dco, 
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ríajTraduzidoy compuefto por Pero López de Sanóla Catalina. Y en cílavlti* 
nuimprefsion va emendado de muchos errores que enlaspaíTa 
das tenia, como por el claramente parecerá. 
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